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Friluftslivet i 592 skove og andre naturområder (dækkende ca. 201,000 ha)
er undersøgt.
Hvorledes benyttes den enkelte skov – og andre konkrete naturområder – til
friluftsliv? – Hvor mange gæster kommer der, hvilke aktiviteter foretager
man sig, hvor lang tid bruges der pr. besøg og på at komme til området?
– Og hvordan ser man på udbudet af  publikumsfaciliteter og det at møde
andre gæster i området?
Svar på disse og en række andre spørgsmål kan søges i denne rapport.
Rapporten er samtidig den sidste fra Projekt “Friluftsliv ’95” – Projekt
”Friluftsliv ’98”.
Resultaterne bygger på tællinger af  parkerede biler og udlevering af  spørge-
skemaer gennem ét år i 1996-1997 (mere end 108,000 biler er talt og over
85,000 spørgeskemaer er uddelt). Ved at kombinere disse registreringer med
resultaterne fra Projekt “Friluftsliv ’95”, publiceret i ”Friluftsliv i skovene
1976/77 – 1993/94” (Jensen & Koch 1997), er der i nærværende rapport
foretaget en beregning af  de undersøgte skov/naturområders totale anven-
delse til friluftsliv.
Projektet er gennemført af  Forskningscentret for Skov & Landskab med
det overordnede formål at tilvejebringe et så tidssvarende og objektivt vej-
ledningsgrundlag som muligt for politiske beslutninger og administrative
handlinger i forbindelse med befolkningens anvendelse af  de danske skove
og andre naturområder til friluftsliv.
Projektet skal ses som en videreførelse af  Projekt “Skov og Folk”, der blev
oprettet i 1975 ved Statens forstlige Forsøgsvæsen som et såkaldt forsk-
ningsrådsinitiativ, finansieret af  Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabeli-
ge Forskningsråd. Nærværende publikation kan således betragtes om en op-
følgning på resultaterne fra ”Skovenes friluftsfunktion i Danmark. II. del. An-
vendelsen af skovene, regionalt betragtet” (Koch 1980). Opfølgningen giver
mulighed for at bedømme udviklingen i friluftslivet for de ca. 300 skovom-
råder, der er undersøgt i begge projekter. – En sammenligning der generelt
viser:
- En stigning i besøgstallet, og en tendens til
- et fald i besøgsvarigheden, gruppestørrelsen samt transporttiden og
     transportafstanden ud til det besøgte område.
Projekt ”Friluftsliv ‘98” er finansieret af  Skov- og Naturstyrelsen, Tips- og
Lottomidler til forskning i friluftsliv fra Friluftsrådet, Bornholms Forsknings-
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93. Resumé
JENSEN, FRANK SØNDERGAARD (2003): Friluftsliv i 592 skove og andre naturom-
råder. Skovbrugsserien nr. 32-2003, Skov & Landskab, Hørsholm, 2003. 335 s. ill.
Hvorledes benyttes 592 skove og andre naturområder til friluftsliv? Det er det ho-
vedspørgsmål, der søges besvaret i denne rapport fra Projekt ”Friluftsliv ’98”.
Med hjælp fra den praktiske skov- og landskabsforvaltning er der i 1996/97 foreta-
get 9,874 stikprøvevise manuelle optællinger af antallet af parkerede biler på 2,159
lokaliteter (delområder) dækkende ca. 201,000 ha skov/naturområder (heraf ca.
174,000 ha skov). Optællingerne fandt sted på de samme 22 tidspunkter fordelt
over mere end ét år og var kombineret med en udlevering af 85,673 spørgeskema-
er, af hvilke 46.7 % kom retur.
Et overblik over den geografiske variation i anvendelsesintensiteten fremgår af et
udarbejdet skov/naturkort, der viser en klassifikation af de ca. 201,000 ha efter de-
res anvendelse til friluftsliv. For de undersøgte områder er det totale antal skov/
naturbesøg pr. år opgjort til i alt 43.6 millioner (33.7 millioner for de undersøgte
skovarealer).
For de enkelte skove og naturområder kan der bl.a. findes følgende informationer:
- Omfanget af bil-besøg pr. år og ved spidsbelastning.
- Omfanget af udenlandske turisters og feriegæsters bil-besøg.
- Visse indeks, der kan sige noget om den forventede vækst i besøget, og om
den hyppighed hvormed skov/naturgæsterne gennemgående besøger det en-
kelte område.
- Varigheden af bilisternes besøg, gruppestørrelsen pr. bil og bilisternes forde-
ling til forskellige aktiviteter ved skov/naturbesøget.
- Bilisternes brug af og holdning til en række publikumsfaciliteter.
- Bilisternes færdsel uden for vej og sti i forbindelse med deres skov/natur-
besøg.
- Bilisternes oplevelse af andre gæster (gener, trængsel).
- Bilisternes kendskab til ejerforholdet for det besøgte skov/naturområde.
- Bilisternes transporttid og transportafstand på turen ud til besøgsområdet.
- Det totale antal skov/naturgæster ved spidsbelastning (også omfattende ikke-
bilister), det totale antal skov/naturbesøg pr. år, samt hvor mange person-timer
der er medgået til disse besøg – beregnet på baggrund af kendte sammenhæn-
ge mellem bilister/ikke-bilister ved en given transportafstand.
Endvidere gives der et overblik over den geografiske variation i ændringen i an-
vendelsesintensiteten samt en række andre forhold (f.eks. besøgsvarighed og trans-
portafstand) for knap 300 skovområder fra 1977 til 1997 – idet nærværende under-
søgelse er at opfatte som en opfølgning på den tilsvarende undersøgelse gennem-
ført ved Projekt ”Skov og Folk” i 1976/77 (II. del). – En sammenligning der gene-
relt viser: En stigning i besøgstallet, og en tendens i retning af  et fald i besøgsvarig-
heden, gruppestørrelsen samt transporttiden og -afstanden ud til det besøgte om-
råde.




Undersøgelsens formål er at klarlægge den geografiske variation i den inten-
sitet, hvormed skovene og andre naturområder benyttes til friluftsliv, samt at
tilvejebringe en sted- og tidsfæstet beskrivelse af, hvorledes områderne an-
vendes – herunder deres turistmæssige betydning. Endvidere gives der en
række informationer i relation til eventuelle konflikter mellem besøgende
samt synspunkter vedrørende udbuddet af  publikumsfaciliteter.
Undersøgelserne er baseret på egentlige optællinger af  den nuværende fakti-
ske anvendelse af  skovene og naturområderne. Der er tale om en opfølg-
ning på II. del fra Projekt “Skov og Folk”: ”Skovenes friluftsfunktion i Dan-
mark. II. del. Anvendelsen af skovene, regionalt betragtet” (Koch 1980). Der
er benyttet den samme metodik, således at resultaterne indsamlet i 1976/77
er direkte sammenlignelige med nærværende resultater indsamlet i 1996/97.
Undersøgelserne ved Projekt ”Skov og Folk” var koncentreret til alene at
omhandle skovbevoksede områder. Registreringerne i nærværende Projekt
”Friluftsliv ’98” er udvidet med en række andre naturområder – eksempel-
vis strande og fredede naturområder.
De registreringer, nærværende afrapportering er baseret på, består af  9,874
stikprøvevise, manuelle optællinger af  antallet af  parkerede biler på 2,159
delområder, der tilsammen udgør 592 sammenhængende skov/naturområder
med et areal på i alt ca. 201,000 ha. Optællingerne fandt sted på de samme
20(+2)1 tidspunkter fordelt over ét år og var kombineret med en udlevering
af  i alt 85,673 spørgeskemaer til de parkerede biler. 40,049 spørgeskemaer
(46.7 %) kom retur.
For at kunne omregne fra de 20 øjeblikstællinger til omfanget af  bil-besøg i
et helt år, indgår resultaterne fra hver registrering med en vægt der svarer til
det antal timer, registreringstidspunktet er udvalgt til at repræsentere (jf. ap-
pendiks B.1).
Det årlige bil-besøg er imidlertid kun lig den totale anvendelse, såfremt
samtlige parkerede bilister er skov/naturgæster, og såfremt samtlige gæster
kommer i bil og parkerer bilen ved området. Der må derfor for det enkelte
område foretages følgende beregninger for at nå til den totale anvendelse:
Ud fra spørgeskemaerne udleveret ved de 20 tællinger på de 2,159 delområ-
                                                
1
 I lighed med den tilsvarende undersøgelse i Projekt ”Skov og Folk” blev det besluttet at
foretage 2 supplerende registreringer ud over de 20 tilfældigt udvalgte tidspunkter. Ho-
vedformålet med disse to registreringer var at få foretaget optællinger i forbindelse med
anvendelsens toppunkter. Det fremhæves, at de to tidspunkter er subjektivt valgt, og de to
registreringer kan derfor kun anses for repræsentative for netop disse tidspunkter og i
begge tilfælde i forbindelse med udprægede toppunkter for skov/natur-anvendelsen.
Data fra disse to registreringer (både tællinger og spørgeskemaer) indgår ikke i det her be-
handlede datamateriale – bortset fra beskrivelsen af spidsbelastning (jf. evt. afsnit 5.4.3,
7.1.2 og 7.16.3).
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der kan omfanget af  skov/naturbesøgende personer i bil og deres transport-
afstand bestemmes for et givent område. Ved nu at benytte de i ”Friluftsliv i
skovene 1976/77 – 1993/94” (Jensen & Koch 1997) indsamlede informatio-
ner om:
• Transportafstandens betydning for hvor stor den andel er, der kommer i
bil og
• forskellen i bilisters og ikke-bilisters skov/naturanvendelse,
er det muligt for det enkelte område at foretage en omregning til den totale
anvendelse og beskrivelse af  denne.
En del af  resultaterne i nærværende rapport fremkommer således ved at
kombinere de her omtalte registreringer med resultater og målinger, der er
redegjort for hos Jensen & Koch (1997).
Selvom der fra udlandet foreligger en række målinger af  enkelte udvalgte
friluftsområders anvendelse, er det forf. bekendt første gang, at der med en
ensartet og reproducerbar metodik er foretaget gentagne målinger af  den
totale årlige anvendelse på så mange lokaliteter. – Det er således muligt for
knap 300 skovområder at sammenligne den friluftsmæssige anvendelse i
midten af  1970’erne med anvendelsen i midten af  1990’erne.
Dette omfang har undersøgelsen kun kunnet opnå på grund af den store støtte,
der er modtaget fra det praktiske skovbrug og den praktiske landskabsforvalt-
ning (jf. afsnit 5.1), samt på grund af  den udviklede målemetodik baseret på
øjeblikstællinger.
Rapporten indeholder ikke en tilbundsgående analyse af  de præsenterede re-
sultater. Som det var tilfældet med den tilsvarende afrapportering fra Projekt
”Skov og Folk” (Koch 1980), er hovedsigtet at videregive egne undersøgel-
ses-resultater. Denne resultatpræsentation består alene af  en beskrivelse af
den konstaterede anvendelse og omfatter alene de i undersøgelsen deltagen-
de skov/naturområder. Det indsamlede datamateriale giver dog mulighed
for at foretage en række yderligere analyser (jf. f.eks. spørgeskemaet i bilag
I.4). Ved henvendelse til Skov & Landskab (FSL) vil det være muligt at få ud-
ført specifikke analyser.
Rapporten er opbygget på følgende måde: I afsnit 5 redegøres for den me-
todik, der er benyttet ved undersøgelsens registreringer. Da undersøgelsen
imidlertid ikke har omfattet en total optælling af  samtlige skov/naturgæster
på samtlige tidspunkter i løbet af  et helt år på de omhandlende 201,000 ha,
er det i afsnit 6 beskrevet, hvorledes de foretagne registreringer kan genera-
liseres med støtte i resultaterne og målingerne i ”Friluftsliv i skovene 1976/77
– 1993/94” (Jensen & Koch 1997).
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I afsnit 7 gives der en kort sammenfattende karakteristik af  de fundne re-
sultater, idet der henvises til appendiks A.2 for undersøgelsens egentlige ho-
vedresultater.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at de efterfølgende afsnit 5, 6 og 7 ikke er
så detaljerede i deres beskrivelser, som det var tilfældet i II. del fra Projekt
”Skov og Folk”. Årsagen hertil er, at der i nærværende projekt ikke er tale
om metodeudvikling, men en gentagelse af  en tidligere anvendt metodik.
Såfremt man ønsker yderligere detaljeret information, henvises der til Koch
(1980), hvor der i selve teksten og ikke mindst i en række appendiks er rede-
gjort detaljeret for en række metodiske og resultatmæssige forhold.
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5. Undersøgelsesmetodik
Nedenstående beskrivelse giver en kortfattet gennemgang af  de væsentligste
metodiske forhold. Den anvendte metodik er identisk med den, der anvend-
tes i forbindelse med den tilsvarende undersøgelse i 1976/77 ved Projekt
”Skov og Folk” –  idet der dog er taget hensyn til de af  Koch ”indhøstede
erfaringer til brug ved senere undersøgelser” (1980, s. 263f). Såfremt man
ønsker en yderligere detaljeret gennemgang af  den anvendte metode, henvi-
ses der således til Koch (1980, s. 84-107).
5.1 Undersøgte skov/naturområder
5.1.1. Tilmeldingen til undersøgelsen
Den 15/5-1996 udsendtes en opfordring til skovdistrikter og andre forvalte-
re af  naturområder om at deltage i undersøgelsen, jf. bilag II.1. Skrivelsen
blev på grundlag af  ”Danske Skovdistrikter 1995” (Danske Forstkandidaters
Forening 1995) udsendt til:
Samtlige skovdistrikter større end 50 ha, i alt   981
Samtlige Skovdyrkerforeninger, i alt     15
Samtlige skovejendomme mindre end 50 ha
- i Københavns amt, i alt       3
- i Frederiksborg amt, i alt     10
- i Roskilde amt, i alt       5
Samtlige amtskommuner, i alt     14
Samtlige kommuner, i alt   275    
I alt                1,303   
Øvrige skovejendomme mindre end 50 ha fik af  økonomiske og praktiske
årsager ikke tilsendt en direkte opfordring om at deltage i undersøgelsen. I
forhold til undersøgelsen ved Projekt ”Skov og Folk” er også samtlige amts-
kommuner og kommuner tilbudt deltagelse denne gang, idet det har været
et ønske at udvide undersøgelsen med ikke-skovområder, som eksempelvis
hedearealer og kystområder (idet der dog blev gjort opmærksom på, at deci-
derede byparker og andre grønne områder i byen ikke kunne tilmeldes un-
dersøgelsen).
Ud over opfordringen til at medvirke – med anbefalinger2 fra Skov- og
Naturstyrelsens direktør og Dansk Skovforenings bestyrelsesformand – var
skrivelsen vedlagt en instruks vedrørende tilmeldingen med dertil beregnede
DISTRIKTSDATA-skemaer og en stempelfrankeret svarkuvert (jf. bilag II.1).
                                                
2 Ud over disse anbefalinger udsendte Amtsrådsforeningen en anbefalelsesskrivelse direkte
til amterne. Endvidere udsendte Skov- og Naturstyrelsens direktion en præciseret opfor-
dring til samtlige statsskovdistrikter d. 17/5-1996.
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Tilbuddet om deltagelse blev meget positivt modtaget. Ved starten for 1. tæl-
ling/interviewing (12/12-1996) var der tilmeldt i alt 4543 (opgjort som antal
tilmeldte tælleområder, jf. nedenfor). Til sammenligning kan nævnes, at der i
forbindelse med undersøgelsen ved Projekt “Skov og Folk” i 1976/77 deltog
318 tælleområder (kun skovområder). I forhold til undersøgelsen i 70’erne
er der en tendens til, at færre private skovområder har tilmeldt sig, mens til
gengæld flere offentligt ejede skov/naturområder blev tilmeldt (jf. udvidel-
sen med ikke-skovområder). I tabel 5.1 er der givet en oversigt over forde-
lingen af de tilmeldte tælleområder efter amt og ejerskab.
Tabel 5.1. De tilmeldte tælleområders fordeling i forhold til amtskommune og ejerfor-
hold.
Amtskommune Ejerforhold
    Stat             Amt      Kommune    Stiftelse        Privat          Total
Københavns amt 19   2   1 0   0 22
Frederiksborg amt 51   0   0 1   0 52
Roskilde amt   0   0   0 5   1
  6
Vestsjællands amt 13   0   3 9   4 29
Storstrøms amt   6   0   4 7   4 21
Bornholms amt   9   0   3 0   0 12
Fyns amt 15   0   7 1 13 36
Nordjyllands amt 30   1 10 0   1 42
Viborg amt 12 15   4 0   1 32
Århus amt 28   2   4 0 15 49
Vejle amt 25   5 10 0   1 41
Ringkøbing amt 31   0   6 0   0 37
Ribe amt   9   0   4 0   4 17
Sønderjyllands amt 51   6   0 0   1 58
I alt     299 31 56 23 45 4541
1
 Efterfølgende er tre tælleområder faldet fra således den endelige undersøgelse har omfattet i alt 451 tælleområ-
der (frafaldet skyldes sygdom og manglende tid).
5.1.2 Inddelingen af skovdistrikter/naturområder i tælle- og delom-
råder
Selve tilmeldingen blev foretaget ved at udfylde og indsende såkaldte
DISTRIKTSDATA-skemaer og dermed inddele arealet i tælle- og delområder
efter flg. instrukser (jf. bilag II.1):
”Inddeling af skovdistriktet/naturområdet i tælleområder
Arbejdets første skridt er en inddeling af skovdistriktet/naturområdet i af-
grænsede tælleområder, der hver for sig ikke må være større end, at samtlige
biler inden for det kan optælles på ca. ½ time. For skovdistrikternes ved-
kommende vil en skovpart i visse tilfælde være af passende størrelse; men i
flere tilfælde vil det være nødvendigt at dele en skovpart i flere tælleområ-
der. For hvert tælleområde udnævnes en ansvarlig for Projekt "Friluftsliv
'98", som vi for eftertiden vil kontakte direkte. Det fremhæves, at der skal
tælles overalt på skovdistriktet/naturområdet, hvor gæsterne kan parkere, når
de besøger området. Der udfyldes ét skema for hvert tælleområde. En per-
                                                
3
 Efterfølgende er tre tælleområder faldet fra, således at den endelige undersøgelse har om-
fattet i alt 451 tælleområder (frafaldet skyldes sygdom og manglende tid).
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son bør kun være ansvarlig for ét tælleområde, så såfremt der er flere tælle-
områder, bør hvert område have sin ansvarlige – hvis det er muligt.
Inddeling af tælleområdet i delområder
På hvert tælleområde fastlægges en rute, der passerer samtlige steder, hvor
gæsterne kan parkere inden for områdets ydergrænser. Ruten beskrives ved
navnene på højst ti delområder (typisk P-pladser og vejstrækninger eller
mindre isoleret beliggende områder på ca. 5-100 ha). Et hvert afgrænset og
isoleret beliggende område bør udgøre mindst ét delområde, så der kan fås
selvstændige tal for området.
Til hvert skema vedlægges nyeste skovkort eller lignende, hvor der med
rødt indtegnes den rute, der følges ved tællingen på det pågældende tælle-
område, ligesom delområdernes udstrækning angives – med en anden farve
end rød.”
Der blev desuden givet et eksempel på udfyldelsen af  et DISTRIKTSDATA-
skema, hvoraf  det fremgik, at delområderne kunne være vejstrækninger eller
P-pladser.
5.1.3 Lokalisering på kort og gruppering til skov/naturområder
På grundlag af  det indsendte kortmateriale blev hvert delområde henført til
ét skov/naturområde, idet dette begreb i nærværende afrapportering define-
res som:
Et for friluftslivet sammenhængende og velafgrænset landområde tilhørende en
eller flere forvaltninger/skovdistrikter, men ikke nødvendigvis bevokset med
skov. (Det vil sige også omfattende overdrev, lyng- og strandarealer m.v.).
Begrebet er indført for at kunne knytte opgørelsen af  anvendelsen til et vel-
defineret areal. Begrebet – der er denne afrapporterings grundlæggende om-
rådebetegnelse – har ført til dannelse af  i alt 592 skov/naturområder.
For hvert skov/naturområde er arealet digitaliseret (MapInfo), og arealet er
bestemt ud fra arealtal på skovkortet og/eller automatisk arealberegning af
det digitaliserede område. (Resultatet af  dette arbejde blev sendt til kontrol
hos de ansvarshavende for tælleområderne i maj/juni 2002).
Desuden er der indsamlet information om eventuelle specielle forhold ved
områderne eller ved registreringens omfang og forløb. Det er således søgt
bedømt:
1) Om tælleruten har været realistisk – i tvivlsspørgsmål er disse afklaret
inden starten af  tællingerne.
2) Om tælleruten har omfattet samtlige steder, hvor skov/naturgæsterne
med rimelighed kan formodes at parkere. På enkelte skov/naturområder
er det konstateret eller oplyst, at dette ikke er tilfældet (i alt 47 stk. – sva-
rende til 8 %). For disse områder er der i samarbejde med distrikter-
ne/områderne skønnet, hvor stor en procentdel, af  de ved skov/natur-
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området parkerede biler, der er blevet talt ved tællingerne (”tælledæk-
ning”, jf. afsnit 7.03 og appendiks A.2, linje 3).
5.1.4 Skov/naturområdernes fordeling efter ejerforhold og størrelse
I tabel 5.2 er givet en summarisk beskrivelse af  de undersøgte skov/natur-
områder. Det fremgår af  tabel 5.2, at undersøgelsen omfatter skov/natur-
områder af  alle størrelseskategorier, selv om repræsentationen blandt de
mindre (private) skovejendomme er ringe.
Tabel 5.2. De undersøgte skov/naturområders fordeling efter ejerforhold og størrelse.
 Ejerforhold Størrelse i ha
   <10          10-49       50-99      100-249    250-499   500-999   1000-6265      I alt
Privat   8     6   12   17   6   3   4
  56
Staten 55   86   59   77 36 35 42 390
Amt 12     5     4     1   2   3   1
  28
Kommune   6   16   23   12   4   3   1
  65
Stiftelse   1     2     5   14   4   0   4
  30
Pensionskasse/-selskab   0     1    3     6   5   4   2
  21
Ej klassificeret   0     0    0     0   0   1   1
    2
I alt 82 116 106 127 57 49 55 592
Tabel 5.3. De 20 repræsentativt (tilfældigt) udvalgte registreringstidspunkter (samt de
to supplerende registreringstidspunkter).
Registrering nr. Dato Tidspunkt
1     TOR d. 12/12 – 1996 kl. 14.30
2    LØR d. 25/1 – 1997 kl. 12.30
3    SØN d. 26/1 – 1997 kl. 13.30
4 FRE d. 7/2 – 1997 kl. 14.30
5 TOR d. 6/3 – 1997 kl. 13.30
6 ONS d. 9/4 – 1997 kl. 17.30
7   TOR d. 17/4 – 1997 kl. 13.30
8    LØR d. 19/4 – 1997 kl.   9.30
9
     LØR d. 26/4 – 1997*) kl. 13.30
10 (supplering nr. 1)1
     TOR d. 8/5 – 1997**) kl. 14.30
11
        SØN d. 18/5 – 1997***) kl. 10.30
12 (supplering nr. 2)1    SØN d. 25/5 – 1997 kl. 14.30
13  MAN d. 2/6 – 1997 kl. 15.30
14    TOR d. 12/6 – 1997 kl. 10.30
15    SØN d. 15/6 – 1997 kl. 16.30
16    TOR d. 10/7 – 1997 kl.   8.30
17    MAN d. 14/7 – 1997 kl. 16.30
18    LØR d. 23/8 – 1997 kl. 11.30
19               TIR d. 2/9 – 1997 kl. 10.30
20
           SØN d. 19/10 – 1997****) kl. 15.30
21     FRE d. 31/10 – 1997 kl. 13.30
22   SØN d. 2/11 – 1997 kl. 14.30
1
 Registrering nr. 10 og 12 er ekstra-registreringer, hvis resultater kun indgår i beskrivelsen af spidsbelastning.
*
) Lørdag efter St. Bededag.  **) Kr. Himmelfartsdag.  ***) Pinsedag.  ****) Søndag v. efterårsferie
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5.2 Undersøgelsens fordeling over ét år
Det er alment kendt, at omfanget og karakteren af  skovbesøg varierer over
tiden. Undersøgelsens 20 grundlæggende registreringstidspunkter blev der-
for fordelt repræsentativt over ét år fra den 1/12-1996 til den 30/11-1997.
Den hertil benyttede metode kaldes ”en stratificeret sampling med varians
og økonomisk optimal allokation af stikprøven på strata”. Proceduren be-
skrives nærmere i appendiks B.1, ligesom der kan henvises til Koch (1980, s.
90 og 217ff). Metoden kan sammenfattes som: De 20 grundlæggende tids-
punkter, registreringen har fundet sted på, er fastlagt ved lodtrækning, idet
den forhåndsviden, der var til rådighed, er søgt udnyttet, så undersøgelsen
giver de mest præcise resultater for det betragtede år med de færreste om-
kostninger. De tidspunkter, som registreringerne har fundet sted på, frem-
går af tabel 5.3.
Antallet er fastlagt på grundlag af tidligere erfaringer fra lignende undersø-
gelser, og hvad der var praktisk gennemførligt.
5.3 Tællingen og udleveringen af spørgeskemaer
5.3.1 Det administrative arbejde
Til hvert tilmeldt tælleområde udsendtes en kasse med materiale til registre-
ringen. I en følgeskrivelse (dateret den 28/11-1996, jf. bilag II.2) blev der
givet en oversigt over indholdet i kassen og dets anvendelse samt oplysning
om tidspunktet for den første tælling. Det udsendte materiale bestod af:
1. En skriveplade med fastmonteret TÆLLE-VEJLEDNING (jf. bilag I.1 og
TÆLLERUTE-skema (jf. bilag I.2), hvor sidstnævnte var fremkommet ved
renskrivning af  de indsendte DISTRIKTSDATA-skemaer. Løstmonteret på
skrivepladen lå et TÆLLEDATA-skema (jf. bilag I.3) med de første 24 ko-
lonner udfyldt.
2. 21 tælledata-skemaer til de øvrige registreringer og 22 stempelfrankerede
svarkuverter til indsendelse af  disse skemaer.
3. En prøve på spørgeskemaet (jf. bilag I.4), der i følgeskrivelsen (bilag
II.2) blev introduceret således:
”(Spørgeskemaet kan måske virke lidt “besynderligt”. Man bør imidler-
tid ved bedømmelsen af det huske på, at det er vigtigt, at få så mange
som muligt til at svare – og at det skal kunne anvendes på alle typer af
parkeringsområder der findes i de danske skove og naturområder).”
4. 100 spørgeskemaer pakket særskilt med stempelfrankeret svarkuvert i et
plasticomslag og ordnet i nummerorden.
Den løbende kontakt med tælleområderne blev i forbindelse med registre-
ringen foretaget via den såkaldte ”Orientering nr. xx fra Projekt Friluftsliv
’98”, der sendtes direkte til de ansvarshavende for tælleområderne samt til
en række distriktskontorer m.v. til orientering – i alt 18 sådanne orienterin-
ger blev udsendt. I disse skrivelser blev der givet:
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•  Meddelelse om registreringstidspunkterne,
• praktiske oplysninger af betydning for registreringens forløb samt
• orienterende oplysninger om undersøgelsen.
Registreringstidspunkterne blev oplyst mindst 2 uger – ved ferie-/hellig-
dagsperioder 3-7 uger – før hver tælling.
Ved de første tællinger blev der foretaget en øjeblikkelig manuel kontrol af
de indsendte TÆLLEDATA-skemaer, og eventuelle tvivlsspørgsmål blev afkla-
ret ved telefonisk kontakt med de ansvarshavende for tælleområderne. Ef-
terfølgende blev der af ressourcemæssige årsager kun foretaget løbende
kontrol med tællingernes udførsel og spørgeskemabeholdningen på de en-
kelte tælleområder.
Forsyningen med spørgeskemaer fandt sted ved tilsending af 25, 50 eller
100 ad gangen til tælleområder, der anmodede om det, eller som skønnedes
at mangle. På kopier af TÆLLERUTE-skemaerne blev der ført regnskab med,
hvornår det enkelte tælleområde modtog en bestemt serie spørgeskema-
numre.
5.3.2 Markarbejdet
Principperne for selve registreringens udførelse fremgår af  den før nævnte
TÆLLE-VEJLEDNING (bilag I.1), hvortil der henvises. Derudover er markar-
bejdets metodik blevet omtalt introducerende i forbindelse med opfordrin-
gen til tilmelding (jf. bilag II.1) og i mere populær form uddybet i en række
af  de udsendte ”Orientering nr. xx fra Projekt Friluftsliv ’98”.
Markarbejdet er udført af skovfogeder, skovarbejdere, skovridere, skovejere
samt kommunalt og amtskommunalt personale. I alt skønnes omkring 1,000
personer at have medvirket. Ved tilrettelægningen var der lagt stor vægt på,
at den varierende medhjælp hurtigt og på ét sted, skrivepladen, kunne sætte
sig ind i, hvordan tællingen og udleveringen af spørgeskemaer skulle foregå.
5.3.3 Omfanget af manglende registreringer
Omfanget af  tællinger og udleveringer af  spørgeskemaer ved hver af  de 22
registreringer er nærmere analyseret i appendiks B.2. Det konstateres her, at
den andel af tælleområderne, der på acceptabel måde har gennemført hver re-
gistrering, holder sig konstant over 95 % hele undersøgelsen igennem.
5.4 Spørgeskema-interviewingen
5.4.1 Spørgeskemaet
Det benyttede spørgeskema, der er medtaget i bilag I.4, er for knap halvde-
len af  spørgsmålenes vedkommende identisk med det skema, der blev be-
nyttet i forbindelse med dataindsamlingen til II. del i Projekt ”Skov og Folk”
(Koch 1980, s. 96f, 380ff). (Det skal dog bemærkes, at formuleringen i
spørgsmålene generelt er ændret fra ”skov” til ”skov-/naturområde” idet
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nærværende undersøgelse inddrager andre naturområder end skov alene).
Ud over at gentage en række spørgsmål (nr. 1-3, 6-9, 11 og 13) er skemaet
udvidet med yderligere 14 spørgsmål. De nye spørgsmål er bl.a. resultatet af
drøftelser i projektets styringsgruppe (jf. evt. afsnit 9).
Svarprocenten er søgt øget ved:
1. Omhu ved udformningen af  den fysiske appel.
2. Omhu ved udformningen af  den verbale tilskyndelse til svarafgivelse.
3. Adresseret og stempelfrankeret svarkuvert påtrykt spørgeskemaets
løbenummer.
4. Udsigt til personlig fordel ved besvarelse (lodtrækning4).
Pakningen og bundtningen af  skemaerne (mere end 100,000 stk.) blev fore-
taget af  Handicappedes Kuverteringsbureau Aps. Der er ikke konstateret ure-
gelmæssigheder i denne del af  arbejdet, der var organiseret, så det løbende
var selvkontrollerende.
5.4.2 Bortfaldets størrelse
Undersøgelsens interview-bortfald, det vil sige den andel af  de udleverede
spørgeskemaer, der ikke er blevet returneret, fremgår af  nedenstående over-
sigt:
Udleverede spørgeskemaer:   85,673
Returnerede spørgeskemaer:  40,049  →  Svarprocent:  46.7 %
  →  Interview-bortfald:  53.3 %
Isoleret betragtet er dette bortfald stort og en væsentlig kilde til usikkerhed i
spørgeskema-resultaterne, idet man umiddelbart må formode, at de, der ikke
svarer, adskiller sig på systematisk måde fra dem, der svarer. Sammenholdt
med undersøgelsesmetodikken, der umuliggør rykkerskrivelser, indebærer
risiko for bortkomst af spørgeskemaet og medfører udlevering til en stor del
umotiverede ikke-skov/naturgæster samt udlændinge, er den opnåede svar-
procent høj. Ved tilsvarende undersøgelser er der sædvanligvis tale om en
svarprocent på under 40 (jf. f.eks. Koch 1980, s. 373ff).
Det skal samtidig bemærkes, at med 40,049 modtagne spørgeskemaer er
undersøgelsen, såvidt det vides, den hidtil største danske forbrugerundersø-
gelse.
Bortfaldet i forbindelse med dataindsamlingen i 1976/77 ved den tilsvaren-
de undersøgelse ved Projekt ”Skov og Folk” var knap så stort : 46.3 %
(Koch 1980, s. 98). Blandt mulige årsager til denne stigning på 7 %-point
kan nævnes udvidelsen af spørgeskemaet til mere end dobbelt så stort et
omfang: 23 spørgsmål i modsætning til 10.
                                                
4
 På 752 (2 %) af de 40,049 modtagne spørgeskemaer var den vedhæftede lodseddel ikke af-
revet og beholdt af svarpersonen – hvilket betyder udelukkelse fra muligheden for gevinst
(jf. spørgeskemaets side 1, bilag I.4).
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5.4.3 Tidspunkterne for de to supplerende undersøgelser
I lighed med den tilsvarende undersøgelse ved Projekt ”Skov og Folk” blev
det besluttet at foretage to supplerende registreringer ud over de tyve tilfæl-
digt udvalgte tidspunkter. Hovedformålet med disse to registreringer var at
få foretaget optællinger i forbindelse med anvendelsens toppunkter. Derfor
placeredes de to supplerende registreringer på tidspunkter, hvor man skulle
forvente et stort besøg. Som tidspunkter valgtes:
Torsdag den 8. maj 1997, kl. 14.30 (Kr. Himmelfartsdag) og
Søndag den 25. maj 1997, kl. 14.30 (Pinsedag).
Det fremhæves, at de to tidspunkter er subjektivt valgt, og de to registrerin-
ger kan derfor kun anses for repræsentative for netop disse tidspunkter og i
begge tilfælde i forbindelse med udprægede toppunkter for skov/natur-
anvendelsen.
Data fra disse to registreringer (både tællinger og spørgeskemaer) indgår
dog ikke i det her behandlede datamateriale (bortset fra belysningen af
spidsbelastning, jf. evt. afsnit 7.1.2, 7.16.3 samt appendiks A.2). Dette skyl-
des, at det af  ressourcemæssige årsager er valgt ikke at benytte beregnings-
metoden, der bygger på sammenhænge med de faste tællestationer (regressi-
ons-skøn, jf. Koch 1980, s. 110ff), men udelukkende at benytte stikprøve-
skøn, jf. afsnit 6.2 og 6.3. Data indgår i den samlede database og er således
tilgængelig for eventuelt efterfølgende analyser.
5.5 Databehandlingen
Undersøgelsens skema-materiale er blevet (1) klargjort til indtastning, (2) ta-
stet og kontroltastet, (3) sammenstykket, fejlsøgt og fejlrettet samt (4) analy-
seret.
Klargøringen til tastning har for spørgeskemaernes vedkommende indebåret
en gennemgang og afklaring af  tvivlstilfælde samt kodning af  åbne spørgs-
mål (spørgsmålene 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 19, 21; af  ressourcemæsssige årsa-
ger er spørgsmål 24 (kommentarer) ikke detailkodet, men kun kodet hvor-
vidt der er afgivet kommentarer eller ej). Dato for modtagelse af  spørge-
skemaet samt, om det var indsendt i original, korrekt nummereret, konvolut
blev registreret.
Selv om det i gennemsnit ”kun” tog ca. 10 minutter at klargøre ét skema til
hulning, så medførte det – med den modtagne spørgeskemamængde – i alt
knap 2 års arbejde.
Klargøring af  TÆLLEDATA-skemaerne var langtfra lettere, men på grund af
de færre skemaer ( i alt 12,268 inkl. ”skift-”, ”udlændinge-”, og ”spørgeske-
ma”-suppleringsskemaer, jf. 1., 2. og 3. nedenfor) tog dette arbejde kun
knap et person-år. Ligesom det var tilfældet for spørgeskemaerne, fandt
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klargøringen sted efter udarbejdede instrukser og omfattede – udover en
manuel kontrol – også en udfyldning af  særlige tastebilag for TÆLLEDATA-
skemaerne:
1. Når der i forbindelse med en registrering skete et skift fra én kontuinuer-
lig serie spørgeskemaer til en anden.
2. Når der var registreret udenlandske biler.
3. Samt, når ikke alle biler havde fået spørgeskema på ét eller flere delom-
råder, og det kunne fastlægges, hvor stor en andel der ikke fik spørge-
skemaer på hvert delområde.
Disse specielle tilfælde var der ikke afsat plads til i TÆLLEDATA-skemaet på
grund af  ønsket om at gøre det så enkelt som muligt. I TÆLLE-VEJLEDNIN-
GEN (bilag I.1) og i de udsendte orienteringer til de ansvarshavende for regi-
streringerne blev vigtigheden af  omhyggelig udfyldning af  TÆLLEDATA-
skemaerne understreget og eksemplificeret. Klargøringsarbejdet har været
meget ressourcekrævende, men ville have været endnu mere omfattende,
hvis ikke de ansvarshavende for tælleområderne for størstedelens vedkom-
mende havde været fortrolige med udfyldelsen af  registreringsskemaerne.
Tastningen og kontroltastningen af  det klargjorte skema-materiale har løben-
de fundet sted over en knap tre-årig periode. Den investering, som kontrol-
indtastningen har udgjort, har uden tvivl været fornuftig af  hensyn til den
fejlfrihed, der var nødvendig i forbindelse med data-sammenstykningen.
Sammenstykningen, fejlsøgningen og fejlretningen har krævet store databe-
handlings-ressourcer. Under forudsætning af, at de enkelte tælleruter er ble-
vet fulgt og, at spørgeskemaerne er taget i nummerorden, kan det ved en
simpel tælling ud fra løbenummeret på det først afleverede spørgeskema ved
en given registrering bestemmes, hvornår og på hvilke delområder de en-
kelte spørgeskemaer er udleveret. Særlige hensyn må naturligvis tages, når
der midt under en registrering er sket et skift fra én kontinuerlig serie spør-
geskemaer til en anden, eller når kun en del af  bilerne har fået spørgeske-
maer på ét eller flere delområder, jf. ovenfor. Følgende kontrolmuligheder
haves:
1. Den udleverede serie spørgeskemaer skal være udsendt til det pågælden-
de tælleområde før udleveringen.
2. Tælleresultaterne skal være noteret ud for et af  de via DISTRIKTS-DATA-
skemaet definerede delområder.
3. Antallet af  udleverede spørgeskemaer skal være lig antallet af  talte biler
(med mindre andet er oplyst).
4. Hvert spørgeskema kan kun udleveres én gang.
5. Hvert modtaget spørgeskema må være udleveret én gang og
6. på et tidspunkt, der ligger før spørgeskemaets modtagelsesdato.
Disse seks logiske betingelser skal være opfyldt for, at puslespillets 85,673
brikker (antallet af  udleverede spørgeskemaer) kan falde på plads. Det har
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navnlig voldt vanskeligheder i de tilfælde, hvor flere personer har været an-
svarshavende for samme tælleområde og har fordelt spørgeskemaerne imel-
lem sig, eller hvor én person har administreret flere tælleområder og derfor
har fået blandet forskellige spørgeskema-serier. I en del tilfælde er det des-
uden forekommet, at spørgeskemaerne skiftevis er taget fra toppen og bun-
den af  bundtet eller skiftevis fra forskellige bundter.
I alt har 1225 af  de modtagne spørgeskemaer ikke kunnet lokaliseres til en
bestemt registrering (jf. tabel B.3.1 i appendiks B.3). De pågældende skema-
ers tid- og stedfæstning er derfor anset for ukendt, selv om der haves viden
om, hvilket tælleområde spørgeskemaerne er tilsendt, og hvornår de er
modtaget retur. De 122 skemaer er kasseret.
De færdige databaser består dels af  tælle-data m.v. for de 2159 delområder
ved de 22 registreringer, i alt 47,498 observationer med hver 12 variable,
dels spørgeskema-data med sted- og tidsfæstningsinformation, i alt 85,057
observationer med mere end 100 variable (de acceptabelt udleverede spør-
geskemaer). Med udgangspunkt i disse to grund-databaser, er der efterføl-
gende foretaget diverse sammenfletninger, der er mere anvendelige til de
gennemførte analyser.
Analysen af  data er ligesom sammenstykningen og fejlsøgningen foretaget
ved hjælp af  SAS, Statistical Analysis System, version 6.12.
Digitaliseringen af  de deltagende skov/naturområder er foretaget ved hjælp
af  MapInfo Professional, version 6.0.
Afslutningsvis skal det nævnes, at hele processen med klargøring til data-
indtastning, fejlsøgning og sammenstykning har været betydeligt mere
ressourcekrævende end forventet ved projektets start. Det skyldes hovedsa-
geligt to forhold: 1) et betydeligt større antal tilmeldte områder end forven-
tet med en deraf  følgende større mængde modtagne spørgeskemaer, samt 2)
betydelige tekniske problemer med konvertering af  programmel udviklet i
forbindelse med de tilsvarende undersøgelser ved Projekt ”Skov og Folk”
(Koch 1980). Konverteringen af  diverse programmer mm. har været helt
essentiel for såvel selve gennemførelsen af  nærværende projekt, samt mu-
ligheden for en gyldig sammenligning med de tilsvarende resultater indsam-
let i 1970’erne. (I forbindelse med de tekniske problemer omkring program-
konverteringen blev der ydet konsulentbistand fra UNI*C).
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Som det fremgår af  det foranstående afsnit 5, er de udførte registreringer
ikke altomfattende. Dataindsamlingen har således ikke fundet sted på samt-
lige mulige tidspunkter i løbet af  et helt år, men derimod kun på en stikprø-
ve på 20(+2) af  disse. Såvel optællingen af  biler som resultaterne fra spør-
geskema-interviewingen skal derfor omsættes til tal – generaliseres – der er
gyldige for et år. Generaliseringerne følger samme metodik som anvendt i
forbindelse med Projekt ”Skov og Folk”. Nærværende gennemgang vil be-
skrive de væsentligste forhold i forbindelse med den gennemførte opreg-
ning. Såfremt man ønsker en mere detaljeret beskrivelse, kan en sådan fin-
des hos Koch (1980, s. 108 ff) – herunder en grundig beskrivelse af  håndte-
ringen af  bortfaldsproblematikken.
6.1 Undersøgelsens primære analyseenhed
Som det er omtalt og illustreret af Koch (1978, s. 295 f), kan forskellige en-
heder komme på tale, når man ønsker at opgøre skovenes/naturområder-
nes anvendelse til friluftsliv. Idet der henvises til denne samt tidligere mere
indgående beskrivelser (Koch 1976, s. 7 ff og 1977, s. 31), skal definitionen
på de tre vigtigste analyse-/tælleenheder repeteres:
Ved antallet af skov/naturgæster (”visitors”/”person-visits”/”participation
rate”) forstås antallet af individer, der bevæger sig ind i (eller ud af) et givet
skov/naturområde i en given periode.
Ved antallet af skov/naturbesøg (”visits” eller navnlig tidligere ”recreation
days”) forstås det antal gange, en person bevæger sig ind i (eller ud af) et gi-
vet område i en given periode.
Ved antallet af skov/naturbesøgs-timer (”visitor hours”, hvor tolv ”visitor
hours” er lig én ”visitor day (RVD)”) forstås det opsummerede antal person-
timer, én eller flere personer er til stede i et givet område i en given periode i
forbindelse med ét eller flere skov/naturbesøg.
Enhederne har forskellig udsagnskraft og anvendelighed i forskellige situati-
oner (jf. Koch 1976, s. 9 f). I den overordnede skov/naturpolitiske beslut-
ningsproces har alle tre mål betydning, men antallet af skov/naturgæster –
hvor stor og hvilken del af befolkningen der anvender skovene/naturom-
råderne – må formodes tillagt stor vægt. For administrative formål må det
være af betydning at få fastlagt, med hvilken intensitet et område anvendes –
det vil sige antal besøgstimer pr. arealenhed – og at få lokaliseret og beskre-
vet spidsbelastningerne/anvendelsens toppunkter – det vil sige antallet af gæ-
ster på bestemte tidspunkter (”persons at one time (PAOT)”/”one time use
(OTU)”/”instant capacity”). Antallet af skov/naturbesøg udgør ofte en
praktisk måleenhed, der samtidig har den fordel, at den umiddelbart er let
forståelig.
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Ved de bopæls-interviewundersøgelser, som er gennemført ved Projekt
”Friluftsliv ’95”, er der taget udgangspunkt i det enkelte individ, den poten-
tielle skov/naturgæst (Jensen & Koch 1997; Jensen 1998). Dernæst kan der
ud fra svarpersonernes oplysninger om besøgshyppighed og -varighed reg-
nes om til antal skov/naturbesøg og antal besøgstimer pr. år.
I den her præsenterede undersøgelse har der fundet en registrering sted i og
omkring skovene/naturområderne på tilfældigt udvalgte tidspunkter. Sand-
synligheden for, at en bil registreres, vil derfor afhænge af, hvor hyppigt og
hvor længe bilen holder parkeret ved et af de undersøgte områder. Den
primære analyseenhed/tælleenhed er med andre ord antallet af bil-besøgs-
timer – defineret som det opsummerede antal timer én eller flere biler er til
stede i et givet skov/naturområde i en given periode.
Én bil-besøgstime kan således bestå af én bils tilstedeværelse i én time, fire
biler der hver er til stede i ét kvarter eller en hvilken som helst ækvivalent
kombination.
Det årlige antal bil-besøgstimer kan omregnes til det årlige antal skov/natur-
besøgstimer på grundlag af interview-resultater kombineret med resultater
fra Projekt ”Friluftsliv ’95” (jf. afsnit 6.4). Fra denne enhed kan der omsæt-
tes til det årlige antal skov/naturbesøg ud fra informationen om besøgsva-
righed. Derimod haves der i nærværende undersøgelse ingen direkte mulig-
hed for at beregne det årlige antal skov/naturgæster (antal individer pr. år),
idet spørgeskemaerne er anonyme. Kun antallet af gæster på et bestemt
tidspunkt kan skønnes.
Det turde således fremgå, at resultaterne fra Projekt ”Friluftsliv ’95” og
Projekt ”Friluftsliv ’98” kan gøres sammenlignelige (jf. afsnit 7.18), men at
de to registreringers indfaldsvinkel – deres primære og dermed sikrest be-
stemte analyseenhed – ligger to trin fra hinanden.
6.2 Generalisering fra tællingerne til tal for et år
Ud fra tællingerne kan det årlige antal bil-besøgstimer for et givet område
beregnes ved hjælp af  det såkaldte stikprøve-skøn6. Denne metode består af
en sammenvægtning og opregning af  tælleresultaterne fra de 20 repræsenta-
tivt udvalgte registreringstidspunkter. Den samme procedure benyttes for
interview-resultaterne og er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit 6.3
samt appendiks B.1. Ved denne beregningsmetodik nås til resultater, der
gælder for den betragtede periode, hvilket vil sige:
                                                          
6 I forbindelse med Projekt ”Skov og Folk” (Koch 1980) blev yderligere en metode udviklet
og anvendt til beregning af antallet af bil-besøgstimer – nemlig det såkaldte regressions-
skøn. Denne metodik – der bygger på sammenhænge med 4 permanente tællestationer –
vil af ressourcemæssige årsager ikke blive anvendt i nærværende resultatberegning. For en
beskrivelse og diskussion af regressions-metoden henvises der til Koch (1980, s. 110 ff).
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Fra den 1/12-1996 til den 30/11-1997 fra kl. 8 til kl. 18
(kl. 7-19 for ikke-hverdage).
(Vedrørende kriterier for videregivelse af tælle-resultater henvises der til af-
snit 7.0).
6.3 Generalisering fra samtlige interviewede til tal for
et år
Efter at der er dannet et skøn over interview-resultaterne for samtlige inter-
viewede (dvs. samtlige udleverede spørgeskemaer) ved hver registrering på
hvert del- eller tælleområde, skal disse skøn sammenregnes til resultater, der
afspejler forholdene på årsbasis. – Idet vi ønsker at generalisere ud over det
enkelte registreringstidspunkt.
For at nå dette mål må der – i de tilfælde, hvor kun en del af  bilerne har fået
et spørgeskema (jf. tælle-vejledningen i bilag I.1) – først ganges op, så svare-
ne indgår med en vægt, der er lig antallet af  talte biler ved den givne regi-
strering på det givne del- eller tælleområde. Dernæst kan resultaterne opreg-
nes til tal for et år. Dette kan gøres ved det såkaldte stikprøve-skøn (jf. ap-
pendiks B.1), hvilket indebærer, at resultaterne fra hver registrering indgår
med en vægt, der er lig det antal timer, som registreringstidspunktet er ud-
valgt til at repræsentere. (I denne forbindelse gentages, at de to supplerende
registreringer, nr. 10 og 12, kun er anset for repræsentative for netop de to
tidspunkter, og indgår derfor ikke i nærværende resultat-præsentation (bort-
set fra beregning af  spidsbelastning, jf. afsnit 7.1.2)).
Kun skov/naturgæst-procenten og den gennemsnitlige gruppestørrelse er
opgjort pr. bil-besøgstime. De øvrige interview-resultater er beregnet pr.
person-besøgstime, hvilket indebærer, at hvert spørgeskema også er vægtet
med antallet af  personer i bilen.
For at modvirke alvorlige skævheder som følge af  manglende registreringer
er det besluttet (som i Projekt ”Skov og Folk”) kun at videregive resultater
for områder, hvor mindst 15 af  de grundlæggende 20 registreringer er ac-
ceptabelt udført (se dog afsnit 7.0.5 og tilhørende fodnote).
De således fremkomne interview-resultater – afspejlende forholdene på års-
basis – er naturligvis behæftet med en repræsentationsfejl – kun en stikprøve
af  det årlige bil-besøg har fået spørgeskemaer. Jo mindre denne absolutte
størrelse er, og jo nærmere et beregnet procenttal (f.eks. procent feriegæster)
er ved 50, des større er repræsentationsfejlen (En detaljeret redegørelse for
denne problemstilling kan findes hos Koch (1978, s. 302 f  og 364 f).
Som følge af  repræsentationsfejlen er interview-resultater baseret på færre
end 50 udleverede spørgeskemaer principielt ikke videregivet (jf. dog neden-
for). For større stikprøver formodes det, at bortfaldsfejlen ofte vil være en
langt større fejlkilde end repræsentationsfejlen.
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Sammenfattende er der benyttet følgende kriterier for videregivelse af inter-
view-resultater i afsnit 7 og appendiks A.2:
1. Mindst 15 af  de grundlæggende 20 spørgeskemaudleveringer skal være
acceptabelt udført på det enkelte tælleområde. (Se dog afsnit 7.0.5 og
tilhørende fodnote).
2. Resultaterne skal kunne baseres på mindst 50 udleverede spørgeskema-
er. (For skov/naturområderne i appendiks A.2 er der også oplyst resul-
tater baseret på færre spørgeskemaer (10-49 skemaer). Disse tal må dog
anses for behæftet med stor usikkerhed og derfor sat i parentes).
3. Svarprocenten skal være mindst 40. (For skov/naturområderne er der i
appendiks A.2 dog også videregivet interview-resultater for svarpro-
center på mindst 10. Disse tal må anses for behæftet med stor usikker-
hed og derfor sat i parentes).
4. Selvom de nævnte krav under pkt. 2 og 3 er opfyldt for gengivelse af  re-
sultater, stilles der dog krav om, at der skal indgå mindst 5 brugbare svar
fra de besøgende på et skov/naturområde for at resultaterne videregives
(i parentes) i appendiks A.2.
Bortset fra skov/naturgæst-procent (jf. appendiks A.2, linje 15) er de øvrige
interview-resultater alene beregnet for de, der har været en tur i sko-
ven/naturen (95 % af  de modtagne spørgeskemaer7).
6.4 Generalisering fra bil-besøget til den totale an-
vendelse
6.4.1 Beregning af den totale anvendelses omfang
De manuelle optællinger har medført et kendskab til omfanget af bil-besøg
på de undersøgte områder. Endvidere har udleveringen af spørgeskemaer
efter korrektion for bortfaldet og omregning til tal gyldige for et år ledt til
en beskrivelse af bil-besøgets karakter. Ved at kombinere interview-resulta-
terne med tælleresultaterne kan det bestemmes, hvor mange personer der i
bil besøger et givet område som skov/naturgæster, og hvor stor deres trans-
portafstand er (altsammen opgjort pr. besøgstime).
Fra de repræsentative bopælsundersøgelser i Projekt ”Friluftsliv ’95” (Jensen
& Koch 1997; Jensen 1998) haves der kendskab til, hvor stor den andel af
skov/naturgæsterne er, der kommer i bil ved en given transportafstand. En
principskitse for en sådan sammenhæng er gengivet i figur 6.1. Af figuren
fremgår det, at omfanget af besøgstimer i bil med en transportafstand på
f.eks. 2 km til skoven skal vægtes med 3.3 (100 % / 30 %), mens omfanget
af besøgstimer i bil med en transportafstand på f.eks. 40 km skal vægtes
med 1.2 (100 % / 81 %) for at nå til den totale anvendelse også omfattende
ikke-bilister.
                                                          
7
 Denne procentdel var i Projekt ”Skov og Folk” på 82.5 %. Stigningen på ca. 12 %-point kan
delvis skyldes, at nærværende undersøgelse inddrager ”skov/naturgæster” – og ikke alene
skovgæster. I Projekt ”Skov og Folk” kan den besøgende have været i tvivl hvorvidt besøget
skulle karakteriseres som et skovbesøg – f.eks. ved visse kystnære skovarealer.
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Figur 6.1. Den procentiske andel af de danske skov/naturgæster der kører i bil
til skoven/naturen ved en given transportafstand – principskitse efter Koch
(1980, s. 125) (logaritmisk skala).
Der er tale om regionale forskelle i hvor stor en andel, der benytter bil til
skoven/naturen ved en given transportafstand. Når området ligger i hoved-
stadsregionen (Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter), synes det
rimeligt at forvente et andet adfærdsmønster på grund af regionens offentli-
ge transportsystem. Der er derfor benyttet et forskelligt sæt opregningsfak-
torer afhængigt af, om det givne skov/naturområde ligger i hovedstadsregi-
onen eller ej. Opregningsfaktorerne er gengivet i tabel B.4.1 i appendiks B.4.
Endvidere er det besluttet (som det også var tilfældet i forbindelse med be-
regningerne i Projekt ”Skov og Folk”) at benytte et særligt sæt opregnings-
faktorer for skov/naturgæster på ferie. Opregningsmetodikken er i øvrigt
nærmere beskrevet i appendiks B.4 (ligesom der henvises til Koch (1980, s.
170 ff og s. 158 ff) for yderligere beskrivelse).
Det må fremhæves, at den totale anvendelse er bestemt med varierende og
ukendt usikkerhed. Opregningen til den totale anvendelse er således sket
uden hensyn til:
1. Den anvendelse, der består af kørsel i bil i og omkring skov/naturom-
råderne. (Kun de parkerede biler er registreret).
2. Natlige besøg. (Registreringerne har kun omfattet tidsrummet mellem
kl. 8 og 18 på hverdage og kl. 7 og 19 på ikke-hverdage).
3. Lokale forskelle i transportforholdene.
4. Lokale forskelle i omfanget af fællesarrangementer, hvor deltagerne ikke
kommer i bil.
Tidligere undersøgelser har vist, at kørsel i bil i og omkring skov uden parke-
ring tegner sig på landsbasis kun for mellem 3 og 9 % af befolkningens
samlede skovanvendelse (opgjort i besøgstimer, jf. Koch 1978, s. 329). Det
må imidlertid formodes, at denne anvendelse kan have et større omfang i
visse områder. F.eks. Århusskovene (ÅRH-38)8 og Nørreskoven på Als (SDJ-
1). Disse lokale forskelle kommer ikke til udtryk i nærværende undersøgelse.
                                                          
8
 ÅRH-38 angiver nummereringen af skov/naturområdet i appendiks A.2, hvor resultater
for det enkelte område findes. (ÅRH-38 angiver således område nr. 38 i Århus amt).
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En opgørelse af natlige besøg – det vil sige besøg uden for registreringstids-
rummet – viser, at disse på årsbasis udgør ca. 7-14 % af bil-besøgstimerne
(jf. Koch 1980, s. 126). Lokale forskelle kan formentlig tilskrives afstanden
til større byer, ligesom der også må forventes et større omfang af natbesøg,
hvor der er mulighed for at iagttage dyrelivet (f.eks. Feldborg Sønderskov
(RIN-9). Disse lokale forskelle i anvendelsen indgår heller ikke i undersøgel-
sen.
Helt lokale forskelle i transportforholdene ses der ligeledes bort fra ved i prin-
cippet at benytte den generelle sammenhæng, der er illustreret i figur 6.1 (jf.
tabel B.4.1). Dette medfører, at den totale anvendelse vil være noget under-
estimeret, hvor et skov/naturområde er særligt velforsynet med offentlige
transportmidler, eller hvor f.eks. adgang pr. båd kan finde sted i et usæd-
vanligt stort omfang. – F.eks. Jægersborg Dyrehave og Hegn (KBH-4), Grib
Skov (FRB-5) samt Silkeborg Skovene (ÅRH-26, -27 og -28).
Det bør understreges, at for skov/naturområder, hvor special-/fællesarran-
gementer udgør en relativ betydelig del af besøgstallet, vil disse arrange-
menter afspejles i den totale anvendelse i varierende grad p.g.a. den stikprø-
vevise udvælgelse af tælletidspunkterne. – F.eks. festspil/teater/koncert på
Frøbjerg (FYN-10), Busbjerg (VIB-29) og Fredensborg og Sørup Havn (FRB-
6) samt større sportsarrangementer i Jægersborg Dyrehave og Hegn (FRB-4).
Endelig afspejler undersøgelsens resultater ikke, hvorvidt et skov/natur-
område er særligt belastet eller ej af fællesarrangementer, hvor deltagerne ikke
kommer i bil. Disse aktiviteter udgør imidlertid på landsbasis kun en mindre
del af den voksne befolknings skov- og naturanvendelse (jf. f.eks. Koch
1978, s. 327; Jensen & Koch 1997, s. 42 f og Jensen 1998, s. 35 f). Lokalt
kan der naturligvis forekomme store udsving, der nok også i større grad vil
blive bemærket end den almindelige anvendelse af området på grund af den
større påvirkning, fællesarrangementer ifølge sagens natur ofte vil medføre.
Fællesarrangementernes omfang og karakter haves der sædvanligvis godt
kendskab til lokalt. – Tilsvarende gør sig gældende for mere permanente
publikumstilbud som naturskoler og skovbørnehaver.
En række af de undersøgte skov/naturområder ligger i større eller mindre
grad i tilknytning til andre attraktioner. Da flere af disse attraktioners P-
pladser er udeladt ved de gennemførte registreringer, kan dette føre til en
underestimering af den totale anvendelse af de nærliggende skov/natur-
områder, idet det ikke kan udelukkes, at en del af disse andre attraktioners
gæster samtidig besøger de nærliggende naturområder. Eksempler på sådan-
ne områder er Legind Bjerge (VIB-22), Spøttrup (VIB-44) og Jenle (VIB-46).
Den totale anvendelse er særlig usikkert bestemt for skov/naturområder, hvor en
meget stor del af anvendelsen hidrører fra personer, der bor/(arbejder) umid-
delbart op ad området. – Eksempelvis:
Trørød Hegn (KBH-2), Geel Skov (KBH-4), Charlottenlund Skov (KBH-8),
Kalvebod Fælled og Vestamager (KBH-9), Hareskovene og Jonstrup Vang
(KBH-12), Vinderød og Arresødal Skov (FRB-25), Lave Skov (FRB-47), Rud-
købing Fredskov (FYN-27), Middelfart kommunes skove (FYN-41, -42, -43),
Østerådalen (NDJ-40), Hansted Byplantage (VIB-15), Skrikes Plantage, Un-
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dallslund og Neckelmann Skov (VIB-32), Viborg Naturpark (VIB-33), Lyngå
Skov og Sølunden (ÅRH-8) dele af  Silkeborg statsskovdistrikt (ÅRH-26, -27, -
28), Vejle kommunes skove (VEJ-53, -54, -55, -56), Kolding Skov (VEJ-10),
Holstebro kommunes plantager (RIN-13, -14, -15, -16, -17, -18), Rydhave Skov
(RIN-5), Vinderup (RIN-7), Jørgensgård Skov (SDJ-52), Nørreskoven ved
Åbenrå (SJD-53), Vestermark og Årup Skov m.v. (SDJ-56) og Sønderskoven på
Als (SDJ-10).
Samt sommerhusbebyggelse ved f.eks.: Løkken Strand (NDJ-46), Rømø
Strand (SDJ-50), Tisvilde Hegn (FRB-26), Ellinge Skov (VSJ-17), Jyderup Skov
(VSJ-18), Korevlen (VSJ-51) og Ulvshale (STO-10).
”Konstant parkerede biler” i forbindelse med boliger lige op til et skov/na-
turområde kan give anledning til usikkerhed ved opregningen af den totale
anvendelse. Problemstillingen er formodentlig mest typisk, hvor der er tale
om et mindre antal boliger, idet disse har større sandsynlighed for at ligge på
en tællerute (jf. afsnit 5.1.2). Disse ”bil”-besøgende vil i stor udstrækning an-
føre en transportafstand på 0 km – og kan samtidigt forventes registreret
ved et stort antal af de gennemførte tællinger. Det betyder, at disse ”bil”-
besøg vil indgå med en urimelig stor vægt ved beregningen af den totale an-
vendelse. – Eksempler på sådanne områder kan være Arnkil Skov (SDJ-9) og
Skelde Kobbelskov (SDJ-13).
Selv ved små transportafstande benyttes bilen af en vis – om end lille – an-
del af gæsterne. Det drejer sig måske om motionsløbere, der bruger bilen
som ”omklædningsrum”, familier med campingudstyr, mindre børn eller
bevægelses-hæmmede personer. Ved en transportafstand på mellem 0 og
500 m er bilen således transportmiddel for 1-1.7 % af skov/naturanven-
delsen (opgjort i besøgstimer, jf. tabel B.4.1). De nærtboendes anvendelse
”fanges” derfor også ved den anvendte undersøgelses- og beregningsmeto-
dik; blot må man være opmærksom på, at det (med en opregningsfaktor på
60-100 ved en transportafstand på mellem 0 og 500 m) er en meget lille del
af denne anvendelse, der direkte er målt. Da de pågældende områder imid-
lertid ofte vil have en meget høj anvendelsesintensitet, formodes det, at den
relative usikkerhed for disse områders totale anvendelse er af samme – som
nævnt ukendte – størrelsesorden, som det gør sig gældende for andre områ-
der.
Et særligt problem ved opregningen opstår på enkelte områder med overnat-
ning i skoven/naturen på campingpladser eller hotel/kro. En relativ stor andel
oplyser her transportafstanden nul km, formodentlig fordi de på selve regi-
streringsdagen ikke har benyttet bilen til transport til området. (For en øko-
nomisk analyse må denne oplysning anses for korrekt). Skov/naturbesøget
har (formodentlig) ikke været hovedformålet med køreturen. Men ved op-
regningen kommer denne gruppe til at indgå med en urimelig stor vægt, idet
den ikke er udtryk for, at en stor del af anvendelsen hidrører fra personer,
der bor umiddelbart op ad skov/naturområdet (jf. det foranstående). For de
delområder, hvor denne anvendelse finder sted i et betydeligt omfang, er
der derfor set bort fra svar med transportafstanden nul km ved beregningen
af områdets opregningsfaktor. Den videregivne transportafstandsfordeling
bygger imidlertid på samtlige svar.
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Det drejer sig om følgende 8 delområder: Møns Klint Camping (delområde-
løbenr. 676), Vemmetofte Strand Camping (delområde-løbenr. 700), Skjold
Camping Ristinge Strand (delområde-løbenr. 831), Galklint Camping Middel-
fart (delområde-løbenr. 886), Rebildhus (delområde-løbenr. 954), Bunken
Camping (delområde-løbenr. 1037), Færgekroen Legind Bjerge (delområde-
løbenr. 1201) og Munkebjerg Hotel (delområde-løbenr. 1639).
I undersøgelsen indgår der også registreringer ved to færgeforbindelser,
Rønbjerg Havn og Årøsund Havn, med det formål at bestemme besøgstal
for henholdsvis Livø (NDJ-4) og Årø (SDJ-34). Idet selve havnebesøget kan
være en naturoplevelse i sig selv, bør de anførte resultater for den totale an-
vendelse af de to øer i appendiks A.2 betragtes som relativt usikre – det er
ganske enkelt ikke givet, at samtlige registrerede biler har besøgt den pågæl-
dende ø. Den totale anvendelse skal således opfattes som en kombination af
besøg alene på havnen og dens (natur-)omgivelser samt besøg på den på-
gældende ø.9
Afslutningsvis skal det nævnes, at for skov/naturområder, hvor de tilstø-
dende muligheder for bil-parkering er stærkt begrænsede eller helt udeluk-
kede, er den anvendte tælle- og beregningsmetodik ubrugelig. – Forf. be-
kendt er det ikke tilfældet for nogle af de i undersøgelsen betragtede områ-
der.
6.4.2 Beskrivelse af den totale anvendelses karakter
På grundlag af informationerne, der er indsamlet i Projekt ”Friluftsliv ’95”
(Jensen & Koch 1997 og Jensen 1998), vil det være muligt at sammenstille
de relative forskelle og ligheder mellem bilisters og ikke-bilisters skov/na-
turanvendelse. Ud fra den karakteristik, som interview-resultaterne i nærvæ-
rende undersøgelse giver af bilisternes skov/naturanvendelse, vil det således
være muligt at generalisere til en beskrivelse af den totale anvendelse. Disse
omregningsfaktorer er dog ikke beregnet, idet der kun er tale om et mindre
sammenfald af spørgsmål samt, at der lokalt kan være afvigelser fra det ge-
nerelle landsdækkende billede opnået ved Projekt ”Friluftsliv ’95”, som gør
det urimeligt at benytte en sådan omregningsfaktor. – De præsenterede in-
terview-resultater siger således kun noget om bilisternes skov/naturanven-
delse og holdninger i relation hertil.
                                                          
9
 Fra Buderupholm Statsskovdistrikt haves der oplysninger om et passagertal for Livø fær-
gen på knap 30,000 i sommerhalvåret i både 1996 og 1997.
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7. Resultater
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater i oversigtlig form, idet
opmærksomheden henledes på, at undersøgelsens hovedresultater findes i
appendiks A.2: Tælle- og interview-resultater for geografiske områder.
Undersøgelsens hovedformål er at klarlægge det enkelte skov/naturområdes
anvendelse – og dermed den geografiske variation i områdernes anvendelse.
Dette har bevirket den store dataindsamling og nødvendiggjort den nøje
geografiske lokalisering. Og derfor er resultaterne omfangsrige (jf. appen-
diks A.2). Det vil således være meningsløst at foretage regionale eller lands-
dækkende sammenfatninger; dels fordi sådanne sammenfatninger vil udvi-
ske den geografiske variation, og dels fordi de deltagende skov/naturom-
råder ikke er repræsentativt udvalgte. En generel og landsdækkende beskri-
velse af  befolkningens anvendelse af  skovene og andre naturområder til
friluftsliv er videregivet hos Jensen & Koch (1997) og Jensen (1998). (For en
sammenfatning af  disse se Tvedt & Jensen (1999)).
Som anført findes hovedresultaterne i appendiks A.2 – samt på Danmarkskor-
tet i kortbilag A. Såfremt man er interesseret i resultaterne for et specifikt
område, er den letteste indgang at lokalisere området på kortene over de en-
kelte amter i appendiks A.2. I nærværende afsnit 7 præsenteres disse resul-
tater som sagt kortfattet og i oversigtlig form (tabeller over de undersøgte
skov/naturområders fordeling i forhold til de undersøgte informationer
samt gennemsnit (og median10) for samtlige undersøgte områder. Det første
underafsnit (7.0) er af  metodemæssig karakter og kan eventuelt oversprin-
ges.
Præsentationen i afsnit 7 kan anvendes i forbindelse med tolkning af  resul-
taterne for det enkelte skov/naturområde: Hvordan ligger det specifikke
områdes resultater i forhold til de øvrige områder, der indgår i undersøgel-
sen?
                                                
10 Median: Værdien af den midterste observation i et rangordnet materiale. Et eksempel:
Rangordnes 1001 skove efter deres areal (mindste skov først, nr. 1 – største skov sidst,
nr. 1001) vil median-værdien for skovenes areal svare til arealet for skov nummer 501 i
rækken. Medianen vil ofte være et bedre estimat for hvad der er ”almindeligt” i fordelin-
ger der ikke er normalfordelte – men ”skæve”.
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7.0 Forhold ved registreringen på det enkelte
skov/naturområde
7.0.1 Delområder
Det enkelte skov/naturområde udgøres af  ét eller flere – op til 54 – delom-
råder (jf. linje 1 i appendiks A.2). I nærværende afrapportering videregives
der ikke resultater fra delområder. Delresultater fra delområderne (eksem-
pelvis det årlige antal bil-besøgstimer, antal biler ved spidsbelastning, pro-
cent udenlandske bil-besøgstimer samt antal udleverede spørgeskemaer og
svarprocent) kan erhverves ved henvendelse til Skov & Landskab (FSL).
7.0.2 Areal
Arealet af  de undersøgte områder fremgår af  linje 2 i appendiks A.2. I alt
indgår der ca. 201,000 ha skov/naturarealer i undersøgelsen. Af  de 592 om-
råder er arealet ansat til 0 ha for i alt 48 områders vedkommende. Dette er
tilfældet for arealer, der må opfattes som et punkt (f.eks. Mårup Kirke i
Nordjyllands amt (NDJ-13)11) eller linjeformede arealer som stiforløb (f.eks.
en række registreringer på Gendarmstien i Sønderjyllands amt (SDJ-70 -
SDJ-73)), hvor det således ikke giver mening at beregne besøgsintensitet pr.
arealenhed. 10 % af  områderne har et areal på 1-17 ha, mens andre 10 %
har arealer fra knap 900 ha til godt 6,000 ha. Gennemsnitsarealet for de un-
dersøgte områder er ca. 340 ha, med et median-areal på knap 95 ha. – Se
evt. også tabel 5.2 i afsnit 5.1.4.
7.0.3 Tælledækning
På 47 skov/naturområder (8 %) har tælledækningen (eller: ”registreringens
geografiske omfang”) ikke været 100 % (jf. linje 3 i appendiks A.2). For dis-
se områder har tællingerne kun omfattet mellem 50 og 98 % af  de parkere-
de biler, idet procenten er skønnet i samarbejder med de pågældende områ-
ders ejere/administratorer (jf. afsnit 5.1.3). Ved beregningen af  det årlige
antal bil-besøgstimer, antal biler ved spidsbelastning og den totale anvendel-
se er der regnet om til 100 %. Såfremt tælledækningen for et givet skov/na-
turområde er mindre end 90 % (15 områder), må disse tal anses for usikre
for det pågældende område. De er derfor sat i parentes.
7.0.4 Arealandel
Hvis skov/naturområdet udgør en del af  et større skov/naturkompleks, hvor
der ikke er talt på samtlige ejendomme (f.eks. Buderupholm statsskovdistrikt
i Rold Skov), opstår der visse afgrænsningsproblemer. En del biler, der par-
kerer inden for Buderupholm statsskovdistrikts område, kan tænkes at tilhø-
re skov/naturgæster, der besøger en af  naboejendommene, hvor der ikke er
talt. Ligesom der modsatrettet kan være flere af  Buderupholm statsskovdi-
strikts gæster, der parkerer bilen på et af  de tilstødende skovdistrikter. Det
                                                
11
 NDJ-13 angiver nummereringen af skov/naturområdet i appendiks A.2, hvor resultater
for det enkelte område findes. (NDJ-13 angiver således område nr. 13 i Nordjyllands
amt).
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er generelt antaget, at denne til- og frastrømning over distrikts-/ejendoms-
grænser er af  samme størrelsesorden, og derfor ophæver hinanden.
Skov/naturområder, hvor sådanne forhold gør sig gældende, er imidlertid
mindre velafgrænsede, hvilket medfører en usikkerhed ved beregning af  re-
sultaterne pr. arealenhed. Derfor er det for hvert område oplyst, hvor stor
en ”arealandel” området udgør af  et samlet skov/naturkompleks (områdets
arealandel – eller ”totalitet” i %, jf. linje 4 i appendiks A.2). Hvis denne pro-
cent er lille, må resultaterne pr. arealenhed anses for usikre. De er derfor sat
i parentes, såfremt skov/naturområdets arealandel er mindre end 90 %. (På
145 skov/naturområder (24.5 %) har arealandelen ikke været 100 %. Area-
landelen på disse varierer mellem 5 og 98 %; på 107 områder er den mindre
end 90 %).
7.0.5 Antal registreringer
I linje 5 i appendiks A.2 er angivet antallet af  registreringer, der er gennem-
ført på det pågældende skov/naturområde. For knap 4/5 (78.4 %) af  områ-
derne er samtlige 20(+2) registreringer gennemført acceptabelt. Det grund-
læggende kriterium for videregivelse af  interview-resultater har været, at
mindst 15 af  de 20 grundlæggende/repræsentative spørgeskemaudleverin-
ger skal være acceptabelt udført på det enkelte område. Dette krav er op-
fyldt for samtlige 592 områder12.
7.1 Omfanget af bil-besøg
7.1.1 Antal bil-besøgstimer pr. år
Det samlede årlige antal bil-besøgstimer13 på de undersøgte ca. 201,000 ha
er på 13.5 millioner, hvilket svarer til 67 bil-besøgstimer pr. ha og år. Sidst-
nævnte tal kan gøres håndgribeligt på følgende måde:
- Idet registreringerne kun omfatter det bil-besøg, der finder sted om da-
gen, og et gennemsnitligt år har 3874.5 dagtimer, medfører det, at der på
et gennemsnitligt tidspunkt (om dagen) på et gennemsnitligt
skov/naturområde (blandt de undersøgte områder) holder 1 bil parkeret
for hver 58 ha.
Den geografiske variation i bil-besøget er imidlertid stor: Fra 0 til 1,748,000
bil-besøg pr. år. I tabel 7.1.1 er nævnt de fem skov/naturområder med det
                                                
12 For ét område, Eskjær Hovedgård (VIB-4) har det efterfølgende vist sig, at kriteriet ikke
er opfyldt, idet kun 11 acceptable registreringer er noteret. Resultaterne fra området er
dog videregivet i appendiks A.2, men skal opfattes som værende mere usikre end de øv-
rige områders resultater (er sat i parentes).
    Endvidere er der ikke gennemført særskilte registreringer for Hindemaj (SDJ-35) og
Dybdalsbæk (SDJ-36).
13
  Ved én bil-besøgstime forstås én bils tilstedeværelse i én time, fire biler der hver er til ste-
de i ét kvarter eller en hvilken som helst ækvivalent kombination. Kun besøget i dagti-
merne er medregnet. I begrebet bil-besøgstime indgår alle registrerede biler – det er så-
ledes ikke muligt at skelne mellem: 1) biler der har parkeret på registreringsstedet med
andre formål end skov/naturbesøg, og 2) biler der hár parkeret med dette formål.
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største totale antal bil-besøgstimer pr. år. Disse fem områder tegner sig for
knap 25 % af  det samlede registrerede antal bil-besøgstimer pr. år til trods
for, at deres areal kun udgør 2.3 % af  det undersøgte areal.
Tabel 7.1.1. De 5 undersøgte skov/naturområder med det største totale antal bil-
besøgstimer pr. år.
Antal bil-besøgstimer pr. år    Skov/naturområdets navn              Reference1
1,748,000 Jægersborg Dyrehave og Hegn m.v.     KBH-4
   621,500 Rømø Strand     SDJ-50
   345,000 Skåde, Moesgård og Fløjstrup Skov     ÅRH-38
   328,300 Hornbæk Plantage     FRB-11
   265,300 Munkebjerg Skov     VEJ-56
1
 Angiver nummereringen af skov/naturområdet i appendiks A.2, hvor resultater for det enkelte område findes.
(KBH-4 angiver således område nr. 4 i Københavns amt).
7.1.2 Antal biler ved spidsbelastning
En spidsbelastning defineres her som en øjeblikkelig anvendelse af  så stort
et omfang, at sandsynligheden for at registrere en større øjeblikkelig anven-
delse er mindre end 5 %.
Tabel 7.1.2. Skov/naturområdernes fordeling efter ved hvilken registrering, det maksi-
male antal biler er konstateret.
     Registrering nr. 1 Skov/naturområder
                  Antal3                                         %
   1. TOR d. 12/12 –1996   8   1.4
   2. LØR d. 25/1 –1997 13   2.3
   3. SØN d. 26/1 –1997 71 12.4
   4. FRE d. 7/2 –1997   2   0.3
   5. TOR d. 6/3 –1997   5   0.9
   6. ONS d. 9/4 –1997   6   1.0
   7. TOR d. 17/4 –1997   6   1.0
   8. LØR d. 19/4 –1997 10   1.7
   9. LØR d. 26/4 –1997 29   5.1
 10. TOR d. 8/5 – 19972 37   6.5
 11. SØN d. 18/5 – 1997 40   7.0
 12. SØN d. 25/5 – 19972 47   8.2
 13. MAN d. 2/6 – 1997   6   1.0
 14. TOR d. 12/6 – 1997   8   1.4
 15. SØN d. 15/6 – 1997 20   3.5
 16. TOR d. 10/7 – 1997   7   1.2
 17. MAN d. 14/7 – 1997 61 10.7
 18. LØR d. 23/8 – 1997 40   7.0
 19. TIR d. 2/9 – 1997   8   1.4
 20. SØN d. 19/10 – 1997 53   9.3
 21. FRE d. 31/10 – 1997   8   1.4
 22. SØN d. 2/11 – 1997 87 15.2
1
 Se evt. tabel 5.3 i afsnit 5.2 for det eksakte tidspunkt for de enkelte registreringer.
2
 Registrering nr. 10 og 12 er ekstra-registreringer, hvis resultater kun indgår i beskrivelsen af spidsbelastning.
3
 For 20 områder er der konstateret 0 biler ved samtlige registreringer.
Spidsbelastningerne for de enkelte skov/naturområder har fundet sted ved
samtlige de 20(+2) registreringer (tabel 7.1.2). For knap halvdelen af  områ-
derne er det maksimale antal biler konstateret ved registrering nr. 3, 17, 20
eller 22. Men særlige forhold eller tilfældigheder har altså medført, at spids-
belastninger har indtruffet på ”alle mulige” tidspunkter. Selvom dataind-
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 9-11.
Data indsamlet vha. tælledata-skemaet, Bilag I.3.
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samlingen kun har fundet sted på 20(+2) tidspunkter, tyder erfaringerne fra
tidligere undersøgelser på, at registreringerne med stor sandsynlighed også
har omfattet egentlige spidsbelastninger på de enkelte områder. Det fore-
kommer derfor rimeligt at betragte det maksimale antal biler, der er konsta-
teret på et givet område ved én af  tællingerne, som områdets spidsbelast-
ning.
Ligesom for bil-besøgets vedkommende, er den geografiske variation i
spidsbelastning stor: Fra 0 til 4,026 biler. I tabel 7.1.3 er nævnt de fem
skov/naturområder med det mest ekstreme antal biler ved spidsbelastning.




   Skov/naturområdets navn              Reference1
4,026 Jægersborg Dyrehave og Hegn m.v.     KBH-4
1,386 Rømø Strand     SDJ-50
   589 Løkken Strand     NDJ-46
   569 Kalvebod Fælled og Vestamager     KBH-9
   412 Skåde, Moesgård og Fløjstrup Skov     ÅRH-38
1
 Angiver nummereringen af skov/naturområdet i appendiks A.2, hvor resultater for det enkelte område findes.
(KBH-4 angiver således område nr. 4 i Københavns amt).
7.2 Omfanget af udenlandske bil-besøg,
skov/naturgæster og feriegæster
7.2.1 Udenlandske bil-besøg





                  Antal                                          %
       0 172 37.6
    1-3   80 17.4
  4-10   76 16.5
11-20   49 10.8
21-30   26   5.6
31-40   21   4.6
41-50   16   3.5
51-60     5   1.1
61-70     7   1.5
71-80     3   0.7
81-90     1   0.2
                 91-100     2   0.4
Antallet af  udenlandske biler er registreret særskilt ved optællingen. I gen-
nemsnit for samtlige undersøgte områder udgør det udenlandske bil-besøg
10 % af  det totale antal bil-besøgstimer (median: 2.5).
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 12.
Data indsamlet vha. tælledata-skemaet, Bilag I.3.
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7.2.2 Skov/naturgæster




                   Antal                                         %
       0     0     0
    1-3     0     0
  4-10     0     0
11-20     0     0
21-30     0     0
31-40     1   0.2
41-50   11   2.5
51-60   25   5.8
61-70   51 11.8
71-80 176 40.7
81-90 148 34.3
                 91-100   20   4.6
Den gennemsnitlige skov/naturgæst-procent, dvs. den andel af  bil-besøgs-
timerne, der har fundet sted i forbindelse med en tur i skoven/naturom-
rådet, kan for samtlige undersøgte områder beregnes til 77 % (median:
79)14.
7.2.3 Feriegæster




                  Antal                                          %
       0 110 25.5
    1-3   49 11.3
  4-10   81 18.8
11-20   66 15.3
21-30   34   7.9
31-40   27   6.3
41-50   19   4.4
51-60   15   3.5
61-70   14   3.2
71-80   10   2.3
81-90     6   1.4
                  91-100     1   0.2
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
17 % har været på ferie i forbindelse med skov/naturbesøget (median: 8).
                                                
14
 I Projekt ”Skov og Folk” blev skovgæst-procenten beregnet til 60 %. Den relative store
stigning (knap 30 %) må antages i det væsentligste at skyldes udvidelsen af besøgsbegre-
bet fra alene skovgæster til skov/naturgæster (jf. evt. også afsnit 7.17 samt Koch 1980, s.
145).
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 16.
Data indsamlet vha. spørgsmål 9 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 15.
Data indsamlet vha. spørgsmål 1 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.3 Bilisternes overnatning i forbindelse med
skov/naturbesøg





       Antal                     %
Anden overnatning
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0 305 70.6 101 23.4
    1-3   64 14.8   61 14.1
  4-10   38   8.8   83 19.2
11-20   18   4.2   71 16.4
21-30     3   0.7   30   6.9
31-40     2   0.5   30   6.9
41-50     1   0.2   28   6.5
51-60     0     0   10   2.3
61-70     0     0   11   2.5
71-80     1   0.2     2   0.5
81-90     0     0     4   0.9
                  91-100     0     0     1   0.2
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
2 % har overnattet i selve skoven/naturområdet (median: 0); mens 15 % har
overnattet på anden vis i forbindelse med skov/naturbesøget (median: 7).
Denne anden form for overnatning fordeler sig med gennemsnitligt ca. 3 %
på campingplads, 5 % i sommerhus, 3 % privat (familie/venner) samt 3 %
øvrige overnatningsformer – f.eks. hotel, vandrerhjem o.lign.; (median-
værdien for alle disse andre former for overnatning er: 0, bortset fra som-
merhus: 1).
7.4 Bil-besøgets vækst- og hyppighedsindeks
7.4.1 Vækstindekset





                  Antal                                          %
       0   72 16.7
    1-3   43 10.0
  4-10 113 26.2
11-20 113 26.2
21-30   52 12.0
31-40   26   6.0
41-50     7   1.6
51-60     4   0.9
61-70     2   0.5
71-80     0     0
81-90     0     0
                 91-100     0     0
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 17-19.
Data indsamlet vha. spørgsmål 10 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 20.
Data indsamlet vha. spørgsmål 13 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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Bil-besøgets vækstindeks defineres som den andel af  bilisterne, der besøger
et givet skov/naturområde for første gang. For samtlige områder er andelen
af  førstegangsbesøgende 12 % (median: 9). For mere end halvdelen af  de
områder, for hvilke der er videregivet interview-resultater, er vækstindekset
mindre end 10 %, og kun for ganske få områder er det større end 40 %.
7.4.2 Hyppighedsindekset




                  Antal                                          %
1   60 13.9
2   89 20.6
3 102 23.6
4   70 16.2
5   48 11.1
6   47 10.9
7   15   3.5
8     1   0.2
Bil-besøgets hyppighedsindeks er et udtryk for, i hvilken udstrækning skov/
naturområdet har en fast andel besøgende. Jo mindre talværdi, des færre for-
skellige (sjældne) – men til gengæld mere hyppigt tilbagevendende – gæster.
De forskellige indeksværdier angiver således, at 50 % af  bilisterne (opgjort
pr. skov/naturbesøgs-time) sidst har besøgt området for …
1: … maksimalt 1 uge siden.
2: … maksimalt 2 uger siden.
3: … maksimalt 4 uger siden.
4: … maksimalt 2 måneder siden.
5: … maksimalt 4 måneder siden.
6: … maksimalt 12 måneder siden.
7: … mere end 1 år siden.
8: … aldrig før.
For samtlige undersøgte områder kan det konstateres, at 50 % af  bilisterne
sidst havde besøgt det område, hvor de fik spørgeskemaet udleveret, for
mindre end 4 uger siden (hyppighedsindeks: 3).
På ca. en tredjedel af  de skov/naturområder, for hvilke der er videregivet
interview-resultater, har 50 % af  bilisterne sidst besøgt området for mindre
end 14 dage siden. En mindre del af  områderne, ca. 15 %, udskiller sig som
typiske udflugtsområder, hvor der for halvdelen af  bilisterne er gået 4 må-
neder eller mere, siden de sidst besøgte området.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 20.
Data indsamlet vha. spørgsmål 13 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.5 Bilisternes kendskab til området
















  Antal            %
Fra andet
Skov/naturområder
  Antal            %
       0     0     0 105 24.3 234 54.2   42   9.7
    1-3     0     0   41   9.5   86 19.9   14   3.2
  4-10     0     0 146 33.8   68 15.7 106 24.5
11-20     5   1.2   88 20.4   32   7.4 150 34.7
21-30     3   0.7   34   7.9     7   1.6   70 16.2
31-40   12   2.8     9   2.1     2   0.5   23   5.3
41-50   28   6.5     7   1.6     0     0   16   3.7
51-60   40   0.3     2   0.5     3   0.7     6   1.4
61-70   90 20.8     0     0     0     0     2   0.5
71-80 123 28.5     0     0     0     0     2   0.5
81-90   92 21.3     0     0     0     0     1   0.2
           91-100   39   9.0     0     0     0     0     0      0
For samtlige områder er andelen, der har kendskab til det besøgte område
fra tidligere besøg, 71 % (median: 74). De øvrige former for, hvorfra der
haves kendskab til området, er betydeligt lavere: Kendskab fra venner, be-
kendte, andre personer: 9 % (median: 6); kendskab fra foldere, brochurer og
kort: 3 % (median: 0); mens ”andet” udgør 16 % (median: 13). – I gruppen
”andet” indgår alle øvrige svaralternativer nævnt i spørgsmål 21 (jf. bilag
I.4), samt de øvrige former for kendskab, som svarpersonerne har angivet
ved kategorien ”andet”. En ganske stor del af  disse øvrige former for kend-
skab kan betragtes som en uddybning af, at kendskabet stammer fra
tidligere besøg, idet det er forhold som ”lokalkendskab” og ”bor/opvokset i
området”, der hyppigt nævnes. Derudover nævnes eksempelvis ”kom
forbi”, ”foreninger” og ”arbejde” som baggrund for kendskab til området.
7.6 Bilisternes kendskab til områdets
ejer/administration
For samtlige de skov/naturområder, der opfylder kravene for videregivelse
af  resultater (jf. evt. afsnit 6.3), er andelen, der har korrekt kendskab til det
besøgte områdes ejerforhold, 63 % (median: 68).
Materialet giver også mulighed for at belyse spørgsmålet, hvorvidt det spe-
cielt er på de private arealer – eller måske de statslige arealer – at de besø-
gende har bedst/dårligst kendskab til ejerforholdene. Ses der på de ”rå” svar
fra skov/naturgæsterne (altså uden den ellers gennemførte opregning til tal
pr. skovbesøgs-time pr. år – samt eksklusiv ”ved ikke”-svarene), nås der til
følgende resultater:
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 21-24.
Data indsamlet vha. spørgsmål 21 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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• 64 % af  gæsterne på privatejede arealer var korrekte i deres opfattelse af
ejerskabet (flest forkerte svar gik til amt/kommune/stiftelse-gruppen: 26
%)
• 77 % af  gæsterne på statslige arealer var korrekte i deres opfattelse af
ejerskabet (flest forkerte svar gik til amt/kommune/stiftelse-gruppen:
20%)
• 72 % af  gæsterne på amt/kommune/stiftelse-arealer var korrekte i deres
opfattelse af  ejerskabet (flest forkerte svar gik til den statslige gruppe:
18 %).
(Det skal afslutningsvis bemærkes, at der ved denne opgørelsesmetode er en
andel på 75 %, der har korrekt kendskab til det besøgte områdes ejerforhold
– hovedsageligt på grund af  udeladelsen af  ”ved ikke”-svarene).
Tabel 7.6.1. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel der angiver et korrekt





                  Antal                                          %
       0   4   0.9
  1-10   5   1.2
11-20 16   3.7
21-30 21   4.9
31-40 38   8.8





                   91-100 45 10.5
7.7 Bilisternes besøg på områdets naturtyper
I afsnit 7.7 beskrives hvordan besøgene fordeler sig til en række forskellige
naturtyper på de undersøgte skov/naturområder. Der skal indledningsvis
gøres opmærksom på, at disse fordelinger selvsagt i høj grad afspejler de
deltagende områders naturindhold – med en markant overvægt af  skovom-
råder.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 25-28.
Data indsamlet vha. spørgsmål 22 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.7.1 Skov







        Antal                     %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
       Antal                      %
       0     5   1.2 41   9.5
    1-3     2   0.5 16   3.7
  4-10   15   3.5 26   6.0
11-20   14   3.2 43 10.0
21-30   21   4.9 27   6.3
31-40   18   4.2 35   8.1
41-50   29   6.7 23   5.3
51-60   31   7.2 26   6.0
61-70   22   5.1 25   5.8
71-80   30   6.9 41   9.5
81-90   65 15.0 45 10.4
                  91-100 180 41.7 84 19.4
Det fremgår således, at på kun 5 (1.2 %) af  de undersøgte områder er der
ingen, der har besøgt skovarealer; mens det til gengæld for godt 40 % af
områderne er næsten alle (91-100 %), der har besøgt skovarealer.
Med hensyn til skovarealer som det væsentligste mål, kan det konstateres, at
skoven ikke har været det væsentligste mål for nogen overhovedet i 41
(9.5 %) af  de undersøgte områder, mens skovarealer har været det væsent-
ligste mål for 50 % eller flere for godt 50 % af  de undersøgte områder.
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
næsten 3/4 (73 %) har besøgt skovarealer i forbindelse med sit naturbesøg
(median: 86). Endvidere har skoven været det væsentligste mål for lige godt
halvdelen, nemlig 51 % (median: 53).
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 29.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.7.2 Strand og kyst







       Antal                     %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0 104 24.1 183 42.4
    1-3   37   8.6   30   6.9
  4-10   50 11.6   16   3.7
11-20   21   4.9   30   6.9
21-30   20   4.6   21   4.9
31-40   10   2.3   13   3.0
41-50   14   3.2   14   3.2
51-60   13   3.0   18   4.2
61-70   10   2.3   18   4.2
71-80   32   7.4   27   6.3
81-90   33   7.6   27   6.3
                  91-100   88 20.4   35   8.1
Det fremgår således, at på knap 25 % af  de undersøgte områder, er der in-
gen, der har besøgt strand/kystarealer; mens det til gengæld for 20 % af
områderne er næsten alle (91-100 %), der har besøgt strand/kystarealer.
Med hensyn til strand/kystarealer som det væsentligste mål, kan det konsta-
teres, at stranden/kysten ikke har været det væsentligste mål for nogen
overhovedet på 183 (42.4 %) af  de undersøgte områder, mens stran-
den/kysten har været det væsentligste mål for 50 % eller flere for knap 30
% af  de undersøgte områder.
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
40 % har besøgt strand/kystarealer i forbindelse med sit naturbesøg (medi-
an: 23). Endvidere har stranden/kysten været det væsentligste mål for 28 %
(median: 5).
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 30.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.7.3 Mark







        Antal                    %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 100 23.1 363 84.0
    1-3   63 14.6   36   8.3
  4-10 134 31.0   26   6.0
11-20   66 15.3     4   0.9
21-30   29   6.7     2   0.5
31-40   16   3.7     1   0.2
41-50   12   2.8     0     0
51-60     6   1.4     0     0
61-70     3   0.7     0     0
71-80     2   0.5     0     0
81-90     0     0     0     0
                  91-100     1   0.2     0     0
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
11 % har besøgt markarealer i forbindelse med sit naturbesøg (median: 6).
Endvidere har marken været det væsentligste mål for 1 % (median: 0).
7.7.4 Eng og mose







        Antal                    %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 103 23.8 343 79.4
    1-3   67 15.5   50 11.6
  4-10 117 27.1   22   5.1
11-20   79 18.3     9   2.1
21-30   31   7.2     2   0.5
31-40   17   3.9     3   0.7
41-50     8   1.9     1   0.2
51-60     5   1.2     2   0.5
61-70     2   0.5     0     0
71-80     1   0.2     0     0
81-90     2   0.5     0     0
                  91-100     0     0     0     0
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
10 % har besøgt eng/mosearealer i forbindelse med sit naturbesøg (median:
5). Endvidere har engen/mosen været det væsentligste mål for 2 % (median:
0).
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 31.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 32.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.7.5 Sø og vandløb







       Antal                     %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0 80 18.5 256 59.3
    1-3 51 11.8   44 10.2
  4-10 91 21.1   49 11.3
11-20 64 14.8   34   7.9
21-30 37   8.6   17   3.9
31-40 33   7.6   11   2.5
41-50 18   4.2     7   1.6
51-60 26   6.0     6   1.4
61-70 17   3.9     4   0.9
71-80   6   1.4     3   0.7
81-90   8   1.9     1   0.2
                  91-100   1   0.2     0     0
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
knap 1/5 (19 %) har besøgt søer/vandløb i forbindelse med sit naturbesøg
(median: 10). Endvidere har søen/vandløbet været det væsentligste mål for
7 % (median: 0).
7.7.6 Hede og overdrev







       Antal                     %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0 190 44.0 334 77.3
    1-3   65 15.0   44 10.2
  4-10   64 14.8   24   5.6
11-20   46 10.6   13   3.0
21-30   29   6.7     5   1.2
31-40   12   2.8     4   0.9
41-50     8   1.9     2   0.5
51-60     5   1.2     2   0.5
61-70     5   1.2     0     0
71-80     6   1.4     1   0.2
81-90     1   0.2     3   0.7
                  91-100     1   0.2     0     0
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
9 % har besøgt hede/overdrevsarealer i forbindelse med sit naturbesøg
(median: 1). Endvidere har heden/overdrevet været det væsentligste mål for
3 % (median: 0).
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 33.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 34.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.7.7 Fortidsminder







        Antal                     %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 157 36.3 340 78.7
    1-3   71 16.4   41   9.5
  4-10   78 18.1   28   6.5
11-20   69 16.0     9   2.1
21-30   25   5.8     3   0.7
31-40   11   2.5     3   0.7
41-50   10   2.3     4   0.9
51-60     3   0.7     1   0.2
61-70     4   0.9     2   0.5
71-80     1   0.2     1   0.2
81-90     3   0.7     0     0
                  91-100     0     0     0     0
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
9 % har besøgt fortidsminder i forbindelse med sit naturbesøg (median: 3).
Endvidere har fortidsmindet været det væsentligste mål for 2 % (median: 0).
7.7.8 Øvrige naturtyper







        Antal                     %
Væsentligste mål
Skov/naturområder
        Antal                     %
       0 107 24.8 206 47.7
    1-3   52 12.0   67 15.5
  4-10 135 31.3   80 18.5
11-20   64 14.8   40   9.3
21-30   37   8.6   14   3.2
31-40   17   3.9   10   2.3
41-50   11   2.5     6   1.4
51-60     5   1.2     6   1.4
61-70     2   0.5     0     0
71-80     2   0.5     3   0.7
81-90     0     0     0     0
                  91-100     0     0     0     0
Ved ”øvrige” naturtyper skal forstås en lang række andre typer af  besøgs-
arealer, som svarpersonerne havde mulighed for at angive i forbindelse med
besvarelsen af  spørgeskemaets spørgsmål 4 og 5 (pkt. h), jf. bilag I.4. Af
angivne typer kan eksempelvis nævnes: Golfbane, P-/rasteplads, sommer-
husområde, udsigtspunkt/højdedrag samt kulturhistoriske mål som slot/
herregård/mølle o.lign. Angivelsen af  ”øvrige” besøgsarealer er naturligvis
meget lokal præget – eksempelvis nævnes Dyrehaven og Eremitagesletten
ganske hyppigt i forbindelse med besøg i Jægersborg Dyrehave og Hegn
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 35.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 36.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 og 5 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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(KBH-4). Der er ikke i nærværende afrapportering foretaget en specifikati-
on af  ”øvrige” arealer. En sådan specifikation vil kunne foretages for det
enkelte skov/naturområde ved henvendelse til Skov & Landskab (FSL).
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
10 % har besøgt ”øvrige” naturtyper i forbindelse med sit naturbesøg (me-
dian: 6). Endvidere har ”øvrige” naturtyper været det væsentligste mål for 6
% (median: 1).
7.8 Bilisternes færdsel uden for vej/sti
Tabel 7.8.1. Skov/naturområdernes fordeling efter andelen af færdsel uden for vej/sti.
Færdsel uden for vej/sti
 %
En stor del af tiden
Skov/naturområder
        Antal                    %
En mindre del af tiden
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0   28   6.5     7   1.6
    1-3   18   4.2     1   0.2
  4-10   67 15.5   18   4.2
11-20 127 29.4   83 19.2
21-30   95 22.0 110 25.5
31-40   45 10.4 103 23.8
41-50   31   7.2   66 15.3
51-60     8   1.9   28   6.5
61-70   12   2.8   11   2.5
71-80     0      0     4   0.9
81-90     1   0.2     1   0.2
                  91-100     0      0     0      0
Færdsel uden for vej/sti en stor del af tiden under ens besøg forekommer
for under 50 % af  besøgenes vedkommende i 95 % af  de undersøgte om-
råder – tilsvarende 90 % af  de undersøgte områder når der er tale om færd-
sel en mindre del af tiden under ens besøg.
Beregnes der gennemsnit for samtlige undersøgte områder, finder man, at
21 % af  de besøgende angiver, at de har færdedes uden for vej/sti en stor
del af  tiden under deres besøg (median: 18); mens 31 % angiver en mindre
del af  tiden (median: 30). På de undersøgte skov/naturområder er der såle-
des gennemsnitligt 52 %, der færdes i større eller mindre grad uden for
vej/sti; mens omvendt 48 % angiver, at man ikke færdedes uden for vej/sti i
forbindelse med sit besøg.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 37.
Data indsamlet vha. spørgsmål 16 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.9 Bilisternes besøgsvarighed
7.9.1 Besøgsvarighed i alt





                  Antal                                          %
   0-1.0     6   1.4
1.1-2.0 150 34.7
2.1-3.0 166 38.4
3.1-4.0   72 16.7
4.1-5.0   26   6.0
5.1-6.0     4   0.9
6.1-7.0     5   1.2
7.1-8.0     1   0.2
8.1-9.0     1   0.2
                 9.1-10.0     0      0
               10.1-11.0     0      0
               11.1-12.0     1   0.2
                    > 12.0     0      0
I gennemsnit for samtlige undersøgte områder varer bilisternes skov/natur-
besøg 2.6 timer (median: 2.4). Den gennemsnitlige besøgsvarighed varierer
en del fra område til område: For halvdelen af  de betragtede områder er den
mindre end 2.4 timer; for 10 % er den lavere end 1.4 timer og for andre 10
% er den større end 3.9 timer.
Tabel 7.9.2. Skov/naturområdernes fordeling efter andelen af besøg kortere end en halv
times tid og længere end ca. 5 timer.
Besøgsvarighed
 %
Kortere end en halv time
Skov/naturområder
        Antal                    %
Længere end ca. 5 timer
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0   19   7.3 27 10.4
    1-3   69 26.5 33 12.7
  4-10 117 45.0 60 23.1
11-20   42 16.2 81 31.2
21-30     8   3.1 33 12.7
31-40     4   1.5 12   4.6
41-50     0      0   9   3.5
51-60     0      0   2   0.8
61-70     0      0   2   0.8
71-80     1   0.4   1   0.4
81-90     0      0   0      0
                  91-100     0      0   0      0
I ovenstående resultater indgår færre skov/naturområder, idet disse fordelinger kun er videregivet for områder
med mindst 50 udleverede spørgeskemaer.
I gennemsnit finder man, at 7 % af  de besøgende bilister har haft besøg
kortere end en halv times tid (median: 5) og, at det dobbelte (14 %) har haft
besøg længere end ca. 5 timer (median: 11).
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 38.
Data indsamlet vha. spørgsmål 3 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 39-40.
Data indsamlet vha. spørgsmål 3 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.9.2 Besøgsvarighed fordelt til områdets naturtyper
I afsnit 7.7 blev det beskrevet, hvordan besøgene fordeler sig til en række
forskellige naturtyper på de undersøgte skov/naturområder. I nærværende
afsnit 7.9.2 beskrives hvordan besøgstiden fordeler sig til de forskellige na-
turtyper – idet der erindres om, at disse fordelinger selvsagt i høj grad af-
spejler de deltagende områders naturindhold – med en markant overvægt af
skovområder.
7.9.2.1 Besøgsvarighed på områdernes skovarealer







                  Antal                                          %
   0-0.5 110 25.5
0.6-1.0 117 27.1
1.1-1.5 117 27.1
1.6-2.0   54 12.5
2.1-2.5   16   3.7
2.6-3.0     8   1.9
3.1-3.5     4   0.9
3.6-4.0     0      0
4.1-4.5     3   0.7
4.6-5.0     0      0
   > 5.0     3   0.7
Den gennemsnitlige besøgsvarighed på områdernes skovarealer varierer en
del fra område til område: for 3 % af  områderne er den 0 timer, for ca. 1/4
af  de betragtede områder er den mindre end 0.5 time; mens den for ca. 1/5
er større end 1.5 timer. I gennemsnit for samtlige undersøgte områder an-
vender bilisterne 1.1 time (median: 1) på skovarealerne.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 41.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.9.2.2 Besøgsvarighed på områdernes strand- og kystarealer
Tabel 7.9.4. Skov/naturområdernes fordeling efter gennemsnitlig besøgsvarighed på






                  Antal                                          %
   0-0.5 257 59.5
0.6-1.0   40   9.3
1.1-1.5   36   8.3
1.6-2.0   39   9.0
2.1-2.5   25   5.8
2.6-3.0   17   3.9
3.1-3.5   13   3.0
3.6-4.0     3   0.7
4.1-4.5     1   0.2
4.6-5.0     1   0.2
   > 5.0     0      0
Den gennemsnitlige besøgsvarighed på områdernes strand/kystarealer vari-
erer en del fra område til område: for 38 % af  områderne er den 0 timer,
for ca. 70 % af  de betragtede områder er den mindre end 1 time; mens den
for ca. 8% er større end 2.5 timer. I gennemsnit for samtlige undersøgte
områder anvender bilisterne 0.8 timer (median: 0.2) på strand/kystarealerne.
7.9.2.3 Besøgsvarighed på områdernes markarealer







                  Antal                                          %
   0-0.5 426 98.6
0.6-1.0     4   0.9
1.1-1.5     2   0.5
1.6-2.0     0      0
2.1-2.5     0      0
2.6-3.0     0      0
3.1-3.5     0      0
3.6-4.0     0      0
4.1-4.5     0      0
4.6-5.0     0      0
   > 5.0     0      0
I gennemsnit for samtlige undersøgte områder anvender bilisterne ca. 5 mi-
nutter (median: 0) på markarealerne.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 42.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 43.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.9.2.4 Besøgsvarighed på områdernes eng- og mosearealer
Tabel 7.9.6. Skov/naturområdernes fordeling efter gennemsnitlig besøgsvarighed på






                  Antal                                          %
   0-0.5 426 98.6
0.6-1.0     4   0.9
1.1-1.5     1   0.2
1.6-2.0     1   0.2
2.1-2.5     0      0
2.6-3.0     0      0
3.1-3.5     0      0
3.6-4.0     0      0
4.1-4.5     0      0
4.6-5.0     0      0
   > 5.0     0      0
I gennemsnit for samtlige undersøgte områder anvender bilisterne ca. 4 mi-
nutter (median: 0) på eng/mosearealerne.
7.9.2.5 Besøgsvarighed på områdernes sø- og vandløbsarealer
Tabel 7.9.7. Skov/naturområdernes fordeling efter gennemsnitlig besøgsvarighed på






                  Antal                                          %
   0-0.5 397 91.9
0.6-1.0   21   4.9
1.1-1.5     9   2.1
1.6-2.0     4   0.9
2.1-2.5     1   0.2
2.6-3.0     0      0
3.1-3.5     0      0
3.6-4.0     0      0
4.1-4.5     0      0
4.6-5.0     0      0
   > 5.0     0      0
I gennemsnit for samtlige undersøgte områder anvender bilisterne ca. 10
minutter (median: 0) på sø/vandløbsarealerne.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 44.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 45.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.9.2.6 Besøgsvarighed på områdernes hede- og overdrevsarealer
Tabel 7.9.8. Skov/naturområdernes fordeling efter gennemsnitlig besøgsvarighed på






                  Antal                                          %
   0-0.5 415 96.1
0.6-1.0   15   3.5
1.1-1.5     1   0.2
1.6-2.0     1   0.2
2.1-2.5     0      0
2.6-3.0     0      0
3.1-3.5     0      0
3.6-4.0     0      0
4.1-4.5     0      0
4.6-5.0     0      0
   > 5.0     0      0
I gennemsnit for samtlige undersøgte områder anvender bilisterne ca. 5 mi-
nutter (median: 0) på hede/overdrevsarealerne.
7.9.2.7 Besøgsvarighed på områdernes fortidsminder







                  Antal                                          %
   0-0.5 426 98.6
0.6-1.0     3   0.7
1.1-1.5     3   0.7
1.6-2.0     0      0
2.1-2.5     0      0
2.6-3.0     0      0
3.1-3.5     0      0
3.6-4.0     0      0
4.1-4.5     0      0
4.6-5.0     0      0
   > 5.0     0      0
I gennemsnit for samtlige undersøgte områder anvender bilisterne ca. 3 mi-
nutter (median: 0) ved fortidsminderne.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 46.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 47.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.9.2.8 Besøgsvarighed på områdernes øvrige arealer







                  Antal                                         %
   0-0.5 385 89.1
0.6-1.0   28   6.5
1.1-1.5     9   2.1
1.6-2.0     4   0.9
2.1-2.5     3   0.7
2.6-3.0     1   0.2
3.1-3.5     1   0.2
3.6-4.0     0      0
4.1-4.5     0      0
4.6-5.0     0      0
   > 5.0     1   0.2
Ved ”øvrige” arealer forstås en række andre typer af  natur/kulturarealer,
som svarpersonerne havde mulighed for at angive i forbindelse med besva-
relsen af  spørgeskemaets spørgsmål 4 og 5 (pkt. h), jf. bilag I.4. (Der henvi-
ses til afsnit 7.7.8 for eksempler på ”øvrige arealer”). Der er ikke i nærvæ-
rende afrapportering foretaget en specifikation af  ”øvrige” arealer. En så-
dan specifikation vil kunne foretages for det enkelte skov/naturområde ved
henvendelse til Skov & Landskab (FSL).
I gennemsnit for samtlige undersøgte områder anvender bilisterne ca. 13
minutter (median: 6) ved ”øvrige” naturarealer.
7.10 Bilisternes gruppesammensætning
7.10.1 Gruppestørrelse





                  Antal                                         %
     <1.1     0      0
1.1-1.5   21   4.9
1.6-2.0   84 19.4
2.1-2.5 142 32.9
2.6-3.0 116 26.9
3.1-3.5   41   9.5
3.6-4.0   14   3.2
4.1-4.5     4   0.9
4.6-5.0     5   1.2
                      > 5.0     5   1.2
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 48.
Data indsamlet vha. spørgsmål 4 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 49.
Data indsamlet vha. spørgsmål 11 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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I gennemsnit for samtlige undersøgte områder er det gennemsnitlige antal
personer pr. bil 2.6 (median: 2.4). Det gennemsnitlige antal personer pr. bil
varierer en del fra område til område: For halvdelen af  de betragtede områ-
der er det mindre end 2.4 personer; for 10 % er det mindre end 1.7 timer,
og for andre 10 % er det større end 3.3 personer. (Variationen over områder
er mindre for gruppestørrelsen end for besøgsvarigheden (jf. afsnit 7.9.1).
Det forhold, at der er spurgt om antal personer pr. bil, begrænser jo i sig
selv variationen).
Tabel 7.10.2. Skov/naturområdernes fordeling efter andelen af besøg i grupper på én





        Antal                    %
4 eller flere personer
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0     3   1.2   0      0
    1-3   42 16.2   0      0
  4-10 116 44.6   3   1.2
11-20   72 27.7 13   5.0
21-30   23   8.8 44 16.9
31-40     3   1.2 57 21.9
41-50     0      0 67 25.8
51-60     1   0.4 40 15.4
61-70     0      0 25   9.6
71-80     0      0 11   4.2
81-90     0      0   0      0
                  91-100     0      0   0      0
I ovenstående resultater indgår færre skov/naturområder, idet disse fordelinger kun er videregivet for områder
med mindst 50 udleverede spørgeskemaer.
I gennemsnit for de undersøgte områder finder man, at 10 % af  de besø-
gende bilister har været alene i bilen (median: 8); mens andelen, der har væ-
ret 4 eller flere personer, udgør 43 % (median: 42).
7.10.2 Børn
Tabel 7.10.3. Skov/naturområdernes fordeling efter andelen af besøg med et eller to





        Antal                     %
3 eller flere børn
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0   21   4.9 141 32.6
    1-3     5   1.2   28   6.5
  4-10   37   8.6 115 26.6
11-20   90 20.8   92 21.3
21-30 118 27.3   28   6.5
31-40   99 22.9   12   2.8
41-50   41   9.5     7   1.6
51-60   11   2.5     4   0.9
61-70     7   1.6     1   0.2
71-80     3   0.7     2   0.5
81-90     0      0     2   0.5
                  91-100     0      0     0      0
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 50-51.
Data indsamlet vha. spørgsmål 11 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 52-53.
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7.11 Bilisternes deltagelse i fælles-arrangementer
Tabel 7.11.1. Skov/naturområdernes fordeling efter andelen af de besøgende der har
deltaget i et fælles-arrangement og hvor stor en del der har deltaget i fælles-








        Antal                    %
Fælles-arrangement
 > 30 deltagere
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 55 12.7 283 65.5
    1-3   9   2.1   40   9.3
  4-10 52 12.0   48 11.1
11-20 80 18.5   25   5.8
21-30 88 20.4   18   4.2
31-40 63 14.6     4   0.9
41-50 39   9.0     7   1.6
51-60 17   3.9     4   0.9
61-70 16   3.7     1   0.2
71-80   9   2.1     0      0
81-90   2   0.5     1   0.2




































Skriv venligst hvilken type arrangement, f.eks. sportsarrangement, spejdertur,
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 54-55.
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Tabel 7.12.1. Gennemsnit og median for gennemførte aktiviteter for samtlige undersøg-
te skov/naturområder.
Aktivitet                  Gns. (%)                                Median
Oplevede naturen 72 75
Sad stille 24 23
Gik en tur 66 69
Kørte en tur 10   7
Motionerede 12 10
Luftede hund 16 13
Studerede naturen 25 23
Var ude at ride 0.3   0
Var på jagt 0.7   0
Var ude at fiske   4   0
Var på arbejde   4   0
Var ved stranden 25 11
Andre aktiviteter 24 20
7.12.1 Oplevede naturen





                  Antal                                          %
       0   0      0
    1-3   0      0
  4-10   2   0.5
11-20   2   0.5
21-30   7   1.6
31-40 11   2.5





                 91-100 57 13.2
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 56-68.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 56.




















                  Antal                                          %
       0   17   3.9
    1-3   12   2.8
  4-10   55 12.7
11-20 107 24.8
21-30 107 24.8
31-40   82 19.0
41-50   30   6.9
51-60   12   2.8
61-70     5   1.2
71-80     3   0.7
81-90     2   0.5













7.12.3 Gik en tur





                  Antal                                          %
       0   0      0
    1-3   1   0.2
  4-10   2   0.5
11-20   8   1.9
21-30 15   3.5
31-40 27   6.3


















Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 57.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 58.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.12.4 Kørte en tur





                  Antal                                          %
       0   79 18.3
    1-3   65 15.0
  4-10 143 33.1
11-20   93 21.5
21-30   28   6.5
31-40   12   2.8
41-50     6   1.4
51-60     5   1.2
61-70     0      0
71-80     0      0
81-90     1   0.2



















                  Antal                                          %
       0   56 13.0
    1-3   30   6.9
  4-10 143 33.1
11-20 131 30.3
21-30   47 10.9
31-40   18   4.2
41-50     3   0.7
51-60     4   0.9
61-70     0      0
71-80     0      0
81-90     0      0













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 59.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 60.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.12.6 Luftede hund





                  Antal                                          %
       0   26   6.0
    1-3   20   4.6
  4-10 119 27.5
11-20 156 36.1
21-30   67 15.5
31-40   27   6.3
41-50     8   1.9
51-60     5   1.2
61-70     2   0.5
71-80     0      0
81-90     1   0.2



















                  Antal                                          %
       0   15   3.5
    1-3     7   1.6
  4-10   33   7.6
11-20 119 27.5
21-30 121 28.0
31-40   73 16.9
41-50   44 10.2
51-60   12   2.8
61-70     6   1.4
71-80     2   0.5
81-90     0      0













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 61.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 62.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.12.8 Var ude at ride
Tabel 7.12.9. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der var
ude at ride.
Var ude at ride
 %
Skov/naturområder
                  Antal                                          %
       0 383 88.7
    1-3   37   8.6
  4-10   11   2.5
11-20     1   0.2
21-30     0      0
31-40     0      0
41-50     0      0
51-60     0      0
61-70     0      0
71-80     0      0
81-90     0      0













7.12.9 Var på jagt





                  Antal                                          %
       0 380 88.0
    1-3   30   6.9
  4-10   15   3.5
11-20     5   1.2
21-30     0      0
31-40     1   0.2
41-50     1   0.2
51-60     0      0
61-70     0      0
71-80     0      0
81-90     0      0













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 63.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 64.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.12.10 Var ude at fiske
Tabel 7.12.11. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der var
ude at fiske.
Var ude at fiske
 %
Skov/naturområder
                  Antal                                          %
       0 253 58.6
    1-3   77 16.8
  4-10   53 12.3
11-20   24   5.6
21-30   11   2.5
31-40     5   1.2
41-50     2   0.5
51-60     1   0.2
61-70     3   0.7
71-80     0      0
81-90     3   0.7













7.12.11 Var på arbejde





                  Antal                                          %
       0 224 51.9
    1-3   84 19.4
  4-10   74 17.1
11-20   27   6.3
21-30   12   2.8
31-40     5   1.2
41-50     4   0.9
51-60     1   0.2
61-70     0      0
71-80     0      0
81-90     1   0.2













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 65.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 66.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.12.12 Var ved stranden





                  Antal                                          %
       0 138 31.9
    1-3   36   8.3
  4-10   41   9.5
11-20   30   6.9
21-30   29   6.7
31-40   34   7.9
41-50   18   4.2
51-60   35   8.1
61-70   27   6.3
71-80   23   5.3
81-90   15   3.5














Tabel 7.12.14. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der del-




                  Antal                                          %
       0   30   6.9
    1-3     8   1.9
  4-10   58 13.4
11-20 125 28.9
21-30   90 20.8
31-40   48 11.1
41-50   37   8.6
51-60   19   4.4
61-70   10   2.3
71-80     3   0.7
81-90     3   0.7
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 67.
Data indsamlet vha. spørgsmål 2 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 68.

































7.13 Bilisternes brug af og holdning til publikums-
faciliteter
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Tabel 7.13.1. Gennemsnit og median for sete og benyttede publikumsfaciliteter for
samtlige undersøgte skov/naturområder.
Publikumsfaciliteter Set faciliteten
      Gns. (%)           Median
Benyttet faciliteten
      Gns. (%)           Median
Informationstavler, -skilte 66 68 24 20
Informationsfoldere, -brochurer 17   8 11   4
Afmærkede ruter 44 42 19 13
Borde, bænke 62 68 28 27
Affaldsstativer 55 58 26 24
Toiletter 31 22 15   7
Bål- og grillpladser 17   9   2   0
Primitive overnatningspladser   7   2   1   0
Fugle-, udsigtstårne 10   4   4   0
Iskiosk 14   3   7   0
Andre faciliteter 11   7   5   2
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 69-79.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.1.1 Informationstavler, -skilte
Tabel 7.13.2. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-






        Antal                     %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0   4   0.9 42   9.7
    1-3   0      0 17   3.9
  4-10   2   0.5 66 15.3
11-20   8   1.9 94 21.8
21-30 18   4.2 77 17.8
31-40 27   6.3 55 12.7
41-50 36   8.3 32   7.4
51-60 59 13.7 24   5.6
61-70 80 18.5 13   3.0
71-80 75 17.4   9   2.1
81-90 68 15.7   3   0.7














Tabel 7.13.3. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-
holdsvis har set og benyttet informationsfoldere, -brochurer.
Informationsfoldere,




       Antal                     %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 112 25.9 153 35.4
    1-3   36   8.3   57 13.2
  4-10   93 21.5   75 17.4
11-20   59 13.7   54 12.5
21-30   42   9.7   38   8.8
31-40   29   6.7   24   5.6
41-50   16   3.7   13   3.0
51-60   10   2.3     9   2.1
61-70   18   4.2     6   1.4
71-80     9   2.1     1   0.2
81-90     6   1.4     2   0.5













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 69.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 70.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.1.3 Afmærkede ruter
Tabel 7.13.4. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-





        Antal                     %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 20   4.6 82 19.0
    1-3   9   2.1 26   6.0
  4-10 30   6.9 76 17.6
11-20 55 12.7 85 19.7
21-30 43 10.0 50 11.6
31-40 54 12.5 50 11.6
41-50 41   9.5 30   6.9
51-60 43 10.0 15   3.5
61-70 40   9.3   8   1.9
71-80 56 13.0   7   1.6
81-90 27   6.3   3   0.7













7.13.1.4 Borde og bænke
Tabel 7.13.5. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-





        Antal                    %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 10   2.3 42   9.7
    1-3   4   0.9   9   2.1
  4-10 10   2.3 43 10.0
11-20 18   4.2 80 18.5
21-30 17   3.9 78 18.1
31-40 26   6.0 77 17.8
41-50 40   9.3 51 11.8
51-60 47 10.9 27   6.3
61-70 62 14.4 14   3.2
71-80 75 17.4   7   1.6
81-90 72 16.7   4   0.9













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 71.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 72.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.1.5 Affaldsstativer
Tabel 7.13.6. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-





        Antal                     %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 16   3.7   52 12.0
    1-3   1   0.2     6   1.4
  4-10 14   3.2   42   9.7
11-20 20   4.6   73 16.9
21-30 21   4.9 102 23.6
31-40 35   8.1   75 17.4
41-50 48 11.1   39   9.0
51-60 75 17.4   26   6.0
61-70 78 18.1   13   3.0
71-80 77 17.8     3   0.7
81-90 33   7.6     1   0.2














Tabel 7.13.7. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-





        Antal                    %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 87 20.1 157 36.3
    1-3 31   7.2   34   7.9
  4-10 52 12.0   51 11.8
11-20 38   8.8   59 13.7
21-30 28   6.5   43 10.0
31-40 32   7.4   35   8.1
41-50 30   6.9   30   6.9
51-60 41   9.5   12   2.8
61-70 30   6.9     5   1.2
71-80 32   7.4     4   0.9
81-90 23   5.3     2   0.5













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 73.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 74.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.1.7 Bål- og grillpladser
Tabel 7.13.8. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-





        Antal                    %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 106 24.5 305 70.6
    1-3   43 10.0   48 11.1
  4-10   81 18.8   50 11.6
11-20   67 15.5   16   3.7
21-30   39   9.0     9   2.1
31-40   40   9.3     0      0
41-50   19   4.4     4   0.9
51-60   19   4.4     0      0
61-70     8   1.9     0      0
71-80     8   1.9     0      0
81-90     1   0.2     0      0














Tabel 7.13.9. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der hen-






        Antal                    %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 170 39.4 347 80.3
    1-3   94 21.8   46 10.6
  4-10   87 20.1   20   4.6
11-20   40   9.3   13   3.0
21-30   21   4.9     2   0.5
31-40     6   1.4     1   0.2
41-50     6   1.4     2   0.5
51-60     5   1.2     1   0.2
61-70     1   0.2     0      0
71-80     1   0.2     0      0
81-90     1   0.2     0      0













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 75.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 76.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.1.9 Fugle-, udsigtstårn
Tabel 7.13.10. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der





        Antal                    %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 139 32.2 257 59.5
    1-3   68 15.7   78 18.1
  4-10 103 23.8   48 11.1
11-20   59 13.7   23   5.3
21-30   24   5.6   11   2.5
31-40   14   3.2     7   1.6
41-50   11   2.5     2   0.5
51-60     2   0.5     1   0.2
61-70     3   0.7     1   0.2
71-80     3   0.7     3   0.7
81-90     5   1.2     1   0.2














Tabel 7.13.11. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der





        Antal                    %
Benyttet
Skov/naturområder
        Antal                    %
       0 185 42.8 248 57.4
    1-3   41   9.5   41   9.5
  4-10   52 12.0   48 11.1
11-20   48 11.1   40   9.3
21-30   19   4.4   28   6.5
31-40   23   5.3   17   3.9
41-50   24   5.6     4   0.9
51-60   16   3.7     2   0.5
61-70     8   1.9     2   0.5
71-80   10   2.3     2   0.5
81-90     4   0.9     0      0













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 77.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 78.
Data indsamlet vha. spørgsmål 14 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.1.11 Andre faciliteter
Tabel 7.13.12. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der





        Antal                    %
Benyttet
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0   85 19.7 169 39.1
    1-3   52 12.0   92 21.3
  4-10 147 34.0 116 26.9
11-20   89 20.6   30   6.9
21-30   30   6.9   13   3.0
31-40   14   3.2     7   1.6
41-50     4   0.9     2   0.5
51-60     6   1.4     1   0.2
61-70     2   0.5     0      0
71-80     1   0.2     1   0.2
81-90     0      0     0      0
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 79.
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Tabel 7.13.13. Gennemsnit og median for samtlige undersøgte skov/naturområder for
hver publikumsfacilitet, fordelt i forhold til hvorvidt de besøgende har oplevet antallet




Gns.(%)   Median
Tilpas  
Gns.(%)   Median
For mange
Gns.(%)   Median
Ved ikke
Gns.(%)   Median
Informationstavler, -skilte 16 12 75 79 0.5 0   9   5
Informationsfoldere, -
brochurer 28 24 40 37 0.5 0 32 31
Afmærkede ruter 15 10 63 67 1.0 0 21 16
Borde, bænke 33 30 60 62 0.5 0   7   4
Affaldsstativer 34 31 57 59 0.5 0   9   6
Toiletter 38 36 42 40 0.0 0 19 15
Bål- og grillpladser 20 15 38 34 0.5 0 41 41
Primitive overnatnings-
pladser 20 16 27 22 0.5 0 53 54
Fugle-, udsigtstårn 28 26 26 20 0.5 0 46 49
Andre faciliteter 40 33 57 59 3.0 0   0   0
7.13.2.1 Informationstavler, -skilte
Tabel 7.13.14. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af







  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal            %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal           %
       0    64 14.8     1   0.2 378 87.5 125 28.9
    1-3    27   6.3     0      0   38   8.8    60 13.9
  4-10 106 24.5     0      0     9   2.1 119 27.5
11-20 118 27.3     3   0.7     5   1.2    76 17.6
21-30    57 13.2     6   1.4     2   0.5    29   6.7
31-40    22   5.1   16   3.7     0      0      9   2.1
41-50   20   4.6   35   8.1     0      0      6   1.4
51-60     5   1.2   34   7.9     0      0      3   0.7
61-70     8   1.9   44 10.2     0      0      4   0.9
71-80     3   0.7 101 23.4     0      0      1   0.2
81-90     1   0.2   94 21.8     0      0      0      0













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 80-89.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 80.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.2.2 Informationsfoldere, -brochurer
Tabel 7.13.15. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af







  Antal             %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal             %
For mange
Skov/naturområder
  Antal            %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal            %
       0 35   8.1 35   8.1 402 93.3 44 10.2
    1-3   5   1.2    1   0.2   18   4.2   6   1.4
  4-10 53 12.3 20   4.6     8   1.9 23   5.3
11-20 85 19.7 53 12.3     2   0.5 67 15.5
21-30 88 20.4 69 16.0     0      0 71 16.5
31-40 71 16.5 54 12.5     0      0 77 17.9
41-50 32   7.4 65 15.1     1   0.2 67 15.5
51-60 22   5.1 37   8.6     0      0 41   9.5
61-70 16   3.7 35   8.1     0      0 19   4.4
71-80   9   2.1 25   5.8     0      0   7   1.6
81-90   5   1.2 23   5.3     0      0   4   0.9














Tabel 7.13.16. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af






  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal             %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal           %
       0   74 12.2 10   2.3 325 75.4 79 18.3
    1-3   48 11.1   0      0   66 15.3 21   4.9
  4-10 107 24.8 10   2.3   30   7.0 75 17.4
11-20   91 21.1 15   3.5     4   0.9 87 20.2
21-30   53 12.3 21   4.9     2   0.5 56 13.0
31-40   22   5.1 29   6.7     0      0 38   8.8
41-50   12   2.8 47 10.9     0      0 28   6.5
51-60     9   2.1 51 11.8     4   0.9 24   5.6
61-70     7   1.6 52 12.1     0      0   9   2.1
71-80     3   0.7 64 14.8     0      0   7   1.6
81-90     1   0.2 70 16.2     0      0   4   0.9













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 81.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 82.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.2.4 Borde og bænke







  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal            %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal           %
       0 19   4.4   8   1.9 364 84.3 144 33.3
    1-3   1   0.2   0      0    51 11.8   64 14.8
  4-10 32   7.4   5   1.2    12   2.8 120 27.8
11-20 73 16.9   8   1.9      3   0.7   71 16.4
21-30 95 22.0 24   5.6      2   0.5   14   3.2
31-40 83 19.2 42   9.7      0      0   11   2.5
41-50 55 12.7 50 11.6      0      0    5   1.2
51-60 24   5.6 65 15.0      0      0    2   0.5
61-70 30   6.9 77 17.8      0      0    0      0
71-80 11   2.5 75 17.4      0      0    1   0.2
81-90   3   0.7 48 11.1      0      0    0      0





















  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal            %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal           %
       0 19   4.4 10   2.3 396 91.9 111 25.8
    1-3   3   0.7   3   0.7   23   5.3   43 10.0
  4-10 22   5.1   3   0.7     9   2.1 153 35.5
11-20 77 17.9 13   3.0     3   0.7   78 18.1
21-30 91 21.1 25   5.8     0      0   22   5.1
31-40 80 18.6 39   9.0     0      0   14   3.2
41-50 60 13.9 62 14.4     0      0     5   1.2
51-60 40   9.3 69 16.0     0      0     2   0.5
61-70 17   3.9 83 19.3     0      0     1   0.2
71-80   9   2.1 61 14.2     0      0     1   0.2
81-90   5   1.2 41   9.5     0      0     1   0.2













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 83.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 84.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.2.6 Toiletter







  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal            %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal           %
       0 26   6.0 32   7.4 404 93.7   63 14.6
    1-3   2   0.5   3   0.7   19   4.4   22   5.1
  4-10 29   6.7 33   7.7     7   1.6   71 16.5
11-20 60 13.9 57 13.2     0      0 123 28.5
21-30 72 16.7 49 11.4     1   0.2   58 13.5
31-40 52 12.1 45 10.4     0      0   45 10.4
41-50 58 13.5 39   9.0     0      0   18   4.2
51-60 52 12.1 42   9.7     0      0     9   2.1
61-70 35   8.1 50 11.6     0      0   12    2.8
71-80 25   5.8 30   7.0     0      0     5   1.2
81-90 11   2.6 25   5.8     0      0     4   0.9













7.13.2.7 Bål- og grillpladser
Tabel 7.13.20. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af







  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal            %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal            %
       0   65 15.1 39   9.1 363 84.4 32   7.4
    1-3   18   4.2   3   0.7    47 10.9   2   0.5
  4-10   80 18.6 26   6.0    15   3.5 19   4.4
11-20 102 23.7 63 14.7      3   0.7 47 10.9
21-30   70 16.3 47 10.9      1   0.2 45 10.5
31-40   41   9.5 63 14.7      1   0.2 67 15.6
41-50   21   4.9 64 14.9      0      0 65 15.1
51-60   14   3.3 38   8.8      0      0 56 13.0
61-70     8   1.9 35   8.1      0      0 41   9.5
71-80     4   0.9 19   4.4      0      0 26   6.0
81-90     0      0 16   3.7      0      0 15   3.5













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 85.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 86.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.2.8 Primitive overnatningspladser
Tabel 7.13.21. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af







  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal            %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal            %
       0   56 13.1 57 13.4 389 91.3 21   4.9
    1-3   11   2.6   2   0.5   24   5.6   1   0.2
  4-10   67 15.7 53 12.4     9   2.1   6   1.4
11-20 134 31.5 92 21.6     4   0.9 15   3.5
21-30   65 15.3 77 18.1     0      0 30   7.0
31-40   45 10.6 48 11.3     0      0 47 11.0
41-50   23   5.4 39   9.2     0      0 63 14.8
51-60     7   1.6 24   5.6     0      0 65 15.3
61-70     9   2.1   8   1.9     0      0 77 18.1
71-80     3   0.7 11   2.6     0      0 61 14.3
81-90     1   0.2   4   0.9     0      0 25   5.9














Tabel 7.13.22. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af







  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal            %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal            %
       0 38   8.9   68 15.9 397 92.8 35   8.2
    1-3   6   1.4     4   0.9   19   4.4   3   0.7
  4-10 37   8.6   46 10.7     8   1.9 16   3.7
11-20 96 22.4 102 23.8     3   0.7 17   4.0
21-30 72 16.8   84 19.6     1   0.2 34   7.9
31-40 82 19.2   35   8.2     0      0 48 11.2
41-50 45 10.5   26   6.1     0      0 78 18.2
51-60 21   4.9   24   5.6     0      0 82 19.2
61-70 13   3.0    9   2.1     0      0 58 13.6
71-80   6   1.4   10   2.3     0      0 32   7.5
81-90   2   0.5    6   1.4     0      0 18   4.2













Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 87.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 88.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.13.2.10 Andre faciliteter
Tabel 7.13.23. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af






  Antal            %
Tilpas
Skov/naturområder
  Antal           %
For mange
Skov/naturområder
  Antal           %
Ved ikke
Skov/naturområder
  Antal            %
       0 108 33.2   54 16.6 298 91.7 325 100
    1-3     2   0.6     0      0     4   1.2     0     0
  4-10     4   1.2     7   2.2     7   2.2     0     0
11-20   17   5.2   14   4.3     5   1.5     0     0
21-30   26   8.0   22   6.8     1   0.3     0     0
31-40   17   5.2   31   9.5     2   0.6     0     0
41-50   23   7.1   16   4.9     1   0.3     0     0
51-60   12   3.7   20   6.2     1   0.3     0     0
61-70   29   8.9   16   4.9     2   0.6     0     0
71-80   18   5.5   22   6.8     1   0.3     0     0
81-90   16   4.9   16   4.9     0      0     0     0
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 89.
Data indsamlet vha. spørgsmål 15 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.14.1 Antal sete andre gæster
Tabel 7.14.1. Skov/naturområdernes fordeling efter hvor mange andre skov/naturgæster

























   Antal           %
       0   75 17.4   10   2.3    16   3.7   36   8.3 135 31.3
    1-3   82 19.0   21   4.9      7   1.6   11   2.5   38   8.8
  4-10 128 29.6   85 19.7    67 15.5   39   9.0   59 13.7
11-20   68 15.7 107 24.8 139 32.2   74 17.1   59 13.7
21-30   31   7.2   92 21.3 112 25.9 107 24.8   39   9.0
31-40   24   5.6   45   10.4    48 11.1   91 21.1   34   7.9
41-50   10   2.3   30   6.9    26   6.0   36   8.3   33   7.6
51-60   10   2.3   20   4.6     8   1.9   25   5.8   14   3.2
61-70     3   0.7   11   2.5     4   0.9     7   1.6   13   3.0
71-80     1   0.2    8   1.9     4   0.9     3   0.7     7   1.6
81-90     0      0    1   0.2     1   0.2     3   0.7     1   0.2
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 90.
Data indsamlet vha. spørgsmål 17 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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Tabel 7.14.2. Skov/naturområdernes fordeling efter i hvilken grad de besøgende har





     Antal                %
Moderat overfyldt
Skov/naturområder
     Antal                %
Ekstremt overfyldt
Skov/naturområder
     Antal                %
       0   84 19.4 223 51.6 366 84.7
    1-3   40   9.3   85 19.7   48 11.1
  4-10 104 24.1   96 22.2   11   2.5
11-20 115 26.6   20   4.6    5   1.2
21-30   50 11.6     5   1.2    1   0.2
31-40   24   5.6     3   0.7    1   0.2
41-50   10   2.3     0     0    0      0
51-60     1   0.2     0     0    0      0
61-70     2   0.5     0     0    0      0
71-80     2   0.5     0     0    0      0
81-90     0      0     0     0    0      0
     91-100     0      0     0     0    0      0
’Let overfyldt’ betyder mindst let overfyldt (3 eller mere på skalaen i spørgsmål 18, jf. bilag I.4).
’Moderat overfyldt’ betyder mindst moderat overfyldt (6 eller mere på skalaen i spørgsmål 18, jf. bilag I.4).
’Ekstremt overfyldt’ betyder værdien 8 eller 9 på skalaen i spørgsmål 18, jf. bilag I.4.
7.14.3 Tolerance over for antallet af andre gæster
Tabel 7.14.3. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der me-




Angiver et ca. antal
Skov/naturområder
        Antal                    %
Af betydning – men kan
ikke sætte tal på
Skov/naturområder
         Antal                   %
       0   26   6.0      0      0
    1-3   11   2.5      0      0
  4-10   71 16.4      3   0.7
11-20 187 43.3      6   1.4
21-30   86 19.9    17   3.9
31-40   27   6.3    48 11.1
41-50   14   3.2    81 18.8
51-60     5   1.2 130 30.1
61-70     3   0.7    83 19.2
71-80     2   0.5    43 10.0
81-90     0      0    16   3.7
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 91-93.
Data indsamlet vha. spørgsmål 18 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 94.
Data indsamlet vha. spørgsmål 20 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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Tabel 7.14.4. Skov/naturområdernes fordeling efter hvor mange andre skov/naturgæster

























  Antal           %
       0 231 56.9 162 39.9   83 20.4 101 24.9 241 59.4
    1-3 107 26.4 126 31.0 111 27.3   87 21.4 103 25.4
  4-10   48 11.8   83 20.4 161 39.7 161 39.7   48 11.8
11-20   13   3.2   26   6.4   29   7.1   47 11.6   11   2.7
21-30     4   1.0     6   1.5   19   4.7     6   1.5    3   0.7
31-40     2   0.5     2   0.5     0      0     2   0.5    0      0
41-50     1   0.2     1   0.2     2   0.5     0      0    0      0
51-60     0      0     0      0     1   0.2     2   0.5    0      0
61-70     0      0     0      0     0      0     0      0    0      0
71-80     0      0     0      0     0      0     0      0    0      0
81-90     0      0     0      0     0      0     0      0    0      0
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7.14.4 Gener fra andre gæster
Tabel 7.14.5. Skov/naturområdernes fordeling efter den andel af de besøgende der har
følt sig generet af andre gæster.




                  Antal                                          %
       0 183 42.4
    1-3 102 23.6
  4-10 112 25.9
11-20    27   6.3
21-30     5   1.2
31-40     3   0.7
41-50     0      0
51-60     0      0
61-70     0      0
71-80     0      0
81-90     0      0
                 91-100     0      0
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 95.
Data indsamlet vha. spørgsmål 20 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 96.
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7.14.4.1 Gener  form
Tabel 7.14.6. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af formen
for gener fra andre gæster.
Form for gene
 % For mange
(andre gæster)
Skov/naturområder
  Antal            %
Støj
Skov/naturområder




  Antal           %
Andet
Skov/naturområder
  Antal           %
       0 395 91.4 371 85.9 388 89.8 222 51.4
    1-3    31   7.2   48 11.1   36   8.3 118 27.3
  4-10     5   1.2   11   2.5     8   1.9   73 16.9
11-20     1   0.2     1   0.2     0      0   16   3.7
21-30     0      0     1   0.2     0      0     2   0.5
31-40     0      0     0      0     0      0     1   0.2
41-50     0      0     0      0     0      0     0      0
51-60     0      0     0      0     0      0     0      0
61-70     0      0     0      0     0      0     0      0
71-80     0      0     0      0     0      0     0      0
81-90     0      0     0      0     0      0     0      0
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 97-100.
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7.14.4.2 Gener  typen af gæster
Tabel 7.14.7. Skov/naturområdernes fordeling efter de besøgendes oplevelse af hvilken






  Antal            %
Cyklister1
Skov/naturområder
  Antal            %
Motorkøretøjer
Skov/naturområder
  Antal            %
Andre
Skov/naturområder
  Antal            %
       0 294 68.1 401 92.8 388 89.8 267 61.8
    1-3 108 25.0   26   6.0   36   8.3 106 24.5
  4-10   25   5.8     5   1.2     5   1.2   46 10.6
11-20     4   0.9     0      0     2   0.5     9   2.1
21-30     1   0.2     0      0     0      0     3   0.7
31-40     0      0     0      0     1   0.2     1   0.2
41-50     0      0     0      0     0      0     0      0
51-60     0      0     0      0     0      0     0      0
61-70     0      0     0      0     0      0     0      0
71-80     0      0     0      0     0      0     0      0
81-90     0      0     0      0     0      0     0      0
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 101-104.
Data indsamlet vha. spørgsmål 19 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.15 Bilisternes transport til området
7.15.1 Transporttid






                  Antal                                          %
   0-10   13   3.0
11-20 108 25.0
21-30 122 28.2
31-40   91 21.1
41-50   50 11.6
51-60   27   6.3
61-70   11   2.5
71-80     6   1.4
81-90     2   0.5
                  91-100     0      0
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Tabel 7.15.2. Skov/naturområdernes fordeling efter andelen med en transporttid ud til





       Antal                     %
Mindst ¾ time
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0   2   0.8   8   3.1
    1-3   6   2.3 17   6.5
  4-10 20   7.7 46 17.7
11-20 55 21.2 55 21.2
21-30 73 28.1 54 20.8
31-40 35 13.5 29 11.2
41-50 34 13.1 23   8.8
51-60 23   8.8 18   6.9
61-70   5   1.9   9   3.5
71-80   5   1.9   1   0.4
81-90   2   0.8   0      0
                  91-100   0      0   0      0
I ovenstående resultater indgår færre skov/naturområder, idet disse fordelinger kun er videregivet for områder med
mindst 50 udleverede spørgeskemaer.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 105.
Data indsamlet vha. spørgsmål 6 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 106-107.
Data indsamlet vha. spørgsmål 6 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.15.2 Transportafstand






                  Antal                                          %
 0-5     9   2.1
   6-10   53 12.3
11-20 147 34.0
21-30   85 19.7
31-40   63 14.6
41-50   38   8.8
51-60   20   4.6
61-70     5   1.2
71-80     4   0.9
81-90     3   0.7
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Tabel 7.15.4. Skov/naturområdernes fordeling efter andelen med en transportafstand ud





        Antal                    %
Mere end 25 km
Skov/naturområder
       Antal                     %
       0   71 16.4   7   2.7
    1-3   49 11.3 12   4.6
  4-10 124 28.7 36 13.8
11-20   87 20.1 47 18.1
21-30   60 13.9 41 15.8
31-40   24   5.6 39 15.0
41-50     8   1.9 31 11.9
51-60     4   0.9 21   8.1
61-70     2   0.5 18   6.9
71-80     1   0.2   6   2.3
81-90     1   0.2   2   0.8
                  91-100     1   0.2   0      0
I ovenstående resultater for en transportafstand på mere end 25 km indgår færre skov/naturområder, idet denne
fordeling kun er videregivet for områder med mindst 50 udleverede spørgeskemaer.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 108.
Data indsamlet vha. spørgsmål 7 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 109+110
og 115.
Data indsamlet vha. spørgsmål 7 i spørgeskemaet, Bilag I.4.
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7.16 Den totale anvendelse af skov/naturområderne
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   Skov/naturområdets navn              Reference1
15,263,000 Jægersborg Dyrehave og Hegn m.v.     KBH-4
   3,781,000 Rømø Strand     SDJ-50
   1,951,000 Løkken Strand     NDJ-46
   1,779,000 Hornbæk Plantage     FRB-11
   1,353,000 Klinteskoven (Møns Klint)     SST-12
1 Angiver nummereringen af skov/naturområdet i appendiks A.2, hvor resultater for det enkelte område findes.
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 122.
Data indsamlet vha. tælledata-skemaet, Bilag I.3 samt spørgeskemaet, Bilag I.4.
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Tabel 7.16.2. Skov/naturområdernes fordeling efter det totale årlige antal skov/natur-
besøgstimer pr. ha (absolut anvendelsesintensitet).
Antal skov/natur-
besøgstimer pr. ha og år
Skov/naturområder
                  Antal                                          %
  <=0.5 17   3.1
                   0.5-2.5   4   0.7
                   2.6-5   7   1.3
  6-10 14   2.6
11-20 27   5.0
21-40 50   9.2
41-80 58 10.7
  81-160 78 14.3
161-320 74 13.6
321-640 68 12.5
   641-1280 63 11.6
 1281-2560 40   7.4
        >2560 44   8.1
Tabel 7.16.3. Det undersøgte skov/naturareal klassificeret efter det totale årlige antal
skov/natur-besøgstimer pr. ha (absolut anvendelsesintensitet).
Antal skov/natur-
besøgstimer pr. ha og år
Hektar
                  Antal                                          %
  <=0.5                        949                        0.5
                   0.5-2.5                     5,972                        3.0
                   2.6-5                     5,265                        2.6
  6-10                     9,887                        4.9
11-20                   23,651                      11.8
21-40                   18,870                        9.4
41-80                   39,077                      19.5
  81-160                   26,849                      13.4
161-320                   32,966                      16.4
321-640                   18,826                        9.4
   641-1280                     8,020                        4.0
 1281-2560                     6,918                        3.4
        >2560                     3,642                        1.8
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Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 124.






























































           Skov/naturområdets navn                    Reference1
 7,501,000 Jægersborg Dyrehave og Hegn m.v.     KBH-4
 1,900,000 Rømø Strand     SDJ-50
 1,017,000 Hornbæk Plantage     FRB-11
    866,000 Løkken Strand     NDJ-46
    848,000 Hareskovene, Jonstrup Vang og Bøndernes Hegn     KBH-12
1 Angiver nummereringen af skov/naturområdet i appendiks A.2, hvor resultater for det enkelte område findes.
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Tabel 7.16.5. Skov/naturområderne klassificeret efter det årlige antal skov/naturbesøg
pr. ha.
Antal skov/naturbesøg
pr. ha og år
Skov/naturområder
                  Antal                                          %
  <=0.5 18   3.3
                   0.5-2.5   6   1.1
                   2.6-5 11   2.0
  6-10 19   3.5
11-20 40   7.4
21-40 44   8.1
41-80 76 14.0
  81-160 74 13.6
161-320 70 12.9
321-640 70 12.9
   641-1280 54   9.9
 1281-2560 34   6.3
        >2560 28   5.1
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 121.
Data indsamlet vha. tælledata-skemaet, Bilag I.3 samt spørgeskemaet, Bilag I.4.
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 119.
Data indsamlet vha. tælledata-skemaet, Bilag I.3 samt spørgeskemaet, Bilag I.4.
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Tabel 7.16.6. Det undersøgte skov/naturareal klassificeret efter det årlige antal
skov/naturbesøg pr. ha.
Antal skov/naturbesøg
pr. ha og år
Hektar
                  Antal                                          %
  <=0.5                      1,008                        0.5
                   0.5-2.5                      6,571                        3.3
                   2.6-5                      6,237                        3.1
  6-10                    21,127                      10.5
11-20                    19,701                        9.8
21-40                    31,643                      15.8
41-80                    34,042                      16.9
  81-160                    36,363                      18.1
161-320                    20,608                      10.3
321-640                      8,544                        4.3
   641-1280                    10,386                        5.2
 1281-2560                      1,747                        0.9
        >2560                      2,916                        1.5
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Tabel 7.16.7. Skov/naturområderne klassificeret efter antallet af skov/naturgæster pr.





                  Antal                                           %
  <=0.5 16   2.9
                   0.5-2.5 22   4.0
                   2.6-5 44   8.1




  81-160 66 12.1
161-320 49   9.0
321-640 33   6.1
   641-1280 19   3.5
 1281-2560   7   1.3
        >2560   7   1.3
Resultater for det enkelte skov/naturområde findes i Appendiks A.2,  Linje 118.
Data indsamlet vha. tælledata-skemaet, Bilag I.3 samt spørgeskemaet, Bilag I.4.
86
Tabel 7.16.8. Det undersøgte skov/naturareal klassificeret efter antallet af
skov/naturgæster pr. 100 ha ved spidsbelastning.
Antal skov/naturgæster
pr. 100 ha ved
spidsbelastning
Hektar
                  Antal                                          %
  <=0.5      880   0.4
                   0.5-2.5 29,846 14.9
                   2.6-5 32,335 16.1




  81-160 10,803   5.4
161-320   8,808   4.4
321-640   3,598   1.8
   641-1280   1,148   0.6
 1281-2560   1,773   0.9
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Tabel 7.16.9 Undersøgte skov/naturområder med et særligt stort antal (>1000)




Skov/naturområdets navn              Reference1
6,320 Løkken Strand NDJ-46
4,030 Tørskind Grusgrav/Skulpturpark2 VEJ-45
3,564 Horneby Sand m.v. FRB-10
3,455 Boeslum Strand ÅRH-41
3,356 Ferring RIN-33
2,950 Busene Have2 SST-13
2,645 Albuen2 VEJ-54
2,497 Jægersborg Dyrehave og Hegn m.v. KBH-4




1,484 Gejlgård Bakke2 RIN-31
1,418 Blåvand Strand RIB-15
1,219 Lave Skov FRB-47
1,160 Bovbjerg Fyr RIN-34
1,102 Korevlen m.v. VSJ-51
1,087 Hornbæk Plantage FRB-11
1 Angiver nummereringen af skov/naturområdet i appendiks A.2, hvor resultater for det enkelte område findes.
(KBH-4 angiver således område nr. 4 i Københavns amt).
2 Skov/naturområder med et areal mindre end 10 ha.
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7.17 Sammenligning af udvalgte resultater fra Projekt
”Skov og Folk” (1977) og Projekt ”Friluftsliv ’98”
(1997)
Idet dataindsamlingen i nærværende Projekt ”Friluftsliv ’98” er foretaget
med samme metodik som ved Projekt ”Skov og Folk” i 1977 (Koch 1980), er
det muligt at foretage en række sammenligninger mellem de to undersøgel-
sers resultater.
I de efterfølgende afsnit 7.17.1 – 7.17.6 vil der således blive foretaget sam-
menligninger mellem en række resultater for de i alt 301 skovområder16, som
indgår i begge undersøgelser – med et areal på i alt ca. 160,000 ha. Det skal
her bemærkes, at Projekt ”Skov og Folk” koncentrerede sig udelukkende om
skovarealer – og skovbesøg. Der er derfor i nedenstående afsnit benyttet
betegnelsen skov i stedet for skov/natur, som ellers har været anvendt i den
foranstående behandling af  resultaterne fra Projekt ”Friluftsliv ’98”.
Indledningsvis skal det bemærkes, at udvidelsen af  arealbegrebet (og ikke
mindst ”gæstebegrebet”) fra alene skovområder og skovgæster i Projekt
”Skov og Folk” til skov/natur-områder og -gæster i nærværende Projekt
”Friluftsliv ’98”, i sig selv kan betyde en ændring i besøgstallet i retning af
et øget antal – især på hvad der kan betegnes som ”sammensatte” områder
(naturområder der indeholder andet end f.eks. skov). Som eksempler kan
nævnes plantager med strandadgang: Blåbjerg-Nyminde Klitplantage (RIB-8)
og Rødhus og Tranum Plantage (NDJ-7). Men også på arealer hvor besøgen-
de i forbindelse med Projekt ”Skov og Folk” har kunnet være i tvivl om,
hvorvidt man har besøgt et skovområde – og derfor måske ikke har opfattet
sig som skovgæst – vil der på grund af  den udvidede besøgsdefinition kunne
forventes et større besøgstal i nærværende undersøgelse. – For eksempel:
Jægersborg Dyrehave og Hegn (KBH-4), Mols Bjerge (ÅRH-13), Blåbjerg,
Stråsø, Fejsø og Thorsted Plantage (RIN-36) og Husby Klitplantage (RIN-44)
(se evt. afsnit 7.2.2 og Koch 1980, s. 147).
7.17.1 Ændring i antal skovbesøgs-timer pr. ha og år
I Projekt ”Skov og Folk” kan det gennemsnitlige antal skovbesøgs-timer pr. ha
og år beregnes til 455. For de samme 276 områder i Projekt ”Friluftsliv ’98”
er gennemsnittet 480 skovbesøgs-timer pr. ha og år17.
                                                          
16
 De gennemførte sammenligninger vil dog i flere tilfælde bygge på mindre end 301 områ-
der, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en række områder med
manglende eller 0-værdier.
    En anden klassificering end skov kan være relevant for ganske få områder. F.eks. er Hor-
nebysand m.v (FRB-10) samt Hanstholm Kystskrænt og Vigsø Rallejer (VIB-14) klassificeret
som strand/kystarealer i den klassificering af naturområderne, der er foretaget i Projekt
”Friluftsliv ’98”.
17 Det skal bemærkes, at der for enkelte skovområder kan forekomme en afvigelse i angivel-
sen af arealstørrelsen mellem de to undersøgelser, hvilket kan få en vis betydning ved
sammenligning af resultater pr. ha.
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Den gennemsnitlige absolutte ændring i antallet af  skovbesøgs-timer pr. ha
og år for de sammenlignelige skovområder er således lig en stigning på 25
skovbesøgs-timer pr. ha og år – svarende til en stigning på 5 %.
For samtlige ”fælles-områder” er den procentvise ændring i antallet af
skovbesøgs-timer pr. ha beregnet, jf. tabel 7.17.1. – Ændringerne spænder
fra en nedgang på 100 % til en forøgelse på over 3,000 %.
Den geografiske variation i ændringen i skovområdernes anvendelsesintensi-
tet fremgår af  vedlagte skovkort (kortbilag B). Umiddelbart fremstår der et
mønster med ganske mange områder med en relativ stor positiv ændring i
antallet af  skovbesøgs-timer pr. ha og år i Nordsjælland samt i de vestjyske
hede- og klitplantager, hvorimod områderne med nedgang i anvendelsesin-
tensiteten forekommer mere spredt.
Tabel 7.17.1. Skovområdernes fordeling efter procentvis ændring i skovbesøgs-timer
pr. ha og år.
Ændring i skovbesøgs-
timer pr. ha og år (%)
Skovområder
                Antal1                                         %
  -75  –  -100 33 12.0
-50  –  -74 33 12.0
-25  –  -49 21   7.6
-10  –  -24 21   7.6
 -9  –  +9 27   9.8
+10  –  +49 28 10.1
+50  –  +99 20   7.2
+100  –  +199 32 11.6
+200  –  +399 27   9.8
               +400  –  34 12.3
1
 Der indgår i alt 276 områder i denne sammenligning, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en
række områder med 0 skovbesøgs-timer pr. ha og år.
7.17.2 Ændring i antal skovbesøg pr. år
7.17.2.1 Ændring i antal skovbesøg pr. ha og år
I Projekt ”Skov og Folk” kan det gennemsnitlige antal skovbesøg pr. ha og år
beregnes til 319. For de samme 276 områder i Projekt ”Friluftsliv ’98” er
gennemsnittet 352 skovbesøg pr. ha og år.
Den gennemsnitlige absolutte ændring i antallet af  skovbesøg pr. ha og år
for de 276 skovområder er således lig en stigning på 33 skovbesøg pr. ha og
år – svarende til en stigning på 10 %.
For disse områder (der indgår i begge undersøgelser) er den procentvise
ændring i antallet af  skovbesøg pr. ha beregnet, jf. tabel 7.17.2. – Ændrin-
gerne spænder fra en nedgang på 100 % til en forøgelse på over 3,000 %.
Den geografiske variation i ændringen i skovområdernes antal skovbesøg pr.
ha og år fremgår af  vedlagte skovkort (kortbilag C) – med samme mønster
som beskrevet for skovbesøgs-timer pr. ha og år.
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Tabel 7.17.2. Skovområdernes fordeling efter procentvis ændring i skovbesøg pr. ha og
år.
Ændring i skovbesøg pr.
ha og år (%)
Skovområder
                Antal1                                         %
  -75  –  -100 26   9.4
-50  –  -74 38 13.8
-25  –  -49 22   8.0
-10  –  -24 13   4.7
 -9  –  +9 23   8.3
+10  –  +49 22   8.0
+50  –  +99 25   9.1
+100  –  +199 36 13.0
+200  –  +399 28 10.1
                +400  –  43 15.6
1
 Der indgår i alt 276 områder i denne sammenligning, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en
række områder med 0 skovbesøg pr. ha og år.
7.17.2.2 Ændring i antal skovbesøg pr. år
Der er også foretaget sammenligning af  – det måske lettest forståelige –
nemlig antal skovbesøg pr. år.
I Projekt ”Skov og Folk” kan områdernes gennemsnitlige antal skovbesøg pr.
år beregnes til 65,000. For de samme 270 områder i Projekt ”Friluftsliv ’98”
er gennemsnittet 101,000 skovbesøg pr. år.
Den gennemsnitlige absolutte ændring i antallet af  skovbesøg pr. år for de
sammenlignelige skovområder er således lig en stigning på 36,000 skovbesøg
pr. år – svarende til en stigning på 55 %.
I tabel 7.17.3 er den procentvise ændring i antallet af  skovbesøg pr. år vist
for samtlige 270 ”fælles-områder”. – Ændringerne spænder fra en nedgang
på 100 % til en forøgelse på over 3,000 %.
Den geografiske variation i ændringen i skovområdernes antal skovbesøg pr.
år fremgår af  vedlagte skovkort (kortbilag D) – med samme mønster som
beskrevet for skovbesøgs-timer og skovbesøg pr. ha og år.
Tabel 7.17.3. Skovområdernes fordeling efter procentvis ændring i skovbesøg pr. år.
Ændring i skovbesøg pr. år
(%)
Skovområder
                Antal1                                         %
  -75  –  -100 23   8.6
-50  –  -74 35 13.0
-25  –  -49 21   7.8
-10  –  -24 13   4.8
 -9  –  +9 18   6.7
+10  –  +49 31 11.5
+50  –  +99 26   9.6
+100  –  +199 30 11.1
+200  –  +399 31 11.5
                +400  –  42 15.6
1
 Der indgår i alt 270 områder i denne sammenligning, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en
række områder med 0 skovbesøg pr. år.
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7.17.3 Ændring i bilisternes besøgsvarighed
For de områder, der indgår i begge undersøgelser, er den procentvise æn-
dring i bilisternes gennemsnitlige besøgsvarighed beregnet, jf. tabel 7.17.4.
For de i alt 160 områder det har været muligt at foretage denne sammenlig-
ning for, kan det konstateres, at ændringerne spænder fra en nedgang i be-
søgsvarighed på 86 % til en forøgelse på 234 %.
Tabel 7.17.4. Skovområdernes fordeling efter procentvis ændring i den gennemsnitlige





                 Antal1                                        %
  -75  –  -100   1   0.6
-50  –  -74   2   1.3
-25  –  -49 28 17.5
-10  –  -24 25 15.6
 -9  –  +9 37 23.1
+10  –  +49 47 29.4
+50  –  +99 13   8.1
+100  –  +199   5   3.1
+200  –  +399   2   1.3
               +400  –    0      0
1
 Der indgår i alt 160 områder i denne sammenligning, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en
række områder med 0 eller manglende besøgsvarighed.
Den gennemsnitlige absolutte ændring i besøgsvarigheden for de 160 skov-
områder er praktisk taget lig nul – nemlig et fald på blot ca. 2 minutter, sva-
rende til 1.5 % (den gennemsnitlige besøgsvarighed er lig 2.5 time).
Den geografiske variation i ændringen af  den gennemsnitlige besøgsvarighed
for skovområderne fremgår af  vedlagte skovkort (kortbilag E). Umiddel-
bart fremstår der et mønster med ganske mange områder med en relativ
stor positiv ændring i besøgsvarigheden i Nordsjælland, mens der i en række
af  de vestjyske hede- og klitplantager er en nedgang at spore i skovbesøge-
nes varighed.
7.17.4 Ændring i bilisternes gruppestørrelse
Den procentvise ændring i den gennemsnitlige gruppestørrelse for skovgæ-
sterne (bilister) er beregnet, jf. tabel 7.17.5. For de i alt 160 områder, det har
været muligt at foretage denne sammenligning for, kan det konstateres, at
ændringerne spænder fra en nedgang i gruppestørrelsen på 59 % til en for-
øgelse på 102 %.
Den gennemsnitlige absolutte ændring i gruppestørrelsen for de 160 skov-
områder er lig med en nedgang på 0.3 personer – fra 2.8 personer i Projekt
”Skov og Folk” til 2.5 personer i Projekt ”Friluftsliv ’98”, svarende til et fald
på 11 %.
Den geografiske variation i ændringen af  den gennemsnitlige gruppestørrelse
for skovområderne fremgår af  vedlagte skovkort (kortbilag F). Umiddel-
bart fremstår der ikke noget entydigt mønster – bortset fra (som det negati-
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ve gennemsnit også indikerer) at der kan spores en overordnet nedgang i
gruppestørrelsen.
Tabel 7.17.5. Skovområdernes fordeling efter procentvis ændring i den gennemsnitlige





                 Antal1                                        %
  -75  –  -100   0      0
-50  –  -74   4   2.5
-25  –  -49 32 20.0
-10  –  -24 51 31.9
 -9  –  +9 50 31.3
+10  –  +49 17 10.6
+50  –  +99   5    3.1
+100  –  +199   1    0.6
+200  –  +399   0       0
                +400  –    0       0
1
 Der indgår i alt 160 områder i denne sammenligning, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en
række områder med 0 eller manglende besøgsvarighed.
7.17.5 Ændring i bilisternes transporttid
Den procentvise ændring i bilisternes gennemsnitlige transporttid ud til det
besøgte skovområde er beregnet, jf. tabel 7.17.6. For de i alt 160 områder
det har været muligt at foretage denne sammenligning for, kan det konstate-
res, at ændringerne spænder fra en nedgang i transporttiden på 73 % til en
forøgelse på 180 %.
Den gennemsnitlige absolutte ændring i transporttiden for de 160 skovom-
råder er lig en nedgang på 5 minutter – fra 34 til 29 minutter, svarende til et
fald på 15 %.
Den geografiske variation i ændringen af  den gennemsnitlige transporttid ud
til skovområderne fremgår af  vedlagte skovkort (kortbilag G). Umiddelbart
fremstår der ikke noget entydigt mønster.
Tabel 7.17.6. Skovområdernes fordeling efter procentvis ændring i den gennemsnitlige





                Antal1                                         %
  -75  –  -100   0      0
-50  –  -74 15   9.4
-25  –  -49 45 28.1
-10  –  -24 29 18.1
 -9  –  +9 26 16.3
+10  –  +49 35 21.9
+50  –  +99   7   4.4
+100  –  +199   3   1.9
+200  –  +399   0      0
               +400  –    0      0
1
 Der indgår i alt 160 områder i denne sammenligning, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en
række områder med 0 eller manglende transporttid.
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7.17.6 Ændring i bilisternes transportafstand
Den procentvise ændring i bilisternes gennemsnitlige transportafstand ud til
det besøgte skovområde er beregnet, jf. tabel 7.17.7. For de i alt 160 områ-
der, det har været muligt at foretage denne sammenligning for, kan det kon-
stateres, at ændringerne spænder fra en nedgang i transportafstanden på
76 % til en forøgelse på knap 500 %.
Tabel 7.17.7. Skovområdernes fordeling efter procentvis ændring i den gennemsnitlige





                 Antal1                                        %
  -75  –  -100   1   0.6
-50  –  -74 16 10.0
-25  –  -49 29 18.1
-10  –  -24 25 15.6
 -9  –  +9 28 17.5
+10  –  +49 29 18.1
+50  –  +99 17 10.6
+100  –  +199 10   6.3
+200  –  +399   4   2.5
               +400  –    1   0.6
1
 Der indgår i alt 160 områder i denne sammenligning, idet det ikke er muligt at beregne procentvis ændring for en
række områder med 0 eller manglende transportafstand.
Den gennemsnitlige absolutte ændring i transportafstanden for de 160
skovområder er lig en nedgang på 0.3 km – fra 25.3 til 25 km, svarende til et
fald på 1.5 %.
Den geografiske variation i ændringen af  den gennemsnitlige transportaf-
stand ud til skovområderne fremgår af  vedlagte skovkort (kortbilag H).
Umiddelbart fremstår der ikke noget entydigt mønster.
Afslutningsvis skal det nævnes, at der i Projekt ”Friluftsliv ´95” (Jensen &
Koch 1997: ”Friluftsliv i skovene 1976/77 - 1993/94”) er foretaget en ræk-
ke sammenligninger af  befolkningens brug af  de danske skove til friluftsliv
over tid – baseret på repræsentativ spørgeskema-interviewing (bopælsinter-
view) af  den voksne, danske befolkning. Disse sammenligninger peger i
samme retning som ovenstående, nemlig:
- En stigning i besøgstallet,
- et fald i besøgsvarigheden,
- et fald i den ”almindelige” gruppestørrelsen (median),
- et fald i transporttid og -afstand.
(I disse udviklingstendenser fra Projekt ”Friluftsliv ´95” indgår også ikke-
bilister, hvilket bør tages i betragtning ved sammenligninger mellem de to
undersøgelser).
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7.18 Sammenligning med Projekt ”Friluftsliv ’95”
I Projekt ”Friluftsliv ’95” (Jensen & Koch 1997, s. 31ff) blev det på grundlag
af  en repræsentativ spørgeskema-interviewing (bopælsinterview) beregnet,
at den danske befolkning foretager ca. 155 millioner skovbesøg pr. år, for-
udsat at de afgivne oplysninger var uden overdrivelse (Jensen & Koch 1997,
s. 33 og 150ff). Såfremt det endvidere forudsættes, at danskernes besøg i
udenlandske skove modsvares af  udlændinges besøg i danske skove, svarer
disse tal til ca. 320 skovbesøg pr. ha og år (Danmarks Statistik et al. 2002, s.
18: Danmarks samlede skovareal er opgjort til 486,000 ha). I nærværende
undersøgelse konstateres det – hovedsageligt på grundlag af  en optælling –
at det gennemsnitlige antal besøg pr. ha og år for de undersøgte 174,000 ha
skov som nævnt i afsnit 7.16.2 er på 194.
Man må forvente et lavere tal her i Projekt ”Friluftsliv ’98” af følgende årsa-
ger (jf. Koch 1980, s. 182 f):
1) Natlige besøg, der kan udgøre omkring 10 % af besøget og måske noget
mere på de bynære, intensivt anvendte skovområder, er ikke medtaget her
(jf. afsnit 6.4.1 og evt. Koch 1980, s. 126).
2) Besøg, der kun består af kørsel i og omkring skov uden ophold, er heller
ikke registreret. Disse besøg udgør omkring 5 - 15 % af det totale antal be-
søg (jf. afsnit 6.4.1)
3) De helt korte skovbesøg er der direkte spurgt om i Projekt ”Friluftsliv
’95” (Jensen & Koch 1997), mens det er mere tvivlsomt, i hvilket omfang
de er registreret i nærværende undersøgelse.
4) Andelen af de registrerede bilbesøg, der skyldes skovbesøg, er måske no-
get underestimeret her i Projekt ”Friluftsliv ’98” på grund af korrektionen
for bortfaldsfejlen (jf. Koch 1980, s. 147 og 116ff).
Disse fire årsager er imidlertid næppe nok til at forklare den konstaterede
forskel på ca. 65 % flere besøg ved den i Projekt ”Friluftsliv ’95” benyttede
metode i forhold til optællingen i nærværende undersøgelse. En forskel, der
forstærkes af, at det formodes, at der blandt de 174,000 undersøgte hektar
er en overrepræsentation af  velbesøgte skovområder.
På baggrund af denne summariske sammenligning mellem de to opgørel-
sesmetoder, må det således antages, at en væsentlig årsag til forskellen imel-
lem de to registreringer er, at svarpersonerne ved undersøgelsen i Projekt
”Friluftsliv ’95” tilsyneladende gennemgående har overdrevet deres årlige
antal skovbesøg.
I forbindelse med resultat-præsentationen fra Projekt ”Friluftsliv ’95 ” –
”Friluftsliv i skovene 1976/77 – 1993/94” (Jensen & Koch 1997, s. 31-33
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og 153) blev det på baggrund af bl.a. resultaterne fra Projekt ”Skov og Folk”
(Koch 1980) samt en række svenske erfaringer nævnt, at:
”På baggrund af de refererede studier skønnes det, at svarpersonerne over-
driver med en faktor på ca. 3 i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet om
det årlige antal skovbesøg.” (Jensen & Koch 1997, s. 153). – Samme sted
nævnes endvidere:
”Kombinationen af  flere metoder, som f.eks. direkte observationer/tæl-
linger i skov- og naturområder og spørgeskema-interviewing, giver mulighed
for validitets-tests. Som det var tilfældet i Projekt “Skov og Folk”, vil også
Projekt “Friluftsliv ‘95” blive efterfulgt af  direkte målinger af  befolkningens
benyttelse af  et stort antal skov- og naturområder – kaldet Projekt “Frilufts-
liv ‘98”. Dataindsamlingen til disse relativt omfattende tællinger og inter-
views er igangsat i december 1996”. (Jensen & Koch 1997, s. 153).
Nærværende undersøgelse giver nu mulighed for at revurdere den overdri-
velsesfaktor, der blev anvendt i forbindelse med videregivelsen af  besøgs-
resultaterne fra Projekt ”Friluftsliv ’95” – en faktor der, som nævnt, blev
skønnet til at være af  en størrelse ”på ca. 3” – således de videregivne resul-
tater for besøgstal kunne betragtes som konservative estimater.
Ovennævnte sammenligning mellem de to undersøgelsesmetoder leder til at
nedtone opfattelsen af  overdrivelsesfaktoren i forbindelse med skovgæster-
nes egen vurdering af  deres besøgstal i Projekt ”Friluftsliv ’95”.
Der tegner sig således et billede i retning af en værdi for overdrivelsesfakto-
ren på 1.5 - 2 i Projekt ”Friluftsliv ’95” – fremfor den skønnede på ca. 3. (I
Projekt ”Skov og Folk” kom Koch (1980, s. 184) til konklusionen, at:




Dette sammendrag er orienteret mod den praktiske anvendelse af undersø-
gelsens resultater – idet det atter skal understreges, at det er appendiks A.2,
der indeholder projektets hovedresultat.
8.1 Formål og baggrund
Projekt ”Friluftsliv ’98” har haft til formål (1) at kortlægge, hvor intensivt de
enkelte skov/naturområder anvendes til friluftsliv, (2) at beskrive hvorledes
visse kendetegn ved denne anvendelse varierer fra område til område, og (3)
at beskrive ændringer i anvendelsen af en række skovområder fra 1977 til
1997 –  idet nærværende projekt er at opfatte som en opfølgning på den til-
svarende undersøgelse gennemført ved Projekt ”Skov og Folk” i 1976/77
(II. del, Koch 1980).
I Projekt ”Friluftsliv ’95”: ”Friluftsliv i skovene 1976/77 – 1993/94” (Jen-
sen & Koch 1997) og ”Friluftsliv i det åbne land – 1994/95” (Jensen 1998)
blev der givet en mere generel beskrivelse af, hvorledes den danske befolk-
ning på landsbasis anvender skovene og andre naturområder til friluftsliv.
Resultater fra dette projekt indgår som en del af grundlaget for de her præ-
senterede resultater.
Arbejdet er udført ved Projekt ”Friluftsliv ’98” ved Skov & Landskab (FSL)
finansieret af Skov- og Naturstyrelsen, Tips- og Lottomidler til forskning i fri-
luftsliv fra Friluftsrådet, Bornholms Forskningscenter (SSVF), Carlsen-Langes
Legatstiftelse samt Forskningscentret for Skov & Landskab.
8.2 Resultater
Resultaterne er omfangsrige på grund af den detaljerede geografiske specifi-
kation. Det er imidlertid muligt meget hurtigt at skaffe sig et overblik – og
så senere eventuelt opsøge lokale resultater, der kan have interesse.
Det væsentligste resultat er efter forf.’s opfattelse, at der er en særdeles stor
variation i den intensitet, hvormed skovene og andre naturområder anven-
des til friluftsliv. I en række amtskommuner kan det konstateres, at nogle
områder anvendes op til omkring ét tusind gange mere intensivt end andre.
Et andet væsentligt resultat er, at der for første gang er foretaget direkte
målinger i marken på et ikke ubetydeligt antal ikke-skovområder – eksem-
pelvis strande.
Et overblik over den geografiske variation i anvendelsesintensiteten fremgår
af det vedlagte skov/naturkort (kortbilag A). Kortet viser en klassifikation af
ca. 201,000 ha efter deres anvendelse til friluftsliv. For de undersøgte områ-
der er det totale antal skov/naturbesøg pr. år opgjort til i alt 43.6 millioner
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(ses der alene på det undersøgte skovareal – ca. 174,000 ha – nås et besøgs-
tal på 33.7 millioner). Tallene forekommer måske store. Til illustration af
disse størrelser kan det beregnes, at den totale anvendelses omfang svarer
til, at der på et gennemsnitligt tidspunkt om dagen på et ”almindeligt” skov/
naturareal færdes 1 gæst for hver ca. 11 ha (for skovene alene: 1 gæst for
hver ca. 13 ha).
Undersøgelsen indeholder desuden for de enkelte områder en lang række
beskrivende resultater vedrørende skovenes og naturområdernes anvendelse
til friluftsliv, bl.a.:
- Omfanget af bil-besøg pr. år og ved spidsbelastning.
- Omfanget af udenlandske turisters og feriegæsters bil-besøg.
- Visse indeks, der kan sige noget om den forventede vækst i besøget, og
om den hyppighed hvormed skov/naturgæsterne gennemgående besø-
ger det enkelte område.
- Varigheden af bilisternes besøg, gruppestørrelsen pr. bil og bilisternes
fordeling til forskellige aktiviteter ved skov/naturbesøget.
- Bilisternes brug af og holdning til en række publikumsfaciliteter.
- Bilisternes færdsel uden for vej og sti i forbindelse med deres skov/
naturbesøg.
- Bilisternes oplevelse af andre gæster (gener, trængsel).
- Bilisternes kendskab til ejerforholdet for det besøgte skov/naturområde.
- Bilisternes transporttid og transportafstand på turen ud til besøgsområ-
det.
- Det totale antal skov/naturgæster ved spidsbelastning (også omfattende
ikke-bilister), det totale antal skov/naturbesøg pr. år, samt hvor mange
person-timer der er medgået til disse besøg.
For de enkelte områder er resultaterne vist i appendiks A.2. Den letteste ind-
gang er at lokalisere et givet område på kortene over de enkelte amter i ap-
pendiks A.2. I princippet fremgår samtlige resultater for hver amtskommune af
4 - 20 sider i appendiks A.2. Ved at sammenligne med figurerne i afsnit 7 kan
man derefter se, hvorledes anvendelsen af det enkelte område stiller sig i
forhold til variationen over de undersøgte skov/naturområder. Det vil da
kunne konstateres, at f.eks. de aktiviteter, gæsterne er beskæftiget med, eller
den gennemsnitlige besøgsvarighed faktisk kan variere en del fra område til
område.
I afsnit 7 er der foretaget sammenligninger med resultaterne fra Projekt
”Friluftsliv ’95” (Jensen & Koch 1997; Jensen 1998). Herfra skal følgende
konklusion nævnes:
En sammenligning med Projekt ”Friluftsliv ’95” tyder på, at svarpersonerne
i spørgeskema-undersøgelsen i ”Friluftsliv ’95” kan have overdrevet deres
årlige antal besøg med en faktor, der ud fra en gennemsnits-betragtning er
på 1.5 - 2.
Et overblik over den geografiske variation i ændringen i anvendelsesintensi-
teten samt en række andre forhold (f.eks. besøgsvarighed og transportaf-
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stand) for ca. 300 skovområder fra 1977 til 1997 fremgår af de udarbejdede
skovkort (kortbilag B - H).
Inden for rammerne af arbejdet med nærværende publikation har det ikke
været muligt at foretage mere dybtgående analyser eller en mere detaljeret
geografisk specifikation af undersøgelsens store datamateriale. Eventuelle
ønsker herom vil blive søgt imødekommet i fremtiden.
8.3 Resultaternes grundlag og pålidelighed
Ved benyttelsen af skov/naturkortet, der vedlægges som kortbilag A, anmo-
des man om at iagttage følgende:
1) Anvendelsesintensiteten er for hvert område opgjort i antal person-
timer, der benyttes til skov/naturbesøg (antal skov/naturbesøgs-timer),
pr. år og pr. hektar. Denne enhed må anses for den bedste enkelte tal-
størrelse ved en beskrivelse af, hvor intensivt et område anvendes til
friluftsliv.
2) Farvesignaturen angiver den gennemsnitlige anvendelsesintensitet inden
for områdets afgrænsning. Jo større området er, des større vil sandsyn-
ligheden derfor være for, at skov/naturområdet klassificeres som ”mo-
derat anvendt”.
3) Usikkerheden på det i appendiks A.2 gengivne tal for anvendelsesinten-
siteten (linje 124) skønnes for de undersøgte områder maksimalt at svare
til en halv klassebredde inden for hver klasse i den benyttede klassifice-
ring. Generelt er anvendelsesintensiteten ifølge sagens natur mere usik-
kert bestemt for de mindre arealer og de ikke velafgrænsede skov/natur-
områder.
4) Det må endvidere forventes, at der blandt de klassificerede skov/natur-
områder er en overrepræsentation af velbesøgte arealer set i forhold til
hele landets skov/naturareal.
Resultaterne er tilvejebragt på grundlag af flere forskellige dataindsamlinger
og en række mellemregninger. I korthed kan den sammenfattes i følgende
beskrivelse:
Med hjælp fra den praktiske skov- og landskabsforvaltning blev der i
1996/97 foretaget 9,874 stikprøvevise manuelle optællinger af antallet af
parkerede biler på 2,159 lokaliteter (delområder) dækkende ca. 201,000 ha
(heraf ca. 174,000 ha skov). Optællingerne fandt sted på de samme 22 tids-
punkter fordelt over mere end ét år og var kombineret med en udlevering af
85,673 spørgeskemaer, af hvilke 46.7 % kom retur. I alt skønnes ca. 1,000
forskellige personer at have deltaget i denne registrering.
Ud fra spørgeskemaerne kan det – med korrektion for de manglende svar –
beregnes, hvor stor en andel af bilisterne der var på skov/naturbesøg, og
hvor mange personer der var pr. bil på hver af de 2,159 lokaliteter. Desuden
er der indsamlet information om den enkelte bilists transportafstand ud til
det pågældende besøgsområde. Fra Projekt ”Friluftsliv ’95” (Jensen & Koch
1997; Jensen 1998) kendes sammenhængen mellem, hvor mange ikke-
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bilister én bilist svarer til ved en given transportafstand. Ved transportaf-
standen 4 km svarer 1 person i bil eksempelvis til ca. 2.5 ikke-bilister, mens
der ved en transportafstand på 40 km kun kommer 1 ikke-bilist for hver ca.
5 bilister. På dette grundlag er den totale anvendelses omfang beregnet for
de enkelte områder.
Den kortfattede beskrivelse af resultaternes grundlag kan tænkes at afføde
følgende spørgsmål/kritiske kommentarer, som er forsøgt besvaret:
1) Omfatter undersøgelsen kun bilister?
– Nej, den grundlæggende registrering omfatter kun biler, blandt andet
fordi de er økonomiske mulige at tælle; men ud fra disse tal er der reg-
net om til den totale anvendelse, idet der haves kendskab til, hvor man-
ge ikke-bilister én bilist svarer til ved en bestemt afstand fra bopæl til
skov/naturområde.
2) Omfatter undersøgelsen kun det uorganiserede friluftsliv?
– Nej, informationer indsamlet ved hjælp af spørgeskemaerne giver
mulighed for at vurdere omfanget af det organiserede friluftsliv (fæl-
lesarrangementer, linje 54-55 i appendiks A.2).
3) Kan et arbejde baseret på så mange personers medhjælp ved dataind-
samlingen være ensartet/sammenligneligt?
– Den grundlæggende registrering har været relativ enkel, samtidig med
at det har været forsøgt at holde en nøje kontakt med de tilmeldte
skovdistrikter/forvaltninger på forskellige niveauer i deres administra-
tion. Dataindsamlingsarbejdet har desuden været kontrolleret i marken,
ved kortstudier og i forbindelse med selve databehandlingen. I relativt
få tilfælde har det været nødvendigt at indføre en subjektivt fastsat kor-
rektionsfaktor (linje 3 i appendiks A.2) for at sikre sammenlignelighed.
4) Kun 46.7 % af spørgeskemaerne kom retur.
– Dette medfører en væsentlig usikkerhed i interview-resultaterne, selv
om effekten af de manglende svar er forsøgt bedømt. Andelen, der er
skov/naturgæster, er eksempelvis korrigeret, idet det på grundlag af ob-
servationer skønnes, at denne andel for ikke-svarere kun er omkring
60 % af, hvad den er for svarere. Fejlkilden kan på grund af den kor-
rektion og de foretagne bedømmelser skønnes at have en begrænset
indflydelse på usikkerheden ved bestemmelsen af den totale anvendel-
se.
Såfremt man ønsker disse spørgsmål – eller andre – mere grundigt besvaret,
er man nødt til at studere rapporten nærmere samt se Koch (1980), hvor en
række metodiske forhold er behandlet mere detaljeret.
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9. Efterskrift
Det her fremlagte arbejde er udført med støtte fra og i samarbejde med:
PROJEKTETS STYRINGSGRUPPE bestående af  Jens Bjerregaard Christensen
(Skov- og Naturstyrelsen) (FORMAND), Jens Nytoft Rasmussen / Arne Bondo-
Andersen (SEKRETÆR) (Skov- og Naturstyrelsen), Torben Daltoft / Lars Gud-
mand Pedersen (Skov- og Naturstyrelsen), Jan Eriksen / Niels Bo Sørensen /
Jakob Simonsen og Bjarne Furhauge (Friluftsrådet), Hans Christian Karsten /
Bo Leth-Espensen / Michael Leth Jess (Danmarks Naturfredningsforening),
Lars Møller Nielsen / Chr. Wedel-Neergaard / Henrik Ahlefeldt-Laurvig og
Hans M. Hedegaard (Dansk Skovforening), Rita M. Buttenschøn / Åse Øster-
gård / Palle Grønlund / Kristian Gernow (Amtsrådsforeningen i Danmark),
Ulla Kristensen / Frank Lambert (Kommunernes Landsforening), Carsten
Voltzmann / Jørgen Smed (De Danske Landboforeninger), John E. Norrie /
Anni Kær Pedersen (Dansk Familiebrug), Lene Skotte / Eyvind Vesselbo /
Vibeke Ravn Sørensen (Danmarks Statistik), Finn Helles (Sektion for skov-
brug, Skov & Landskab (KVL)), Alex Dubgaard (Sektion for økonomi, Skov
& Landskab (KVL)), Kjell Nilsson / Gertrud Jørgensen (Skov & Landskab
(FSL)).
Teknisk, administrativ indsats i forbindelse med dataindsamlingen, kodnin-
gen samt dele af  fejlsøgningen, og i det hele taget, er ydet af  stud. agro. Jan
K. Madsen og stud. arch. Henriette Mortensen samt i særdeleshed stud. agro.
Julie Ogstrup-Pedersen og stud. agro. Thomas Nielsen.
Arbejdet i forbindelse med lokalisering og digitalisering er udført af  stud.
agro. Thomas Nielsen og stud. scient. Lisbeth Studnitz efter udleveret instruks
samt vejledning af  seniorforsker Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab
(FSL). Endvidere har Hans Skov-Petersen og Lisbeth Studnitz bistået med
den tekniske fremstilling af  kortbilagene A-H.
Sekretærerne Lise Huusom og Karin Kristensen, Skov & Landskab (FSL) har
hjulpet med korrekturlæsningen.
Konsulentbistand i forbindelse med konvertering af  tidligere udviklet pro-
grammel er ydet af  Erik Mouritzen, UNI*C.
Luna Tryk Aps (Kbh.) har trykt spørgeskemamaterialet (jf. bilag I) mens
Kandrups Bogtrykkeri (Kbh.) har trykt det øvrige skema- og tilmeldingsma-
teriale (jf. bilag II).
Pakning af  undersøgelsens skemamateriale er udført ved Handicappedes Ku-
verteringsbureau Aps (Værløse).
Indtastningen af  data er udført ved Data Recording A/S (Odense).
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Manuskriptet har været sendt til udtalelse hos projektets styringsgruppe,
samt Niels Elers Koch, Skov & Landskab (FSL).
Som nævnt i forordet er arbejdet finansieret af  Skov- og Naturstyrelsen, Tips-
og Lottomidler til forskning i friluftsliv fra Friluftsrådet, Bornholms Forsk-
ningscenter (SSVF), Carlsen-Langes Legatstiftelse samt Skov & Landskab
(FSL).
TAK for samarbejdet og den modtagne støtte – ikke mindst til de ca. 1,000
ejere/administratorer der har deltaget aktivt i forbindelse med selve dataind-
samlingen samt 40,049 svarpersoner.
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Appendiks A
Resultater for geografiske områder
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A.1 Symbolfortegnelse samt signatur- og tabelforkla-
ring til appendiks A.2
Symbolfortegnelse
p /α Signifikansniveau eller sandsynligheden for at forkaste nulhypote-
            sen, når denne er sand (jf. f.eks. Koch 1978, s. 415).
 
χ2  Teststørrelse i khi-i-anden testet.
df Antal frihedsgrader.
n Antal observationer i en enkelt stikprøve.
N Total antal observationer.
s Standardafvigelse i en stikprøve.

















Signaturforklaring til appendiks A.2
: Undersøgte skov/naturområder (nr. henviser til navn på den
undersøgte lokalitet samt tilhørende resultat-kolonne i appen-
diks A.2).
■ : Tal kan (vil) efter sagens natur ikke forekomme (se afsnit 6.3 og
afsnit 7.0 for kriterier for videregivelse.
(  ) : Tal behæftet med usikkerhed (jf. afsnit 6.3 og afsnit 7.0)   
. : Oplysning foreligger ikke eller er ikke videregivet (eksempelvis
pga. manglende/for få observationer).
Tabelforklaring til appendiks A.2
I næste opslag er der givet en kort forklaring til den efterfølgende amtsvise
resultat-sammenstilling for geografiske områder (592 skov/naturområder).
Til hvert område forefindes der 122 resultat-linier (jf. ovenstående signatur-
forklaring vedrørende videregivelse af  resultater).
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Tabelforklaring til appendiks A.2
SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 (Henviser til numre på amtskortet)NAVN PÅ AMTET
Uddybende beskrivelse:
FORHOLD VED REGISTRERINGEN
1. Området består af delområde Skov/naturområdet er defineret ved afgrænsning på amtskort, samt ved de delområder området består af.
2. Areal, ha Angiver det areal som skov/naturområdet består af i nærværende beregninger (ha).  (Denne information samt
Tælledækning (linje 3) og Arealandel (linje 4) er fastsat i samarbejde med ejer/administrator af området).
3. Tælledækning, % Subjektivt fastsat korrektionsfaktor = andel registrerede biler pr. tælling (%). (Jf. afsnit 5.1.3).
4. Arealandel, % Hvor velafgrænset området er = områdets arealandel af et samlet skov/naturområde (%). (Jf. afsnit 7.0.4).
5. Antal registreringer Antal acceptable tællinger af samtlige 20(+2).
TÆLLERESULTATER (biler)
        Antal bil-besøgstimer pr. år
6.    i alt i 100’er
7.    usikkerhed (s) i 100’er
8.    pr. ha
Ved én bil-besøgstime forstås én bils tilstedeværelse i én time, fire biler der hver er til stede i ét kvarter eller en hvilken som
helst ækvivalent kombination. Kun besøget i dagtimerne er medregnet.
Linje 8, 11, 118, 121 og 124 er sat i parentes hvis linje 4<90 %.
        Antal biler ved spidsbelastning
9.    i alt
10.    ved registrering nr.
11.    pr. 100 ha
Det maksimale antal biler, ved én af de 20(+2) tællinger.
Linje 6-9, 11, 116, 118, 119, 121, 122 og 124 er sat i parentes hvis linje 3<90 %.
Nummeret på tællingen med det maksimale antal biler.
12. Pct. Udenlandske bil-besøgstimer Den procentiske andel af bil-besøgstimerne, der udgøres af udenlandske biler.
INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
13. Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22
14. Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22
Udleveret antal skemaer ved de 20 registreringer, der repræsenterer ét år (1-20) samt ved 2 ekstra-registreringer i maj
1997 (her benævnt nr. 21-22) – skemaerne fra ekstra-registreringerne  indgår i nærværende analyser kun i beregningen af
spidsbelastning. (En række kriterier for videregivelse af interviewresultater skal være opfyldt; bl.a. antal udleverede
spørgeskemaer, svarprocent mm., jf. afsnit 6.3).
15. Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) Andelen af bil-besøgstimerne, der skyldes skov/naturbesøg. (Jf. bilag I.4, spørgsmål 1).
16. Pct. Feriegæster Andel feriegæster. Linje 16-115 er pr. skov/naturbesøgende bilist (pr. besøgs-time). (Se dog linje 49).
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 9).
         Overnatning i forbindelse med besøget, %
17.    I selve skoven/naturområdet
18.    Anden overnatningsform
19.     Campingplads / sommerhus / privat / andet  
Opgørelse af hvorvidt der skete overnatning uden for hjemmet i forbindelse med det pågældende besøg.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 10). (100% - summen af linje 17 og 18 er således andelen der ikke  overnattede i forbindelse med
besøget).
Linje 19 er en udspecificering af linje 18.
Med ’andet’ menes hotel, vandrerhjem, campingplads, sommerhus, familie/venner (privat) mm.
20.   Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks Vækstindekset defineres som den andel af bilisterne (0-100%) der besøger det givne område for første gang.
Hyppighedsindekset er et udtryk for, i hvilken udstrækning området har en fast andel besøgende. Jo mindre talværdi
(1-8), des færre forskellige – men til gengæld mere hyppigt tilbagevendende – skov/naturgæster. (Jf. afsnit 7.4.2).
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 13).
         Kendskab til området, %
21.    Fra tidligere besøg
22.    Venner, bekendte, andre personer
23.    Folder, brochure, kort
24.    Andet
Fordelingen af hvorfra gæsterne har kendskab til det skov/naturområde, der er besøgt.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 21).
I gruppen ’andet’ indgår f.eks.: Lokalkendskab, ”kom forbi” og foreninger.
        Kendskab til områdets ejer/administration, %
25.    Privat
26.    Staten
27.    Amt, kommune, stiftelse
28.    Ved ikke
Opgørelse af hvem gæsterne mener ejer/administrerer det besøgte skov/naturområde.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 22).
         Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
29.    Skov
30.    Strand, kyst
31.    Mark
32.    Eng, mose
33.    Sø, vandløb
34.    Hede, overdrev
35.    Fortidsminde
36.    Andet
Fordelingen af hvilke naturtyper der er besøgt, samt hvilken der var det væsentligste mål i forbindelse med besøget.
En opsummering over fordelingen efter besøgt naturtype giver mere end 100%, hvilket skyldes, at der er angivet besøg på
mindst én naturtype. (Jf. bilag I.4, spørgsmål 4 og 5).
I gruppen ’andet’ indgår f.eks.: Golfbane, P-plads, udsigtspunkt/højdedrag, samt en række kulturhistoriske mål.
37. Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % Fordelingen af i hvilken grad der er foregået færdsel uden for vej og sti i forbindelse med besøget (henholdsvis stor del
og mindre del af tiden). (100% - summen af linje 37 er således andelen, der ikke færdedes uden for vej sti i forbindelse
med besøget). (Jf. bilag I.4, spørgsmål 16).
38. Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer
39.    pct. <= ½ time
40.    pct. >= 5 timer
Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
gns. antal timer
41.    Skov
42.    Strand, kyst
43.    Mark
44.    Eng, mose
45.    Sø, vandløb
46.    Hede, overdrev
47.    Fortidsminde
48.    Andet
gns. = gennemsnit/gennemsnitlig.
Læses: Den procentiske andel af de skov/naturbesøgende bilister, hvis skov/naturbesøg var kortere end ca. ½ time,
henholdsvis længere end ca. 5 timer.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 3 og 4).
I gruppen ’andet’ indgår f.eks.: Golfbane, P-plads, udsigtspunkt/højdedrag, samt en række kulturhistoriske mål.
49. Gruppestørrelse, gns. antal  pers.
50.    pct. = 1 person
51.    pct. >= 4 personer
52.    pct. = 1-2 børn i gruppen
53.    pct. >= 3 børn i gruppen
Det gns. antal personer er opgjort pr. bil (pr. besøgs-time), og ikke pr. bilist.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 11).
54. Deltagelse i fællesarrangement, %
55.    pct. > 30 deltagere
Andel der har deltaget i et fællesarrangement (f.eks. sportsarrangement, spejdertur, firmaudflugt, fugletur,
naturvejlederaktivitet eller lignende), samt andelen hvor deltagerantallet har været mere end 30 personer.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 12).
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         Aktivitetsfordeling, %
56.    Oplevede naturen
57.    Sad stille
58.    Gik en tur
59.    Kørte en tur
60.    Motionerede
61.    Luftede hund
62.    Studerede naturen
63.    Var ude at ride
64.    Var på jagt
65.    Var ude at fiske
66.    Var på arbejde
67.    Var ved stranden
68.    Andet
En opsummering over fordelingen efter aktiviteter giver mere end 100%, hvilket skyldes, at der er sat kryds ved
mindst én aktivitet. (Jf. bilag I.4, spørgsmål 2).
I gruppen ’andet’ indgår f.eks.: studerede fugle, ude at bade, spillede golf, spiste/”på picnic”, legede med børn,
samlede svampe og sten, samt drageflyvning.
         Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
69.    Informationstavler, -skilte
70.    Informationsfoldere, -brochurer
71.    Afmærkede ruter
72.    Borde, bænke
73.    Affaldsstativer
74.    Toiletter
75.    Bål- og grillpladser
76.    Primitive overnatningspladser
77.    Fugle-, udsigtstårn
78.    Iskiosk
79.    Andet
Fordelingen af hvilke publikumsfaciliteter gæsterne henholdsvis har set og benyttet i forbindelse med besøget.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 14).
I gruppen ’andet’ indgår f.eks.: P-plads, legeplads, restaurant/cafe samt færdsels-faciliteter som veje/broer/trapper mm.
         Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
80.    Informationstavler, -skilte
81.    Informationsfoldere, -brochurer
82.    Afmærkede ruter
83.    Borde, bænke
84.    Affaldsstativer
85.    Toiletter
86.    Bål- og grillpladser
87.    Primitive overnatningspladser
88.    Fugle-, udsigtstårn
89.    Andet
Fordelingen af gæsternes holdning til mængden af publikumsfaciliteter.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 15).
I gruppen ’andet’ indgår f.eks.: P-plads, legeplads, restaurant/cafe samt diverse vedrørende opholds- og spisefaciliteter.
         Antal sete andre gæster,
90. 0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, %
Fordelingen af gæsternes opfattelse af antallet af andre gæster, der blev set under besøget.
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 17).
         Trængsel, %
91.    Let overfyldt
92.    Moderat overfyldt
93.    Ekstremt overfyldt
Fordelingen af gæsternes oplevelse af trængsel i forbindelse med besøget. (Jf. bilag I.4, spørgsmål 18).
’Let overfyldt’ betyder mindst let overfyldt (3 eller mere på skalaen i spørgsmålet).
’Moderat overfyldt’ betyder mindst moderat overfyldt (6 eller mere på skalaen i spørgsmålet).
’Ekstremt overfyldt’ betyder værdien 8 eller 9 på skalaen i spørgsmålet.
         Tolerance for antallet af andre gæster, %
94.    Antal af betydning, tal / ej tal
95.    Acceptabelt antal,                                           
             0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster
Opgørelse af hvorvidt antallet af andre gæster under dagens besøg er af betydning for følelsen af, at området er
overfyldt eller ej. Linje 94 angiver procentdelen, der mener at antallet er af betydning – fordelt mellem hvorvidt
man er i stand til at angive et ca. antal andre gæster eller ej. (100% - summen af linje 94 er således andelen, der
mener at antallet af andre gæster er uden betydning).  Linje 95 viser fordelingen af størrelsesordenen af antallet af
andre gæster, der er acceptabel. (Jf. bilag I.4, spørgsmål 20).
96. Generet af andre gæster, %
97.    For mange
98.    Støj
99.    Manglende hensyn
100.    Andet
101.    Løse hunde
102.    Cyklister/mountainbikes
103.    Motorkøretøjer
104.    Andre
Opgørelse af hvorvidt gæsterne har følt sig generet af andre gæster under besøget, samt på hvilken måde (for
mange, støj, manglende hensyn, andet) og af hvilken type gæster (løse hunde, cyklister/mountainbikes,
motorkøretøjer, andre). (100% - linje 96 er således andelen, der ikke har følt sig generet af andre gæster i forbindelse
med besøget).
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 19).
I gruppen ’andet’ indgår f.eks.: Diverse efterladenskaber, færdsel på ”forkerte” stier, samt høj hastighed.
I gruppen ’andre’ indgår f.eks.: Børn/unge, golfspillere og ryttere.
105. Transporttid, gns. antal minutter
106.     pct. <= 10 minutter
107.     pct. >= ¾ time
Transporttid ud til området (én vejs).
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 6).
108. Transportafstand, gns. antal km
109.     pct. = 0 km
110.     pct. = 1-3 km
111.     pct. = 4-9 km
112.     pct.  = 10-15 km
113.     pct. = 16-25 km
114.     pct. > 25 km
115.     gns. for > 25 km
Transportafstand ud til området (én vejs).
(Jf. bilag I.4, spørgsmål 7).
TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
      Antal skov-/naturgæster ved 
         Spidsbelastning
116.    i alt
117.    heraf i bil, %
118.    i alt pr. 100 ha
NB: Omfatter også ikke-bilister – altså alle besøgende. Se evt. afsnit 6.4.1 for diskussion af en række konkrete
forhold ved beregningen af områdernes total anvendelse.
Antal personer på skov/naturbesøg i området på tidspunktet med det maksimale antal biler (jfr. linje 9-10).
(Spidsbelastning er defineret i afsnit 7.1.2).
Beregnet ud fra bilisternes transportafstands-fordeling ved spidsbelastning.
         Antal skov-/naturbesøg pr. år
119.    i alt i 1000’er
120.    heraf i bil, %
121.    i alt pr. ha
Antal skov/naturbesøg området modtager på årsbasis. (Antal gange en person har været på skov/naturbesøg i
området pr. år). Beregnet ud fra linje 122 og besøgsvarigheden pr. besøg.
Beregnet ud fra linje 123 og varigheden pr. besøg.
      Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
122.    i alt i 1000’er
123.    heraf i bil, %
124.    i alt pr. ha  
Antal person-timer brugt på skov/naturbesøg i området pr. år.
Beregnet ud fra linje 6, 15, 49 og 123.
Beregnet ud fra bilisternes transportafstands-fordeling pr. år.
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A.2 Tælle- og interview-resultater for geografiske områder
Skov/naturområdernes anvendelse i KØBENHAVNS AMT
1.     BRØNDBYSK.
2.     TRØRØD HEGN
3.     KOHAVEN M.V.
4.     JÆGERSBORG DYREHAVE OG HEGN M.V.
5.     SØLLERØD KIRKESK. OG RYGÅRD
6.     GEEL SK.
7.     RAVNEHOLMENE
8.     CHARLOTTENLUND SK.
9.     KALVEBOD FÆLLED OG VESTAMAGER
10.   KONGELUNDEN
11.   NØRRESK.
12.   HARESKOVENE, JONSTRUP VANG OG BØNDERNES HEGN




 KØBENHAVNS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1-7 8 9 10-20 21-24 26-27 25 38-42
28-37
   2.    Areal, ha 83 56 34 1682 207 193 95 75
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 97 100 100 95 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 21 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 383 72 5 17480 313 427 106 646
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 42 19 4 3078 66 64 23 99
   8.            pr. ha 463 129 15 1039 151 221 112 860
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 52 7 1 4026 51 31 14 71
 10.            ved registrering nr. 22 11 7 10 3 22 22 17
 11.            pr. 100 ha 63 13 3 239 25 16 14 95
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 (0) ■ 4 (2) 2 (6) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 220/50 32/5 2/0 5926/1364 190/19 244/29 66/9 378/73
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 52/48 (66/■) ■ 42/36 (38/42) 48/48 (35/■) (35/38)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 80 (85) ■ 70 (65) 78 (63) (57)
 16.    Pct. Feriegæster 0 (0) ■ 14 (1) 1 (0) (13)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 (0) ■ 2 (1) 0 (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform 2 (0) ■ 7 (5) 1 (0) (2)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/0/1 (0/0/0/0) ■ 1/1/2/2 (0/0/1/3) 0/0/1/0 (0/0/0/0) (0/1/1/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 3/2 (13/1) ■ 6/3 (13/4) 1/1 (8/3) (7/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 65 (49) ■ 89 (55) 80 (72) (78)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 5 (0) ■ 4 (1) 3 (10) (7)
 23.            Folder, brochure, kort 1 (5) ■ 0 (5) 1 (0) (0)
 24.            Andet 30 (46) ■ 7 (40) 16 (18) (15)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 (7) ■ 0 (2) 1 (0) (0)
 26.            Staten 7 (60) ■ 77 (56) 70 (58) (50)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 83 (25) ■ 13 (28) 19 (21) (37)
 28.            Ved ikke 10 (8) ■ 9 (14) 10 (21) (13)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 99/98 (100/87) ■ 84/67 (82/65) 97/100 (86/71) (49/37)
 30.            Strand, kyst 0/0 (20/13) ■ 16/7 (1/0) 2/0 (2/0) (60/56)
 31.            Mark 5/0 (0/0) ■ 5/1 (48/9) 1/0 (14/0) (2/1)
 32.            Eng, mose 17/1 (2/0) ■ 5/1 (20/1) 0/0 (27/0) (1/0)
 33.            Sø, vandløb 25/0 (14/0) ■ 12/1 (28/8) 3/0 (60/19) (5/0)
 34.            Hede, overdrev 0/0 (0/0) ■ 2/0 (2/1) 0/0 (0/0) (3/0)
 35.            Fortidsminde 2/0 (12/0) ■ 2/0 (0/0) 0/0 (0/0) (5/0)
 36.            Andet 6/1 (0/0) ■ 30/23 (15/15) 4/0 (8/10) (12/6)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 29/37 (10/53) ■ 18/33 (8/40) 23/42 (18/27) (21/26)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 3.5 (1.2) ■ 3.2 (2.2) 1.3 (1.7) (2.3)
 39.            pct. <= ½ time 12 . ■ 4 (12) 7 (7) (7)
 40.            pct. >= 5 timer 40 . ■ 18 (6) 0 (0) (4)
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 3.0 (1.0) ■ 1.8 (1.0) 1.3 (1.1) (0.6)
 42.            Strand, kyst 0.0 (0.1) ■ 0.3 (0.0) 0.0 (0.0) (1.3)
 43.            Mark 0.0 (0.0) ■ 0.1 (0.3) 0.0 (0.0) (0.0)
 44.            Eng, mose 0.1 (0.0) ■ 0.0 (0.2) 0.0 (0.1) (0.0)
 45.            Sø, vandløb 0.2 (0.0) ■ 0.1 (0.2) 0.0 (0.4) (0.0)
 46.            Hede, overdrev 0.0 (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde 0.0 (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 48.            Andet 0.2 (0.0) ■ 0.9 (0.4) 0.0 (0.1) (0.3)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.9 (1.5) ■ 2.7 (2.1) 1.4 (2.1) (2.0)
 50.            pct. = 1 person 13 . ■ 6 (10) 51 (9) (21)
 51.            pct. >= 4 personer 48 . ■ 49 (11) 13 (18) (27)
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 10 (20) ■ 42 (26) 18 (14) (27)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 40 (0) ■ 8 (0) 1 (0) (10)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 50 (0) ■ 33 (21) 21 (25) (24)
 55.            pct. > 30 deltagere 37 (0) ■ 2 (4) 12 (14) (3)
1.     BRØNDBYSK.
2.     TRØRØD HEGN
3.     KOHAVEN M.V.
4.     JÆGERSBORG DYREHAVE OG HEGN M.V.
5.     SØLLERØD KIRKESK. OG RYGÅRD
6.     GEEL SK.
7.     RAVNEHOLMENE
8.     CHARLOTTENLUND SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 KØBENHAVNS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 56 (68) ■ 68 (54) 60 (77) (50)
   57.          Sad stille 12 (15) ■ 24 (7) 7 (22) (25)
   58.          Gik en tur 58 (74) ■ 67 (93) 65 (66) (47)
   59.          Kørte en tur 5 (7) ■ 7 (2) 1 (9) (3)
   60.          Motionerede 12 (15) ■ 10 (24) 22 (16) (4)
   61.          Luftede hund 17 (58) ■ 5 (9) 65 (31) (11)
   62.          Studerede naturen 33 (19) ■ 18 (19) 14 (24) (6)
   63.          Var ude at ride 0 (0) ■ 3 (0) 0 (0) (0)
   64.          Var på jagt 0 (0) ■ 0 (0) 0 (0) (0)
   65.          Var ude at fiske 0 (0) ■ 1 (0) 0 (0) (0)
   66.          Var på arbejde 18 (0) ■ 1 (0) 3 (0) (3)
   67.          Var ved stranden 0 (0) ■ 9 (0) 0 (2) (48)
   68.          Andet 37 (13) ■ 35 (14) 15 (30) (25)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 52/21 (61/3) ■ 65/21 (47/6) 50/7 (86/35) (43/12)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 3/1 (4/0) ■ 26/13 (14/11) 0/0 (6/3) (13/9)
   71.          Afmærkede ruter 59/21 (48/12) ■ 35/10 (66/11) 39/3 (40/9) (14/6)
   72.          Borde, bænke 44/11 (47/24) ■ 70/32 (77/17) 85/26 (64/17) (63/18)
   73.          Affaldsstativer 29/9 (67/0) ■ 76/46 (41/3) 54/8 (52/30) (79/50)
   74.          Toiletter 1/1 (0/0) ■ 49/32 (0/0) 1/0 (0/0) (52/21)
   75.          Bål- og grillpladser 27/0 (0/0) ■ 13/1 (25/2) 38/0 (6/0) (2/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 1/0 (0/0) ■ 1/0 (1/0) 2/0 (3/0) (8/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 2/0 (0/0) ■ 6/1 (1/0) 5/2 (0/0) (4/2)
   78.          Iskiosk 25/0 (0/0) ■ 36/21 (0/0) 0/0 (0/0) (42/16)
   79.          Andet 45/24 (7/7) ■ 15/8 (9/8) 12/3 (24/9) (11/3)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 50/41/0/9 (11/80/0/9) ■ 13/74/0/12 (11/67/0/23) 20/54/0/26 (5/85/0/10) (10/60/0/30)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 59/8/0/33 (48/41/0/11) ■ 16/51/0/33 (28/33/0/39) 29/11/0/60 (27/45/0/28) (14/36/0/50)
   82.          Afmærkede ruter 26/61/2/11 (5/91/0/5) ■ 12/52/0/35 (9/78/0/13) 25/41/0/34 (0/80/0/20) (10/36/0/54)
   83.          Borde, bænke 67/27/0/6 (49/24/0/26) ■ 26/66/0/8 (37/44/0/19) 27/62/2/9 (24/62/0/14) (32/59/1/8)
   84.          Affaldsstativer 66/27/0/7 (39/49/0/12) ■ 26/64/0/10 (21/57/0/22) 54/36/0/10 (16/70/0/15) (20/73/0/7)
   85.          Toiletter 81/4/0/15 (20/6/0/74) ■ 35/45/0/20 (22/5/0/73) 31/16/0/53 (9/57/0/34) (32/60/0/8)
   86.          Bål- og grillpladser 38/9/0/53 (0/8/0/92) ■ 12/20/0/67 (17/16/0/67) 15/48/2/35 (15/52/0/33) (22/32/1/45)
   87.          Primitive overnatningspladser 37/2/0/61 (0/8/0/92) ■ 14/11/0/75 (18/18/0/64) 8/19/0/74 (7/45/0/48) (11/31/0/58)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 59/6/0/35 (0/12/0/88) ■ 22/11/0/68 (47/6/0/47) 15/25/0/60 (22/41/0/37) (13/24/0/63)
   89.          Andet 34/0/66/0 (0/100/0/0) ■ 45/53/2/0 (37/63/0/0) 29/71/0/0 (0/100/0/0) (64/36/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 1/13/9/31/45 (0/61/37/2/0) ■ 0/2/8/20/69 (8/26/31/23/12) 0/15/35/41/9 (0/21/42/29/8) (1/2/25/24/48)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 5 (6) ■ 46 (8) 12 (20) (38)
   92.          Moderat overfyldt 0 (0) ■ 18 (0) 1 (14) (14)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 (0) ■ 5 (0) 0 (0) (4)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 9/72 (39/30) ■ 10/57 (18/42) 14/45 (13/59) (14/72)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/0/3/3/1 (4/6/24/3/0) ■ 0/2/1/3/2 (0/1/10/8/1) 1/1/5/4/2 (0/0/9/3/3) (3/0/2/2/7)
   96.  Generet af andre gæster, % 3 (6) ■ 6 (1) 9 (1) (12)
   97.          For mange 0 (0) ■ 0 (0) 0 (0) (4)
   98.          Støj 0 (0) ■ 1 (0) 0 (0) (5)
   99.          Manglende hensyn 0 (0) ■ 3 (0) 1 (0) (0)
 100.          Andet 3 (6) ■ 2 (1) 7 (1) (3)
 101.          Løse hunde 1 (6) ■ 0 (1) 4 (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 (0) ■ 1 (0) 3 (1) (0)
 103.          Motorkøretøjer 1 (0) ■ 0 (0) 0 (0) (0)
 104.          Andre 2 (0) ■ 4 (0) 1 (0) (12)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 14 (11) ■ 37 (17) 18 (17) (24)
 106.          pct. <= 10 minutter 44 . ■ 13 (45) 57 (54) (23)
 107.          pct. >= ¾ time 1 . ■ 29 (5) 7 (2) (9)
 108.  Transportafstand, gns. antal km 8 (6) ■ 29 (10) 7 (12) (14)
 109.          pct. = 0 km 0.8 . ■ 2.9 (2.0) 0.0 (0.0) (0.7)
 110.          pct. = 1-3 km 20 . ■ 3 (12) 47 (13) (11)
 111.          pct. = 4-9 km 54 . ■ 14 (52) 23 (33) (37)
 112.          pct.  = 10-15 km 23 . ■ 23 (19) 23 (40) (27)
 113.          pct. = 16-25 km 2 . ■ 21 (9) 7 (4) (14)
 114.          pct. > 25 km 0 . ■ 35 (5) 1 (11) (10)
 115.          gns. for > 25 km . . ■ 58 . . . 56
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (459) (71) (6) (41992) 555 (315) (62) (424)
 117.          heraf i bil, % (27) (16) (27) (22) (16) (19) (40) (28)
 118.          i alt pr. 100 ha (553) (126) (18) (2497) 268 (163) (65) (565)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 216 56 2 7501 136 202 25 160
 120.          heraf i bil, % 28 (17) (28) 22 (24) 19 (41) (29)
 121.          i alt pr. ha 2605 997 60 4460 655 1045 260 2129
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 329 56 4 15263 179 247 35 262
 123.          heraf i bil, % 27 (16) (27) 22 (23) 19 (40) (28)
 124.          i alt pr. ha 3965 1008 104 9074 866 1279 367 3499
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 KØBENHAVNS  AMT
9 10 11 12 13
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 43-47 48-53 54-59 60-74 75-99
   2.    Areal, ha 2134 307 206 888 1349
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 95 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 80 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 21 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 920 671 956 2037 1290
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 684 92 163 181 110
   8.            pr. ha 43 218 464 (229) 96
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 569 109 141 315 121
 10.            ved registrering nr. 3 22 12 22 3
 11.            pr. 100 ha 27 35 68 (35) 9
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 2 0 0 1
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 338/62 490/110 576/178 1200/435 769/181
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 48/55 54/55 49/45 56/52 46/49
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 48 81 62 79 72
 16.    Pct. Feriegæster 21 2 15 1 1
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 1 0 0 1 0
 18.            Anden overnatningsform 26 3 3 1 1
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/21/4 0/0/2/0 0/0/2/0 0/0/0/0 0/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 12/2 6/3 5/2 6/3 18/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 72 81 67 77 67
 22.            Venner, bekendte, andre personer 14 5 16 8 9
 23.            Folder, brochure, kort 1 2 3 3 4
 24.            Andet 13 13 14 12 20
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 1 0 3 1
 26.            Staten 30 75 56 61 46
 27.            Amt, kommune, stiftelse 63 14 35 18 35
 28.            Ved ikke 6 10 9 17 18
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 57/41 83/71 58/36 98/90 77/62
 30.            Strand, kyst 53/32 67/25 38/24 4/1 0/0
 31.            Mark 11/1 8/1 4/0 5/0 40/21
 32.            Eng, mose 21/13 15/0 4/0 8/0 19/4
 33.            Sø, vandløb 36/3 10/2 55/37 38/7 12/1
 34.            Hede, overdrev 6/3 2/0 0/0 1/0 3/0
 35.            Fortidsminde 1/0 1/0 4/0 5/0 16/2
 36.            Andet 6/5 3/1 8/2 5/1 17/10
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 23/40 17/39 20/23 25/45 18/41
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.0 1.9 2.6 2.1 2.0
 39.            pct. <= ½ time 1 7 4 9 6
 40.            pct. >= 5 timer 6 3 11 7 2
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          Gns. antal timer
 41.            Skov 0.7 1.2 0.9 1.6 1.1
 42.            Strand, kyst 0.4 0.5 0.7 0.0 0.0
 43.            Mark 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4
 44.            Eng, mose 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1
 45.            Sø, vandløb 0.3 0.1 0.8 0.3 0.0
 46.            Hede, overdrev 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
 47.            Fortidsminde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
 48.            Andet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.6 2.3 2.4 2.4 2.2
 50.            pct. = 1 person 8 11 13 12 19
 51.            pct. >= 4 personer 53 33 42 35 40
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 20 29 44 33 35
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 14 6 5 14 3
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 14 17 29 17 32
 55.            pct. > 30 deltagere 0 2 5 4 9
  9.      KALVEBOD FÆLLED OG VESTAMAGER
10.     KONGELUNDEN
11.     NØRRESK.
12.     HARESKOVENE, JONSTRUP VANG OG BØNDERNES HEGN
13.     VESTSKOVEN
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 KØBENHAVNS  AMT
9 10 11 12 13
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 79 78 56 80 67
   57.          Sad stille 3 21 21 21 22
   58.          Gik en tur 63 80 39 77 64
   59.          Kørte en tur 5 7 1 5 6
   60.          Motionerede 9 9 14 14 10
   61.          Luftede hund 24 19 6 25 24
   62.          Studerede naturen 11 30 15 24 18
   63.          Var ude at ride 1 0 0 0 2
   64.          Var på jagt 0 0 1 0 0
   65.          Var ude at fiske 0 0 1 2 0
   66.          Var på arbejde 1 0 0 4 1
   67.          Var ved stranden 4 31 37 0 0
   68.          Andet 14 26 28 27 26
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 78/19 78/19 64/18 60/13 59/24
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 30/10 45/20 9/3 11/4 15/10
   71.          Afmærkede ruter 37/22 42/6 32/5 63/12 48/20
   72.          Borde, bænke 82/30 69/20 82/23 84/30 80/42
   73.          Affaldsstativer 79/21 64/22 76/45 57/24 55/26
   74.          Toiletter 37/3 3/1 47/24 17/2 8/3
   75.          Bål- og grillpladser 40/4 10/0 45/7 44/5 44/9
   76.          Primitive overnatningspladser 10/4 1/0 16/0 8/0 4/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 22/1 4/0 10/3 4/0 7/1
   78.          Iskiosk 28/0 35/10 48/30 6/1 2/0
   79.          Andet 14/0 4/2 13/8 12/4 9/4
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 12/78/0/10 14/74/1/12 13/73/2/12 22/65/0/13 16/79/0/5
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 18/50/0/32 19/64/0/17 23/45/1/30 29/33/0/38 34/38/0/29
   82.          Afmærkede ruter 30/59/2/9 14/62/1/22 6/61/2/32 10/66/1/23 18/62/0/20
   83.          Borde, bænke 46/51/1/2 39/54/0/6 23/73/1/3 22/72/0/6 32/64/0/4
   84.          Affaldsstativer 52/39/0/9 39/52/0/10 19/75/1/5 35/50/0/14 43/50/0/7
   85.          Toiletter 44/47/0/9 63/9/0/28 26/61/1/13 37/31/0/32 60/13/2/25
   86.          Bål- og grillpladser 19/59/0/21 25/20/2/53 8/60/1/30 12/56/1/31 7/65/0/28
   87.          Primitive overnatningspladser 38/9/1/52 23/14/0/63 14/32/2/53 13/24/1/62 9/20/0/71
   88.          Fugle-, udsigtstårn 40/21/1/39 40/16/0/44 19/21/1/59 15/24/0/60 18/24/0/58
   89.          Andet 68/32/0/0 82/18/0/0 58/34/8/0 49/48/3/0 81/19/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 0/22/20/40/18 2/10/17/38/33 3/8/14/28/47 1/14/16/35/34 11/11/29/34/15
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 7 24 31 29 14
   92.          Moderat overfyldt 0 9 10 8 2
   93.          Ekstremt overfyldt 0 1 3 1 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 6/65 12/60 19/55 18/60 9/55
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/0/1/3/1 0/4/2/4/3 2/1/0/7/8 1/4/5/6/2 0/1/4/6/0
   96.  Generet af andre gæster, % 1 6 11 14 5
   97.          For mange 0 1 0 0 0
   98.          Støj 0 1 0 1 0
   99.          Manglende hensyn 0 0 4 2 0
 100.          Andet 1 5 7 11 4
 101.          Løse hunde 0 3 1 3 1
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 7 7 0
 103.          Motorkøretøjer 1 0 0 0 1
 104.          Andre 1 3 2 3 3
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 29 22 20 20 19
 106.          pct. <= 10 minutter 19 25 49 30 30
 107.          pct. >= ¾ time 19 7 10 5 3
 108.  Transportafstand, gns. antal km 24 12 13 13 14
 109.          pct. = 0 km 7.1 0.0 0.0 0.5 0.1
 110.          pct. = 1-3 km 6 8 21 12 8
 111.          pct. = 4-9 km 12 33 26 28 32
 112.          pct.  = 10-15 km 36 40 30 35 27
 113.          pct. = 16-25 km 6 12 13 17 17
 114.          pct. > 25 km 33 8 10 8 15
 115.          gns. for > 25 km 53 38 50 40 33
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (4999) 458 624 2094 688
 117.          heraf i bil, % (11) 55 49 34 34
 118.          i alt pr. 100 ha (234) 149 303 (236) 51
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 645 167 189 848 325
 120.          heraf i bil, % 11 52 41 32 43
 121.          i alt pr. ha 302 545 917 (955) 241
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 1042 238 344 1196 478
 123.          heraf i bil, % 11 52 41 32 42
 124.          i alt pr. ha 488 776 1670 (1347) 355
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Skov/naturområdernes anvendelse i FREDERIKSBORG AMT
1.     GANLØSE ORE, FARUM LILLEVANG M.V. 32.    FREERSLEV HEGN
2.     RAVNSHOLT OG SØNDERSK. 33.     LYSTRUP SK.
3.     BASTRUP RUIN 34.     UGGELØSE SK.
4.     TOKKEKØB HEGN 35.     SLAGSLUNDE
5.    GRIBSK. OG STENHOLT VANG 36.     HAMMERGÅRD
6.     SØRUP OG FREDENSBORG HAVN 37.     GANLØSE EGET, KROGELUND OG KLOKKEKILDE
7.     BRØDE SK. 38.     FREDENSBORGLUND
8.     ST. DYREHAVE 39.     GRØNNÆSSE SK.
9.     NORDSKOVEN, SLOTSHEGN M.V. 40.     KOVANG
10.     HORNEBY SAND M.V. 41.     SKIPPERHOLM
11.     HORNBÆK PL. 42.     GILBJERGGÅRD
12.     TEGLSTRUP HEGN OG HELLEBÆK SK. 43.     GRØNHOLT VANG M.V.
13.     EGEBÆKS VANG 44.    RÅGEGÅRDEN
14.     GURRE VANG OG SLOTSRUIN 45.     GRØNHOLT HEGN
15.     KLOSTERRIS OG HORSERØD HEGN M.V. 46.     KROGERUP, BABYLONE OG HEJRE SK.
16.     DANSTRUP OG KROGENBERG HEGN 47.     LAVE SK.
17.    NYRUP HEGN 48.     DAGELØKKE SK.
18.     KNORRENBORG VANG 49.     STUMPEDYSSE HEGN
19.     KELLERIS HEGN 50.     SJÆLSØ LUND
20.     STASEVANG 51.     BISTRUP HEGN
21.     RUDE SK. 52.     HØRSHOLM SLOTSHAVE
22.     FOLEHAVE 53.     MIKKELBORG
23.     NAKKEHOVED 54.     SONNERUP SK. M.V.
24.     AVDERØD SK. 55.     LYNGBY SK.
25.     VINDERØD OG ARRESØDAL SK. 56.    BRØDEMOSE SK.
26.     TISVILDE HEGN M.V. 57.     HYLLINGBJERG
27.     STRANDBJERGGÅRD 58.     FÆRGELUNDEN
28.     ULLERUP SK. 59.     ENDRUP HEGN
29.     VALBY HEGN 60.     MUNKEGÅRDS HEGN
30.     AGGEBO OG GRÆSTED HEGN 61.     SNÆVRET SK.




 FREDERIKSBORG  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 100-102 103-112 407 116-123 144-157 158-159 201-203 204-218
113-115 160-167
170-200,219
   2.    Areal, ha 620 360 41 632 5698 ■ 177 1244
   3.    Tælledækning, % 100 100 95 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 80 95 90 100 98 ■ 100 100
   5.    Antal registreringer 22 21 22 22 19 22 22 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 1133 260 29 383 1792 327 29 417
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 392 47 13 46 109 52 9 49
   8.            pr. ha (183) 72 70 61 31 ■ 17 33
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 200 30 7 57 168 65 5 30
 10.            ved registrering nr. 8 3 15 10 22 12 22 20
 11.            pr. 100 ha (32) 8 18 9 3 ■ 3 2
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 0 (0) 0 1 1 (0) 1
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 311/70 149/14 20/9 243/57 1137/279 182/76 16/3 246/37
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 51/60 65/57 (60/■) 66/53 61/58 48/49 (63/■) 62/57
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 52 73 (78) 82 73 63 (68) 74
 16.    Pct. Feriegæster 1 1 (0) 0 3 12 (0) 1
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 1 (0) 2 2 0 (0) 0
 18.            Anden overnatningsform 1 0 (0) 6 3 13 (0) 1
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/0/0 0/0/0/0 (0/0/0/0) 0/0/3/2 0/1/1/0 0/11/2/1 (0/0/0/0) 0/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 32/3 13/2 (5/2) 11/4 13/3 9/3 (0/1) 13/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 40 68 (83) 75 68 67 (84) 69
 22.            Venner, bekendte, andre personer 14 1 (9) 10 11 23 (16) 4
 23.            Folder, brochure, kort 1 0 (0) 3 5 0 (0) 4
 24.            Andet 45 31 (8) 13 16 10 (0) 22
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 2 (0) 0 0 0 (0) 0
 26.            Staten 54 68 (71) 76 80 72 (88) 78
 27.            Amt, kommune, stiftelse 10 20 (23) 14 14 26 (12) 15
 28.            Ved ikke 36 10 (5) 10 5 2 (0) 7
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 80/68 96/96 (78/72) 98/79 88/68 49/24 (100/100) 99/95
 30.            Strand, kyst 0/0 5/0 (0/0) 0/0 5/1 26/7 (0/0) 0/0
 31.            Mark 6/0 9/0 (29/0) 8/0 7/0 0/0 (0/0) 3/2
 32.            Eng, mose 14/0 13/0 (11/0) 9/0 14/2 2/0 (5/0) 13/0
 33.            Sø, vandløb 15/1 10/0 (52/28) 37/7 43/20 82/65 (0/0) 15/1
 34.            Hede, overdrev 0/0 0/0 (0/0) 2/0 1/0 1/0 (0/0) 0/0
 35.            Fortidsminde 1/0 0/0 (47/0) 20/3 9/2 2/0 (0/0) 4/0
 36.            Andet 37/31 7/4 (17/0) 11/10 8/7 15/5 (0/0) 4/2
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 32/29 27/35 (49/20) 17/37 17/30 20/10 (0/5) 21/35
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.5 1.7 (2.2) 2.7 2.6 3.3 (0.8) 2.8
 39.            pct. <= ½ time 4 21 . 8 7 10 . 11
 40.            pct. >= 5 timer 6 2 . 13 13 23 . 13
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.5 1.5 (1.3) 1.7 1.8 0.9 (0.8) 2.6
 42.            Strand, kyst 0.0 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.2 (0.0) 0.0
 43.            Mark 0.0 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.0 (0.0) 0.0
 44.            Eng, mose 0.1 0.0 (0.1) 0.1 0.1 0.0 (0.0) 0.1
 45.            Sø, vandløb 0.1 0.0 (0.4) 0.5 0.4 2.0 (0.0) 0.1
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.0 (0.0) 0.1 0.0 0.0 (0.0) 0.0
 47.            Fortidsminde 0.0 0.0 (0.2) 0.1 0.1 0.0 (0.0) 0.0
 48.            Andet 0.8 0.1 (0.1) 0.2 0.2 0.2 (0.0) 0.1
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.6 2.0 (1.6) 2.4 2.3 2.3 (1.7) 1.8
 50.            pct. = 1 person 5 24 . 14 10 17 . 28
 51.            pct. >= 4 personer 39 25 . 42 30 45 . 22
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 17 23 (0) 21 31 40 (31) 20
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 5 3 (0) 13 9 0 (0) 4
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 69 27 (9) 41 28 38 (0) 23
 55.            pct. > 30 deltagere 26 22 (0) 3 7 2 (0) 9
1.     GANLØSE ORE, FARUM LILLEVANG M.V.
2.     RAVNSHOLT OG SØNDERSK.
3.     BASTRUP RUIN
4.     TOKKEKØB HEGN
5.    GRIBSK. OG STENHOLT VANG
6.     SØRUP OG FREDENSBORG HAVN
7.     BRØDE SK.
8.     ST. DYREHAVE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 59 71 (82) 78 77 68 (29) 66
   57.          Sad stille 11 26 (50) 25 30 24 (21) 19
   58.          Gik en tur 59 76 (74) 69 69 41 (79) 64
   59.          Kørte en tur 2 13 (15) 5 7 6 (9) 4
   60.          Motionerede 3 21 (14) 13 13 9 (0) 17
   61.          Luftede hund 13 34 (5) 15 14 8 (50) 25
   62.          Studerede naturen 14 26 (30) 18 28 11 (5) 18
   63.          Var ude at ride 1 0 (0) 0 1 0 (0) 2
   64.          Var på jagt 0 0 (0) 0 0 2 (0) 0
   65.          Var ude at fiske 0 0 (0) 3 0 16 (0) 0
   66.          Var på arbejde 4 14 (18) 1 1 0 (0) 2
   67.          Var ved stranden 0 1 (0) 0 3 10 (0) 0
   68.          Andet 41 27 (34) 38 31 38 (9) 29
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 51/8 67/5 (61/23) 59/20 63/23 47/18 (63/0) 68/18
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 17/17 9/6 (11/0) 19/9 30/19 3/1 (0/0) 25/13
   71.          Afmærkede ruter 32/16 37/4 (36/0) 59/16 60/21 10/1 (0/0) 59/14
   72.          Borde, bænke 52/25 67/27 (44/12) 88/31 79/42 88/54 (0/0) 69/25
   73.          Affaldsstativer 55/21 54/19 (33/12) 59/25 38/21 44/27 (72/0) 56/16
   74.          Toiletter 31/0 3/3 (0/0) 3/2 10/6 42/23 (0/0) 1/0
   75.          Bål- og grillpladser 11/5 13/3 (11/0) 64/11 55/15 38/11 (0/0) 41/1
   76.          Primitive overnatningspladser 2/0 0/0 (11/0) 1/0 9/3 2/0 (0/0) 2/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 1/0 1/1 (11/11) 0/0 4/1 5/2 (0/0) 1/0
   78.          Iskiosk 0/0 0/0 (0/0) 1/1 3/1 43/21 (0/0) 0/0
   79.          Andet 20/18 6/2 (14/0) 9/5 10/6 7/4 (0/0) 1/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 29/57/1/12 19/80/0/1 (44/50/0/7) 22/71/0/7 17/74/0/9 1/80/2/17 (0/100/0/0) 16/78/0/6
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 10/57/0/33 39/50/0/11 (38/35/0/26) 28/49/0/23 31/49/0/20 33/19/1/47 (100/0/0/0) 29/46/0/25
   82.          Afmærkede ruter 54/37/3/6 13/79/0/8 (0/45/0/55) 6/73/0/21 2/81/1/16 15/32/1/52 (./././.) 2/74/4/20
   83.          Borde, bænke 53/39/3/6 37/62/1/0 (66/26/0/8) 18/76/0/5 27/69/0/4 10/86/1/3 (100/0/0/0) 37/51/0/12
   84.          Affaldsstativer 46/50/0/4 32/60/0/8 (47/30/0/23) 27/66/0/7 48/40/0/13 42/54/1/3 (./././.) 30/62/0/8
   85.          Toiletter 76/16/0/8 40/31/0/29 (0/17/0/83) 54/16/0/31 47/25/0/28 33/51/1/16 (./././.) 33/19/0/49
   86.          Bål- og grillpladser 32/46/0/21 31/48/0/20 (33/29/0/38) 20/69/0/12 13/72/1/14 21/40/0/39 (./././.) 12/50/0/38
   87.          Primitive overnatningspladser 4/34/0/62 35/31/0/34 (33/29/0/38) 14/10/7/68 20/28/0/52 18/12/0/70 (./././.) 20/7/0/73
   88.          Fugle-, udsigtstårn 57/12/0/31 32/20/0/49 (38/17/0/45) 31/9/0/60 29/19/0/51 11/25/0/64 (./././.) 32/11/0/57
   89.          Andet 3/97/0/0 47/53/0/0 (./././.) 24/76/0/0 22/77/1/0 0/82/18/0 (./././.) 62/38/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 7/13/39/15/26 8/46/22/19/5 (34/30/10/26/0) 17/21/12/34/16 7/24/21/32/16 6/9/11/40/34 (17/53/30/0/0) 17/36/25/16/6
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 50 8 (0) 12 15 33 (0) 9
   92.          Moderat overfyldt 20 2 (0) 1 5 7 (0) 3
   93.          Ekstremt overfyldt 1 0 (0) 0 2 1 (0) 1
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 23/50 16/50 (24/70) 18/53 18/57 8/66 (23/20) 16/44
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/2/3/16/0 1/2/12/3/0 (0/10/11/9/0) 0/3/6/8/1 2/4/5/6/1 0/0/1/6/1 (0/23/0/0/0) 3/2/10/3/0
   96.  Generet af andre gæster, % 12 2 (0) 5 4 0 (0) 2
   97.          For mange 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
   98.          Støj 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
   99.          Manglende hensyn 9 0 (0) 0 0 0 (0) 0
 100.          Andet 3 2 (0) 4 3 0 (0) 1
 101.          Løse hunde 0 2 (0) 0 1 0 (0) 1
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 (0) 0 1 0 (0) 1
 103.          Motorkøretøjer 10 0 (0) 0 0 0 (0) 0
 104.          Andre 3 0 (0) 5 2 0 (0) 1
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 34 14 (30) 23 26 34 (15) 19
 106.          pct. <= 10 minutter 18 71 . 40 28 19 . 45
 107.          pct. >= ¾ time 39 5 . 14 19 26 . 5
 108.  Transportafstand, gns. antal km 29 10 (21) 16 20 29 (9) 16
 109.          pct. = 0 km 0.3 2.5 . 0.0 0.8 0.0 . 1.5
 110.          pct. = 1-3 km 4 34 . 9 7 10 . 22
 111.          pct. = 4-9 km 12 37 . 36 22 15 . 24
 112.          pct.  = 10-15 km 9 11 . 27 24 9 . 19
 113.          pct. = 16-25 km 18 6 . 11 18 29 . 11
 114.          pct. > 25 km 56 8 . 18 28 36 . 22
 115.          gns. for > 25 km 41 47 . 44 42 56 . 42
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (469) (318) (33) 357 857 (192) (25) (213)
 117.          heraf i bil, % (49) (16) (31) 41 41 (45) (31) (23)
 118.          i alt pr. 100 ha (76) (88) (80) 56 15 ■ (14) (17)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 165 277 8 130 666 129 15 194
 120.          heraf i bil, % 50 16 (31) 41 31 46 (32) 23
 121.          i alt pr. ha (266) 768 184 205 117 ■ 84 156
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 303 232 12 191 1004 103 11 238
 123.          heraf i bil, % 49 16 (31) 40 30 45 (31) 23
 124.          i alt pr. ha (489) 646 292 303 176 ■ 62 191
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FREDERIKSBORG  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 220-225 229-236 237-248 249-260 261-265 266-271 272-289 290
292-293
   2.    Areal, ha 1388 76 207 847 118 237 1033 573
   3.    Tælledækning, % 95 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 21 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 599 1024 3283 891 877 186 170 203
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 115 254 411 88 119 27 41 34
   8.            pr. ha 43 1341 1588 105 742 79 16 35
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 53 251 328 84 84 22 30 30
 10.            ved registrering nr. 10 17 17 22 17 12 3 2
 11.            pr. 100 ha 4 329 159 10 71 9 3 5
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 2 4 (14) 2 (5) 1 3 4
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 297/61 469/65 1307/277 577/146 503/31 122/33 126/34 117/2
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 53/67 47/57 (38/40) 54/56 (25/48) 63/64 63/65 67/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 61 77 (69) 76 (52) 85 83 80
 16.    Pct. Feriegæster 6 29 (17) 2 (8) 4 1 3
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 0 (1) 0 (0) 2 0 1
 18.            Anden overnatningsform 6 23 (13) 7 (5) 6 3 3
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 1/2/1/1 7/12/1/0 (1/7/3/2) 2/0/4/0 (0/2/1/2) 0/3/2/0 0/1/2/0 3/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 6/4 7/2 (7/3) 9/2 (3/2) 9/4 17/3 13/5
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 58 70 (75) 75 (82) 60 70 65
 22.            Venner, bekendte, andre personer 14 16 (7) 6 (7) 8 24 1
 23.            Folder, brochure, kort 3 0 (1) 2 (0) 7 0 6
 24.            Andet 25 14 (16) 16 (11) 25 6 28
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 13 1 (0) 0 (0) 5 2 1
 26.            Staten 23 42 (44) 75 (27) 84 83 76
 27.            Amt, kommune, stiftelse 52 45 (45) 14 (53) 6 13 11
 28.            Ved ikke 11 12 (10) 11 (20) 5 3 13
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 83/55 21/3 (42/9) 84/70 (44/30) 70/45 99/78 99/95
 30.            Strand, kyst 35/18 96/94 (93/86) 27/7 (80/65) 1/0 10/0 3/1
 31.            Mark 7/0 3/0 (3/0) 9/3 (1/0) 4/2 4/0 4/0
 32.            Eng, mose 10/1 5/0 (1/0) 7/2 (7/0) 15/6 1/0 10/0
 33.            Sø, vandløb 7/0 5/2 (4/0) 25/6 (9/2) 55/37 53/22 8/4
 34.            Hede, overdrev 5/0 1/0 (1/0) 1/1 (1/0) 0/0 0/0 2/0
 35.            Fortidsminde 38/13 1/0 (3/1) 7/3 (2/0) 12/7 6/0 0/0
 36.            Andet 27/13 5/1 (12/5) 13/8 (5/2) 7/2 7/0 7/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 11/35 33/18 (21/22) 20/40 (18/18) 15/41 21/31 43/27
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.6 3.9 (2.9) 2.6 (2.7) 2.8 3.5 2.9
 39.            pct. <= ½ time 4 1 (7) 6 (11) 2 6 20
 40.            pct. >= 5 timer 11 28 (14) 13 (14) 14 18 21
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.3 0.2 (0.4) 1.4 (0.6) 1.3 2.2 2.6
 42.            Strand, kyst 0.5 3.4 (2.2) 0.3 (1.9) 0.0 0.1 0.0
 43.            Mark 0.0 0.0 (0.0) 0.2 (0.0) 0.0 0.0 0.0
 44.            Eng, mose 0.1 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.2 0.0 0.1
 45.            Sø, vandløb 0.0 0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 1.2 1.0 0.1
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0
 47.            Fortidsminde 0.3 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 0.1 0.0 0.0
 48.            Andet 0.3 0.1 (0.2) 0.3 (0.1) 0.0 0.1 0.1
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.4 2.8 (2.5) 2.2 (2.2) 2.0 2.3 1.7
 50.            pct. = 1 person 9 4 (9) 12 (13) 20 13 33
 51.            pct. >= 4 personer 33 51 (41) 32 (21) 27 39 30
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 18 48 (30) 27 (40) 15 25 11
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 8 9 (11) 11 (7) 3 10 15
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 26 20 (18) 30 (21) 16 27 25
 55.            pct. > 30 deltagere 0 0 (6) 9 (4) 1 15 4
   9.     NORDSKOVEN, SLOTSHEGN M.V.
10.     HORNEBY SAND M.V.
11.     HORNBÆK PL.
12.     TEGLSTRUP HEGN OG HELLEBÆK SK.
13.     EGEBÆKS VANG
14.     GURRE VANG OG SLOTSRUIN
15.     KLOSTERRIS OG HORSERØD HEGN M.V.
16.     DANSTRUP OG KROGENBERG HEGN
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 77 37 (48) 66 (54) 64 83 67
   57.          Sad stille 28 15 (20) 24 (22) 16 17 17
   58.          Gik en tur 70 29 (47) 61 (43) 58 80 61
   59.          Kørte en tur 5 6 (11) 6 (4) 5 3 2
   60.          Motionerede 12 3 (7) 8 (4) 11 5 16
   61.          Luftede hund 14 6 (11) 16 (16) 7 19 19
   62.          Studerede naturen 33 10 (11) 19 (15) 23 16 22
   63.          Var ude at ride 0 0 (0) 0 (0) 0 0 1
   64.          Var på jagt 0 0 (0) 0 (0) 0 0 15
   65.          Var ude at fiske 3 3 (6) 2 (2) 10 1 5
   66.          Var på arbejde 7 0 (2) 3 (4) 0 2 9
   67.          Var ved stranden 27 87 (71) 21 (70) 1 1 1
   68.          Andet 39 14 (14) 34 (16) 31 30 21
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 67/28 49/10 (51/9) 70/10 (47/6) 73/30 59/16 72/9
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 23/10 7/3 (4/2) 9/3 (6/2) 15/13 1/0 5/0
   71.          Afmærkede ruter 49/14 12/2 (17/5) 48/9 (18/4) 68/35 70/38 40/2
   72.          Borde, bænke 62/27 56/25 (57/21) 73/36 (71/29) 70/33 79/49 68/20
   73.          Affaldsstativer 38/28 83/53 (78/39) 50/27 (79/46) 62/26 60/33 46/13
   74.          Toiletter 8/4 69/42 (49/23) 16/10 (32/13) 2/2 0/0 7/1
   75.          Bål- og grillpladser 8/0 8/2 (16/1) 20/4 (16/0) 34/2 62/24 14/0
   76.          Primitive overnatningspladser 9/0 3/0 (2/0) 3/0 (1/0) 8/1 1/0 3/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 4/1 4/2 (5/2) 4/2 (4/2) 0/0 2/1 0/0
   78.          Iskiosk 20/11 59/29 (42/19) 9/5 (34/21) 0/0 0/0 0/0
   79.          Andet 12/1 14/5 (7/5) 20/11 (13/5) 6/2 5/0 3/2
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 29/69/0/2 11/70/2/18 (15/63/0/22) 13/83/0/5 (2/80/0/18) 19/78/0/3 9/75/2/15 30/63/2/5
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 26/49/0/25 12/29/1/58 (18/27/0/54) 26/24/1/49 (9/37/0/54) 64/16/0/20 28/33/0/38 53/12/0/35
   82.          Afmærkede ruter 21/58/5/16 12/34/1/54 (5/45/0/50) 9/69/1/22 (1/57/0/42) 21/76/2/1 8/84/0/8 23/47/3/28
   83.          Borde, bænke 46/46/3/6 27/60/0/13 (33/53/0/14) 39/57/0/5 (32/60/0/8) 18/79/0/3 31/66/1/2 29/63/0/8
   84.          Affaldsstativer 41/48/0/11 38/58/0/4 (26/66/0/7) 49/40/0/11 (23/76/0/2) 28/66/0/6 20/73/0/7 42/47/0/10
   85.          Toiletter 56/29/0/15 25/69/0/6 (36/48/1/16) 48/20/0/32 (47/38/0/15) 47/32/0/21 58/14/0/28 51/14/0/34
   86.          Bål- og grillpladser 21/49/0/31 16/26/1/57 (17/31/1/51) 27/29/0/44 (3/44/0/53) 20/66/1/13 12/78/2/8 43/19/0/37
   87.          Primitive overnatningspladser 17/30/0/53 13/18/1/68 (11/21/1/67) 19/24/0/56 (6/25/0/68) 29/41/0/30 34/7/0/59 34/10/0/56
   88.          Fugle-, udsigtstårn 33/33/0/34 10/11/0/79 (13/17/0/70) 31/17/0/53 (18/18/0/64) 50/20/9/21 33/11/0/56 33/14/0/52
   89.          Andet 18/82/0/0 29/71/0/0 (78/22/0/0) 63/37/0/0 (0/100/0/0) 19/43/38/0 0/100/0/0 59/41/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 6/19/33/33/8 2/10/10/9/70 (2/9/17/30/42) 3/13/23/44/17 (0/10/24/28/38) 10/27/23/36/4 16/22/13/27/22 31/41/20/7/1
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 10 39 (31) 12 (20) 11 12 1
   92.          Moderat overfyldt 3 13 (10) 2 (2) 0 5 0
   93.          Ekstremt overfyldt 0 3 (1) 0 (0) 0 2 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 17/65 13/70 (11/65) 14/57 (15/44) 23/65 30/46 24/45
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/8/4/3/1 1/1/0/2/9 (1/1/2/4/2) 1/0/5/7/1 (0/0/4/5/3) 1/5/7/12/0 2/8/1/10/2 9/5/5/3/0
   96.  Generet af andre gæster, % 4 6 (3) 3 (7) 1 6 0
   97.          For mange 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0
   98.          Støj 1 0 (1) 0 (0) 0 3 0
   99.          Manglende hensyn 0 0 (1) 1 (0) 1 0 0
 100.          Andet 3 5 (1) 2 (7) 0 3 0
 101.          Løse hunde 1 3 (1) 2 (3) 0 3 0
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 (0) 0 (1) 0 0 0
 103.          Motorkøretøjer 1 0 (0) 0 (0) 0 0 0
 104.          Andre 1 2 (2) 0 (3) 1 3 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 31 35 (37) 24 (21) 24 21 36
 106.          pct. <= 10 minutter 29 25 (22) 43 (50) 17 41 28
 107.          pct. >= ¾ time 24 34 (34) 18 (21) 12 9 21
 108.  Transportafstand, gns. antal km 24 32 (30) 15 (15) 17 14 23
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 (0.3) 3.7 (0.9) 0.0 0.0 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 10 13 (15) 20 (24) 5 8 8
 111.          pct. = 4-9 km 21 13 (10) 28 (36) 30 32 31
 112.          pct.  = 10-15 km 17 6 (16) 24 (11) 31 38 25
 113.          pct. = 16-25 km 23 20 (13) 5 (3) 15 14 18
 114.          pct. > 25 km 29 48 (45) 19 (24) 20 9 16
 115.          gns. for > 25 km 52 53 54 48 44 39 . 81
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt 221 2708 (2251) 764 (845) (108) (131) (70)
 117.          heraf i bil, % 55 25 (32) 21 (20) (45) (48) (46)
 118.          i alt pr. 100 ha 16 3564 (1087) 90 (716) (45) (13) (12)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 139 292 1017 616 497 39 41 73
 120.          heraf i bil, % 35 32 (33) 16 (20) 46 49 47
 121.          i alt pr. ha 100 3849 4913 727 4216 164 40 127
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 252 703 1779 981 505 71 68 62
 123.          heraf i bil, % 34 32 (32) 16 (20) 45 48 46
 124.          i alt pr. ha 181 9255 8592 1159 4283 298 66 107
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FREDERIKSBORG  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 295-301 302-303 312-313 320 323, 325 327 331 334-335
329-330
   2.    Areal, ha 243 108 65 72 572 264 ■ 89
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 ■ 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 21 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 132 12 67 11 394 290 111 24
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 22 6 12 6 97 40 32 7
   8.            pr. ha 54 11 102 15 69 110 ■ 27
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 23 2 6 2 74 39 35 7
 10.            ved registrering nr. 22 15 7 20 20 22 10 3
 11.            pr. 100 ha 9 2 9 3 13 15 ■ 8
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 3 ■ (6) ■ 2 0 3 (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 91/0 7/2 33/4 9/2 266/65 152/26 81/54 16/4
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 55/■ ■ (24/■) ■ 65/62 45/35 54/41 (44/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 74 ■ (65) ■ 85 70 80 (75)
 16.    Pct. Feriegæster 1 ■ (0) ■ 2 1 12 (29)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 ■ (0) ■ 8 0 0 (0)
 18.            Anden overnatningsform 2 ■ (0) ■ 1 0 0 (29)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/0/2 ■ (0/0/0/0) ■ 0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/0/0 (0/29/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 15/2 ■ (0/1) ■ 20/4 7/2 12/5 (16/4)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 73 ■ (57) ■ 67 88 74 (78)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 4 ■ (0) ■ 13 2 14 (0)
 23.            Folder, brochure, kort 0 ■ (0) ■ 4 2 3 (22)
 24.            Andet 24 ■ (43) ■ 16 8 9 (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 2 ■ (0) ■ 0 0 0 (0)
 26.            Staten 84 ■ (42) ■ 78 66 64 (100)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 13 ■ (58) ■ 17 20 13 (0)
 28.            Ved ikke 1 ■ (0) ■ 5 14 23 (0)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 100/92 ■ (100/100) ■ 97/89 96/85 51/12 (100/49)
 30.            Strand, kyst 5/0 ■ (0/0) ■ 0/0 10/3 95/74 (0/0)
 31.            Mark 7/5 ■ (2/0) ■ 3/0 9/0 9/0 (13/0)
 32.            Eng, mose 3/0 ■ (0/0) ■ 13/1 8/0 0/0 (13/0)
 33.            Sø, vandløb 13/0 ■ (0/0) ■ 38/9 8/1 2/0 (84/51)
 34.            Hede, overdrev 0/0 ■ (0/0) ■ 2/0 0/0 6/0 (0/0)
 35.            Fortidsminde 1/0 ■ (0/0) ■ 3/0 18/10 7/0 (13/0)
 36.            Andet 12/3 ■ (0/0) ■ 2/0 0/0 24/14 (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 27/43 ■ (23/52) ■ 35/35 30/42 21/38 (16/13)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.0 ■ (1.4) ■ 3.1 2.1 2.2 (1.5)
 39.            pct. <= ½ time 7 ■ . ■ 5 18 12 .
 40.            pct. >= 5 timer 2 ■ . ■ 16 10 0 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.8 ■ (1.4) ■ 2.7 1.6 0.4 (0.8)
 42.            Strand, kyst 0.0 ■ (0.0) ■ 0.0 0.1 1.4 (0.0)
 43.            Mark 0.0 ■ (0.0) ■ 0.0 0.1 0.1 (0.0)
 44.            Eng, mose 0.0 ■ (0.0) ■ 0.1 0.0 0.0 (0.0)
 45.            Sø, vandløb 0.1 ■ (0.0) ■ 0.3 0.0 0.0 (0.6)
 46.            Hede, overdrev 0.0 ■ (0.0) ■ 0.0 0.0 0.1 (0.0)
 47.            Fortidsminde 0.0 ■ (0.0) ■ 0.0 0.2 0.0 (0.0)
 48.            Andet 0.1 ■ (0.0) ■ 0.0 0.0 0.2 (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.5 ■ (1.5) ■ 2.5 2.1 2.1 (2.3)
 50.            pct. = 1 person 7 ■ . ■ 11 17 14 .
 51.            pct. >= 4 personer 45 ■ . ■ 42 33 25 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 27 ■ (36) ■ 20 25 13 (13)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 11 ■ (0) ■ 7 14 0 (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 31 ■ (6) ■ 38 14 34 (0)
 55.            pct. > 30 deltagere 2 ■ (0) ■ 9 1 0 (0)
17.    NYRUP HEGN
18.     KNORRENBORG VANG
19.     KELLERIS HEGN
20.     STASEVANG
21.     RUDE SK.
22.     FOLEHAVE
23.     NAKKEHOVED
24.     AVDERØD SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 69 ■ (81) ■ 69 86 70 (100)
   57.          Sad stille 18 ■ (36) ■ 21 14 33 (42)
   58.          Gik en tur 75 ■ (72) ■ 67 69 58 (100)
   59.          Kørte en tur 16 ■ (5) ■ 3 5 19 (0)
   60.          Motionerede 17 ■ (12) ■ 15 7 8 (16)
   61.          Luftede hund 18 ■ (26) ■ 12 22 9 (55)
   62.          Studerede naturen 19 ■ (5) ■ 23 21 18 (42)
   63.          Var ude at ride 2 ■ (0) ■ 0 0 0 (0)
   64.          Var på jagt 0 ■ (0) ■ 1 0 0 (0)
   65.          Var ude at fiske 0 ■ (0) ■ 1 0 13 (0)
   66.          Var på arbejde 4 ■ (36) ■ 0 6 4 (0)
   67.          Var ved stranden 4 ■ (0) ■ 0 12 45 (0)
   68.          Andet 48 ■ (0) ■ 45 29 25 (0)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 20/8 ■ (0/0) ■ 67/32 68/14 43/22 (44/16)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 3/3 ■ (0/0) ■ 8/8 6/4 8/1 (0/0)
   71.          Afmærkede ruter 19/11 ■ (2/0) ■ 61/17 50/11 11/0 (84/42)
   72.          Borde, bænke 83/53 ■ (54/0) ■ 51/17 46/8 66/25 (87/29)
   73.          Affaldsstativer 26/22 ■ (91/9) ■ 38/13 54/18 62/38 (58/29)
   74.          Toiletter 0/0 ■ (0/0) ■ 0/0 1/0 10/1 (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser 17/6 ■ (0/0) ■ 32/15 3/0 12/0 (44/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 8/0 ■ (0/0) ■ 21/7 0/0 10/0 (16/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 0/0 ■ (0/0) ■ 1/0 0/0 7/0 (71/42)
   78.          Iskiosk 1/0 ■ (0/0) ■ 0/0 3/2 12/1 (0/0)
   79.          Andet 8/5 ■ (7/0) ■ 4/1 7/3 22/3 (13/13)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 25/54/0/21 ■ (16/84/0/0) ■ 13/78/1/8 21/79/0/0 9/65/0/25 (42/58/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 24/32/0/44 ■ (16/84/0/0) ■ 18/38/3/41 25/43/0/32 39/28/0/33 (77/0/0/23)
   82.          Afmærkede ruter 26/41/0/33 ■ (15/85/0/0) ■ 6/73/3/18 16/69/1/14 4/30/0/66 (0/85/0/15)
   83.          Borde, bænke 35/57/0/8 ■ (36/64/0/0) ■ 30/57/1/11 40/54/1/6 37/47/0/16 (27/73/0/0)
   84.          Affaldsstativer 41/30/3/26 ■ (11/89/0/0) ■ 37/44/1/18 29/62/0/9 17/72/0/11 (47/53/0/0)
   85.          Toiletter 32/24/0/44 ■ (16/0/0/84) ■ 31/24/2/43 25/49/0/26 50/29/0/21 (84/0/0/16)
   86.          Bål- og grillpladser 36/41/0/23 ■ (100/0/0/0) ■ 11/54/4/31 14/44/0/42 13/15/0/72 (0/85/0/15)
   87.          Primitive overnatningspladser 25/27/0/48 ■ (100/0/0/0) ■ 8/43/2/47 14/37/0/49 16/4/8/72 (19/45/0/37)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 13/13/0/74 ■ (16/0/0/84) ■ 16/14/2/68 4/37/1/57 14/29/0/58 (0/81/0/19)
   89.          Andet 65/35/0/0 ■ (./././.) ■ 31/56/13/0 54/31/16/0 62/38/0/0 (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 8/46/17/28/0 ■ (28/68/5/0/0) ■ 4/17/24/38/17 4/34/31/27/3 7/19/24/51/0 (0/45/28/27/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 3 ■ (0) ■ 19 9 5 (0)
   92.          Moderat overfyldt 0 ■ (0) ■ 6 3 1 (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 ■ (0) ■ 1 0 0 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 12/50 ■ (48/52) ■ 20/51 14/54 13/56 (16/71)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 6/0/1/4/0 ■ (41/0/2/5/0) ■ 3/4/9/2/1 1/0/11/1/0 0/2/8/4/0 (0/16/0/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % 1 ■ (0) ■ 5 4 3 (0)
   97.          For mange 0 ■ (0) ■ 0 0 0 (0)
   98.          Støj 0 ■ (0) ■ 0 0 0 (0)
   99.          Manglende hensyn 0 ■ (0) ■ 1 2 0 (0)
 100.          Andet 1 ■ (0) ■ 4 2 3 (0)
 101.          Løse hunde 1 ■ (0) ■ 1 0 0 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 ■ (0) ■ 2 0 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 ■ (0) ■ 0 0 0 (0)
 104.          Andre 0 ■ (0) ■ 2 4 3 (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 13 ■ (10) ■ 27 13 62 (22)
 106.          pct. <= 10 minutter 50 ■ . ■ 19 74 6 .
 107.          pct. >= ¾ time 0 ■ . ■ 14 2 67 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 7 ■ (7) ■ 21 8 47 (14)
 109.          pct. = 0 km 0.0 ■ . ■ 0.0 0.7 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km 26 ■ . ■ 5 45 3 .
 111.          pct. = 4-9 km 45 ■ . ■ 21 23 7 .
 112.          pct.  = 10-15 km 22 ■ . ■ 20 16 4 .
 113.          pct. = 16-25 km 4 ■ . ■ 35 9 18 .
 114.          pct. > 25 km 3 ■ . ■ 19 6 69 .
 115.          gns. for > 25 km . ■ . ■ 45 . (61) .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (164) (16) (25) (16) 266 (480) (107) (65)
 117.          heraf i bil, % (30) (27) (21) (27) 59 (16) (64) (20)
 118.          i alt pr. 100 ha (68) (15) (38) (22) 46 (182) ■ (73)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 124 5 26 4 93 235 19 15
 120.          heraf i bil, % 31 (28) (22) (28) 53 16 65 (21)
 121.          i alt pr. ha 510 44 402 62 163 889 ■ 163
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 81 8 32 8 162 276 29 20
 123.          heraf i bil, % 30 (27) (21) (27) 52 16 64 (20)
 124.          i alt pr. ha 334 76 485 108 284 1047 ■ 228
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FREDERIKSBORG  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 340-345 347-349 358 361-362 365-372 373-380 381-387 388-392
351-357
   2.    Areal, ha 153 2007 ■ 71 362 187 151 277
   3.    Tælledækning, % 100 98 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 ■ 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 21 20 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 108 1979 57 16 94 98 38 27
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 29 371 20 9 16 17 9 10
   8.            pr. ha 70 99 ■ 23 26 53 25 10
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 17 341 8 5 12 7 4 11
 10.            ved registrering nr. 9 17 18 9 3 9 8 3
 11.            pr. 100 ha 11 17 ■ 7 3 4 3 4
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 2 7 (14) (0) (0) 0 (8) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 80/15 1193/146 40/8 15/4 47/9 54/1 17/1 24/9
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 49/60 55/54 (40/■) (47/■) (49/■) 52/■ (59/■) (63/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 65 79 (73) (78) (75) 80 (89) (85)
 16.    Pct. Feriegæster 3 29 (56) (0) (0) 3 (0) (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 5 1 (0) (0) (0) 8 (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform 45 21 (63) (7) (0) 7 (0) (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/1/8/35 2/14/1/3 (26/37/0/0) (0/7/0/0) (0/0/0/0) 0/7/0/0 (0/0/0/0) (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 15/5 4/2 (5/4) (0/1) (3/1) 7/2 (0/1) (0/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 31 79 (32) (100) (76) 73 (87) (94)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 20 7 (57) (0) (0) 5 (0) (0)
 23.            Folder, brochure, kort 7 2 (0) (0) (4) 0 (0) (0)
 24.            Andet 42 12 (11) (0) (20) 23 (13) (6)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 1 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
 26.            Staten 40 70 (26) (81) (79) 59 (78) (77)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 14 26 (72) (9) (16) 16 (11) (5)
 28.            Ved ikke 46 4 (2) (9) (4) 25 (11) (18)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 96/77 58/18 (42/13) (100/100) (100/98) 80/82 (100/100) (100/100)
 30.            Strand, kyst 9/0 88/79 (81/57) (19/0) (0/0) 17/0 (0/0) (0/0)
 31.            Mark 2/0 2/0 (4/0) (0/0) (0/0) 12/0 (0/0) (3/0)
 32.            Eng, mose 2/0 1/0 (1/0) (0/0) (2/2) 8/0 (0/0) (21/0)
 33.            Sø, vandløb 38/22 1/0 (37/0) (0/0) (16/0) 36/11 (0/0) (0/0)
 34.            Hede, overdrev 0/0 8/1 (21/19) (0/0) (0/0) 0/0 (0/0) (0/0)
 35.            Fortidsminde 4/0 5/0 (0/0) (0/0) (18/0) 12/5 (0/0) (0/0)
 36.            Andet 6/1 4/1 (9/12) (0/0) (3/0) 4/3 (0/0) (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 14/44 26/26 (4/18) (7/85) (24/28) 25/45 (17/54) (20/23)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 3.1 3.6 (4.6) (1.7) (2.0) 1.5 (1.1) (1.3)
 39.            pct. <= ½ time 4 3 . . . 8 . .
 40.            pct. >= 5 timer 20 28 . . . 0 . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.9 0.7 (0.9) (1.4) (1.8) 1.1 (1.1) (1.3)
 42.            Strand, kyst 0.2 2.8 (2.9) (0.3) (0.0) 0.1 (0.0) (0.0)
 43.            Mark 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 44.            Eng, mose 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) (0.1)
 45.            Sø, vandløb 0.7 0.0 (0.4) (0.0) (0.1) 0.2 (0.0) (0.0)
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.1 (0.2) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) 0.1 (0.0) (0.0)
 48.            Andet 0.3 0.0 (0.1) (0.0) (0.0) 0.1 (0.0) (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 3.9 2.5 (2.8) (1.7) (1.8) 2.1 (1.3) (2.1)
 50.            pct. = 1 person 5 9 . . . 18 . .
 51.            pct. >= 4 personer 66 42 . . . 27 . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 23 32 (19) (19) (9) 28 (34) (0)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 47 14 (0) (0) (9) 6 (0) (26)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 70 10 (62) (35) (4) 12 (0) (0)
 55.            pct. > 30 deltagere 32 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
25.     VINDERØD OG ARRESØDAL SK.
26.     TISVILDE HEGN M.V.
27.     STRANDBJERGGÅRD
28.     ULLERUP SK.
29.     VALBY HEGN
30.     AGGEBO OG GRÆSTED HEGN
31.     HØBJERG HEGN
32.    FREERSLEV HEGN
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 77 59 (31) (65) (63) 77 (78) (83)
   57.          Sad stille 19 20 (6) (0) (0) 32 (10) (2)
   58.          Gik en tur 66 45 (70) (100) (50) 68 (92) (66)
   59.          Kørte en tur 4 6 (37) (0) (8) 10 (10) (12)
   60.          Motionerede 13 9 (0) (0) (29) 14 (0) (34)
   61.          Luftede hund 5 12 (10) (39) (10) 22 (70) (8)
   62.          Studerede naturen 48 16 (0) (32) (17) 32 (0) (45)
   63.          Var ude at ride 0 0 (0) (0) (0) 8 (0) (0)
   64.          Var på jagt 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
   65.          Var ude at fiske 0 1 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
   66.          Var på arbejde 0 1 (0) (0) (4) 0 (0) (0)
   67.          Var ved stranden 7 77 (78) (19) (0) 7 (0) (0)
   68.          Andet 37 14 (15) (26) (19) 31 (0) (16)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 32/8 58/14 (55/17) (66/0) (58/12) 36/18 (49/0) (31/9)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 13/0 8/5 (2/2) (0/0) (0/0) 2/0 (0/0) (0/0)
   71.          Afmærkede ruter 21/5 35/14 (10/0) (63/55) (44/18) 30/0 (14/14) (33/0)
   72.          Borde, bænke 88/50 41/13 (85/67) (66/58) (75/32) 82/24 (44/11) (5/0)
   73.          Affaldsstativer 63/24 76/37 (96/60) (58/37) (4/0) 18/0 (0/0) (0/0)
   74.          Toiletter 18/11 53/28 (7/2) (0/0) (0/0) 2/0 (0/0) (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser 13/4 10/1 (0/0) (0/0) (53/0) 38/3 (12/0) (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 9/0 3/1 (0/0) (0/0) (7/0) 3/0 (0/0) (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 3/1 2/1 (1/0) (0/0) (0/0) 2/0 (0/0) (85/30)
   78.          Iskiosk 0/0 33/15 (56/37) (0/0) (3/0) 2/0 (0/0) (0/0)
   79.          Andet 2/0 12/4 (0/0) (8/0) (8/0) 21/12 (0/0) (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 8/41/0/52 14/69/0/16 (0/93/0/7) (20/80/0/0) (38/49/0/13) 33/48/0/19 (13/87/0/0) (41/55/0/4)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 5/26/0/69 21/34/0/45 (6/57/0/37) (58/0/0/42) (71/10/0/19) 38/23/0/39 (23/77/0/0) (33/49/0/17)
   82.          Afmærkede ruter 4/81/0/15 11/57/1/31 (0/13/0/87) (0/100/0/0) (33/51/0/16) 11/84/0/4 (14/86/0/0) (0/84/0/16)
   83.          Borde, bænke 9/88/0/2 39/44/0/17 (73/27/0/0) (45/20/0/34) (40/56/0/4) 22/78/0/0 (31/69/0/0) (44/51/0/4)
   84.          Affaldsstativer 20/60/0/20 32/62/1/6 (62/33/0/5) (28/72/0/0) (43/38/0/20) 81/2/0/18 (57/43/0/0) (32/57/0/10)
   85.          Toiletter 25/13/0/62 33/53/0/14 (79/0/0/21) (72/28/0/0) (58/25/0/17) 40/31/0/29 (60/40/0/0) (0/56/0/44)
   86.          Bål- og grillpladser 17/25/0/58 18/23/0/59 (15/0/0/85) (100/0/0/0) (30/57/0/14) 52/44/0/4 (34/66/0/0) (16/39/0/44)
   87.          Primitive overnatningspladser 8/19/0/73 19/17/0/64 (13/10/0/77) (87/0/0/13) (15/36/0/49) 29/42/0/29 (0/100/0/0) (0/50/0/50)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 6/8/0/86 17/14/0/69 (23/0/0/77) (33/0/0/67) (31/11/0/58) 30/30/0/40 (100/0/0/0) (12/78/0/10)
   89.          Andet 50/50/0/0 46/54/0/0 (./././.) (./././.) (./././.) 65/35/0/0 (0/100/0/0) (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 4/10/52/25/9 2/11/12/20/56 (6/8/11/24/50) (7/39/19/35/0) (9/33/42/17/0) 28/44/28/0/0 (8/57/24/11/0) (0/63/24/13/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 7 33 (65) (0) (3) 0 (0) (6)
   92.          Moderat overfyldt 0 9 (25) (0) (0) 0 (0) (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 1 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 10/50 11/65 (7/35) (7/26) (13/37) 14/34 (17/49) (33/60)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/1/0/8/0 0/1/2/2/5 (0/0/0/0/7) (7/0/0/0/0) (7/0/0/0/0) 5/1/4/9/0 (0/10/25/0/0) (6/14/12/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % 5 6 (0) (0) (0) 1 (0) (14)
   97.          For mange 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
   98.          Støj 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (6)
   99.          Manglende hensyn 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
 100.          Andet 5 5 (0) (0) (0) 1 (0) (8)
 101.          Løse hunde 0 3 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0)
 104.          Andre 5 2 (0) (0) (0) 1 (0) (14)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 36 38 (75) (3) (24) 23 (11) (18)
 106.          pct. <= 10 minutter 45 23 . . . 55 . .
 107.          pct. >= ¾ time 37 39 . . . 15 . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 38 36 (56) (4) (7) 14 (6) (6)
 109.          pct. = 0 km 26.2 0.7 . . . 4.4 . .
 110.          pct. = 1-3 km 6 10 . . . 23 . .
 111.          pct. = 4-9 km 22 19 . . . 33 . .
 112.          pct.  = 10-15 km 5 14 . . . 23 . .
 113.          pct. = 16-25 km 6 9 . . . 0 . .
 114.          pct. > 25 km 35 47 . . . 17 . .
 115.          gns. for > 25 km (99) 66 . . . . . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (1425) 1328 (79) (63) (81) (118) (35) (103)
 117.          heraf i bil, % (3) 63 (24) (12) (21) (11) (12) (21)
 118.          i alt pr. 100 ha (932) 66 ■ (88) (22) (63) (23) (37)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 525 469 19 18 40 114 35 20
 120.          heraf i bil, % 4 37 (24) (12) (21) 12 (12) (21)
 121.          i alt pr. ha 3430 234 ■ 249 111 609 231 73
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 806 1072 49 18 59 148 38 24
 123.          heraf i bil, % 3 36 (24) (12) (21) 11 (12) (21)
 124.          i alt pr. ha 5265 534 ■ 258 164 789 249 85
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FREDERIKSBORG  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 393-395 396-397 399-402 404 398, 403 304 363-364 305
405-406
   2.    Areal, ha 200 162 227 14 243 6 101 5
   3.    Tælledækning, % 100 100 80 75 90 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 95 90 90 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 19 22 22 19 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 158 174 (292) (251) 354 0 9 0
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 29 47 (41) (56) 57 0 5 0
   8.            pr. ha 79 107 (129) (1767) 146 0 9 0
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 14 15 (38) (21) 44 0 2 0
 10.            ved registrering nr. 22 1 12 15 12 ■ 11 ■
 11.            pr. 100 ha 7 9 (17) (150) 18 0 2 0
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 0 0 1 1 ■ ■ ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 97/22 75/11 153/43 117/22 225/72 0/0 6/2 0/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 69/55 53/55 58/63 44/50 67/65 ■ ■ ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 83 67 74 58 83 ■ ■ ■
 16.    Pct. Feriegæster 2 0 10 8 6 ■ ■ ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 34 1 14 1 ■ ■ ■
 18.            Anden overnatningsform 1 0 5 15 5 ■ ■ ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/2/0 11/3/0/0 1/1/2/0 ■ ■ ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 12/2 2/2 11/3 29/4 11/3 ■ ■ ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 71 85 65 53 76 ■ ■ ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer 12 2 17 29 10 ■ ■ ■
 23.            Folder, brochure, kort 2 0 4 4 2 ■ ■ ■
 24.            Andet 16 14 14 14 12 ■ ■ ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 1 1 3 12 3 ■ ■ ■
 26.            Staten 69 96 43 35 52 ■ ■ ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse 12 3 42 24 35 ■ ■ ■
 28.            Ved ikke 18 1 12 28 10 ■ ■ ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 98/81 100/73 84/66 40/8 80/64 ■ ■ ■
 30.            Strand, kyst 0/0 0/0 12/11 86/83 6/1 ■ ■ ■
 31.            Mark 7/0 3/0 16/0 7/0 10/0 ■ ■ ■
 32.            Eng, mose 13/0 1/0 11/1 3/0 17/3 ■ ■ ■
 33.            Sø, vandløb 3/0 7/0 36/22 4/0 38/23 ■ ■ ■
 34.            Hede, overdrev 1/1 0/0 2/0 1/0 1/0 ■ ■ ■
 35.            Fortidsminde 1/0 1/0 4/0 9/0 12/6 ■ ■ ■
 36.            Andet 19/18 27/27 2/0 42/9 5/4 ■ ■ ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 20/30 13/54 23/38 15/54 13/40 ■ ■ ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 1.6 6.3 2.4 4.8 2.4 ■ ■ ■
 39.            pct. <= ½ time 17 19 13 7 6 ■ ■ ■
 40.            pct. >= 5 timer 0 54 11 40 14 ■ ■ ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.3 5.4 1.5 0.7 1.3 ■ ■ ■
 42.            Strand, kyst 0.0 0.0 0.3 2.0 0.1 ■ ■ ■
 43.            Mark 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 ■ ■ ■
 44.            Eng, mose 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 ■ ■ ■
 45.            Sø, vandløb 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 ■ ■ ■
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ■ ■ ■
 47.            Fortidsminde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ■ ■ ■
 48.            Andet 0.2 0.8 0.0 1.9 0.2 ■ ■ ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.2 3.2 2.5 2.3 2.4 ■ ■ ■
 50.            pct. = 1 person 12 13 11 15 10 ■ ■ ■
 51.            pct. >= 4 personer 31 67 46 42 36 ■ ■ ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 40 17 47 10 34 ■ ■ ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 9 16 11 7 12 ■ ■ ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 34 70 20 32 20 ■ ■ ■
 55.            pct. > 30 deltagere 0 3 4 0 0 ■ ■ ■
33.     LYSTRUP SK.
34.     UGGELØSE SK.
35.     SLAGSLUNDE
36.     HAMMERGÅRD
37.     GANLØSE EGET, KROGELUND OG KLOKKEKILDE
38.     FREDENSBORGLUND
39.     GRØNNÆSSE SK.
40.     KOVANG
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 81 80 71 76 71 ■ ■ ■
   57.          Sad stille 16 1 30 22 25 ■ ■ ■
   58.          Gik en tur 71 64 56 45 62 ■ ■ ■
   59.          Kørte en tur 4 3 6 8 9 ■ ■ ■
   60.          Motionerede 17 35 5 1 19 ■ ■ ■
   61.          Luftede hund 26 7 16 12 19 ■ ■ ■
   62.          Studerede naturen 17 40 29 19 23 ■ ■ ■
   63.          Var ude at ride 3 4 1 0 0 ■ ■ ■
   64.          Var på jagt 0 0 0 0 0 ■ ■ ■
   65.          Var ude at fiske 0 0 2 16 2 ■ ■ ■
   66.          Var på arbejde 4 22 3 11 4 ■ ■ ■
   67.          Var ved stranden 0 0 14 34 9 ■ ■ ■
   68.          Andet 40 57 28 27 23 ■ ■ ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 29/9 69/0 56/6 32/15 57/7 ■ ■ ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 0/0 0/0 6/2 20/13 7/3 ■ ■ ■
   71.          Afmærkede ruter 14/0 54/16 45/12 8/4 43/8 ■ ■ ■
   72.          Borde, bænke 74/31 97/58 44/19 72/20 49/14 ■ ■ ■
   73.          Affaldsstativer 23/10 44/39 53/23 76/33 45/25 ■ ■ ■
   74.          Toiletter 0/0 1/0 34/13 85/27 25/8 ■ ■ ■
   75.          Bål- og grillpladser 54/14 72/50 36/4 53/13 29/1 ■ ■ ■
   76.          Primitive overnatningspladser 0/0 59/34 1/0 37/12 6/1 ■ ■ ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn 1/0 5/4 1/0 10/7 5/3 ■ ■ ■
   78.          Iskiosk 0/0 0/0 29/14 19/5 26/9 ■ ■ ■
   79.          Andet 35/20 32/29 3/2 5/4 23/19 ■ ■ ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 21/49/0/30 4/96/0/0 23/56/6/15 25/64/0/12 26/58/0/16 ■ ■ ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 17/18/0/65 13/17/0/70 32/19/2/47 12/66/0/22 36/18/0/46 ■ ■ ■
   82.          Afmærkede ruter 18/39/0/43 3/83/0/15 14/58/4/25 8/49/0/43 23/44/0/33 ■ ■ ■
   83.          Borde, bænke 33/60/0/7 6/94/0/0 46/49/0/5 28/62/1/8 55/38/0/7 ■ ■ ■
   84.          Affaldsstativer 49/20/0/31 73/15/10/1 46/49/0/5 31/49/20/0 42/52/0/5 ■ ■ ■
   85.          Toiletter 43/8/0/48 11/26/0/63 24/60/0/15 28/48/22/3 49/32/0/19 ■ ■ ■
   86.          Bål- og grillpladser 9/72/0/18 1/97/0/2 20/61/3/16 30/51/0/19 28/55/1/15 ■ ■ ■
   87.          Primitive overnatningspladser 16/8/0/76 1/88/0/11 20/25/0/55 10/53/0/37 17/29/0/53 ■ ■ ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn 28/11/0/61 13/18/0/69 13/24/0/63 34/29/0/37 36/19/0/45 ■ ■ ■
   89.          Andet 37/63/0/0 0/100/0/0 63/37/0/0 ./././. 64/36/0/0 ■ ■ ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 10/30/15/44/1 19/8/70/2/2 9/22/12/37/20 24/25/12/19/20 6/32/16/22/24 ■ ■ ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 10 3 14 10 17 ■ ■ ■
   92.          Moderat overfyldt 1 0 1 0 4 ■ ■ ■
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 0 0 0 ■ ■ ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 17/38 4/82 29/46 18/66 19/59 ■ ■ ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/4/10/1/1 0/1/3/0/0 16/2/5/8/1 3/2/3/4/7 4/2/7/5/3 ■ ■ ■
   96.  Generet af andre gæster, % 9 0 4 1 9 ■ ■ ■
   97.          For mange 0 0 0 0 0 ■ ■ ■
   98.          Støj 0 0 4 0 5 ■ ■ ■
   99.          Manglende hensyn 0 0 0 0 3 ■ ■ ■
 100.          Andet 9 0 1 1 1 ■ ■ ■
 101.          Løse hunde 3 0 1 0 2 ■ ■ ■
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 0 1 0 ■ ■ ■
 103.          Motorkøretøjer 0 0 0 0 5 ■ ■ ■
 104.          Andre 7 0 4 0 1 ■ ■ ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 14 22 22 50 20 ■ ■ ■
 106.          pct. <= 10 minutter 51 15 22 11 41 ■ ■ ■
 107.          pct. >= ¾ time 2 7 6 41 11 ■ ■ ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km 10 20 14 33 13 ■ ■ ■
 109.          pct. = 0 km 2.0 4.9 0.7 0.0 0.5 ■ ■ ■
 110.          pct. = 1-3 km 35 4 8 4 16 ■ ■ ■
 111.          pct. = 4-9 km 30 8 23 11 30 ■ ■ ■
 112.          pct.  = 10-15 km 16 37 33 5 25 ■ ■ ■
 113.          pct. = 16-25 km 8 15 25 28 14 ■ ■ ■
 114.          pct. > 25 km 10 31 10 53 15 ■ ■ ■
 115.          gns. for > 25 km . . . 51 32 ■ ■ ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (170) (262) (293) (72) (308) (0) (18) (0)
 117.          heraf i bil, % (16) (15) (38) (59) (32) ■ (27) ■
 118.          i alt pr. 100 ha (85) (162) (129) (517) (127) (0) (18) (0)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 148 146 (114) (31) 141 0 4 0
 120.          heraf i bil, % 16 15 39 60 33 (28) (28) (28)
 121.          i alt pr. ha 739 904 (504) (2201) 579 0 35 0
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 181 247 (140) (57) 217 0 6 0
 123.          heraf i bil, % 16 15 38 59 32 (27) (27) (27)
 124.          i alt pr. ha 906 1527 (617) (4090) 892 0 61 0
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FREDERIKSBORG  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 306 360 307-310 359 311 314-316 317-318 319
   2.    Areal, ha 11 41 237 16 274 59 74 17
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 79 101 68 9 21 142 291 0
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 19 18 13 5 7 35 61 0
   8.            pr. ha 714 247 29 55 8 240 394 0
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 28 9 5 2 3 16 36 0
 10.            ved registrering nr. 10 12 22 15 22 17 17 ■
 11.            pr. 100 ha 255 22 2 13 1 27 49 0
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 2 1 (2) ■ (0) 1 1 ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 57/43 56/18 41/7 5/0 14/0 99/12 188/58 0/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 60/44 68/61 (39/■) ■ (71/■) 60/33 45/43 ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 80 89 (57) ■ (89) 74 60 ■
 16.    Pct. Feriegæster 4 22 (0) ■ (0) 2 10 ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 0 (0) ■ (0) 0 0 ■
 18.            Anden overnatningsform 6 15 (5) ■ (0) 4 1 ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/5/0/0 0/10/0/4 (0/0/4/0) ■ (0/0/0/0) 0/0/4/0 1/0/0/0 ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 26/5 19/4 (4/1) ■ (21/3) 8/2 4/2 ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 51 70 (49) ■ (72) 84 77 ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer 36 13 (0) ■ (19) 11 8 ■
 23.            Folder, brochure, kort 11 0 (12) ■ (0) 0 0 ■
 24.            Andet 2 17 (39) ■ (9) 5 15 ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 0 (0) ■ (0) 0 3 ■
 26.            Staten 81 54 (92) ■ (74) 34 19 ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse 7 43 (8) ■ (0) 43 71 ■
 28.            Ved ikke 12 3 (0) ■ (26) 23 6 ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 80/37 23/0 (100/100) ■ (97/97) 44/18 39/20 ■
 30.            Strand, kyst 14/11 85/66 (0/0) ■ (0/0) 84/75 83/77 ■
 31.            Mark 2/0 41/12 (0/0) ■ (0/0) 8/0 2/0 ■
 32.            Eng, mose 7/0 15/7 (12/0) ■ (0/0) 1/0 3/0 ■
 33.            Sø, vandløb 67/49 8/0 (2/0) ■ (0/0) 1/0 0/0 ■
 34.            Hede, overdrev 0/0 23/2 (0/0) ■ (0/0) 0/0 0/0 ■
 35.            Fortidsminde 10/0 12/0 (12/0) ■ (24/3) 2/0 3/0 ■
 36.            Andet 5/4 9/12 (0/0) ■ (0/0) 8/8 10/3 ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 34/16 24/38 (54/17) ■ (50/0) 20/41 32/24 ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.8 2.8 (1.6) ■ (1.3) 2.5 2.1 ■
 39.            pct. <= ½ time 10 3 . ■ . 16 15 ■
 40.            pct. >= 5 timer 17 14 . ■ . 19 9 ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.3 0.2 (1.5) ■ (1.3) 0.3 0.3 ■
 42.            Strand, kyst 0.2 1.2 (0.0) ■ (0.0) 2.0 1.7 ■
 43.            Mark 0.0 0.4 (0.0) ■ (0.0) 0.1 0.0 ■
 44.            Eng, mose 0.0 0.3 (0.1) ■ (0.0) 0.0 0.0 ■
 45.            Sø, vandløb 1.2 0.1 (0.0) ■ (0.0) 0.0 0.0 ■
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.3 (0.0) ■ (0.0) 0.0 0.0 ■
 47.            Fortidsminde 0.0 0.0 (0.0) ■ (0.0) 0.0 0.0 ■
 48.            Andet 0.1 0.3 (0.0) ■ (0.0) 0.1 0.0 ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.9 1.9 (1.6) ■ (1.7) 2.1 2.4 ■
 50.            pct. = 1 person 2 22 . ■ . 14 8 ■
 51.            pct. >= 4 personer 56 30 . ■ . 20 42 ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 49 15 (22) ■ (21) 30 42 ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 0 0 (0) ■ (0) 0 7 ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 43 24 (0) ■ (25) 13 11 ■
 55.            pct. > 30 deltagere 0 0 (0) ■ (0) 0 0 ■
41.     SKIPPERHOLM
42.     GILBJERGGÅRD
43.     GRØNHOLT VANG M.V.
44.     RÅGEGÅRDEN
45.     GRØNHOLT HEGN
46.     KROGERUP, BABYLONE OG HEJRE SK.
47.     LAVE SK.
48.     DAGELØKKE SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 57 70 (63) ■ (89) 50 48 ■
   57.          Sad stille 26 37 (12) ■ (0) 22 24 ■
   58.          Gik en tur 60 54 (65) ■ (94) 36 42 ■
   59.          Kørte en tur 7 1 (0) ■ (0) 0 9 ■
   60.          Motionerede 5 4 (0) ■ (0) 4 16 ■
   61.          Luftede hund 6 25 (46) ■ (28) 18 5 ■
   62.          Studerede naturen 22 41 (26) ■ (22) 14 15 ■
   63.          Var ude at ride 0 0 (9) ■ (0) 0 0 ■
   64.          Var på jagt 0 0 (0) ■ (0) 0 0 ■
   65.          Var ude at fiske 10 0 (0) ■ (0) 6 0 ■
   66.          Var på arbejde 8 0 (5) ■ (0) 1 0 ■
   67.          Var ved stranden 4 30 (0) ■ (0) 53 67 ■
   68.          Andet 44 37 (51) ■ (10) 16 20 ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 34/14 58/3 (62/25) ■ (60/60) 24/1 37/9 ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 4/4 0/0 (0/0) ■ (0/0) 2/0 1/1 ■
   71.          Afmærkede ruter 19/4 3/1 (37/0) ■ (60/33) 6/0 3/0 ■
   72.          Borde, bænke 84/42 61/17 (12/12) ■ (86/0) 29/8 28/6 ■
   73.          Affaldsstativer 47/28 55/22 (27/27) ■ (83/0) 78/34 57/24 ■
   74.          Toiletter 22/14 13/0 (13/13) ■ (0/0) 10/0 57/24 ■
   75.          Bål- og grillpladser 24/11 0/0 (8/0) ■ (0/0) 2/0 10/0 ■
   76.          Primitive overnatningspladser 2/0 0/0 (0/0) ■ (0/0) 1/0 0/0 ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn 3/0 10/0 (0/0) ■ (0/0) 0/0 2/0 ■
   78.          Iskiosk 39/14 1/0 (0/0) ■ (0/0) 5/0 51/24 ■
   79.          Andet 9/1 12/12 (16/10) ■ (0/0) 5/2 5/3 ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 41/48/0/11 51/35/0/13 (18/82/0/0) ■ (9/91/0/0) 27/45/0/29 26/59/0/15 ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 54/29/0/17 63/6/0/30 (71/29/0/0) ■ (50/0/0/50) 16/36/0/48 23/32/0/45 ■
   82.          Afmærkede ruter 45/28/0/27 46/13/0/41 (0/49/51/0) ■ (59/41/0/0) 15/44/0/41 19/29/0/52 ■
   83.          Borde, bænke 23/75/0/2 42/38/0/20 (45/55/0/0) ■ (6/94/0/0) 44/41/0/15 41/46/0/13 ■
   84.          Affaldsstativer 27/67/0/6 30/45/0/25 (64/36/0/0) ■ (10/90/0/0) 32/61/0/7 42/50/0/8 ■
   85.          Toiletter 52/20/0/28 74/5/0/21 (52/48/0/0) ■ (50/0/0/50) 67/8/0/25 25/62/0/13 ■
   86.          Bål- og grillpladser 28/45/0/27 37/27/0/36 (0/100/0/0) ■ (68/32/0/0) 20/31/0/49 36/31/5/28 ■
   87.          Primitive overnatningspladser 31/9/0/60 38/23/0/39 (0/100/0/0) ■ (100/0/0/0) 2/33/0/65 16/21/0/64 ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn 67/9/0/23 47/18/3/32 (41/59/0/0) ■ (50/50/0/0) 20/27/0/53 27/26/0/47 ■
   89.          Andet 0/100/0/0 31/69/0/0 (0/100/0/0) ■ (./././.) 0/100/0/0 34/66/0/0 ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 0/20/24/10/46 1/4/28/46/21 (13/60/22/6/0) ■ (59/13/9/19/0) 6/20/13/40/22 4/16/15/28/37 ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 31 15 (13) ■ (0) 22 29 ■
   92.          Moderat overfyldt 3 3 (7) ■ (0) 7 5 ■
   93.          Ekstremt overfyldt 0 1 (0) ■ (0) 0 0 ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 6/78 21/37 (49/25) ■ (35/54) 26/64 20/56 ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 3/0/0/3/2 0/0/4/10/7 (4/35/0/10/0) ■ (21/19/7/0/0) 8/0/5/8/0 5/5/2/5/3 ■
   96.  Generet af andre gæster, % 3 9 (0) ■ (0) 2 7 ■
   97.          For mange 3 0 (0) ■ (0) 0 0 ■
   98.          Støj 0 0 (0) ■ (0) 0 0 ■
   99.          Manglende hensyn 0 0 (0) ■ (0) 0 2 ■
 100.          Andet 0 8 (0) ■ (0) 2 4 ■
 101.          Løse hunde 0 1 (0) ■ (0) 1 6 ■
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 (0) ■ (0) 1 0 ■
 103.          Motorkøretøjer 0 0 (0) ■ (0) 0 0 ■
 104.          Andre 3 8 (0) ■ (0) 0 0 ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 40 40 (18) ■ (19) 24 20 ■
 106.          pct. <= 10 minutter 32 19 . ■ . 47 53 ■
 107.          pct. >= ¾ time 38 48 . ■ . 25 13 ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km 34 34 (13) ■ (14) 16 14 ■
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 . ■ . 0.0 7.8 ■
 110.          pct. = 1-3 km 15 12 . ■ . 28 26 ■
 111.          pct. = 4-9 km 17 8 . ■ . 18 25 ■
 112.          pct.  = 10-15 km 13 15 . ■ . 23 13 ■
 113.          pct. = 16-25 km 8 7 . ■ . 7 6 ■
 114.          pct. > 25 km 47 59 . ■ . 25 22 ■
 115.          gns. for > 25 km (64) (51) . ■ . 40 41 ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (227) (32) (26) (16) (16) (107) (902) (0)
 117.          heraf i bil, % (26) (56) (24) (27) (36) (21) (9) ■
 118.          i alt pr. 100 ha (2068) (78) (11) (100) (6) (181) (1219) (0)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 121 16 88 4 7 77 428 0
 120.          heraf i bil, % 26 56 (24) (28) (37) 22 9 (28)
 121.          i alt pr. ha 10992 398 372 222 26 1311 5789 0
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 71 31 26 6 9 104 481 0
 123.          heraf i bil, % 26 56 (24) (27) (36) 21 9 (27)
 124.          i alt pr. ha 6475 760 110 384 31 1760 6506 0
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FREDERIKSBORG  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 321 322 324 326 328 332-333 339 346
336-338
   2.    Areal, ha 15 90 48 30 ■ 324 65 68
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 50 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 ■ 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 21 21 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 6 58 71 (11) 127 128 40 2
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 3 12 12 (3) 31 26 13 2
   8.            pr. ha 40 65 148 (36) ■ 39 62 3
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 1 5 7 (4) 17 22 6 2
 10.            ved registrering nr. 8 22 22 3 10 12 3 10
 11.            pr. 100 ha 7 6 15 (13) ■ 7 9 3
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (0) (0) ■ (0) 1 (0) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 2/0 37/3 34/5 0/0 44/22 80/39 23/8 1/2
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (54/■) (59/■) ■ (52/45) 48/44 (70/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ (65) (85) ■ (59) 75 (76) ■
 16.    Pct. Feriegæster ■ (0) (13) ■ (0) 1 (4) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ (0) (0) ■ (0) 0 (0) ■
 18.            Anden overnatningsform ■ (0) (13) ■ (0) 2 (4) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ (0/0/0/0) (0/0/0/13) ■ (0/0/0/0) 0/1/0/0 (0/0/4/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ (13/4) (8/1) ■ (0/1) 1/2 (26/3) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ (66) (82) ■ (99) 90 (54) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ (7) (8) ■ (0) 0 (10) ■
 23.            Folder, brochure, kort ■ (5) (10) ■ (0) 2 (0) ■
 24.            Andet ■ (22) (0) ■ (1) 9 (36) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ (44) (13) ■ (0) 1 (0) ■
 26.            Staten ■ (23) (60) ■ (42) 28 (63) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ (16) (17) ■ (6) 29 (28) ■
 28.            Ved ikke ■ (17) (10) ■ (52) 42 (10) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ (100/83) (93/76) ■ (89/21) 93/88 (100/100) ■
 30.            Strand, kyst ■ (5/5) (25/15) ■ (60/59) 4/2 (0/0) ■
 31.            Mark ■ (0/0) (0/0) ■ (5/0) 5/0 (0/0) ■
 32.            Eng, mose ■ (0/0) (0/0) ■ (0/0) 11/2 (16/0) ■
 33.            Sø, vandløb ■ (29/12) (0/0) ■ (0/0) 17/4 (17/0) ■
 34.            Hede, overdrev ■ (0/0) (0/0) ■ (0/0) 1/1 (0/0) ■
 35.            Fortidsminde ■ (7/0) (0/0) ■ (20/20) 3/1 (0/0) ■
 36.            Andet ■ (0/0) (7/9) ■ (1/0) 2/2 (0/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ (36/45) (23/27) ■ (82/7) 14/22 (38/16) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ (1.8) (2.2) ■ (2.1) 3.5 (1.7) ■
 39.            pct. <= ½ time ■ . . ■ . 6 . ■
 40.            pct. >= 5 timer ■ . . ■ . 36 . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ (1.6) (1.0) ■ (0.5) 3.2 (1.5) ■
 42.            Strand, kyst ■ (0.1) (0.7) ■ (1.2) 0.0 (0.0) ■
 43.            Mark ■ (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.0 (0.0) ■
 44.            Eng, mose ■ (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.1 (0.1) ■
 45.            Sø, vandløb ■ (0.1) (0.0) ■ (0.0) 0.2 (0.1) ■
 46.            Hede, overdrev ■ (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.0 (0.0) ■
 47.            Fortidsminde ■ (0.0) (0.0) ■ (0.3) 0.0 (0.0) ■
 48.            Andet ■ (0.0) (0.6) ■ (0.0) 0.0 (0.0) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ (2.4) (1.2) ■ (3.4) 3.8 (1.8) ■
 50.            pct. = 1 person ■ . . ■ . 11 . ■
 51.            pct. >= 4 personer ■ . . ■ . 64 . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ (36) (7) ■ (12) 10 (20) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ (0) (0) ■ (47) 61 (13) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ (6) (25) ■ (68) 28 (0) ■
 55.            pct. > 30 deltagere ■ (0) (12) ■ (0) 0 (0) ■
49.     STUMPEDYSSE HEGN
50.     SJÆLSØ LUND
51.     BISTRUP HEGN
52.     HØRSHOLM SLOTSHAVE
53.     MIKKELBORG
54.     SONNERUP SK. M.V.
55.     LYNGBY SK.
56.     BRØDEMOSE SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ (56) (47) ■ (71) 94 (57) ■
   57.          Sad stille ■ (0) (13) ■ (3) 42 (4) ■
   58.          Gik en tur ■ (82) (73) ■ (23) 87 (48) ■
   59.          Kørte en tur ■ (2) (0) ■ (0) 0 (0) ■
   60.          Motionerede ■ (5) (5) ■ (4) 6 (13) ■
   61.          Luftede hund ■ (16) (37) ■ (12) 7 (33) ■
   62.          Studerede naturen ■ (26) (13) ■ (36) 46 (4) ■
   63.          Var ude at ride ■ (0) (0) ■ (0) 0 (0) ■
   64.          Var på jagt ■ (0) (0) ■ (0) 0 (0) ■
   65.          Var ude at fiske ■ (0) (13) ■ (0) 2 (0) ■
   66.          Var på arbejde ■ (17) (0) ■ (47) 3 (0) ■
   67.          Var ved stranden ■ (0) (25) ■ (58) 24 (0) ■
   68.          Andet ■ (6) (16) ■ (71) 48 (18) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ (61/0) (46/0) ■ (46/5) 82/30 (51/9) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (0/0) (0/0) ■ (4/0) 2/2 (4/0) ■
   71.          Afmærkede ruter ■ (29/0) (3/0) ■ (17/0) 56/5 (46/9) ■
   72.          Borde, bænke ■ (12/0) (60/0) ■ (68/3) 93/43 (96/24) ■
   73.          Affaldsstativer ■ (30/25) (85/20) ■ (64/58) 83/32 (27/7) ■
   74.          Toiletter ■ (0/0) (0/0) ■ (8/0) 4/3 (0/0) ■
   75.          Bål- og grillpladser ■ (13/0) (39/0) ■ (9/0) 17/3 (5/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser ■ (10/0) (0/0) ■ (0/0) 4/0 (5/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ (0/0) (0/0) ■ (0/0) 7/7 (0/0) ■
   78.          Iskiosk ■ (0/0) (0/0) ■ (0/0) 0/0 (5/0) ■
   79.          Andet ■ (0/0) (0/0) ■ (3/0) 3/0 (0/0) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ (49/51/0/0) (15/52/0/33) ■ (7/90/0/3) 73/23/0/3 (27/67/0/6) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (37/44/0/18) (28/15/0/57) ■ (75/0/0/25) 25/50/0/25 (34/14/0/53) ■
   82.          Afmærkede ruter ■ (24/76/0/0) (14/16/0/70) ■ (21/43/0/36) 0/95/0/5 (21/79/0/0) ■
   83.          Borde, bænke ■ (64/36/0/0) (28/42/0/30) ■ (36/52/0/12) 68/31/0/1 (30/64/0/6) ■
   84.          Affaldsstativer ■ (21/54/0/25) (50/28/0/22) ■ (7/90/0/4) 70/27/0/2 (26/38/0/36) ■
   85.          Toiletter ■ (21/48/0/30) (48/4/0/48) ■ (75/18/0/7) 21/40/0/39 (42/19/0/39) ■
   86.          Bål- og grillpladser ■ (0/87/0/13) (11/45/0/44) ■ (35/44/0/22) 2/81/0/17 (23/23/0/53) ■
   87.          Primitive overnatningspladser ■ (0/61/0/39) (6/18/0/76) ■ (44/21/0/35) 23/26/0/51 (15/35/0/50) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ (13/61/0/25) (6/18/0/76) ■ (90/0/0/10) 36/35/0/29 (22/18/0/60) ■
   89.          Andet ■ (0/100/0/0) (78/22/0/0) ■ (./././.) 0/100/0/0 (./././.) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ (4/54/32/10/0) (16/60/15/9/0) ■ (0/17/76/8/0) 9/53/30/7/1 (10/36/29/25/0) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ (5) (6) ■ (6) 25 (5) ■
   92.          Moderat overfyldt ■ (0) (6) ■ (0) 24 (5) ■
   93.          Ekstremt overfyldt ■ (0) (0) ■ (0) 24 (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ (3/82) (44/35) ■ (53/41) 11/54 (13/50) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (6/0/0/0/0) (2/10/4/12/0) ■ (0/2/52/0/0) 3/1/6/1/0 (0/13/7/4/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % ■ (0) (5) ■ (3) 3 (13) ■
   97.          For mange ■ (0) (0) ■ (0) 0 (0) ■
   98.          Støj ■ (0) (0) ■ (0) 1 (0) ■
   99.          Manglende hensyn ■ (0) (0) ■ (0) 0 (0) ■
 100.          Andet ■ (0) (5) ■ (3) 1 (13) ■
 101.          Løse hunde ■ (0) (5) ■ (1) 0 (13) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ (0) (0) ■ (0) 0 (0) ■
 103.          Motorkøretøjer ■ (0) (0) ■ (0) 0 (0) ■
 104.          Andre ■ (0) (0) ■ (1) 3 (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ (14) (9) ■ (15) 15 (13) ■
 106.          pct. <= 10 minutter ■ . . ■ . 49 . ■
 107.          pct. >= ¾ time ■ . . ■ . 3 . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ (9) (33) ■ (8) 9 (10) ■
 109.          pct. = 0 km ■ . . ■ . 0.0 . ■
 110.          pct. = 1-3 km ■ . . ■ . 16 . ■
 111.          pct. = 4-9 km ■ . . ■ . 46 . ■
 112.          pct.  = 10-15 km ■ . . ■ . 33 . ■
 113.          pct. = 16-25 km ■ . . ■ . 2 . ■
 114.          pct. > 25 km ■ . . ■ . 3 . ■
 115.          gns. for > 25 km ■ . . ■ . . . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (6) (62) (61) (30) (186) (150) (36) (17)
 117.          heraf i bil, % (27) (17) (16) (27) (22) (29) (25) (27)
 118.          i alt pr. 100 ha (41) (68) (127) (101) ■ (46) (55) (24)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 2 34 48 (4) 83 58 16 1
 120.          heraf i bil, % (28) (17) (17) (28) (22) 30 (26) (28)
 121.          i alt pr. ha 160 380 1005 (145) ■ 179 251 12
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 4 53 46 (8) 118 125 23 1
 123.          heraf i bil, % (27) (17) (16) (27) (22) 29 (25) (27)
 124.          i alt pr. ha 277 585 949 (251) ■ 387 347 21
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FREDERIKSBORG  AMT
57 58 59 60 61 62
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 350 226-228 291 294 169 168
   2.    Areal, ha 6 191 34 21 69 ■
   3.    Tælledækning, % 100 90 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 ■
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 19 234 3 3 18 14
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 6 38 3 3 9 5
   8.            pr. ha 320 123 8 16 25 ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 3 23 3 1 7 5
 10.            ved registrering nr. 3 20 20 15 20 10
 11.            pr. 100 ha 50 12 9 5 10 ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) 0 ■ ■ (0) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 13/0 124/31 3/0 3/0 12/6 9/6
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (62/■) 47/45 ■ ■ (92/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (86) 75 ■ ■ (96) ■
 16.    Pct. Feriegæster (40) 1 ■ ■ (0) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 0 ■ ■ (0) ■
 18.            Anden overnatningsform (40) 1 ■ ■ (0) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/20/20/0) 0/0/1/0 ■ ■ (0/0/0/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (20/3) 5/2 ■ ■ (8/4) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (62) 84 ■ ■ (66) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (38) 3 ■ ■ (0) ■
 23.            Folder, brochure, kort (0) 5 ■ ■ (9) ■
 24.            Andet (0) 8 ■ ■ (25) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) 5 ■ ■ (0) ■
 26.            Staten (70) 25 ■ ■ (88) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (9) 64 ■ ■ (12) ■
 28.            Ved ikke (21) 5 ■ ■ (0) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (54/0) 98/81 ■ ■ (100/83) ■
 30.            Strand, kyst (100/100) 27/3 ■ ■ (4/0) ■
 31.            Mark (5/0) 0/0 ■ ■ (42/0) ■
 32.            Eng, mose (0/0) 3/0 ■ ■ (38/0) ■
 33.            Sø, vandløb (0/0) 3/0 ■ ■ (52/0) ■
 34.            Hede, overdrev (0/0) 0/0 ■ ■ (0/0) ■
 35.            Fortidsminde (0/0) 25/1 ■ ■ (17/17) ■
 36.            Andet (0/0) 14/15 ■ ■ (0/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (25/0) 6/33 ■ ■ (20/48) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (0.9) 1.7 ■ ■ (1.8) ■
 39.            pct. <= ½ time . 0 ■ ■ . ■
 40.            pct. >= 5 timer . 1 ■ ■ . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.1) 1.2 ■ ■ (1.2) ■
 42.            Strand, kyst (0.8) 0.2 ■ ■ (0.0) ■
 43.            Mark (0.0) 0.0 ■ ■ (0.1) ■
 44.            Eng, mose (0.0) 0.0 ■ ■ (0.1) ■
 45.            Sø, vandløb (0.0) 0.0 ■ ■ (0.2) ■
 46.            Hede, overdrev (0.0) 0.0 ■ ■ (0.0) ■
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.1 ■ ■ (0.1) ■
 48.            Andet (0.0) 0.2 ■ ■ (0.0) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.8) 2.0 ■ ■ (2.8) ■
 50.            pct. = 1 person . 21 ■ ■ . ■
 51.            pct. >= 4 personer . 36 ■ ■ . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (40) 31 ■ ■ (12) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) 7 ■ ■ (30) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (5) 21 ■ ■ (0) ■
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 0 ■ ■ (0) ■
57.     HYLLINGBJERG
58.     FÆRGELUNDEN
59.     ENDRUP HEGN
60.     MUNKEGÅRDS HEGN
61.     SNÆVRET SK.
62.     SØBORG SLOTSRUIN
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FREDERIKSBORG  AMT
57 58 59 60 61 62
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (75) 81 ■ ■ (85) ■
   57.          Sad stille (0) 17 ■ ■ (28) ■
   58.          Gik en tur (66) 79 ■ ■ (95) ■
   59.          Kørte en tur (25) 4 ■ ■ (42) ■
   60.          Motionerede (0) 22 ■ ■ (8) ■
   61.          Luftede hund (0) 16 ■ ■ (16) ■
   62.          Studerede naturen (36) 19 ■ ■ (20) ■
   63.          Var ude at ride (0) 0 ■ ■ (0) ■
   64.          Var på jagt (0) 0 ■ ■ (0) ■
   65.          Var ude at fiske (5) 1 ■ ■ (0) ■
   66.          Var på arbejde (0) 2 ■ ■ (0) ■
   67.          Var ved stranden (29) 7 ■ ■ (4) ■
   68.          Andet (0) 19 ■ ■ (54) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (69/0) 58/24 ■ ■ (96/61) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) 1/1 ■ ■ (4/4) ■
   71.          Afmærkede ruter (4/0) 50/13 ■ ■ (67/9) ■
   72.          Borde, bænke (20/0) 67/18 ■ ■ (50/9) ■
   73.          Affaldsstativer (66/0) 48/10 ■ ■ (37/0) ■
   74.          Toiletter (0/0) 3/0 ■ ■ (37/0) ■
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) 0/0 ■ ■ (25/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 0/0 ■ ■ (9/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) 3/0 ■ ■ (0/0) ■
   78.          Iskiosk (45/20) 12/9 ■ ■ (32/0) ■
   79.          Andet (5/0) 11/5 ■ ■ (0/0) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (35/65/0/0) 21/79/0/1 ■ ■ (9/91/0/0) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (54/0/0/46) 21/44/0/36 ■ ■ (34/53/0/13) ■
   82.          Afmærkede ruter (54/0/0/46) 32/64/0/4 ■ ■ (19/81/0/0) ■
   83.          Borde, bænke (77/23/0/0) 35/65/0/0 ■ ■ (6/88/0/6) ■
   84.          Affaldsstativer (59/41/0/0) 31/66/0/3 ■ ■ (12/75/6/6) ■
   85.          Toiletter (54/0/0/46) 75/9/0/15 ■ ■ (12/68/6/13) ■
   86.          Bål- og grillpladser (54/0/0/46) 24/41/0/35 ■ ■ (0/81/6/12) ■
   87.          Primitive overnatningspladser (54/0/0/46) 15/51/0/34 ■ ■ (0/60/13/27) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (54/0/0/46) 47/31/0/22 ■ ■ (13/47/13/27) ■
   89.          Andet (100/0/0/0) 69/31/0/0 ■ ■ (0/0/100/0) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (34/0/32/11/23) 5/21/16/43/15 ■ ■ (8/14/21/57/0) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (11) 3 ■ ■ (31) ■
   92.          Moderat overfyldt (0) 0 ■ ■ (4) ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 ■ ■ (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/59) 13/47 ■ ■ (0/61) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ 0/0/6/6/1 ■ ■ ■ ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 9 ■ ■ (0) ■
   97.          For mange (0) 0 ■ ■ (0) ■
   98.          Støj (0) 0 ■ ■ (0) ■
   99.          Manglende hensyn (0) 0 ■ ■ (0) ■
 100.          Andet (0) 9 ■ ■ (0) ■
 101.          Løse hunde (0) 3 ■ ■ (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 5 ■ ■ (0) ■
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 ■ ■ (0) ■
 104.          Andre (0) 1 ■ ■ (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (16) 22 ■ ■ (35) ■
 106.          pct. <= 10 minutter . 53 ■ ■ . ■
 107.          pct. >= ¾ time . 22 ■ ■ . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (8) 15 ■ ■ (22) ■
 109.          pct. = 0 km . 0.0 ■ ■ . ■
 110.          pct. = 1-3 km . 17 ■ ■ . ■
 111.          pct. = 4-9 km . 39 ■ ■ . ■
 112.          pct.  = 10-15 km . 14 ■ ■ . ■
 113.          pct. = 16-25 km . 9 ■ ■ . ■
 114.          pct. > 25 km . 21 ■ ■ . ■
 115.          gns. for > 25 km . . ■ ■ . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (53) (175) (24) (8) (101) (41)
 117.          heraf i bil, % (15) (27) (27) (27) (21) (27)
 118.          i alt pr. 100 ha (883) (92) (70) (38) (147) ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 52 87 1 1 15 6
 120.          heraf i bil, % (15) 27 (28) (28) (22) (28)
 121.          i alt pr. ha 8719 455 32 65 211 ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 31 130 2 2 23 10
 123.          heraf i bil, % (15) 27 (27) (27) (21) (27)
 124.          i alt pr. ha 5211 683 55 113 327 ■
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Skov/naturområdernes anvendelse i ROSKILDE AMT
1.     HEDELAND
2.     ÅSEN
3.     RYESK. OG MAGLESK.
4.     EJBY SK.
5.    TÅGERØD, KRAGESK. OG LELLINGE FR. M.V.
6.     VALLØ STORSK. OG GUNDERUP KOHAVE M.V.
7.     VALLØ STIFT, DYREHAVEN OG PRAMSKOV M.V.
8.    STRANDSK. OG BILLESBORG
9.     VALBORUP, HØJBJERG, RAVNSHOLTE, ORUP SK. M.V.
10.     SØLLERUP INDELUKKE
11.     BOSERUP SK.
12.     VRÅBY SK.




 ROSKILDE  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 124-143 408-410 411-417 418 419-421 429-435 436-438 439-442
492 424-427 443-445
   2.    Areal, ha 1491 146 529 86 1009 1229 224 121
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 97 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 80 100 100 100
   5.    Antal registreringer 18 22 20 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 2088 229 26 7 264 39 503 158
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 270 32 7 4 86 10 72 32
   8.            pr. ha 140 157 5 8 (26) 3 225 131
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 175 39 5 2 63 6 90 21
 10.            ved registrering nr. 18 22 13 3 15 22 20 17
 11.            pr. 100 ha 12 27 1 2 (6) 0 40 17
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) 0 (0) ■ 1 (0) 1 (1)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 1044/93 150/50 15/1 6/0 145/45 25/6 366/136 97/25
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (35/54) 61/72 (60/■) ■ 63/62 (76/■) 51/56 (35/36)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (70) 80 (46) ■ 78 (85) 64 (65)
 16.    Pct. Feriegæster (2) 0 (0) ■ 5 (0) 5 (16)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (1) 0 (0) ■ 0 (0) 0 (0)
 18.            Anden overnatningsform (0) 0 (0) ■ 2 (0) 5 (2)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) 0/0/0/0 (0/0/0/0) ■ 0/0/2/0 (0/0/0/0) 1/0/1/2 (1/1/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (7/1) 7/3 (48/1) ■ 9/4 (8/4) 16/5 (2/1)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (64) 83 (39) ■ 86 (49) 70 (96)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (12) 4 (0) ■ 4 (0) 7 (0)
 23.            Folder, brochure, kort (1) 1 (0) ■ 1 (0) 4 (0)
 24.            Andet (23) 12 (61) ■ 9 (51) 19 (4)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (15) 23 (52) ■ 19 (13) 13 (7)
 26.            Staten (4) 11 (0) ■ 6 (5) 0 (3)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (75) 42 (0) ■ 41 (76) 80 (82)
 28.            Ved ikke (6) 25 (48) ■ 33 (6) 7 (7)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (24/6) 99/97 (100/100) ■ 99/83 (97/97) 72/55 (39/11)
 30.            Strand, kyst (5/0) 1/1 (0/0) ■ 1/1 (0/0) 10/0 (78/88)
 31.            Mark (16/6) 13/0 (0/0) ■ 5/2 (3/0) 8/0 (2/0)
 32.            Eng, mose (13/1) 10/1 (0/0) ■ 2/0 (0/0) 10/4 (5/0)
 33.            Sø, vandløb (28/12) 11/0 (13/0) ■ 34/12 (8/0) 27/2 (12/0)
 34.            Hede, overdrev (29/15) 0/0 (0/0) ■ 17/0 (0/0) 1/0 (0/0)
 35.            Fortidsminde (1/0) 15/0 (0/0) ■ 0/0 (0/0) 9/0 (0/0)
 36.            Andet (56/59) 6/1 (13/0) ■ 3/2 (3/3) 48/40 (3/1)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (54/25) 6/29 (0/13) ■ 20/46 (31/32) 11/38 (9/21)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (4.0) 1.5 (1.1) ■ 1.8 (1.5) 2.1 (1.8)
 39.            pct. <= ½ time (2) 3 . ■ 8 . 5 (15)
 40.            pct. >= 5 timer (33) 0 . ■ 3 . 6 (1)
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.2) 1.3 (1.0) ■ 1.1 (1.4) 0.9 (0.2)
 42.            Strand, kyst (0.0) 0.0 (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.1 (1.4)
 43.            Mark (0.3) 0.1 (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.1 (0.0)
 44.            Eng, mose (0.1) 0.0 (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.1 (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.2) 0.0 (0.0) ■ 0.2 (0.0) 0.2 (0.0)
 46.            Hede, overdrev (0.6) 0.0 (0.0) ■ 0.5 (0.0) 0.0 (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.0 (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
 48.            Andet (2.5) 0.0 (0.1) ■ 0.0 (0.0) 0.7 (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.7) 2.3 (1.5) ■ 2.8 (1.9) 2.5 (2.4)
 50.            pct. = 1 person (30) 11 . ■ 8 . 4 (10)
 51.            pct. >= 4 personer (16) 31 . ■ 51 . 37 (34)
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (15) 40 (48) ■ 24 (3) 28 (38)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (2) 5 (0) ■ 9 (0) 8 (4)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (47) 10 (0) ■ 31 (14) 20 (4)
 55.            pct. > 30 deltagere (22) 0 (0) ■ 0 (0) 0 (0)
1.     HEDELAND
2.     ÅSEN
3.     RYESK. OG MAGLESK.
4.     EJBY SK.
5.    TÅGERØD, KRAGESK. OG LELLINGE FR. M.V.
6.     VALLØ STORSK. OG GUNDERUP KOHAVE M.V.
7.     VALLØ STIFT, DYREHAVEN OG PRAMSKOV M.V.
8.    STRANDSK. OG BILLESBORG
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ROSKILDE  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (41) 76 (87) ■ 72 (53) 82 (42)
   57.          Sad stille (7) 7 (74) ■ 14 (21) 23 (8)
   58.          Gik en tur (35) 80 (26) ■ 84 (59) 80 (29)
   59.          Kørte en tur (2) 2 (48) ■ 5 (0) 15 (2)
   60.          Motionerede (24) 28 (0) ■ 10 (19) 2 (8)
   61.          Luftede hund (16) 13 (13) ■ 14 (7) 8 (19)
   62.          Studerede naturen (12) 17 (61) ■ 49 (21) 22 (13)
   63.          Var ude at ride (3) 0 (0) ■ 2 (0) 0 (1)
   64.          Var på jagt (0) 0 (0) ■ 0 (0) 0 (0)
   65.          Var ude at fiske (1) 0 (0) ■ 0 (0) 1 (0)
   66.          Var på arbejde (2) 0 (0) ■ 18 (0) 0 (1)
   67.          Var ved stranden (2) 0 (0) ■ 0 (0) 2 (69)
   68.          Andet (64) 11 (48) ■ 9 (44) 29 (13)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (61/19) 46/7 (100/61) ■ 38/8 (44/13) 82/35 (11/5)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (9/7) 7/6 (0/0) ■ 2/2 (4/4) 4/2 (0/0)
   71.          Afmærkede ruter (39/13) 57/15 (0/0) ■ 13/2 (42/0) 46/13 (5/1)
   72.          Borde, bænke (65/30) 59/11 (13/0) ■ 75/16 (5/0) 72/35 (33/20)
   73.          Affaldsstativer (59/32) 40/6 (61/48) ■ 25/16 (11/6) 47/21 (65/36)
   74.          Toiletter (21/13) 1/0 (0/0) ■ 0/0 (0/0) 42/10 (17/7)
   75.          Bål- og grillpladser (8/0) 57/2 (0/0) ■ 1/0 (37/0) 1/0 (1/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 10/0 (0/0) ■ 0/0 (0/0) 1/0 (2/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (7/2) 5/0 (13/0) ■ 1/0 (15/6) 1/0 (0/0)
   78.          Iskiosk (7/3) 1/0 (0/0) ■ 0/0 (0/0) 0/0 (91/40)
   79.          Andet (24/13) 18/6 (0/0) ■ 7/2 (15/8) 16/7 (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (15/80/1/4) 38/51/0/10 (0/100/0/0) ■ 63/34/0/4 (63/37/0/0) 10/82/1/7 (48/40/0/12)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (24/42/0/34) 46/11/0/43 (0/0/0/100) ■ 47/31/0/22 (42/58/0/0) 34/18/0/47 (37/24/0/38)
   82.          Afmærkede ruter (10/75/0/15) 25/47/6/23 (0/0/0/100) ■ 43/26/0/31 (16/84/0/0) 9/59/0/32 (16/34/0/50)
   83.          Borde, bænke (32/65/0/4) 48/42/1/9 (67/0/0/33) ■ 39/57/0/4 (60/37/0/2) 19/66/0/15 (72/18/0/10)
   84.          Affaldsstativer (41/55/0/4) 56/28/0/16 (50/0/0/50) ■ 81/17/0/2 (57/43/0/0) 28/49/0/22 (32/58/0/10)
   85.          Toiletter (55/36/0/9) 57/12/0/31 (0/0/0/100) ■ 69/11/0/20 (60/38/0/2) 25/52/0/23 (83/6/0/10)
   86.          Bål- og grillpladser (9/34/3/55) 7/55/0/38 (0/0/0/100) ■ 16/43/0/41 (6/86/0/8) 8/9/0/83 (35/31/0/34)
   87.          Primitive overnatningspladser (8/18/2/71) 5/23/0/72 (0/0/0/100) ■ 33/25/0/42 (6/38/0/57) 6/10/0/85 (9/48/0/43)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (21/31/0/48) 26/18/0/57 (50/0/0/50) ■ 42/16/0/42 (2/48/0/50) 13/10/0/78 (40/21/0/39)
   89.          Andet (45/55/0/0) 14/86/0/0 (./././.) ■ 49/51/0/0 (42/58/0/0) 25/75/0/0 (81/19/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (2/10/9/28/50) 1/27/19/34/19 (39/13/48/0/0) ■ 5/45/12/34/4 (31/51/18/0/0) 0/17/15/46/23 (2/25/23/12/39)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (25) 14 (0) ■ 11 (0) 15 (28)
   92.          Moderat overfyldt (5) 3 (0) ■ 1 (0) 4 (3)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 (0) ■ 0 (0) 1 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (15/58) 18/57 (13/61) ■ 31/40 (24/62) 15/60 (14/51)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (1/0/1/6/7) 1/3/6/8/1 (13/0/0/0/0) ■ 0/2/23/5/0 (3/9/8/0/0) 1/4/2/3/4 (3/1/3/1/7)
   96.  Generet af andre gæster, % (3) 4 (0) ■ 5 (0) 2 (6)
   97.          For mange (0) 0 (0) ■ 0 (0) 0 (0)
   98.          Støj (0) 1 (0) ■ 1 (0) 1 (0)
   99.          Manglende hensyn (0) 0 (0) ■ 0 (0) 0 (0)
 100.          Andet (3) 2 (0) ■ 4 (0) 0 (6)
 101.          Løse hunde (0) 2 (0) ■ 1 (0) 0 (4)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 (0) ■ 4 (0) 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) 1 (0) ■ 0 (0) 0 (0)
 104.          Andre (3) 1 (0) ■ 0 (0) 1 (2)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (23) 15 (33) ■ 27 (20) 36 (23)
 106.          pct. <= 10 minutter (22) 56 . ■ 29 . 17 (47)
 107.          pct. >= ¾ time (8) 5 . ■ 24 . 36 (12)
 108.  Transportafstand, gns. antal km (18) 11 (36) ■ 21 (12) 27 (21)
 109.          pct. = 0 km (0.0) 0.0 . ■ 0.0 . 0.0 (0.7)
 110.          pct. = 1-3 km (7) 17 . ■ 11 . 3 (25)
 111.          pct. = 4-9 km (17) 43 . ■ 18 . 22 (20)
 112.          pct.  = 10-15 km (42) 30 . ■ 30 . 13 (10)
 113.          pct. = 16-25 km (17) 3 . ■ 14 . 22 (10)
 114.          pct. > 25 km (18) 7 . ■ 28 . 41 (35)
 115.          gns. for > 25 km 48 . . ■ 46 . 47 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (467) (393) (13) (15) (308) (49) 245 (154)
 117.          heraf i bil, % (48) (26) (24) (27) (51) (27) 58 (26)
 118.          i alt pr. 100 ha (31) (269) (2) (18) (30) (4) 109 (127)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 202 119 7 3 82 16 106 76
 120.          heraf i bil, % (49) 26 (25) (28) 52 (28) 59 (26)
 121.          i alt pr. ha 136 812 14 34 (81) 13 475 624
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 507 161 7 5 114 23 140 96
 123.          heraf i bil, % (48) 26 (24) (27) 51 (27) 58 (26)
 124.          i alt pr. ha 340 1100 13 59 (113) 19 625 797
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 ROSKILDE  AMT
9 10 11 12 13
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 486-491 423 527-529 428 422
493-497
530,535-537
   2.    Areal, ha 2076 125 223 55 62
   3.    Tælledækning, % 95 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 95 100 100 30 100
   5.    Antal registreringer 21 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 436 3 534 26 2
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 75 3 107 9 1
   8.            pr. ha 21 2 239 (48) 3
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 76 1 108 3 1
 10.            ved registrering nr. 22 4 22 2 2
 11.            pr. 100 ha 4 1 48 (5) 2
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 2 ■ 0 (0) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 299/89 1/0 358/62 15/3 1/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 68/55 ■ 63/34 (67/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 82 ■ 82 (85) ■
 16.    Pct. Feriegæster 2 ■ 1 (0) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 ■ 0 (0) ■
 18.            Anden overnatningsform 2 ■ 1 (0) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/1/0 ■ 0/0/1/0 (0/0/0/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 21/4 ■ 8/4 (31/1) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 64 ■ 80 (66) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer 9 ■ 9 (0) ■
 23.            Folder, brochure, kort 4 ■ 1 (8) ■
 24.            Andet 23 ■ 10 (26) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 17 ■ 3 (13) ■
 26.            Staten 62 ■ 69 (0) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse 12 ■ 17 (79) ■
 28.            Ved ikke 9 ■ 11 (8) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 99/89 ■ 99/89 (82/61) ■
 30.            Strand, kyst 0/0 ■ 65/11 (0/0) ■
 31.            Mark 11/0 ■ 6/0 (0/0) ■
 32.            Eng, mose 8/0 ■ 3/0 (7/0) ■
 33.            Sø, vandløb 26/4 ■ 5/1 (32/20) ■
 34.            Hede, overdrev 7/2 ■ 0/0 (0/0) ■
 35.            Fortidsminde 13/3 ■ 1/0 (0/0) ■
 36.            Andet 4/1 ■ 4/0 (18/20) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 24/42 ■ 19/40 (15/43) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.0 ■ 2.4 (1.6) ■
 39.            pct. <= ½ time 3 ■ 2 . ■
 40.            pct. >= 5 timer 2 ■ 9 . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.7 ■ 1.6 (1.2) ■
 42.            Strand, kyst 0.0 ■ 0.7 (0.0) ■
 43.            Mark 0.0 ■ 0.1 (0.0) ■
 44.            Eng, mose 0.0 ■ 0.0 (0.0) ■
 45.            Sø, vandløb 0.1 ■ 0.0 (0.2) ■
 46.            Hede, overdrev 0.0 ■ 0.0 (0.0) ■
 47.            Fortidsminde 0.0 ■ 0.0 (0.0) ■
 48.            Andet 0.0 ■ 0.1 (0.2) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.9 ■ 3.0 (1.2) ■
 50.            pct. = 1 person 6 ■ 6 . ■
 51.            pct. >= 4 personer 49 ■ 52 . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 34 ■ 28 (0) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 9 ■ 19 (0) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 42 ■ 41 (0) ■
 55.            pct. > 30 deltagere 17 ■ 6 (0) ■
   9.     VALBORUP, HØJBJERG, RAVNSHOLTE, ORUP SK. M.V.
10.     SØLLERUP INDELUKKE
11.     BOSERUP SK.
12.     VRÅBY SK.
13.     HERFØLGE HESTEHAVE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ROSKILDE  AMT
9 10 11 12 13
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 70 ■ 85 (50) ■
   57.          Sad stille 12 ■ 37 (68) ■
   58.          Gik en tur 73 ■ 86 (46) ■
   59.          Kørte en tur 5 ■ 2 (18) ■
   60.          Motionerede 26 ■ 10 (0) ■
   61.          Luftede hund 17 ■ 16 (15) ■
   62.          Studerede naturen 26 ■ 37 (43) ■
   63.          Var ude at ride 0 ■ 0 (0) ■
   64.          Var på jagt 0 ■ 0 (0) ■
   65.          Var ude at fiske 1 ■ 0 (0) ■
   66.          Var på arbejde 4 ■ 15 (7) ■
   67.          Var ved stranden 0 ■ 36 (0) ■
   68.          Andet 19 ■ 31 (26) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 84/32 ■ 95/51 (32/0) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 8/7 ■ 61/37 (0/0) ■
   71.          Afmærkede ruter 74/26 ■ 49/17 (0/0) ■
   72.          Borde, bænke 59/16 ■ 11/2 (87/11) ■
   73.          Affaldsstativer 45/10 ■ 41/21 (77/32) ■
   74.          Toiletter 3/0 ■ 2/0 (0/0) ■
   75.          Bål- og grillpladser 11/0 ■ 16/0 (0/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser 8/0 ■ 1/0 (0/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn 8/1 ■ 0/0 (0/0) ■
   78.          Iskiosk 3/1 ■ 1/0 (0/0) ■
   79.          Andet 5/3 ■ 6/4 (13/13) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 12/79/4/5 ■ 12/81/0/6 (24/61/0/16) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 33/36/0/31 ■ 18/66/0/16 (84/0/0/16) ■
   82.          Afmærkede ruter 9/73/5/12 ■ 21/61/1/18 (24/0/0/76) ■
   83.          Borde, bænke 32/57/2/9 ■ 64/16/1/19 (33/47/11/9) ■
   84.          Affaldsstativer 31/58/0/11 ■ 61/28/0/11 (38/52/0/10) ■
   85.          Toiletter 46/21/0/33 ■ 56/11/0/33 (75/15/0/10) ■
   86.          Bål- og grillpladser 24/32/3/41 ■ 37/26/1/36 (52/0/0/48) ■
   87.          Primitive overnatningspladser 27/29/2/42 ■ 34/9/0/57 (24/0/0/76) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn 30/27/1/42 ■ 40/7/0/53 (24/0/0/76) ■
   89.          Andet 75/25/0/0 ■ 33/67/0/0 (./././.) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 9/24/20/38/9 ■ 4/7/25/38/26 (32/51/18/0/0) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 15 ■ 24 (0) ■
   92.          Moderat overfyldt 2 ■ 4 (0) ■
   93.          Ekstremt overfyldt 0 ■ 0 (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 12/51 ■ 11/64 (7/73) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/2/6/3/0 ■ 1/1/4/5/2 (0/0/7/0/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % 2 ■ 3 (0) ■
   97.          For mange 1 ■ 0 (0) ■
   98.          Støj 0 ■ 1 (0) ■
   99.          Manglende hensyn 0 ■ 1 (0) ■
 100.          Andet 1 ■ 2 (0) ■
 101.          Løse hunde 0 ■ 0 (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 ■ 1 (0) ■
 103.          Motorkøretøjer 1 ■ 0 (0) ■
 104.          Andre 0 ■ 2 (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 27 ■ 30 (44) ■
 106.          pct. <= 10 minutter 32 ■ 24 . ■
 107.          pct. >= ¾ time 27 ■ 25 . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km 22 ■ 23 (30) ■
 109.          pct. = 0 km 0.0 ■ 0.0 . ■
 110.          pct. = 1-3 km 15 ■ 4 . ■
 111.          pct. = 4-9 km 23 ■ 31 . ■
 112.          pct.  = 10-15 km 19 ■ 14 . ■
 113.          pct. = 16-25 km 11 ■ 21 . ■
 114.          pct. > 25 km 32 ■ 30 . ■
 115.          gns. for > 25 km 48 ■ 48 . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt 583 (5) (457) (10) (6)
 117.          heraf i bil, % 34 (27) (55) (29) (27)
 118.          i alt pr. 100 ha 28 (4) (205) (18) (10)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 228 1 134 9 1
 120.          heraf i bil, % 28 (28) 55 (29) (28)
 121.          i alt pr. ha 110 10 600 (165) 11
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 382 2 240 10 1
 123.          heraf i bil, % 27 (27) 55 (29) (27)
 124.          i alt pr. ha 184 17 1077 (177) 19
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Skov/naturområdernes anvendelse i VESTSJÆLLANDS AMT
1.     DRAGERUP 28.     BOGNÆS SK.
2.     ERIKSHOLM 29.     SORØ SØ (ØST)
3.     MUNKHOLM 30.    SKJOLDENÆSHOLM, GOLFBANE M.V.
4.    SKANSEHAGE 31.     ENGHAVEN
5.     KORSHAGE 32.     TERSLØSE BØGESK.
6.     RØRVIG PL. 33.     BODAL-LÅRUP OG OREBO SK.
7.     HOV VIG 34.     NORDSK.
8.     HØJBY SØ 35.     ENEMÆRKET
9.     VOLLERUP SK. 36.     BJERNEDE OG MØRUP SK.
10.     RØSNÆS 37.     LL. BØGESK.
11.     GRØNNEHAVE 38.     ST. BØGESK.
12.    ANNEBJERG 39.     NORDRUPLUND
13.    ULKERUP SK. 40.     BROMME SK.
14.     MYRDESK. 41.    SØNDERSK., BROBY VESTERSK. OG TUEL SØ
15.     VRANGE SK. 42.     FELDSK.
16.     SONNERUP SK. 43.     ALSTED SK.
17.    ELLINGE SK. 44.     GRYDEBJERG SK.
18.     JYDERUP SK. 45.     HØJBJERG SK.
19.     HØVE SK. 46.    HORSEBØG SK.
20.     KONGSØRE SK. 47.     TOPSHØJ SK.
21.     STOKKEBJERG SK. 48.     VINSK., MØLLESK. OG NØRRESK. M.V.
22.     GREVINGE SK. 49.     SLAGELSE LYSTSK. M.V.
23.     KÅRUP SK. 50.     NEDERSK. OG DYREHAVEN
24.    BJERGENE 51.    KOREVLEN M.V.
25.    SANDDOBBERNE 52.     KLINT M.V.
26.     ENGHAVE SK. 53.     KONGSKILDE OG SUSERUP SK. M.V




 VESTSJÆLLANDS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 446 447-449 450 451 452 453-455 456-459 460
   2.    Areal, ha 118 120 2 15 61 205 260 20
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 90
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 17 271 54 100 111 565 55 1
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 9 62 15 26 26 175 18 1
   8.            pr. ha 14 225 2335 653 180 276 21 6
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 5 45 6 14 13 127 9 1
 10.            ved registrering nr. 12 12 9 17 10 17 11 3
 11.            pr. 100 ha 4 37 261 91 21 62 3 5
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) 0 (0) 6 9 23 (0) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 12/7 181/80 34/2 62/16 55/21 219/12 38/3 1/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (58/■) 48/45 (47/■) 53/56 55/67 60/67 (61/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (87) 68 (54) 77 79 84 (80) ■
 16.    Pct. Feriegæster (0) 5 (9) 37 42 49 (42) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 2 (0) 7 0 2 (0) ■
 18.            Anden overnatningsform (0) 2 (0) 29 45 40 (51) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) 0/0/0/1 (0/0/0/0) 0/26/1/0 0/36/10/0 1/28/1/4 (9/35/6/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (25/3) 12/3 (7/3) 4/3 10/3 3/1 (0/3) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (74) 85 (92) 68 88 81 (89) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (26) 8 (0) 7 6 6 (11) ■
 23.            Folder, brochure, kort (0) 2 (8) 4 5 0 (0) ■
 24.            Andet (0) 5 (0) 21 2 13 (0) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (41) 48 (46) 0 0 0 (0) ■
 26.            Staten (59) 25 (17) 33 28 40 (87) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (0) 4 (38) 60 49 47 (7) ■
 28.            Ved ikke (0) 23 (0) 7 24 12 (5) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/100) 82/67 (22/16) 20/0 10/2 61/21 (64/15) ■
 30.            Strand, kyst (98/0) 64/27 (83/67) 100/100 98/93 86/78 (28/21) ■
 31.            Mark (0/0) 0/0 (0/0) 2/0 0/0 1/0 (7/0) ■
 32.            Eng, mose (0/0) 6/0 (0/0) 13/0 12/0 0/0 (34/12) ■
 33.            Sø, vandløb (0/0) 3/0 (17/17) 7/0 0/0 3/0 (23/15) ■
 34.            Hede, overdrev (0/0) 1/0 (0/0) 15/0 15/5 7/1 (4/0) ■
 35.            Fortidsminde (42/0) 5/0 (0/0) 14/0 0/0 0/0 (0/0) ■
 36.            Andet (0/0) 8/6 (6/0) 1/0 0/0 1/1 (29/37) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (25/15) 10/35 (42/14) 48/26 43/7 19/29 (2/19) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.8) 1.9 (1.9) 3.7 2.9 2.9 (1.6) ■
 39.            pct. <= ½ time . 24 . 3 3 6 . ■
 40.            pct. >= 5 timer . 6 . 31 9 13 . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.0) 0.8 (0.2) 0.2 0.1 0.7 (0.5) ■
 42.            Strand, kyst (0.7) 0.9 (1.6) 3.1 2.5 2.2 (0.3) ■
 43.            Mark (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 (0.0) ■
 44.            Eng, mose (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 0.1 0.0 (0.2) ■
 45.            Sø, vandløb (0.0) 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.0 (0.2) ■
 46.            Hede, overdrev (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 0.2 0.1 (0.0) ■
 47.            Fortidsminde (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 (0.0) ■
 48.            Andet (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 0.0 0.0 (0.3) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.8) 1.8 (1.8) 2.4 2.4 2.4 (2.3) ■
 50.            pct. = 1 person . 24 . 7 11 9 . ■
 51.            pct. >= 4 personer . 11 . 43 38 39 . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (51) 11 (27) 32 29 31 (12) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (8) 1 (0) 0 15 7 (0) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) 9 (26) 11 11 13 (17) ■
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 0 (0) 0 0 0 (0) ■
1.     DRAGERUP
2.     ERIKSHOLM
3.     MUNKHOLM
4.    SKANSEHAGE
5.     KORSHAGE
6.     RØRVIG PL.
7.     HOV VIG
8.     HØJBY SØ
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VESTSJÆLLANDS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (98) 78 (84) 43 42 50 (76) ■
   57.          Sad stille (42) 23 (27) 19 22 16 (37) ■
   58.          Gik en tur (74) 62 (19) 39 34 35 (64) ■
   59.          Kørte en tur (0) 5 (17) 3 0 5 (9) ■
   60.          Motionerede (10) 14 (15) 7 0 9 (0) ■
   61.          Luftede hund (0) 21 (0) 12 12 11 (0) ■
   62.          Studerede naturen (15) 15 (16) 21 11 17 (61) ■
   63.          Var ude at ride (0) 0 (0) 0 0 0 (0) ■
   64.          Var på jagt (0) 0 (0) 0 0 0 (0) ■
   65.          Var ude at fiske (25) 8 (14) 12 28 0 (0) ■
   66.          Var på arbejde (0) 4 (0) 0 0 0 (0) ■
   67.          Var ved stranden (82) 17 (14) 49 72 81 (8) ■
   68.          Andet (0) 9 (47) 60 27 6 (45) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (95/0) 59/13 (55/0) 30/2 46/6 71/14 (78/32) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) 10/3 (0/0) 0/0 0/0 34/13 (61/21) ■
   71.          Afmærkede ruter (0/0) 14/4 (10/0) 7/0 15/0 40/8 (36/8) ■
   72.          Borde, bænke (0/0) 51/28 (70/35) 26/2 11/0 28/6 (70/35) ■
   73.          Affaldsstativer (0/0) 67/37 (24/0) 96/26 85/23 67/25 (4/4) ■
   74.          Toiletter (0/0) 43/16 (70/0) 60/26 3/0 61/19 (0/0) ■
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) 1/0 (10/0) 0/0 7/0 2/0 (4/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 0/0 (24/0) 9/9 0/0 2/0 (0/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (20/0) 5/3 (10/0) 0/0 0/0 4/0 (89/75) ■
   78.          Iskiosk (0/0) 60/27 (49/0) 24/17 7/0 62/25 (0/0) ■
   79.          Andet (5/0) 5/4 (35/0) 24/10 23/23 13/3 (0/0) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (50/50/0/0) 14/76/0/10 (27/73/0/0) 21/51/0/28 19/71/0/10 11/82/0/7 (33/67/0/0) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (60/40/0/0) 32/35/0/33 (79/21/0/0) 11/43/0/46 9/50/0/41 11/58/0/30 (29/71/0/0) ■
   82.          Afmærkede ruter (60/40/0/0) 17/52/0/31 (57/21/0/22) 0/47/0/53 0/73/0/27 3/79/0/18 (18/74/0/7) ■
   83.          Borde, bænke (100/0/0/0) 26/60/3/10 (57/43/0/0) 56/27/8/9 36/51/0/13 28/44/0/28 (27/73/0/0) ■
   84.          Affaldsstativer (100/0/0/0) 29/66/0/5 (43/57/0/0) 24/74/0/2 32/63/0/5 26/73/0/2 (57/39/0/4) ■
   85.          Toiletter (60/40/0/0) 57/23/0/20 (72/28/0/0) 6/85/0/9 36/47/0/17 18/68/0/14 (65/4/0/31) ■
   86.          Bål- og grillpladser (64/36/0/0) 21/10/0/69 (35/35/0/29) 6/33/0/61 18/56/0/26 11/16/0/74 (43/12/0/44) ■
   87.          Primitive overnatningspladser (64/9/0/27) 22/12/0/66 (78/0/0/22) 24/31/0/45 15/56/0/29 10/15/0/75 (43/8/0/49) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (63/9/0/27) 41/11/0/48 (57/21/0/22) 31/23/0/46 8/58/0/33 7/19/0/74 (37/63/0/0) ■
   89.          Andet (96/4/0/0) 100/0/0/0 (./././.) 0/29/71/0 0/100/0/0 14/86/0/0 (100/0/0/0) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (0/33/25/42/0) 7/27/31/22/13 (10/18/27/22/23) 0/22/26/10/42 0/23/14/56/6 1/12/12/28/46 (7/26/21/38/9) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) 17 (7) 28 4 39 (12) ■
   92.          Moderat overfyldt (0) 5 (7) 0 0 9 (2) ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 (0) 0 0 0 (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/89) 13/47 (33/49) 31/46 13/79 11/62 (28/59) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ 2/3/5/3/0 (0/0/6/22/0) 13/0/9/7/7 0/1/8/1/0 0/1/1/3/4 (2/0/0/2/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 2 (0) 0 5 6 (0) ■
   97.          For mange (0) 0 (0) 0 0 1 (0) ■
   98.          Støj (0) 0 (0) 0 4 0 (0) ■
   99.          Manglende hensyn (0) 0 (0) 0 0 2 (0) ■
 100.          Andet (0) 2 (0) 0 1 3 (0) ■
 101.          Løse hunde (0) 1 (0) 0 0 2 (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 (0) 0 0 0 (0) ■
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 (0) 0 0 0 (0) ■
 104.          Andre (0) 1 (0) 0 5 3 (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (17) 32 (38) 21 35 22 (22) ■
 106.          pct. <= 10 minutter . 30 . 36 14 72 . ■
 107.          pct. >= ¾ time . 28 . 13 29 16 . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (13) 35 (33) 16 32 20 (15) ■
 109.          pct. = 0 km . 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . ■
 110.          pct. = 1-3 km . 5 . 24 6 33 . ■
 111.          pct. = 4-9 km . 27 . 18 17 36 . ■
 112.          pct.  = 10-15 km . 15 . 31 31 7 . ■
 113.          pct. = 16-25 km . 4 . 15 16 4 . ■
 114.          pct. > 25 km . 50 . 11 30 19 . ■
 115.          gns. for > 25 km . 62 . . (83) 82 . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (29) (88) (8) (132) (35) 1431 (57) (4)
 117.          heraf i bil, % (48) (77) (80) (24) (70) 19 (37) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (25) (73) (406) (878) (58) 698 (22) (22)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 6 46 4 50 17 338 23 0
 120.          heraf i bil, % (40) 71 (75) 20 66 22 (32) (42)
 121.          i alt pr. ha 55 382 1999 3311 277 1651 88 15
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 9 43 6 78 30 462 27 0
 123.          heraf i bil, % (48) 77 (80) 24 70 25 (37) (48)
 124.          i alt pr. ha 73 357 3231 5177 489 2256 104 22
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VESTSJÆLLANDS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 461-465 466-469 470 471-473 474-477 478-480 481-485 498-500
   2.    Areal, ha 204 194 48 201 270 56 55 290
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 20 20 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 21 21 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 2 759 24 35 55 15 26 78
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 1 190 8 10 14 6 8 20
   8.            pr. ha 1 391 49 18 20 (26) (48) 27
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 1 168 2 10 7 2 5 13
 10.            ved registrering nr. 2 9 15 20 11 9 22 22
 11.            pr. 100 ha 0 87 4 5 3 (4) (9) 4
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ 6 (0) (0) (0) ■ (0) 6
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 1/0 395/103 12/2 25/12 32/7 8/0 20/1 58/9
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ 50/66 (67/■) (68/58) (72/■) ■ (60/■) 59/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ 79 (93) (87) (91) ■ (84) 84
 16.    Pct. Feriegæster ■ 25 (15) (0) (0) ■ (0) 28
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ 11 (12) (0) (0) ■ (0) 0
 18.            Anden overnatningsform ■ 27 (15) (0) (15) ■ (30) 26
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ 2/10/6/7 (0/11/0/0) (0/0/0/0) (0/15/0/0) ■ (0/0/30/0) 0/16/9/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ 22/5 (0/1) (9/2) (24/3) ■ (14/3) 6/3
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ 64 (100) (82) (40) ■ (35) 80
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ 17 (0) (0) (20) ■ (0) 9
 23.            Folder, brochure, kort ■ 5 (0) (0) (0) ■ (0) 7
 24.            Andet ■ 13 (0) (18) (39) ■ (65) 4
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ 1 (0) (6) (0) ■ (10) 0
 26.            Staten ■ 83 (51) (94) (79) ■ (49) 69
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ 9 (49) (0) (0) ■ (8) 13
 28.            Ved ikke ■ 7 (0) (0) (21) ■ (33) 18
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ 57/7 (100/100) (100/100) (96/91) ■ (100/81) 92/59
 30.            Strand, kyst ■ 93/82 (27/0) (3/0) (0/0) ■ (8/0) 85/29
 31.            Mark ■ 35/3 (0/0) (13/0) (6/0) ■ (0/0) 13/11
 32.            Eng, mose ■ 25/3 (5/0) (0/0) (0/0) ■ (0/0) 8/0
 33.            Sø, vandløb ■ 6/0 (5/0) (7/0) (17/4) ■ (79/19) 4/0
 34.            Hede, overdrev ■ 10/2 (0/0) (0/0) (0/0) ■ (0/0) 8/0
 35.            Fortidsminde ■ 3/0 (0/0) (4/0) (53/4) ■ (0/0) 4/0
 36.            Andet ■ 11/3 (0/0) (13/0) (6/0) ■ (0/0) 2/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ 41/33 (12/76) (30/18) (9/46) ■ (29/64) 16/23
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ 4.3 (1.1) (1.5) (2.0) ■ (1.4) 2.0
 39.            pct. <= ½ time ■ 4 . . . ■ . 2
 40.            pct. >= 5 timer ■ 29 . . . ■ . 5
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ 0.6 (0.9) (1.3) (1.6) ■ (1.0) 0.9
 42.            Strand, kyst ■ 2.6 (0.2) (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.7
 43.            Mark ■ 0.4 (0.0) (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.3
 44.            Eng, mose ■ 0.2 (0.0) (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.0
 45.            Sø, vandløb ■ 0.0 (0.0) (0.0) (0.1) ■ (0.4) 0.0
 46.            Hede, overdrev ■ 0.1 (0.0) (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.1
 47.            Fortidsminde ■ 0.0 (0.0) (0.0) (0.2) ■ (0.0) 0.0
 48.            Andet ■ 0.3 (0.0) (0.1) (0.0) ■ (0.0) 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ 2.8 (1.1) (2.0) (2.4) ■ (2.3) 2.2
 50.            pct. = 1 person ■ 4 . . . ■ . 12
 51.            pct. >= 4 personer ■ 47 . . . ■ . 31
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ 29 (0) (23) (39) ■ (44) 20
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ 13 (0) (0) (11) ■ (0) 4
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ 34 (0) (17) (36) ■ (0) 10
 55.            pct. > 30 deltagere ■ 12 (0) (0) (0) ■ (0) 0
   9.     VOLLERUP SK.
10.     RØSNÆS
11.     GRØNNEHAVE
12.    ANNEBJERG
13.    ULKERUP SK.
14.     MYRDESK.
15.     VRANGE SK.
16.     SONNERUP SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VESTSJÆLLANDS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ 80 (57) (95) (94) ■ (85) 86
   57.          Sad stille ■ 40 (0) (9) (30) ■ (9) 12
   58.          Gik en tur ■ 74 (19) (68) (90) ■ (89) 86
   59.          Kørte en tur ■ 9 (0) (19) (4) ■ (0) 3
   60.          Motionerede ■ 8 (16) (15) (15) ■ (18) 6
   61.          Luftede hund ■ 9 (91) (45) (11) ■ (25) 8
   62.          Studerede naturen ■ 24 (0) (36) (23) ■ (24) 25
   63.          Var ude at ride ■ 2 (0) (0) (0) ■ (0) 0
   64.          Var på jagt ■ 0 (0) (0) (0) ■ (0) 0
   65.          Var ude at fiske ■ 13 (0) (0) (0) ■ (0) 2
   66.          Var på arbejde ■ 3 (0) (0) (0) ■ (0) 0
   67.          Var ved stranden ■ 52 (37) (3) (0) ■ (38) 54
   68.          Andet ■ 19 (11) (8) (53) ■ (5) 18
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ 76/21 (64/23) (53/7) (83/28) ■ (74/15) 65/14
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 66/36 (0/0) (7/7) (74/53) ■ (0/0) 42/15
   71.          Afmærkede ruter ■ 74/32 (0/0) (57/13) (57/26) ■ (73/56) 60/28
   72.          Borde, bænke ■ 90/42 (59/0) (64/28) (63/11) ■ (27/0) 68/9
   73.          Affaldsstativer ■ 74/44 (0/0) (15/15) (23/11) ■ (31/17) 18/5
   74.          Toiletter ■ 60/24 (0/0) (0/0) (0/0) ■ (0/0) 4/0
   75.          Bål- og grillpladser ■ 16/3 (59/25) (11/11) (3/0) ■ (14/0) 6/1
   76.          Primitive overnatningspladser ■ 11/1 (18/18) (0/0) (0/0) ■ (9/0) 6/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ 4/0 (0/0) (0/0) (0/0) ■ (0/0) 0/0
   78.          Iskiosk ■ 0/0 (23/23) (0/0) (0/0) ■ (0/0) 6/6
   79.          Andet ■ 10/7 (23/23) (7/0) (6/0) ■ (0/0) 0/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ 3/90/1/6 (33/49/18/0) (4/62/0/34) (7/93/0/0) ■ (17/83/0/0) 9/91/0/0
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 4/79/0/17 (0/100/0/0) (9/58/0/34) (14/84/0/2) ■ (49/15/0/36) 0/89/0/11
   82.          Afmærkede ruter ■ 2/84/2/12 (100/0/0/0) (4/52/0/44) (7/85/0/8) ■ (27/73/0/0) 9/90/1/0
   83.          Borde, bænke ■ 12/83/0/5 (29/71/0/0) (42/40/0/19) (22/76/0/2) ■ (69/22/0/9) 11/72/12/5
   84.          Affaldsstativer ■ 19/72/0/9 (100/0/0/0) (51/10/0/38) (56/35/0/8) ■ (59/41/0/0) 34/32/0/34
   85.          Toiletter ■ 26/62/1/11 (100/0/0/0) (22/22/0/56) (23/42/0/35) ■ (62/18/0/20) 30/35/0/34
   86.          Bål- og grillpladser ■ 14/38/2/46 (0/100/0/0) (0/39/0/61) (26/35/0/39) ■ (41/43/0/16) 4/51/0/44
   87.          Primitive overnatningspladser ■ 11/34/2/53 (0/100/0/0) (24/15/0/61) (30/31/0/39) ■ (41/28/0/31) 4/29/0/67
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ 35/22/0/42 (100/0/0/0) (39/5/0/56) (14/40/0/46) ■ (69/0/0/31) 49/28/0/23
   89.          Andet ■ 14/86/0/0 (100/0/0/0) (./././.) (100/0/0/0) ■ (100/0/0/0) 41/59/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ 3/12/12/35/38 (12/68/20/0/0) (28/23/10/40/0) (16/39/33/12/0) ■ (0/77/23/0/0) 0/20/41/39/0
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ 25 (0) (9) (0) ■ (0) 7
   92.          Moderat overfyldt ■ 6 (0) (0) (0) ■ (0) 0
   93.          Ekstremt overfyldt ■ 3 (0) (0) (0) ■ (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ 19/59 (61/15) (19/44) (16/53) ■ (33/38) 21/43
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ 1/0/6/11/1 (24/9/11/0/0) (5/0/13/0/0) (0/2/4/12/0) ■ (8/0/30/0/0) 4/0/14/2/1
   96.  Generet af andre gæster, % ■ 5 (24) (0) (0) ■ (0) 3
   97.          For mange ■ 0 (0) (0) (0) ■ (0) 0
   98.          Støj ■ 2 (0) (0) (0) ■ (0) 0
   99.          Manglende hensyn ■ 0 (0) (0) (0) ■ (0) 0
 100.          Andet ■ 3 (0) (0) (0) ■ (0) 3
 101.          Løse hunde ■ 3 (0) (0) (0) ■ (0) 0
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ 0 (0) (0) (0) ■ (0) 0
 103.          Motorkøretøjer ■ 0 (0) (0) (0) ■ (0) 3
 104.          Andre ■ 2 (0) (0) (0) ■ (0) 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ 55 (8) (13) (37) ■ (22) 16
 106.          pct. <= 10 minutter ■ 13 . . . ■ . 37
 107.          pct. >= ¾ time ■ 47 . . . ■ . 7
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ 42 (8) (7) (31) ■ (16) 19
 109.          pct. = 0 km ■ 0.9 . . . ■ . 4.1
 110.          pct. = 1-3 km ■ 7 . . . ■ . 13
 111.          pct. = 4-9 km ■ 7 . . . ■ . 42
 112.          pct.  = 10-15 km ■ 24 . . . ■ . 19
 113.          pct. = 16-25 km ■ 15 . . . ■ . 11
 114.          pct. > 25 km ■ 46 . . . ■ . 10
 115.          gns. for > 25 km ■ 77 . . . ■ . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (3) 831 (5) (86) (34) (9) (21) (210)
 117.          heraf i bil, % (48) 43 (47) (29) (58) (48) (62) (15)
 118.          i alt pr. 100 ha (2) 428 (10) (43) (13) (16) (38) (72)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 0 183 8 23 16 4 7 77
 120.          heraf i bil, % (42) 41 (41) (22) (50) (42) (55) 12
 121.          i alt pr. ha 2 943 171 116 60 (71) (136) 266
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 1 362 5 22 21 6 8 93
 123.          heraf i bil, % (48) 47 (47) (29) (58) (48) (62) 15
 124.          i alt pr. ha 3 1865 109 109 77 (105) (146) 321
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VESTSJÆLLANDS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 501 502-504 505 506-508 509-511 512-515 516-517 518-519
522-523
   2.    Areal, ha 126 212 40 247 75 230 247 91
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 4 36 216 148 21 40 25 2
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 3 9 56 37 7 10 9 2
   8.            pr. ha 3 17 545 60 27 17 10 2
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 3 4 28 24 5 4 3 1
 10.            ved registrering nr. 20 22 10 12 10 15 22 14
 11.            pr. 100 ha 2 2 71 10 7 2 1 1
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (3) 0 0 (0) (0) (7) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 4/1 22/2 156/28 118/27 15/0 24/5 14/1 1/1
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (68/■) 49/54 55/56 (53/■) (58/■) (71/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ (83) 81 80 (81) (72) (88) ■
 16.    Pct. Feriegæster ■ (17) 17 24 (15) (0) (22) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ (0) 2 18 (0) (0) (6) ■
 18.            Anden overnatningsform ■ (17) 20 15 (17) (0) (44) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ (0/6/0/11) 6/9/1/2 0/8/5/0 (0/15/0/0) (0/0/0/0) (0/44/0/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ (11/1) 7/2 19/4 (0/1) (0/2) (0/3) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ (100) 83 75 (89) (86) (77) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ (0) 4 12 (0) (0) (0) ■
 23.            Folder, brochure, kort ■ (0) 0 4 (0) (0) (0) ■
 24.            Andet ■ (0) 13 9 (11) (14) (23) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ (0) 0 0 (0) (4) (0) ■
 26.            Staten ■ (98) 59 94 (58) (83) (41) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ (2) 25 4 (27) (0) (36) ■
 28.            Ved ikke ■ (0) 16 2 (15) (13) (23) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ (89/87) 86/34 93/77 (88/53) (90/100) (100/85) ■
 30.            Strand, kyst ■ (32/13) 93/58 85/19 (85/47) (5/0) (12/15) ■
 31.            Mark ■ (0/0) 0/0 6/1 (0/0) (0/0) (0/0) ■
 32.            Eng, mose ■ (2/0) 0/0 0/0 (0/0) (0/0) (17/0) ■
 33.            Sø, vandløb ■ (0/0) 6/0 7/2 (0/0) (10/0) (0/0) ■
 34.            Hede, overdrev ■ (11/0) 2/0 0/0 (0/0) (0/0) (0/0) ■
 35.            Fortidsminde ■ (0/0) 0/0 26/0 (24/0) (39/0) (3/0) ■
 36.            Andet ■ (0/0) 8/7 7/1 (0/0) (0/0) (6/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ (21/27) 16/39 16/60 (7/71) (0/31) (23/43) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ (2.5) 2.9 4.3 (2.7) (1.7) (2.2) ■
 39.            pct. <= ½ time ■ . 7 0 . . . ■
 40.            pct. >= 5 timer ■ . 14 28 . . . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ (1.9) 1.1 2.8 (1.1) (1.5) (1.7) ■
 42.            Strand, kyst ■ (0.3) 1.5 1.3 (1.6) (0.0) (0.3) ■
 43.            Mark ■ (0.0) 0.0 0.1 (0.0) (0.0) (0.0) ■
 44.            Eng, mose ■ (0.0) 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) ■
 45.            Sø, vandløb ■ (0.0) 0.0 0.1 (0.0) (0.1) (0.0) ■
 46.            Hede, overdrev ■ (0.3) 0.2 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) ■
 47.            Fortidsminde ■ (0.0) 0.0 0.1 (0.0) (0.1) (0.0) ■
 48.            Andet ■ (0.0) 0.1 0.0 (0.0) (0.0) (0.1) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ (1.8) 2.5 3.0 (2.1) (2.4) (1.7) ■
 50.            pct. = 1 person ■ . 6 7 . . . ■
 51.            pct. >= 4 personer ■ . 38 59 . . . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ (51) 39 35 (31) (0) (27) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ (0) 8 13 (0) (38) (0) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ (38) 36 40 (20) (0) (9) ■
 55.            pct. > 30 deltagere ■ (24) 0 14 (0) (0) (0) ■
17.     ELLINGE SK.
18.     JYDERUP SK.
19.     HØVE SK.
20.     KONGSØRE SK.
21.     STOKKEBJERG SK.
22.     GREVINGE SK.
23.     KÅRUP SK.
24.    BJERGENE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VESTSJÆLLANDS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ (58) 77 83 (57) (93) (77) ■
   57.          Sad stille ■ (6) 31 44 (44) (25) (6) ■
   58.          Gik en tur ■ (74) 77 84 (80) (89) (72) ■
   59.          Kørte en tur ■ (0) 5 7 (0) (0) (6) ■
   60.          Motionerede ■ (35) 13 10 (0) (27) (28) ■
   61.          Luftede hund ■ (16) 26 7 (22) (37) (14) ■
   62.          Studerede naturen ■ (33) 24 41 (15) (29) (10) ■
   63.          Var ude at ride ■ (0) 0 0 (0) (0) (0) ■
   64.          Var på jagt ■ (0) 0 0 (0) (0) (0) ■
   65.          Var ude at fiske ■ (2) 4 9 (32) (0) (0) ■
   66.          Var på arbejde ■ (0) 0 10 (0) (0) (0) ■
   67.          Var ved stranden ■ (23) 80 53 (8) (4) (6) ■
   68.          Andet ■ (19) 24 46 (0) (16) (42) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ (63/27) 49/7 77/31 (40/30) (25/0) (51/6) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (0/0) 3/0 71/40 (30/30) (10/0) (0/0) ■
   71.          Afmærkede ruter ■ (20/16) 26/5 70/34 (65/16) (32/0) (53/21) ■
   72.          Borde, bænke ■ (98/23) 84/24 94/43 (100/82) (86/5) (71/17) ■
   73.          Affaldsstativer ■ (50/11) 66/19 72/38 (75/26) (15/10) (6/6) ■
   74.          Toiletter ■ (0/0) 31/9 57/31 (0/0) (10/10) (6/6) ■
   75.          Bål- og grillpladser ■ (7/0) 62/8 78/27 (56/0) (15/0) (0/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser ■ (16/11) 28/1 58/14 (46/0) (0/0) (0/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ (0/0) 5/0 3/2 (0/0) (0/0) (0/0) ■
   78.          Iskiosk ■ (11/11) 47/13 0/0 (0/0) (0/0) (0/0) ■
   79.          Andet ■ (8/6) 21/12 20/6 (0/0) (6/6) (10/0) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ (3/65/0/32) 19/68/0/13 7/89/3/2 (0/38/0/62) (80/20/0/0) (0/100/0/0) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (65/0/0/35) 53/17/0/31 10/85/0/5 (0/29/0/71) (86/14/0/0) (0/100/0/0) ■
   82.          Afmærkede ruter ■ (0/52/0/48) 15/62/0/23 4/79/3/14 (0/49/0/51) (17/37/0/46) (0/100/0/0) ■
   83.          Borde, bænke ■ (13/52/0/35) 45/53/0/2 25/64/10/2 (9/72/0/19) (21/79/0/0) (0/100/0/0) ■
   84.          Affaldsstativer ■ (32/48/0/20) 57/40/0/3 32/59/0/9 (78/22/0/0) (53/7/0/40) (15/85/0/0) ■
   85.          Toiletter ■ (42/22/0/36) 61/26/0/13 13/70/0/16 (14/15/0/71) (39/0/0/61) (61/39/0/0) ■
   86.          Bål- og grillpladser ■ (0/46/0/54) 26/65/0/9 11/85/0/4 (0/49/0/51) (37/20/0/43) (18/82/0/0) ■
   87.          Primitive overnatningspladser ■ (17/29/0/54) 20/55/0/26 11/71/0/18 (0/43/0/57) (37/0/0/63) (18/82/0/0) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ (24/23/0/53) 45/24/0/31 30/25/0/46 (14/15/0/71) (22/10/0/67) (0/100/0/0) ■
   89.          Andet ■ (100/0/0/0) 78/22/0/0 0/100/0/0 (./././.) (./././.) (9/91/0/0) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ (7/79/0/14/0) 3/7/24/27/40 0/10/26/41/24 (0/35/22/44/0) (18/57/4/13/8) (24/73/3/0/0) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ (2) 15 16 (0) (0) (0) ■
   92.          Moderat overfyldt ■ (0) 7 2 (0) (0) (0) ■
   93.          Ekstremt overfyldt ■ (0) 1 2 (0) (0) (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ (0/91) 13/62 11/73 (10/72) (0/60) (10/34) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ 2/0/2/9/0 0/0/2/8/1 (0/8/0/0/0) ■ (0/7/3/0/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % ■ (0) 7 6 (0) (16) (0) ■
   97.          For mange ■ (0) 2 0 (0) (0) (0) ■
   98.          Støj ■ (0) 0 1 (0) (0) (0) ■
   99.          Manglende hensyn ■ (0) 0 0 (0) (0) (0) ■
 100.          Andet ■ (0) 5 5 (0) (16) (0) ■
 101.          Løse hunde ■ (0) 2 3 (0) (0) (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ (0) 0 0 (0) (0) (0) ■
 103.          Motorkøretøjer ■ (0) 2 0 (0) (16) (0) ■
 104.          Andre ■ (0) 4 3 (0) (0) (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ (33) 34 27 (36) (15) (18) ■
 106.          pct. <= 10 minutter ■ . 29 23 . . . ■
 107.          pct. >= ¾ time ■ . 25 15 . . . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ (32) 25 21 (41) (7) (9) ■
 109.          pct. = 0 km ■ . 0.9 0.0 . . . ■
 110.          pct. = 1-3 km ■ . 5 5 . . . ■
 111.          pct. = 4-9 km ■ . 35 16 . . . ■
 112.          pct.  = 10-15 km ■ . 24 29 . . . ■
 113.          pct. = 16-25 km ■ . 10 27 . . . ■
 114.          pct. > 25 km ■ . 25 23 . . . ■
 115.          gns. for > 25 km ■ . 73 49 . . . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (14) (26) (147) (94) (23) (29) (17) (4)
 117.          heraf i bil, % (48) (32) (42) (76) (44) (26) (37) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (11) (12) (369) (38) (30) (13) (7) (5)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 1 17 74 22 6 25 8 0
 120.          heraf i bil, % (42) (26) 35 72 (37) (20) (31) (42)
 121.          i alt pr. ha 8 82 1853 88 77 108 34 5
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 1 17 106 46 8 26 10 1
 123.          heraf i bil, % (48) (32) 42 76 (44) (26) (37) (48)
 124.          i alt pr. ha 12 80 2660 186 106 112 41 7
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VESTSJÆLLANDS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 520 521 524-525 526 573 531-533 534 538-540
   2.    Areal, ha 42 18 93 52 ■ 136 29 152
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 90
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 ■ 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 135 16 40 74 54 586 2 77
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 51 7 9 17 64 139 2 22
   8.            pr. ha 324 89 42 143 ■ 430 7 51
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 29 3 6 8 48 87 1 11
 10.            ved registrering nr. 17 10 20 3 15 12 6 14
 11.            pr. 100 ha 70 16 6 16 ■ 64 3 7
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (1) ■ (0) (0) 0 (5) ■ (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 84/4 8/4 27/2 48/11 2/1 265/124 1/0 41/4
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (31/■) ■ (56/■) (65/55) ■ (35/40) ■ (46/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (71) ■ (83) (84) ■ (72) ■ (69)
 16.    Pct. Feriegæster (23) ■ (3) (8) ■ (8) ■ (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ (0) (0) ■ (1) ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform (12) ■ (3) (2) ■ (9) ■ (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (10/0/0/0) ■ (0/0/3/0) (0/0/2/0) ■ (0/0/2/5) ■ (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/3) ■ (0/3) (7/4) ■ (21/3) ■ (0/1)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (93) ■ (75) (73) ■ (40) ■ (96)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (4) ■ (0) (8) ■ (15) ■ (0)
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ (0) (0) ■ (1) ■ (0)
 24.            Andet (3) ■ (25) (18) ■ (44) ■ (4)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (6) ■ (10) (11) ■ (67) ■ (7)
 26.            Staten (11) ■ (73) (53) ■ (19) ■ (3)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (66) ■ (3) (7) ■ (5) ■ (39)
 28.            Ved ikke (16) ■ (14) (30) ■ (10) ■ (50)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (9/0) ■ (100/95) (83/29) ■ (65/51) ■ (100/85)
 30.            Strand, kyst (94/94) ■ (86/0) (98/71) ■ (2/2) ■ (0/0)
 31.            Mark (34/0) ■ (6/5) (5/0) ■ (12/2) ■ (0/0)
 32.            Eng, mose (8/0) ■ (16/0) (19/0) ■ (5/0) ■ (0/0)
 33.            Sø, vandløb (0/0) ■ (0/0) (14/0) ■ (40/3) ■ (16/15)
 34.            Hede, overdrev (32/0) ■ (14/0) (0/0) ■ (3/1) ■ (0/0)
 35.            Fortidsminde (0/0) ■ (0/0) (0/0) ■ (3/0) ■ (0/0)
 36.            Andet (12/6) ■ (0/0) (0/0) ■ (44/40) ■ (47/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (6/46) ■ (21/37) (23/34) ■ (30/32) ■ (12/17)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (3.6) ■ (1.6) (2.5) ■ (4.6) ■ (2.2)
 39.            pct. <= ½ time (9) ■ . . ■ (2) ■ .
 40.            pct. >= 5 timer (16) ■ . . ■ (41) ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.1) ■ (0.9) (0.5) ■ (1.6) ■ (1.6)
 42.            Strand, kyst (2.0) ■ (0.5) (1.8) ■ (0.0) ■ (0.0)
 43.            Mark (0.5) ■ (0.1) (0.0) ■ (0.1) ■ (0.0)
 44.            Eng, mose (0.1) ■ (0.1) (0.1) ■ (0.0) ■ (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.0) ■ (0.0) (0.1) ■ (0.6) ■ (0.2)
 46.            Hede, overdrev (0.4) ■ (0.0) (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) ■ (0.0) (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0)
 48.            Andet (0.6) ■ (0.0) (0.0) ■ (2.1) ■ (0.4)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.9) ■ (2.0) (2.2) ■ (1.8) ■ (3.0)
 50.            pct. = 1 person (1) ■ . . ■ (21) ■ .
 51.            pct. >= 4 personer (51) ■ . . ■ (9) ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (49) ■ (8) (20) ■ (4) ■ (62)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (9) ■ (0) (9) ■ (1) ■ (12)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (31) ■ (0) (39) ■ (56) ■ (10)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ (0) (25) ■ (29) ■ (7)
25.    SANDDOBBERNE
26.     ENGHAVE SK.
27.     HØNSEHALS SK. OG FRØPLANTAGE
28.     BOGNÆS SK.
29.     SORØ SØ (ØST)
30.    SKJOLDENÆSHOLM, GOLFBANE M.V.
31.     ENGHAVEN
32.     TERSLØSE BØGESK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VESTSJÆLLANDS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (26) ■ (100) (76) ■ (45) ■ (40)
   57.          Sad stille (23) ■ (16) (3) ■ (3) ■ (57)
   58.          Gik en tur (56) ■ (97) (53) ■ (40) ■ (44)
   59.          Kørte en tur (3) ■ (0) (0) ■ (3) ■ (0)
   60.          Motionerede (3) ■ (24) (4) ■ (27) ■ (3)
   61.          Luftede hund (16) ■ (25) (32) ■ (9) ■ (15)
   62.          Studerede naturen (8) ■ (25) (43) ■ (9) ■ (10)
   63.          Var ude at ride (0) ■ (0) (0) ■ (0) ■ (0)
   64.          Var på jagt (0) ■ (0) (0) ■ (4) ■ (0)
   65.          Var ude at fiske (0) ■ (0) (6) ■ (0) ■ (0)
   66.          Var på arbejde (0) ■ (0) (22) ■ (0) ■ (12)
   67.          Var ved stranden (90) ■ (39) (48) ■ (1) ■ (0)
   68.          Andet (39) ■ (3) (10) ■ (63) ■ (59)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (81/19) ■ (62/0) (49/5) ■ (56/26) ■ (20/3)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (5/0) ■ (0/0) (0/0) ■ (12/9) ■ (0/0)
   71.          Afmærkede ruter (1/0) ■ (0/0) (0/0) ■ (54/28) ■ (26/0)
   72.          Borde, bænke (64/6) ■ (94/5) (76/36) ■ (45/20) ■ (74/16)
   73.          Affaldsstativer (70/50) ■ (5/0) (7/7) ■ (54/43) ■ (16/16)
   74.          Toiletter (83/42) ■ (0/0) (7/7) ■ (19/12) ■ (16/16)
   75.          Bål- og grillpladser (32/0) ■ (5/0) (74/0) ■ (1/0) ■ (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (14/0) ■ (0/0) (19/0) ■ (1/0) ■ (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (49/29) ■ (0/0) (0/0) ■ (17/2) ■ (0/0)
   78.          Iskiosk (70/24) ■ (0/0) (0/0) ■ (10/4) ■ (16/16)
   79.          Andet (38/8) ■ (6/0) (10/3) ■ (15/11) ■ (16/16)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (7/50/0/43) ■ (55/45/0/0) (49/50/0/2) ■ (17/74/0/10) ■ (61/39/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (8/12/0/80) ■ (86/14/0/0) (72/3/0/25) ■ (15/59/0/26) ■ (63/32/0/4)
   82.          Afmærkede ruter (8/4/0/88) ■ (8/92/0/0) (43/8/0/49) ■ (12/66/0/22) ■ (63/9/24/4)
   83.          Borde, bænke (24/61/0/15) ■ (5/95/0/0) (69/31/0/0) ■ (25/70/0/6) ■ (38/62/0/0)
   84.          Affaldsstativer (27/67/0/6) ■ (68/32/0/0) (92/3/0/5) ■ (28/66/0/5) ■ (72/21/0/7)
   85.          Toiletter (0/95/0/5) ■ (0/71/0/29) (88/12/0/0) ■ (40/46/0/14) ■ (50/32/0/17)
   86.          Bål- og grillpladser (6/10/0/84) ■ (35/65/0/0) (9/91/0/0) ■ (0/17/0/83) ■ (79/7/0/14)
   87.          Primitive overnatningspladser (47/24/0/30) ■ (29/71/0/0) (15/42/0/43) ■ (0/8/0/92) ■ (61/7/0/33)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (47/15/0/38) ■ (41/59/0/0) (51/0/0/49) ■ (4/37/0/59) ■ (72/9/0/19)
   89.          Andet (0/100/0/0) ■ (0/100/0/0) (54/46/0/0) ■ (4/96/0/0) ■ (72/28/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (3/11/8/39/39) ■ (48/30/23/0/0) (1/38/24/34/4) ■ (1/7/15/35/42) ■ (2/78/13/0/7)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (14) ■ (0) (25) ■ (17) ■ (7)
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ (0) (6) ■ (1) ■ (7)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ (0) (0) ■ (0) ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (1/80) ■ (16/69) (11/66) ■ (7/61) ■ (12/56)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/0/0/1) ■ (0/16/0/0/0) (3/2/6/0/0) ■ (0/0/0/3/2) ■ (2/10/0/2/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (0) ■ (0) (10) ■ (1) ■ (0)
   97.          For mange (0) ■ (0) (0) ■ (0) ■ (0)
   98.          Støj (0) ■ (0) (3) ■ (0) ■ (0)
   99.          Manglende hensyn (0) ■ (0) (0) ■ (0) ■ (0)
 100.          Andet (0) ■ (0) (6) ■ (1) ■ (0)
 101.          Løse hunde (0) ■ (0) (2) ■ (0) ■ (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ (0) (0) ■ (0) ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ (0) (0) ■ (0) ■ (0)
 104.          Andre (0) ■ (0) (6) ■ (1) ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (42) ■ (16) (28) ■ (46) ■ (33)
 106.          pct. <= 10 minutter (36) ■ . . ■ (16) ■ .
 107.          pct. >= ¾ time (38) ■ . . ■ (55) ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (36) ■ (9) (22) ■ (45) ■ (38)
 109.          pct. = 0 km (0.0) ■ . . ■ (0.0) ■ .
 110.          pct. = 1-3 km (0) ■ . . ■ (8) ■ .
 111.          pct. = 4-9 km (30) ■ . . ■ (11) ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km (3) ■ . . ■ (15) ■ .
 113.          pct. = 16-25 km (27) ■ . . ■ (7) ■ .
 114.          pct. > 25 km (40) ■ . . ■ (59) ■ .
 115.          gns. for > 25 km (71) ■ . . ■ 68 ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (100) (14) (31) (28) (218) 367 (3) (64)
 117.          heraf i bil, % (69) (48) (37) (56) (48) (35) (48) (40)
 118.          i alt pr. 100 ha (237) (79) (33) (54) ■ 270 (10) (42)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 27 4 15 17 15 54 1 41
 120.          heraf i bil, % (64) (42) (30) (49) (42) (56) (42) (32)
 121.          i alt pr. ha 639 245 164 318 ■ 395 18 272
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 40 7 18 24 22 123 1 40
 123.          heraf i bil, % (69) (48) (37) (56) (48) (63) (48) (40)
 124.          i alt pr. ha 940 365 192 463 ■ 907 27 266
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VESTSJÆLLANDS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 541-542 543 544 545 546-547 548-552 553-555 556-558
   2.    Areal, ha 243 136 113 109 160 325 186 309
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 60 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 21 21 21 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 27 27 0 6 10 103 14 99
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 11 7 0 5 5 24 6 22
   8.            pr. ha (11) 20 0 5 6 32 7 32
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 4 3 0 2 1 29 3 15
 10.            ved registrering nr. 5 15 ■ 9 19 10 15 12
 11.            pr. 100 ha (2) 2 0 2 1 9 2 5
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 15/0 14/1 0/0 4/1 6/0 74/29 9/2 49/22
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (40/■) (50/■) ■ ■ ■ 64/69 ■ (59/50)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ (82) ■ ■ ■ 86 ■ (65)
 16.    Pct. Feriegæster ■ (0) ■ ■ ■ 3 ■ (2)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ (0) ■ ■ ■ 2 ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform ■ (0) ■ ■ ■ 11 ■ (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ (0/0/0/0) ■ ■ ■ 0/0/4/7 ■ (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ (0/1) ■ ■ ■ 17/3 ■ (0/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ (58) ■ ■ ■ 68 ■ (96)
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ (27) ■ ■ ■ 1 ■ (0)
 23.            Folder, brochure, kort ■ (0) ■ ■ ■ 21 ■ (0)
 24.            Andet ■ (15) ■ ■ ■ 10 ■ (4)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ (41) ■ ■ ■ 9 ■ (8)
 26.            Staten ■ (27) ■ ■ ■ 18 ■ (0)
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ (32) ■ ■ ■ 72 ■ (86)
 28.            Ved ikke ■ (0) ■ ■ ■ 1 ■ (6)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ (73/100) ■ ■ ■ 98/80 ■ (96/95)
 30.            Strand, kyst ■ (0/0) ■ ■ ■ 1/2 ■ (3/0)
 31.            Mark ■ (0/0) ■ ■ ■ 11/0 ■ (0/0)
 32.            Eng, mose ■ (0/0) ■ ■ ■ 12/0 ■ (5/0)
 33.            Sø, vandløb ■ (0/0) ■ ■ ■ 69/15 ■ (25/4)
 34.            Hede, overdrev ■ (0/0) ■ ■ ■ 0/0 ■ (0/0)
 35.            Fortidsminde ■ (0/0) ■ ■ ■ 15/0 ■ (0/0)
 36.            Andet ■ (27/0) ■ ■ ■ 3/2 ■ (4/1)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ (70/11) ■ ■ ■ 11/33 ■ (45/23)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ (3.5) ■ ■ ■ 2.8 ■ (2.8)
 39.            pct. <= ½ time ■ . ■ ■ ■ 4 ■ .
 40.            pct. >= 5 timer ■ . ■ ■ ■ 9 ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ (2.0) ■ ■ ■ 2.0 ■ (2.0)
 42.            Strand, kyst ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.0 ■ (0.0)
 43.            Mark ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.1 ■ (0.0)
 44.            Eng, mose ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.1 ■ (0.0)
 45.            Sø, vandløb ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.6 ■ (0.7)
 46.            Hede, overdrev ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.0 ■ (0.0)
 47.            Fortidsminde ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.0 ■ (0.0)
 48.            Andet ■ (1.5) ■ ■ ■ 0.0 ■ (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ (2.0) ■ ■ ■ 2.4 ■ (3.6)
 50.            pct. = 1 person ■ . ■ ■ ■ 3 ■ .
 51.            pct. >= 4 personer ■ . ■ ■ ■ 23 ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ (11) ■ ■ ■ 18 ■ (16)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (45)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ (0) ■ ■ ■ 26 ■ (64)
 55.            pct. > 30 deltagere ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (64)
33.     BODAL-LÅRUP OG OREBO SK.
34.     NORDSK.
35.     ENEMÆRKET
36.     BJERNEDE OG MØRUP SK.
37.     LL. BØGESK.
38.     ST. BØGESK.
39.     NORDRUPLUND
40.     BROMME SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VESTSJÆLLANDS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ (85) ■ ■ ■ 90 ■ (85)
   57.          Sad stille ■ (39) ■ ■ ■ 28 ■ (64)
   58.          Gik en tur ■ (74) ■ ■ ■ 88 ■ (77)
   59.          Kørte en tur ■ (27) ■ ■ ■ 3 ■ (3)
   60.          Motionerede ■ (4) ■ ■ ■ 11 ■ (4)
   61.          Luftede hund ■ (19) ■ ■ ■ 21 ■ (6)
   62.          Studerede naturen ■ (59) ■ ■ ■ 33 ■ (13)
   63.          Var ude at ride ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
   64.          Var på jagt ■ (15) ■ ■ ■ 3 ■ (0)
   65.          Var ude at fiske ■ (0) ■ ■ ■ 3 ■ (1)
   66.          Var på arbejde ■ (39) ■ ■ ■ 6 ■ (43)
   67.          Var ved stranden ■ (0) ■ ■ ■ 3 ■ (0)
   68.          Andet ■ (0) ■ ■ ■ 18 ■ (79)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ (87/27) ■ ■ ■ 95/39 ■ (58/1)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (27/27) ■ ■ ■ 8/5 ■ (0/0)
   71.          Afmærkede ruter ■ (73/43) ■ ■ ■ 67/21 ■ (13/0)
   72.          Borde, bænke ■ (46/27) ■ ■ ■ 90/37 ■ (43/19)
   73.          Affaldsstativer ■ (15/0) ■ ■ ■ 44/15 ■ (89/24)
   74.          Toiletter ■ (0/0) ■ ■ ■ 7/5 ■ (1/0)
   75.          Bål- og grillpladser ■ (0/0) ■ ■ ■ 27/7 ■ (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser ■ (0/0) ■ ■ ■ 17/1 ■ (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ (2/0) ■ ■ ■ 5/0 ■ (1/0)
   78.          Iskiosk ■ (0/0) ■ ■ ■ 0/0 ■ (1/0)
   79.          Andet ■ (11/0) ■ ■ ■ 9/0 ■ (15/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ (16/67/17/0) ■ ■ ■ 0/90/2/8 ■ (5/31/0/65)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (100/0/0/0) ■ ■ ■ 41/34/0/25 ■ (7/12/0/81)
   82.          Afmærkede ruter ■ (0/100/0/0) ■ ■ ■ 7/86/2/4 ■ (13/16/0/71)
   83.          Borde, bænke ■ (62/38/0/0) ■ ■ ■ 13/83/2/1 ■ (9/44/2/46)
   84.          Affaldsstativer ■ (28/72/0/0) ■ ■ ■ 57/41/0/2 ■ (2/98/0/0)
   85.          Toiletter ■ (100/0/0/0) ■ ■ ■ 61/25/0/14 ■ (24/12/0/63)
   86.          Bål- og grillpladser ■ (100/0/0/0) ■ ■ ■ 0/67/0/33 ■ (2/15/0/83)
   87.          Primitive overnatningspladser ■ (./././.) ■ ■ ■ 0/39/0/61 ■ (0/13/0/87)
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ (0/100/0/0) ■ ■ ■ 40/14/0/46 ■ (0/14/0/86)
   89.          Andet ■ (./././.) ■ ■ ■ ./././. ■ (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ (15/27/59/0/0) ■ ■ ■ 4/22/28/43/3 ■ (55/24/16/5/1)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ (32) ■ ■ ■ 15 ■ (1)
   92.          Moderat overfyldt ■ (0) ■ ■ ■ 3 ■ (0)
   93.          Ekstremt overfyldt ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ (0/32) ■ ■ ■ 19/59 ■ (10/73)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ ■ ■ ■ 3/6/6/5/0 ■ (0/9/1/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % ■ (0) ■ ■ ■ 3 ■ (1)
   97.          For mange ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
   98.          Støj ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
   99.          Manglende hensyn ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
 100.          Andet ■ (0) ■ ■ ■ 3 ■ (1)
 101.          Løse hunde ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (1)
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer ■ (0) ■ ■ ■ 0 ■ (0)
 104.          Andre ■ (0) ■ ■ ■ 3 ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ (16) ■ ■ ■ 31 ■ (46)
 106.          pct. <= 10 minutter ■ . ■ ■ ■ 15 ■ .
 107.          pct. >= ¾ time ■ . ■ ■ ■ 19 ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ (10) ■ ■ ■ 25 ■ (9)
 109.          pct. = 0 km ■ . ■ ■ ■ 0.0 ■ .
 110.          pct. = 1-3 km ■ . ■ ■ ■ 7 ■ .
 111.          pct. = 4-9 km ■ . ■ ■ ■ 16 ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km ■ . ■ ■ ■ 31 ■ .
 113.          pct. = 16-25 km ■ . ■ ■ ■ 18 ■ .
 114.          pct. > 25 km ■ . ■ ■ ■ 29 ■ .
 115.          gns. for > 25 km ■ . ■ ■ ■ (58) ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (14) (13) (0) (9) (4) (91) (14) (53)
 117.          heraf i bil, % (48) (42) ■ (48) (48) (74) (48) (76)
 118.          i alt pr. 100 ha (6) (9) (0) (8) (3) (28) (7) (17)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 7 6 0 2 3 19 4 23
 120.          heraf i bil, % (42) (35) (42) (42) (42) 68 (42) (70)
 121.          i alt pr. ha (30) 41 0 14 17 58 20 73
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 11 10 0 2 4 29 5 30
 123.          heraf i bil, % (48) (42) (48) (48) (48) 74 (48) (76)
 124.          i alt pr. ha (45) 77 0 21 25 90 29 98
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VESTSJÆLLANDS  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 559-562 569, 574 578-579 563-565 566 567 568 581-590
570-572
575-577
   2.    Areal, ha 1063 49 263 180 41 59 70 527
   3.    Tælledækning, % 90 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 85
   5.    Antal registreringer 22 20 22 20 20 20 20 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 159 8 47 68 3 0 19 13
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 21 3 12 16 3 0 9 7
   8.            pr. ha 15 17 18 38 8 0 27 (3)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 24 2 6 8 1 1 3 5
 10.            ved registrering nr. 10 20 22 14 19 10 9 3
 11.            pr. 100 ha 2 4 2 4 2 2 4 (1)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 1 ■ (0) (0) ■ ■ 0 ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 89/29 7/0 31/2 37/8 1/0 0/1 9/0 9/2
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 44/59 ■ (52/■) (59/■) ■ ■ ■ ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 68 ■ (77) (76) ■ ■ ■ ■
 16.    Pct. Feriegæster 1 ■ (0) (14) ■ ■ ■ ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 9 ■ (0) (3) ■ ■ ■ ■
 18.            Anden overnatningsform 4 ■ (0) (3) ■ ■ ■ ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/1/2 ■ (0/0/0/0) (0/0/3/0) ■ ■ ■ ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 1/2 ■ (10/3) (16/1) ■ ■ ■ ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 78 ■ (63) (61) ■ ■ ■ ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer 3 ■ (0) (21) ■ ■ ■ ■
 23.            Folder, brochure, kort 11 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
 24.            Andet 8 ■ (37) (17) ■ ■ ■ ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 6 ■ (29) (10) ■ ■ ■ ■
 26.            Staten 15 ■ (7) (4) ■ ■ ■ ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse 70 ■ (61) (85) ■ ■ ■ ■
 28.            Ved ikke 9 ■ (4) (0) ■ ■ ■ ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 100/71 ■ (100/100) (69/43) ■ ■ ■ ■
 30.            Strand, kyst 0/0 ■ (0/0) (5/7) ■ ■ ■ ■
 31.            Mark 3/0 ■ (0/0) (0/0) ■ ■ ■ ■
 32.            Eng, mose 17/0 ■ (21/0) (0/0) ■ ■ ■ ■
 33.            Sø, vandløb 40/29 ■ (0/0) (63/51) ■ ■ ■ ■
 34.            Hede, overdrev 0/0 ■ (0/0) (0/0) ■ ■ ■ ■
 35.            Fortidsminde 8/0 ■ (10/0) (0/0) ■ ■ ■ ■
 36.            Andet 0/0 ■ (0/0) (4/0) ■ ■ ■ ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 12/46 ■ (14/11) (34/9) ■ ■ ■ ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.9 ■ (1.1) (2.2) ■ ■ ■ ■
 39.            pct. <= ½ time 14 ■ . . ■ ■ ■ ■
 40.            pct. >= 5 timer 10 ■ . . ■ ■ ■ ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 2.2 ■ (1.0) (0.6) ■ ■ ■ ■
 42.            Strand, kyst 0.0 ■ (0.0) (0.1) ■ ■ ■ ■
 43.            Mark 0.0 ■ (0.0) (0.0) ■ ■ ■ ■
 44.            Eng, mose 0.1 ■ (0.1) (0.0) ■ ■ ■ ■
 45.            Sø, vandløb 0.6 ■ (0.0) (1.4) ■ ■ ■ ■
 46.            Hede, overdrev 0.0 ■ (0.0) (0.0) ■ ■ ■ ■
 47.            Fortidsminde 0.0 ■ (0.0) (0.0) ■ ■ ■ ■
 48.            Andet 0.0 ■ (0.0) (0.0) ■ ■ ■ ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.2 ■ (1.6) (2.0) ■ ■ ■ ■
 50.            pct. = 1 person 11 ■ . . ■ ■ ■ ■
 51.            pct. >= 4 personer 30 ■ . . ■ ■ ■ ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 17 ■ (35) (39) ■ ■ ■ ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 10 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 15 ■ (14) (31) ■ ■ ■ ■
 55.            pct. > 30 deltagere 0 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
41.    SØNDERSK., BROBY VESTERSK. OG TUEL SØ
42.     FELDSK.
43.     ALSTED SK.
44.     GRYDEBJERG SK.
45.     HØJBJERG SK.
46.    HORSEBØG SK.
47.     TOPSHØJ SK.
48.     VINSK., MØLLESK. OG NØRRESK. M.V.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VESTSJÆLLANDS  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 79 ■ (70) (65) ■ ■ ■ ■
   57.          Sad stille 20 ■ (17) (26) ■ ■ ■ ■
   58.          Gik en tur 63 ■ (77) (61) ■ ■ ■ ■
   59.          Kørte en tur 2 ■ (7) (2) ■ ■ ■ ■
   60.          Motionerede 4 ■ (28) (8) ■ ■ ■ ■
   61.          Luftede hund 19 ■ (29) (11) ■ ■ ■ ■
   62.          Studerede naturen 19 ■ (32) (21) ■ ■ ■ ■
   63.          Var ude at ride 2 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
   64.          Var på jagt 2 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
   65.          Var ude at fiske 11 ■ (0) (7) ■ ■ ■ ■
   66.          Var på arbejde 6 ■ (3) (0) ■ ■ ■ ■
   67.          Var ved stranden 11 ■ (0) (5) ■ ■ ■ ■
   68.          Andet 40 ■ (0) (18) ■ ■ ■ ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 50/19 ■ (28/0) (59/15) ■ ■ ■ ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 14/14 ■ (0/0) (0/0) ■ ■ ■ ■
   71.          Afmærkede ruter 14/5 ■ (44/29) (16/12) ■ ■ ■ ■
   72.          Borde, bænke 86/19 ■ (56/14) (53/35) ■ ■ ■ ■
   73.          Affaldsstativer 24/11 ■ (28/0) (72/34) ■ ■ ■ ■
   74.          Toiletter 5/0 ■ (0/0) (29/5) ■ ■ ■ ■
   75.          Bål- og grillpladser 20/9 ■ (0/0) (3/0) ■ ■ ■ ■
   76.          Primitive overnatningspladser 16/14 ■ (0/0) (4/4) ■ ■ ■ ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn 0/0 ■ (15/0) (2/0) ■ ■ ■ ■
   78.          Iskiosk 5/5 ■ (0/0) (0/0) ■ ■ ■ ■
   79.          Andet 9/0 ■ (0/0) (2/2) ■ ■ ■ ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 14/60/3/23 ■ (11/80/0/9) (21/63/0/16) ■ ■ ■ ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 11/58/0/30 ■ (0/70/0/30) (42/0/0/58) ■ ■ ■ ■
   82.          Afmærkede ruter 3/39/4/55 ■ (29/51/0/20) (27/54/0/19) ■ ■ ■ ■
   83.          Borde, bænke 34/61/0/5 ■ (8/92/0/0) (6/94/0/0) ■ ■ ■ ■
   84.          Affaldsstativer 53/28/0/20 ■ (8/83/0/8) (34/66/0/0) ■ ■ ■ ■
   85.          Toiletter 27/7/0/66 ■ (51/31/0/19) (44/43/0/14) ■ ■ ■ ■
   86.          Bål- og grillpladser 8/29/0/63 ■ (0/62/0/38) (54/6/0/40) ■ ■ ■ ■
   87.          Primitive overnatningspladser 25/11/0/64 ■ (0/62/0/38) (49/26/0/25) ■ ■ ■ ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn 16/10/0/75 ■ (0/62/0/38) (68/6/0/26) ■ ■ ■ ■
   89.          Andet 71/29/0/0 ■ (0/100/0/0) (100/0/0/0) ■ ■ ■ ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 29/24/26/21/0 ■ (35/34/31/0/0) (12/22/10/44/12) ■ ■ ■ ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 9 ■ (0) (4) ■ ■ ■ ■
   92.          Moderat overfyldt 3 ■ (0) (4) ■ ■ ■ ■
   93.          Ekstremt overfyldt 0 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 14/42 ■ (13/63) (0/71) ■ ■ ■ ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 2/7/2/1/0 ■ (0/10/3/0/0) ■ ■ ■ ■ ■
   96.  Generet af andre gæster, % 3 ■ (17) (0) ■ ■ ■ ■
   97.          For mange 0 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
   98.          Støj 0 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
   99.          Manglende hensyn 3 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
 100.          Andet 0 ■ (17) (0) ■ ■ ■ ■
 101.          Løse hunde 0 ■ (6) (0) ■ ■ ■ ■
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
 103.          Motorkøretøjer 0 ■ (0) (0) ■ ■ ■ ■
 104.          Andre 3 ■ (10) (0) ■ ■ ■ ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 29 ■ (21) (17) ■ ■ ■ ■
 106.          pct. <= 10 minutter 37 ■ . . ■ ■ ■ ■
 107.          pct. >= ¾ time 19 ■ . . ■ ■ ■ ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km 23 ■ (15) (16) ■ ■ ■ ■
 109.          pct. = 0 km 0.0 ■ . . ■ ■ ■ ■
 110.          pct. = 1-3 km 6 ■ . . ■ ■ ■ ■
 111.          pct. = 4-9 km 39 ■ . . ■ ■ ■ ■
 112.          pct.  = 10-15 km 25 ■ . . ■ ■ ■ ■
 113.          pct. = 16-25 km 8 ■ . . ■ ■ ■ ■
 114.          pct. > 25 km 23 ■ . . ■ ■ ■ ■
 115.          gns. for > 25 km . ■ . . ■ ■ ■ ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (77) (9) (27) (40) (4) (5) (14) (22)
 117.          heraf i bil, % (68) (48) (38) (35) (48) (48) (48) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (7) (18) (10) (22) (10) (8) (19) (4)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 74 2 22 50 1 0 5 4
 120.          heraf i bil, % 62 (42) (30) (29) (42) (42) (42) (42)
 121.          i alt pr. ha 70 46 83 279 22 0 71 (7)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 34 3 16 30 1 0 7 5
 123.          heraf i bil, % 68 (48) (38) (35) (48) (48) (48) (48)
 124.          i alt pr. ha 32 68 60 169 33 1 107 (10)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VESTSJÆLLANDS  AMT
49 50 51 52 53
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 591-597 598-601 602-606 607-610 635-642
   2.    Areal, ha 925 126 151 40 116
   3.    Tælledækning, % 95 100 100 95 100
   4.    Arealandel, % 55 100 100 100 90
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 334 40 641 222 482
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 58 17 217 62 84
   8.            pr. ha (36) 32 425 557 415
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 43 9 148 38 68
 10.            ved registrering nr. 20 9 17 11 10
 11.            pr. 100 ha (5) 7 98 95 59
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 (0) 6 2 1
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 209/36 26/0 227/35 137/40 305/105
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 50/67 (65/■) 52/43 40/40 50/45
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 76 (76) 81 71 67
 16.    Pct. Feriegæster 5 (0) 49 19 6
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 (0) 0 4 12
 18.            Anden overnatningsform 2 (0) 48 47 10
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/2/0 (0/0/0/0) 2/38/5/0 14/32/3/0 0/1/0/8
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 7/1 (19/1) 4/2 8/3 15/6
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 78 (41) 74 76 49
 22.            Venner, bekendte, andre personer 13 (0) 19 12 33
 23.            Folder, brochure, kort 1 (0) 1 0 5
 24.            Andet 7 (59) 6 13 13
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 45 (1) 1 1 4
 26.            Staten 9 (0) 22 39 48
 27.            Amt, kommune, stiftelse 28 (76) 64 37 15
 28.            Ved ikke 18 (22) 13 22 33
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 97/93 (99/99) 20/0 33/5 87/29
 30.            Strand, kyst 1/0 (0/0) 100/98 93/83 66/25
 31.            Mark 8/0 (16/0) 1/0 6/0 30/0
 32.            Eng, mose 6/0 (0/0) 8/0 3/0 49/4
 33.            Sø, vandløb 38/6 (7/0) 2/0 0/0 65/35
 34.            Hede, overdrev 0/0 (0/0) 5/0 2/0 3/0
 35.            Fortidsminde 6/0 (0/0) 3/0 0/0 29/2
 36.            Andet 0/0 (1/1) 2/1 14/12 28/5
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 17/28 (12/14) 24/20 29/25 5/20
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 1.9 (2.2) 3.7 3.3 3.7
 39.            pct. <= ½ time 8 . 4 13 2
 40.            pct. >= 5 timer 4 . 24 15 16
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.6 (2.0) 0.2 0.4 0.9
 42.            Strand, kyst 0.0 (0.0) 3.3 2.6 0.9
 43.            Mark 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.2
 44.            Eng, mose 0.1 (0.0) 0.0 0.0 0.2
 45.            Sø, vandløb 0.2 (0.0) 0.0 0.0 1.1
 46.            Hede, overdrev 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0
 47.            Fortidsminde 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.1
 48.            Andet 0.0 (0.0) 0.1 0.2 0.4
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.1 (1.9) 2.9 2.6 3.8
 50.            pct. = 1 person 19 . 4 8 7
 51.            pct. >= 4 personer 29 . 50 47 66
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 23 (13) 62 32 23
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 10 (22) 9 8 41
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 21 (6) 8 18 61
 55.            pct. > 30 deltagere 3 (0) 0 0 23
49.     SLAGELSE LYSTSK. M.V.
50.     NEDERSK. OG DYREHAVEN
51.    KOREVLEN M.V.
52.     KLINT M.V.
53.     KONGSKILDE OG SUSERUP SK. M.V
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VESTSJÆLLANDS  AMT
49 50 51 52 53
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 65 (90) 44 69 65
   57.          Sad stille 10 (18) 34 13 43
   58.          Gik en tur 74 (68) 32 45 77
   59.          Kørte en tur 9 (0) 5 7 6
   60.          Motionerede 17 (0) 6 3 24
   61.          Luftede hund 16 (36) 8 24 5
   62.          Studerede naturen 22 (15) 12 22 29
   63.          Var ude at ride 0 (0) 0 0 0
   64.          Var på jagt 1 (0) 0 0 0
   65.          Var ude at fiske 0 (0) 0 18 1
   66.          Var på arbejde 0 (12) 0 0 31
   67.          Var ved stranden 2 (0) 94 36 40
   68.          Andet 13 (4) 16 27 18
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 61/3 (47/12) 58/11 67/32 69/41
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 1/0 (0/0) 24/11 10/6 62/37
   71.          Afmærkede ruter 27/3 (30/8) 8/3 14/7 67/43
   72.          Borde, bænke 64/15 (75/20) 58/17 31/21 89/56
   73.          Affaldsstativer 62/23 (26/0) 86/40 38/24 82/62
   74.          Toiletter 39/12 (0/0) 76/32 10/0 65/48
   75.          Bål- og grillpladser 3/0 (24/0) 1/0 0/0 36/10
   76.          Primitive overnatningspladser 1/0 (10/0) 0/0 0/0 26/11
   77.          Fugle-, udsigtstårn 12/1 (0/0) 8/3 6/4 6/4
   78.          Iskiosk 5/0 (0/0) 71/38 14/0 43/37
   79.          Andet 5/1 (33/15) 9/5 8/4 7/5
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 31/59/0/10 (36/48/0/16) 10/67/0/23 18/77/0/4 5/87/2/7
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 46/15/0/39 (56/14/0/31) 7/46/0/47 19/54/0/27 8/67/0/25
   82.          Afmærkede ruter 39/57/0/4 (74/20/0/6) 8/23/0/69 7/49/0/44 3/89/1/7
   83.          Borde, bænke 35/63/0/2 (27/73/0/0) 20/69/0/11 65/31/1/2 26/68/1/5
   84.          Affaldsstativer 47/49/0/4 (66/34/0/0) 33/61/0/6 68/28/0/4 15/74/1/9
   85.          Toiletter 22/65/0/12 (67/0/0/33) 13/77/0/10 68/22/0/11 17/71/1/11
   86.          Bål- og grillpladser 27/21/1/51 (39/34/0/27) 19/17/0/64 28/27/0/45 10/61/1/27
   87.          Primitive overnatningspladser 41/18/0/41 (35/18/0/47) 12/17/0/71 14/30/0/56 8/50/1/41
   88.          Fugle-, udsigtstårn 36/20/0/45 (55/0/0/45) 8/24/0/68 24/31/0/44 24/20/0/56
   89.          Andet 86/14/0/0 (33/67/0/0) 94/6/0/0 10/90/0/0 55/45/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 4/28/30/27/12 (11/66/7/17/0) 0/3/5/21/72 3/17/14/30/36 3/9/17/54/18
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 12 (8) 58 15 18
   92.          Moderat overfyldt 1 (0) 8 4 5
   93.          Ekstremt overfyldt 0 (0) 1 2 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 20/54 (7/47) 20/57 15/52 20/71
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/2/5/9/2 (7/0/0/0/0) 0/0/2/3/14 3/2/5/3/1 1/5/5/8/1
   96.  Generet af andre gæster, % 1 (0) 12 6 2
   97.          For mange 0 (0) 1 0 1
   98.          Støj 0 (0) 1 0 0
   99.          Manglende hensyn 0 (0) 0 2 0
 100.          Andet 1 (0) 10 3 1
 101.          Løse hunde 1 (0) 7 0 0
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 (0) 0 0 0
 103.          Motorkøretøjer 0 (0) 0 2 0
 104.          Andre 0 (0) 5 3 1
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 20 (14) 29 39 34
 106.          pct. <= 10 minutter 57 . 46 28 13
 107.          pct. >= ¾ time 8 . 25 37 27
 108.  Transportafstand, gns. antal km 13 (9) 34 36 30
 109.          pct. = 0 km 0.0 . 0.0 0.4 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 29 . 24 18 3
 111.          pct. = 4-9 km 41 . 19 12 12
 112.          pct.  = 10-15 km 17 . 19 20 18
 113.          pct. = 16-25 km 6 . 5 14 9
 114.          pct. > 25 km 7 . 33 36 58
 115.          gns. for > 25 km . . 89 85 43
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (153) (40) 1664 (206) (266)
 117.          heraf i bil, % (53) (37) 19 (46) (56)
 118.          i alt pr. 100 ha (17) (32) 1102 (515) (229)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 84 17 341 72 111
 120.          heraf i bil, % 46 (30) 22 40 48
 121.          i alt pr. ha (91) 138 2257 1806 961
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 98 16 595 87 223
 123.          heraf i bil, % 53 (37) 25 46 56
 124.          i alt pr. ha (106) 125 3938 2181 1918
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Skov/naturområdernes anvendelse i STORSTRØMS AMT
1.    HARRESTED SK.
2.     BROKSØ SK.
3.     HOVED OG MELLEMSK.
4.     OVSTRUP OG HANNENOV SK.
5.     SDR. KOHAVE
6.     BANGSEBRO SK.
7.     HALSKOV VÆNGE
8.     ULSLEV STRAND
9.    BØTØ NOR
10.     ULVSHALE
11.     LISELUND PARK OG KRAGESK. M.V.
12.     KLINTESKOVEN
13.     BUSENE HAVE
14.     HESTEKOBBEL
15.     FREJLEV SK.
16.     TOREBY OG HAMBORGSK.
17.    FRUENS PLANTAGE
18.     HØJSTRUP SK.
19.     VESTERSK. OG DYREHAVEN
20.     GL. OG NY STRANDSKOV
21.     VEMMETOFTESTRAND CAMPING
22.     STUBBERUP SK.
23.     BOESDAL KALKBRUD
24.     STEVNS NATUR CENTER
25.     HOLTUG KALKBRUD




 STORSTRØMS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 580 611-619 620-626 627-629 630 631 632 633
   2.    Areal, ha 149 257 838 617 68 91 27 ■
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 25 100 60 100 100 100 100 ■
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 17 17 17 17
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 8 5 271 78 7 5 31 27
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 4 3 45 11 4 4 13 8
   8.            pr. ha (5) 2 (32) 13 10 6 118 ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 3 2 34 12 2 20 16 3
 10.            ved registrering nr. 15 14 18 20 5 10 12 16
 11.            pr. 100 ha (2) 1 (4) 2 3 22 60 ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ ■ 13 2 ■ ■ (18) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 7/1 4/1 167/32 50/10 3/0 5/20 18/30 14/4
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ ■ 58/63 64/60 ■ ■/25 (61/57) (64/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ ■ 85 89 ■ ■ (86) (84)
 16.    Pct. Feriegæster ■ ■ 11 0 ■ ■ (0) (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ ■ 0 0 ■ ■ (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform ■ ■ 8 4 ■ ■ (0) (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ ■ 3/3/1/0 0/2/0/2 ■ ■ (0/0/0/0) (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ ■ 4/2 6/3 ■ ■ (31/5) (0/2)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ ■ 68 86 ■ ■ (12) (85)
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ ■ 10 8 ■ ■ (44) (0)
 23.            Folder, brochure, kort ■ ■ 2 0 ■ ■ (0) (0)
 24.            Andet ■ ■ 20 6 ■ ■ (44) (15)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ ■ 38 0 ■ ■ (0) (5)
 26.            Staten ■ ■ 12 82 ■ ■ (39) (10)
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ ■ 37 14 ■ ■ (14) (80)
 28.            Ved ikke ■ ■ 14 5 ■ ■ (47) (5)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ ■ 66/21 100/77 ■ ■ (58/33) (15/0)
 30.            Strand, kyst ■ ■ 95/78 2/0 ■ ■ (0/0) (100/100)
 31.            Mark ■ ■ 0/0 5/0 ■ ■ (0/0) (15/0)
 32.            Eng, mose ■ ■ 3/1 34/23 ■ ■ (0/0) (0/0)
 33.            Sø, vandløb ■ ■ 2/0 9/0 ■ ■ (0/0) (0/0)
 34.            Hede, overdrev ■ ■ 0/0 2/0 ■ ■ (0/0) (0/0)
 35.            Fortidsminde ■ ■ 6/0 27/0 ■ ■ (87/67) (0/0)
 36.            Andet ■ ■ 9/0 0/0 ■ ■ (0/0) (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ ■ 36/17 16/65 ■ ■ (33/29) (70/10)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ ■ 2.6 1.9 ■ ■ (2.5) (2.9)
 39.            pct. <= ½ time ■ ■ 3 2 ■ ■ . .
 40.            pct. >= 5 timer ■ ■ 6 3 ■ ■ . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ ■ 0.7 1.5 ■ ■ (1.1) (0.1)
 42.            Strand, kyst ■ ■ 1.8 0.0 ■ ■ (0.0) (2.8)
 43.            Mark ■ ■ 0.0 0.0 ■ ■ (0.0) (0.0)
 44.            Eng, mose ■ ■ 0.0 0.2 ■ ■ (0.0) (0.0)
 45.            Sø, vandløb ■ ■ 0.0 0.0 ■ ■ (0.0) (0.0)
 46.            Hede, overdrev ■ ■ 0.0 0.0 ■ ■ (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde ■ ■ 0.0 0.1 ■ ■ (1.4) (0.0)
 48.            Andet ■ ■ 0.1 0.0 ■ ■ (0.0) (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ ■ 2.7 2.6 ■ ■ (3.4) (1.9)
 50.            pct. = 1 person ■ ■ 4 12 ■ ■ . .
 51.            pct. >= 4 personer ■ ■ 38 44 ■ ■ . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ ■ 32 10 ■ ■ (46) (25)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ ■ 9 19 ■ ■ (0) (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ ■ 30 31 ■ ■ (66) (0)
 55.            pct. > 30 deltagere ■ ■ 14 0 ■ ■ (0) (0)
1.    HARRESTED SK.
2.     BROKSØ SK.
3.     HOVED OG MELLEMSK.
4.     OVSTRUP OG HANNENOV SK.
5.     SDR. KOHAVE
6.     BANGSEBRO SK.
7.     HALSKOV VÆNGE
8.     ULSLEV STRAND
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 STORSTRØMS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ ■ 70 72 ■ ■ (78) (50)
   57.          Sad stille ■ ■ 23 23 ■ ■ (35) (3)
   58.          Gik en tur ■ ■ 53 74 ■ ■ (73) (70)
   59.          Kørte en tur ■ ■ 8 2 ■ ■ (3) (0)
   60.          Motionerede ■ ■ 9 6 ■ ■ (3) (0)
   61.          Luftede hund ■ ■ 16 20 ■ ■ (3) (15)
   62.          Studerede naturen ■ ■ 12 11 ■ ■ (54) (10)
   63.          Var ude at ride ■ ■ 0 0 ■ ■ (9) (0)
   64.          Var på jagt ■ ■ 2 0 ■ ■ (0) (0)
   65.          Var ude at fiske ■ ■ 5 0 ■ ■ (0) (30)
   66.          Var på arbejde ■ ■ 4 2 ■ ■ (0) (0)
   67.          Var ved stranden ■ ■ 76 2 ■ ■ (0) (55)
   68.          Andet ■ ■ 10 25 ■ ■ (69) (0)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ ■ 51/10 78/34 ■ ■ (57/35) (55/0)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ 5/4 18/17 ■ ■ (78/43) (0/0)
   71.          Afmærkede ruter ■ ■ 37/8 74/32 ■ ■ (62/35) (5/0)
   72.          Borde, bænke ■ ■ 46/14 81/39 ■ ■ (97/77) (87/30)
   73.          Affaldsstativer ■ ■ 64/27 72/34 ■ ■ (97/77) (57/0)
   74.          Toiletter ■ ■ 34/3 19/19 ■ ■ (95/63) (55/0)
   75.          Bål- og grillpladser ■ ■ 4/0 7/0 ■ ■ (0/0) (8/0)
   76.          Primitive overnatningspladser ■ ■ 3/0 3/0 ■ ■ (0/0) (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ 1/0 17/0 ■ ■ (0/0) (0/0)
   78.          Iskiosk ■ ■ 10/1 0/0 ■ ■ (0/0) (15/0)
   79.          Andet ■ ■ 12/7 6/1 ■ ■ (18/3) (15/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ ■ 17/74/0/9 5/78/5/13 ■ ■ (32/68/0/0) (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ 29/37/0/34 11/63/0/26 ■ ■ (0/100/0/0) (0/100/0/0)
   82.          Afmærkede ruter ■ ■ 9/72/0/19 15/60/10/15 ■ ■ (0/43/0/57) (0/100/0/0)
   83.          Borde, bænke ■ ■ 52/44/0/4 6/89/5/0 ■ ■ (0/100/0/0) (11/89/0/0)
   84.          Affaldsstativer ■ ■ 55/40/0/6 37/42/5/15 ■ ■ (0/100/0/0) (42/58/0/0)
   85.          Toiletter ■ ■ 43/52/0/5 58/10/0/32 ■ ■ (0/100/0/0) (16/52/0/31)
   86.          Bål- og grillpladser ■ ■ 40/25/0/35 2/52/0/46 ■ ■ (47/0/0/53) (50/50/0/0)
   87.          Primitive overnatningspladser ■ ■ 20/38/0/42 33/15/0/51 ■ ■ (50/0/0/50) (50/50/0/0)
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ 32/24/0/44 41/10/0/49 ■ ■ (50/0/0/50) (50/50/0/0)
   89.          Andet ■ ■ 65/35/0/0 100/0/0/0 ■ ■ (100/0/0/0) (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ ■ 5/25/23/37/10 15/37/15/29/5 ■ ■ (27/42/29/2/0) (16/0/29/56/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ ■ 2 3 ■ ■ (0) (0)
   92.          Moderat overfyldt ■ ■ 0 0 ■ ■ (0) (0)
   93.          Ekstremt overfyldt ■ ■ 0 0 ■ ■ (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ ■ 14/62 17/51 ■ ■ (23/74) (3/82)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ 0/3/2/5/3 4/3/8/2/0 ■ ■ (22/0/0/3/0) (0/0/3/5/0)
   96.  Generet af andre gæster, % ■ ■ 4 0 ■ ■ (0) (0)
   97.          For mange ■ ■ 0 0 ■ ■ (0) (0)
   98.          Støj ■ ■ 0 0 ■ ■ (0) (0)
   99.          Manglende hensyn ■ ■ 2 0 ■ ■ (0) (0)
 100.          Andet ■ ■ 1 0 ■ ■ (0) (0)
 101.          Løse hunde ■ ■ 1 0 ■ ■ (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ ■ 0 0 ■ ■ (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer ■ ■ 2 0 ■ ■ (0) (0)
 104.          Andre ■ ■ 0 0 ■ ■ (0) (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ ■ 31 45 ■ ■ (20) (25)
 106.          pct. <= 10 minutter ■ ■ 19 15 ■ ■ . .
 107.          pct. >= ¾ time ■ ■ 22 21 ■ ■ . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ ■ 25 22 ■ ■ (13) (29)
 109.          pct. = 0 km ■ ■ 0.0 0.0 ■ ■ . .
 110.          pct. = 1-3 km ■ ■ 7 3 ■ ■ . .
 111.          pct. = 4-9 km ■ ■ 17 32 ■ ■ . .
 112.          pct.  = 10-15 km ■ ■ 34 25 ■ ■ . .
 113.          pct. = 16-25 km ■ ■ 17 18 ■ ■ . .
 114.          pct. > 25 km ■ ■ 26 23 ■ ■ . .
 115.          gns. for > 25 km ■ ■ 62 . ■ ■ . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (14) (9) (130) (33) (7) (95) (76) (14)
 117.          heraf i bil, % (48) (48) (73) (77) (48) (48) (58) (33)
 118.          i alt pr. 100 ha (9) (3) (15) (5) (10) (104) (283) ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 2 1 51 16 2 1 10 11
 120.          heraf i bil, % (42) (42) 68 72 (42) (42) (51) (26)
 121.          i alt pr. ha (13) 5 (61) 26 26 16 354 ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 3 2 84 23 3 2 16 13
 123.          heraf i bil, % (48) (48) 73 77 (48) (48) (58) (33)
 124.          i alt pr. ha (20) 8 (100) 37 39 23 576 ■
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 STORSTRØMS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 634 643-647 648-649 650-654 655 657-659 660-664 665-671
656
672-679
   2.    Areal, ha ■ 203 82 857 7 72 231 583
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % ■ 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 17 22 22 20 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 301 267 246 2518 45 8 31 134
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 85 40 53 691 22 4 8 20
   8.            pr. ha ■ 131 299 294 696 12 13 23
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 60 26 49 372 13 2 4 20
 10.            ved registrering nr. 18 10 10 17 22 12 2 3
 11.            pr. 100 ha ■ 13 59 43 200 3 2 3
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 17 23 30 (37) (18) ■ (5) 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 148/23 163/42 151/0 840/83 15/0 5/2 18/1 86/10
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 61/57 56/60 46/■ (28/30) (80/■) ■ (67/■) 67/90
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 87 78 85 (73) (91) ■ (44) 86
 16.    Pct. Feriegæster 21 44 62 (77) (19) ■ (0) 13
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 5 3 (2) (0) ■ (17) 0
 18.            Anden overnatningsform 33 39 47 (80) (20) ■ (0) 4
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 11/17/4/0 2/24/1/9 3/16/11/9 (45/15/0/16) (17/0/3/0) ■ (0/0/0/0) 0/0/2/2
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 3/2 6/2 13/6 (7/6) (0/5) ■ (0/1) 3/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 81 75 68 (86) (74) ■ (100) 74
 22.            Venner, bekendte, andre personer 4 1 11 (5) (10) ■ (0) 4
 23.            Folder, brochure, kort 2 1 0 (0) (0) ■ (0) 0
 24.            Andet 12 24 21 (8) (16) ■ (0) 21
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 30 2 14 (15) (5) ■ (100) 44
 26.            Staten 25 70 54 (58) (82) ■ (0) 13
 27.            Amt, kommune, stiftelse 36 24 9 (14) (3) ■ (0) 24
 28.            Ved ikke 10 4 23 (14) (10) ■ (0) 18
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 67/28 81/30 82/32 (95/37) (83/14) ■ (100/63) 89/85
 30.            Strand, kyst 93/72 81/58 73/26 (52/51) (100/45) ■ (75/37) 17/0
 31.            Mark 1/0 8/0 12/0 (11/0) (12/0) ■ (0/0) 0/0
 32.            Eng, mose 1/0 27/2 4/2 (3/0) (35/0) ■ (8/0) 19/1
 33.            Sø, vandløb 6/0 5/0 25/4 (2/0) (0/0) ■ (0/0) 5/1
 34.            Hede, overdrev 2/0 23/1 3/1 (24/1) (0/0) ■ (0/0) 0/0
 35.            Fortidsminde 2/0 12/3 21/1 (2/0) (32/41) ■ (19/0) 4/0
 36.            Andet 5/0 13/5 38/34 (16/10) (11/0) ■ (0/0) 19/12
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 19/23 24/36 17/34 (29/22) (49/51) ■ (50/37) 9/19
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 3.0 3.3 3.2 (3.3) (3.4) ■ (3.9) 2.2
 39.            pct. <= ½ time 3 4 5 (0) . ■ . 8
 40.            pct. >= 5 timer 17 22 16 (12) . ■ . 3
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 0.9 1.1 1.1 (1.4) (1.0) ■ (1.3) 1.5
 42.            Strand, kyst 2.1 1.5 1.1 (1.0) (1.7) ■ (2.4) 0.1
 43.            Mark 0.0 0.1 0.1 (0.1) (0.1) ■ (0.0) 0.0
 44.            Eng, mose 0.0 0.2 0.1 (0.0) (0.2) ■ (0.1) 0.1
 45.            Sø, vandløb 0.0 0.0 0.2 (0.0) (0.0) ■ (0.0) 0.0
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.1 0.1 (0.4) (0.0) ■ (0.0) 0.0
 47.            Fortidsminde 0.0 0.1 0.1 (0.0) (0.4) ■ (0.1) 0.0
 48.            Andet 0.0 0.2 0.6 (0.4) (0.0) ■ (0.0) 0.4
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.4 2.4 2.6 (3.2) (3.0) ■ (1.5) 2.2
 50.            pct. = 1 person 6 12 5 (2) . ■ . 13
 51.            pct. >= 4 personer 29 44 38 (45) . ■ . 26
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 25 28 25 (41) (4) ■ (33) 31
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 7 7 4 (4) (9) ■ (0) 3
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 13 18 26 (20) (60) ■ (0) 35
 55.            pct. > 30 deltagere 1 0 0 (9) (0) ■ (0) 0
   9.    BØTØ NOR
10.     ULVSHALE
11.     LISELUND PARK OG KRAGESK. M.V.
12.     KLINTESKOVEN
13.     BUSENE HAVE
14.     HESTEKOBBEL
15.     FREJLEV SK.
16.     TOREBY OG HAMBORGSK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 STORSTRØMS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 70 71 93 (84) (87) ■ (50) 77
   57.          Sad stille 13 17 34 (50) (16) ■ (0) 25
   58.          Gik en tur 60 64 77 (53) (84) ■ (35) 63
   59.          Kørte en tur 3 12 18 (10) (17) ■ (0) 2
   60.          Motionerede 8 8 5 (12) (0) ■ (0) 13
   61.          Luftede hund 16 10 7 (32) (21) ■ (0) 26
   62.          Studerede naturen 20 50 36 (43) (22) ■ (8) 23
   63.          Var ude at ride 0 0 0 (5) (0) ■ (0) 0
   64.          Var på jagt 0 0 0 (0) (0) ■ (17) 1
   65.          Var ude at fiske 0 2 4 (1) (8) ■ (14) 0
   66.          Var på arbejde 0 4 1 (9) (0) ■ (16) 3
   67.          Var ved stranden 83 59 50 (41) (82) ■ (14) 8
   68.          Andet 5 23 28 (7) (57) ■ (17) 17
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 91/17 78/38 78/38 (82/31) (62/58) ■ (69/0) 22/0
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 7/1 29/18 42/28 (55/30) (11/11) ■ (0/0) 1/0
   71.          Afmærkede ruter 11/1 51/25 68/38 (89/38) (28/11) ■ (45/14) 43/11
   72.          Borde, bænke 50/10 56/17 75/39 (80/45) (11/11) ■ (45/0) 59/22
   73.          Affaldsstativer 75/33 61/23 74/53 (75/34) (74/11) ■ (0/0) 4/3
   74.          Toiletter 71/19 42/16 73/45 (70/38) (11/0) ■ (0/0) 2/0
   75.          Bål- og grillpladser 4/0 11/0 11/5 (6/0) (0/0) ■ (0/0) 40/0
   76.          Primitive overnatningspladser 0/0 9/0 9/3 (3/1) (0/0) ■ (0/0) 16/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 13/3 38/24 10/2 (15/9) (16/0) ■ (0/0) 7/1
   78.          Iskiosk 53/9 15/9 73/40 (50/32) (11/11) ■ (0/0) 0/0
   79.          Andet 1/0 7/2 13/9 (11/9) (9/0) ■ (0/0) 10/5
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 5/94/0/1 15/81/0/4 22/76/1/1 (6/94/0/1) (0/79/0/21) ■ (100/0/0/0) 23/48/0/28
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 24/25/0/51 28/58/0/13 21/65/0/14 (14/80/1/5) (0/41/0/59) ■ (57/0/0/43) 24/29/0/46
   82.          Afmærkede ruter 23/37/0/40 7/77/3/12 10/68/0/22 (1/92/0/6) (0/46/0/54) ■ (100/0/0/0) 4/55/2/39
   83.          Borde, bænke 43/55/0/2 28/59/1/12 16/84/0/0 (9/82/1/8) (49/0/0/51) ■ (19/43/0/38) 38/41/2/19
   84.          Affaldsstativer 20/78/1/1 45/48/0/7 15/83/0/1 (12/48/0/40) (12/70/0/18) ■ (19/0/0/81) 56/20/0/23
   85.          Toiletter 19/74/0/7 33/50/0/17 12/82/0/6 (11/47/1/41) (49/0/0/51) ■ (19/0/0/81) 31/24/0/45
   86.          Bål- og grillpladser 32/14/0/55 7/43/0/51 2/16/3/78 (16/12/0/72) (15/0/0/85) ■ (53/0/0/47) 30/44/3/24
   87.          Primitive overnatningspladser 27/13/0/59 14/40/0/46 15/10/0/75 (20/9/0/71) (15/0/0/85) ■ (53/0/0/47) 46/26/0/28
   88.          Fugle-, udsigtstårn 15/33/2/50 10/62/7/21 18/16/0/66 (7/26/0/66) (15/0/0/85) ■ (53/0/0/47) 26/29/0/46
   89.          Andet 16/84/0/0 47/53/0/0 21/47/32/0 (17/77/6/0) (./././.) ■ (100/0/0/0) 15/85/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 4/9/7/35/45 11/27/29/17/16 1/5/23/30/42 (10/10/12/25/43) (36/13/32/11/8) ■ (58/19/23/0/0) 11/40/24/22/2
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 19 17 26 (17) (0) ■ (19) 9
   92.          Moderat overfyldt 7 12 4 (1) (0) ■ (0) 0
   93.          Ekstremt overfyldt 1 5 0 (0) (0) ■ (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 9/62 22/51 16/68 (3/83) (37/51) ■ (23/60) 12/54
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 2/0/1/3/2 1/5/4/6/2 1/0/1/6/6 (0/0/1/0/2) (4/32/0/0/0) ■ (14/0/9/0/0) 1/1/3/11/0
   96.  Generet af andre gæster, % 5 12 5 (1) (8) ■ (0) 0
   97.          For mange 0 0 0 (0) (0) ■ (0) 0
   98.          Støj 0 1 0 (0) (0) ■ (0) 0
   99.          Manglende hensyn 0 0 0 (0) (0) ■ (0) 0
 100.          Andet 5 6 4 (1) (8) ■ (0) 0
 101.          Løse hunde 0 4 3 (0) (0) ■ (0) 0
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 0 (0) (0) ■ (0) 0
 103.          Motorkøretøjer 0 2 0 (1) (8) ■ (0) 0
 104.          Andre 5 1 2 (0) (0) ■ (0) 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 35 31 57 (58) (30) ■ (18) 19
 106.          pct. <= 10 minutter 30 34 11 (28) . ■ . 46
 107.          pct. >= ¾ time 28 20 45 (57) . ■ . 9
 108.  Transportafstand, gns. antal km 33 24 58 (80) (28) ■ (15) 15
 109.          pct. = 0 km 0.0 2.9 3.8 (6.9) . ■ . 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 14 5 3 (14) . ■ . 18
 111.          pct. = 4-9 km 19 36 6 (4) . ■ . 51
 112.          pct.  = 10-15 km 13 20 11 (7) . ■ . 19
 113.          pct. = 16-25 km 22 14 11 (2) . ■ . 7
 114.          pct. > 25 km 32 23 65 (66) . ■ . 5
 115.          gns. for > 25 km 77 70 83 119 . ■ . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (220) (234) (609) (1781) (207) (9) (5) (76)
 117.          heraf i bil, % (60) (23) (21) (43) (23) (48) (47) (59)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ (115) (742) (208) (2950) (13) (2) (13)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 52 121 140 653 30 2 3 32
 120.          heraf i bil, % 54 19 19 (41) (18) (42) (39) 52
 121.          i alt pr. ha ■ 595 1710 762 4252 31 13 55
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 104 218 259 1353 53 3 4 44
 123.          heraf i bil, % 60 23 21 (43) (23) (48) (47) 59
 124.          i alt pr. ha ■ 1074 3159 1579 7612 46 19 75
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 STORSTRØMS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 680-683 684-686 687-691 692-699 700 701-704 705-707 708
   2.    Areal, ha 54 58 379 596 ■ 223 19 ■
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 ■ 100 100 ■
   5.    Antal registreringer 21 22 21 22 20 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 83 118 31 458 1715 18 101 64
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 25 14 9 112 549 9 19 22
   8.            pr. ha 154 205 8 77 ■ 8 540 ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 9 12 5 84 284 4 8 9
 10.            ved registrering nr. 20 20 10 17 11 9 20 18
 11.            pr. 100 ha 17 21 1 14 ■ 2 43 ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (5) 0 (0) 3 (5) (0) 0 (3)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 49/8 74/11 18/5 314/37 685/163 14/0 57/4 41/6
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (37/■) 57/73 (61/■) 50/43 (38/39) (43/■) 51/■ (49/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (57) 77 (66) 80 (75) (78) 74 (80)
 16.    Pct. Feriegæster (0) 9 (0) 27 (59) (0) 4 (11)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 0 (0) 0 (9) (0) 4 (3)
 18.            Anden overnatningsform (9) 9 (14) 14 (83) (0) 2 (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) 0/0/9/0 (14/0/0/0) 4/0/6/2 (82/1/0/0) (0/0/0/0) 0/0/2/0 (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (18/3) 9/2 (35/3) 6/3 (13/3) (0/1) 45/5 (18/6)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (78) 66 (28) 79 (73) (100) 31 (75)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) 11 (0) 5 (15) (0) 11 (0)
 23.            Folder, brochure, kort (0) 0 (0) 2 (2) (0) 0 (0)
 24.            Andet (22) 23 (72) 15 (10) (0) 58 (25)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (2) 34 (42) 34 (37) (56) 7 (0)
 26.            Staten (11) 3 (0) 5 (9) (0) 42 (28)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (45) 50 (58) 49 (43) (22) 52 (62)
 28.            Ved ikke (41) 13 (0) 12 (11) (21) 0 (10)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (87/82) 95/36 (100/52) 62/21 (95/54) (100/85) 6/2 (0/0)
 30.            Strand, kyst (7/0) 92/64 (48/16) 92/75 (94/40) (15/15) 100/90 (91/73)
 31.            Mark (0/0) 5/0 (20/0) 3/0 (10/0) (0/0) 2/0 (20/13)
 32.            Eng, mose (0/0) 0/0 (34/0) 5/2 (9/0) (0/0) 0/0 (12/0)
 33.            Sø, vandløb (0/0) 0/0 (14/0) 9/0 (10/0) (16/0) 7/0 (12/0)
 34.            Hede, overdrev (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (2/0) (0/0) 1/0 (0/0)
 35.            Fortidsminde (10/0) 0/0 (0/0) 1/0 (3/0) (0/0) 5/0 (0/0)
 36.            Andet (33/18) 10/0 (55/32) 2/2 (8/6) (0/0) 16/8 (15/14)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (9/40) 15/38 (23/41) 19/22 (13/35) (17/34) 66/17 (22/39)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (0.9) 2.4 (5.4) 2.8 (7.3) (2.1) 4.4 (4.8)
 39.            pct. <= ½ time . 2 . 2 (4) . 6 .
 40.            pct. >= 5 timer . 15 . 13 (56) . 44 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.7) 0.7 (2.2) 0.7 (2.7) (2.0) 0.2 (0.0)
 42.            Strand, kyst (0.0) 1.7 (0.4) 1.9 (3.0) (0.0) 3.9 (2.7)
 43.            Mark (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.1) (0.0) 0.0 (0.6)
 44.            Eng, mose (0.0) 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) (0.0) 0.0 (1.1)
 45.            Sø, vandløb (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.1) (0.1) 0.0 (0.1)
 46.            Hede, overdrev (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) 0.0 (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) 0.0 (0.0)
 48.            Andet (0.1) 0.0 (2.6) 0.1 (1.2) (0.0) 0.2 (0.4)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.9) 1.9 (2.2) 2.7 (2.7) (1.2) 2.1 (1.8)
 50.            pct. = 1 person . 17 . 6 (2) . 20 .
 51.            pct. >= 4 personer . 11 . 42 (41) . 40 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (33) 13 (14) 36 (37) (30) 9 (7)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) 7 (0) 15 (7) (0) 0 (7)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) 9 (41) 19 (28) (0) 45 (16)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 0 (0) 0 (5) (0) 8 (0)
17.    FRUENS PLANTAGE
18.     HØJSTRUP SK.
19.     VESTERSK. OG DYREHAVEN
20.     GL. OG NY STRANDSKOV
21.     VEMMETOFTESTRAND CAMPING
22.     STUBBERUP SK.
23.     BOESDAL KALKBRUD
24.     STEVNS NATUR CENTER
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 STORSTRØMS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (37) 75 (90) 56 (71) (69) 34 (54)
   57.          Sad stille (49) 11 (20) 16 (26) (25) 4 (24)
   58.          Gik en tur (35) 62 (84) 55 (78) (54) 31 (45)
   59.          Kørte en tur (39) 7 (20) 4 (13) (0) 4 (0)
   60.          Motionerede (0) 12 (22) 7 (10) (30) 7 (0)
   61.          Luftede hund (13) 33 (0) 16 (25) (0) 10 (0)
   62.          Studerede naturen (21) 37 (68) 21 (25) (25) 13 (49)
   63.          Var ude at ride (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0)
   64.          Var på jagt (0) 0 (0) 1 (0) (0) 3 (0)
   65.          Var ude at fiske (0) 22 (0) 1 (7) (0) 9 (4)
   66.          Var på arbejde (2) 0 (10) 0 (0) (16) 0 (0)
   67.          Var ved stranden (0) 61 (48) 77 (74) (0) 19 (11)
   68.          Andet (36) 13 (14) 17 (18) (9) 62 (61)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (67/2) 57/0 (80/51) 35/6 (46/13) (56/0) 32/13 (71/39)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) 5/0 (39/39) 4/4 (40/29) (0/0) 15/15 (38/25)
   71.          Afmærkede ruter (21/13) 32/11 (91/71) 32/7 (80/33) (56/21) 18/3 (5/0)
   72.          Borde, bænke (91/34) 12/9 (71/0) 17/5 (31/10) (35/22) 79/24 (53/19)
   73.          Affaldsstativer (70/43) 49/17 (71/39) 75/40 (49/24) (44/0) 61/22 (55/31)
   74.          Toiletter (80/46) 12/1 (39/39) 56/21 (46/17) (22/0) 19/12 (72/47)
   75.          Bål- og grillpladser (10/0) 19/0 (0/0) 7/0 (24/1) (0/0) 10/0 (38/10)
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 3/0 (0/0) 4/1 (7/1) (0/0) 5/0 (37/3)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) 15/0 (0/0) 11/2 (13/2) (42/0) 8/0 (81/71)
   78.          Iskiosk (81/48) 12/11 (39/39) 41/22 (41/17) (0/0) 5/0 (3/0)
   79.          Andet (18/0) 8/4 (0/0) 16/5 (6/3) (22/0) 9/0 (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (0/84/0/16) 60/39/0/2 (11/89/0/0) 31/49/0/20 (30/60/0/10) (26/74/0/0) 67/28/0/4 (0/87/2/11)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (51/11/0/38) 29/26/0/45 (29/53/0/18) 37/18/0/44 (14/76/0/11) (51/0/0/49) 71/10/0/20 (10/57/0/33)
   82.          Afmærkede ruter (33/48/0/19) 23/49/0/28 (11/89/0/0) 12/39/0/49 (18/71/1/10) (68/32/0/0) 67/4/0/29 (0/11/3/86)
   83.          Borde, bænke (24/76/0/0) 59/32/0/9 (37/35/0/28) 55/30/0/15 (62/26/2/10) (66/34/0/0) 55/45/0/0 (6/70/24/0)
   84.          Affaldsstativer (36/64/0/0) 70/26/0/4 (35/65/0/0) 24/70/0/6 (51/42/1/7) (34/66/0/0) 71/19/0/10 (5/59/3/33)
   85.          Toiletter (9/91/0/0) 41/23/0/36 (65/35/0/0) 42/52/0/6 (41/46/2/12) (100/0/0/0) 93/3/0/4 (13/85/3/0)
   86.          Bål- og grillpladser (0/37/0/63) 24/26/0/49 (67/0/0/33) 27/25/0/48 (27/30/1/42) (100/0/0/0) 73/3/0/25 (0/50/32/19)
   87.          Primitive overnatningspladser (0/0/0/100) 40/11/0/49 (67/0/0/33) 23/22/0/55 (23/25/0/52) (100/0/0/0) 73/0/0/27 (8/55/3/34)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (14/0/0/86) 32/25/0/43 (100/0/0/0) 31/23/0/46 (41/13/2/44) (51/49/0/0) 75/0/0/25 (0/98/2/0)
   89.          Andet (./././.) 0/100/0/0 (100/0/0/0) 72/28/0/0 (73/27/0/0) (./././.) 100/0/0/0 (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (3/22/45/31/0) 13/37/47/3/0 (0/57/30/13/0) 4/17/19/24/36 (4/13/21/35/27) (54/15/31/0/0) 4/32/27/37/0 (4/7/14/42/33)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (30) 2 (14) 24 (23) (0) 0 (44)
   92.          Moderat overfyldt (0) 0 (0) 4 (5) (0) 0 (21)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 (0) 0 (1) (0) 0 (2)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (32/45) 20/67 (49/42) 20/60 (13/57) (16/60) 14/71 (49/16)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (9/0/14/10/0) 2/11/8/0/0 (0/14/8/0/0) 2/1/4/5/5 (0/0/5/5/2) (0/0/0/16/0) 0/4/0/8/2 (2/4/42/2/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 17 (0) 2 (3) (0) 6 (25)
   97.          For mange (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (2)
   98.          Støj (0) 0 (0) 1 (0) (0) 0 (22)
   99.          Manglende hensyn (0) 0 (0) 0 (0) (0) 4 (0)
 100.          Andet (0) 17 (0) 1 (2) (0) 2 (0)
 101.          Løse hunde (0) 17 (0) 2 (1) (0) 2 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0)
 104.          Andre (0) 0 (0) 0 (1) (0) 4 (24)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (28) 23 (30) 33 (45) (14) 38 (62)
 106.          pct. <= 10 minutter . 42 . 26 (35) . 15 .
 107.          pct. >= ¾ time . 14 . 23 (48) . 41 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (27) 16 (32) 27 (41) (8) 40 (51)
 109.          pct. = 0 km . 1.0 . 0.9 (20.6) . 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km . 21 . 9 (1) . 5 .
 111.          pct. = 4-9 km . 36 . 23 (4) . 9 .
 112.          pct.  = 10-15 km . 17 . 24 (5) . 4 .
 113.          pct. = 16-25 km . 12 . 16 (3) . 7 .
 114.          pct. > 25 km . 14 . 27 (66) . 76 .
 115.          gns. for > 25 km . . . 71 59 . (50) .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (16) (54) (15) 346 756 (9) (18) (19)
 117.          heraf i bil, % (70) (41) (57) 63 (80) (48) (77) (78)
 118.          i alt pr. 100 ha (29) (93) (4) 58 ■ (4) (95) ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 24 31 4 140 201 4 8 5
 120.          heraf i bil, % (64) 34 (49) 35 (65) (40) 72 (73)
 121.          i alt pr. ha 443 531 9 234 ■ 16 441 ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 13 40 8 237 504 4 20 12
 123.          heraf i bil, % (70) 41 (57) 41 (68) (48) 77 (78)
 124.          i alt pr. ha 240 698 21 398 ■ 17 1062 ■
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 STORSTRØMS  AMT
25 26
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 709 710-711
   2.    Areal, ha 5 51
   3.    Tælledækning, % 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100
   5.    Antal registreringer 22 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 72 25
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 15 8
   8.            pr. ha 1416 49
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 9 4
 10.            ved registrering nr. 18 20
 11.            pr. 100 ha 177 8
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (10) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 45/8 16/4
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (53/■) (75/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (78) (94)
 16.    Pct. Feriegæster (18) (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform (17) (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/17/0) (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (28/4) (0/2)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (63) (76)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (26) (0)
 23.            Folder, brochure, kort (0) (0)
 24.            Andet (11) (24)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) (80)
 26.            Staten (39) (4)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (40) (6)
 28.            Ved ikke (21) (10)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (5/0) (81/69)
 30.            Strand, kyst (92/68) (35/31)
 31.            Mark (14/0) (21/0)
 32.            Eng, mose (4/0) (0/0)
 33.            Sø, vandløb (18/0) (9/0)
 34.            Hede, overdrev (4/0) (0/0)
 35.            Fortidsminde (25/14) (0/0)
 36.            Andet (32/17) (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (27/40) (11/35)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (3.2) (1.6)
 39.            pct. <= ½ time . .
 40.            pct. >= 5 timer . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.0) (0.9)
 42.            Strand, kyst (2.4) (0.5)
 43.            Mark (0.0) (0.1)
 44.            Eng, mose (0.0) (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.1) (0.1)
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.2) (0.0)
 48.            Andet (0.5) (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.3) (1.8)
 50.            pct. = 1 person . .
 51.            pct. >= 4 personer . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (16) (15)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (37) (0)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0)
25.     HOLTUG KALKBRUD
26.     FREDERIKSDAL
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 STORSTRØMS  AMT
25 26
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (94) (61)
   57.          Sad stille (34) (21)
   58.          Gik en tur (77) (74)
   59.          Kørte en tur (17) (0)
   60.          Motionerede (0) (22)
   61.          Luftede hund (5) (13)
   62.          Studerede naturen (55) (28)
   63.          Var ude at ride (0) (0)
   64.          Var på jagt (0) (0)
   65.          Var ude at fiske (19) (3)
   66.          Var på arbejde (0) (0)
   67.          Var ved stranden (59) (16)
   68.          Andet (25) (12)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (86/69) (70/40)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (84/59) (6/6)
   71.          Afmærkede ruter (10/0) (76/40)
   72.          Borde, bænke (29/9) (57/27)
   73.          Affaldsstativer (49/21) (51/30)
   74.          Toiletter (84/48) (36/0)
   75.          Bål- og grillpladser (16/0) (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (14/0) (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (28/21) (14/0)
   78.          Iskiosk (8/0) (0/0)
   79.          Andet (0/0) (6/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (5/95/0/0) (12/88/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (12/85/0/3) (22/62/0/16)
   82.          Afmærkede ruter (43/6/0/51) (0/92/0/8)
   83.          Borde, bænke (50/27/0/23) (30/70/0/0)
   84.          Affaldsstativer (21/79/0/0) (9/91/0/0)
   85.          Toiletter (15/76/0/9) (30/70/0/0)
   86.          Bål- og grillpladser (45/9/4/41) (13/44/0/43)
   87.          Primitive overnatningspladser (25/5/0/70) (23/30/0/47)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (35/13/0/51) (13/34/0/53)
   89.          Andet (100/0/0/0) (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (3/26/26/32/13) (37/50/8/6/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (32) (0)
   92.          Moderat overfyldt (17) (0)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (28/53) (12/10)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (12/2/0/13/0) (0/5/0/11/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (9) (0)
   97.          For mange (9) (0)
   98.          Støj (0) (0)
   99.          Manglende hensyn (0) (0)
 100.          Andet (0) (0)
 101.          Løse hunde (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) (0)
 104.          Andre (9) (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (50) (14)
 106.          pct. <= 10 minutter . .
 107.          pct. >= ¾ time . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (46) (14)
 109.          pct. = 0 km . .
 110.          pct. = 1-3 km . .
 111.          pct. = 4-9 km . .
 112.          pct.  = 10-15 km . .
 113.          pct. = 16-25 km . .
 114.          pct. > 25 km . .
 115.          gns. for > 25 km . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (25) (16)
 117.          heraf i bil, % (74) (47)
 118.          i alt pr. 100 ha (497) (32)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 10 8
 120.          heraf i bil, % (69) (39)
 121.          i alt pr. ha 2009 150
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 17 9
 123.          heraf i bil, % (74) (47)
 124.          i alt pr. ha 3455 176
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Skov/naturområdernes anvendelse i BORNHOLMS AMT
1.    ALMINDINGEN
2.     BLYKOBBE PL.
3.     RØ PL.
4.    SLOTSLYNGEN OG HAMMERSHUS
5.     HAMMERKNUDEN
6.     BORRELYNGEN
7.     ØLENE
8.     HASLE LYSTSK.
9.    AAKER, PEDERSKER OG AAKIRKEBY PL.
10.     VESTERMARIE PL.




 BORNHOLMS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 712-717 718-722 723-728 729-735 736-740 741-742 755 756-760
743-754
   2.    Areal, ha 2817 202 590 337 195 38 86 78
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 55 40 85 80 100 30 100 15
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 964 377 78 476 531 14 30 113
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 133 52 20 101 92 6 10 23
   8.            pr. ha (34) (187) (13) (141) 272 (38) 35 (145)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 186 28 15 72 47 2 3 19
 10.            ved registrering nr. 22 10 15 12 18 22 8 17
 11.            pr. 100 ha (7) (14) (3) (21) 24 (5) 3 (24)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 27 (35) 39 (33) 31 (20) (23) 37
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 589/137 193/43 55/7 342/108 324/29 10/2 12/4 65/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 40/55 (37/35) 60/■ (37/36) 45/48 (80/■) (8/■) 40/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 74 (77) 83 (73) 83 (93) ■ 82
 16.    Pct. Feriegæster 51 (37) 19 (60) 69 (26) ■ 56
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 (2) 0 (1) 0 (0) ■ 0
 18.            Anden overnatningsform 39 (35) 20 (41) 49 (26) ■ 33
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 3/11/3/14 (0/9/4/14) 0/9/0/6 (2/14/5/19) 2/19/2/16 (13/0/0/13) ■ 15/11/0/3
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 15/4 (28/1) 8/4 (14/6) 15/6 (33/5) ■ 28/3
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 74 (68) 88 (74) 68 (82) ■ 51
 22.            Venner, bekendte, andre personer 5 (10) 5 (8) 6 (18) ■ 0
 23.            Folder, brochure, kort 9 (6) 0 (4) 12 (0) ■ 4
 24.            Andet 12 (16) 7 (14) 14 (0) ■ 44
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 5 (4) 1 (0) 1 (14) ■ 2
 26.            Staten 83 (32) 70 (79) 62 (52) ■ 39
 27.            Amt, kommune, stiftelse 5 (39) 25 (17) 30 (13) ■ 57
 28.            Ved ikke 7 (25) 4 (4) 7 (20) ■ 2
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 95/83 (95/50) 99/78 (54/20) 62/13 (51/12) ■ 84/30
 30.            Strand, kyst 4/1 (72/48) 13/4 (44/5) 74/45 (13/0) ■ 85/65
 31.            Mark 3/0 (1/0) 6/0 (5/0) 21/0 (0/0) ■ 10/0
 32.            Eng, mose 10/2 (15/0) 1/0 (6/0) 15/0 (13/0) ■ 0/0
 33.            Sø, vandløb 26/2 (19/2) 36/18 (16/1) 35/9 (27/0) ■ 8/5
 34.            Hede, overdrev 2/0 (0/0) 0/0 (9/0) 29/2 (50/36) ■ 0/0
 35.            Fortidsminde 42/6 (1/0) 6/0 (84/68) 36/18 (26/0) ■ 0/0
 36.            Andet 7/6 (0/0) 1/0 (9/6) 23/12 (35/52) ■ 0/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 9/34 (12/29) 13/31 (7/35) 11/45 (8/0) ■ 27/15
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.5 (3.2) 2.3 (2.4) 2.7 (1.3) ■ 2.9
 39.            pct. <= ½ time 5 (5) 5 (1) 2 . ■ 4
 40.            pct. >= 5 timer 9 (14) 8 (7) 5 . ■ 16
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.8 (1.1) 1.7 (0.6) 0.5 (0.2) ■ 0.9
 42.            Strand, kyst 0.1 (1.7) 0.3 (0.3) 0.9 (0.1) ■ 1.9
 43.            Mark 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) ■ 0.0
 44.            Eng, mose 0.1 (0.2) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb 0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 0.2 (0.1) ■ 0.0
 46.            Hede, overdrev 0.0 (0.0) 0.0 (0.1) 0.2 (0.3) ■ 0.0
 47.            Fortidsminde 0.2 (0.0) 0.1 (1.1) 0.3 (0.2) ■ 0.0
 48.            Andet 0.1 (0.0) 0.0 (0.1) 0.4 (0.3) ■ 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 3.1 (2.4) 2.3 (4.3) 2.9 (2.1) ■ 2.6
 50.            pct. = 1 person 3 (9) 10 (1) 2 . ■ 9
 51.            pct. >= 4 personer 58 (43) 35 (76) 50 . ■ 46
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 35 (10) 33 (45) 24 (12) ■ 47
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 12 (4) 3 (24) 12 (0) ■ 0
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 25 (11) 28 (42) 33 (16) ■ 26
 55.            pct. > 30 deltagere 7 (0) 20 (21) 9 (0) ■ 15
1.    ALMINDINGEN
2.     BLYKOBBE PL.
3.     RØ PL.
4.    SLOTSLYNGEN OG HAMMERSHUS
5.     HAMMERKNUDEN
6.     BORRELYNGEN
7.     ØLENE
8.     HASLE LYSTSK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 BORNHOLMS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 85 (60) 84 (65) 79 (92) ■ 47
   57.          Sad stille 23 (22) 45 (24) 31 (15) ■ 8
   58.          Gik en tur 85 (79) 74 (63) 78 (92) ■ 33
   59.          Kørte en tur 12 (16) 18 (17) 13 (13) ■ 19
   60.          Motionerede 11 (12) 16 (8) 18 (16) ■ 16
   61.          Luftede hund 5 (16) 17 (5) 6 (0) ■ 5
   62.          Studerede naturen 26 (45) 36 (21) 44 (80) ■ 5
   63.          Var ude at ride 0 (0) 3 (0) 0 (0) ■ 0
   64.          Var på jagt 0 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
   65.          Var ude at fiske 2 (4) 11 (0) 3 (0) ■ 3
   66.          Var på arbejde 0 (0) 2 (2) 4 (8) ■ 4
   67.          Var ved stranden 0 (50) 0 (12) 23 (13) ■ 73
   68.          Andet 20 (10) 5 (45) 11 (20) ■ 12
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 70/31 (68/15) 71/17 (89/72) 71/40 (100/37) ■ 97/15
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 32/28 (15/0) 22/20 (44/29) 35/26 (38/38) ■ 6/3
   71.          Afmærkede ruter 76/47 (64/11) 79/37 (36/24) 72/46 (90/62) ■ 63/3
   72.          Borde, bænke 76/50 (36/8) 87/30 (72/52) 62/37 (62/38) ■ 57/27
   73.          Affaldsstativer 63/45 (40/6) 54/23 (78/67) 68/36 (30/20) ■ 56/12
   74.          Toiletter 62/36 (30/1) 0/0 (77/70) 52/14 (38/38) ■ 69/13
   75.          Bål- og grillpladser 12/2 (0/0) 0/0 (4/0) 3/0 (0/0) ■ 2/0
   76.          Primitive overnatningspladser 9/2 (1/0) 0/0 (3/1) 1/0 (0/0) ■ 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 40/25 (17/0) 0/0 (14/11) 10/4 (0/0) ■ 0/0
   78.          Iskiosk 47/27 (21/0) 7/7 (71/54) 39/28 (19/19) ■ 5/0
   79.          Andet 3/1 (9/2) 5/2 (7/7) 3/1 (19/19) ■ 14/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 31/64/0/5 (8/90/0/3) 25/71/0/4 (4/95/0/1) 22/76/0/2 (0/100/0/0) ■ 19/79/0/2
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 9/59/0/32 (21/57/0/22) 34/43/0/23 (12/64/0/25) 20/53/0/27 (0/100/0/0) ■ 16/13/0/70
   82.          Afmærkede ruter 24/67/1/9 (0/96/4/1) 15/77/0/8 (7/72/5/17) 10/84/2/4 (0/100/0/0) ■ 3/68/5/25
   83.          Borde, bænke 22/66/0/12 (33/66/0/1) 49/51/0/0 (41/55/0/4) 25/64/0/11 (37/63/0/0) ■ 31/50/0/20
   84.          Affaldsstativer 22/73/0/5 (44/30/0/26) 33/65/0/2 (45/49/0/5) 26/68/0/6 (0/100/0/0) ■ 11/71/0/19
   85.          Toiletter 27/59/0/14 (23/72/0/5) 64/6/0/30 (30/65/0/5) 27/56/0/17 (49/51/0/0) ■ 32/50/0/17
   86.          Bål- og grillpladser 5/23/1/71 (6/20/0/74) 14/17/0/70 (19/10/0/72) 11/18/0/71 (0/100/0/0) ■ 14/3/0/82
   87.          Primitive overnatningspladser 7/14/0/78 (6/19/0/75) 15/18/0/67 (17/16/0/67) 11/16/0/73 (0/100/0/0) ■ 14/6/0/80
   88.          Fugle-, udsigtstårn 19/43/0/38 (12/55/0/33) 15/20/0/65 (12/36/0/53) 19/27/0/53 (0/100/0/0) ■ 14/6/0/80
   89.          Andet 50/50/0/0 (55/45/0/0) 100/0/0/0 (30/70/0/0) 25/55/20/0 (./././.) ■ 0/100/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 5/4/15/37/40 (2/44/30/20/5) 17/31/23/19/10 (0/6/5/13/77) 2/7/11/42/39 (45/26/14/0/15) ■ 4/29/10/7/51
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 17 (4) 5 (22) 13 (0) ■ 2
   92.          Moderat overfyldt 5 (0) 0 (3) 3 (0) ■ 0
   93.          Ekstremt overfyldt 0 (0) 0 (0) 1 (0) ■ 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 12/54 (20/60) 15/43 (32/44) 10/65 (0/39) ■ 20/51
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 2/1/3/4/1 (0/0/2/10/3) 0/1/4/9/0 (0/0/1/2/27) 0/0/1/6/3 ■ ■ 0/0/0/0/3
   96.  Generet af andre gæster, % 1 (1) 0 (0) 0 (0) ■ 17
   97.          For mange 1 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
   98.          Støj 0 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
   99.          Manglende hensyn 0 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
 100.          Andet 0 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
 101.          Løse hunde 0 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
 103.          Motorkøretøjer 1 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
 104.          Andre 1 (0) 0 (0) 0 (0) ■ 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 36 (34) 36 (46) 29 (21) ■ 37
 106.          pct. <= 10 minutter 8 (64) 9 (13) 13 . ■ 29
 107.          pct. >= ¾ time 25 (19) 16 (54) 20 . ■ 16
 108.  Transportafstand, gns. antal km 27 (17) 18 (28) 21 (15) ■ 17
 109.          pct. = 0 km 0.0 (0.0) 0.0 (0.8) 0.5 . ■ 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 1 (25) 1 (5) 15 . ■ 20
 111.          pct. = 4-9 km 8 (37) 22 (10) 12 . ■ 26
 112.          pct.  = 10-15 km 33 (6) 33 (14) 16 . ■ 16
 113.          pct. = 16-25 km 29 (11) 30 (12) 21 . ■ 6
 114.          pct. > 25 km 29 (21) 14 (58) 35 . ■ 33
 115.          gns. for > 25 km 53 . . 39 39 . ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt 382 (79) (54) (578) (336) (8) (11) (93)
 117.          heraf i bil, % 79 (58) (75) (47) (32) (69) (48) (52)
 118.          i alt pr. 100 ha (14) (39) (9) (172) (173) (20) (12) (119)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 165 74 12 202 209 4 8 28
 120.          heraf i bil, % 78 (53) 70 (43) 29 (64) (42) 48
 121.          i alt pr. ha (59) (366) (21) (599) 1074 (118) 95 (359)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 275 117 20 319 409 4 12 46
 123.          heraf i bil, % 81 (58) 75 (47) 32 (69) (48) 52
 124.          i alt pr. ha (98) (580) (34) (947) 2098 (107) 141 (584)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 BORNHOLMS  AMT
9 10 11
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 761-769 770-774 775-776
   2.    Areal, ha 796 78 201
   3.    Tælledækning, % 100 100 100
   4.    Arealandel, % 20 5 90
   5.    Antal registreringer 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 160 101 15
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 35 35 6
   8.            pr. ha (20) (129) 8
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 22 13 2
 10.            ved registrering nr. 17 6 9
 11.            pr. 100 ha (3) (17) 1
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (10) 0 (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 94/17 58/4 10/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (23/59) 62/■ (50/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (61) 78 ■
 16.    Pct. Feriegæster (44) 8 ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 2 ■
 18.            Anden overnatningsform (43) 4 ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/42) 0/0/3/0 ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (43/3) 0/1 ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (62) 51 ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (15) 17 ■
 23.            Folder, brochure, kort (3) 0 ■
 24.            Andet (20) 32 ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (2) 2 ■
 26.            Staten (9) 26 ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (89) 72 ■
 28.            Ved ikke (0) 0 ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/94) 96/92 ■
 30.            Strand, kyst (44/0) 23/8 ■
 31.            Mark (4/0) 16/0 ■
 32.            Eng, mose (11/6) 1/0 ■
 33.            Sø, vandløb (3/0) 1/0 ■
 34.            Hede, overdrev (0/0) 4/0 ■
 35.            Fortidsminde (43/0) 4/0 ■
 36.            Andet (2/0) 1/0 ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (24/52) 40/32 ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (6.4) 2.1 ■
 39.            pct. <= ½ time (0) 13 ■
 40.            pct. >= 5 timer (47) 6 ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (3.4) 1.2 ■
 42.            Strand, kyst (1.9) 0.5 ■
 43.            Mark (0.1) 0.1 ■
 44.            Eng, mose (0.1) 0.0 ■
 45.            Sø, vandløb (0.0) 0.0 ■
 46.            Hede, overdrev (0.0) 0.3 ■
 47.            Fortidsminde (0.9) 0.0 ■
 48.            Andet (0.0) 0.0 ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.9) 1.8 ■
 50.            pct. = 1 person (5) 29 ■
 51.            pct. >= 4 personer (45) 28 ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (68) 10 ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) 0 ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (47) 43 ■
 55.            pct. > 30 deltagere (40) 0 ■
   9.    AAKER, PEDERSKER OG AAKIRKEBY PL.
10.     VESTERMARIE PL.
11.     NYLARS PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 BORNHOLMS  AMT
9 10 11
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (70) 56 ■
   57.          Sad stille (12) 4 ■
   58.          Gik en tur (85) 39 ■
   59.          Kørte en tur (53) 7 ■
   60.          Motionerede (0) 47 ■
   61.          Luftede hund (16) 14 ■
   62.          Studerede naturen (13) 2 ■
   63.          Var ude at ride (0) 2 ■
   64.          Var på jagt (0) 0 ■
   65.          Var ude at fiske (0) 0 ■
   66.          Var på arbejde (5) 4 ■
   67.          Var ved stranden (44) 8 ■
   68.          Andet (44) 12 ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (75/68) 52/3 ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (65/65) 3/0 ■
   71.          Afmærkede ruter (66/5) 32/6 ■
   72.          Borde, bænke (77/10) 75/27 ■
   73.          Affaldsstativer (67/65) 48/6 ■
   74.          Toiletter (66/65) 11/4 ■
   75.          Bål- og grillpladser (59/0) 1/0 ■
   76.          Primitive overnatningspladser (59/59) 1/0 ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (28/18) 20/0 ■
   78.          Iskiosk (66/65) 3/3 ■
   79.          Andet (6/3) 13/9 ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (54/46/0/0) 8/80/0/12 ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (66/17/0/17) 7/53/0/40 ■
   82.          Afmærkede ruter (70/27/0/2) 17/83/0/0 ■
   83.          Borde, bænke (6/64/0/29) 21/79/0/0 ■
   84.          Affaldsstativer (21/24/0/55) 31/57/0/12 ■
   85.          Toiletter (22/41/0/37) 27/53/0/20 ■
   86.          Bål- og grillpladser (45/4/0/51) 15/46/0/40 ■
   87.          Primitive overnatningspladser (8/54/0/38) 19/45/0/36 ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (22/76/0/2) 24/28/0/49 ■
   89.          Andet (0/100/0/0) 0/100/0/0 ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (13/16/28/1/42) 33/21/18/25/3 ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (41) 2 ■
   92.          Moderat overfyldt (40) 0 ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/70) 14/37 ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ 0/10/0/5/0 ■
   96.  Generet af andre gæster, % (1) 0 ■
   97.          For mange (1) 0 ■
   98.          Støj (0) 0 ■
   99.          Manglende hensyn (0) 0 ■
 100.          Andet (0) 0 ■
 101.          Løse hunde (0) 0 ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 ■
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 ■
 104.          Andre (1) 0 ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (69) 12 ■
 106.          pct. <= 10 minutter (36) 48 ■
 107.          pct. >= ¾ time (40) 0 ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (27) 6 ■
 109.          pct. = 0 km (0.0) 0.0 ■
 110.          pct. = 1-3 km (1) 35 ■
 111.          pct. = 4-9 km (36) 42 ■
 112.          pct.  = 10-15 km (13) 19 ■
 113.          pct. = 16-25 km (5) 4 ■
 114.          pct. > 25 km (45) 0 ■
 115.          gns. for > 25 km . . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (62) (33) (9)
 117.          heraf i bil, % (77) (50) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (8) (42) (4)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 14 26 4
 120.          heraf i bil, % (74) 42 (42)
 121.          i alt pr. ha (17) (340) 20
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 37 28 6
 123.          heraf i bil, % (77) 50 (48)
 124.          i alt pr. ha (47) (359) 30
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Skov/naturområdernes anvendelse i FYNS AMT
1.    BØGEBJERG 31.     BORGNÆS
2.     SMEDE OG LYSTSK. 32.     KAJBJERG SK.
3.     BARLØSEBORG SK. 33.     GERUP, NØRRESK. OG GL. DYREHAVE
4.     HØGSHOLT 34.     MØLLESK. M.V.
5.     DAMSBO STRAND 35.     STAVRE SK.
6.     SVANNINGE BAKKER 36.     MÅLE STRAND
7.     SOLLERUP OG KISTRUP SK. 37.     KALVEHAVE
8.     FEDDET 38.     BØGEBJERG STRAND
9.    BOBAKKERNE 39.     BØGEBJERG SK.
10.     FRØBJERG BAVNEHØJ 40.     DYREHAVEN OG RUEHED M.V.
11.     HORSEKLINT 41.    TEGLGÅRDSK.
12.     JØVET 42.     BATTERIPL.
13.     TRENTE MØLLE 43.     KONGEBROSK. OG KAROLINEPL. M.V.
14.     TREBJERG 44.     PLANTAGEN
15.     KIRKENDRUP 45.     CHRISTIANSLUND SK.
16.     LÆRKEDAL 46.     TEGLVÆRKSSK.
17.    HUMBLE BYSK. 47.     PRÆSTESK.
18.     HESSELBJERG STRAND 48.     FUGLSANGGÅRD
19.     RISTINGE STRAND 49.    RØNNINGESØGAARD
20.     V. OG Ø. STIGTEHAVE 50.     SKOVSGAARD
21.     HOV ØSTERSTRAND 51.     HALLIND SK. OG GL. HESTEHAVE M.V.
22.     BRÆMLEVÆNGE 52.     STENGADE SK.
23.     LUNDEN 53.    ELLEHAVEN
24.     GULSTAV OG SØGÅRD 54.     BUKKESK.
25.    ÅGAB 55.     HESTEHAVEN
26.     THURØ REV 56.     TRANEKÆR SLOT M.V.
27.     RUDKØBING FREDSK. 57.     RAVNEBJERG OG ÅSØ SK.
28.     EGEHOVED SK. 58.     NØRRESK. M.V.
29.    DREJSKOVEN 59.     GREVINDE OG NYSK.




 FYNS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 873 777-779 780 781-783 784-786 787-797 798-805 806-811
   2.    Areal, ha ■ 87 68 153 211 265 194 73
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 90 100 100 100
   4.    Arealandel, % ■ 100 100 100 100 45 30 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 32 6 0 15 41 1047 16 130
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 13 3 0 8 23 140 11 21
   8.            pr. ha ■ 7 0 10 19 (395) (8) 177
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 4 1 0 2 19 88 7 15
 10.            ved registrering nr. 21 17 ■ 19 3 12 3 17
 11.            pr. 100 ha ■ 1 0 1 9 (33) (4) 21
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (4) ■ ■ ■ (0) (2) (0) 5
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 10/5 4/0 0/0 8/1 26/0 652/122 13/6 76/7
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (50/■) ■ ■ ■ (62/■) (35/30) (85/■) 49/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (83) ■ ■ ■ (83) (65) (100) 73
 16.    Pct. Feriegæster (0) ■ ■ ■ (0) (15) (34) 27
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ ■ ■ (0) (1) (0) 2
 18.            Anden overnatningsform (0) ■ ■ ■ (0) (17) (34) 15
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) ■ ■ ■ (0/0/0/0) (1/6/2/7) (10/0/0/24) 8/4/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/2) ■ ■ ■ (37/4) (8/1) (40/5) 26/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (74) ■ ■ ■ (47) (78) (43) 45
 22.            Venner, bekendte, andre personer (26) ■ ■ ■ (39) (7) (9) 10
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ ■ ■ (0) (0) (24) 32
 24.            Andet (0) ■ ■ ■ (13) (14) (24) 13
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (76) ■ ■ ■ (39) (5) (0) 3
 26.            Staten (0) ■ ■ ■ (14) (71) (94) 19
 27.            Amt, kommune, stiftelse (0) ■ ■ ■ (2) (17) (0) 57
 28.            Ved ikke (24) ■ ■ ■ (45) (8) (6) 21
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (36/0) ■ ■ ■ (100/15) (57/44) (100/34) 26/0
 30.            Strand, kyst (100/100) ■ ■ ■ (100/85) (5/1) (0/0) 100/98
 31.            Mark (57/0) ■ ■ ■ (0/0) (23/8) (46/0) 20/0
 32.            Eng, mose (0/0) ■ ■ ■ (0/0) (14/2) (43/9) 18/0
 33.            Sø, vandløb (0/0) ■ ■ ■ (8/0) (10/0) (70/57) 21/0
 34.            Hede, overdrev (0/0) ■ ■ ■ (0/0) (4/2) (6/0) 26/2
 35.            Fortidsminde (17/0) ■ ■ ■ (15/0) (4/0) (0/0) 18/0
 36.            Andet (0/0) ■ ■ ■ (0/0) (45/43) (0/0) 18/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (40/60) ■ ■ ■ (3/56) (39/25) (9/32) 56/15
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (3.9) ■ ■ ■ (2.2) (2.9) (2.6) 3.7
 39.            pct. <= ½ time . ■ ■ ■ . (3) . 4
 40.            pct. >= 5 timer . ■ ■ ■ . (11) . 27
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.3) ■ ■ ■ (0.9) (0.8) (1.5) 0.1
 42.            Strand, kyst (3.2) ■ ■ ■ (1.2) (0.0) (0.0) 3.1
 43.            Mark (0.4) ■ ■ ■ (0.0) (0.4) (0.3) 0.1
 44.            Eng, mose (0.0) ■ ■ ■ (0.0) (0.1) (0.4) 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.0) ■ ■ ■ (0.0) (0.1) (0.4) 0.0
 46.            Hede, overdrev (0.0) ■ ■ ■ (0.0) (0.0) (0.0) 0.1
 47.            Fortidsminde (0.0) ■ ■ ■ (0.0) (0.0) (0.0) 0.0
 48.            Andet (0.0) ■ ■ ■ (0.0) (1.5) (0.0) 0.2
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.1) ■ ■ ■ (2.4) (2.0) (2.6) 2.1
 50.            pct. = 1 person . ■ ■ ■ . (19) . 15
 51.            pct. >= 4 personer . ■ ■ ■ . (25) . 34
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (0) ■ ■ ■ (24) (13) (38) 16
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) ■ ■ ■ (0) (6) (0) 7
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) ■ ■ ■ (0) (33) (27) 15
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ ■ ■ (0) (7) (0) 0
1.    BØGEBJERG
2.     SMEDE OG LYSTSK.
3.     BARLØSEBORG SK.
4.     HØGSHOLT
5.     DAMSBO STRAND
6.     SVANNINGE BAKKER
7.     SOLLERUP OG KISTRUP SK.
8.     FEDDET
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (57) ■ ■ ■ (85) (63) (85) 54
   57.          Sad stille (0) ■ ■ ■ (45) (18) (34) 12
   58.          Gik en tur (17) ■ ■ ■ (98) (52) (88) 51
   59.          Kørte en tur (0) ■ ■ ■ (0) (4) (30) 6
   60.          Motionerede (0) ■ ■ ■ (3) (36) (24) 4
   61.          Luftede hund (0) ■ ■ ■ (2) (3) (28) 16
   62.          Studerede naturen (0) ■ ■ ■ (3) (14) (22) 6
   63.          Var ude at ride (0) ■ ■ ■ (0) (0) (0) 0
   64.          Var på jagt (0) ■ ■ ■ (0) (0) (0) 0
   65.          Var ude at fiske (62) ■ ■ ■ (38) (0) (0) 4
   66.          Var på arbejde (0) ■ ■ ■ (0) (3) (0) 0
   67.          Var ved stranden (21) ■ ■ ■ (37) (1) (0) 59
   68.          Andet (0) ■ ■ ■ (5) (52) (0) 17
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (74/0) ■ ■ ■ (95/7) (68/31) (100/81) 78/12
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) ■ ■ ■ (0/0) (25/18) (44/40) 20/20
   71.          Afmærkede ruter (0/0) ■ ■ ■ (17/0) (61/18) (100/88) 23/20
   72.          Borde, bænke (0/0) ■ ■ ■ (18/8) (67/28) (25/3) 35/20
   73.          Affaldsstativer (0/0) ■ ■ ■ (93/56) (56/25) (31/9) 66/36
   74.          Toiletter (0/0) ■ ■ ■ (82/0) (35/20) (0/0) 68/7
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) ■ ■ ■ (38/0) (3/1) (42/0) 20/0
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) ■ ■ ■ (0/0) (1/0) (14/0) 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) ■ ■ ■ (0/0) (21/12) (50/47) 20/0
   78.          Iskiosk (0/0) ■ ■ ■ (0/0) (31/15) (0/0) 11/0
   79.          Andet (26/0) ■ ■ ■ (2/2) (16/12) (0/0) 8/6
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (21/79/0/0) ■ ■ ■ (4/93/0/4) (9/84/0/6) (0/100/0/0) 11/78/0/12
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (100/0/0/0) ■ ■ ■ (5/28/0/68) (12/51/0/36) (9/68/0/23) 46/13/0/40
   82.          Afmærkede ruter (100/0/0/0) ■ ■ ■ (59/33/0/9) (12/74/1/13) (0/100/0/0) 6/54/0/40
   83.          Borde, bænke (100/0/0/0) ■ ■ ■ (88/12/0/0) (24/70/0/6) (0/52/0/48) 39/37/0/24
   84.          Affaldsstativer (100/0/0/0) ■ ■ ■ (16/84/0/0) (22/69/0/9) (20/41/0/39) 26/61/0/13
   85.          Toiletter (100/0/0/0) ■ ■ ■ (0/100/0/0) (35/49/0/16) (24/0/0/76) 15/59/0/26
   86.          Bål- og grillpladser (100/0/0/0) ■ ■ ■ (78/7/0/16) (7/17/0/76) (0/70/0/30) 21/19/0/60
   87.          Primitive overnatningspladser (100/0/0/0) ■ ■ ■ (10/0/0/90) (9/13/0/79) (0/71/0/29) 23/18/0/59
   88.          Fugle-, udsigtstårn (100/0/0/0) ■ ■ ■ (33/0/0/67) (10/38/0/52) (0/100/0/0) 10/42/0/48
   89.          Andet (./././.) ■ ■ ■ (0/100/0/0) (70/30/0/0) (./././.) 0/100/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (21/21/57/0/0) ■ ■ ■ (14/3/60/23/0) (2/10/25/43/20) (16/19/41/24/0) 0/28/16/36/20
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (40) ■ ■ ■ (0) (16) (0) 13
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ ■ ■ (0) (3) (0) 0
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ ■ ■ (0) (1) (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (21/62) ■ ■ ■ (52/20) (8/66) (28/69) 28/49
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/21/0/0) ■ ■ ■ (0/0/42/12/0) (0/0/1/5/1) (0/6/19/0/0) 0/19/0/8/1
   96.  Generet af andre gæster, % (0) ■ ■ ■ (0) (1) (6) 0
   97.          For mange (0) ■ ■ ■ (0) (1) (0) 0
   98.          Støj (0) ■ ■ ■ (0) (0) (0) 0
   99.          Manglende hensyn (0) ■ ■ ■ (0) (0) (0) 0
 100.          Andet (0) ■ ■ ■ (0) (0) (6) 0
 101.          Løse hunde (0) ■ ■ ■ (0) (0) (6) 0
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ ■ ■ (0) (0) (0) 0
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ ■ ■ (0) (0) (0) 0
 104.          Andre (0) ■ ■ ■ (0) (1) (0) 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (37) ■ ■ ■ (21) (36) (27) 43
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ ■ ■ . (28) . 23
 107.          pct. >= ¾ time . ■ ■ ■ . (23) . 35
 108.  Transportafstand, gns. antal km (27) ■ ■ ■ (19) (29) (16) 31
 109.          pct. = 0 km . ■ ■ ■ . (0.6) . 0.0
 110.          pct. = 1-3 km . ■ ■ ■ . (4) . 12
 111.          pct. = 4-9 km . ■ ■ ■ . (30) . 10
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ ■ ■ . (15) . 24
 113.          pct. = 16-25 km . ■ ■ ■ . (14) . 18
 114.          pct. > 25 km . ■ ■ ■ . (36) . 36
 115.          gns. for > 25 km . ■ ■ ■ . 62 . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (4) (5) (0) (8) (43) (200) (30) (51)
 117.          heraf i bil, % (87) (48) ■ (48) (79) (58) (65) (71)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ (6) (0) (5) (20) (76) (15) (69)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 1 2 0 4 7 277 4 17
 120.          heraf i bil, % (83) (42) (42) (42) (74) (52) (61) 66
 121.          i alt pr. ha ■ 19 0 27 35 (1044) (19) 226
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 3 2 0 6 10 228 6 28
 123.          heraf i bil, % (87) (48) (48) (48) (79) (58) (65) 71
 124.          i alt pr. ha ■ 28 0 40 49 (862) (32) 386
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FYNS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 812-813 814 815-816 817-820 821-823 824 825-826 827-828
   2.    Areal, ha 47 12 27 66 17 10 43 51
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 10 100 100 50
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 128 62 10 316 86 11 20 36
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 26 30 7 93 48 5 14 14
   8.            pr. ha 272 530 36 480 (507) 110 46 (71)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 18 17 2 60 23 2 4 7
 10.            ved registrering nr. 22 12 19 10 6 7 1 18
 11.            pr. 100 ha 38 146 7 91 (136) 19 9 (14)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 1 0 ■ 9 (0) ■ ■ (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 85/12 53/31 4/1 234/61 49/2 6/1 3/0 24/1
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 46/67 57/35 ■ 55/33 (29/■) ■ ■ (50/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 75 72 ■ 82 (49) ■ ■ (68)
 16.    Pct. Feriegæster 22 7 ■ 17 (0) ■ ■ (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 0 ■ 27 (7) ■ ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform 23 36 ■ 13 (24) ■ ■ (93)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 1/8/11/0 0/0/12/24 ■ 1/7/4/2 (0/0/0/24) ■ ■ (0/0/0/87)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 9/4 13/7 ■ 11/6 (17/5) ■ ■ (25/6)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 80 74 ■ 81 (66) ■ ■ (100)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 7 10 ■ 9 (15) ■ ■ (0)
 23.            Folder, brochure, kort 0 0 ■ 1 (0) ■ ■ (0)
 24.            Andet 13 16 ■ 9 (20) ■ ■ (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 0 ■ 6 (0) ■ ■ (0)
 26.            Staten 45 61 ■ 26 (92) ■ ■ (29)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 46 18 ■ 52 (8) ■ ■ (70)
 28.            Ved ikke 9 20 ■ 16 (0) ■ ■ (1)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 18/10 50/13 ■ 39/2 (70/19) ■ ■ (100/96)
 30.            Strand, kyst 97/86 0/0 ■ 97/80 (0/0) ■ ■ (45/0)
 31.            Mark 15/0 6/4 ■ 48/0 (33/21) ■ ■ (54/4)
 32.            Eng, mose 13/0 5/0 ■ 24/16 (8/0) ■ ■ (1/0)
 33.            Sø, vandløb 23/0 0/0 ■ 34/0 (35/0) ■ ■ (0/0)
 34.            Hede, overdrev 1/0 2/0 ■ 32/1 (0/0) ■ ■ (0/0)
 35.            Fortidsminde 2/0 36/4 ■ 28/0 (0/0) ■ ■ (0/0)
 36.            Andet 23/4 64/80 ■ 8/1 (58/60) ■ ■ (2/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 49/25 24/24 ■ 12/53 (10/18) ■ ■ (0/30)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 3.1 2.6 ■ 3.1 (3.7) ■ ■ (11.6)
 39.            pct. <= ½ time 0 4 ■ 1 . ■ ■ .
 40.            pct. >= 5 timer 21 18 ■ 13 . ■ ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 0.2 0.6 ■ 0.2 (1.5) ■ ■ (9.1)
 42.            Strand, kyst 2.4 0.0 ■ 1.7 (0.0) ■ ■ (1.1)
 43.            Mark 0.1 0.2 ■ 0.2 (0.6) ■ ■ (1.3)
 44.            Eng, mose 0.1 0.1 ■ 0.2 (0.1) ■ ■ (0.0)
 45.            Sø, vandløb 0.1 0.0 ■ 0.2 (0.2) ■ ■ (0.0)
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.0 ■ 0.3 (0.0) ■ ■ (0.0)
 47.            Fortidsminde 0.0 0.4 ■ 0.2 (0.0) ■ ■ (0.0)
 48.            Andet 0.2 1.3 ■ 0.1 (1.3) ■ ■ (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.1 5.2 ■ 3.6 (2.7) ■ ■ (13.3)
 50.            pct. = 1 person 18 0 ■ 3 . ■ ■ .
 51.            pct. >= 4 personer 30 80 ■ 59 . ■ ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 29 16 ■ 18 (51) ■ ■ (0)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 8 38 ■ 10 (0) ■ ■ (87)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 31 64 ■ 47 (99) ■ ■ (89)
 55.            pct. > 30 deltagere 0 26 ■ 0 (83) ■ ■ (0)
   9.    BOBAKKERNE
10.     FRØBJERG BAVNEHØJ
11.     HORSEKLINT
12.     JØVET
13.     TRENTE MØLLE
14.     TREBJERG
15.     KIRKENDRUP
16.     LÆRKEDAL
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 69 100 ■ 88 (65) ■ ■ (71)
   57.          Sad stille 33 28 ■ 51 (45) ■ ■ (3)
   58.          Gik en tur 47 75 ■ 84 (73) ■ ■ (71)
   59.          Kørte en tur 18 27 ■ 7 (11) ■ ■ (3)
   60.          Motionerede 23 14 ■ 31 (0) ■ ■ (1)
   61.          Luftede hund 14 5 ■ 6 (1) ■ ■ (1)
   62.          Studerede naturen 27 29 ■ 49 (32) ■ ■ (67)
   63.          Var ude at ride 0 0 ■ 1 (0) ■ ■ (0)
   64.          Var på jagt 0 0 ■ 0 (0) ■ ■ (0)
   65.          Var ude at fiske 38 0 ■ 11 (0) ■ ■ (0)
   66.          Var på arbejde 0 0 ■ 0 (0) ■ ■ (87)
   67.          Var ved stranden 37 0 ■ 56 (0) ■ ■ (0)
   68.          Andet 19 34 ■ 13 (42) ■ ■ (62)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 70/26 60/27 ■ 59/18 (36/8) ■ ■ (74/71)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 2/0 34/26 ■ 24/18 (31/31) ■ ■ (74/6)
   71.          Afmærkede ruter 14/10 43/33 ■ 17/7 (90/54) ■ ■ (32/29)
   72.          Borde, bænke 84/37 80/65 ■ 53/36 (51/30) ■ ■ (7/5)
   73.          Affaldsstativer 67/31 58/43 ■ 35/21 (54/30) ■ ■ (5/2)
   74.          Toiletter 19/11 86/52 ■ 47/36 (30/30) ■ ■ (3/2)
   75.          Bål- og grillpladser 6/0 21/0 ■ 31/27 (44/6) ■ ■ (28/25)
   76.          Primitive overnatningspladser 0/0 0/0 ■ 26/26 (7/7) ■ ■ (2/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 9/5 10/4 ■ 4/1 (7/0) ■ ■ (0/0)
   78.          Iskiosk 9/5 0/0 ■ 39/31 (0/0) ■ ■ (0/0)
   79.          Andet 9/6 2/0 ■ 1/1 (29/11) ■ ■ (1/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 19/55/0/26 30/67/0/3 ■ 14/85/0/0 (0/86/0/14) ■ ■ (0/99/0/1)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 9/17/0/74 47/53/0/0 ■ 25/59/0/15 (40/41/0/19) ■ ■ (89/9/0/1)
   82.          Afmærkede ruter 38/25/0/37 7/46/0/47 ■ 4/62/0/33 (19/81/0/0) ■ ■ (91/5/0/5)
   83.          Borde, bænke 37/63/0/0 46/53/0/1 ■ 44/50/0/6 (35/44/0/21) ■ ■ (92/8/0/0)
   84.          Affaldsstativer 24/76/0/0 12/86/0/2 ■ 35/55/0/10 (59/41/0/0) ■ ■ (94/5/0/2)
   85.          Toiletter 57/13/0/30 2/96/0/2 ■ 33/49/0/18 (40/38/0/22) ■ ■ (97/2/0/0)
   86.          Bål- og grillpladser 25/20/0/55 3/34/0/63 ■ 5/43/0/52 (19/68/0/13) ■ ■ (0/9/0/91)
   87.          Primitive overnatningspladser 21/0/0/79 7/8/0/85 ■ 14/36/0/50 (41/43/0/16) ■ ■ (0/8/0/92)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 21/0/0/79 0/12/0/88 ■ 10/35/0/55 (66/0/0/34) ■ ■ (97/2/0/1)
   89.          Andet 100/0/0/0 ./././. ■ 0/100/0/0 (./././.) ■ ■ (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 5/9/19/52/15 0/13/38/30/19 ■ 5/4/33/34/24 (34/18/40/9/0) ■ ■ (67/32/1/0/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 32 11 ■ 20 (0) ■ ■ (0)
   92.          Moderat overfyldt 0 0 ■ 5 (0) ■ ■ (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 ■ 0 (0) ■ ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 17/71 46/24 ■ 18/40 (0/47) ■ ■ (68/32)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/0/3/13/0 0/0/4/18/24 ■ 0/0/4/10/3 ■ ■ ■ (0/64/0/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % 25 2 ■ 4 (0) ■ ■ (0)
   97.          For mange 0 0 ■ 0 (0) ■ ■ (0)
   98.          Støj 0 0 ■ 1 (0) ■ ■ (0)
   99.          Manglende hensyn 4 0 ■ 0 (0) ■ ■ (0)
 100.          Andet 19 2 ■ 3 (0) ■ ■ (0)
 101.          Løse hunde 0 2 ■ 1 (0) ■ ■ (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 ■ 0 (0) ■ ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 0 ■ 2 (0) ■ ■ (0)
 104.          Andre 24 0 ■ 2 (0) ■ ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 37 52 ■ 75 (17) ■ ■ (48)
 106.          pct. <= 10 minutter 10 10 ■ 9 . ■ ■ .
 107.          pct. >= ¾ time 32 52 ■ 68 . ■ ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 31 27 ■ 38 (13) ■ ■ (29)
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 ■ 0.3 . ■ ■ .
 110.          pct. = 1-3 km 0 0 ■ 4 . ■ ■ .
 111.          pct. = 4-9 km 8 15 ■ 4 . ■ ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km 19 30 ■ 9 . ■ ■ .
 113.          pct. = 16-25 km 25 7 ■ 6 . ■ ■ .
 114.          pct. > 25 km 48 48 ■ 77 . ■ ■ .
 115.          gns. for > 25 km (48) (43) ■ 46 . ■ ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (47) (50) (8) (261) (57) (7) (11) (85)
 117.          heraf i bil, % (85) (82) (48) (49) (38) (48) (48) (87)
 118.          i alt pr. 100 ha (100) (416) (30) (396) (337) (71) (25) (166)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 11 18 3 109 16 3 5 5
 120.          heraf i bil, % 82 78 (42) 43 (31) (42) (42) (83)
 121.          i alt pr. ha 232 1526 97 1650 (924) 305 126 (104)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 24 28 4 189 29 5 8 38
 123.          heraf i bil, % 85 82 (48) 49 (38) (48) (48) (87)
 124.          i alt pr. ha 514 2358 145 2870 (1723) 455 188 (748)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FYNS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 829 830 831-834 835-836 837-838 840-842 843 844-849
839
   2.    Areal, ha 20 ■ 24 185 8 82 11 241
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 ■ 100 65 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 13 94 189 76 37 19 76 255
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 6 36 51 25 9 8 18 43
   8.            pr. ha 65 ■ 792 (41) 483 23 681 106
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 3 15 32 19 5 6 5 25
 10.            ved registrering nr. 10 17 11 17 18 17 22 22
 11.            pr. 100 ha 15 ■ 134 (10) 65 7 45 10
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (31) (46) (46) (91) (39) (25) 35
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 7/3 56/6 108/11 47/4 20/0 12/0 36/8 118/39
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (32/■) (35/18) (26/■) (10/■) (25/■) (44/■) 46/59
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ (76) (72) (76) ■ ■ (78) 78
 16.    Pct. Feriegæster ■ (49) (56) (81) ■ ■ (55) 55
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ (0) (4) (9) ■ ■ (0) 0
 18.            Anden overnatningsform ■ (30) (38) (54) ■ ■ (29) 35
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ (0/22/6/2) (5/4/4/3) (6/23/0/0) ■ ■ (0/14/11/0) 0/15/12/3
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ (18/5) (29/5) (13/5) ■ ■ (17/7) 13/3
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ (82) (50) (85) ■ ■ (32) 67
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ (0) (17) (15) ■ ■ (11) 5
 23.            Folder, brochure, kort ■ (0) (22) (0) ■ ■ (58) 6
 24.            Andet ■ (18) (11) (0) ■ ■ (0) 22
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ (0) (0) (17) ■ ■ (12) 0
 26.            Staten ■ (24) (53) (52) ■ ■ (81) 67
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ (68) (41) (31) ■ ■ (7) 32
 28.            Ved ikke ■ (8) (6) (0) ■ ■ (0) 1
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ (11/0) (31/9) (58/18) ■ ■ (87/31) 61/13
 30.            Strand, kyst ■ (100/91) (92/88) (100/82) ■ ■ (98/63) 97/82
 31.            Mark ■ (0/0) (25/0) (11/0) ■ ■ (28/0) 26/0
 32.            Eng, mose ■ (0/0) (9/0) (6/0) ■ ■ (10/6) 24/2
 33.            Sø, vandløb ■ (0/0) (6/0) (7/0) ■ ■ (19/0) 6/0
 34.            Hede, overdrev ■ (12/9) (4/0) (0/0) ■ ■ (0/0) 2/0
 35.            Fortidsminde ■ (0/0) (14/3) (0/0) ■ ■ (20/0) 16/0
 36.            Andet ■ (0/0) (2/0) (0/0) ■ ■ (0/0) 4/2
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ (33/15) (38/14) (28/41) ■ ■ (26/52) 25/24
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ (3.2) (2.1) (6.2) ■ ■ (4.0) 2.9
 39.            pct. <= ½ time ■ (0) (8) . ■ ■ . 4
 40.            pct. >= 5 timer ■ (27) (1) . ■ ■ . 12
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ (0.2) (0.2) (1.3) ■ ■ (1.1) 0.5
 42.            Strand, kyst ■ (2.3) (1.5) (4.7) ■ ■ (2.5) 1.9
 43.            Mark ■ (0.0) (0.1) (0.1) ■ ■ (0.1) 0.2
 44.            Eng, mose ■ (0.0) (0.0) (0.0) ■ ■ (0.1) 0.2
 45.            Sø, vandløb ■ (0.0) (0.0) (0.1) ■ ■ (0.1) 0.1
 46.            Hede, overdrev ■ (0.8) (0.0) (0.0) ■ ■ (0.0) 0.0
 47.            Fortidsminde ■ (0.0) (0.1) (0.0) ■ ■ (0.1) 0.1
 48.            Andet ■ (0.0) (0.0) (0.0) ■ ■ (0.0) 0.1
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ (3.1) (3.1) (3.1) ■ ■ (2.4) 2.8
 50.            pct. = 1 person ■ (2) (2) . ■ ■ . 5
 51.            pct. >= 4 personer ■ (67) (53) . ■ ■ . 43
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ (50) (38) (63) ■ ■ (25) 21
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ (18) (10) (7) ■ ■ (0) 22
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ (23) (11) (13) ■ ■ (0) 2
 55.            pct. > 30 deltagere ■ (4) (0) (0) ■ ■ (0) 0
17.    HUMBLE BYSK.
18.     HESSELBJERG STRAND
19.     RISTINGE STRAND
20.     V. OG Ø. STIGTEHAVE
21.     HOV ØSTERSTRAND
22.     BRÆMLEVÆNGE
23.     LUNDEN
24.     GULSTAV OG SØGÅRD
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ (58) (91) (78) ■ ■ (91) 60
   57.          Sad stille ■ (23) (58) (31) ■ ■ (41) 27
   58.          Gik en tur ■ (45) (86) (37) ■ ■ (100) 54
   59.          Kørte en tur ■ (11) (5) (0) ■ ■ (35) 3
   60.          Motionerede ■ (6) (7) (15) ■ ■ (31) 2
   61.          Luftede hund ■ (15) (14) (17) ■ ■ (15) 7
   62.          Studerede naturen ■ (3) (58) (23) ■ ■ (20) 23
   63.          Var ude at ride ■ (0) (0) (0) ■ ■ (0) 0
   64.          Var på jagt ■ (0) (0) (0) ■ ■ (0) 0
   65.          Var ude at fiske ■ (2) (1) (0) ■ ■ (0) 42
   66.          Var på arbejde ■ (0) (2) (0) ■ ■ (0) 1
   67.          Var ved stranden ■ (74) (68) (80) ■ ■ (14) 28
   68.          Andet ■ (10) (6) (32) ■ ■ (3) 6
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ (29/5) (90/51) (61/34) ■ ■ (98/55) 98/45
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (8/0) (34/30) (43/40) ■ ■ (80/66) 54/22
   71.          Afmærkede ruter ■ (2/0) (20/14) (58/6) ■ ■ (83/32) 56/37
   72.          Borde, bænke ■ (79/5) (33/14) (49/22) ■ ■ (62/58) 78/35
   73.          Affaldsstativer ■ (88/27) (62/16) (80/35) ■ ■ (85/79) 74/49
   74.          Toiletter ■ (82/18) (47/11) (58/34) ■ ■ (52/13) 73/48
   75.          Bål- og grillpladser ■ (0/0) (7/0) (33/9) ■ ■ (2/0) 26/0
   76.          Primitive overnatningspladser ■ (0/0) (7/0) (26/9) ■ ■ (0/0) 7/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ (14/0) (27/10) (0/0) ■ ■ (12/12) 38/30
   78.          Iskiosk ■ (90/7) (15/0) (26/0) ■ ■ (5/0) 4/0
   79.          Andet ■ (2/0) (18/7) (17/0) ■ ■ (3/3) 6/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ (0/62/0/38) (5/93/0/2) (0/58/24/18) ■ ■ (14/82/0/3) 3/91/0/6
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (1/45/0/55) (7/67/0/26) (0/44/0/56) ■ ■ (32/58/0/9) 11/80/0/9
   82.          Afmærkede ruter ■ (0/44/0/56) (28/60/0/11) (20/15/54/11) ■ ■ (16/44/0/41) 2/60/1/37
   83.          Borde, bænke ■ (49/43/0/7) (46/53/0/1) (0/58/24/18) ■ ■ (31/66/0/3) 61/35/0/4
   84.          Affaldsstativer ■ (66/26/0/8) (38/62/0/0) (20/56/0/24) ■ ■ (18/74/0/8) 14/70/0/16
   85.          Toiletter ■ (27/66/0/7) (60/26/0/14) (10/66/0/24) ■ ■ (37/58/0/5) 12/84/0/4
   86.          Bål- og grillpladser ■ (3/32/0/65) (5/57/0/38) (0/9/0/91) ■ ■ (24/3/0/73) 4/12/0/84
   87.          Primitive overnatningspladser ■ (3/32/0/65) (18/36/0/45) (19/0/0/81) ■ ■ (25/0/0/75) 9/17/0/74
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ (6/43/0/51) (17/58/0/25) (16/0/0/84) ■ ■ (0/15/0/85) 13/48/0/39
   89.          Andet ■ (0/100/0/0) (66/34/0/0) (./././.) ■ ■ (0/100/0/0) 33/67/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ (0/6/0/15/78) (1/10/6/57/26) (0/13/12/0/74) ■ ■ (28/30/10/32/0) 4/8/19/67/1
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ (18) (6) (74) ■ ■ (3) 5
   92.          Moderat overfyldt ■ (0) (0) (26) ■ ■ (0) 0
   93.          Ekstremt overfyldt ■ (0) (0) (17) ■ ■ (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ (8/39) (21/66) (21/79) ■ ■ (0/25) 45/27
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (0/0/0/0/8) (2/3/10/2/1) (0/0/3/17/0) ■ ■ ■ 0/0/3/36/0
   96.  Generet af andre gæster, % ■ (8) (9) (17) ■ ■ (0) 2
   97.          For mange ■ (0) (0) (0) ■ ■ (0) 0
   98.          Støj ■ (0) (0) (0) ■ ■ (0) 0
   99.          Manglende hensyn ■ (0) (0) (0) ■ ■ (0) 0
 100.          Andet ■ (8) (9) (17) ■ ■ (0) 2
 101.          Løse hunde ■ (0) (2) (0) ■ ■ (0) 0
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ (0) (0) (0) ■ ■ (0) 0
 103.          Motorkøretøjer ■ (0) (0) (0) ■ ■ (0) 0
 104.          Andre ■ (8) (7) (17) ■ ■ (0) 2
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ (23) (41) (25) ■ ■ (73) 43
 106.          pct. <= 10 minutter ■ (55) (41) . ■ ■ . 39
 107.          pct. >= ¾ time ■ (17) (39) . ■ ■ . 37
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ (15) (36) (21) ■ ■ (84) 47
 109.          pct. = 0 km ■ (0.0) (0.3) . ■ ■ . 1.7
 110.          pct. = 1-3 km ■ (29) (5) . ■ ■ . 2
 111.          pct. = 4-9 km ■ (34) (32) . ■ ■ . 44
 112.          pct.  = 10-15 km ■ (27) (10) . ■ ■ . 6
 113.          pct. = 16-25 km ■ (0) (8) . ■ ■ . 11
 114.          pct. > 25 km ■ (10) (45) . ■ ■ . 36
 115.          gns. for > 25 km ■ . (70) . ■ ■ . 115
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (14) (202) (133) (307) (23) (29) (25) (118)
 117.          heraf i bil, % (48) (21) (66) (17) (48) (48) (52) (42)
 118.          i alt pr. 100 ha (71) ■ (553) (166) (289) (35) (226) (49)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 3 63 43 32 10 5 16 82
 120.          heraf i bil, % (42) (18) (63) (16) (42) (42) (48) 39
 121.          i alt pr. ha 173 ■ 1800 (171) 1247 61 1484 342
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 5 106 64 102 15 7 28 133
 123.          heraf i bil, % (48) (21) (66) (17) (48) (48) (52) 42
 124.          i alt pr. ha 258 ■ 2681 (554) 1859 91 2545 552
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FYNS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 850-851 852 853 854 855-856 857 858 859
   2.    Areal, ha 37 38 24 32 13 9 ■ 293
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 50 100 100 100 100 ■ 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 21 21 21 21 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 58 99 0 43 81 19 7 53
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 13 25 0 11 15 4 4 19
   8.            pr. ha 156 (263) 0 136 629 201 ■ 18
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 8 15 0 5 10 3 3 20
 10.            ved registrering nr. 10 3 ■ 9 10 10 10 22
 11.            pr. 100 ha 22 (40) 0 16 78 32 ■ 7
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (12) 6 ■ (31) (66) ■ ■ (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 27/9 71/5 0/0 16/8 30/13 9/5 5/5 38/8
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (33/■) 51/■ ■ (13/■) (10/15) ■ ■ (89/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ 79 ■ ■ ■ ■ ■ (93)
 16.    Pct. Feriegæster ■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ (3)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ 9 ■ ■ ■ ■ ■ (1)
 18.            Anden overnatningsform ■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ (6)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ 0/2/0/0 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0/6/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ 7/3 ■ ■ ■ ■ ■ (14/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ 65 ■ ■ ■ ■ ■ (74)
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ 14 ■ ■ ■ ■ ■ (2)
 23.            Folder, brochure, kort ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (13)
 24.            Andet ■ 20 ■ ■ ■ ■ ■ (11)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ 32 ■ ■ ■ ■ ■ (83)
 26.            Staten ■ 32 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ 29 ■ ■ ■ ■ ■ (14)
 28.            Ved ikke ■ 6 ■ ■ ■ ■ ■ (3)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ 95/19 ■ ■ ■ ■ ■ (94/86)
 30.            Strand, kyst ■ 95/67 ■ ■ ■ ■ ■ (80/14)
 31.            Mark ■ 5/0 ■ ■ ■ ■ ■ (3/0)
 32.            Eng, mose ■ 34/14 ■ ■ ■ ■ ■ (1/0)
 33.            Sø, vandløb ■ 3/0 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0)
 34.            Hede, overdrev ■ 9/0 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0)
 35.            Fortidsminde ■ 0/0 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0)
 36.            Andet ■ 0/0 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ 15/41 ■ ■ ■ ■ ■ (2/30)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ 1.6 ■ ■ ■ ■ ■ (2.1)
 39.            pct. <= ½ time ■ 4 ■ ■ ■ ■ ■ .
 40.            pct. >= 5 timer ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ 0.5 ■ ■ ■ ■ ■ (1.3)
 42.            Strand, kyst ■ 0.9 ■ ■ ■ ■ ■ (0.8)
 43.            Mark ■ 0.0 ■ ■ ■ ■ ■ (0.0)
 44.            Eng, mose ■ 0.1 ■ ■ ■ ■ ■ (0.0)
 45.            Sø, vandløb ■ 0.0 ■ ■ ■ ■ ■ (0.0)
 46.            Hede, overdrev ■ 0.0 ■ ■ ■ ■ ■ (0.0)
 47.            Fortidsminde ■ 0.0 ■ ■ ■ ■ ■ (0.0)
 48.            Andet ■ 0.0 ■ ■ ■ ■ ■ (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ 2.1 ■ ■ ■ ■ ■ (2.3)
 50.            pct. = 1 person ■ 19 ■ ■ ■ ■ ■ .
 51.            pct. >= 4 personer ■ 37 ■ ■ ■ ■ ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ 45 ■ ■ ■ ■ ■ (23)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (5)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (13)
 55.            pct. > 30 deltagere ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
25.    ÅGAB
26.     THURØ REV
27.     RUDKØBING FREDSK.
28.     EGEHOVED SK.
29.    DREJSKOVEN
30.     LILLE RISE SK.
31.     BORGNÆS
32.     KAJBJERG SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ 68 ■ ■ ■ ■ ■ (92)
   57.          Sad stille ■ 14 ■ ■ ■ ■ ■ (38)
   58.          Gik en tur ■ 78 ■ ■ ■ ■ ■ (88)
   59.          Kørte en tur ■ 8 ■ ■ ■ ■ ■ (5)
   60.          Motionerede ■ 15 ■ ■ ■ ■ ■ (13)
   61.          Luftede hund ■ 25 ■ ■ ■ ■ ■ (28)
   62.          Studerede naturen ■ 17 ■ ■ ■ ■ ■ (18)
   63.          Var ude at ride ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
   64.          Var på jagt ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
   65.          Var ude at fiske ■ 3 ■ ■ ■ ■ ■ (1)
   66.          Var på arbejde ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
   67.          Var ved stranden ■ 56 ■ ■ ■ ■ ■ (67)
   68.          Andet ■ 11 ■ ■ ■ ■ ■ (2)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ 92/20 ■ ■ ■ ■ ■ (53/12)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 5/5 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0)
   71.          Afmærkede ruter ■ 13/0 ■ ■ ■ ■ ■ (8/2)
   72.          Borde, bænke ■ 44/0 ■ ■ ■ ■ ■ (10/0)
   73.          Affaldsstativer ■ 74/23 ■ ■ ■ ■ ■ (37/8)
   74.          Toiletter ■ 5/3 ■ ■ ■ ■ ■ (6/0)
   75.          Bål- og grillpladser ■ 29/3 ■ ■ ■ ■ ■ (6/0)
   76.          Primitive overnatningspladser ■ 5/5 ■ ■ ■ ■ ■ (2/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ 5/3 ■ ■ ■ ■ ■ (14/0)
   78.          Iskiosk ■ 5/0 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0)
   79.          Andet ■ 8/2 ■ ■ ■ ■ ■ (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ 9/89/0/2 ■ ■ ■ ■ ■ (26/62/0/12)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 49/43/0/9 ■ ■ ■ ■ ■ (20/48/0/32)
   82.          Afmærkede ruter ■ 16/56/0/28 ■ ■ ■ ■ ■ (21/55/0/25)
   83.          Borde, bænke ■ 36/57/4/3 ■ ■ ■ ■ ■ (22/64/0/15)
   84.          Affaldsstativer ■ 31/67/0/3 ■ ■ ■ ■ ■ (29/52/0/19)
   85.          Toiletter ■ 46/35/0/18 ■ ■ ■ ■ ■ (14/58/0/28)
   86.          Bål- og grillpladser ■ 19/55/4/22 ■ ■ ■ ■ ■ (14/55/3/28)
   87.          Primitive overnatningspladser ■ 21/37/4/37 ■ ■ ■ ■ ■ (9/52/0/39)
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ 64/28/0/8 ■ ■ ■ ■ ■ (7/51/0/42)
   89.          Andet ■ 0/100/0/0 ■ ■ ■ ■ ■ (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ 7/20/17/56/0 ■ ■ ■ ■ ■ (15/25/10/50/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ 13 ■ ■ ■ ■ ■ (9)
   92.          Moderat overfyldt ■ 6 ■ ■ ■ ■ ■ (1)
   93.          Ekstremt overfyldt ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ 41/50 ■ ■ ■ ■ ■ (34/50)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ 4/8/17/7/10 ■ ■ ■ ■ ■ (1/17/10/6/0)
   96.  Generet af andre gæster, % ■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ (9)
   97.          For mange ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (7)
   98.          Støj ■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
   99.          Manglende hensyn ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
 100.          Andet ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (1)
 101.          Løse hunde ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer ■ 0 ■ ■ ■ ■ ■ (0)
 104.          Andre ■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ (9)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ 18 ■ ■ ■ ■ ■ (18)
 106.          pct. <= 10 minutter ■ 43 ■ ■ ■ ■ ■ .
 107.          pct. >= ¾ time ■ 6 ■ ■ ■ ■ ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ (14)
 109.          pct. = 0 km ■ 0.0 ■ ■ ■ ■ ■ .
 110.          pct. = 1-3 km ■ 28 ■ ■ ■ ■ ■ .
 111.          pct. = 4-9 km ■ 32 ■ ■ ■ ■ ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km ■ 26 ■ ■ ■ ■ ■ .
 113.          pct. = 16-25 km ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ .
 114.          pct. > 25 km ■ 4 ■ ■ ■ ■ ■ .
 115.          gns. for > 25 km ■ . ■ ■ ■ ■ ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (38) (55) (0) (23) (47) (14) (14) (132)
 117.          heraf i bil, % (48) (55) ■ (48) (48) (48) (48) (40)
 118.          i alt pr. 100 ha (102) (144) (0) (70) (365) (158) ■ (45)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 15 25 0 11 22 5 2 19
 120.          heraf i bil, % (42) 48 (42) (42) (42) (42) (42) (32)
 121.          i alt pr. ha 416 (665) 0 359 1665 556 ■ 67
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 23 30 0 17 32 7 3 28
 123.          heraf i bil, % (48) 55 (48) (48) (48) (48) (48) (40)
 124.          i alt pr. ha 621 (788) 0 535 2481 829 ■ 96
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FYNS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 860-865 866-867 868 869 870 871 872 874-881
   2.    Areal, ha 356 59 19 ■ 32 ■ 22 350
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 90 100 100 ■ 100 ■ 100 55
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 41 178 115 269 10 196 37 855
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 10 54 31 64 5 66 12 168
   8.            pr. ha 12 303 612 ■ 31 ■ 165 (244)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 8 33 18 27 2 38 8 281
 10.            ved registrering nr. 20 17 12 12 17 17 22 22
 11.            pr. 100 ha 2 56 96 ■ 6 ■ 36 (80)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (4) 7 10 13 ■ 9 (4) 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 29/3 111/26 52/21 144/34 4/0 110/21 12/2 542/88
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (72/■) 49/73 52/62 52/53 ■ 56/48 (50/■) 56/63
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (88) 81 85 85 ■ 83 (81) 81
 16.    Pct. Feriegæster (5) 20 13 13 ■ 17 (49) 1
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 0 0 1 ■ 0 (0) 0
 18.            Anden overnatningsform (6) 9 12 10 ■ 10 (38) 2
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/3/0/3) 0/3/5/0 2/3/0/6 0/3/5/0 ■ 2/1/4/3 (38/0/0/0) 0/1/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (19/3) 7/2 21/4 11/3 ■ 3/2 (38/2) 2/4
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (66) 90 83 83 ■ 67 (25) 86
 22.            Venner, bekendte, andre personer (7) 9 0 3 ■ 15 (0) 3
 23.            Folder, brochure, kort (19) 0 10 1 ■ 0 (58) 0
 24.            Andet (8) 1 8 14 ■ 17 (17) 11
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (74) 74 66 36 ■ 46 (25) 62
 26.            Staten (3) 1 0 17 ■ 10 (16) 7
 27.            Amt, kommune, stiftelse (8) 12 8 26 ■ 37 (0) 17
 28.            Ved ikke (15) 13 26 22 ■ 7 (60) 15
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/82) 73/26 87/3 36/3 ■ 20/4 (85/0) 96/78
 30.            Strand, kyst (10/3) 97/74 93/93 85/93 ■ 98/96 (100/100) 3/0
 31.            Mark (4/0) 10/0 39/4 9/1 ■ 4/0 (0/0) 2/0
 32.            Eng, mose (19/0) 4/0 4/0 5/0 ■ 0/0 (0/0) 2/0
 33.            Sø, vandløb (18/15) 2/0 0/0 1/0 ■ 2/0 (0/0) 58/22
 34.            Hede, overdrev (0/0) 0/0 2/0 4/0 ■ 1/0 (0/0) 0/0
 35.            Fortidsminde (9/0) 1/0 0/0 0/0 ■ 2/0 (0/0) 1/0
 36.            Andet (3/0) 0/0 0/0 3/3 ■ 2/0 (0/0) 3/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (38/35) 23/26 37/26 32/11 ■ 32/24 (37/11) 7/37
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (2.5) 3.1 3.4 4.9 ■ 3.8 (3.3) 2.2
 39.            pct. <= ½ time . 2 0 4 ■ 3 . 3
 40.            pct. >= 5 timer . 16 21 40 ■ 29 . 6
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (2.0) 0.6 0.5 1.5 ■ 0.1 (0.3) 1.6
 42.            Strand, kyst (0.1) 2.5 2.6 3.2 ■ 3.6 (3.0) 0.0
 43.            Mark (0.0) 0.1 0.2 0.0 ■ 0.0 (0.0) 0.0
 44.            Eng, mose (0.1) 0.0 0.0 0.0 ■ 0.0 (0.0) 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.3) 0.0 0.0 0.0 ■ 0.0 (0.0) 0.5
 46.            Hede, overdrev (0.0) 0.0 0.1 0.0 ■ 0.0 (0.0) 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.0 0.0 0.0 ■ 0.0 (0.0) 0.0
 48.            Andet (0.0) 0.0 0.0 0.1 ■ 0.0 (0.0) 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.0) 1.9 1.8 2.6 ■ 2.7 (2.3) 2.9
 50.            pct. = 1 person . 20 25 13 ■ 5 . 4
 51.            pct. >= 4 personer . 28 13 50 ■ 39 . 48
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (6) 12 37 27 ■ 32 (41) 35
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (8) 6 4 18 ■ 11 (0) 14
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (22) 12 6 26 ■ 23 (38) 26
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 0 0 0 ■ 0 (0) 2
33.     GERUP, NØRRESK. OG GL. DYREHAVE
34.     MØLLESK. M.V.
35.     STAVRE SK.
36.     MÅLE STRAND
37.     KALVEHAVE
38.     BØGEBJERG STRAND
39.     BØGEBJERG SK.
40.     DYREHAVEN OG RUEHED M.V.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (52) 72 66 79 ■ 50 (41) 88
   57.          Sad stille (26) 38 42 27 ■ 33 (0) 30
   58.          Gik en tur (55) 56 42 41 ■ 27 (14) 90
   59.          Kørte en tur (7) 11 13 10 ■ 14 (0) 11
   60.          Motionerede (6) 1 0 2 ■ 6 (0) 10
   61.          Luftede hund (3) 18 0 7 ■ 5 (15) 12
   62.          Studerede naturen (25) 20 28 37 ■ 17 (14) 31
   63.          Var ude at ride (0) 0 0 0 ■ 0 (0) 1
   64.          Var på jagt (14) 0 0 0 ■ 0 (0) 1
   65.          Var ude at fiske (0) 9 67 51 ■ 2 (85) 0
   66.          Var på arbejde (0) 1 10 1 ■ 0 (0) 7
   67.          Var ved stranden (10) 61 56 62 ■ 90 (15) 1
   68.          Andet (48) 15 20 26 ■ 27 (0) 14
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (100/22) 53/9 56/14 42/12 ■ 46/8 (59/0) 67/17
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) 7/6 0/0 4/1 ■ 3/3 (38/38) 5/2
   71.          Afmærkede ruter (25/0) 25/0 38/10 7/4 ■ 7/0 (0/0) 57/18
   72.          Borde, bænke (17/8) 31/18 5/5 9/1 ■ 3/0 (33/11) 79/38
   73.          Affaldsstativer (8/0) 61/39 66/23 92/57 ■ 84/37 (100/33) 50/21
   74.          Toiletter (8/0) 14/6 11/5 5/0 ■ 77/47 (15/0) 44/15
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) 41/0 3/0 20/1 ■ 8/6 (0/0) 31/0
   76.          Primitive overnatningspladser (8/0) 9/0 2/2 3/0 ■ 1/0 (0/0) 1/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (22/22) 10/6 0/0 2/0 ■ 1/0 (0/0) 4/1
   78.          Iskiosk (8/8) 10/7 0/0 3/1 ■ 5/2 (0/0) 19/7
   79.          Andet (0/0) 1/0 9/9 1/1 ■ 8/2 (52/38) 22/13
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (10/90/0/0) 28/58/0/14 44/50/0/6 45/46/0/9 ■ 10/64/0/25 (30/70/0/0) 16/77/0/7
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (9/79/0/12) 45/10/0/45 24/65/0/11 40/9/0/51 ■ 7/23/0/70 (55/0/0/45) 31/28/0/41
   82.          Afmærkede ruter (24/44/0/32) 39/44/0/17 7/86/0/7 43/18/0/39 ■ 12/21/0/68 (64/0/0/36) 11/78/1/11
   83.          Borde, bænke (16/84/0/0) 58/35/3/4 61/39/0/0 79/11/0/10 ■ 52/18/0/30 (83/17/0/0) 21/76/0/3
   84.          Affaldsstativer (24/76/0/0) 44/50/3/4 20/80/0/0 50/50/0/0 ■ 23/75/0/2 (47/53/0/0) 41/47/1/12
   85.          Toiletter (42/49/0/9) 79/9/0/12 23/54/0/23 74/9/0/17 ■ 33/63/0/4 (79/21/0/0) 28/53/0/18
   86.          Bål- og grillpladser (8/68/0/24) 43/43/0/14 28/65/0/7 49/21/0/30 ■ 20/18/5/58 (55/45/0/0) 13/50/1/35
   87.          Primitive overnatningspladser (9/79/0/12) 44/28/0/28 25/41/0/34 55/15/0/30 ■ 22/25/0/53 (55/45/0/0) 19/17/0/65
   88.          Fugle-, udsigtstårn (0/100/0/0) 44/27/0/29 7/35/0/58 45/14/0/41 ■ 28/12/0/60 (55/0/0/45) 23/18/0/59
   89.          Andet (29/71/0/0) 100/0/0/0 67/33/0/0 100/0/0/0 ■ 100/0/0/0 (./././.) 32/68/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (30/49/8/13/0) 3/17/20/53/7 4/34/46/14/2 5/14/45/28/8 ■ 6/11/14/6/63 (0/22/67/11/0) 8/6/12/20/55
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (7) 16 19 9 ■ 21 (14) 42
   92.          Moderat overfyldt (3) 0 15 3 ■ 1 (0) 17
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 0 0 ■ 0 (0) 4
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (20/37) 15/65 28/66 18/56 ■ 15/65 (22/67) 16/53
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (19/0/0/0/0) 4/3/7/2/0 5/18/5/0/0 1/3/5/8/2 ■ 3/1/0/8/3 (0/22/0/0/0) 0/1/4/9/2
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 4 2 3 ■ 6 (0) 7
   97.          For mange (0) 0 0 0 ■ 0 (0) 2
   98.          Støj (0) 1 0 0 ■ 0 (0) 1
   99.          Manglende hensyn (0) 0 0 0 ■ 0 (0) 1
 100.          Andet (0) 3 2 2 ■ 6 (0) 2
 101.          Løse hunde (0) 1 0 0 ■ 3 (0) 1
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 0 0 ■ 0 (0) 0
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 0 0 ■ 0 (0) 0
 104.          Andre (0) 3 2 2 ■ 3 (0) 5
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (30) 46 43 57 ■ 29 (19) 28
 106.          pct. <= 10 minutter . 8 2 6 ■ 31 . 16
 107.          pct. >= ¾ time . 53 54 53 ■ 20 . 10
 108.  Transportafstand, gns. antal km (16) 33 34 40 ■ 21 (15) 16
 109.          pct. = 0 km . 0.0 0.0 0.0 ■ 0.0 . 0.4
 110.          pct. = 1-3 km . 8 2 5 ■ 14 . 4
 111.          pct. = 4-9 km . 2 4 4 ■ 19 . 15
 112.          pct.  = 10-15 km . 6 12 5 ■ 27 . 44
 113.          pct. = 16-25 km . 17 4 21 ■ 9 . 25
 114.          pct. > 25 km . 67 78 65 ■ 30 . 11
 115.          gns. for > 25 km . 43 (41) 52 ■ 49 . 37
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (23) (75) (42) (79) (10) (160) (81) 854
 117.          heraf i bil, % (71) (76) (85) (82) (48) (64) (25) 81
 118.          i alt pr. 100 ha (6) (127) (223) ■ (30) ■ (369) (244)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 10 20 9 29 3 47 12 223
 120.          heraf i bil, % (64) 72 82 78 (42) 57 (21) 57
 121.          i alt pr. ha 27 337 452 ■ 82 ■ 562 (636)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 10 36 21 71 4 68 28 315
 123.          heraf i bil, % (71) 76 85 82 (48) 64 (25) 64
 124.          i alt pr. ha 29 615 1088 ■ 122 ■ 1259 (899)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FYNS  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 882-884 885-887 888 889-891 892-893 894-899 900 901
   2.    Areal, ha 61 83 58 31 17 64 12 32
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 80 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 21 21 21 21 21 21 21 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 366 435 90 35 42 141 63 272
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 79 76 40 13 12 23 25 84
   8.            pr. ha 596 (527) 154 114 240 218 519 858
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 86 48 15 11 7 16 13 50
 10.            ved registrering nr. 12 9 3 22 12 17 17 17
 11.            pr. 100 ha 140 (58) 26 36 40 25 107 158
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (4) (26) (0) (0) (9) 0 (11) 10
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 265/86 292/24 48/10 19/2 21/8 84/12 47/5 169/17
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (34/42) (32/46) (31/40) (58/■) (33/■) 57/42 (47/■) 43/53
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (64) (71) (74) (82) (72) 81 (75) 79
 16.    Pct. Feriegæster (17) (7) (0) (0) (42) 0 (14) 18
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (1) (0) (0) (0) (0) 0 (11) 1
 18.            Anden overnatningsform (10) (12) (0) (0) (31) 4 (10) 2
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (7/0/1/2) (6/2/2/3) (0/0/0/0) (0/0/0/0) (0/0/31/0) 0/0/4/0 (0/0/0/10) 0/1/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (2/2) (10/3) (3/1) (0/1) (0/2) 3/2 (9/1) 11/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (85) (72) (86) (82) (81) 76 (67) 74
 22.            Venner, bekendte, andre personer (5) (0) (0) (0) (0) 4 (4) 14
 23.            Folder, brochure, kort (0) (10) (0) (0) (0) 0 (0) 1
 24.            Andet (9) (17) (14) (18) (19) 20 (28) 11
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (3) (2) (0) (26) (0) 5 (0) 0
 26.            Staten (14) (13) (0) (0) (0) 7 (7) 6
 27.            Amt, kommune, stiftelse (71) (60) (100) (74) (100) 77 (65) 83
 28.            Ved ikke (13) (25) (0) (0) (0) 11 (28) 11
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (87/52) (55/34) (100/91) (100/100) (100/31) 58/23 (73/12) 34/8
 30.            Strand, kyst (79/46) (92/62) (36/9) (11/0) (78/50) 90/77 (93/88) 94/78
 31.            Mark (6/1) (4/0) (0/0) (11/0) (0/0) 1/0 (0/0) 14/2
 32.            Eng, mose (4/0) (5/2) (0/0) (0/0) (0/0) 2/0 (0/0) 0/0
 33.            Sø, vandløb (5/0) (3/0) (0/0) (0/0) (0/0) 6/0 (0/0) 4/0
 34.            Hede, overdrev (0/0) (1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 0/0 (0/0) 2/0
 35.            Fortidsminde (4/0) (5/0) (0/0) (0/0) (0/0) 0/0 (0/0) 0/0
 36.            Andet (4/1) (9/3) (0/0) (11/0) (16/19) 1/0 (5/0) 15/12
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (20/23) (18/20) (25/23) (23/28) (25/0) 20/29 (6/4) 23/28
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.8) (2.5) (2.3) (2.2) (2.0) 3.2 (4.1) 4.8
 39.            pct. <= ½ time (25) (4) . . . 6 . 8
 40.            pct. >= 5 timer (5) (15) . . . 26 . 43
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.9) (0.6) (1.6) (1.4) (0.5) 1.1 (1.0) 0.5
 42.            Strand, kyst (0.8) (1.8) (0.7) (0.0) (1.3) 2.1 (3.1) 3.1
 43.            Mark (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) 0.0 (0.0) 0.3
 44.            Eng, mose (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) 0.0
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) 0.0
 48.            Andet (0.0) (0.1) (0.0) (0.7) (0.2) 0.0 (0.0) 0.9
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.6) (2.9) (1.9) (1.5) (2.4) 2.8 (3.0) 2.6
 50.            pct. = 1 person (8) (5) . . . 5 . 8
 51.            pct. >= 4 personer (45) (55) . . . 50 . 49
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (29) (39) (16) (0) (16) 37 (49) 38
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (7) (19) (6) (0) (0) 20 (0) 13
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (23) (39) (17) (33) (31) 29 (11) 30
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0
41.    TEGLGÅRDSK.
42.     BATTERIPL.
43.     KONGEBROSK. OG KAROLINEPL. M.V.
44.     PLANTAGEN
45.     CHRISTIANSLUND SK.
46.     TEGLVÆRKSSK.
47.     PRÆSTESK.
48.     FUGLSANGGÅRD
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (80) (73) (77) (23) (76) 62 (70) 54
   57.          Sad stille (25) (34) (7) (0) (76) 33 (47) 24
   58.          Gik en tur (60) (51) (32) (34) (21) 57 (27) 56
   59.          Kørte en tur (25) (3) (19) (0) (27) 11 (6) 2
   60.          Motionerede (12) (8) (52) (0) (0) 12 (9) 14
   61.          Luftede hund (14) (11) (17) (37) (42) 13 (5) 21
   62.          Studerede naturen (24) (33) (11) (0) (29) 8 (23) 8
   63.          Var ude at ride (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0
   64.          Var på jagt (3) (1) (0) (0) (0) 0 (0) 0
   65.          Var ude at fiske (6) (8) (8) (0) (0) 3 (3) 2
   66.          Var på arbejde (7) (0) (1) (0) (0) 0 (0) 0
   67.          Var ved stranden (45) (65) (62) (0) (87) 81 (74) 80
   68.          Andet (12) (26) (10) (51) (25) 26 (9) 26
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (58/25) (51/5) (97/10) (77/0) (14/0) 25/3 (19/5) 78/16
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (16/8) (5/4) (0/0) (27/0) (0/0) 3/1 (0/0) 4/0
   71.          Afmærkede ruter (46/13) (27/13) (27/0) (44/6) (14/0) 76/17 (19/1) 3/0
   72.          Borde, bænke (76/49) (89/22) (39/9) (16/16) (100/18) 41/9 (96/42) 57/14
   73.          Affaldsstativer (75/50) (49/17) (48/17) (60/16) (100/64) 70/41 (90/56) 88/54
   74.          Toiletter (55/26) (22/13) (57/0) (0/0) (54/34) 48/25 (70/52) 88/48
   75.          Bål- og grillpladser (11/0) (33/2) (71/8) (27/27) (34/0) 11/1 (1/0) 54/4
   76.          Primitive overnatningspladser (2/2) (3/0) (55/0) (27/27) (0/0) 0/0 (0/0) 3/1
   77.          Fugle-, udsigtstårn (11/2) (5/2) (0/0) (27/27) (0/0) 1/1 (0/0) 3/0
   78.          Iskiosk (54/34) (31/19) (55/4) (0/0) (78/34) 10/1 (5/0) 94/50
   79.          Andet (5/1) (7/5) (0/0) (0/0) (52/0) 16/6 (1/1) 4/3
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (13/76/0/11) (44/38/3/15) (64/34/0/3) (0/54/29/17) (0/34/0/66) 24/54/2/20 (0/93/0/7) 6/74/4/16
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (19/35/0/46) (36/27/3/34) (50/11/0/38) (32/0/42/25) (0/0/0/100) 21/5/3/71 (72/28/0/0) 33/9/0/57
   82.          Afmærkede ruter (6/66/5/23) (13/38/3/45) (29/17/0/54) (38/44/0/18) (0/34/0/66) 5/81/2/12 (0/54/0/46) 8/21/0/71
   83.          Borde, bænke (18/78/0/3) (32/61/2/4) (59/32/0/9) (75/8/0/17) (14/86/0/0) 64/33/0/4 (31/69/0/0) 57/32/0/11
   84.          Affaldsstativer (25/63/1/11) (48/34/2/16) (49/51/0/0) (53/47/0/0) (34/66/0/0) 46/51/0/3 (33/67/0/0) 42/57/0/1
   85.          Toiletter (39/34/1/26) (48/29/2/21) (17/59/0/24) (84/0/0/16) (40/49/0/11) 50/46/0/3 (20/74/0/6) 9/90/0/1
   86.          Bål- og grillpladser (11/23/0/66) (20/41/3/36) (49/24/0/27) (0/13/0/87) (36/0/0/64) 69/14/0/17 (33/23/0/44) 22/53/0/25
   87.          Primitive overnatningspladser (14/17/0/70) (6/38/3/52) (8/11/0/80) (32/0/0/68) (0/19/0/81) 46/5/0/49 (24/31/0/45) 13/18/0/70
   88.          Fugle-, udsigtstårn (22/32/0/46) (16/28/0/55) (30/4/0/66) (46/0/0/54) (34/0/0/66) 40/11/0/49 (0/32/0/68) 8/14/0/78
   89.          Andet (0/100/0/0) (33/67/0/0) (0/100/0/0) (./././.) (0/100/0/0) 100/0/0/0 (./././.) 87/13/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (3/10/29/52/6) (5/9/10/36/40) (10/43/12/25/10) (51/21/11/17/0) (9/0/16/33/42) 3/9/24/36/27 (0/11/24/37/28) 0/8/7/21/63
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (13) (49) (17) (13) (0) 17 (6) 12
   92.          Moderat overfyldt (5) (2) (4) (0) (0) 6 (6) 2
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (15/61) (17/66) (0/36) (0/61) (36/51) 19/59 (41/48) 17/58
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (1/0/5/3/5) (0/0/9/8/0) ■ ■ (0/0/0/36/0) 0/2/3/11/3 (0/1/5/22/4) 0/0/0/6/10
   96.  Generet af andre gæster, % (6) (23) (4) (0) (0) 3 (0) 4
   97.          For mange (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
   98.          Støj (0) (8) (0) (0) (0) 0 (0) 2
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
 100.          Andet (6) (15) (4) (0) (0) 3 (0) 2
 101.          Løse hunde (4) (14) (4) (0) (0) 2 (0) 2
 102.          Cyklister/mountainbikes (1) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
 104.          Andre (0) (8) (0) (0) (0) 1 (0) 2
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (43) (37) (33) (32) (31) 19 (40) 30
 106.          pct. <= 10 minutter (25) (25) . . . 52 . 23
 107.          pct. >= ¾ time (33) (34) . . . 16 . 21
 108.  Transportafstand, gns. antal km (41) (44) (35) (11) (32) 12 (25) 26
 109.          pct. = 0 km (0.0) (3.0) . . . 0.0 . 0.3
 110.          pct. = 1-3 km (11) (5) . . . 23 . 7
 111.          pct. = 4-9 km (24) (19) . . . 35 . 13
 112.          pct.  = 10-15 km (22) (11) . . . 16 . 13
 113.          pct. = 16-25 km (4) (15) . . . 16 . 27
 114.          pct. > 25 km (39) (47) . . . 11 . 39
 115.          gns. for > 25 km 90 80 . . . . . 44
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (227) (272) (26) (60) (37) (80) (87) 179
 117.          heraf i bil, % (69) (36) (87) (31) (38) (55) (44) 68
 118.          i alt pr. 100 ha (373) (328) (45) (194) (219) (125) (727) 559
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 87 183 11 17 18 36 22 48
 120.          heraf i bil, % (64) (29) (83) (25) (33) 47 (38) 59
 121.          i alt pr. ha 1420 (2203) 188 533 1072 565 1797 1514
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 86 245 14 14 19 57 32 86
 123.          heraf i bil, % (69) (36) (87) (31) (38) 55 (44) 65
 124.          i alt pr. ha 1412 (2946) 249 462 1138 896 2639 2689
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FYNS  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 902-907 908-912 913-919 920-921 922 923 924 925-927
   2.    Areal, ha 208 338 87 118 5 83 58 53
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 21 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 29 135 383 61 0 8 0 221
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 9 41 98 15 0 7 0 47
   8.            pr. ha 14 40 440 52 0 10 0 417
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 6 23 40 10 0 2 0 27
 10.            ved registrering nr. 2 9 13 22 ■ 21 ■ 10
 11.            pr. 100 ha 3 7 46 8 0 2 0 51
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) 13 0 5 ■ ■ ■ 21
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 18/1 91/29 249/35 50/9 0/0 3/0 0/0 150/45
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (67/■) 44/41 42/34 70/■ ■ ■ ■ 45/49
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (76) 74 71 88 ■ ■ ■ 79
 16.    Pct. Feriegæster (17) 38 5 31 ■ ■ ■ 55
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 0 0 0 ■ ■ ■ 0
 18.            Anden overnatningsform (17) 44 5 34 ■ ■ ■ 68
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (15/0/0/0) 2/15/12/6 1/0/0/4 0/15/9/5 ■ ■ ■ 10/25/1/12
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (15/2) 39/7 9/2 20/4 ■ ■ ■ 36/7
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (65) 42 82 74 ■ ■ ■ 50
 22.            Venner, bekendte, andre personer (30) 23 5 3 ■ ■ ■ 14
 23.            Folder, brochure, kort (0) 13 1 11 ■ ■ ■ 24
 24.            Andet (5) 22 12 12 ■ ■ ■ 13
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (100) 37 5 74 ■ ■ ■ 85
 26.            Staten (0) 3 3 1 ■ ■ ■ 10
 27.            Amt, kommune, stiftelse (0) 48 80 9 ■ ■ ■ 2
 28.            Ved ikke (0) 13 12 16 ■ ■ ■ 4
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (92/96) 49/14 54/25 99/40 ■ ■ ■ 75/43
 30.            Strand, kyst (8/0) 45/37 89/65 85/53 ■ ■ ■ 21/3
 31.            Mark (0/0) 38/0 8/0 4/0 ■ ■ ■ 15/0
 32.            Eng, mose (0/0) 15/0 3/0 0/0 ■ ■ ■ 6/0
 33.            Sø, vandløb (55/4) 19/6 6/1 13/6 ■ ■ ■ 34/1
 34.            Hede, overdrev (0/0) 5/0 0/0 0/0 ■ ■ ■ 5/0
 35.            Fortidsminde (21/0) 20/1 0/0 12/0 ■ ■ ■ 18/8
 36.            Andet (0/0) 49/42 14/9 0/0 ■ ■ ■ 50/46
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (18/2) 16/27 11/26 17/38 ■ ■ ■ 15/44
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.6) 3.4 2.2 2.2 ■ ■ ■ 2.4
 39.            pct. <= ½ time . 0 5 0 ■ ■ ■ 1
 40.            pct. >= 5 timer . 20 1 2 ■ ■ ■ 2
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.4) 0.8 0.5 1.1 ■ ■ ■ 1.1
 42.            Strand, kyst (0.0) 1.1 1.5 1.0 ■ ■ ■ 0.2
 43.            Mark (0.0) 0.3 0.1 0.0 ■ ■ ■ 0.1
 44.            Eng, mose (0.0) 0.1 0.0 0.0 ■ ■ ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.1) 0.3 0.0 0.1 ■ ■ ■ 0.2
 46.            Hede, overdrev (0.0) 0.0 0.0 0.0 ■ ■ ■ 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.1 0.0 0.0 ■ ■ ■ 0.2
 48.            Andet (0.0) 0.8 0.2 0.0 ■ ■ ■ 0.6
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.3) 3.1 2.4 2.3 ■ ■ ■ 3.6
 50.            pct. = 1 person . 4 11 12 ■ ■ ■ 1
 51.            pct. >= 4 personer . 61 43 39 ■ ■ ■ 64
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (15) 51 24 28 ■ ■ ■ 37
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) 9 15 9 ■ ■ ■ 6
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (2) 19 41 10 ■ ■ ■ 37
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 4 1 0 ■ ■ ■ 17
49.    RØNNINGESØGAARD
50.     SKOVSGAARD
51.     HALLIND SK. OG GL. HESTEHAVE M.V.
52.     STENGADE SK.
53.    ELLEHAVEN
54.     BUKKESK.
55.     HESTEHAVEN
56.     TRANEKÆR SLOT M.V.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (37) 84 58 87 ■ ■ ■ 80
   57.          Sad stille (10) 48 31 37 ■ ■ ■ 53
   58.          Gik en tur (62) 76 54 88 ■ ■ ■ 82
   59.          Kørte en tur (0) 23 4 6 ■ ■ ■ 21
   60.          Motionerede (8) 2 15 8 ■ ■ ■ 3
   61.          Luftede hund (10) 1 11 12 ■ ■ ■ 5
   62.          Studerede naturen (25) 29 11 28 ■ ■ ■ 46
   63.          Var ude at ride (0) 0 0 2 ■ ■ ■ 0
   64.          Var på jagt (2) 1 0 5 ■ ■ ■ 0
   65.          Var ude at fiske (0) 0 3 11 ■ ■ ■ 0
   66.          Var på arbejde (4) 0 0 0 ■ ■ ■ 16
   67.          Var ved stranden (0) 37 55 59 ■ ■ ■ 9
   68.          Andet (16) 49 26 24 ■ ■ ■ 25
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (100/9) 78/63 37/8 74/14 ■ ■ ■ 81/56
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) 83/51 8/5 9/9 ■ ■ ■ 69/65
   71.          Afmærkede ruter (0/0) 59/46 28/3 33/17 ■ ■ ■ 74/38
   72.          Borde, bænke (21/0) 65/33 79/46 95/48 ■ ■ ■ 86/57
   73.          Affaldsstativer (0/0) 63/40 70/40 70/26 ■ ■ ■ 59/36
   74.          Toiletter (0/0) 76/43 84/42 75/34 ■ ■ ■ 78/40
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) 19/7 32/0 2/0 ■ ■ ■ 8/0
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 7/0 1/0 0/0 ■ ■ ■ 1/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (22/0) 16/0 3/3 0/0 ■ ■ ■ 10/7
   78.          Iskiosk (0/0) 33/27 70/31 4/4 ■ ■ ■ 41/12
   79.          Andet (3/0) 11/0 35/17 2/0 ■ ■ ■ 12/5
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (0/100/0/0) 5/95/0/0 16/55/1/28 14/79/0/6 ■ ■ ■ 15/79/0/6
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (10/90/0/0) 6/92/0/2 32/14/0/54 27/24/5/44 ■ ■ ■ 1/86/0/13
   82.          Afmærkede ruter (10/90/0/0) 17/66/1/17 16/36/4/44 18/69/4/10 ■ ■ ■ 27/61/0/12
   83.          Borde, bænke (37/63/0/0) 26/61/0/13 17/73/0/10 27/73/0/0 ■ ■ ■ 31/60/0/9
   84.          Affaldsstativer (37/63/0/0) 29/50/0/21 41/53/0/7 26/68/0/6 ■ ■ ■ 38/49/0/13
   85.          Toiletter (10/90/0/0) 30/56/0/14 10/85/0/5 30/70/0/0 ■ ■ ■ 21/62/0/17
   86.          Bål- og grillpladser (0/100/0/0) 22/32/0/45 21/39/1/39 23/31/0/46 ■ ■ ■ 22/22/2/54
   87.          Primitive overnatningspladser (0/100/0/0) 19/17/0/64 28/7/0/65 12/38/0/50 ■ ■ ■ 13/21/0/66
   88.          Fugle-, udsigtstårn (0/100/0/0) 22/15/0/63 34/5/0/60 38/10/0/51 ■ ■ ■ 32/17/0/51
   89.          Andet (0/100/0/0) ./././. 22/74/4/0 0/100/0/0 ■ ■ ■ 0/100/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (24/76/0/0/0) 12/20/13/16/39 2/6/13/38/42 0/23/33/45/0 ■ ■ ■ 3/5/28/50/14
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) 12 14 7 ■ ■ ■ 2
   92.          Moderat overfyldt (0) 0 3 0 ■ ■ ■ 0
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 0 0 ■ ■ ■ 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (21/6) 11/49 12/61 36/47 ■ ■ ■ 9/76
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (15/6/0/0/0) 0/0/4/4/3 0/0/1/5/7 0/12/15/11/0 ■ ■ ■ 0/0/3/3/1
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 0 4 6 ■ ■ ■ 0
   97.          For mange (0) 0 1 0 ■ ■ ■ 0
   98.          Støj (0) 0 0 3 ■ ■ ■ 0
   99.          Manglende hensyn (0) 0 0 0 ■ ■ ■ 0
 100.          Andet (0) 0 3 2 ■ ■ ■ 0
 101.          Løse hunde (0) 0 4 0 ■ ■ ■ 0
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 0 0 ■ ■ ■ 0
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 0 0 ■ ■ ■ 0
 104.          Andre (0) 0 0 6 ■ ■ ■ 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (42) 44 23 26 ■ ■ ■ 57
 106.          pct. <= 10 minutter . 23 34 23 ■ ■ ■ 11
 107.          pct. >= ¾ time . 40 17 9 ■ ■ ■ 43
 108.  Transportafstand, gns. antal km (58) 32 15 20 ■ ■ ■ 76
 109.          pct. = 0 km . 0.0 0.0 0.0 ■ ■ ■ 1.1
 110.          pct. = 1-3 km . 0 20 5 ■ ■ ■ 0
 111.          pct. = 4-9 km . 27 34 16 ■ ■ ■ 9
 112.          pct.  = 10-15 km . 23 23 41 ■ ■ ■ 30
 113.          pct. = 16-25 km . 9 5 17 ■ ■ ■ 15
 114.          pct. > 25 km . 41 19 21 ■ ■ ■ 45
 115.          gns. for > 25 km . (62) 50 . ■ ■ ■ 151
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (20) (59) (158) (39) (0) (7) (0) (94)
 117.          heraf i bil, % (44) (77) (59) (74) ■ (48) ■ (54)
 118.          i alt pr. 100 ha (10) (18) (182) (33) (0) (8) (0) (176)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 13 17 78 9 0 2 0 64
 120.          heraf i bil, % (38) 73 51 70 (42) (42) (42) 50
 121.          i alt pr. ha 61 49 898 77 0 27 0 1204
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 11 40 111 17 0 3 0 115
 123.          heraf i bil, % (44) 77 59 74 (48) (48) (48) 54
 124.          i alt pr. ha 54 119 1280 140 0 40 0 2166
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 FYNS  AMT
57 58 59 60
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 928-929 930-932 933 934
   2.    Areal, ha 254 269 133 298
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 65
   4.    Arealandel, % 100 100 100 35
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 24 142 18 (30)
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 9 26 10 (17)
   8.            pr. ha 9 53 13 (10)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 6 30 3 (6)
 10.            ved registrering nr. 2 22 11 3
 11.            pr. 100 ha 2 11 2 (2)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) 3 (0) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 14/3 83/16 10/2 12/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (57/■) 54/63 (70/■) (75/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (72) 77 (88) (84)
 16.    Pct. Feriegæster (6) 13 (0) (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 0 (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform (0) 9 (0) (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) 0/2/4/0 (0/0/0/0) (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (6/1) 6/3 (0/1) (0/2)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (53) 86 (67) (76)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) 2 (0) (6)
 23.            Folder, brochure, kort (6) 2 (0) (18)
 24.            Andet (41) 10 (33) (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (82) 90 (100) (86)
 26.            Staten (6) 0 (0) (0)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (0) 5 (0) (0)
 28.            Ved ikke (11) 5 (0) (14)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/100) 98/84 (100/100) (100/100)
 30.            Strand, kyst (18/0) 73/11 (37/0) (6/0)
 31.            Mark (0/0) 0/0 (9/0) (0/0)
 32.            Eng, mose (0/0) 0/0 (0/0) (0/0)
 33.            Sø, vandløb (0/0) 0/0 (0/0) (26/0)
 34.            Hede, overdrev (0/0) 0/0 (0/0) (0/0)
 35.            Fortidsminde (0/0) 11/5 (0/0) (0/0)
 36.            Andet (0/0) 0/0 (0/0) (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (59/18) 11/35 (42/0) (0/20)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (3.6) 1.8 (1.7) (1.7)
 39.            pct. <= ½ time . 6 . .
 40.            pct. >= 5 timer . 4 . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (3.5) 1.3 (1.6) (1.5)
 42.            Strand, kyst (0.1) 0.5 (0.1) (0.1)
 43.            Mark (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 44.            Eng, mose (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.0) 0.0 (0.0) (0.1)
 46.            Hede, overdrev (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 48.            Andet (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.7) 2.3 (1.4) (1.8)
 50.            pct. = 1 person . 6 . .
 51.            pct. >= 4 personer . 28 . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (0) 16 (0) (36)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) 9 (0) (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) 16 (17) (20)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 0 (0) (0)
57.     RAVNEBJERG OG ÅSØ SK.
58.     NØRRESK. M.V.
59.     GREVINDE OG NYSK.
60.     ØRSLEV PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 FYNS  AMT
57 58 59 60
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (53) 85 (53) (87)
   57.          Sad stille (6) 18 (0) (26)
   58.          Gik en tur (42) 82 (70) (67)
   59.          Kørte en tur (6) 2 (0) (6)
   60.          Motionerede (14) 12 (11) (42)
   61.          Luftede hund (29) 13 (5) (16)
   62.          Studerede naturen (6) 22 (44) (34)
   63.          Var ude at ride (0) 0 (0) (0)
   64.          Var på jagt (0) 0 (9) (0)
   65.          Var ude at fiske (0) 1 (0) (0)
   66.          Var på arbejde (7) 3 (0) (0)
   67.          Var ved stranden (6) 31 (32) (6)
   68.          Andet (53) 15 (17) (0)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (75/9) 83/11 (100/0) (83/19)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) 0/0 (0/0) (0/0)
   71.          Afmærkede ruter (18/9) 38/5 (0/0) (24/0)
   72.          Borde, bænke (26/26) 9/0 (0/0) (0/0)
   73.          Affaldsstativer (34/26) 42/6 (0/0) (10/0)
   74.          Toiletter (9/0) 0/0 (0/0) (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) 0/0 (0/0) (10/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 0/0 (0/0) (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (17/0) 12/0 (38/0) (18/0)
   78.          Iskiosk (0/0) 0/0 (0/0) (0/0)
   79.          Andet (0/0) 2/0 (0/0) (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (0/39/0/61) 25/69/0/6 (14/86/0/0) (7/83/0/10)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (11/22/0/67) 34/24/0/41 (0/100/0/0) (17/0/0/83)
   82.          Afmærkede ruter (10/29/0/61) 25/47/0/28 (0/100/0/0) (53/33/0/14)
   83.          Borde, bænke (32/22/0/45) 45/40/0/15 (34/66/0/0) (69/31/0/0)
   84.          Affaldsstativer (19/20/0/61) 49/42/0/9 (0/100/0/0) (87/13/0/0)
   85.          Toiletter (11/11/10/67) 49/38/0/13 (34/66/0/0) (48/37/0/15)
   86.          Bål- og grillpladser (21/11/0/67) 4/58/0/38 (0/100/0/0) (35/46/0/19)
   87.          Primitive overnatningspladser (11/11/0/77) 4/52/0/44 (0/100/0/0) (35/46/0/19)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (11/22/0/67) 26/40/0/33 (0/100/0/0) (17/59/0/24)
   89.          Andet (0/100/0/0) 0/100/0/0 (./././.) (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (22/18/13/47/0) 5/15/26/52/2 (48/42/11/0/0) (42/38/20/0/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (40) 15 (0) (0)
   92.          Moderat overfyldt (0) 6 (0) (0)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (6/94) 20/47 (36/13) (8/87)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/6/0/0) 0/6/7/8/0 (30/17/0/0/0) (6/0/0/16/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 0 (0) (0)
   97.          For mange (0) 0 (0) (0)
   98.          Støj (0) 0 (0) (0)
   99.          Manglende hensyn (0) 0 (0) (0)
 100.          Andet (0) 0 (0) (0)
 101.          Løse hunde (0) 0 (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 (0) (0)
 104.          Andre (0) 0 (0) (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (22) 23 (21) (22)
 106.          pct. <= 10 minutter . 35 . .
 107.          pct. >= ¾ time . 12 . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (11) 15 (15) (18)
 109.          pct. = 0 km . 0.0 . .
 110.          pct. = 1-3 km . 16 . .
 111.          pct. = 4-9 km . 33 . .
 112.          pct.  = 10-15 km . 27 . .
 113.          pct. = 16-25 km . 8 . .
 114.          pct. > 25 km . 16 . .
 115.          gns. for > 25 km . . . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (20) (112) (5) (11)
 117.          heraf i bil, % (33) (63) (87) (87)
 118.          i alt pr. 100 ha (8) (41) (4) (4)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 7 35 2 (4)
 120.          heraf i bil, % (26) 56 (83) (83)
 121.          i alt pr. ha 29 129 17 (13)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 9 41 2 (5)
 123.          heraf i bil, % (33) 63 (87) (87)
 124.          i alt pr. ha 36 151 19 (18)
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Skov/naturområdernes anvendelse i NORDJYLLANDS AMT
1.     SKIVERBAKKE 24.    RÅBJERG PL.
2.     SKINDBJERGLUND 25.    TVERSTED PL.
3.     REBILD BAKKER, HESSELHOLT OG NØRRESK. M.V. 26.     ÅLBÆK PL.
4.     RØNBJERG HAVN (LIVØ) 27.     UGGERBY OG LILLEHEDEN PL.
5.     HAMMER BAKKER 28.     TORNBY PL.
6.     BLOKHUS PL. 29.     NEJST PL.
7.     RØDHUS OG TRANUM PL. 30.     SLOTVED SK.
8.     LANGDAL PL. 31.     MOSBJERG
9.     FOSDALEN 32.     LUNKEN
10.     FOSDAL PL. 33.    SLETTINGEN
11.    SVINKLØV PLANTAGE 34.     SOLSBÆK STRAND
12.     KOLLERUP PL. 35.     SULBÆK
13.     MÅRUP KIRKE 36.     KÆRSGÅRD STRAND
14.     RUBJERG KNUDE 37.     TVERSTED KOMMUNE PL.
15.     HJØRRING KOMMUNES KLITPL. 38.     POULSTRUP SØ
16.     SKALLERUP PL. 39.     LUNDBY BAKKER
17.    LÆSØ PL. OG HØJSANDE 40.     ØSTERÅDALEN
18.     VESTERØ SØNDERLAND 41.    GERAA STRAND
19.    RØNNERNE 42.    MELHOLT PL.
20.     NORDMARKEN 43.    MARGRETHELUND PL.
21.     DANZIGMAND OG BLØDEN HALE 44.    LILLE VILDMOSE
22.     SKAGEN PL. 45.    MULBJERGE




 NORDJYLLANDS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1048 935 936-956 957 958-961 962-963 964-972 973-974
1001-1003
   2.    Areal, ha 67 40 2202 334 698 608 4122 163
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 90 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 45 25 100 40 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 21 22 21 22 22 21
 TÆLLERESULTATER (biler) *
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 51 4 1812 1029 292 108 185 41
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 13 3 335 415 52 29 40 11
   8.            pr. ha 76 (10) (82) 308 (42) 18 4 25
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 5 1 382 206 70 17 30 4
 10.            ved registrering nr. 22 22 22 11 3 20 3 18
 11.            pr. 100 ha 7 (3) (17) 62 (10) 3 1 2
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (46) ■ 2 3 0 8 15 (28)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 33/0 3/0 1465/309 326/0 198/38 73/17 134/15 12/6
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (42/■) ■ 54/50 40/■ 61/61 45/59 56/20 (75/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (74) ■ 76 52 82 74 82 (89)
 16.    Pct. Feriegæster (48) ■ 11 56 5 50 10 (72)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ 1 17 1 1 0 (0)
 18.            Anden overnatningsform (52) ■ 14 50 6 13 6 (65)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (4/4/35/6) ■ 1/1/3/8 16/5/1/25 0/1/2/2 5/9/0/0 3/3/0/0 (0/61/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (10/5) ■ 7/5 14/6 2/3 32/2 11/4 (7/4)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (79) ■ 76 63 81 54 83 (78)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (7) ■ 11 21 3 36 1 (11)
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ 2 4 3 9 5 (11)
 24.            Andet (15) ■ 11 12 13 1 11 (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (4) ■ 5 1 28 0 1 (0)
 26.            Staten (55) ■ 77 85 22 82 72 (91)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (27) ■ 6 10 27 13 20 (0)
 28.            Ved ikke (13) ■ 12 4 23 5 8 (9)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (31/16) ■ 92/65 83/23 99/94 56/35 57/30 (100/85)
 30.            Strand, kyst (90/79) ■ 5/1 77/54 1/0 80/59 77/59 (15/15)
 31.            Mark (4/0) ■ 5/0 42/1 6/0 0/0 10/0 (0/0)
 32.            Eng, mose (19/0) ■ 9/0 28/1 12/1 0/0 15/0 (0/0)
 33.            Sø, vandløb (20/4) ■ 44/21 30/3 7/1 3/0 10/1 (0/0)
 34.            Hede, overdrev (11/0) ■ 18/7 45/0 10/1 7/0 15/7 (0/0)
 35.            Fortidsminde (0/0) ■ 6/1 9/0 6/1 3/0 2/0 (0/0)
 36.            Andet (7/0) ■ 9/4 33/18 1/1 10/7 5/2 (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (15/46) ■ 11/39 18/46 17/31 12/27 47/25 (0/51)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.7) ■ 2.7 8.6 1.9 2.4 1.9 (2.7)
 39.            pct. <= ½ time . ■ 3 0 7 11 11 .
 40.            pct. >= 5 timer . ■ 10 70 2 3 4 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.5) ■ 1.7 2.0 1.7 0.6 0.7 (2.4)
 42.            Strand, kyst (1.0) ■ 0.1 3.0 0.0 1.6 0.8 (0.3)
 43.            Mark (0.0) ■ 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 (0.0)
 44.            Eng, mose (0.1) ■ 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.1) ■ 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 46.            Hede, overdrev (0.0) ■ 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) ■ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 48.            Andet (0.0) ■ 0.1 2.0 0.0 0.1 0.0 (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.5) ■ 3.1 3.5 2.2 2.5 2.4 (2.6)
 50.            pct. = 1 person . ■ 3 6 14 7 6 .
 51.            pct. >= 4 personer . ■ 55 68 30 23 32 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (32) ■ 29 37 26 43 15 (21)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) ■ 18 27 2 0 13 (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) ■ 38 52 24 6 25 (0)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ 9 10 7 0 21 (0)
1.     SKIVERBAKKE
2.     SKINDBJERGLUND
3.     REBILD BAKKER, HESSELHOLT OG NØRRESK. M.V.
4.     RØNBJERG HAVN (LIVØ)
5.     HAMMER BAKKER
6.     BLOKHUS PL.
7.     RØDHUS OG TRANUM PL.
8.     LANGDAL PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 NORDJYLLANDS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (88) ■ 89 86 75 42 87 (55)
   57.          Sad stille (11) ■ 24 54 16 14 17 (20)
   58.          Gik en tur (64) ■ 90 76 84 40 74 (88)
   59.          Kørte en tur (4) ■ 13 3 12 17 9 (0)
   60.          Motionerede (5) ■ 18 6 13 8 20 (13)
   61.          Luftede hund (11) ■ 9 1 17 10 10 (0)
   62.          Studerede naturen (51) ■ 32 42 29 18 23 (13)
   63.          Var ude at ride (0) ■ 0 0 0 0 0 (0)
   64.          Var på jagt (0) ■ 0 0 1 0 1 (0)
   65.          Var ude at fiske (4) ■ 0 11 0 3 0 (0)
   66.          Var på arbejde (0) ■ 2 5 3 1 2 (0)
   67.          Var ved stranden (90) ■ 2 62 0 66 54 (27)
   68.          Andet (13) ■ 18 21 17 5 16 (0)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (86/21) ■ 85/44 84/42 82/25 35/19 45/13 (79/14)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (16/7) ■ 34/21 88/74 2/1 0/0 2/2 (0/0)
   71.          Afmærkede ruter (12/8) ■ 69/36 79/51 64/23 40/22 23/13 (100/79)
   72.          Borde, bænke (33/19) ■ 71/35 86/53 42/14 52/30 59/26 (86/21)
   73.          Affaldsstativer (71/12) ■ 65/35 87/72 23/8 42/29 71/25 (51/9)
   74.          Toiletter (52/17) ■ 49/26 84/68 7/2 54/40 42/12 (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser (5/0) ■ 33/6 63/26 10/2 1/0 0/0 (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (10/0) ■ 22/2 43/20 9/1 2/1 0/0 (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (19/11) ■ 18/10 65/51 6/1 2/0 35/15 (72/37)
   78.          Iskiosk (9/9) ■ 45/20 74/62 1/1 36/33 45/15 (0/0)
   79.          Andet (7/4) ■ 11/5 17/9 10/9 5/0 2/2 (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (5/83/0/12) ■ 12/82/1/6 14/80/0/6 10/88/0/2 24/62/0/13 12/63/0/25 (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (29/40/0/31) ■ 12/53/0/35 13/81/0/6 35/29/0/35 40/16/0/45 19/24/0/56 (50/0/0/50)
   82.          Afmærkede ruter (0/70/0/30) ■ 10/70/1/19 6/85/2/7 20/68/3/9 11/74/0/15 12/44/0/45 (0/100/0/0)
   83.          Borde, bænke (43/49/0/8) ■ 37/56/0/8 12/83/0/5 36/55/0/9 27/63/0/10 33/61/1/5 (67/22/0/11)
   84.          Affaldsstativer (17/64/0/19) ■ 33/56/0/11 25/72/0/2 33/53/0/14 31/54/0/15 28/63/1/8 (33/33/0/33)
   85.          Toiletter (17/74/0/9) ■ 29/57/0/14 19/78/0/3 41/23/1/35 70/19/0/11 26/62/0/12 (50/0/0/50)
   86.          Bål- og grillpladser (8/42/0/50) ■ 9/51/0/40 2/88/0/10 29/30/1/40 4/8/0/88 16/17/0/67 (50/0/0/50)
   87.          Primitive overnatningspladser (17/24/0/58) ■ 11/35/0/53 22/55/0/23 30/26/3/41 14/8/0/77 20/11/0/69 (50/0/0/50)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (33/40/0/27) ■ 23/30/0/47 8/79/1/12 42/16/0/42 2/24/0/74 28/29/0/43 (0/50/0/50)
   89.          Andet (100/0/0/0) ■ 43/57/0/0 46/54/0/0 28/72/0/0 0/0/100/0 0/100/0/0 (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (4/0/19/67/10) ■ 2/5/12/33/48 2/7/13/20/57 8/33/16/30/13 18/16/9/11/46 25/15/9/33/19 (49/9/14/28/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) ■ 26 31 15 36 2 (0)
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ 4 1 3 0 0 (0)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ 0 0 0 0 0 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (24/58) ■ 12/64 20/69 23/50 3/60 12/50 (37/49)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/0/23/0) ■ 0/1/2/7/2 0/2/4/2/12 6/4/9/4/1 0/1/1/0/0 1/1/7/5/2 (0/0/21/13/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (7) ■ 2 4 3 0 1 (0)
   97.          For mange (7) ■ 0 0 0 0 0 (0)
   98.          Støj (0) ■ 0 2 0 0 0 (0)
   99.          Manglende hensyn (0) ■ 0 0 0 0 0 (0)
 100.          Andet (0) ■ 1 2 3 0 0 (0)
 101.          Løse hunde (0) ■ 1 0 0 0 0 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ 0 0 0 0 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer (7) ■ 0 0 2 0 0 (0)
 104.          Andre (0) ■ 0 3 0 0 0 (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (28) ■ 44 54 22 29 39 (43)
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ 12 9 24 49 12 .
 107.          pct. >= ¾ time . ■ 37 51 9 34 33 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (30) ■ 42 52 19 25 31 (22)
 109.          pct. = 0 km . ■ 0.1 2.4 0.4 0.0 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km . ■ 3 2 9 8 2 .
 111.          pct. = 4-9 km . ■ 8 18 17 38 8 .
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ 10 6 52 12 43 .
 113.          pct. = 16-25 km . ■ 19 13 13 1 9 .
 114.          pct. > 25 km . ■ 60 58 9 41 37 .
 115.          gns. for > 25 km . ■ 60 82 100 (50) 62 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning *
 116.          i alt (21) (5) 1028 (1994) 161 (56) (67) (27)
 117.          heraf i bil, % (59) (48) 83 (24) 80 (66) (76) (40)
 118.          i alt pr. 100 ha (31) (14) (47) (597) (23) (9) (2) (16)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år *
 119.          i alt i 1000’er 12 1 311 154 74 21 37 13
 120.          heraf i bil, % (55) (42) 74 21 53 62 71 (38)
 121.          i alt pr. ha 184 (26) (141) 461 (106) 34 9 80
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år *
 122.          i alt i 1000’er 16 2 544 775 89 30 48 24
 123.          heraf i bil, % (59) (48) 79 24 60 66 76 (40)
 124.          i alt pr. ha 235 (39) (247) 2321 (127) 49 12 146
* Se kommentar s. 30.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 NORDJYLLANDS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 975-976 977-978 979-983 984-986 993 994-995 996-997 998-1000
   2.    Areal, ha 45 443 701 475 ■ 16 47 22
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 ■ 100 100 100
   5.    Antal registreringer 21 21 22 22 21 21 21 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 133 10 519 48 160 299 33 17
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 31 5 102 10 46 89 24 11
   8.            pr. ha 295 2 74 10 ■ 1860 71 79
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 23 4 63 4 23 35 17 5
 10.            ved registrering nr. 10 18 17 20 18 11 3 11
 11.            pr. 100 ha 51 1 9 1 ■ 218 36 23
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (14) ■ 29 (6) 26 (47) (11) (35)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 43/43 2/0 348/41 28/3 82/13 177/30 28/11 12/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (53/58) ■ 47/54 (68/■) 45/46 (37/23) (57/91) (42/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (83) ■ 83 (91) 81 (81) (84) ■
 16.    Pct. Feriegæster (62) ■ 37 (17) 62 (65) (0) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ 3 (0) 0 (0) (0) ■
 18.            Anden overnatningsform (50) ■ 41 (17) 61 (67) (0) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (7/24/2/10) ■ 6/14/3/17 (3/11/3/0) 0/24/19/14 (13/13/10/20) (0/0/0/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (31/7) ■ 15/5 (12/3) 14/6 (39/7) (0/2) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (57) ■ 82 (92) 68 (70) (85) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (20) ■ 6 (4) 14 (6) (0) ■
 23.            Folder, brochure, kort (15) ■ 4 (0) 12 (6) (0) ■
 24.            Andet (8) ■ 8 (4) 6 (19) (15) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) ■ 1 (0) 0 (2) (0) ■
 26.            Staten (83) ■ 78 (84) 53 (51) (24) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (4) ■ 13 (7) 43 (20) (76) ■
 28.            Ved ikke (13) ■ 9 (9) 4 (26) (0) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (95/77) ■ 58/18 (95/79) 18/1 (12/6) (86/75) ■
 30.            Strand, kyst (43/15) ■ 94/74 (23/5) 71/44 (90/79) (65/25) ■
 31.            Mark (18/0) ■ 2/0 (0/0) 6/0 (1/0) (18/0) ■
 32.            Eng, mose (15/0) ■ 5/0 (9/3) 0/0 (2/0) (0/0) ■
 33.            Sø, vandløb (24/0) ■ 11/3 (2/0) 7/0 (0/0) (0/0) ■
 34.            Hede, overdrev (13/0) ■ 10/2 (24/0) 11/0 (26/3) (23/0) ■
 35.            Fortidsminde (24/0) ■ 3/1 (19/13) 29/10 (32/5) (7/0) ■
 36.            Andet (9/8) ■ 8/3 (1/0) 35/45 (7/6) (0/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (8/11) ■ 41/27 (19/38) 26/42 (18/44) (38/49) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (2.5) ■ 4.5 (2.1) 2.6 (2.4) (2.9) ■
 39.            pct. <= ½ time . ■ 1 . 10 (7) . ■
 40.            pct. >= 5 timer . ■ 29 . 19 (6) . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.6) ■ 1.9 (1.5) 0.2 (0.2) (1.5) ■
 42.            Strand, kyst (0.7) ■ 2.2 (0.2) 1.2 (1.6) (0.5) ■
 43.            Mark (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) (0.2) ■
 44.            Eng, mose (0.0) ■ 0.0 (0.1) 0.0 (0.0) (0.0) ■
 45.            Sø, vandløb (0.0) ■ 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) ■
 46.            Hede, overdrev (0.1) ■ 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) (0.5) ■
 47.            Fortidsminde (0.1) ■ 0.0 (0.1) 0.4 (0.2) (0.0) ■
 48.            Andet (0.1) ■ 0.1 (0.0) 0.7 (0.1) (0.0) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (3.5) ■ 3.1 (2.4) 2.7 (3.0) (1.7) ■
 50.            pct. = 1 person . ■ 5 . 4 (0) . ■
 51.            pct. >= 4 personer . ■ 55 . 43 (51) . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (35) ■ 26 (34) 18 (40) (7) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) ■ 13 (18) 0 (1) (0) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (45) ■ 26 (3) 22 (16) (50) ■
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ 15 (1) 0 (0) (6) ■
   9.     FOSDALEN
10.     FOSDAL PL.
11.    SVINKLØV PLANTAGE
12.     KOLLERUP PL.
13.     MÅRUP KIRKE
14.     RUBJERG KNUDE
15.     HJØRRING KOMMUNES KLITPL.
16.     SKALLERUP PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 NORDJYLLANDS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (95) ■ 73 (60) 89 (92) (59) ■
   57.          Sad stille (24) ■ 26 (4) 53 (13) (6) ■
   58.          Gik en tur (68) ■ 79 (64) 76 (90) (56) ■
   59.          Kørte en tur (17) ■ 14 (3) 18 (34) (0) ■
   60.          Motionerede (7) ■ 9 (25) 18 (9) (0) ■
   61.          Luftede hund (11) ■ 13 (5) 3 (11) (30) ■
   62.          Studerede naturen (53) ■ 17 (29) 51 (35) (6) ■
   63.          Var ude at ride (0) ■ 0 (4) 0 (2) (0) ■
   64.          Var på jagt (0) ■ 0 (0) 0 (0) (50) ■
   65.          Var ude at fiske (0) ■ 0 (0) 0 (0) (6) ■
   66.          Var på arbejde (4) ■ 1 (0) 0 (0) (0) ■
   67.          Var ved stranden (18) ■ 79 (15) 24 (42) (7) ■
   68.          Andet (9) ■ 13 (11) 35 (9) (18) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (88/59) ■ 64/32 (78/23) 71/35 (82/47) (23/8) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (24/24) ■ 33/24 (15/11) 57/27 (64/41) (33/25) ■
   71.          Afmærkede ruter (88/73) ■ 56/34 (78/28) 32/23 (23/11) (8/8) ■
   72.          Borde, bænke (96/87) ■ 68/39 (58/27) 48/35 (72/35) (8/0) ■
   73.          Affaldsstativer (76/52) ■ 82/44 (82/35) 36/28 (60/37) (59/25) ■
   74.          Toiletter (38/10) ■ 73/41 (0/0) 25/23 (67/46) (8/8) ■
   75.          Bål- og grillpladser (15/0) ■ 6/0 (0/0) 2/0 (3/0) (0/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser (22/3) ■ 9/0 (3/0) 8/0 (1/1) (0/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (15/4) ■ 5/2 (7/0) 2/2 (31/16) (8/0) ■
   78.          Iskiosk (46/3) ■ 47/11 (3/3) 9/2 (46/18) (0/0) ■
   79.          Andet (0/0) ■ 14/6 (1/0) 22/20 (17/13) (8/8) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (10/84/0/6) ■ 13/76/1/10 (22/75/0/3) 14/85/0/1 (9/91/0/0) (11/89/0/0) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (34/29/0/37) ■ 13/61/1/24 (24/64/8/4) 16/82/0/2 (9/76/1/14) (33/34/0/33) ■
   82.          Afmærkede ruter (35/65/0/0) ■ 1/86/2/11 (8/92/0/0) 9/72/8/12 (5/42/0/53) (44/56/0/0) ■
   83.          Borde, bænke (19/75/0/6) ■ 25/70/0/6 (22/78/0/0) 60/39/0/2 (45/55/0/0) (68/32/0/0) ■
   84.          Affaldsstativer (42/58/0/0) ■ 17/79/0/3 (19/81/0/0) 46/46/8/0 (33/53/0/14) (20/80/0/0) ■
   85.          Toiletter (30/39/0/30) ■ 23/74/0/4 (41/55/0/4) 76/21/0/2 (12/73/0/15) (34/58/0/8) ■
   86.          Bål- og grillpladser (9/33/0/58) ■ 28/24/2/46 (52/27/0/21) 16/8/10/65 (5/11/0/83) (0/86/0/14) ■
   87.          Primitive overnatningspladser (5/42/0/53) ■ 16/33/0/51 (38/33/0/30) 18/9/11/63 (6/7/0/86) (0/57/0/43) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (21/22/0/57) ■ 41/23/0/37 (47/28/0/25) 18/25/11/46 (1/46/0/53) (57/29/0/14) ■
   89.          Andet (0/100/0/0) ■ 12/88/0/0 (0/100/0/0) ./././. (100/0/0/0) (0/100/0/0) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (14/9/34/40/3) ■ 1/10/24/22/43 (54/23/9/14/0) 1/2/16/20/61 (4/1/2/20/74) (18/25/0/47/10) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (10) ■ 8 (0) 16 (28) (3) ■
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ 3 (0) 2 (6) (0) ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ 0 (0) 0 (2) (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (13/57) ■ 29/48 (13/56) 10/57 (4/69) (20/52) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/6/2/0) ■ 1/2/2/18/5 (0/6/8/0/0) 0/1/3/4/0 (0/0/1/1/2) (7/0/6/6/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % (6) ■ 5 (11) 0 (4) (9) ■
   97.          For mange (0) ■ 0 (0) 0 (0) (0) ■
   98.          Støj (6) ■ 0 (0) 0 (2) (0) ■
   99.          Manglende hensyn (0) ■ 0 (0) 0 (0) (9) ■
 100.          Andet (0) ■ 5 (11) 0 (2) (0) ■
 101.          Løse hunde (0) ■ 3 (0) 0 (0) (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ 0 (0) 0 (0) (0) ■
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ 0 (0) 0 (2) (0) ■
 104.          Andre (6) ■ 1 (11) 0 (2) (9) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (55) ■ 44 (21) 42 (49) (29) ■
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ 28 . 3 (10) . ■
 107.          pct. >= ¾ time . ■ 48 . 28 (41) . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (42) ■ 45 (35) 36 (33) (17) ■
 109.          pct. = 0 km . ■ 0.5 . 0.0 (0.0) . ■
 110.          pct. = 1-3 km . ■ 10 . 3 (6) . ■
 111.          pct. = 4-9 km . ■ 14 . 0 (13) . ■
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ 14 . 34 (20) . ■
 113.          pct. = 16-25 km . ■ 7 . 19 (25) . ■
 114.          pct. > 25 km . ■ 54 . 44 (36) . ■
 115.          gns. for > 25 km . ■ 75 . (62) 66 . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (117) (18) 323 (30) (72) (136) (31) (26)
 117.          heraf i bil, % (54) (48) 78 (32) (82) (74) (74) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (260) (4) 46 (6) ■ (850) (66) (117)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 38 3 144 26 32 63 4 5
 120.          heraf i bil, % (51) (42) 42 (26) 80 (72) (67) (42)
 121.          i alt pr. ha 840 6 205 54 ■ 3931 86 211
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 71 4 283 32 43 97 7 7
 123.          heraf i bil, % (54) (48) 47 (32) 82 (74) (74) (48)
 124.          i alt pr. ha 1579 9 404 68 ■ 6070 141 314
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 NORDJYLLANDS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1004-1009 1010-1012 1013 1017-1018 1019-1021 1022-1031 1032-1039 1040
1014-1016
   2.    Areal, ha 1771 221 ■ 52 542 1407 1159 418
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 75 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 ■ 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 191 91 125 22 (270) 842 842 42
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 74 30 37 8 (56) 97 117 14
   8.            pr. ha 11 41 ■ 42 (50) 60 73 10
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 70 22 15 5 (56) 76 130 8
 10.            ved registrering nr. 17 17 11 17 17 17 17 3
 11.            pr. 100 ha 4 10 ■ 10 (10) 5 11 2
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 33 42 2 (29) 49 30 36 (44)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 115/8 54/0 60/3 11/0 101/19 501/75 522/70 28/8
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 58/■ 56/■ 53/■ (64/■) 43/37 44/48 40/53 (64/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 85 89 82 (86) 79 79 76 (76)
 16.    Pct. Feriegæster 75 75 96 (90) 85 70 70 (48)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 0 5 (0) 0 9 3 (11)
 18.            Anden overnatningsform 50 62 84 (90) 70 38 63 (36)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 4/25/9/3 14/15/9/17 17/54/1/10 (0/40/22/0) 10/33/13/3 7/8/5/16 29/10/1/19 (0/32/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 25/4 35/2 43/8 (0/1) 21/6 15/6 19/6 (0/5)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 72 72 52 (75) 69 78 67 (100)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 14 3 21 (0) 13 4 6 (0)
 23.            Folder, brochure, kort 10 17 17 (0) 18 4 4 (0)
 24.            Andet 4 8 9 (25) 0 14 23 (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 3 4 (0) 1 1 0 (0)
 26.            Staten 65 64 33 (59) 47 69 74 (82)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 35 3 40 (24) 32 20 19 (12)
 28.            Ved ikke 0 30 23 (17) 19 10 6 (6)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 34/7 16/6 25/10 (34/11) 23/0 71/38 42/17 (34/28)
 30.            Strand, kyst 92/91 99/94 59/56 (100/89) 88/79 57/23 76/53 (51/15)
 31.            Mark 10/0 10/0 17/0 (6/0) 0/0 5/0 4/0 (0/0)
 32.            Eng, mose 4/0 22/0 45/9 (0/0) 17/13 5/0 2/0 (5/0)
 33.            Sø, vandløb 6/2 6/0 21/0 (28/0) 12/0 3/0 6/1 (14/0)
 34.            Hede, overdrev 8/0 14/0 36/6 (45/0) 21/1 21/3 19/0 (39/35)
 35.            Fortidsminde 3/0 8/0 14/2 (0/0) 20/6 48/24 15/2 (20/0)
 36.            Andet 6/0 2/0 27/17 (0/0) 5/0 11/13 33/27 (28/21)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 37/27 66/10 10/23 (15/23) 38/14 29/29 30/31 (13/69)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.8 3.3 3.0 (3.5) 2.9 3.3 3.8 (2.2)
 39.            pct. <= ½ time 2 0 14 . 4 12 8 .
 40.            pct. >= 5 timer 10 19 16 . 5 30 28 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 0.3 0.3 0.3 (0.2) 0.2 1.2 0.5 (0.7)
 42.            Strand, kyst 2.1 2.6 0.7 (2.7) 1.9 1.3 2.2 (0.2)
 43.            Mark 0.1 0.1 0.2 (0.0) 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 44.            Eng, mose 0.0 0.2 0.5 (0.0) 0.3 0.0 0.0 (0.1)
 45.            Sø, vandløb 0.0 0.1 0.1 (0.2) 0.1 0.0 0.0 (0.1)
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.1 0.5 (0.3) 0.2 0.2 0.3 (0.6)
 47.            Fortidsminde 0.0 0.1 0.2 (0.0) 0.1 0.4 0.2 (0.1)
 48.            Andet 0.2 0.1 0.6 (0.0) 0.1 0.2 0.6 (0.4)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 3.5 3.0 3.3 (3.0) 2.8 3.5 2.8 (2.1)
 50.            pct. = 1 person 1 5 1 . 5 3 3 .
 51.            pct. >= 4 personer 68 59 71 . 52 62 44 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 38 47 31 (20) 31 17 27 (19)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 30 8 9 (19) 11 28 11 (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 23 24 37 (15) 36 33 19 (22)
 55.            pct. > 30 deltagere 0 3 0 (0) 0 19 2 (0)
17.    LÆSØ PL. OG HØJSANDE
18.     VESTERØ SØNDERLAND
19.    RØNNERNE
20.     NORDMARKEN
21.     DANZIGMAND OG BLØDEN HALE
22.     SKAGEN PL.
23.     BUNKEN PL. OG RÅBJERG MILE
24.    RÅBJERG PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 NORDJYLLANDS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 66 55 95 (65) 62 80 68 (71)
   57.          Sad stille 17 27 15 (18) 18 37 22 (17)
   58.          Gik en tur 42 61 85 (45) 58 72 63 (76)
   59.          Kørte en tur 12 21 16 (22) 19 11 24 (5)
   60.          Motionerede 8 7 8 (0) 12 11 5 (26)
   61.          Luftede hund 6 16 12 (0) 9 9 14 (28)
   62.          Studerede naturen 23 5 38 (0) 17 43 33 (33)
   63.          Var ude at ride 0 0 0 (0) 1 0 0 (0)
   64.          Var på jagt 0 0 0 (0) 0 0 1 (10)
   65.          Var ude at fiske 3 8 0 (0) 9 0 0 (0)
   66.          Var på arbejde 0 0 4 (0) 0 0 0 (0)
   67.          Var ved stranden 76 71 25 (52) 91 28 54 (29)
   68.          Andet 14 10 20 (0) 17 30 13 (12)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 73/10 75/28 95/75 (100/64) 80/40 66/39 71/36 (65/8)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 10/6 39/32 59/59 (0/0) 35/31 37/29 26/23 (20/13)
   71.          Afmærkede ruter 22/8 14/5 44/28 (0/0) 8/1 68/48 39/18 (40/13)
   72.          Borde, bænke 88/10 47/32 65/42 (47/0) 45/17 73/47 59/29 (74/39)
   73.          Affaldsstativer 71/29 62/27 54/39 (47/11) 63/38 72/48 68/42 (68/23)
   74.          Toiletter 78/29 18/18 82/67 (36/0) 86/50 57/43 36/26 (8/0)
   75.          Bål- og grillpladser 0/0 0/0 10/0 (0/0) 0/0 7/3 8/0 (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 1/0 0/0 12/3 (0/0) 0/0 10/6 7/1 (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 9/7 35/18 87/76 (53/0) 23/17 13/7 22/9 (0/0)
   78.          Iskiosk 2/1 3/0 20/10 (0/0) 23/9 48/33 37/23 (0/0)
   79.          Andet 1/1 3/0 26/20 (0/0) 9/7 5/3 10/5 (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 6/88/0/6 13/87/0/0 6/94/0/0 (0/100/0/0) 2/98/0/0 5/92/0/2 13/73/0/13 (0/94/0/6)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 11/41/3/45 8/62/0/30 5/88/0/7 (0/26/0/74) 14/61/0/25 23/57/0/20 27/39/0/34 (39/42/0/20)
   82.          Afmærkede ruter 9/57/0/34 11/14/0/75 18/30/0/53 (0/0/0/100) 1/40/0/60 30/56/0/14 12/57/1/31 (19/57/0/23)
   83.          Borde, bænke 12/79/2/6 26/74/0/0 6/80/0/14 (0/60/0/40) 12/74/0/13 11/77/0/12 27/57/0/16 (14/86/0/0)
   84.          Affaldsstativer 33/59/0/8 26/74/0/0 24/55/0/20 (0/100/0/0) 47/42/0/11 20/73/0/7 27/62/0/10 (18/82/0/0)
   85.          Toiletter 16/80/0/4 57/26/0/18 4/96/0/0 (0/46/0/54) 8/92/0/0 14/67/0/19 47/36/0/17 (53/7/0/40)
   86.          Bål- og grillpladser 33/15/0/51 35/4/0/61 5/12/4/79 (0/0/0/100) 13/11/0/76 3/25/1/71 13/21/1/65 (0/34/0/66)
   87.          Primitive overnatningspladser 19/14/0/66 35/4/0/61 1/13/0/86 (26/0/0/74) 13/15/0/73 7/31/1/61 20/14/0/66 (24/7/0/69)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 12/28/3/56 20/75/0/5 14/86/0/0 (26/0/0/74) 14/42/0/44 14/32/0/54 14/33/0/53 (19/63/0/17)
   89.          Andet 0/100/0/0 ./././. 100/0/0/0 (./././.) 90/10/0/0 84/10/6/0 32/68/0/0 (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 6/7/4/14/69 1/5/5/24/65 0/12/8/39/42 (0/39/41/19/0) 4/9/14/50/24 5/11/13/26/45 2/10/13/20/54 (17/17/34/32/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 13 8 8 (0) 8 16 25 (0)
   92.          Moderat overfyldt 0 0 4 (0) 0 2 8 (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 0 (0) 0 0 4 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 21/60 28/42 11/62 (30/42) 12/58 20/42 12/58 (24/70)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/1/3/9/7 3/1/0/12/10 0/0/0/10/0 (4/0/19/0/0) 0/1/3/7/0 1/1/5/6/7 1/1/1/4/4 (0/10/0/10/0)
   96.  Generet af andre gæster, % 15 1 11 (0) 3 2 2 (5)
   97.          For mange 0 0 0 (0) 0 0 0 (0)
   98.          Støj 0 0 5 (0) 0 2 0 (0)
   99.          Manglende hensyn 4 0 0 (0) 0 0 0 (0)
 100.          Andet 9 1 7 (0) 3 0 1 (5)
 101.          Løse hunde 3 0 3 (0) 3 0 1 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 0 (0) 0 0 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer 1 0 4 (0) 0 0 0 (0)
 104.          Andre 9 1 4 (0) 0 2 0 (5)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 17 24 33 (16) 18 52 48 (29)
 106.          pct. <= 10 minutter 44 42 17 . 43 25 20 .
 107.          pct. >= ¾ time 3 11 13 . 4 43 35 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 9 11 20 (8) 10 59 54 (22)
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 0.0 . 0.0 1.0 3.2 .
 110.          pct. = 1-3 km 13 2 0 . 9 9 9 .
 111.          pct. = 4-9 km 59 40 40 . 47 19 11 .
 112.          pct.  = 10-15 km 21 41 39 . 28 12 22 .
 113.          pct. = 16-25 km 6 17 6 . 15 7 14 .
 114.          pct. > 25 km 1 0 15 . 1 52 41 .
 115.          gns. for > 25 km . . . . . 105 116 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt 394 (119) (64) (86) (286) (452) (769) (23)
 117.          heraf i bil, % 56 (68) (70) (18) (57) (41) (41) (59)
 118.          i alt pr. 100 ha 22 (54) ■ (165) (53) (32) (66) (6)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 52 15 34 12 (49) 391 261 7
 120.          heraf i bil, % 53 66 70 (18) 56 38 38 (55)
 121.          i alt pr. ha 29 66 ■ 227 (90) 278 225 17
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 102 36 49 32 (102) 568 436 11
 123.          heraf i bil, % 56 68 70 (18) 57 41 41 (59)
 124.          i alt pr. ha 58 162 ■ 607 (189) 404 376 28
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 NORDJYLLANDS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1041-1047 1049-1053 1054-1068 1069-1076 1077-1079 1080 1081-1082 1083
   2.    Areal, ha 807 729 1226 559 40 47 53 32
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 90 100 100 100 75 100 10
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 21 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 730 78 305 208 17 32 33 70
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 119 15 49 29 12 14 21 19
   8.            pr. ha 90 11 25 37 43 (69) 62 (217)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 77 6 33 42 10 9 14 10
 10.            ved registrering nr. 15 12 10 3 3 22 3 18
 11.            pr. 100 ha 10 1 3 8 25 (19) 26 (31)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (23) (14) 17 7 (0) (0) (0) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 519/33 39/12 192/42 170/22 13/0 27/12 26/10 42/6
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (28/58) (51/25) 57/64 70/82 (31/■) (70/42) (58/10) (36/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (72) (80) 83 86 ■ (84) (84) (70)
 16.    Pct. Feriegæster (41) (22) 19 15 ■ (0) (0) (11)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (4) (0) 1 0 ■ (0) (0) (20)
 18.            Anden overnatningsform (36) (23) 18 11 ■ (0) (0) (16)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (4/20/1/11) (0/8/4/9) 0/4/1/8 1/7/1/1 ■ (0/0/0/0) (0/0/0/0) (0/2/0/14)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (23/5) (10/3) 5/3 6/3 ■ (3/5) (24/5) (40/7)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (70) (64) 68 82 ■ (100) (55) (46)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (13) (0) 5 7 ■ (0) (16) (14)
 23.            Folder, brochure, kort (3) (6) 1 2 ■ (0) (0) (0)
 24.            Andet (14) (30) 26 8 ■ (0) (29) (40)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (2) (0) 0 0 ■ (27) (8) (0)
 26.            Staten (62) (95) 79 80 ■ (36) (15) (56)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (21) (0) 16 9 ■ (18) (58) (31)
 28.            Ved ikke (15) (5) 4 11 ■ (20) (18) (13)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (91/50) (86/76) 78/54 94/68 ■ (100/100) (51/22) (96/100)
 30.            Strand, kyst (75/15) (7/0) 79/29 50/23 ■ (0/0) (0/0) (0/0)
 31.            Mark (5/0) (4/0) 1/0 7/0 ■ (7/0) (69/13) (71/0)
 32.            Eng, mose (6/0) (0/0) 3/1 12/0 ■ (7/0) (14/0) (35/0)
 33.            Sø, vandløb (72/30) (22/15) 45/15 34/6 ■ (14/0) (0/0) (34/0)
 34.            Hede, overdrev (7/0) (10/10) 5/2 13/2 ■ (0/0) (41/0) (38/0)
 35.            Fortidsminde (14/1) (0/0) 4/0 2/0 ■ (0/0) (69/41) (4/0)
 36.            Andet (10/4) (4/0) 2/0 4/2 ■ (0/0) (32/24) (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (3/33) (23/48) 16/46 22/37 ■ (25/51) (0/42) (12/29)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (3.1) (2.1) 2.6 2.1 ■ (1.4) (2.3) (4.3)
 39.            pct. <= ½ time (0) . 8 5 ■ . . .
 40.            pct. >= 5 timer (16) . 11 4 ■ . . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.4) (1.6) 0.9 1.2 ■ (1.3) (0.4) (2.5)
 42.            Strand, kyst (0.7) (0.0) 1.0 0.6 ■ (0.0) (0.0) (0.0)
 43.            Mark (0.0) (0.0) 0.0 0.0 ■ (0.0) (0.5) (1.0)
 44.            Eng, mose (0.1) (0.0) 0.0 0.1 ■ (0.0) (0.1) (0.2)
 45.            Sø, vandløb (0.6) (0.2) 0.5 0.2 ■ (0.0) (0.0) (0.3)
 46.            Hede, overdrev (0.1) (0.1) 0.0 0.1 ■ (0.0) (0.2) (0.4)
 47.            Fortidsminde (0.1) (0.0) 0.0 0.0 ■ (0.0) (0.4) (0.0)
 48.            Andet (0.2) (0.1) 0.0 0.0 ■ (0.0) (0.7) (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (3.0) (1.8) 2.5 2.6 ■ (2.6) (2.6) (3.7)
 50.            pct. = 1 person (1) . 6 5 ■ . . .
 51.            pct. >= 4 personer (51) . 32 40 ■ . . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (28) (20) 14 28 ■ (32) (73) (29)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (12) (6) 3 10 ■ (21) (6) (19)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (20) (3) 36 27 ■ (0) (42) (73)
 55.            pct. > 30 deltagere (2) (0) 5 4 ■ (0) (29) (30)
25.    TVERSTED PL.
26.     ÅLBÆK PL.
27.     UGGERBY OG LILLEHEDEN PL.
28.     TORNBY PL.
29.     NEJST PL.
30.     SLOTVED SK.
31.     MOSBJERG
32.     LUNKEN
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 NORDJYLLANDS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (92) (74) 77 78 ■ (81) (100) (93)
   57.          Sad stille (37) (0) 15 29 ■ (20) (22) (20)
   58.          Gik en tur (91) (65) 53 77 ■ (94) (97) (68)
   59.          Kørte en tur (2) (11) 22 7 ■ (0) (6) (19)
   60.          Motionerede (12) (3) 21 22 ■ (20) (17) (12)
   61.          Luftede hund (16) (30) 17 22 ■ (14) (6) (4)
   62.          Studerede naturen (21) (35) 21 36 ■ (46) (30) (48)
   63.          Var ude at ride (0) (0) 0 0 ■ (0) (0) (0)
   64.          Var på jagt (0) (0) 0 4 ■ (0) (0) (0)
   65.          Var ude at fiske (1) (0) 9 0 ■ (0) (0) (0)
   66.          Var på arbejde (0) (5) 0 0 ■ (0) (3) (4)
   67.          Var ved stranden (59) (6) 68 36 ■ (0) (0) (0)
   68.          Andet (27) (25) 25 15 ■ (30) (53) (49)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (81/33) (65/8) 45/2 59/10 ■ (34/16) (98/75) (68/31)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (17/11) (17/13) 0/0 8/8 ■ (0/0) (41/21) (68/41)
   71.          Afmærkede ruter (84/33) (86/23) 52/8 80/40 ■ (13/0) (74/60) (100/55)
   72.          Borde, bænke (89/43) (48/9) 84/34 84/34 ■ (86/20) (75/58) (100/48)
   73.          Affaldsstativer (74/43) (31/14) 62/28 36/8 ■ (37/9) (71/46) (71/40)
   74.          Toiletter (59/37) (5/5) 28/2 6/2 ■ (0/0) (71/32) (73/24)
   75.          Bål- og grillpladser (63/7) (13/0) 17/0 8/0 ■ (0/0) (32/9) (59/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (25/4) (0/0) 4/1 2/0 ■ (21/0) (38/0) (86/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (82/38) (25/3) 19/4 5/3 ■ (47/19) (0/0) (5/0)
   78.          Iskiosk (3/0) (13/13) 3/1 0/0 ■ (0/0) (14/0) (0/0)
   79.          Andet (7/4) (4/4) 9/4 5/5 ■ (8/0) (11/0) (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (10/76/0/14) (13/87/0/0) 17/62/2/19 13/75/0/13 ■ (36/42/0/22) (0/87/0/13) (4/96/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (26/35/0/39) (100/0/0/0) 22/25/0/53 27/35/0/38 ■ (26/0/0/74) (14/43/0/43) (0/78/0/22)
   82.          Afmærkede ruter (9/79/1/12) (3/97/0/0) 5/86/0/9 3/87/4/6 ■ (32/31/0/37) (0/96/0/4) (0/100/0/0)
   83.          Borde, bænke (15/84/1/1) (33/49/0/18) 19/78/0/3 23/71/0/6 ■ (24/53/0/22) (23/58/0/19) (15/85/0/0)
   84.          Affaldsstativer (21/70/0/9) (55/38/0/7) 16/81/0/3 47/34/0/19 ■ (25/55/0/20) (14/54/0/32) (0/96/0/4)
   85.          Toiletter (17/65/0/18) (42/37/0/21) 19/61/0/20 51/20/0/28 ■ (44/0/0/56) (0/81/0/19) (24/51/0/25)
   86.          Bål- og grillpladser (2/62/0/35) (22/39/0/39) 2/38/0/59 14/32/0/54 ■ (0/0/0/100) (0/20/0/80) (4/74/0/22)
   87.          Primitive overnatningspladser (13/32/0/56) (20/15/0/65) 18/30/0/52 19/17/0/64 ■ (26/15/0/59) (0/0/0/100) (4/74/0/22)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (10/85/0/5) (20/40/0/40) 12/59/0/29 27/14/0/59 ■ (22/29/0/49) (5/12/0/83) (26/11/0/62)
   89.          Andet (24/76/0/0) (./././.) 84/16/0/0 24/76/0/0 ■ (0/100/0/0) (./././.) (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (4/3/12/37/44) (24/35/33/8/0) 7/14/34/31/14 5/17/32/38/8 ■ (11/26/31/32/0) (15/19/30/28/8) (33/4/32/31/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (24) (0) 11 12 ■ (3) (0) (10)
   92.          Moderat overfyldt (8) (0) 6 1 ■ (3) (0) (7)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) 0 0 ■ (0) (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (15/54) (7/84) 16/48 13/58 ■ (33/43) (12/58) (22/61)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/1/1/11/2) (0/0/7/0/0) 0/1/4/2/1 0/4/6/4/0 ■ (0/7/21/10/0) (0/0/0/12/0) (0/2/4/16/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (3) (0) 2 4 ■ (0) (0) (0)
   97.          For mange (1) (0) 0 0 ■ (0) (0) (0)
   98.          Støj (0) (0) 0 1 ■ (0) (0) (0)
   99.          Manglende hensyn (0) (0) 0 0 ■ (0) (0) (0)
 100.          Andet (1) (0) 1 4 ■ (0) (0) (0)
 101.          Løse hunde (1) (0) 1 0 ■ (0) (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) 0 0 ■ (0) (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer (1) (0) 0 0 ■ (0) (0) (0)
 104.          Andre (0) (0) 0 4 ■ (0) (0) (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (39) (15) 28 24 ■ (30) (26) (45)
 106.          pct. <= 10 minutter (17) . 47 22 ■ . . .
 107.          pct. >= ¾ time (23) . 18 8 ■ . . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (37) (8) 40 15 ■ (17) (20) (32)
 109.          pct. = 0 km (0.8) . 0.0 0.0 ■ . . .
 110.          pct. = 1-3 km (9) . 29 6 ■ . . .
 111.          pct. = 4-9 km (11) . 15 27 ■ . . .
 112.          pct.  = 10-15 km (14) . 25 42 ■ . . .
 113.          pct. = 16-25 km (25) . 9 14 ■ . . .
 114.          pct. > 25 km (41) . 23 11 ■ . . .
 115.          gns. for > 25 km 69 . 149 . ■ . . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (426) (46) (127) (136) (43) (41) (46) (46)
 117.          heraf i bil, % (46) (22) (58) (73) (48) (64) (87) (65)
 118.          i alt pr. 100 ha (53) (6) (10) (24) (108) (86) (87) (142)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 200 43 81 41 5 10 4 18
 120.          heraf i bil, % (41) (18) 52 68 (42) (57) (83) (59)
 121.          i alt pr. ha 247 59 66 74 116 (221) 83 (556)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 339 52 108 63 7 11 8 28
 123.          heraf i bil, % (46) (22) 58 73 (48) (64) (87) (65)
 124.          i alt pr. ha 420 71 88 113 173 (230) 158 (864)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 NORDJYLLANDS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1084-1086 1087 1088 1089 1090-1092 1093-1097 1098-1104 1105-1106
   2.    Areal, ha 42 36 4 43 138 141 144 94
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 90 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 70 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 10 29 25 148 0 154 411 285
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 4 10 9 55 0 58 77 47
   8.            pr. ha 25 81 588 346 0 109 (286) 303
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 4 6 5 36 0 37 100 32
 10.            ved registrering nr. 3 17 17 17 ■ 3 22 22
 11.            pr. 100 ha 9 17 119 84 0 26 (70) 34
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (33) (13) 24 ■ 1 1 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 9/2 22/4 15/0 102/7 0/0 120/15 174/66 187/22
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (36/■) (53/■) 49/■ ■ 57/73 57/52 56/82
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ (81) (84) 81 ■ 84 82 81
 16.    Pct. Feriegæster ■ (23) (27) 28 ■ 5 4 3
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ (5) (0) 0 ■ 0 0 1
 18.            Anden overnatningsform ■ (19) (27) 16 ■ 2 0 4
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ (19/0/0/0) (0/0/0/27) 1/7/7/0 ■ 0/0/1/1 0/0/0/0 0/1/2/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ (0/1) (27/2) 2/2 ■ 1/4 3/3 11/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ (72) (82) 65 ■ 90 77 72
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ (0) (18) 8 ■ 1 5 14
 23.            Folder, brochure, kort ■ (0) (0) 0 ■ 0 12 6
 24.            Andet ■ (28) (0) 27 ■ 10 6 8
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ (0) (0) 0 ■ 0 1 0
 26.            Staten ■ (0) (61) 47 ■ 4 7 1
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ (94) (13) 44 ■ 85 84 95
 28.            Ved ikke ■ (6) (26) 9 ■ 11 9 4
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ (46/0) (88/0) 28/0 ■ 87/67 100/94 57/39
 30.            Strand, kyst ■ (100/94) (100/100) 99/97 ■ 1/0 1/0 0/0
 31.            Mark ■ (0/0) (0/0) 6/0 ■ 17/0 4/0 14/1
 32.            Eng, mose ■ (0/0) (0/0) 8/0 ■ 6/0 2/0 47/6
 33.            Sø, vandløb ■ (0/0) (40/0) 26/2 ■ 77/24 2/0 57/35
 34.            Hede, overdrev ■ (46/6) (0/0) 14/0 ■ 24/9 1/0 8/0
 35.            Fortidsminde ■ (0/0) (0/0) 0/0 ■ 0/0 2/0 0/0
 36.            Andet ■ (5/0) (0/0) 2/1 ■ 1/0 9/6 17/19
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ (65/5) (54/12) 32/30 ■ 18/50 18/28 4/26
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ (2.3) (1.9) 2.9 ■ 2.2 2.7 1.2
 39.            pct. <= ½ time ■ . . 1 ■ 10 4 18
 40.            pct. >= 5 timer ■ . . 6 ■ 1 16 0
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ (0.3) (0.4) 0.3 ■ 1.5 2.5 0.4
 42.            Strand, kyst ■ (1.7) (1.4) 2.2 ■ 0.0 0.0 0.0
 43.            Mark ■ (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.1 0.0 0.1
 44.            Eng, mose ■ (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.0 0.0 0.3
 45.            Sø, vandløb ■ (0.0) (0.1) 0.2 ■ 0.4 0.0 0.3
 46.            Hede, overdrev ■ (0.2) (0.0) 0.1 ■ 0.1 0.0 0.0
 47.            Fortidsminde ■ (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.0 0.0 0.0
 48.            Andet ■ (0.1) (0.0) 0.0 ■ 0.0 0.2 0.2
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ (2.9) (2.0) 3.3 ■ 3.5 2.7 1.9
 50.            pct. = 1 person ■ . . 4 ■ 3 6 22
 51.            pct. >= 4 personer ■ . . 67 ■ 60 43 21
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ (67) (27) 30 ■ 26 33 24
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ (15) (0) 38 ■ 37 15 1
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ (0) (0) 26 ■ 28 42 9
 55.            pct. > 30 deltagere ■ (0) (0) 0 ■ 22 5 0
33.    SLETTINGEN
34.     SOLSBÆK STRAND
35.     SULBÆK
36.     KÆRSGÅRD STRAND
37.     TVERSTED KOMMUNE PL.
38.     POULSTRUP SØ
39.     LUNDBY BAKKER
40.     ØSTERÅDALEN
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 NORDJYLLANDS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ (100) (27) 78 ■ 90 85 66
   57.          Sad stille ■ (38) (7) 36 ■ 24 27 20
   58.          Gik en tur ■ (98) (63) 73 ■ 94 81 69
   59.          Kørte en tur ■ (0) (0) 8 ■ 5 10 4
   60.          Motionerede ■ (6) (11) 12 ■ 4 20 15
   61.          Luftede hund ■ (26) (14) 18 ■ 10 7 39
   62.          Studerede naturen ■ (50) (40) 36 ■ 47 31 30
   63.          Var ude at ride ■ (0) (0) 0 ■ 0 0 0
   64.          Var på jagt ■ (0) (0) 0 ■ 0 0 0
   65.          Var ude at fiske ■ (0) (0) 0 ■ 27 0 0
   66.          Var på arbejde ■ (0) (0) 17 ■ 1 9 1
   67.          Var ved stranden ■ (98) (76) 95 ■ 2 0 0
   68.          Andet ■ (0) (0) 11 ■ 4 19 10
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ (0/0) (46/13) 73/4 ■ 30/4 55/18 83/27
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (0/0) (0/0) 9/2 ■ 1/1 12/3 5/2
   71.          Afmærkede ruter ■ (0/0) (0/0) 31/12 ■ 56/17 77/32 44/21
   72.          Borde, bænke ■ (100/33) (78/0) 21/2 ■ 92/56 77/42 79/29
   73.          Affaldsstativer ■ (72/51) (68/13) 74/26 ■ 82/51 69/40 56/17
   74.          Toiletter ■ (98/56) (24/13) 8/6 ■ 52/26 41/10 8/0
   75.          Bål- og grillpladser ■ (0/0) (13/0) 8/0 ■ 31/23 30/12 4/0
   76.          Primitive overnatningspladser ■ (5/5) (0/0) 13/0 ■ 0/0 22/4 1/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ (0/0) (0/0) 8/6 ■ 1/0 6/4 62/18
   78.          Iskiosk ■ (0/0) (0/0) 13/6 ■ 0/0 72/24 0/0
   79.          Andet ■ (0/0) (0/0) 7/0 ■ 5/2 10/1 14/4
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ (13/53/0/33) (42/49/0/9) 20/74/1/6 ■ 39/43/0/19 13/65/0/21 13/84/0/3
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (14/51/0/35) (34/0/0/66) 5/58/0/38 ■ 22/19/0/60 28/20/0/51 17/40/0/43
   82.          Afmærkede ruter ■ (14/0/51/35) (32/6/0/63) 3/69/7/22 ■ 2/88/2/7 6/88/2/4 7/76/0/18
   83.          Borde, bænke ■ (0/90/10/0) (50/50/0/0) 35/52/0/12 ■ 16/83/1/0 22/77/0/1 21/78/0/2
   84.          Affaldsstativer ■ (0/100/0/0) (0/94/0/6) 29/69/0/2 ■ 22/76/0/3 38/61/0/1 41/51/0/8
   85.          Toiletter ■ (0/100/0/0) (58/13/0/28) 76/15/0/9 ■ 37/53/0/10 47/49/0/4 56/26/0/18
   86.          Bål- og grillpladser ■ (0/51/0/49) (51/0/0/49) 10/65/0/24 ■ 56/12/0/33 23/41/0/35 14/31/0/54
   87.          Primitive overnatningspladser ■ (13/56/0/32) (66/0/0/34) 37/40/0/23 ■ 17/10/0/73 20/41/0/39 13/16/0/71
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ (65/0/0/35) (34/0/0/66) 41/30/0/29 ■ 29/14/0/57 40/19/0/41 9/70/0/22
   89.          Andet ■ (100/0/0/0) (100/0/0/0) 0/100/0/0 ■ 27/73/0/0 39/61/0/0 88/12/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ (0/12/41/28/19) (0/33/13/20/33) 0/4/35/26/34 ■ 2/14/12/53/19 1/31/22/28/19 0/13/33/40/15
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ (0) (24) 18 ■ 12 17 15
   92.          Moderat overfyldt ■ (0) (13) 3 ■ 2 3 5
   93.          Ekstremt overfyldt ■ (0) (13) 0 ■ 1 1 3
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ (5/69) (0/100) 32/55 ■ 7/73 13/72 14/54
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (0/0/5/0/0) ■ 3/0/0/7/20 ■ 0/0/1/7/1 0/0/3/4/4 0/0/1/6/4
   96.  Generet af andre gæster, % ■ (0) (0) 1 ■ 6 4 1
   97.          For mange ■ (0) (0) 0 ■ 1 1 1
   98.          Støj ■ (0) (0) 0 ■ 0 0 0
   99.          Manglende hensyn ■ (0) (0) 0 ■ 3 0 0
 100.          Andet ■ (0) (0) 1 ■ 2 2 0
 101.          Løse hunde ■ (0) (0) 1 ■ 3 0 0
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ (0) (0) 0 ■ 0 2 1
 103.          Motorkøretøjer ■ (0) (0) 0 ■ 3 0 0
 104.          Andre ■ (0) (0) 0 ■ 1 2 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ (24) (18) 17 ■ 18 24 17
 106.          pct. <= 10 minutter ■ . . 26 ■ 27 36 51
 107.          pct. >= ¾ time ■ . . 0 ■ 4 12 3
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ (30) (12) 13 ■ 11 13 11
 109.          pct. = 0 km ■ . . 0.0 ■ 2.6 0.0 1.8
 110.          pct. = 1-3 km ■ . . 10 ■ 9 4 24
 111.          pct. = 4-9 km ■ . . 12 ■ 22 36 45
 112.          pct.  = 10-15 km ■ . . 65 ■ 48 44 27
 113.          pct. = 16-25 km ■ . . 7 ■ 15 11 1
 114.          pct. > 25 km ■ . . 7 ■ 4 7 2
 115.          gns. for > 25 km ■ . . . ■ . . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (17) (24) (23) (160) (0) (277) (414) (179)
 117.          heraf i bil, % (48) (71) (45) (65) ■ (34) (72) (34)
 118.          i alt pr. 100 ha (41) (67) (572) (372) (0) (196) (287) (191)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 3 6 7 29 0 112 76 165
 120.          heraf i bil, % (42) (66) (39) 60 (42) 27 65 27
 121.          i alt pr. ha 66 171 1730 685 0 795 (526) 1757
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 4 10 9 62 0 134 126 129
 123.          heraf i bil, % (48) (71) (45) 65 (48) 34 72 34
 124.          i alt pr. ha 99 268 2342 1435 0 953 (877) 1367
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 NORDJYLLANDS  AMT
41 42 43 44 45 46
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1107 1108 1109-1110 1111-1114 1115 1116-1125
   2.    Areal, ha ■ 14 72 3086* 67 87
   3.    Tælledækning, % 100 100 95 100 100 100
   4.    Arealandel, % ■ 100 100 40 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 31 6 109 19 30 2208
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 12 3 20 10 10 583
   8.            pr. ha ■ 40 151  (1)* 45 2545
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 7 2 12 7 3 589
 10.            ved registrering nr. 17 22 12 10 18 17
 11.            pr. 100 ha ■ 14 16  (0)* 5 679
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (21) ■ (0) (0) (0) (35)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 20/2 4/0 48/11 14/7 19/5 823/61
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (45/■) ■ (52/27) (86/■) (47/■) (27/31)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (80) ■ (76) (96) (83) (75)
 16.    Pct. Feriegæster (63) ■ (0) (35) (21) (62)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ (14) (0) (0) (6)
 18.            Anden overnatningsform (46) ■ (0) (42) (12) (55)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (6/25/0/15) ■ (0/0/0/0) (8/17/0/9) (0/0/0/11) (15/17/9/8)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (62/6) ■ (9/4) (43/7) (15/5) (4/2)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (13) ■ (86) (59) (75) (80)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (9) ■ (10) (0) (15) (9)
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ (2) (19) (0) (1)
 24.            Andet (79) ■ (3) (21) (10) (10)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (25) ■ (20) (43) (0) (1)
 26.            Staten (23) ■ (5) (27) (15) (34)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (43) ■ (66) (0) (39) (57)
 28.            Ved ikke (10) ■ (8) (31) (46) (7)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (0/0) ■ (92/88) (40/14) (59/0) (10/2)
 30.            Strand, kyst (100/100) ■ (0/0) (24/21) (86/100) (97/95)
 31.            Mark (0/0) ■ (0/0) (42/0) (52/0) (2/1)
 32.            Eng, mose (6/0) ■ (0/0) (45/0) (23/0) (3/0)
 33.            Sø, vandløb (7/0) ■ (16/2) (54/34) (0/0) (1/0)
 34.            Hede, overdrev (0/0) ■ (0/0) (13/0) (17/0) (1/0)
 35.            Fortidsminde (0/0) ■ (0/0) (0/0) (0/0) (7/0)
 36.            Andet (0/0) ■ (28/10) (24/32) (14/0) (5/2)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (13/10) ■ (2/68) (22/24) (31/35) (29/21)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.2) ■ (3.3) (1.3) (2.9) (4.3)
 39.            pct. <= ½ time . ■ . . . (3)
 40.            pct. >= 5 timer . ■ . . . (36)
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.0) ■ (2.5) (0.3) (0.4) (0.1)
 42.            Strand, kyst (1.2) ■ (0.0) (0.1) (1.0) (3.9)
 43.            Mark (0.0) ■ (0.0) (0.1) (0.1) (0.1)
 44.            Eng, mose (0.0) ■ (0.0) (0.2) (0.0) (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.0) ■ (0.1) (0.2) (0.0) (0.0)
 46.            Hede, overdrev (0.0) ■ (0.0) (0.1) (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) ■ (0.0) (0.0) (0.0) (0.1)
 48.            Andet (0.0) ■ (0.7) (0.4) (1.3) (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.1) ■ (5.7) (2.5) (3.3) (2.9)
 50.            pct. = 1 person . ■ . . . (4)
 51.            pct. >= 4 personer . ■ . . . (55)
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (15) ■ (19) (50) (35) (29)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (10) ■ (17) (0) (0) (12)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) ■ (58) (0) (52) (18)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ (0) (0) (0) (0)
41.     GERAA STRAND
42.     MELHOLT PL.
43.     MARGRETHELUND PL.
44.     LILLE VILDMOSE  (*STØRSTEDELEN  AF OMRÅDET ER LUKKET FOR OFF. ADGANG)
45.     MULBJERGE
46.       LØKKEN STRAND
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 NORDJYLLANDS  AMT
41 42 43 44 45 46
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (32) ■ (88) (76) (71) (54)
   57.          Sad stille (7) ■ (57) (22) (27) (32)
   58.          Gik en tur (20) ■ (95) (70) (68) (49)
   59.          Kørte en tur (0) ■ (27) (50) (0) (23)
   60.          Motionerede (10) ■ (57) (10) (9) (9)
   61.          Luftede hund (10) ■ (15) (24) (0) (10)
   62.          Studerede naturen (16) ■ (12) (43) (27) (15)
   63.          Var ude at ride (0) ■ (0) (0) (0) (0)
   64.          Var på jagt (0) ■ (0) (0) (0) (0)
   65.          Var ude at fiske (10) ■ (0) (7) (0) (3)
   66.          Var på arbejde (0) ■ (29) (0) (0) (1)
   67.          Var ved stranden (70) ■ (0) (0) (22) (84)
   68.          Andet (27) ■ (33) (35) (19) (20)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (67/48) ■ (92/19) (35/23) (60/39) (51/13)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) ■ (13/7) (15/8) (0/0) (19/12)
   71.          Afmærkede ruter (0/0) ■ (90/73) (16/0) (49/39) (10/4)
   72.          Borde, bænke (54/29) ■ (99/76) (34/8) (69/55) (31/11)
   73.          Affaldsstativer (66/42) ■ (75/58) (25/7) (41/20) (74/55)
   74.          Toiletter (24/24) ■ (15/15) (8/8) (45/12) (63/34)
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) ■ (27/0) (0/0) (0/0) (4/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) ■ (17/0) (0/0) (0/0) (7/1)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) ■ (79/61) (92/86) (20/15) (9/5)
   78.          Iskiosk (12/0) ■ (20/5) (0/0) (9/0) (78/45)
   79.          Andet (9/9) ■ (21/11) (10/0) (15/0) (16/3)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (11/74/0/15) ■ (12/88/0/0) (70/30/0/0) (23/77/0/0) (15/76/0/9)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (16/38/0/46) ■ (43/17/0/41) (21/30/0/49) (100/0/0/0) (16/43/1/40)
   82.          Afmærkede ruter (16/38/0/46) ■ (0/99/0/1) (18/53/0/29) (0/77/0/23) (9/33/2/56)
   83.          Borde, bænke (55/28/0/17) ■ (6/94/0/0) (26/42/0/32) (19/81/0/0) (49/40/0/11)
   84.          Affaldsstativer (38/62/0/0) ■ (14/81/0/5) (32/38/0/30) (51/13/0/36) (21/76/0/2)
   85.          Toiletter (38/62/0/0) ■ (45/0/0/55) (26/38/0/36) (0/100/0/0) (42/55/0/3)
   86.          Bål- og grillpladser (38/28/0/34) ■ (5/33/0/62) (0/30/0/70) (21/70/0/9) (26/18/2/54)
   87.          Primitive overnatningspladser (38/28/0/34) ■ (6/28/0/66) (20/30/0/50) (37/0/0/63) (24/19/1/57)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (38/11/0/51) ■ (0/93/0/7) (41/59/0/0) (37/63/0/0) (16/18/0/67)
   89.          Andet (./././.) ■ (0/100/0/0) (100/0/0/0) (./././.) (84/9/7/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (0/49/0/39/11) ■ (2/7/30/61/0) (19/32/22/28/0) (0/49/15/36/0) (1/8/6/13/73)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (20) ■ (14) (8) (12) (49)
   92.          Moderat overfyldt (10) ■ (0) (8) (12) (12)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ (0) (0) (0) (1)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (26/63) ■ (4/55) (50/46) (15/51) (11/53)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (7/0/0/16/0) ■ (1/1/4/0/0) (10/8/24/8/0) (0/9/5/0/0) (0/2/0/1/7)
   96.  Generet af andre gæster, % (0) ■ (0) (0) (0) (10)
   97.          For mange (0) ■ (0) (0) (0) (1)
   98.          Støj (0) ■ (0) (0) (0) (4)
   99.          Manglende hensyn (0) ■ (0) (0) (0) (1)
 100.          Andet (0) ■ (0) (0) (0) (2)
 101.          Løse hunde (0) ■ (0) (0) (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ (0) (0) (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ (0) (0) (0) (1)
 104.          Andre (0) ■ (0) (0) (0) (8)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (16) ■ (39) (57) (80) (37)
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ . . . (35)
 107.          pct. >= ¾ time . ■ . . . (26)
 108.  Transportafstand, gns. antal km (14) ■ (19) (64) (41) (50)
 109.          pct. = 0 km . ■ . . . (1.8)
 110.          pct. = 1-3 km . ■ . . . (16)
 111.          pct. = 4-9 km . ■ . . . (13)
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ . . . (20)
 113.          pct. = 16-25 km . ■ . . . (14)
 114.          pct. > 25 km . ■ . . . (35)
 115.          gns. for > 25 km . ■ . . . 122
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (40) (11) (104) (31) (13) (5499)
 117.          heraf i bil, % (36) (48) (57) (65) (72) (25)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ (77) (144)  (1)* (19) (6320)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 29 2 56 9 7 866
 120.          heraf i bil, % (33) (42) (49) (60) (67) (22)
 121.          i alt pr. ha ■ 111 779  (3)* 109 9950
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 15 2 82 7 11 1951
 123.          heraf i bil, % (36) (48) (57) (65) (72) (25)
 124.          i alt pr. ha ■ 165 1141  (2)* 167 22429
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Skov/naturområdernes anvendelse i VIBORG AMT
1.    HJARDEMÅL PL. 27.     SIMESTED Å
2.     VESTER THORUP OG LILD PL. 28.     Ø BAKKER
3.     ØSTERILD PL. 29.     BUSBJERG
4.     ESKJÆR HOVEDGÅRD 30.     KONGENSHUS MINDEPARK
5.     LODBJERG PL. 31.     VESTER VANDET SØ
6.     RØNHEDE PL. 32.     SKRIKES, UNDALLSLUND OG NECKELMANN SK.
7.     HVIDBJERG OG STENBJERG PL. 33.    VIBORG NATURPARK
8.     EJERSLEV VANG 34.     DANERLYNG PL.
9.    TVORUP, NYSTRUP OG VANDET PL. 35.     VINTMØLLE SØ
10.     VILSBØL PL. 36.     NÆSGÅRD PL. OG VEDSØ NATURPARK
11.     BAVN PL. 37.     BOSK.
12.     TVED PL. 38.     BORRIDSØ SK.
13.     VIGSØ PL. 39.     HVORSLEVGÅRD SK.
14.     HANSTHOLM KYSTSKRÆNT OG VIGSØ RALLEJER 40.     HJERMIND SK.
15.     HANSTHOLM BYPL. 41.     VINDUM SK.
16.     HELBAK SLETTE (HANSTED VILDTRES.) 42.     DOLLERUP, HALD EGE OG VIBORG PL. M.V.
17.    SKÅRUP ODDE 43.    SØDAL SK.
18.     SKYUM BJERGE 44.     SPØTTRUP SØ
19.     YDBY SKJOLD OG BODDUM 45.     NORDFUR
20.     SALGJERHØJ 46.     JENLE
21.     HANKLIT 47.     HARRE VIG
22.     LEGIND BJERGE OG HØJRIS PL. 48.     FLYNDERSØ
23.    HØJRIS SK. 49.    SJØRUP SK.
24.     HJELM HEDE (FLYNDERSØ) 50.     HAVRELAND, STENDAL OG ULVEDAL PL.
25.    BORUP HEDE 51.     KOMPEDAL PL.




 VIBORG  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 992 987-991 1181-1189 1126 1127-1129 1130 1131-1132 1133
1134-1139
1145
   2.    Areal, ha 1120 4618 2456 104 1038 96 3728 5
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 10 55 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 11 22 22 21 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 64 655 172 (60) 139 41 611 10
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 21 137 34 (24) 31 13 122 7
   8.            pr. ha (6) (14) 7 (58) 13 42 16 180
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 7 88 23 (13) 18 6 100 4
 10.            ved registrering nr. 17 17 15 (2) 17 11 18 17
 11.            pr. 100 ha (1) (2) 1 (12) 2 6 3 75
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (20) 34 10 (0) 33 (12) 30 ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 40/2 387/54 99/1 (93/18) 89/9 24/1 332/3 5/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (58/■) 43/44 43/■ (62/39) 51/■ (50/■) 52/■ ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (84) 81 56 (85) 79 (81) 80 ■
 16.    Pct. Feriegæster (50) 52 9 (16) 37 (0) 32 ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 22 0 (0) 38 (0) 0 ■
 18.            Anden overnatningsform (43) 31 8 (19) 28 (0) 18 ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (5/21/0/11) 9/13/1/7 5/4/0/0 (0/0/19/0) 3/23/0/0 (0/0/0/0) 1/8/1/4 ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (22/4) 21/6 8/2 (12/6) 1/4 (0/2) 9/3 ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (50) 66 78 (74) 70 (71) 79 ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (5) 9 6 (17) 20 (0) 4 ■
 23.            Folder, brochure, kort (17) 8 3 (0) 2 (0) 3 ■
 24.            Andet (28) 17 14 (9) 9 (29) 14 ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) 1 0 (98) 0 (12) 0 ■
 26.            Staten (76) 84 63 (2) 91 (79) 79 ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (14) 8 32 (0) 7 (9) 18 ■
 28.            Ved ikke (10) 7 5 (1) 2 (0) 2 ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (61/14) 42/17 56/60 (100/98) 75/58 (100/86) 47/34 ■
 30.            Strand, kyst (72/86) 88/77 23/20 (85/2) 57/32 (0/0) 67/62 ■
 31.            Mark (0/0) 15/0 6/4 (7/0) 10/0 (9/0) 6/0 ■
 32.            Eng, mose (3/0) 18/1 6/9 (0/0) 6/0 (12/14) 5/0 ■
 33.            Sø, vandløb (0/0) 14/1 20/8 (4/0) 32/0 (50/0) 14/4 ■
 34.            Hede, overdrev (26/0) 27/1 1/0 (1/0) 20/10 (9/0) 10/0 ■
 35.            Fortidsminde (1/0) 21/3 25/0 (2/0) 5/0 (26/0) 0/0 ■
 36.            Andet (0/0) 4/0 6/0 (2/0) 34/0 (8/0) 5/0 ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (26/47) 35/34 34/16 (2/30) 29/53 (1/56) 38/17 ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (2.5) 4.2 2.8 (1.7) 4.5 (1.3) 2.5 ■
 39.            pct. <= ½ time . 3 22 (4) 8 . 6 ■
 40.            pct. >= 5 timer . 24 27 (0) 45 . 13 ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.6) 1.9 1.4 (1.2) 2.2 (1.0) 0.7 ■
 42.            Strand, kyst (1.7) 1.3 0.8 (0.5) 1.0 (0.0) 1.4 ■
 43.            Mark (0.0) 0.2 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 ■
 44.            Eng, mose (0.0) 0.2 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 ■
 45.            Sø, vandløb (0.0) 0.4 0.1 (0.0) 0.4 (0.2) 0.1 ■
 46.            Hede, overdrev (0.3) 0.2 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 0.2 ■
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.1 0.3 (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 ■
 48.            Andet (0.0) 0.0 0.0 (0.0) 0.7 (0.0) 0.1 ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.6) 3.1 2.1 (3.1) 5.0 (2.2) 2.5 ■
 50.            pct. = 1 person . 4 23 (2) 1 . 5 ■
 51.            pct. >= 4 personer . 54 34 (59) 79 . 35 ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (24) 24 21 (46) 20 (35) 31 ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (9) 17 0 (15) 9 (12) 6 ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (5) 26 41 (23) 48 (9) 25 ■
 55.            pct. > 30 deltagere (5) 0 0 (0) 0 (0) 0 ■
1.    HJARDEMÅL PL.
2.     VESTER THORUP OG LILD PL.
3.     ØSTERILD PL.
4.     ESKJÆR HOVEDGÅRD
5.     LODBJERG PL.
6.     RØNHEDE PL.
7.     HVIDBJERG OG STENBJERG PL.
8.     EJERSLEV VANG
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VIBORG  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (41) 82 65 (93) 82 (74) 68 ■
   57.          Sad stille (17) 40 13 (39) 30 (31) 28 ■
   58.          Gik en tur (52) 72 30 (90) 41 (91) 71 ■
   59.          Kørte en tur (26) 24 10 (2) 31 (0) 16 ■
   60.          Motionerede (22) 5 35 (15) 10 (0) 19 ■
   61.          Luftede hund (10) 7 20 (14) 9 (24) 14 ■
   62.          Studerede naturen (35) 32 7 (24) 23 (22) 27 ■
   63.          Var ude at ride (0) 0 1 (1) 0 (0) 3 ■
   64.          Var på jagt (0) 0 5 (0) 0 (0) 0 ■
   65.          Var ude at fiske (0) 2 0 (0) 6 (0) 6 ■
   66.          Var på arbejde (0) 16 24 (0) 1 (9) 2 ■
   67.          Var ved stranden (62) 69 8 (71) 30 (0) 54 ■
   68.          Andet (18) 24 43 (9) 17 (22) 15 ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (33/13) 71/33 65/35 (88/25) 77/59 (80/24) 67/20 ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (13/13) 13/10 28/27 (2/2) 61/48 (0/0) 7/1 ■
   71.          Afmærkede ruter (19/0) 33/16 40/11 (8/4) 47/21 (83/32) 34/17 ■
   72.          Borde, bænke (79/32) 66/31 93/58 (4/0) 57/47 (89/36) 60/24 ■
   73.          Affaldsstativer (83/55) 58/25 76/23 (2/2) 74/61 (50/12) 67/25 ■
   74.          Toiletter (74/36) 61/43 48/28 (0/0) 71/58 (75/0) 73/18 ■
   75.          Bål- og grillpladser (14/0) 25/14 34/0 (0/0) 1/0 (8/8) 5/0 ■
   76.          Primitive overnatningspladser (4/4) 19/18 30/0 (0/0) 43/42 (8/0) 1/0 ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (24/3) 15/6 40/33 (4/0) 7/3 (12/0) 10/3 ■
   78.          Iskiosk (40/0) 11/3 4/4 (0/0) 10/4 (0/0) 31/10 ■
   79.          Andet (26/0) 7/3 4/3 (7/2) 6/6 (20/0) 7/2 ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (34/50/0/16) 8/71/0/20 7/91/0/3 (7/91/0/1) 6/91/0/2 (21/73/0/6) 4/83/0/13 ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (20/19/0/61) 17/35/0/48 6/80/0/14 (36/45/0/19) 7/84/0/9 (83/5/0/12) 33/14/0/53 ■
   82.          Afmærkede ruter (6/69/0/25) 3/49/0/48 15/82/3/0 (36/50/0/14) 1/41/54/4 (0/100/0/0) 6/69/0/25 ■
   83.          Borde, bænke (45/43/0/11) 25/59/0/16 11/89/0/0 (62/34/0/4) 18/76/0/6 (9/91/0/0) 26/69/0/5 ■
   84.          Affaldsstativer (13/80/0/7) 33/59/0/8 10/86/0/4 (56/40/0/3) 17/68/0/15 (36/64/0/0) 23/75/0/2 ■
   85.          Toiletter (30/52/0/18) 27/63/0/10 27/68/0/5 (50/36/0/14) 12/82/0/6 (25/75/0/0) 19/74/0/7 ■
   86.          Bål- og grillpladser (0/46/0/54) 8/39/0/54 17/69/0/14 (27/56/0/17) 3/62/0/35 (40/44/0/17) 23/20/0/57 ■
   87.          Primitive overnatningspladser (35/19/0/46) 14/30/2/54 9/76/0/16 (36/49/0/16) 19/47/0/33 (65/18/0/17) 11/9/0/80 ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (21/36/0/43) 10/32/0/58 19/76/2/4 (24/55/0/22) 4/51/12/32 (57/26/0/17) 31/13/0/57 ■
   89.          Andet (./././.) 0/100/0/0 100/0/0/0 (49/51/0/0) 10/90/0/0 (./././.) 35/65/0/0 ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (4/18/30/24/24) 7/15/19/27/33 18/21/44/16/1 (10/12/37/40/1) 15/54/7/21/3 (29/22/37/12/0) 9/15/21/32/24 ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) 18 3 (6) 3 (19) 10 ■
   92.          Moderat overfyldt (0) 3 1 (2) 0 (0) 1 ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 1 (0) 0 (0) 0 ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (4/89) 21/62 9/37 (23/46) 28/52 (9/39) 27/45 ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (1/4/0/2/0) 1/1/4/10/3 2/0/6/0/0 (0/0/22/0/0) 2/3/19/2/0 (0/0/0/9/0) 1/1/8/7/7 ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 2 1 (2) 2 (0) 5 ■
   97.          For mange (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 ■
   98.          Støj (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 ■
   99.          Manglende hensyn (0) 0 0 (0) 0 (0) 1 ■
 100.          Andet (0) 1 1 (2) 0 (0) 3 ■
 101.          Løse hunde (0) 0 0 (0) 0 (0) 2 ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 ■
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 ■
 104.          Andre (0) 1 1 (2) 0 (0) 3 ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (61) 70 42 (22) 86 (13) 30 ■
 106.          pct. <= 10 minutter . 9 45 (34) 12 . 41 ■
 107.          pct. >= ¾ time . 69 41 (12) 55 . 22 ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (56) 76 34 (17) 97 (6) 30 ■
 109.          pct. = 0 km . 0.2 0.0 (1.7) 0.0 . 0.6 ■
 110.          pct. = 1-3 km . 1 5 (17) 0 . 13 ■
 111.          pct. = 4-9 km . 7 24 (18) 12 . 26 ■
 112.          pct.  = 10-15 km . 9 14 (19) 25 . 17 ■
 113.          pct. = 16-25 km . 13 27 (28) 7 . 14 ■
 114.          pct. > 25 km . 70 31 (16) 55 . 29 ■
 115.          gns. for > 25 km . 103 (83) (45) . . 78 ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (42) 322 (40) (81) (103) (62) (373) (19)
 117.          heraf i bil, % (45) 82 (77) (38) (83) (22) (44) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (4) (7) (2) (78) (10) (65) (10) (386)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 22 110 20 (34) 34 34 264 3
 120.          heraf i bil, % (41) 73 72 (31) 80 (17) 38 (42)
 121.          i alt pr. ha (19) (24) 8 (331) 33 358 71 513
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 32 215 26 (43) 66 33 277 4
 123.          heraf i bil, % (45) 76 77 (38) 83 (22) 44 (48)
 124.          i alt pr. ha (28) (46) 11 (414) 64 341 74 765
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VIBORG  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN




   2.    Areal, ha 5843 793 38 1384 241 538 119 ■
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 ■
   5.    Antal registreringer 22 20 22 22 22 22 20 20
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 797 249 9 135 2 330 50 154
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 102 46 6 24 3 94 17 41
   8.            pr. ha 14 31 23 10 1 61 42 ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 100 35 6 17 1 63 8 20
 10.            ved registrering nr. 12 17 20 3 14 17 8 17
 11.            pr. 100 ha 2 4 16 1 0 12 7 ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 19 19 ■ 16 ■ (45) (45) (45)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 457/71 162/23 7/0 90/16 2/2 212/27 15/0 90/5
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 50/54 49/70 ■ 51/69 ■ (33/19) (40/■) (33/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 79 72 ■ 78 ■ (79) (79) (79)
 16.    Pct. Feriegæster 23 16 ■ 14 ■ (54) (90) (65)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 1 1 ■ 0 ■ (5) (0) (15)
 18.            Anden overnatningsform 18 12 ■ 13 ■ (44) (49) (34)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 2/8/4/2 1/8/2/0 ■ 0/10/2/0 ■ (13/16/1/12) (8/0/0/41) (6/13/0/8)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 6/2 7/2 ■ 12/3 ■ (18/3) (51/7) (17/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 67 47 ■ 73 ■ (75) (77) (90)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 11 41 ■ 15 ■ (3) (0) (2)
 23.            Folder, brochure, kort 1 3 ■ 1 ■ (11) (0) (6)
 24.            Andet 21 9 ■ 12 ■ (11) (23) (1)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 5 1 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
 26.            Staten 82 86 ■ 98 ■ (64) (87) (80)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 7 9 ■ 1 ■ (15) (4) (11)
 28.            Ved ikke 6 4 ■ 1 ■ (21) (9) (9)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 66/46 65/34 ■ 98/70 ■ (5/1) (45/0) (10/7)
 30.            Strand, kyst 32/20 22/12 ■ 6/5 ■ (91/92) (56/9) (82/76)
 31.            Mark 3/0 0/0 ■ 7/3 ■ (3/0) (5/5) (0/0)
 32.            Eng, mose 2/0 2/0 ■ 3/0 ■ (1/0) (3/0) (0/0)
 33.            Sø, vandløb 12/4 58/50 ■ 15/4 ■ (0/0) (0/0) (0/0)
 34.            Hede, overdrev 6/0 2/0 ■ 15/0 ■ (7/0) (0/0) (16/8)
 35.            Fortidsminde 4/0 0/0 ■ 0/0 ■ (18/3) (43/43) (0/0)
 36.            Andet 28/31 5/4 ■ 18/18 ■ (9/5) (41/43) (8/8)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 27/35 10/52 ■ 12/43 ■ (40/14) (3/50) (68/12)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 3.2 2.4 ■ 2.2 ■ (2.4) (2.3) (4.3)
 39.            pct. <= ½ time 2 4 ■ 2 ■ (8) . (0)
 40.            pct. >= 5 timer 23 12 ■ 13 ■ (9) . (29)
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.2 1.0 ■ 1.8 ■ (0.0) (0.4) (0.6)
 42.            Strand, kyst 0.7 0.5 ■ 0.1 ■ (2.0) (0.4) (3.1)
 43.            Mark 0.0 0.0 ■ 0.0 ■ (0.0) (0.1) (0.0)
 44.            Eng, mose 0.0 0.0 ■ 0.0 ■ (0.0) (0.1) (0.0)
 45.            Sø, vandløb 0.2 0.7 ■ 0.1 ■ (0.0) (0.0) (0.0)
 46.            Hede, overdrev 0.1 0.0 ■ 0.1 ■ (0.0) (0.0) (0.5)
 47.            Fortidsminde 0.0 0.0 ■ 0.0 ■ (0.1) (0.6) (0.0)
 48.            Andet 1.0 0.1 ■ 0.1 ■ (0.2) (0.6) (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.2 4.0 ■ 2.4 ■ (3.3) (3.5) (2.6)
 50.            pct. = 1 person 14 8 ■ 13 ■ (6) . (11)
 51.            pct. >= 4 personer 32 74 ■ 44 ■ (69) . (50)
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 21 21 ■ 19 ■ (32) (5) (44)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 7 56 ■ 21 ■ (28) (0) (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 31 10 ■ 40 ■ (11) (41) (24)
 55.            pct. > 30 deltagere 7 2 ■ 0 ■ (0) (0) (3)
   9.    TVORUP, NYSTRUP OG VANDET PL.
10.     VILSBØL PL.
11.     BAVN PL.
12.     TVED PL.
13.     VIGSØ PL.
14.     HANSTHOLM KYSTSKRÆNT OG VIGSØ RALLEJER
15.     HANSTHOLM BYPL.
16.     HELBAK SLETTE (HANSTED VILDTRES.)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VIBORG  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 62 66 ■ 91 ■ (52) (92) (58)
   57.          Sad stille 18 9 ■ 36 ■ (33) (8) (20)
   58.          Gik en tur 50 54 ■ 73 ■ (49) (45) (51)
   59.          Kørte en tur 5 4 ■ 9 ■ (10) (89) (12)
   60.          Motionerede 21 2 ■ 20 ■ (4) (0) (2)
   61.          Luftede hund 10 5 ■ 15 ■ (9) (0) (9)
   62.          Studerede naturen 12 13 ■ 29 ■ (20) (0) (30)
   63.          Var ude at ride 0 0 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
   64.          Var på jagt 1 0 ■ 4 ■ (0) (0) (9)
   65.          Var ude at fiske 3 0 ■ 1 ■ (5) (0) (10)
   66.          Var på arbejde 1 39 ■ 0 ■ (3) (8) (0)
   67.          Var ved stranden 30 34 ■ 0 ■ (79) (0) (60)
   68.          Andet 44 53 ■ 24 ■ (28) (0) (15)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 66/22 41/11 ■ 85/26 ■ (55/22) (95/41) (78/21)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 19/5 19/11 ■ 29/25 ■ (15/3) (91/83) (30/26)
   71.          Afmærkede ruter 53/26 70/10 ■ 91/40 ■ (20/5) (84/41) (15/0)
   72.          Borde, bænke 70/35 70/27 ■ 91/50 ■ (59/3) (97/5) (64/28)
   73.          Affaldsstativer 65/33 64/34 ■ 74/44 ■ (66/24) (100/5) (67/39)
   74.          Toiletter 23/10 56/28 ■ 20/10 ■ (51/9) (88/88) (53/25)
   75.          Bål- og grillpladser 8/1 59/11 ■ 30/14 ■ (9/9) (0/0) (11/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 4/0 4/1 ■ 2/0 ■ (23/3) (3/0) (16/6)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 11/4 33/10 ■ 13/11 ■ (6/0) (41/0) (2/0)
   78.          Iskiosk 3/3 5/5 ■ 15/15 ■ (6/6) (83/0) (19/4)
   79.          Andet 12/9 28/25 ■ 32/23 ■ (3/1) (0/0) (13/1)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 6/87/0/6 1/42/4/52 ■ 4/89/0/6 ■ (30/64/3/2) (0/100/0/0) (5/93/0/1)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 33/43/0/25 4/29/0/68 ■ 34/47/0/19 ■ (32/44/0/24) (0/93/0/7) (1/80/0/19)
   82.          Afmærkede ruter 8/78/1/13 4/33/4/59 ■ 14/81/0/5 ■ (30/37/0/33) (2/81/0/16) (4/75/0/22)
   83.          Borde, bænke 23/72/0/5 10/48/0/42 ■ 14/86/0/0 ■ (36/50/0/14) (7/93/0/0) (45/55/0/0)
   84.          Affaldsstativer 23/72/0/5 14/41/0/45 ■ 17/71/0/11 ■ (40/59/0/2) (2/98/0/0) (17/83/0/0)
   85.          Toiletter 34/44/0/22 6/41/0/52 ■ 62/25/0/12 ■ (54/38/0/8) (5/79/0/16) (16/81/0/3)
   86.          Bål- og grillpladser 25/38/0/37 6/50/0/45 ■ 3/84/0/13 ■ (41/20/0/39) (0/0/0/100) (0/61/0/39)
   87.          Primitive overnatningspladser 23/21/2/54 12/5/0/83 ■ 10/26/0/64 ■ (28/36/0/37) (0/0/0/100) (24/30/0/46)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 26/28/0/47 7/30/1/62 ■ 38/41/0/20 ■ (33/25/0/42) (0/0/0/100) (31/49/0/21)
   89.          Andet 25/75/0/0 82/18/0/0 ■ 11/89/0/0 ■ (28/72/0/0) (./././.) (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 10/17/30/26/17 29/23/7/14/27 ■ 18/20/39/23/0 ■ (0/15/14/32/40) (0/3/15/83/0) (1/35/22/23/18)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 6 9 ■ 4 ■ (5) (0) (27)
   92.          Moderat overfyldt 1 2 ■ 0 ■ (3) (0) (5)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 18/51 12/55 ■ 10/59 ■ (21/52) (3/97) (6/70)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/4/4/8/0 0/1/1/4/6 ■ 2/4/4/3/0 ■ (0/0/4/12/2) (0/0/3/0/0) (1/0/0/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % 2 3 ■ 4 ■ (3) (0) (6)
   97.          For mange 0 2 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
   98.          Støj 1 0 ■ 0 ■ (3) (0) (0)
   99.          Manglende hensyn 0 0 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
 100.          Andet 1 0 ■ 4 ■ (0) (0) (5)
 101.          Løse hunde 1 0 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 0 ■ 0 ■ (0) (0) (0)
 104.          Andre 1 2 ■ 4 ■ (3) (0) (5)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 31 23 ■ 22 ■ (25) (38) (53)
 106.          pct. <= 10 minutter 27 22 ■ 41 ■ (24) . (8)
 107.          pct. >= ¾ time 15 8 ■ 7 ■ (16) . (49)
 108.  Transportafstand, gns. antal km 31 20 ■ 15 ■ (26) (19) (55)
 109.          pct. = 0 km 0.5 0.2 ■ 0.0 ■ (0.0) . (0.0)
 110.          pct. = 1-3 km 8 1 ■ 4 ■ (12) . (6)
 111.          pct. = 4-9 km 18 8 ■ 35 ■ (17) . (2)
 112.          pct.  = 10-15 km 32 37 ■ 27 ■ (26) . (28)
 113.          pct. = 16-25 km 23 43 ■ 21 ■ (27) . (11)
 114.          pct. > 25 km 20 10 ■ 12 ■ (17) . (52)
 115.          gns. for > 25 km 107 74 ■ . ■ 90 . (96)
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (438) (149) (27) (46) (4) (389) (42) (65)
 117.          heraf i bil, % (37) (72) (48) (73) (48) (51) (46) (76)
 118.          i alt pr. 100 ha (8) (19) (71) (3) (2) (72) (35) ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 207 71 2 24 1 132 19 18
 120.          heraf i bil, % 31 67 (42) 67 (42) (47) (45) (73)
 121.          i alt pr. ha 35 90 60 17 3 244 159 ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 369 100 3 35 1 167 30 42
 123.          heraf i bil, % 37 72 (48) 73 (48) (51) (46) (76)
 124.          i alt pr. ha 63 126 89 25 4 310 249 ■
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VIBORG  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1190-1192 1193 1194-1196 1197 1198-1199 1200-1210 1211-1212 1213-1215
   2.    Areal, ha 278 13 100 18 3 263 56 560
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 70 50 100 100 100 100 35
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 21 21 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 8 39 76 133 82 767 37 98
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 6 9 17 46 31 94 17 29
   8.            pr. ha 3 (292) (76) 739 2924 292 66 (18)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 3 8 11 23 20 67 9 32
 10.            ved registrering nr. 9 22 20 8 17 22 17 3
 11.            pr. 100 ha 1 (61) (11) 128 714 26 16 (6)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (3) 3 (11) 15 (3) (9) 2
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 6/3 29/7 54/8 50/11 62/11 508/47 27/9 80/7
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (66/■) 61/■ (38/36) 50/55 (38/47) (44/■) 79/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ (89) 85 (59) 82 (54) (74) 92
 16.    Pct. Feriegæster ■ (1) 21 (12) 64 (16) (85) 10
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ (0) 1 (0) 0 (3) (0) 2
 18.            Anden overnatningsform ■ (1) 11 (12) 57 (18) (85) 16
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ (0/0/0/0) 0/8/3/0 (5/0/7/0) 28/7/4/8 (3/2/8/4) (26/26/4/22) 0/0/6/9
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ (0/4) 14/3 (10/6) 40/7 (13/4) (29/4) 1/4
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ (94) 74 (87) 60 (78) (14) 89
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ (0) 2 (13) 26 (6) (30) 1
 23.            Folder, brochure, kort ■ (0) 14 (0) 12 (3) (26) 0
 24.            Andet ■ (6) 9 (0) 3 (13) (30) 10
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ (0) 19 (0) 1 (29) (58) 18
 26.            Staten ■ (35) 19 (17) 58 (17) (26) 47
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ (56) 42 (83) 37 (42) (7) 24
 28.            Ved ikke ■ (9) 20 (0) 4 (12) (9) 11
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ (76/21) 79/39 (89/35) 10/0 (82/69) (100/10) 46/6
 30.            Strand, kyst ■ (80/46) 80/42 (95/64) 96/84 (43/23) (4/0) 1/0
 31.            Mark ■ (5/0) 20/0 (32/0) 7/4 (8/2) (8/0) 5/0
 32.            Eng, mose ■ (5/0) 21/0 (0/0) 0/0 (14/0) (10/0) 15/14
 33.            Sø, vandløb ■ (0/0) 12/0 (0/0) 0/0 (16/4) (47/3) 65/31
 34.            Hede, overdrev ■ (25/22) 69/17 (17/0) 3/3 (9/0) (0/0) 74/49
 35.            Fortidsminde ■ (24/0) 40/2 (6/0) 12/6 (13/0) (10/11) 2/0
 36.            Andet ■ (9/11) 4/0 (1/1) 5/3 (9/2) (71/76) 2/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ (33/36) 20/59 (3/55) 35/20 (18/32) (27/40) 14/33
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ (1.3) 1.9 (1.9) 2.4 (2.1) (2.0) 1.8
 39.            pct. <= ½ time ■ . 1 (1) 5 (7) . 15
 40.            pct. >= 5 timer ■ . 0 (7) 8 (5) . 2
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ (0.4) 0.5 (1.0) 0.1 (1.0) (0.8) 0.5
 42.            Strand, kyst ■ (0.5) 0.4 (0.7) 2.1 (0.5) (0.0) 0.0
 43.            Mark ■ (0.0) 0.0 (0.2) 0.0 (0.0) (0.1) 0.0
 44.            Eng, mose ■ (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) (0.1) 0.1
 45.            Sø, vandløb ■ (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 (0.1) (0.2) 0.4
 46.            Hede, overdrev ■ (0.2) 0.5 (0.1) 0.0 (0.0) (0.0) 0.7
 47.            Fortidsminde ■ (0.1) 0.2 (0.0) 0.1 (0.0) (0.1) 0.0
 48.            Andet ■ (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.4) (0.8) 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ (2.6) 2.7 (1.9) 2.9 (2.5) (2.7) 2.4
 50.            pct. = 1 person ■ . 8 (22) 0 (9) . 10
 51.            pct. >= 4 personer ■ . 47 (22) 55 (44) . 39
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ (36) 35 (12) 39 (29) (68) 15
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ (9) 5 (5) 4 (2) (0) 13
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ (0) 10 (64) 10 (29) (13) 23
 55.            pct. > 30 deltagere ■ (0) 0 (49) 1 (0) (0) 2
17.    SKÅRUP ODDE
18.     SKYUM BJERGE
19.     YDBY SKJOLD OG BODDUM
20.     SALGJERHØJ
21.     HANKLIT
22.     LEGIND BJERGE OG HØJRIS PL.
23.    HØJRIS SK.
24.     HJELM HEDE (FLYNDERSØ)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VIBORG  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ (81) 89 (65) 83 (72) (100) 84
   57.          Sad stille ■ (22) 16 (20) 35 (22) (21) 14
   58.          Gik en tur ■ (89) 95 (99) 93 (64) (97) 90
   59.          Kørte en tur ■ (0) 19 (7) 10 (11) (36) 8
   60.          Motionerede ■ (27) 18 (26) 13 (14) (5) 11
   61.          Luftede hund ■ (22) 14 (8) 4 (9) (4) 35
   62.          Studerede naturen ■ (9) 33 (7) 52 (17) (12) 24
   63.          Var ude at ride ■ (0) 0 (0) 0 (1) (0) 0
   64.          Var på jagt ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
   65.          Var ude at fiske ■ (18) 0 (0) 2 (0) (0) 0
   66.          Var på arbejde ■ (10) 0 (21) 0 (2) (0) 0
   67.          Var ved stranden ■ (54) 53 (37) 60 (28) (4) 1
   68.          Andet ■ (6) 15 (20) 10 (16) (76) 14
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ (97/33) 100/56 (100/44) 80/56 (70/32) (87/79) 84/27
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (4/0) 2/0 (0/0) 11/11 (11/6) (46/46) 6/5
   71.          Afmærkede ruter ■ (16/5) 13/4 (46/22) 22/16 (57/31) (38/21) 79/41
   72.          Borde, bænke ■ (93/19) 53/12 (67/47) 35/12 (84/38) (45/45) 19/10
   73.          Affaldsstativer ■ (90/34) 57/23 (52/9) 48/23 (59/27) (57/19) 33/6
   74.          Toiletter ■ (0/0) 5/5 (83/20) 52/32 (45/23) (11/11) 0/0
   75.          Bål- og grillpladser ■ (11/0) 7/2 (12/0) 0/0 (8/4) (0/0) 3/0
   76.          Primitive overnatningspladser ■ (0/0) 2/0 (0/0) 1/0 (0/0) (0/0) 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ (0/0) 5/2 (42/34) 1/0 (2/0) (0/0) 1/0
   78.          Iskiosk ■ (0/0) 8/2 (0/0) 0/0 (20/5) (35/9) 0/0
   79.          Andet ■ (0/0) 6/5 (8/8) 0/0 (11/9) (0/0) 0/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ (3/97/0/0) 2/94/0/3 (8/92/0/0) 20/80/0/0 (5/77/0/17) (0/85/0/15) 14/81/0/5
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (65/25/0/10) 29/11/0/60 (56/25/0/19) 43/32/0/25 (21/27/0/51) (44/52/0/4) 33/40/0/27
   82.          Afmærkede ruter ■ (33/67/0/0) 25/45/0/31 (0/100/0/0) 14/60/0/26 (10/67/0/23) (0/47/0/53) 3/93/2/2
   83.          Borde, bænke ■ (33/67/0/0) 41/55/0/4 (31/56/0/13) 46/54/0/0 (17/80/0/3) (44/19/0/37) 47/48/3/3
   84.          Affaldsstativer ■ (39/58/0/3) 23/69/0/8 (4/80/0/16) 26/63/0/11 (40/52/0/8) (40/23/0/37) 33/51/0/16
   85.          Toiletter ■ (74/21/0/5) 47/27/0/26 (0/87/0/13) 22/75/0/3 (27/51/0/22) (0/41/0/59) 38/32/0/30
   86.          Bål- og grillpladser ■ (65/35/0/0) 9/21/0/70 (22/37/0/40) 10/24/0/65 (21/15/0/64) (0/34/0/66) 23/43/0/34
   87.          Primitive overnatningspladser ■ (45/45/0/10) 9/13/0/78 (0/46/0/54) 28/10/0/62 (20/4/1/75) (17/24/0/59) 21/46/0/32
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ (68/32/0/0) 35/0/0/65 (20/80/0/0) 13/37/0/51 (26/10/0/64) (10/24/0/66) 27/43/0/30
   89.          Andet ■ (40/60/0/0) 100/0/0/0 (0/100/0/0) 67/33/0/0 (74/26/0/0) (./././.) 0/100/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ (22/28/30/20/0) 21/34/16/21/8 (24/18/10/39/8) 5/4/20/33/38 (13/22/21/29/14) (12/45/14/29/0) 24/21/15/25/15
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ (9) 3 (7) 3 (8) (0) 8
   92.          Moderat overfyldt ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
   93.          Ekstremt overfyldt ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ (14/63) 22/46 (5/66) 16/58 (13/57) (2/79) 21/43
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (0/2/9/3/0) 0/2/9/1/5 (0/0/0/5/0) 0/0/5/6/4 (0/1/3/7/1) (0/1/0/0/0) 7/0/4/6/3
   96.  Generet af andre gæster, % ■ (0) 2 (0) 1 (3) (0) 1
   97.          For mange ■ (0) 0 (0) 0 (1) (0) 0
   98.          Støj ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
   99.          Manglende hensyn ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
 100.          Andet ■ (0) 0 (0) 1 (1) (0) 1
 101.          Løse hunde ■ (0) 0 (0) 1 (2) (0) 1
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
 103.          Motorkøretøjer ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
 104.          Andre ■ (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ (21) 31 (36) 72 (34) (58) 25
 106.          pct. <= 10 minutter ■ . 31 (21) 4 (39) . 17
 107.          pct. >= ¾ time ■ . 21 (23) 65 (26) . 12
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ (16) 18 (33) 66 (50) (30) 20
 109.          pct. = 0 km ■ . 0.0 (0.0) 0.0 (3.4) . 0.0
 110.          pct. = 1-3 km ■ . 17 (5) 0 (10) . 3
 111.          pct. = 4-9 km ■ . 17 (13) 11 (19) . 21
 112.          pct.  = 10-15 km ■ . 28 (24) 1 (21) . 32
 113.          pct. = 16-25 km ■ . 22 (21) 23 (13) . 14
 114.          pct. > 25 km ■ . 16 (37) 64 (33) . 31
 115.          gns. for > 25 km ■ . . . (93) 130 . 38
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (14) (30) (56) (28) (64) 137 (45) (94)
 117.          heraf i bil, % (48) (85) (57) (71) (84) (74) (48) (79)
 118.          i alt pr. 100 ha (5) (227) (56) (153) (2148) 52 (80) (17)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 2 11 21 15 15 122 8 30
 120.          heraf i bil, % (42) (82) 51 (65) 82 (67) (46) 74
 121.          i alt pr. ha 8 (827) (214) 856 4884 465 146 (54)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 3 11 30 21 24 144 15 28
 123.          heraf i bil, % (48) (85) 57 (71) 84 (73) (48) 79
 124.          i alt pr. ha 12 (811) (299) 1146 7849 549 274 (49)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VIBORG  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1216 1217-1218 1219-1222 1223-1225 1226 1227-1232 1233 1234-1243
   2.    Areal, ha 51 8 ■ 59 23 1098 ■ 359
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 10 100 ■ 100 100 100 ■ 70
   5.    Antal registreringer 22 22 22 21 21 22 21 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 14 39 23 41 22 191 75 284
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 5 11 9 14 13 55 30 39
   8.            pr. ha (28) 472 ■ 69 96 17 ■ (79)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 3 6 3 7 6 41 18 27
 10.            ved registrering nr. 22 12 22 3 3 10 15 12
 11.            pr. 100 ha (6) 73 ■ 12 26 4 ■ (8)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) (8) (7) (3) (4) 1 (56) 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 11/0 32/7 17/3 29/3 18/3 138/72 47/3 152/27
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (64/■) (78/■) (59/■) (31/■) (50/■) 46/35 (15/■) 65/33
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (89) (90) (71) (72) (80) 58 ■ 65
 16.    Pct. Feriegæster (11) (6) (9) (0) (0) 6 ■ 2
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (0) (9) (0) (0) 0 ■ 0
 18.            Anden overnatningsform (11) (11) (0) (0) (0) 10 ■ 3
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/11/0/0) (3/5/0/0) (0/0/0/0) (0/0/0/0) (0/0/0/0) 1/2/2/3 ■ 0/0/3/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/3) (18/4) (14/3) (67/6) (8/5) 12/7 ■ 31/3
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (91) (57) (77) (51) (92) 86 ■ 37
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) (4) (0) (29) (8) 8 ■ 11
 23.            Folder, brochure, kort (0) (0) (0) (7) (0) 0 ■ 13
 24.            Andet (9) (39) (23) (13) (0) 5 ■ 39
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (6) (0) (66) (0) (19) 5 ■ 9
 26.            Staten (0) (46) (0) (13) (64) 75 ■ 12
 27.            Amt, kommune, stiftelse (94) (44) (19) (68) (17) 20 ■ 73
 28.            Ved ikke (0) (10) (15) (20) (0) 0 ■ 6
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (23/9) (0/0) (19/0) (63/10) (100/31) 4/2 ■ 95/98
 30.            Strand, kyst (0/0) (95/77) (0/0) (0/0) (0/0) 0/0 ■ 0/0
 31.            Mark (0/0) (16/0) (10/0) (36/0) (8/0) 1/0 ■ 0/0
 32.            Eng, mose (0/0) (7/3) (37/0) (0/0) (16/8) 1/0 ■ 13/0
 33.            Sø, vandløb (15/15) (3/0) (100/87) (0/0) (8/0) 2/0 ■ 18/1
 34.            Hede, overdrev (76/76) (20/0) (10/13) (59/90) (53/45) 95/88 ■ 0/0
 35.            Fortidsminde (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 24/4 ■ 0/0
 36.            Andet (0/0) (17/20) (0/0) (0/0) (16/16) 10/7 ■ 1/1
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (15/71) (56/20) (66/0) (0/23) (28/16) 2/26 ■ 11/26
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.8) (1.5) (3.3) (1.7) (1.5) 1.7 ■ 2.4
 39.            pct. <= ½ time . . . . . 3 ■ 12
 40.            pct. >= 5 timer . . . . . 5 ■ 18
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.1) (0.0) (0.7) (0.7) (0.7) 0.0 ■ 2.3
 42.            Strand, kyst (0.0) (1.3) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.0
 43.            Mark (0.0) (0.1) (0.0) (0.4) (0.0) 0.0 ■ 0.0
 44.            Eng, mose (0.0) (0.0) (0.5) (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.1) (0.0) (2.1) (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.1
 46.            Hede, overdrev (1.6) (0.1) (0.0) (0.6) (0.7) 1.2 ■ 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.3 ■ 0.0
 48.            Andet (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) 0.2 ■ 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (4.5) (3.3) (1.7) (3.4) (3.1) 5.0 ■ 2.6
 50.            pct. = 1 person . . . . . 2 ■ 11
 51.            pct. >= 4 personer . . . . . 70 ■ 47
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (0) (35) (54) (27) (55) 8 ■ 16
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (71) (24) (0) (0) (14) 1 ■ 26
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (71) (12) (10) (59) (0) 76 ■ 47
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) (0) (0) 48 ■ 23
25.    BORUP HEDE
26.     ULBJERG KLINT
27.     SIMESTED Å
28.     Ø BAKKER
29.     BUSBJERG
30.     KONGENSHUS MINDEPARK
31.     VESTER VANDET SØ
32.     SKRIKES, UNDALLSLUND OG NECKELMANN SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VIBORG  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (98) (95) (55) (96) (88) 90 ■ 63
   57.          Sad stille (1) (33) (9) (33) (66) 20 ■ 11
   58.          Gik en tur (26) (84) (24) (95) (83) 95 ■ 73
   59.          Kørte en tur (0) (2) (9) (0) (39) 57 ■ 1
   60.          Motionerede (0) (10) (10) (4) (25) 2 ■ 11
   61.          Luftede hund (9) (16) (0) (23) (25) 2 ■ 9
   62.          Studerede naturen (1) (45) (19) (12) (46) 9 ■ 17
   63.          Var ude at ride (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 0
   64.          Var på jagt (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 0
   65.          Var ude at fiske (4) (0) (90) (0) (0) 1 ■ 0
   66.          Var på arbejde (0) (0) (0) (0) (0) 1 ■ 8
   67.          Var ved stranden (0) (55) (0) (0) (0) 0 ■ 0
   68.          Andet (82) (25) (0) (0) (12) 23 ■ 29
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (100/82) (82/34) (80/58) (100/77) (95/42) 51/22 ■ 58/13
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (8/0) 69/68 ■ 22/10
   71.          Afmærkede ruter (14/0) (10/10) (0/0) (63/63) (87/70) 26/19 ■ 74/22
   72.          Borde, bænke (0/0) (2/0) (22/0) (43/29) (100/18) 37/26 ■ 65/25
   73.          Affaldsstativer (0/0) (71/23) (20/20) (41/0) (100/28) 33/28 ■ 57/14
   74.          Toiletter (0/0) (60/9) (0/0) (12/0) (100/0) 32/25 ■ 15/0
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) (11/0) (0/0) (0/0) (0/0) 3/0 ■ 38/2
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 1/0 ■ 3/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 1/1 ■ 2/1
   78.          Iskiosk (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 81/74 ■ 1/0
   79.          Andet (0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (0/0) 2/1 ■ 7/1
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (0/100/0/0) (3/91/0/6) (23/42/0/35) (0/90/0/10) (0/91/0/9) 1/98/0/1 ■ 16/73/0/11
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (0/94/0/6) (14/16/0/70) (28/0/0/72) (0/79/0/21) (40/0/0/60) 11/67/0/22 ■ 42/47/0/11
   82.          Afmærkede ruter (0/98/0/2) (27/22/0/51) (28/0/0/72) (0/91/0/9) (0/100/0/0) 1/58/0/40 ■ 1/96/0/3
   83.          Borde, bænke (14/84/0/2) (19/39/0/42) (28/0/0/72) (48/46/0/5) (39/61/0/0) 75/23/1/1 ■ 5/93/0/2
   84.          Affaldsstativer (14/84/0/2) (7/81/0/12) (28/0/0/72) (56/44/0/0) (34/66/0/0) 5/54/0/41 ■ 26/70/0/4
   85.          Toiletter (4/94/0/2) (0/69/0/31) (28/0/0/72) (79/9/0/12) (9/91/0/0) 67/26/0/7 ■ 39/36/0/25
   86.          Bål- og grillpladser (4/94/0/2) (10/8/0/82) (28/0/0/72) (9/0/0/91) (35/0/0/65) 0/13/3/84 ■ 9/76/0/15
   87.          Primitive overnatningspladser (4/94/0/2) (0/20/0/80) (28/0/0/72) (0/0/0/100) (35/0/0/65) 13/16/0/72 ■ 50/8/0/42
   88.          Fugle-, udsigtstårn (4/94/0/2) (0/22/0/78) (28/0/0/72) (0/0/0/100) (35/0/0/65) 17/16/0/67 ■ 26/25/0/49
   89.          Andet (./././.) (0/100/0/0) (./././.) (./././.) (./././.) 0/100/0/0 ■ 18/82/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (0/95/5/0/0) (0/3/44/50/3) (36/54/0/10/0) (34/6/48/12/0) (0/0/58/42/0) 48/5/9/27/10 ■ 4/24/15/28/29
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) (2) (0) (0) (16) 5 ■ 6
   92.          Moderat overfyldt (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 1
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (2/84) (12/60) (58/34) (12/40) (19/27) 7/32 ■ 11/35
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/2/0/0) (0/3/2/7/0) (10/25/22/0/0) (0/11/0/0/0) (14/0/14/0/0) 0/0/0/2/3 ■ 0/2/9/1/0
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (0) (0) (36) (0) 0 ■ 1
   97.          For mange (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 0
   98.          Støj (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 0
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 1
 100.          Andet (0) (0) (0) (36) (0) 0 ■ 0
 101.          Løse hunde (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 0
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 0
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0) (36) (0) 0 ■ 0
 104.          Andre (0) (0) (0) (0) (0) 0 ■ 1
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (8) (34) (34) (30) (18) 57 ■ 19
 106.          pct. <= 10 minutter . . . . . 1 ■ 48
 107.          pct. >= ¾ time . . . . . 69 ■ 4
 108.  Transportafstand, gns. antal km (5) (23) (42) (33) (11) 58 ■ 16
 109.          pct. = 0 km . . . . . 0.0 ■ 6.5
 110.          pct. = 1-3 km . . . . . 1 ■ 10
 111.          pct. = 4-9 km . . . . . 1 ■ 36
 112.          pct.  = 10-15 km . . . . . 3 ■ 11
 113.          pct. = 16-25 km . . . . . 10 ■ 11
 114.          pct. > 25 km . . . . . 86 ■ 25
 115.          gns. for > 25 km . . . . . 65 ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (106) (26) (10) (21) (37) (157) (82) (216)
 117.          heraf i bil, % (15) (78) (53) (87) (44) (89) (48) (19)
 118.          i alt pr. 100 ha (208) (329) ■ (36) (159) (14) ■ (60)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 29 13 3 8 11 49 20 307
 120.          heraf i bil, % (11) (73) (45) (83) (36) 86 (42) 14
 121.          i alt pr. ha (567) 1605 ■ 139 464 44 ■ (855)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 37 15 5 12 12 62 30 257
 123.          heraf i bil, % (15) (78) (53) (87) (44) 89 (48) 19
 124.          i alt pr. ha (734) 1841 ■ 196 535 56 ■ (715)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VIBORG  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1244-1253 1254-1255 1256-1257 1258-1259 1263 1264 1265 1308-1311
   2.    Areal, ha 526 137 20 39 44 123 84 264
   3.    Tælledækning, % 100 95 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 559 39 27 43 2 0 0 117
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 91 28 8 16 2 0 0 52
   8.            pr. ha 106 28 132 110 4 0 0 44
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 47 16 4 7 1 0 0 26
 10.            ved registrering nr. 3 9 14 3 16 ■ ■ 11
 11.            pr. 100 ha 9 12 20 18 2 0 0 10
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 4 (0) (0) (4) ■ ■ ■ 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 323/23 30/17 19/0 30/5 1/0 0/0 0/0 89/7
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 41/35 (47/18) (37/■) (47/■) ■ ■ ■ 40/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 67 (51) ■ (65) ■ ■ ■ 74
 16.    Pct. Feriegæster 6 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 18.            Anden overnatningsform 6 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 3/0/2/1 (0/0/0/0) ■ (0/0/0/0) ■ ■ ■ 0/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 6/1 (0/1) ■ (0/3) ■ ■ ■ 16/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 59 (93) ■ (88) ■ ■ ■ 67
 22.            Venner, bekendte, andre personer 12 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 13
 23.            Folder, brochure, kort 0 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 2
 24.            Andet 29 (7) ■ (12) ■ ■ ■ 18
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 12 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 2
 26.            Staten 17 (11) ■ (0) ■ ■ ■ 79
 27.            Amt, kommune, stiftelse 62 (89) ■ (87) ■ ■ ■ 11
 28.            Ved ikke 10 (0) ■ (13) ■ ■ ■ 8
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 56/34 (46/41) ■ (91/43) ■ ■ ■ 87/85
 30.            Strand, kyst 1/0 (0/0) ■ (0/0) ■ ■ ■ 0/0
 31.            Mark 25/8 (9/0) ■ (17/0) ■ ■ ■ 6/0
 32.            Eng, mose 7/2 (0/0) ■ (9/0) ■ ■ ■ 5/0
 33.            Sø, vandløb 31/9 (13/8) ■ (81/49) ■ ■ ■ 6/1
 34.            Hede, overdrev 1/0 (0/0) ■ (6/8) ■ ■ ■ 0/0
 35.            Fortidsminde 4/0 (0/0) ■ (0/0) ■ ■ ■ 2/0
 36.            Andet 49/47 (50/51) ■ (26/0) ■ ■ ■ 20/14
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 41/36 (5/22) ■ (0/19) ■ ■ ■ 3/7
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 3.0 (6.6) ■ (1.3) ■ ■ ■ 1.3
 39.            pct. <= ½ time 5 . ■ . ■ ■ ■ 9
 40.            pct. >= 5 timer 15 . ■ . ■ ■ ■ 0
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 0.8 (0.9) ■ (0.6) ■ ■ ■ 1.0
 42.            Strand, kyst 0.0 (0.0) ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.0
 43.            Mark 0.4 (0.1) ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.0
 44.            Eng, mose 0.0 (0.0) ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb 0.2 (0.0) ■ (0.5) ■ ■ ■ 0.0
 46.            Hede, overdrev 0.0 (0.0) ■ (0.1) ■ ■ ■ 0.0
 47.            Fortidsminde 0.0 (0.0) ■ (0.0) ■ ■ ■ 0.0
 48.            Andet 1.7 (5.6) ■ (0.1) ■ ■ ■ 0.1
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 1.9 (2.4) ■ (2.1) ■ ■ ■ 1.8
 50.            pct. = 1 person 16 . ■ . ■ ■ ■ 27
 51.            pct. >= 4 personer 12 . ■ . ■ ■ ■ 24
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 2 (10) ■ (32) ■ ■ ■ 9
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 6 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 11
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 43 (67) ■ (14) ■ ■ ■ 50
 55.            pct. > 30 deltagere 6 (41) ■ (14) ■ ■ ■ 22
33.    VIBORG NATURPARK
34.     DANERLYNG PL.
35.     VINTMØLLE SØ
36.     NÆSGÅRD PL. OG VEDSØ NATURPARK
37.     BOSK.
38.     BORRIDSØ SK.
39.     HVORSLEVGÅRD SK.
40.     HJERMIND SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VIBORG  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 50 (11) ■ (45) ■ ■ ■ 40
   57.          Sad stille 16 (6) ■ (9) ■ ■ ■ 9
   58.          Gik en tur 50 (11) ■ (93) ■ ■ ■ 48
   59.          Kørte en tur 8 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 1
   60.          Motionerede 31 (5) ■ (36) ■ ■ ■ 29
   61.          Luftede hund 15 (16) ■ (55) ■ ■ ■ 8
   62.          Studerede naturen 18 (0) ■ (20) ■ ■ ■ 7
   63.          Var ude at ride 5 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   64.          Var på jagt 4 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   65.          Var ude at fiske 0 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   66.          Var på arbejde 4 (0) ■ (14) ■ ■ ■ 6
   67.          Var ved stranden 4 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   68.          Andet 59 (62) ■ (26) ■ ■ ■ 16
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 77/41 (38/0) ■ (30/0) ■ ■ ■ 39/3
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 10/0 (7/0) ■ (0/0) ■ ■ ■ 2/2
   71.          Afmærkede ruter 59/22 (31/12) ■ (8/0) ■ ■ ■ 91/31
   72.          Borde, bænke 59/34 (32/6) ■ (89/21) ■ ■ ■ 43/9
   73.          Affaldsstativer 58/37 (32/6) ■ (94/43) ■ ■ ■ 55/9
   74.          Toiletter 12/1 (7/0) ■ (8/0) ■ ■ ■ 12/0
   75.          Bål- og grillpladser 3/0 (0/0) ■ (52/0) ■ ■ ■ 22/0
   76.          Primitive overnatningspladser 1/0 (0/0) ■ (12/0) ■ ■ ■ 14/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 9/0 (0/0) ■ (0/0) ■ ■ ■ 2/0
   78.          Iskiosk 3/2 (6/0) ■ (0/0) ■ ■ ■ 0/0
   79.          Andet 15/9 (56/50) ■ (0/0) ■ ■ ■ 9/8
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 5/87/1/6 (0/77/7/16) ■ (21/48/0/31) ■ ■ ■ 17/74/0/9
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 33/47/2/18 (0/53/0/47) ■ (42/7/0/51) ■ ■ ■ 32/20/0/48
   82.          Afmærkede ruter 4/87/2/8 (53/8/0/38) ■ (72/28/0/0) ■ ■ ■ 2/96/0/2
   83.          Borde, bænke 26/72/0/3 (63/22/0/16) ■ (9/91/0/0) ■ ■ ■ 33/56/0/11
   84.          Affaldsstativer 29/68/0/3 (0/84/0/16) ■ (13/87/0/0) ■ ■ ■ 31/47/0/22
   85.          Toiletter 67/20/0/13 (46/39/0/16) ■ (43/23/0/35) ■ ■ ■ 44/35/0/22
   86.          Bål- og grillpladser 35/21/3/41 (0/62/0/38) ■ (13/54/0/32) ■ ■ ■ 9/71/2/19
   87.          Primitive overnatningspladser 39/19/3/40 (0/53/8/38) ■ (0/0/0/100) ■ ■ ■ 42/35/0/23
   88.          Fugle-, udsigtstårn 44/21/3/32 (0/67/0/33) ■ (34/0/0/66) ■ ■ ■ 49/4/0/47
   89.          Andet 0/100/0/0 (0/100/0/0) ■ (./././.) ■ ■ ■ 0/100/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 4/31/9/30/25 (19/23/8/5/45) ■ (0/41/52/8/0) ■ ■ ■ 13/27/13/10/37
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 17 (3) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   92.          Moderat overfyldt 4 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   93.          Ekstremt overfyldt 0 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 25/53 (28/47) ■ (16/59) ■ ■ ■ 19/52
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/7/1/8/7 (0/22/5/0/0) ■ (0/0/5/11/0) ■ ■ ■ 1/8/5/4/0
   96.  Generet af andre gæster, % 5 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   97.          For mange 0 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   98.          Støj 0 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
   99.          Manglende hensyn 1 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 100.          Andet 4 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 101.          Løse hunde 1 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 103.          Motorkøretøjer 1 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 104.          Andre 2 (0) ■ (0) ■ ■ ■ 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 21 (30) ■ (19) ■ ■ ■ 13
 106.          pct. <= 10 minutter 56 . ■ . ■ ■ ■ 65
 107.          pct. >= ¾ time 9 . ■ . ■ ■ ■ 2
 108.  Transportafstand, gns. antal km 19 (43) ■ (14) ■ ■ ■ 11
 109.          pct. = 0 km 0.0 . ■ . ■ ■ ■ 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 29 . ■ . ■ ■ ■ 31
 111.          pct. = 4-9 km 51 . ■ . ■ ■ ■ 30
 112.          pct.  = 10-15 km 7 . ■ . ■ ■ ■ 20
 113.          pct. = 16-25 km 2 . ■ . ■ ■ ■ 7
 114.          pct. > 25 km 11 . ■ . ■ ■ ■ 11
 115.          gns. for > 25 km 123 . ■ . ■ ■ ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (123) (41) (18) (16) (4) (0) (0) (74)
 117.          heraf i bil, % (54) (43) (48) (65) (48) ■ ■ (58)
 118.          i alt pr. 100 ha (23) (30) (90) (41) (9) (0) (0) (28)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 84 11 7 9 0 0 0 29
 120.          heraf i bil, % 46 (35) (42) (57) (42) (42) (42) 50
 121.          i alt pr. ha 159 77 360 220 10 0 0 109
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 135 11 11 9 1 0 0 27
 123.          heraf i bil, % 54 (43) (48) (65) (48) (48) (48) 58
 124.          i alt pr. ha 256 80 536 236 15 0 0 104
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VIBORG  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1312-1316 1317-1348 1388 1670-1671 1681-1685 1686 1687 1688-1689
   2.    Areal, ha 310 1356 182 114 98 38 3 10
   3.    Tælledækning, % 100 90 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 90 95 100 90 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 102 1658 2 30 194 19 7 13
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 27 134 3 14 37 7 5 5
   8.            pr. ha 33 122 1 27 198 51 236 133
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 15 139 2 4 26 81 5 5
 10.            ved registrering nr. 20 3 3 20 11 12 22 10
 11.            pr. 100 ha 5 10 1 4 26 215 179 53
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 2 ■ (6) 16 (0) ■ (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 58/3 882/151 2/0 21/3 122/12 13/40 7/0 12/5
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 72/■ 50/55 ■ (43/■) 62/67 (54/38) ■ (83/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 86 67 ■ ■ 84 (74) ■ (92)
 16.    Pct. Feriegæster 0 11 ■ ■ 47 (36) ■ (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 2 ■ ■ 13 (0) ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform 1 13 ■ ■ 41 (44) ■ (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/1/0 2/1/4/6 ■ ■ 4/17/7/6 (0/0/44/0) ■ (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 29/3 14/3 ■ ■ 23/6 (36/3) ■ (0/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 51 70 ■ ■ 68 (12) ■ (100)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 0 10 ■ ■ 14 (56) ■ (0)
 23.            Folder, brochure, kort 0 1 ■ ■ 8 (0) ■ (0)
 24.            Andet 49 19 ■ ■ 10 (32) ■ (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 2 1 ■ ■ 2 (22) ■ (12)
 26.            Staten 93 67 ■ ■ 68 (15) ■ (46)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 1 23 ■ ■ 20 (23) ■ (0)
 28.            Ved ikke 5 9 ■ ■ 10 (39) ■ (42)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 100/100 88/54 ■ ■ 41/1 (85/39) ■ (44/25)
 30.            Strand, kyst 0/0 5/3 ■ ■ 98/87 (23/22) ■ (18/0)
 31.            Mark 2/0 8/0 ■ ■ 22/0 (70/0) ■ (9/0)
 32.            Eng, mose 8/0 9/1 ■ ■ 12/0 (37/0) ■ (33/0)
 33.            Sø, vandløb 3/0 40/13 ■ ■ 1/0 (0/0) ■ (68/69)
 34.            Hede, overdrev 0/0 26/10 ■ ■ 15/3 (15/0) ■ (74/6)
 35.            Fortidsminde 1/0 26/15 ■ ■ 33/8 (39/40) ■ (9/0)
 36.            Andet 0/0 8/4 ■ ■ 12/1 (15/0) ■ (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 6/44 19/35 ■ ■ 23/56 (0/42) ■ (24/46)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 4.6 2.6 ■ ■ 5.2 (2.5) ■ (1.3)
 39.            pct. <= ½ time 3 3 ■ ■ 1 . ■ .
 40.            pct. >= 5 timer 61 11 ■ ■ 39 . ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 4.5 1.4 ■ ■ 0.6 (1.0) ■ (0.2)
 42.            Strand, kyst 0.0 0.1 ■ ■ 3.3 (0.1) ■ (0.1)
 43.            Mark 0.0 0.0 ■ ■ 0.2 (0.5) ■ (0.0)
 44.            Eng, mose 0.0 0.0 ■ ■ 0.2 (0.4) ■ (0.2)
 45.            Sø, vandløb 0.0 0.4 ■ ■ 0.0 (0.0) ■ (0.4)
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.2 ■ ■ 0.2 (0.0) ■ (0.4)
 47.            Fortidsminde 0.0 0.2 ■ ■ 0.5 (0.4) ■ (0.0)
 48.            Andet 0.0 0.2 ■ ■ 0.2 (0.1) ■ (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.8 2.7 ■ ■ 3.0 (1.7) ■ (2.1)
 50.            pct. = 1 person 6 7 ■ ■ 3 . ■ .
 51.            pct. >= 4 personer 56 50 ■ ■ 60 . ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 55 32 ■ ■ 30 (8) ■ (0)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 20 9 ■ ■ 6 (0) ■ (17)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 67 36 ■ ■ 32 (14) ■ (0)
 55.            pct. > 30 deltagere 60 2 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
41.     VINDUM SK.
42.     DOLLERUP, HALD EGE OG VIBORG PL. M.V.
43.    SØDAL SK.
44.     SPØTTRUP SØ
45.     NORDFUR
46.     JENLE
47.     HARRE VIG
48.     FLYNDERSØ
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VIBORG  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 48 82 ■ ■ 92 (65) ■ (91)
   57.          Sad stille 23 28 ■ ■ 34 (71) ■ (17)
   58.          Gik en tur 53 75 ■ ■ 83 (79) ■ (91)
   59.          Kørte en tur 5 10 ■ ■ 44 (8) ■ (31)
   60.          Motionerede 6 14 ■ ■ 9 (0) ■ (9)
   61.          Luftede hund 6 12 ■ ■ 11 (8) ■ (32)
   62.          Studerede naturen 12 28 ■ ■ 59 (21) ■ (17)
   63.          Var ude at ride 0 0 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
   64.          Var på jagt 1 0 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
   65.          Var ude at fiske 0 2 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
   66.          Var på arbejde 0 4 ■ ■ 8 (21) ■ (0)
   67.          Var ved stranden 0 5 ■ ■ 61 (14) ■ (17)
   68.          Andet 60 28 ■ ■ 22 (0) ■ (9)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 30/13 69/33 ■ ■ 89/54 (79/58) ■ (100/24)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 4/3 24/14 ■ ■ 55/40 (43/43) ■ (0/0)
   71.          Afmærkede ruter 86/66 61/23 ■ ■ 56/20 (71/36) ■ (19/9)
   72.          Borde, bænke 25/10 70/30 ■ ■ 64/39 (65/51) ■ (83/0)
   73.          Affaldsstativer 5/0 67/33 ■ ■ 72/46 (65/51) ■ (74/18)
   74.          Toiletter 0/0 40/18 ■ ■ 75/35 (78/7) ■ (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser 6/0 24/1 ■ ■ 26/1 (0/0) ■ (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 0/0 11/0 ■ ■ 19/3 (0/0) ■ (9/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 0/0 12/5 ■ ■ 23/4 (0/0) ■ (0/0)
   78.          Iskiosk 0/0 28/8 ■ ■ 20/11 (0/0) ■ (0/0)
   79.          Andet 0/0 10/4 ■ ■ 8/8 (0/0) ■ (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 15/49/1/35 14/79/0/7 ■ ■ 4/90/3/3 (0/58/0/42) ■ (23/77/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 15/25/0/60 23/46/0/31 ■ ■ 6/88/1/4 (0/73/0/27) ■ (41/0/0/59)
   82.          Afmærkede ruter 3/92/1/5 9/71/0/20 ■ ■ 3/78/1/18 (0/100/0/0) ■ (22/52/0/27)
   83.          Borde, bænke 38/28/0/33 28/64/2/6 ■ ■ 18/75/1/6 (0/82/0/18) ■ (50/50/0/0)
   84.          Affaldsstativer 51/12/0/37 23/67/0/9 ■ ■ 10/84/1/5 (0/84/0/16) ■ (26/74/0/0)
   85.          Toiletter 29/11/0/59 26/54/0/19 ■ ■ 8/81/0/10 (0/82/0/18) ■ (73/0/0/27)
   86.          Bål- og grillpladser 23/20/0/57 8/49/1/42 ■ ■ 7/38/1/54 (0/0/0/100) ■ (28/41/0/31)
   87.          Primitive overnatningspladser 34/2/0/64 10/39/0/51 ■ ■ 8/24/1/67 (0/0/0/100) ■ (0/69/0/31)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 24/13/0/63 17/33/0/51 ■ ■ 10/27/1/61 (64/0/0/36) ■ (69/0/0/31)
   89.          Andet 100/0/0/0 21/76/3/0 ■ ■ 42/42/16/0 (./././.) ■ (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 33/19/14/15/19 10/19/19/32/19 ■ ■ 2/3/22/46/27 (0/24/52/24/0) ■ (9/23/31/38/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 0 11 ■ ■ 12 (0) ■ (9)
   92.          Moderat overfyldt 0 1 ■ ■ 1 (0) ■ (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 4/69 15/59 ■ ■ 14/70 (71/29) ■ (25/50)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/0/1/1/0 1/2/3/9/1 ■ ■ 0/0/5/5/2 (0/0/21/51/0) ■ (0/0/0/9/17)
   96.  Generet af andre gæster, % 0 3 ■ ■ 2 (0) ■ (9)
   97.          For mange 0 0 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
   98.          Støj 0 1 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
   99.          Manglende hensyn 0 0 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
 100.          Andet 0 2 ■ ■ 0 (0) ■ (9)
 101.          Løse hunde 0 1 ■ ■ 0 (0) ■ (9)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 1 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 0 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
 104.          Andre 0 1 ■ ■ 0 (0) ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 26 36 ■ ■ 68 (44) ■ (16)
 106.          pct. <= 10 minutter 37 19 ■ ■ 16 . ■ .
 107.          pct. >= ¾ time 21 28 ■ ■ 63 . ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 17 30 ■ ■ 59 (38) ■ (11)
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 ■ ■ 0.0 . ■ .
 110.          pct. = 1-3 km 0 2 ■ ■ 9 . ■ .
 111.          pct. = 4-9 km 43 20 ■ ■ 13 . ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km 3 29 ■ ■ 20 . ■ .
 113.          pct. = 16-25 km 34 16 ■ ■ 9 . ■ .
 114.          pct. > 25 km 20 33 ■ ■ 48 . ■ .
 115.          gns. for > 25 km . 64 ■ ■ 110 . ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (57) 389 (9) (18) (130) (143) (27) (13)
 117.          heraf i bil, % (77) 79 (48) (48) (48) (64) (48) (87)
 118.          i alt pr. 100 ha (18) 29 (5) (16) (132) (377) (901) (135)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 15 230 1 8 42 2 2 3
 120.          heraf i bil, % 71 74 (42) (42) 43 (59) (42) (83)
 121.          i alt pr. ha 47 170 3 71 432 55 590 254
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 32 373 1 12 104 4 3 3
 123.          heraf i bil, % 77 79 (48) (48) 48 (64) (48) (87)
 124.          i alt pr. ha 105 275 4 106 1062 98 880 288
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VIBORG  AMT
49 50 51
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1690-1696 1701-1708 1709-1715
   2.    Areal, ha 331 865 2677
   3.    Tælledækning, % 100 100 100
   4.    Arealandel, % 95 90 90
   5.    Antal registreringer 22 21 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 65 133 14
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 15 15 6
   8.            pr. ha 20 15 1
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 6 13 5
 10.            ved registrering nr. 15 3 3
 11.            pr. 100 ha 2 2 0
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (5) 0 (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 34/2 83/6 13/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (50/■) 61/■ (69/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (78) 66 (91)
 16.    Pct. Feriegæster (7) 9 (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 0 (0)
 18.            Anden overnatningsform (7) 13 (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/7/0/0) 4/0/9/0 (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (14/3) 17/2 (9/2)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (68) 73 (86)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (5) 12 (14)
 23.            Folder, brochure, kort (4) 2 (0)
 24.            Andet (24) 13 (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) 0 (0)
 26.            Staten (81) 81 (97)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (5) 12 (3)
 28.            Ved ikke (15) 7 (0)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/100) 99/86 (91/91)
 30.            Strand, kyst (0/0) 4/0 (0/0)
 31.            Mark (0/0) 0/0 (0/0)
 32.            Eng, mose (0/0) 6/0 (0/0)
 33.            Sø, vandløb (1/0) 13/0 (0/0)
 34.            Hede, overdrev (14/0) 6/7 (26/9)
 35.            Fortidsminde (0/0) 9/5 (0/0)
 36.            Andet (23/0) 7/2 (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (13/55) 7/20 (0/63)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.4) 2.7 (1.3)
 39.            pct. <= ½ time . 23 .
 40.            pct. >= 5 timer . 11 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.1) 2.3 (1.1)
 42.            Strand, kyst (0.0) 0.1 (0.0)
 43.            Mark (0.0) 0.0 (0.0)
 44.            Eng, mose (0.0) 0.0 (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.0) 0.1 (0.0)
 46.            Hede, overdrev (0.1) 0.0 (0.3)
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.0 (0.0)
 48.            Andet (0.2) 0.2 (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.5) 1.7 (2.5)
 50.            pct. = 1 person . 27 .
 51.            pct. >= 4 personer . 17 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (7) 7 (46)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (7) 5 (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) 10 (15)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 0 (0)
49.    SJØRUP SK.
50.     HAVRELAND, STENDAL OG ULVEDAL PL.
51.     KOMPEDAL PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VIBORG  AMT
49 50 51
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (69) 66 (100)
   57.          Sad stille (19) 24 (0)
   58.          Gik en tur (70) 75 (100)
   59.          Kørte en tur (6) 0 (0)
   60.          Motionerede (6) 23 (3)
   61.          Luftede hund (6) 21 (3)
   62.          Studerede naturen (37) 19 (3)
   63.          Var ude at ride (0) 0 (0)
   64.          Var på jagt (0) 0 (0)
   65.          Var ude at fiske (0) 0 (0)
   66.          Var på arbejde (22) 4 (0)
   67.          Var ved stranden (0) 4 (0)
   68.          Andet (7) 16 (15)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (42/10) 65/29 (82/47)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (7/7) 12/11 (0/0)
   71.          Afmærkede ruter (73/26) 62/34 (96/75)
   72.          Borde, bænke (59/16) 46/10 (0/0)
   73.          Affaldsstativer (56/14) 50/13 (4/0)
   74.          Toiletter (23/0) 40/20 (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser (33/0) 5/0 (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 5/0 (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (13/13) 0/0 (0/0)
   78.          Iskiosk (0/0) 1/1 (0/0)
   79.          Andet (0/0) 8/8 (37/37)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (9/74/17/0) 5/88/0/7 (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (24/67/0/9) 42/24/0/35 (0/100/0/0)
   82.          Afmærkede ruter (0/87/0/13) 7/74/0/19 (0/100/0/0)
   83.          Borde, bænke (7/93/0/0) 30/52/0/18 (72/28/0/0)
   84.          Affaldsstativer (7/93/0/0) 22/59/0/19 (56/44/0/0)
   85.          Toiletter (52/48/0/0) 24/52/0/24 (36/64/0/0)
   86.          Bål- og grillpladser (28/66/0/6) 20/32/0/48 (0/100/0/0)
   87.          Primitive overnatningspladser (27/51/0/22) 28/21/0/51 (0/100/0/0)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (51/16/0/33) 35/6/0/58 (56/28/0/16)
   89.          Andet (./././.) 65/35/0/0 (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (58/20/4/19/0) 18/56/17/8/0 (63/20/9/9/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (10) 2 (9)
   92.          Moderat overfyldt (0) 0 (9)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (34/44) 8/58 (9/39)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (9/19/6/0/0) 0/0/9/4/0 (0/17/0/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 0 (17)
   97.          For mange (0) 0 (0)
   98.          Støj (0) 0 (0)
   99.          Manglende hensyn (0) 0 (0)
 100.          Andet (0) 0 (17)
 101.          Løse hunde (0) 0 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 (0)
 104.          Andre (0) 0 (17)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (30) 34 (14)
 106.          pct. <= 10 minutter . 52 .
 107.          pct. >= ¾ time . 27 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (40) 42 (11)
 109.          pct. = 0 km . 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km . 9 .
 111.          pct. = 4-9 km . 32 .
 112.          pct.  = 10-15 km . 9 .
 113.          pct. = 16-25 km . 14 .
 114.          pct. > 25 km . 36 .
 115.          gns. for > 25 km . 99 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (10) (34) (14)
 117.          heraf i bil, % (81) (71) (87)
 118.          i alt pr. 100 ha (3) (4) (1)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 8 22 3
 120.          heraf i bil, % (76) 65 (83)
 121.          i alt pr. ha 24 25 1
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 9 21 4
 123.          heraf i bil, % (81) 71 (87)
 124.          i alt pr. ha 28 24 1
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Skov/naturområdernes anvendelse i ÅRHUS AMT
1.     STORE BAVNEHØJ 23.     SKÆRBÆK PL.
2.     BRATTINGSBORG SK. 24.    PÅRUP SK.
3.     CONSTANTINSBORG STORSK. 25.    HØJKOL SK.
4.    CONSTANTINSBORG PL. 26.     NORDSK.
5.    HAGSHOLM 27.     LYSBRO SK.
6.    HOULBJERG OG TOHOLT SK. 28.     ØSTERSK., VESTERSK. OG KOBSK.
7.     FAURSK. OG LYNGÅ PL. 29.    THORSØ BAKKER OG LOVDAL SK.
8.      LYNGÅ SK. OG SØLUNDEN 30.     GJERN BAKKER M.V.
9.    GRØLSTED OG NÅRUP SK. 31.     BÆRMOSE OG HIMMERIG SK.
10.     SØBYHOLT, SØBYLUNDE OG SALL SK. 32.     SØNDERSK. OG Ø. STENHULE
11.     PØT MØLLE OG HAMMEL SK. M.V. 33.    HØGDAL
12.     NORRINGURE,TINNING OG SØNDERSK. M.V. 34.     VELLING OG SNABEGÅRD SK.
13.     MOLS BJERGE 35.    ISSEHOVED
14.     EMBORG VESTERMARK OG DALGAARD 36.     SKRALD HESTEHAVE
15.     ELLEMANDSBJERG OG KLÆBJERG 37.    ST. HJØLLUND PL.
16.     SLETTERHAGE 38.     SKÅDE, MOESGÅRD OG FLØJSTRUP SK.
17.    FUSSINGØ SK. 39.     FLADBRO SK.
18.     HESTEHAVE SK. OG KALØ SLOTSRUIN 40.     TUSTRUP STENDYSSERNE
19.     RINGELSMOSE SK. OG KALØ HOVEDGÅRD 41.    BOESLUM STRAND
20.     KLOKKERHOLM SK. 42.      FUGLSØ STRAND
21.     MÅGEØEN 43.      GLUDSTED PL.




 ÅRHUS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1352-1353 1260 1261 1262 1266 1267 1268 1269
   2.    Areal, ha ■ 248 52 9 261 432 60 146
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % ■ 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 21 22 20 20 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 0 99 37 23 14 10 1 88
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 0 17 13 9 6 7 1 32
   8.            pr. ha ■ 40 72 245 5 2 1 60
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 0 7 3 4 2 2 1 19
 10.            ved registrering nr. ■ 9 22 9 7 12 20 9
 11.            pr. 100 ha ■ 3 6 42 1 0 2 13
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ 14 (0) (0) ■ ■ ■ 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 0/0 57/11 19/1 13/0 6/0 5/2 1/2 52/5
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ 72/91 (47/■) (38/■) ■ ■ ■ 60/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ 92 (75) ■ ■ ■ ■ 82
 16.    Pct. Feriegæster ■ 35 (0) ■ ■ ■ ■ 0
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ 4 (0) ■ ■ ■ ■ 4
 18.            Anden overnatningsform ■ 36 (0) ■ ■ ■ ■ 0
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ 3/11/7/16 (0/0/0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ 22/4 (0/1) ■ ■ ■ ■ 4/1
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ 80 (44) ■ ■ ■ ■ 83
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ 4 (0) ■ ■ ■ ■ 1
 23.            Folder, brochure, kort ■ 2 (0) ■ ■ ■ ■ 0
 24.            Andet ■ 14 (56) ■ ■ ■ ■ 16
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ 84 (19) ■ ■ ■ ■ 91
 26.            Staten ■ 4 (0) ■ ■ ■ ■ 5
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ 5 (81) ■ ■ ■ ■ 2
 28.            Ved ikke ■ 7 (0) ■ ■ ■ ■ 2
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ 89/50 (73/30) ■ ■ ■ ■ 100/100
 30.            Strand, kyst ■ 86/50 (0/0) ■ ■ ■ ■ 4/0
 31.            Mark ■ 12/0 (12/0) ■ ■ ■ ■ 5/0
 32.            Eng, mose ■ 1/0 (12/35) ■ ■ ■ ■ 3/0
 33.            Sø, vandløb ■ 3/0 (53/35) ■ ■ ■ ■ 37/0
 34.            Hede, overdrev ■ 0/0 (0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
 35.            Fortidsminde ■ 11/0 (0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
 36.            Andet ■ 3/0 (27/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ 15/26 (9/8) ■ ■ ■ ■ 2/35
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ 2.6 (1.5) ■ ■ ■ ■ 1.9
 39.            pct. <= ½ time ■ 5 . ■ ■ ■ ■ 16
 40.            pct. >= 5 timer ■ 8 . ■ ■ ■ ■ 0
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ 0.7 (0.6) ■ ■ ■ ■ 1.5
 42.            Strand, kyst ■ 1.7 (0.0) ■ ■ ■ ■ 0.0
 43.            Mark ■ 0.1 (0.0) ■ ■ ■ ■ 0.0
 44.            Eng, mose ■ 0.0 (0.1) ■ ■ ■ ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb ■ 0.0 (0.7) ■ ■ ■ ■ 0.4
 46.            Hede, overdrev ■ 0.0 (0.0) ■ ■ ■ ■ 0.0
 47.            Fortidsminde ■ 0.0 (0.0) ■ ■ ■ ■ 0.0
 48.            Andet ■ 0.0 (0.1) ■ ■ ■ ■ 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ 2.3 (1.3) ■ ■ ■ ■ 2.0
 50.            pct. = 1 person ■ 4 . ■ ■ ■ ■ 16
 51.            pct. >= 4 personer ■ 24 . ■ ■ ■ ■ 27
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ 10 (0) ■ ■ ■ ■ 3
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 4
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ 15 (0) ■ ■ ■ ■ 57
 55.            pct. > 30 deltagere ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 53
1.     STORE BAVNEHØJ
2.     BRATTINGSBORG SK.
3.     CONSTANTINSBORG STORSK.
4.    CONSTANTINSBORG PL.
5.    HAGSHOLM
6.    HOULBJERG OG TOHOLT SK.
7.     FAURSK. OG LYNGÅ PL.
8.      LYNGÅ SK. OG SØLUNDEN
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ÅRHUS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ 75 (73) ■ ■ ■ ■ 70
   57.          Sad stille ■ 12 (30) ■ ■ ■ ■ 17
   58.          Gik en tur ■ 61 (73) ■ ■ ■ ■ 49
   59.          Kørte en tur ■ 17 (9) ■ ■ ■ ■ 0
   60.          Motionerede ■ 6 (12) ■ ■ ■ ■ 35
   61.          Luftede hund ■ 11 (2) ■ ■ ■ ■ 7
   62.          Studerede naturen ■ 28 (41) ■ ■ ■ ■ 19
   63.          Var ude at ride ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
   64.          Var på jagt ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
   65.          Var ude at fiske ■ 27 (0) ■ ■ ■ ■ 0
   66.          Var på arbejde ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
   67.          Var ved stranden ■ 55 (0) ■ ■ ■ ■ 0
   68.          Andet ■ 4 (15) ■ ■ ■ ■ 11
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ 70/5 (60/15) ■ ■ ■ ■ 86/12
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 6/6 (0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
   71.          Afmærkede ruter ■ 35/16 (22/9) ■ ■ ■ ■ 62/25
   72.          Borde, bænke ■ 1/0 (66/12) ■ ■ ■ ■ 61/18
   73.          Affaldsstativer ■ 63/18 (82/0) ■ ■ ■ ■ 35/0
   74.          Toiletter ■ 57/10 (0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
   75.          Bål- og grillpladser ■ 7/0 (0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
   76.          Primitive overnatningspladser ■ 4/0 (0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ 3/0 (45/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
   78.          Iskiosk ■ 0/0 (0/0) ■ ■ ■ ■ 0/0
   79.          Andet ■ 2/0 (61/28) ■ ■ ■ ■ 3/1
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ 21/76/0/3 (0/100/0/0) ■ ■ ■ ■ 0/98/0/2
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 27/29/0/44 (15/30/0/54) ■ ■ ■ ■ 18/25/0/56
   82.          Afmærkede ruter ■ 20/61/0/19 (0/36/0/64) ■ ■ ■ ■ 0/100/0/0
   83.          Borde, bænke ■ 65/27/0/8 (0/100/0/0) ■ ■ ■ ■ 28/72/0/0
   84.          Affaldsstativer ■ 14/79/0/7 (4/96/0/0) ■ ■ ■ ■ 39/38/0/23
   85.          Toiletter ■ 36/56/0/8 (82/18/0/0) ■ ■ ■ ■ 48/37/0/15
   86.          Bål- og grillpladser ■ 20/25/0/55 (0/18/0/82) ■ ■ ■ ■ 19/40/0/41
   87.          Primitive overnatningspladser ■ 17/26/0/57 (0/18/0/82) ■ ■ ■ ■ 31/27/0/41
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ 41/9/0/50 (0/100/0/0) ■ ■ ■ ■ 77/16/0/6
   89.          Andet ■ 100/0/0/0 (./././.) ■ ■ ■ ■ 100/0/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ 15/25/23/37/0 (0/39/0/20/41) ■ ■ ■ ■ 0/23/25/31/21
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ 6 (3) ■ ■ ■ ■ 15
   92.          Moderat overfyldt ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 2
   93.          Ekstremt overfyldt ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 2
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ 17/35 (63/37) ■ ■ ■ ■ 13/73
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ 2/4/0/7/5 (0/9/0/0/18) ■ ■ ■ ■ 0/0/8/4/0
   96.  Generet af andre gæster, % ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 5
   97.          For mange ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 2
   98.          Støj ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
   99.          Manglende hensyn ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 2
 100.          Andet ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
 101.          Løse hunde ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
 103.          Motorkøretøjer ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 0
 104.          Andre ■ 0 (0) ■ ■ ■ ■ 5
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ 23 (22) ■ ■ ■ ■ 7
 106.          pct. <= 10 minutter ■ 24 . ■ ■ ■ ■ 83
 107.          pct. >= ¾ time ■ 5 . ■ ■ ■ ■ 0
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ 13 (7) ■ ■ ■ ■ 3
 109.          pct. = 0 km ■ 0.0 . ■ ■ ■ ■ 7.2
 110.          pct. = 1-3 km ■ 7 . ■ ■ ■ ■ 66
 111.          pct. = 4-9 km ■ 34 . ■ ■ ■ ■ 26
 112.          pct.  = 10-15 km ■ 24 . ■ ■ ■ ■ 0
 113.          pct. = 16-25 km ■ 30 . ■ ■ ■ ■ 0
 114.          pct. > 25 km ■ 5 . ■ ■ ■ ■ 0
 115.          gns. for > 25 km ■ . . ■ ■ ■ ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (0) (24) (12) (18) (7) (9) (5) (233)
 117.          heraf i bil, % ■ (69) (35) (48) (48) (48) (48) (14)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ (10) (22) (200) (3) (2) (8) (159)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 0 20 22 6 4 3 0 104
 120.          heraf i bil, % (42) 65 (28) (42) (42) (42) (42) 10
 121.          i alt pr. ha ■ 82 415 692 14 6 4 716
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 0 30 11 9 6 4 0 101
 123.          heraf i bil, % (48) 69 (35) (48) (48) (48) (48) 14
 124.          i alt pr. ha ■ 122 206 1031 21 9 6 695
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 ÅRHUS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1270 1271 1272-1274 1275-1279 1280-1295 1425-1426 1296-1297 1298
   2.    Areal, ha 62 133 670 1664 2394 179 200 60
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 90 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 70 100 100 100 90 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 19 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 1 35 121 85 569 71 85 249
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 1 10 33 17 99 18 26 66
   8.            pr. ha 1 26 (18) 5 24 40 42 418
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 1 12 27 18 74 12 16 27
 10.            ved registrering nr. 20 3 22 3 12 18 3 18
 11.            pr. 100 ha 2 9 (4) 1 3 7 8 45
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (0) 0 (0) 13 (2) 13 19
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 1/0 25/0 106/16 49/14 364/122 48/7 65/11 181/39
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (0/■) 75/63 (69/71) 56/53 (40/■) 62/45 53/56
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ ■ 90 (86) 68 (74) 85 83
 16.    Pct. Feriegæster ■ ■ 5 (0) 36 (0) 39 30
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ ■ 0 (0) 4 (0) 3 0
 18.            Anden overnatningsform ■ ■ 7 (0) 24 (4) 45 36
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ ■ 0/0/6/0 (0/0/0/0) 2/14/3/3 (0/0/0/4) 0/31/4/2 6/25/0/4
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ ■ 9/3 (13/2) 13/5 (7/5) 23/5 17/6
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ ■ 79 (72) 80 (92) 62 73
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ ■ 5 (0) 10 (0) 20 10
 23.            Folder, brochure, kort ■ ■ 5 (3) 2 (4) 9 13
 24.            Andet ■ ■ 10 (26) 8 (4) 9 4
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ ■ 98 (89) 2 (10) 3 2
 26.            Staten ■ ■ 0 (2) 73 (29) 58 74
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ ■ 0 (0) 21 (24) 22 17
 28.            Ved ikke ■ ■ 2 (10) 5 (37) 17 6
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ ■ 99/97 (96/95) 79/58 (65/31) 42/25 27/5
 30.            Strand, kyst ■ ■ 0/0 (0/0) 35/25 (39/39) 92/63 99/89
 31.            Mark ■ ■ 6/0 (26/5) 18/1 (34/0) 42/4 15/0
 32.            Eng, mose ■ ■ 25/1 (0/0) 17/1 (22/0) 8/0 4/0
 33.            Sø, vandløb ■ ■ 14/2 (0/0) 5/0 (62/16) 0/0 1/0
 34.            Hede, overdrev ■ ■ 0/0 (0/0) 32/11 (18/15) 20/0 13/1
 35.            Fortidsminde ■ ■ 3/0 (0/0) 15/1 (18/0) 11/0 17/0
 36.            Andet ■ ■ 1/0 (4/0) 6/3 (32/0) 24/8 8/5
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ ■ 7/42 (8/27) 36/32 (48/42) 30/33 27/41
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ ■ 1.6 (1.6) 3.9 (2.9) 2.5 3.5
 39.            pct. <= ½ time ■ ■ 13 . 0 . 5 5
 40.            pct. >= 5 timer ■ ■ 2 . 30 . 7 19
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ ■ 1.3 (1.5) 1.5 (0.8) 0.3 0.3
 42.            Strand, kyst ■ ■ 0.0 (0.0) 1.2 (0.5) 1.4 2.9
 43.            Mark ■ ■ 0.0 (0.1) 0.2 (0.2) 0.4 0.1
 44.            Eng, mose ■ ■ 0.2 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 0.0
 45.            Sø, vandløb ■ ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.6) 0.0 0.0
 46.            Hede, overdrev ■ ■ 0.0 (0.0) 0.5 (0.3) 0.1 0.1
 47.            Fortidsminde ■ ■ 0.0 (0.0) 0.2 (0.0) 0.0 0.1
 48.            Andet ■ ■ 0.0 (0.0) 0.1 (0.2) 0.2 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ ■ 2.4 (1.7) 3.4 (3.0) 2.6 2.6
 50.            pct. = 1 person ■ ■ 8 . 3 . 4 4
 51.            pct. >= 4 personer ■ ■ 38 . 58 . 39 37
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ ■ 25 (23) 22 (10) 18 25
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ ■ 11 (0) 16 (0) 8 3
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ ■ 9 (5) 41 (45) 24 26
 55.            pct. > 30 deltagere ■ ■ 0 (0) 2 (0) 0 7
   9.    GRØLSTED OG NÅRUP SK.
10.     SØBYHOLT, SØBYLUNDE OG SALL SK.
11.     PØT MØLLE OG HAMMEL SK. M.V.
12.     NORRINGURE,TINNING OG SØNDERSK. M.V.
13.     MOLS BJERGE
14.     EMBORG VESTERMARK OG DALGAARD
15.     ELLEMANDSBJERG OG KLÆBJERG
16.     SLETTERHAGE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ÅRHUS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ ■ 83 (88) 68 (87) 77 73
   57.          Sad stille ■ ■ 6 (7) 29 (21) 9 30
   58.          Gik en tur ■ ■ 91 (87) 61 (59) 67 58
   59.          Kørte en tur ■ ■ 11 (11) 23 (14) 23 18
   60.          Motionerede ■ ■ 21 (20) 10 (10) 2 6
   61.          Luftede hund ■ ■ 16 (4) 9 (19) 4 2
   62.          Studerede naturen ■ ■ 40 (22) 26 (32) 33 31
   63.          Var ude at ride ■ ■ 0 (0) 0 (0) 0 0
   64.          Var på jagt ■ ■ 0 (0) 0 (0) 0 0
   65.          Var ude at fiske ■ ■ 0 (0) 0 (0) 5 22
   66.          Var på arbejde ■ ■ 7 (5) 3 (0) 0 0
   67.          Var ved stranden ■ ■ 0 (0) 21 (10) 36 61
   68.          Andet ■ ■ 15 (10) 36 (47) 22 21
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ ■ 80/13 (74/6) 91/57 (100/33) 92/70 84/45
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ 0/0 (3/3) 78/58 (26/9) 63/47 54/41
   71.          Afmærkede ruter ■ ■ 17/0 (15/9) 76/55 (39/21) 81/46 53/32
   72.          Borde, bænke ■ ■ 36/5 (30/5) 35/16 (73/52) 17/1 33/5
   73.          Affaldsstativer ■ ■ 20/0 (20/4) 52/28 (80/54) 46/24 59/41
   74.          Toiletter ■ ■ 0/0 (11/3) 40/24 (44/34) 19/5 69/48
   75.          Bål- og grillpladser ■ ■ 0/0 (0/0) 10/1 (49/0) 12/0 9/2
   76.          Primitive overnatningspladser ■ ■ 0/0 (0/0) 2/1 (49/0) 11/0 4/1
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ 23/6 (43/8) 2/1 (25/17) 39/32 35/24
   78.          Iskiosk ■ ■ 7/7 (3/3) 14/2 (2/2) 16/5 11/1
   79.          Andet ■ ■ 15/3 (0/0) 7/5 (0/0) 9/7 4/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ ■ 22/74/0/4 (0/83/4/13) 3/94/0/3 (3/94/0/4) 3/94/0/3 5/91/2/2
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ 47/25/0/28 (12/51/0/37) 2/90/0/8 (53/47/0/0) 6/83/0/11 9/70/0/21
   82.          Afmærkede ruter ■ ■ 49/32/0/19 (20/55/0/24) 7/79/0/14 (53/43/0/4) 1/93/0/6 3/74/0/23
   83.          Borde, bænke ■ ■ 46/46/0/7 (12/73/0/15) 27/49/1/23 (24/70/3/3) 62/29/0/9 53/32/1/13
   84.          Affaldsstativer ■ ■ 49/43/0/9 (23/62/0/15) 26/60/0/14 (16/81/0/3) 41/52/0/7 25/66/0/9
   85.          Toiletter ■ ■ 48/22/0/30 (8/68/0/24) 25/58/0/17 (7/67/0/26) 48/36/0/15 27/66/2/5
   86.          Bål- og grillpladser ■ ■ 40/25/0/35 (25/47/0/29) 22/24/0/55 (11/65/4/20) 2/48/0/50 11/23/0/66
   87.          Primitive overnatningspladser ■ ■ 39/20/0/40 (14/54/0/32) 16/19/0/65 (19/72/0/9) 6/63/0/32 11/20/0/69
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ 42/33/0/25 (11/80/0/10) 19/21/0/60 (52/41/0/8) 0/83/0/17 8/50/0/42
   89.          Andet ■ ■ 80/20/0/0 (0/100/0/0) 49/51/0/0 (./././.) 0/100/0/0 17/33/50/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ ■ 13/22/22/40/3 (9/68/15/6/2) 8/10/16/36/29 (7/14/10/31/38) 2/26/34/22/16 3/3/14/37/44
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ ■ 7 (8) 31 (16) 6 24
   92.          Moderat overfyldt ■ ■ 0 (0) 1 (0) 0 3
   93.          Ekstremt overfyldt ■ ■ 0 (0) 0 (0) 0 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ ■ 13/48 (26/56) 16/54 (16/71) 18/67 28/58
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ 1/7/9/1/0 (5/19/6/0/0) 0/1/8/8/1 (2/5/4/0/0) 0/4/10/2/0 1/2/5/14/5
   96.  Generet af andre gæster, % ■ ■ 4 (0) 5 (5) 10 3
   97.          For mange ■ ■ 1 (0) 2 (0) 0 2
   98.          Støj ■ ■ 1 (0) 0 (0) 2 0
   99.          Manglende hensyn ■ ■ 0 (0) 0 (0) 2 0
 100.          Andet ■ ■ 2 (0) 2 (5) 5 1
 101.          Løse hunde ■ ■ 1 (0) 1 (2) 0 0
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ ■ 0 (0) 0 (0) 0 0
 103.          Motorkøretøjer ■ ■ 2 (0) 3 (3) 0 0
 104.          Andre ■ ■ 1 (0) 1 (0) 9 3
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ ■ 19 (16) 37 (57) 52 66
 106.          pct. <= 10 minutter ■ ■ 45 . 32 . 11 10
 107.          pct. >= ¾ time ■ ■ 7 . 33 . 65 70
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ ■ 16 (12) 35 (31) 46 59
 109.          pct. = 0 km ■ ■ 2.1 . 0.6 . 0.0 0.0
 110.          pct. = 1-3 km ■ ■ 22 . 22 . 4 0
 111.          pct. = 4-9 km ■ ■ 20 . 10 . 10 7
 112.          pct.  = 10-15 km ■ ■ 16 . 16 . 5 12
 113.          pct. = 16-25 km ■ ■ 23 . 11 . 11 6
 114.          pct. > 25 km ■ ■ 17 . 41 . 70 74
 115.          gns. for > 25 km ■ ■ 45 . 73 . (60) 75
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (5) (52) (192) (82) 167 (41) (43) (94)
 117.          heraf i bil, % (48) (48) (34) (46) 88 (76) (80) (80)
 118.          i alt pr. 100 ha (7) (39) (29) (5) 7 (23) (21) (157)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 0 9 78 27 117 16 14 79
 120.          heraf i bil, % (42) (42) 27 (38) 43 (70) 77 77
 121.          i alt pr. ha 4 71 (116) 16 49 90 72 1324
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 0 14 76 28 276 21 24 66
 123.          heraf i bil, % (48) (48) 34 (46) 48 (76) 80 80
 124.          i alt pr. ha 6 106 (113) 17 115 117 119 1101
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 ÅRHUS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1299-1307 1349-1350 1351 1357 1358 1359-1364 1365-1368 1369-1371
1354-1356
   2.    Areal, ha 834 244 211 32 9 317 1098 181
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 15 50
   5.    Antal registreringer 22 22 21 22 21 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 332 425 171 7 83 3 20 7
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 50 92 122 4 25 3 11 4
   8.            pr. ha 40 174 81 21 886 1 (2) (4)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 64 56 41 1 20 2 7 1
 10.            ved registrering nr. 22 3 1 20 18 3 3 22
 11.            pr. 100 ha 8 23 19 3 214 1 (1) (1)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 18 (0) ■ 5 ■ (0) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 198/42 280/51 39/1 3/0 60/3 3/1 15/2 6/1
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 53/67 44/49 (54/■) ■ 47/■ ■ (53/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 76 79 (60) ■ 74 ■ (88) ■
 16.    Pct. Feriegæster 4 31 (21) ■ 13 ■ (0) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 47 0 (0) ■ 0 ■ (0) ■
 18.            Anden overnatningsform 1 24 (9) ■ 3 ■ (0) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/0/0 3/9/8/4 (0/4/0/4) ■ 0/3/0/0 ■ (0/0/0/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 3/3 21/6 (11/4) ■ 60/2 ■ (0/3) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 85 66 (66) ■ 44 ■ (100) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer 4 14 (0) ■ 21 ■ (0) ■
 23.            Folder, brochure, kort 0 3 (0) ■ 0 ■ (0) ■
 24.            Andet 11 16 (34) ■ 35 ■ (0) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 3 1 (0) ■ 0 ■ (65) ■
 26.            Staten 89 72 (88) ■ 8 ■ (35) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse 3 11 (12) ■ 64 ■ (0) ■
 28.            Ved ikke 5 16 (0) ■ 28 ■ (0) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 87/80 37/20 (100/100) ■ 4/0 ■ (78/14) ■
 30.            Strand, kyst 1/0 73/22 (24/0) ■ 100/97 ■ (0/0) ■
 31.            Mark 6/0 12/0 (3/0) ■ 0/0 ■ (0/0) ■
 32.            Eng, mose 4/0 13/0 (7/0) ■ 9/0 ■ (0/0) ■
 33.            Sø, vandløb 45/17 3/0 (9/0) ■ 7/0 ■ (14/0) ■
 34.            Hede, overdrev 3/0 7/2 (4/0) ■ 0/0 ■ (89/86) ■
 35.            Fortidsminde 10/1 64/56 (25/0) ■ 0/0 ■ (0/0) ■
 36.            Andet 3/2 4/0 (12/0) ■ 2/3 ■ (0/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 5/62 19/43 (5/19) ■ 58/26 ■ (17/63) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 7.0 2.3 (1.6) ■ 3.1 ■ (1.4) ■
 39.            pct. <= ½ time 1 5 . ■ 3 ■ . ■
 40.            pct. >= 5 timer 50 6 . ■ 3 ■ . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 6.2 0.5 (1.2) ■ 0.0 ■ (0.5) ■
 42.            Strand, kyst 0.0 0.9 (0.1) ■ 2.7 ■ (0.0) ■
 43.            Mark 0.0 0.1 (0.0) ■ 0.0 ■ (0.0) ■
 44.            Eng, mose 0.0 0.1 (0.0) ■ 0.1 ■ (0.0) ■
 45.            Sø, vandløb 0.5 0.0 (0.0) ■ 0.1 ■ (0.0) ■
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.1 (0.0) ■ 0.0 ■ (0.9) ■
 47.            Fortidsminde 0.0 0.7 (0.1) ■ 0.0 ■ (0.0) ■
 48.            Andet 0.2 0.0 (0.1) ■ 0.1 ■ (0.0) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 4.7 2.7 (2.7) ■ 2.6 ■ (1.9) ■
 50.            pct. = 1 person 4 5 . ■ 5 ■ . ■
 51.            pct. >= 4 personer 75 43 . ■ 47 ■ . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 15 35 (27) ■ 41 ■ (37) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 11 5 (8) ■ 20 ■ (0) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 58 21 (0) ■ 59 ■ (0) ■
 55.            pct. > 30 deltagere 47 1 (0) ■ 59 ■ (0) ■
17.    FUSSINGØ SK.
18.     HESTEHAVE SK. OG KALØ SLOTSRUIN
19.     RINGELSMOSE SK. OG KALØ HOVEDGÅRD
20.     KLOKKERHOLM SK.
21.     MÅGEØEN
22.     ROSENHOLM SK.
23.     SKÆRBÆK PL.
24.    PÅRUP SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ÅRHUS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 89 84 (92) ■ 79 ■ (100) ■
   57.          Sad stille 19 36 (11) ■ 44 ■ (17) ■
   58.          Gik en tur 82 80 (75) ■ 59 ■ (100) ■
   59.          Kørte en tur 9 18 (0) ■ 4 ■ (0) ■
   60.          Motionerede 7 10 (24) ■ 0 ■ (29) ■
   61.          Luftede hund 7 14 (30) ■ 14 ■ (41) ■
   62.          Studerede naturen 21 27 (12) ■ 45 ■ (22) ■
   63.          Var ude at ride 0 0 (0) ■ 0 ■ (0) ■
   64.          Var på jagt 0 0 (0) ■ 0 ■ (0) ■
   65.          Var ude at fiske 0 5 (0) ■ 17 ■ (0) ■
   66.          Var på arbejde 2 5 (0) ■ 0 ■ (0) ■
   67.          Var ved stranden 6 34 (7) ■ 41 ■ (0) ■
   68.          Andet 54 24 (0) ■ 63 ■ (34) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 78/27 88/58 (63/22) ■ 40/4 ■ (46/19) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 27/25 27/15 (12/12) ■ 2/2 ■ (0/0) ■
   71.          Afmærkede ruter 80/35 26/10 (75/19) ■ 9/2 ■ (73/19) ■
   72.          Borde, bænke 60/14 65/27 (19/5) ■ 7/2 ■ (0/0) ■
   73.          Affaldsstativer 45/36 63/33 (9/5) ■ 42/17 ■ (0/0) ■
   74.          Toiletter 42/5 74/44 (23/0) ■ 99/52 ■ (0/0) ■
   75.          Bål- og grillpladser 68/50 12/0 (0/0) ■ 14/7 ■ (0/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser 53/50 1/0 (0/0) ■ 3/0 ■ (0/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn 2/0 7/1 (0/0) ■ 2/2 ■ (0/0) ■
   78.          Iskiosk 0/0 68/31 (0/0) ■ 1/0 ■ (0/0) ■
   79.          Andet 7/1 9/1 (0/0) ■ 9/9 ■ (0/0) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 9/85/0/6 11/88/0/1 (22/78/0/0) ■ 16/76/0/9 ■ (13/87/0/0) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 10/44/0/46 21/50/0/29 (44/56/0/0) ■ 30/62/0/8 ■ (33/67/0/0) ■
   82.          Afmærkede ruter 3/86/0/10 13/43/6/39 (9/76/15/0) ■ 5/60/0/34 ■ (0/100/0/0) ■
   83.          Borde, bænke 46/21/0/33 40/52/1/8 (63/37/0/0) ■ 58/42/0/0 ■ (39/61/0/0) ■
   84.          Affaldsstativer 13/50/0/37 41/46/0/13 (51/49/0/0) ■ 15/77/0/8 ■ (39/61/0/0) ■
   85.          Toiletter 46/18/0/36 12/69/0/19 (35/65/0/0) ■ 0/89/0/11 ■ (0/100/0/0) ■
   86.          Bål- og grillpladser 6/80/0/13 9/26/0/65 (15/47/18/20) ■ 6/48/0/46 ■ (0/100/0/0) ■
   87.          Primitive overnatningspladser 5/74/0/21 4/17/0/79 (24/47/9/20) ■ 0/41/0/59 ■ (39/61/0/0) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn 39/10/0/51 12/17/0/70 (30/23/22/24) ■ 17/30/0/53 ■ (0/100/0/0) ■
   89.          Andet 46/54/0/0 65/35/0/0 (0/100/0/0) ■ 50/50/0/0 ■ (./././.) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 2/3/6/76/13 5/6/15/29/45 (16/47/33/3/0) ■ 2/5/23/17/53 ■ (30/70/0/0/0) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 11 20 (7) ■ 39 ■ (0) ■
   92.          Moderat overfyldt 4 6 (7) ■ 0 ■ (0) ■
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 (0) ■ 0 ■ (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 10/73 20/60 (11/65) ■ 23/73 ■ (21/50) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/2/1/6/1 0/1/4/10/6 (0/0/10/0/0) ■ 0/1/9/12/1 ■ (10/0/10/0/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % 2 4 (7) ■ 1 ■ (0) ■
   97.          For mange 0 0 (0) ■ 0 ■ (0) ■
   98.          Støj 0 1 (0) ■ 0 ■ (0) ■
   99.          Manglende hensyn 1 1 (0) ■ 0 ■ (0) ■
 100.          Andet 1 2 (6) ■ 1 ■ (0) ■
 101.          Løse hunde 2 1 (6) ■ 1 ■ (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 (0) ■ 0 ■ (0) ■
 103.          Motorkøretøjer 0 1 (0) ■ 0 ■ (0) ■
 104.          Andre 0 2 (0) ■ 0 ■ (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 40 48 (8) ■ 24 ■ (18) ■
 106.          pct. <= 10 minutter 13 18 . ■ 13 ■ . ■
 107.          pct. >= ¾ time 54 43 . ■ 9 ■ . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km 31 42 (4) ■ 16 ■ (12) ■
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.3 . ■ 0.0 ■ . ■
 110.          pct. = 1-3 km 2 7 . ■ 3 ■ . ■
 111.          pct. = 4-9 km 12 10 . ■ 9 ■ . ■
 112.          pct.  = 10-15 km 23 9 . ■ 68 ■ . ■
 113.          pct. = 16-25 km 9 12 . ■ 11 ■ . ■
 114.          pct. > 25 km 55 61 . ■ 9 ■ . ■
 115.          gns. for > 25 km 46 62 . ■ . ■ . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (184) 372 (162) (5) (69) (9) (15) (5)
 117.          heraf i bil, % (79) 38 (28) (48) (78) (48) (87) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (22) 153 (77) (14) (771) (3) (1) (3)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 58 86 94 2 10 1 3 2
 120.          heraf i bil, % 74 61 (23) (42) 73 (42) (83) (42)
 121.          i alt pr. ha 69 353 446 56 1103 2 (3) (10)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 152 135 99 3 21 1 4 3
 123.          heraf i bil, % 79 66 (28) (48) 78 (48) (87) (48)
 124.          i alt pr. ha 183 553 468 83 2296 4 (4) (15)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 ÅRHUS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1381-1387 1394-1396 1397-1398 1399-1403 1404-1405 1428 1406-1412 1413-1419
1427, 1429
   2.    Areal, ha 1213 906 99 1068 181 34 215 609
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 60 45 100 100 35 10 100 30
   5.    Antal registreringer 22 22 20 20 20 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 28 393 82 731 3 89 11 393
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 10 63 16 104 2 31 5 65
   8.            pr. ha (2) (43) 83 68 (1) (264) 5 (65)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 9 45 10 80 1 15 3 69
 10.            ved registrering nr. 3 18 20 17 9 11 2 22
 11.            pr. 100 ha (1) (5) 10 7 (1) (45) 1 (11)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) 3 (4) 3 ■ 0 ■ 6
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 21/4 264/35 45/9 464/99 2/0 62/8 7/2 272/43
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (67/■) 53/51 (49/■) 49/53 ■ 53/■ ■ 68/60
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (77) 70 (72) 78 ■ 80 ■ 87
 16.    Pct. Feriegæster (3) 5 (0) 9 ■ 4 ■ 6
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) 3 (0) 0 ■ 9 ■ 4
 18.            Anden overnatningsform (0) 4 (0) 7 ■ 4 ■ 4
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) 2/0/0/1 (0/0/0/0) 2/0/2/1 ■ 3/1/0/9 ■ 2/0/2/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (27/1) 8/2 (13/2) 5/2 ■ 15/6 ■ 7/6
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (48) 76 (77) 81 ■ 75 ■ 83
 22.            Venner, bekendte, andre personer (11) 6 (4) 9 ■ 20 ■ 6
 23.            Folder, brochure, kort (0) 2 (0) 0 ■ 0 ■ 4
 24.            Andet (41) 16 (18) 11 ■ 5 ■ 6
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (48) 1 (0) 1 ■ 8 ■ 1
 26.            Staten (38) 54 (55) 69 ■ 39 ■ 77
 27.            Amt, kommune, stiftelse (6) 41 (35) 20 ■ 41 ■ 14
 28.            Ved ikke (7) 4 (10) 11 ■ 12 ■ 9
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (72/73) 71/38 (100/87) 79/54 ■ 98/84 ■ 93/42
 30.            Strand, kyst (0/0) 24/2 (0/0) 18/11 ■ 1/0 ■ 7/1
 31.            Mark (23/0) 0/0 (0/0) 1/0 ■ 3/0 ■ 2/0
 32.            Eng, mose (12/0) 1/0 (0/0) 4/1 ■ 4/0 ■ 2/0
 33.            Sø, vandløb (51/27) 68/55 (48/13) 51/33 ■ 7/0 ■ 84/57
 34.            Hede, overdrev (12/0) 18/2 (0/0) 1/0 ■ 11/0 ■ 0/0
 35.            Fortidsminde (0/0) 2/0 (0/0) 2/0 ■ 5/0 ■ 1/0
 36.            Andet (28/0) 7/3 (4/0) 4/1 ■ 21/16 ■ 1/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (35/25) 8/32 (0/45) 10/26 ■ 10/23 ■ 4/37
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.7) 3.2 (1.8) 2.1 ■ 3.1 ■ 2.9
 39.            pct. <= ½ time . 10 . 11 ■ 3 ■ 1
 40.            pct. >= 5 timer . 21 . 9 ■ 11 ■ 12
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.7) 0.9 (1.4) 1.0 ■ 2.7 ■ 1.7
 42.            Strand, kyst (0.0) 0.4 (0.0) 0.3 ■ 0.0 ■ 0.1
 43.            Mark (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 44.            Eng, mose (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.3) 1.5 (0.3) 0.8 ■ 0.0 ■ 1.1
 46.            Hede, overdrev (0.1) 0.3 (0.0) 0.0 ■ 0.1 ■ 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 48.            Andet (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 ■ 0.3 ■ 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.2) 2.7 (1.8) 2.4 ■ 3.0 ■ 3.2
 50.            pct. = 1 person . 8 . 12 ■ 5 ■ 3
 51.            pct. >= 4 personer . 44 . 38 ■ 63 ■ 54
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (32) 19 (10) 23 ■ 53 ■ 29
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) 21 (9) 11 ■ 19 ■ 17
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (40) 37 (24) 21 ■ 54 ■ 34
 55.            pct. > 30 deltagere (0) 9 (0) 2 ■ 11 ■ 7
25.    HØJKOL SK.
26.     NORDSK.
27.     LYSBRO SK.
28.     ØSTERSK., VESTERSK. OG KOBSK.
29.    THORSØ BAKKER OG LOVDAL SK.
30.     GJERN BAKKER M.V.
31.     BÆRMOSE OG HIMMERIG SK.
32.     SØNDERSK. OG Ø. STENHULE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ÅRHUS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (67) 60 (80) 60 ■ 99 ■ 90
   57.          Sad stille (28) 18 (11) 17 ■ 37 ■ 37
   58.          Gik en tur (73) 54 (75) 43 ■ 89 ■ 86
   59.          Kørte en tur (8) 10 (9) 3 ■ 13 ■ 11
   60.          Motionerede (12) 10 (32) 29 ■ 0 ■ 11
   61.          Luftede hund (29) 21 (40) 12 ■ 10 ■ 9
   62.          Studerede naturen (30) 15 (36) 15 ■ 15 ■ 28
   63.          Var ude at ride (0) 0 (0) 0 ■ 0 ■ 0
   64.          Var på jagt (0) 0 (0) 0 ■ 0 ■ 0
   65.          Var ude at fiske (0) 0 (0) 1 ■ 0 ■ 1
   66.          Var på arbejde (0) 0 (0) 1 ■ 2 ■ 0
   67.          Var ved stranden (0) 18 (0) 31 ■ 0 ■ 7
   68.          Andet (45) 42 (20) 19 ■ 14 ■ 27
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (66/5) 67/15 (57/15) 58/13 ■ 97/61 ■ 84/29
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) 7/4 (0/0) 3/1 ■ 5/5 ■ 12/9
   71.          Afmærkede ruter (9/0) 38/7 (28/3) 46/11 ■ 56/41 ■ 79/21
   72.          Borde, bænke (31/31) 67/37 (82/38) 71/19 ■ 53/23 ■ 94/62
   73.          Affaldsstativer (0/0) 68/42 (80/27) 62/19 ■ 38/23 ■ 56/27
   74.          Toiletter (0/0) 47/33 (25/13) 53/17 ■ 12/7 ■ 4/2
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) 22/6 (9/0) 14/3 ■ 0/0 ■ 25/3
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) 19/4 (3/0) 3/0 ■ 0/0 ■ 6/3
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) 2/0 (0/0) 4/2 ■ 3/3 ■ 1/0
   78.          Iskiosk (0/0) 47/26 (19/7) 44/15 ■ 5/3 ■ 2/0
   79.          Andet (0/0) 8/6 (6/0) 21/11 ■ 9/6 ■ 3/1
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (17/83/0/0) 16/80/0/4 (7/75/0/18) 17/70/0/13 ■ 2/98/0/0 ■ 15/80/0/4
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (55/13/0/32) 22/49/0/29 (24/36/0/40) 16/34/0/50 ■ 63/15/0/22 ■ 24/25/0/51
   82.          Afmærkede ruter (81/19/0/0) 7/83/0/10 (21/53/0/26) 10/65/0/25 ■ 14/85/2/0 ■ 4/84/1/10
   83.          Borde, bænke (71/9/0/21) 48/50/0/2 (17/71/0/11) 29/62/0/9 ■ 47/49/0/4 ■ 15/82/0/3
   84.          Affaldsstativer (100/0/0/0) 59/34/3/4 (21/68/0/11) 20/74/0/6 ■ 19/61/2/19 ■ 38/52/0/10
   85.          Toiletter (90/10/0/0) 25/68/0/7 (34/32/0/34) 16/71/0/13 ■ 39/20/0/41 ■ 61/16/0/22
   86.          Bål- og grillpladser (65/13/0/22) 10/60/0/30 (11/46/0/44) 18/32/1/49 ■ 13/32/0/55 ■ 8/49/0/42
   87.          Primitive overnatningspladser (65/13/0/22) 18/52/0/30 (0/48/0/52) 17/29/1/54 ■ 11/34/0/55 ■ 16/25/0/59
   88.          Fugle-, udsigtstårn (100/0/0/0) 18/41/0/41 (41/9/0/50) 26/23/0/51 ■ 4/58/0/38 ■ 30/15/0/55
   89.          Andet (100/0/0/0) 21/79/0/0 (0/100/0/0) 22/78/0/0 ■ ./././. ■ 46/54/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (60/31/9/0/0) 7/20/11/23/39 (7/33/24/28/8) 4/13/17/35/31 ■ 9/12/31/41/5 ■ 1/5/7/39/47
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) 7 (12) 26 ■ 17 ■ 32
   92.          Moderat overfyldt (0) 1 (0) 6 ■ 0 ■ 15
   93.          Ekstremt overfyldt (0) 0 (0) 1 ■ 0 ■ 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (17/48) 22/52 (12/71) 20/53 ■ 25/53 ■ 23/54
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (4/16/0/0/0) 2/2/10/5/3 (4/0/5/6/0) 0/4/5/7/5 ■ 0/12/1/12/0 ■ 0/3/7/9/4
   96.  Generet af andre gæster, % (0) 3 (0) 7 ■ 0 ■ 4
   97.          For mange (0) 0 (0) 1 ■ 0 ■ 1
   98.          Støj (0) 0 (0) 0 ■ 0 ■ 1
   99.          Manglende hensyn (0) 0 (0) 0 ■ 0 ■ 1
 100.          Andet (0) 3 (0) 6 ■ 0 ■ 1
 101.          Løse hunde (0) 1 (0) 1 ■ 0 ■ 1
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) 1 (0) 2 ■ 0 ■ 1
 103.          Motorkøretøjer (0) 0 (0) 0 ■ 0 ■ 1
 104.          Andre (0) 1 (0) 3 ■ 0 ■ 1
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (31) 52 (19) 18 ■ 28 ■ 34
 106.          pct. <= 10 minutter . 36 . 59 ■ 29 ■ 10
 107.          pct. >= ¾ time . 41 . 6 ■ 20 ■ 30
 108.  Transportafstand, gns. antal km (23) 37 (15) 12 ■ 19 ■ 25
 109.          pct. = 0 km . 0.0 . 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 110.          pct. = 1-3 km . 10 . 20 ■ 1 ■ 1
 111.          pct. = 4-9 km . 32 . 52 ■ 35 ■ 25
 112.          pct.  = 10-15 km . 13 . 10 ■ 18 ■ 22
 113.          pct. = 16-25 km . 3 . 10 ■ 15 ■ 14
 114.          pct. > 25 km . 43 . 8 ■ 32 ■ 38
 115.          gns. for > 25 km . 77 . 55 ■ (36) ■ 48
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (39) (157) (60) 573 (5) (53) (10) (217)
 117.          heraf i bil, % (42) (69) (24) 36 (48) (77) (48) (74)
 118.          i alt pr. 100 ha (3) (17) (60) 54 (2) (157) (5) (36)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 10 83 43 245 1 15 3 79
 120.          heraf i bil, % (35) 63 (19) 42 (42) 72 (42) 68
 121.          i alt pr. ha (8) (92) 437 229 (4) (455) 14 (129)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 11 109 43 272 1 27 4 146
 123.          heraf i bil, % (42) 69 (24) 50 (48) 77 (48) 74
 124.          i alt pr. ha (9) (120) 438 255 (6) (800) 21 (240)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 ÅRHUS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1420-1421 1431-1437 1430 1438-1439 1440-1447 1448-1462 1463-1464 1465-1467
   2.    Areal, ha 54 506 70 86 1607 592 90 40
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 90 20 100 100 25 90 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 21 22 22 20 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 9 169 503 6 11 3450 95 21
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 4 63 192 3 4 416 23 8
   8.            pr. ha 16 (33) 720 7 (1) 583 106 52
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 1 76 135 1 3 412 20 3
 10.            ved registrering nr. 20 20 17 11 11 3 20 17
 11.            pr. 100 ha 2 (15) 193 1 (0) 70 22 8
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ 6 (11) ■ ■ 2 3 (8)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 5/0 135/41 252/50 4/0 9/0 1654/335 81/13 13/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ 70/66 (37/22) ■ ■ 56/58 56/85 (46/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ 84 (76) ■ ■ 77 76 (83)
 16.    Pct. Feriegæster ■ 30 (73) ■ ■ 9 0 (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ 4 (2) ■ ■ 0 0 (0)
 18.            Anden overnatningsform ■ 24 (63) ■ ■ 7 0 (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ 8/1/1/14 (16/23/3/21) ■ ■ 1/1/3/1 0/0/0/0 (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ 27/6 (32/6) ■ ■ 3/2 8/4 (10/6)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ 57 (75) ■ ■ 85 90 (66)
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ 2 (7) ■ ■ 5 0 (0)
 23.            Folder, brochure, kort ■ 13 (3) ■ ■ 1 0 (0)
 24.            Andet ■ 28 (14) ■ ■ 10 10 (34)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ 5 (6) ■ ■ 0 2 (0)
 26.            Staten ■ 80 (67) ■ ■ 24 8 (0)
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ 6 (15) ■ ■ 72 85 (91)
 28.            Ved ikke ■ 10 (11) ■ ■ 3 5 (9)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ 95/74 (22/1) ■ ■ 81/52 100/97 (30/0)
 30.            Strand, kyst ■ 0/0 (96/74) ■ ■ 79/41 0/0 (7/0)
 31.            Mark ■ 8/0 (22/2) ■ ■ 13/1 2/0 (23/0)
 32.            Eng, mose ■ 3/0 (14/0) ■ ■ 5/0 7/0 (0/0)
 33.            Sø, vandløb ■ 50/7 (1/0) ■ ■ 17/2 13/3 (0/0)
 34.            Hede, overdrev ■ 20/11 (49/16) ■ ■ 1/0 0/0 (31/0)
 35.            Fortidsminde ■ 6/1 (4/0) ■ ■ 11/1 0/0 (69/43)
 36.            Andet ■ 12/8 (11/7) ■ ■ 8/3 6/0 (53/57)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ 33/35 (26/38) ■ ■ 17/34 11/35 (27/15)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ 3.5 (2.4) ■ ■ 2.3 1.5 (2.6)
 39.            pct. <= ½ time ■ 3 (3) ■ ■ 4 18 .
 40.            pct. >= 5 timer ■ 13 (4) ■ ■ 7 0 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ 2.4 (0.1) ■ ■ 0.9 1.3 (0.1)
 42.            Strand, kyst ■ 0.0 (1.3) ■ ■ 1.0 0.0 (0.1)
 43.            Mark ■ 0.1 (0.2) ■ ■ 0.1 0.0 (0.0)
 44.            Eng, mose ■ 0.0 (0.1) ■ ■ 0.0 0.0 (0.0)
 45.            Sø, vandløb ■ 0.4 (0.0) ■ ■ 0.1 0.1 (0.0)
 46.            Hede, overdrev ■ 0.2 (0.5) ■ ■ 0.0 0.0 (0.1)
 47.            Fortidsminde ■ 0.0 (0.0) ■ ■ 0.0 0.0 (0.3)
 48.            Andet ■ 0.3 (0.2) ■ ■ 0.1 0.1 (2.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ 2.4 (3.5) ■ ■ 2.3 2.6 (2.6)
 50.            pct. = 1 person ■ 8 (1) ■ ■ 10 1 .
 51.            pct. >= 4 personer ■ 37 (69) ■ ■ 35 33 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ 21 (27) ■ ■ 31 35 (0)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ 17 (18) ■ ■ 6 9 (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ 46 (41) ■ ■ 18 10 (52)
 55.            pct. > 30 deltagere ■ 29 (1) ■ ■ 3 0 (0)
33.    HØGDAL
34.     VELLING OG SNABEGÅRD SK.
35.    ISSEHOVED
36.     SKRALD HESTEHAVE
37.     ST. HJØLLUND PL.
38.     SKÅDE, MOESGÅRD OG FLØJSTRUP SK.
39.     FLADBRO SK.
40.     TUSTRUP STENDYSSERNE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ÅRHUS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ 76 (88) ■ ■ 76 96 (76)
   57.          Sad stille ■ 29 (51) ■ ■ 26 15 (30)
   58.          Gik en tur ■ 72 (85) ■ ■ 71 98 (76)
   59.          Kørte en tur ■ 8 (9) ■ ■ 15 2 (0)
   60.          Motionerede ■ 16 (6) ■ ■ 12 25 (0)
   61.          Luftede hund ■ 13 (8) ■ ■ 14 4 (0)
   62.          Studerede naturen ■ 54 (38) ■ ■ 16 26 (64)
   63.          Var ude at ride ■ 2 (0) ■ ■ 0 0 (0)
   64.          Var på jagt ■ 0 (0) ■ ■ 0 0 (0)
   65.          Var ude at fiske ■ 9 (1) ■ ■ 2 0 (0)
   66.          Var på arbejde ■ 13 (0) ■ ■ 1 0 (29)
   67.          Var ved stranden ■ 2 (64) ■ ■ 53 0 (7)
   68.          Andet ■ 49 (35) ■ ■ 19 23 (84)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ 87/40 (89/59) ■ ■ 65/15 89/62 (100/59)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 49/33 (21/19) ■ ■ 8/2 2/0 (76/52)
   71.          Afmærkede ruter ■ 72/37 (45/19) ■ ■ 55/15 71/41 (48/23)
   72.          Borde, bænke ■ 77/33 (56/32) ■ ■ 73/22 53/26 (61/23)
   73.          Affaldsstativer ■ 54/17 (71/47) ■ ■ 69/30 37/0 (54/23)
   74.          Toiletter ■ 36/12 (5/2) ■ ■ 57/21 6/0 (61/31)
   75.          Bål- og grillpladser ■ 19/9 (1/0) ■ ■ 28/5 2/0 (24/0)
   76.          Primitive overnatningspladser ■ 7/1 (0/0) ■ ■ 5/0 2/0 (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ 0/0 (9/4) ■ ■ 10/3 0/0 (0/0)
   78.          Iskiosk ■ 27/12 (5/4) ■ ■ 59/25 8/0 (0/0)
   79.          Andet ■ 9/4 (6/3) ■ ■ 12/5 22/9 (23/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ 11/82/0/7 (8/88/0/4) ■ ■ 11/72/0/17 5/85/0/10 (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ 15/69/0/16 (26/36/0/38) ■ ■ 20/28/0/51 29/18/0/52 (15/85/0/0)
   82.          Afmærkede ruter ■ 15/78/0/8 (9/70/0/20) ■ ■ 11/61/2/26 2/79/6/13 (15/59/0/26)
   83.          Borde, bænke ■ 6/73/7/13 (35/54/5/7) ■ ■ 26/67/0/7 33/62/0/5 (0/100/0/0)
   84.          Affaldsstativer ■ 23/69/0/8 (24/68/0/8) ■ ■ 30/60/0/10 44/50/0/6 (34/66/0/0)
   85.          Toiletter ■ 22/59/5/14 (57/12/0/31) ■ ■ 32/58/1/10 53/10/0/36 (7/93/0/0)
   86.          Bål- og grillpladser ■ 10/45/0/45 (12/9/0/80) ■ ■ 17/39/2/43 12/17/0/70 (0/61/0/39)
   87.          Primitive overnatningspladser ■ 18/36/0/46 (11/7/0/82) ■ ■ 12/19/1/67 0/24/0/76 (0/24/0/76)
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ 15/27/0/58 (18/13/0/69) ■ ■ 24/17/1/59 11/20/0/69 (0/24/0/76)
   89.          Andet ■ 55/45/0/0 (62/38/0/0) ■ ■ 51/45/4/0 36/64/0/0 (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ 9/24/12/23/32 (1/4/10/26/59) ■ ■ 1/6/14/28/51 5/6/14/66/9 (0/69/7/24/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ 29 (19) ■ ■ 35 9 (27)
   92.          Moderat overfyldt ■ 14 (4) ■ ■ 12 4 (0)
   93.          Ekstremt overfyldt ■ 1 (3) ■ ■ 1 0 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ 15/71 (22/46) ■ ■ 12/67 17/55 (26/66)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ 3/7/5/2/1 (1/1/2/11/0) ■ ■ 1/2/3/4/3 0/4/2/8/0 (0/0/23/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % ■ 16 (2) ■ ■ 9 4 (0)
   97.          For mange ■ 3 (0) ■ ■ 0 4 (0)
   98.          Støj ■ 2 (0) ■ ■ 1 0 (0)
   99.          Manglende hensyn ■ 0 (0) ■ ■ 1 0 (0)
 100.          Andet ■ 11 (2) ■ ■ 7 0 (0)
 101.          Løse hunde ■ 0 (0) ■ ■ 2 0 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ 0 (0) ■ ■ 4 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer ■ 2 (0) ■ ■ 0 0 (0)
 104.          Andre ■ 14 (2) ■ ■ 3 4 (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ 28 (33) ■ ■ 25 18 (56)
 106.          pct. <= 10 minutter ■ 39 (19) ■ ■ 22 38 .
 107.          pct. >= ¾ time ■ 23 (22) ■ ■ 11 7 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ 29 (20) ■ ■ 17 11 (51)
 109.          pct. = 0 km ■ 1.4 (0.0) ■ ■ 0.4 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km ■ 6 (1) ■ ■ 5 7 .
 111.          pct. = 4-9 km ■ 24 (31) ■ ■ 29 41 .
 112.          pct.  = 10-15 km ■ 8 (11) ■ ■ 37 39 .
 113.          pct. = 16-25 km ■ 20 (35) ■ ■ 17 3 .
 114.          pct. > 25 km ■ 40 (22) ■ ■ 11 9 .
 115.          gns. for > 25 km ■ 56 44 ■ ■ 63 . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (5) (443) (534) (5) (15) 1279 (67) (9)
 117.          heraf i bil, % (48) (36) (72) (48) (48) 75 (69) (87)
 118.          i alt pr. 100 ha (8) (88) (762) (6) (1) 216 (74) (22)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 2 54 103 2 3 699 26 4
 120.          heraf i bil, % (42) 31 (70) (42) (42) 53 62 (83)
 121.          i alt pr. ha 44 (106) 1477 19 (2) 1180 294 102
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 4 95 185 2 5 1018 27 5
 123.          heraf i bil, % (48) 36 (72) (48) (48) 60 69 (87)
 124.          i alt pr. ha 66 (188) 2647 28 (3) 1719 299 127
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 ÅRHUS  AMT
41 42 43 44
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1468-1470 1471-1472 1497-1505 1613-1617
   2.    Areal, ha 14 3 3447 77
   3.    Tælledækning, % 100 100 95 100
   4.    Arealandel, % 100 100 45 100
   5.    Antal registreringer 20 20 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 231 39 132 86
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 87 13 26 17
   8.            pr. ha 1712 1197 (4) 112
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 102 9 12 11
 10.            ved registrering nr. 18 18 3 18
 11.            pr. 100 ha 756 273 (0) 14
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (53) (30) 3 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 76/3 29/9 81/7 57/7
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (38/■) (55/■) 49/■ 54/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (82) (73) 77 80
 16.    Pct. Feriegæster (37) (31) 33 10
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (1) (0) 0 2
 18.            Anden overnatningsform (57) (24) 33 7
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (32/14/7/0) (0/16/0/8) 4/0/20/3 0/0/4/3
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (25/2) (27/6) 21/4 6/4
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (56) (72) 69 65
 22.            Venner, bekendte, andre personer (25) (0) 4 23
 23.            Folder, brochure, kort (10) (0) 0 2
 24.            Andet (8) (28) 27 10
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) (0) 9 6
 26.            Staten (29) (15) 59 37
 27.            Amt, kommune, stiftelse (47) (85) 22 40
 28.            Ved ikke (25) (0) 9 16
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (22/0) (13/0) 68/60 22/11
 30.            Strand, kyst (100/100) (100/100) 2/2 93/82
 31.            Mark (1/0) (0/0) 4/0 7/2
 32.            Eng, mose (2/0) (0/0) 2/0 3/0
 33.            Sø, vandløb (1/0) (10/0) 0/0 6/0
 34.            Hede, overdrev (1/0) (23/0) 27/16 0/0
 35.            Fortidsminde (5/0) (0/0) 2/0 3/4
 36.            Andet (7/0) (4/0) 23/22 2/2
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (20/14) (47/19) 5/22 17/15
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (3.1) (2.3) 1.3 2.6
 39.            pct. <= ½ time (2) . 38 12
 40.            pct. >= 5 timer (20) . 2 10
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.2) (0.2) 0.8 0.3
 42.            Strand, kyst (2.7) (1.7) 0.0 2.2
 43.            Mark (0.0) (0.0) 0.0 0.0
 44.            Eng, mose (0.0) (0.0) 0.0 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.0) (0.3) 0.0 0.0
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.1) 0.3 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) 0.0 0.0
 48.            Andet (0.1) (0.0) 0.1 0.1
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (3.1) (2.0) 1.9 2.8
 50.            pct. = 1 person (3) . 20 9
 51.            pct. >= 4 personer (41) . 21 47
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (34) (0) 12 15
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (23) (0) 3 42
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (34) (3) 15 30
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) 0 0
41.    BOESLUM STRAND
42.      FUGLSØ STRAND
43.      GLUDSTED PL.
44.    SKABLUND SK. OG SONDRUP STRAND
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 ÅRHUS  AMT
41 42 43 44
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (62) (61) 46 73
   57.          Sad stille (51) (32) 55 11
   58.          Gik en tur (35) (26) 38 31
   59.          Kørte en tur (8) (16) 13 17
   60.          Motionerede (5) (3) 14 3
   61.          Luftede hund (11) (5) 30 5
   62.          Studerede naturen (12) (33) 16 41
   63.          Var ude at ride (0) (0) 0 0
   64.          Var på jagt (0) (0) 0 0
   65.          Var ude at fiske (0) (9) 0 13
   66.          Var på arbejde (0) (19) 1 22
   67.          Var ved stranden (85) (36) 0 59
   68.          Andet (15) (46) 26 23
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (37/24) (50/14) 54/21 94/38
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (17/10) (11/11) 9/2 3/0
   71.          Afmærkede ruter (21/11) (38/8) 9/2 13/1
   72.          Borde, bænke (52/30) (97/53) 72/54 31/16
   73.          Affaldsstativer (82/69) (55/40) 74/54 42/17
   74.          Toiletter (87/57) (79/50) 67/53 62/42
   75.          Bål- og grillpladser (2/1) (23/0) 0/0 4/0
   76.          Primitive overnatningspladser (1/1) (0/0) 2/0 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (27/8) (0/0) 4/0 7/0
   78.          Iskiosk (55/50) (3/0) 0/0 4/0
   79.          Andet (1/1) (26/26) 5/3 32/32
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (17/83/0/0) (5/65/0/30) 25/50/0/25 0/100/0/0
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (14/53/0/33) (36/25/0/39) 39/24/0/36 17/29/0/54
   82.          Afmærkede ruter (6/46/0/48) (4/62/0/34) 39/12/0/49 35/45/0/21
   83.          Borde, bænke (40/60/0/0) (18/78/0/4) 23/75/0/2 53/47/0/0
   84.          Affaldsstativer (25/75/0/0) (26/69/0/4) 14/84/0/2 52/42/0/6
   85.          Toiletter (23/77/0/0) (4/87/0/9) 22/71/0/7 4/82/0/14
   86.          Bål- og grillpladser (9/19/0/72) (41/0/0/59) 29/24/0/47 54/21/0/25
   87.          Primitive overnatningspladser (9/32/0/59) (0/0/0/100) 26/14/0/60 16/47/0/36
   88.          Fugle-, udsigtstårn (19/7/0/75) (21/0/0/79) 37/14/0/49 31/19/0/50
   89.          Andet (74/26/0/0) (./././.) 71/29/0/0 70/30/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (2/0/9/36/53) (4/22/9/48/16) 36/24/32/7/0 4/13/42/24/17
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (29) (0) 0 17
   92.          Moderat overfyldt (7) (0) 0 9
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) 0 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (10/58) (26/44) 15/43 26/62
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/2/1/7/0) (4/0/19/0/0) 1/4/7/0/0 0/2/9/17/0
   96.  Generet af andre gæster, % (34) (0) 2 7
   97.          For mange (0) (0) 0 0
   98.          Støj (9) (0) 0 0
   99.          Manglende hensyn (0) (0) 0 0
 100.          Andet (23) (0) 2 7
 101.          Løse hunde (23) (0) 2 0
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) 0 0
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) 0 0
 104.          Andre (9) (0) 0 7
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (24) (52) 81 28
 106.          pct. <= 10 minutter (58) . 17 29
 107.          pct. >= ¾ time (25) . 69 24
 108.  Transportafstand, gns. antal km (18) (41) 98 22
 109.          pct. = 0 km (0.0) . 0.0 0.0
 110.          pct. = 1-3 km (1) . 7 7
 111.          pct. = 4-9 km (73) . 9 17
 112.          pct.  = 10-15 km (0) . 11 43
 113.          pct. = 16-25 km (1) . 3 9
 114.          pct. > 25 km (25) . 70 23
 115.          gns. for > 25 km . . (136) .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (484) (23) (29) (44)
 117.          heraf i bil, % (60) (67) (77) (65)
 118.          i alt pr. 100 ha (3455) (767) (1) (57)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 51 50 33 21
 120.          heraf i bil, % (55) (62) 73 59
 121.          i alt pr. ha 3620 16794 (10) 272
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 97 9 25 30
 123.          heraf i bil, % (60) (67) 77 65
 124.          i alt pr. ha 6920 2924 (7) 386
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Skov/naturområdernes anvendelse i VEJLE AMT
1.    ADDITHUS OG OUSØ SK. M.V. 36.    BOLLER OVERSK. OG KLOKKEDAL
2.     NØRRESK., SØNDERSK. OG NEDENSKOV PL. 37.     USTRUP BJERGE
3.     TRÆDEN SK. 38.     DYBDAL
4.    NY VISSINGKLOSTER 39.     DALLERUP SK.
5.     EGTVED, BØGVAD OG FUGLSANG SK. 40.     KÆRSK.
6.     FUGLSANG OG HANNERUP SK. 41.    LYSTRUP SK.
7.    TRELDE NÆS 42.     USSINGGÅRD ANNEKSSK.
8.     BYGHOLM SK. 43.     USSINGGÅRD SDR.SK.
9.     HANSTED SK. 44.     SØBALLEGÅRD
10.     KOLDING SK. 45.     TØRSKIND GRUSGRAV/SKULPTURPARK
11.     PALSGÅRD SK., LANGEBJERG OG HAMPEN PL. 46.     SPJARUP ØST
12.     NØRLUND PL. 47.     NYBJERG MØLLE SYD
13.     HASTRUP PL. 48.     TÅGELUND PL.
14.     BALLESBÆKGÅRD 49.    BINDEBALLE SYD
15.     GUDENÅENS KILDER OG TINNET KRAT M.V. 50.     RANDBØLDAL
16.     GØDDING SK. 51.     RAVNING HOLDEPLADS
17.    ENGELSHOLM SK. 52.     ØSTERGÅRD
18.     FIRE HØJE 53.     NØRRESK.
19.     TYKHØJ KRAT 54.     ALBUEN
20.     REFSTRUP SK. 55.    SØNDERSK.
21.     FÅRUP SK. 56.    MUNKEBJERG SK.
22.     NØRUP PL. 57.    HARALDSKÆR M.V.
23.     SOPHIENLUND 58.     RANDS FJORD
24.     VINGSTED MØLLE 59.     DAUGÅRD, TIRSBÆK SK. OG ULBÆK STRAND M.V.
25.    VOGNKÆR ENGE 60.     ØVRE GUDENÅ (HAMMER-TØRRING)
26.     MØRKHOLT 61.     DØRUP SK. OG SUKKERTOPPEN M.V.
27.     HVIDBJERG KLIT 62.     SLAGGÅRD BANKE OG VORBJERG HØJE
28.     FREDERIKSHÅB PL. 63.     DRENDERUP SK.
29.     ST. RYGBJERG RUNESTEN 64.     SVANEMOSE
30.     TØNBALLEGÅRD 65.    FOVSLET SK.
31.     BJERGE SK. 66.     SKIBELUND
32.     ULLERUP-GRUND SK. OG BANKEHAVE 67.     SØNDERSK.
33.    STAGSRODE SK. 68.    NØRRE- OG MIDTSK.
34.     ROLD SK. 69.     HARTESK.




 VEJLE  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1372-1380 1389-1392 1393 1424 1473-1475 1476-1479 1480-1483 1484-1492
   2.    Areal, ha 1079 213 107 88 213 98 79 87
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 95 80 80 100 100 100 15 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 99 13 4 63 8 432 761 356
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 22 6 3 15 5 72 133 71
   8.            pr. ha 9 (6) (4) 72 4 441 (960) 412
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 21 2 1 8 1 47 133 40
 10.            ved registrering nr. 3 13 22 17 21 12 22 6
 11.            pr. 100 ha 2 (1) (1) 9 0 48 (168) 46
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 2 ■ ■ (6) ■ 0 6 1
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 70/10 8/1 3/0 37/2 4/1 273/55 543/44 226/25
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 50/50 ■ ■ (38/■) ■ 55/44 58/45 58/48
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 75 ■ ■ (53) ■ 80 81 80
 16.    Pct. Feriegæster 0 ■ ■ (23) ■ 4 9 1
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 ■ ■ (0) ■ 0 0 0
 18.            Anden overnatningsform 0 ■ ■ (45) ■ 1 7 0
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/0/0 ■ ■ (42/0/0/0) ■ 0/0/1/0 2/1/1/2 0/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 2/4 ■ ■ (23/6) ■ 0/1 12/4 3/1
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 83 ■ ■ (66) ■ 87 79 84
 22.            Venner, bekendte, andre personer 3 ■ ■ (0) ■ 1 9 3
 23.            Folder, brochure, kort 0 ■ ■ (25) ■ 0 2 0
 24.            Andet 15 ■ ■ (9) ■ 12 10 13
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 75 ■ ■ (7) ■ 0 0 1
 26.            Staten 14 ■ ■ (37) ■ 10 12 8
 27.            Amt, kommune, stiftelse 1 ■ ■ (10) ■ 87 81 82
 28.            Ved ikke 10 ■ ■ (46) ■ 4 7 8
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 86/61 ■ ■ (80/36) ■ 99/95 86/46 92/80
 30.            Strand, kyst 22/12 ■ ■ (0/0) ■ 8/1 91/51 0/0
 31.            Mark 9/0 ■ ■ (16/0) ■ 3/0 6/0 2/1
 32.            Eng, mose 19/0 ■ ■ (34/0) ■ 12/0 2/0 1/0
 33.            Sø, vandløb 64/18 ■ ■ (87/64) ■ 6/0 2/0 50/19
 34.            Hede, overdrev 30/4 ■ ■ (51/0) ■ 1/0 2/0 0/0
 35.            Fortidsminde 14/6 ■ ■ (45/0) ■ 0/0 1/0 4/0
 36.            Andet 5/0 ■ ■ (0/0) ■ 12/4 5/3 4/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 14/48 ■ ■ (37/15) ■ 11/24 22/29 21/18
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.1 ■ ■ (4.1) ■ 1.6 2.2 1.7
 39.            pct. <= ½ time 4 ■ ■ . ■ 10 4 6
 40.            pct. >= 5 timer 2 ■ ■ . ■ 0 9 2
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.1 ■ ■ (1.0) ■ 1.3 0.9 1.2
 42.            Strand, kyst 0.2 ■ ■ (0.0) ■ 0.1 1.2 0.0
 43.            Mark 0.0 ■ ■ (0.1) ■ 0.0 0.0 0.0
 44.            Eng, mose 0.1 ■ ■ (0.4) ■ 0.1 0.0 0.0
 45.            Sø, vandløb 0.4 ■ ■ (1.7) ■ 0.0 0.0 0.4
 46.            Hede, overdrev 0.2 ■ ■ (0.6) ■ 0.0 0.0 0.0
 47.            Fortidsminde 0.1 ■ ■ (0.3) ■ 0.0 0.0 0.0
 48.            Andet 0.0 ■ ■ (0.0) ■ 0.1 0.1 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.4 ■ ■ (2.0) ■ 2.0 2.6 1.7
 50.            pct. = 1 person 10 ■ ■ . ■ 20 6 33
 51.            pct. >= 4 personer 27 ■ ■ . ■ 22 41 14
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 22 ■ ■ (27) ■ 43 34 11
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 22 ■ ■ (0) ■ 4 7 5
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 10 ■ ■ (25) ■ 31 21 41
 55.            pct. > 30 deltagere 0 ■ ■ (0) ■ 15 2 16
1.    ADDITHUS OG OUSØ SK. M.V.
2.     NØRRESK., SØNDERSK. OG NEDENSKOV PL.
3.     TRÆDEN SK.
4.    NY VISSINGKLOSTER
5.     EGTVED, BØGVAD OG FUGLSANG SK.
6.     FUGLSANG OG HANNERUP SK.
7.    TRELDE NÆS
8.     BYGHOLM SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 83 ■ ■ (94) ■ 63 85 49
   57.          Sad stille 31 ■ ■ (57) ■ 9 36 6
   58.          Gik en tur 68 ■ ■ (75) ■ 57 81 34
   59.          Kørte en tur 6 ■ ■ (30) ■ 2 7 4
   60.          Motionerede 12 ■ ■ (0) ■ 35 7 60
   61.          Luftede hund 14 ■ ■ (9) ■ 10 12 9
   62.          Studerede naturen 41 ■ ■ (14) ■ 17 38 12
   63.          Var ude at ride 4 ■ ■ (0) ■ 6 0 0
   64.          Var på jagt 0 ■ ■ (0) ■ 0 0 0
   65.          Var ude at fiske 0 ■ ■ (0) ■ 0 0 2
   66.          Var på arbejde 0 ■ ■ (0) ■ 3 3 0
   67.          Var ved stranden 19 ■ ■ (0) ■ 4 56 0
   68.          Andet 23 ■ ■ (25) ■ 22 20 21
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 88/27 ■ ■ (75/39) ■ 77/17 88/32 54/5
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 0/0 ■ ■ (20/20) ■ 6/2 12/5 0/0
   71.          Afmærkede ruter 6/0 ■ ■ (35/29) ■ 86/33 67/17 61/17
   72.          Borde, bænke 3/0 ■ ■ (26/6) ■ 88/28 89/48 86/23
   73.          Affaldsstativer 38/20 ■ ■ (68/27) ■ 66/20 82/40 66/16
   74.          Toiletter 32/0 ■ ■ (61/20) ■ 40/13 76/33 48/6
   75.          Bål- og grillpladser 15/0 ■ ■ (20/0) ■ 1/0 24/2 6/0
   76.          Primitive overnatningspladser 0/0 ■ ■ (20/0) ■ 0/0 4/0 3/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 14/0 ■ ■ (19/12) ■ 8/0 13/2 7/0
   78.          Iskiosk 0/0 ■ ■ (20/20) ■ 14/3 55/14 20/4
   79.          Andet 13/0 ■ ■ (0/0) ■ 18/6 9/4 13/7
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 9/78/11/2 ■ ■ (0/74/0/26) ■ 6/91/0/4 9/87/0/4 14/75/0/10
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 24/76/0/0 ■ ■ (8/41/0/51) ■ 26/24/0/50 30/22/0/48 17/22/0/61
   82.          Afmærkede ruter 21/76/3/0 ■ ■ (0/66/0/34) ■ 11/84/1/4 6/74/1/20 13/76/1/11
   83.          Borde, bænke 50/50/0/0 ■ ■ (73/8/0/19) ■ 13/85/0/2 20/77/0/3 20/78/0/2
   84.          Affaldsstativer 17/83/0/0 ■ ■ (52/39/0/9) ■ 19/70/0/10 20/75/0/4 32/56/0/12
   85.          Toiletter 29/71/0/0 ■ ■ (50/33/0/17) ■ 32/49/0/19 11/80/0/9 34/51/0/15
   86.          Bål- og grillpladser 27/52/21/0 ■ ■ (11/36/0/53) ■ 28/11/1/60 11/38/0/52 10/26/0/64
   87.          Primitive overnatningspladser 0/100/0/0 ■ ■ (13/0/0/87) ■ 27/9/0/64 9/13/0/77 11/21/0/68
   88.          Fugle-, udsigtstårn 19/81/0/0 ■ ■ (11/33/0/56) ■ 35/9/0/56 29/19/0/52 36/21/0/43
   89.          Andet 0/100/0/0 ■ ■ (100/0/0/0) ■ 78/22/0/0 17/83/0/0 66/34/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 9/50/24/18/0 ■ ■ (8/12/40/16/24) ■ 1/18/17/43/21 3/5/15/30/47 0/5/19/59/16
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 10 ■ ■ (18) ■ 19 20 22
   92.          Moderat overfyldt 2 ■ ■ (0) ■ 4 5 4
   93.          Ekstremt overfyldt 0 ■ ■ (0) ■ 0 1 1
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 27/64 ■ ■ (8/46) ■ 13/50 8/56 13/48
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 12/14/6/6/0 ■ ■ (0/0/6/0/0) ■ 0/2/2/6/3 0/1/3/2/2 0/1/2/13/0
   96.  Generet af andre gæster, % 2 ■ ■ (0) ■ 5 2 6
   97.          For mange 0 ■ ■ (0) ■ 0 0 0
   98.          Støj 0 ■ ■ (0) ■ 0 0 0
   99.          Manglende hensyn 0 ■ ■ (0) ■ 0 0 1
 100.          Andet 2 ■ ■ (0) ■ 5 2 5
 101.          Løse hunde 2 ■ ■ (0) ■ 0 2 3
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 ■ ■ (0) ■ 2 0 2
 103.          Motorkøretøjer 0 ■ ■ (0) ■ 1 0 0
 104.          Andre 0 ■ ■ (0) ■ 2 0 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 23 ■ ■ (33) ■ 13 32 14
 106.          pct. <= 10 minutter 36 ■ ■ . ■ 56 10 66
 107.          pct. >= ¾ time 15 ■ ■ . ■ 1 21 6
 108.  Transportafstand, gns. antal km 19 ■ ■ (26) ■ 7 22 10
 109.          pct. = 0 km 0.0 ■ ■ . ■ 0.5 0.0 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 26 ■ ■ . ■ 23 1 28
 111.          pct. = 4-9 km 9 ■ ■ . ■ 53 12 44
 112.          pct.  = 10-15 km 18 ■ ■ . ■ 16 44 12
 113.          pct. = 16-25 km 13 ■ ■ . ■ 6 19 6
 114.          pct. > 25 km 34 ■ ■ . ■ 1 24 10
 115.          gns. for > 25 km (37) ■ ■ . ■ . 48 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (87) (7) (5) (15) (3) (217) 360 (70)
 117.          heraf i bil, % (61) (48) (48) (71) (48) (46) 82 (54)
 118.          i alt pr. 100 ha (8) (3) (5) (17) (2) (222) (456) (81)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 20 4 1 6 2 149 128 79
 120.          heraf i bil, % 53 (42) (42) (66) (42) 38 77 46
 121.          i alt pr. ha 19 (17) (10) 73 10 1525 (1622) 908
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 29 5 2 10 3 152 194 88
 123.          heraf i bil, % 61 (48) (48) (71) (48) 46 81 54
 124.          i alt pr. ha 27 (25) (14) 110 15 1546 (2453) 1013
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1493 1494-1496 1506-1513 1514-1518 1519-1523 1526 1527-1534 1535-1538
   2.    Areal, ha 106 100 1018 2982 561 25 372 298
   3.    Tælledækning, % 100 90 100 85 100 100 100 75
   4.    Arealandel, % 100 85 100 90 85 10 20 90
   5.    Antal registreringer 22 21 22 22 21 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 75 246 217 (147) 72 77 101 (165)
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 28 61 40 (23) 39 49 21 (47)
   8.            pr. ha 71 (247) 21 (5) (13) (309) (27) (55)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 18 52 21 (22) 20 24 11 (17)
 10.            ved registrering nr. 22 22 17 18 11 11 9 18
 11.            pr. 100 ha 17 (52) 2 (1) (4) (96) (3) (6)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 3 0 6 0 0 0 3 13
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 58/5 158/11 136/18 74/19 60/8 60/0 75/4 73/7
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 50/■ 55/64 50/39 69/11 58/■ 53/■ 75/■ 48/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 79 80 74 83 81 81 89 61
 16.    Pct. Feriegæster 0 0 24 4 20 9 3 30
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 0 5 1 5 0 0 0
 18.            Anden overnatningsform 0 0 21 7 7 8 15 15
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/0/0 0/0/0/0 3/4/7/5 2/0/2/1 0/0/3/1 0/0/8/0 2/0/1/11 0/0/14/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 0/4 1/2 9/4 14/3 35/6 26/6 22/7 24/6
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 96 89 79 68 45 66 68 45
 22.            Venner, bekendte, andre personer 2 6 4 20 49 29 23 22
 23.            Folder, brochure, kort 0 0 5 2 0 0 6 0
 24.            Andet 2 5 12 10 6 5 3 33
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 11 0 2 4 13 2 2 5
 26.            Staten 2 11 76 83 78 67 81 37
 27.            Amt, kommune, stiftelse 66 84 12 3 2 11 15 24
 28.            Ved ikke 21 5 11 10 7 20 2 34
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 94/54 99/89 60/32 68/45 71/61 85/18 76/10 91/80
 30.            Strand, kyst 0/0 1/1 7/2 1/0 0/0 23/0 0/0 3/0
 31.            Mark 2/0 8/0 9/2 5/0 28/3 13/0 49/1 5/0
 32.            Eng, mose 3/0 6/0 11/0 8/0 1/0 29/0 51/3 0/0
 33.            Sø, vandløb 76/46 43/8 70/63 29/4 27/4 89/80 89/76 6/2
 34.            Hede, overdrev 0/0 0/0 8/0 72/38 0/0 37/0 41/10 0/0
 35.            Fortidsminde 0/0 15/0 1/0 18/3 0/0 17/0 23/0 15/9
 36.            Andet 27/0 2/2 2/0 7/9 30/31 8/2 13/0 16/9
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 6/52 6/56 16/24 13/42 3/33 0/34 14/46 9/19
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 1.9 2.6 1.8 2.3 3.6 3.1 2.4 1.1
 39.            pct. <= ½ time 20 4 36 7 4 12 6 34
 40.            pct. >= 5 timer 0 17 3 7 31 27 10 2
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.1 1.9 0.7 0.7 2.1 0.9 0.7 0.8
 42.            Strand, kyst 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
 43.            Mark 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0
 44.            Eng, mose 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.4 0.0
 45.            Sø, vandløb 0.6 0.4 0.8 0.2 0.4 1.1 0.6 0.0
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.3 0.0
 47.            Fortidsminde 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
 48.            Andet 0.2 0.0 0.0 0.1 0.9 0.4 0.2 0.1
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 4.7 2.3 2.7 2.6 3.1 2.8 2.8 2.3
 50.            pct. = 1 person 1 11 8 12 3 4 4 15
 51.            pct. >= 4 personer 76 32 57 46 61 46 49 53
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 27 24 49 16 29 18 16 36
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 54 21 1 9 35 0 19 0
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 38 21 18 23 74 54 33 16
 55.            pct. > 30 deltagere 0 2 0 0 23 3 0 0
   9.     HANSTED SK.
10.     KOLDING SK.
11.     PALSGÅRD SK., LANGEBJERG OG HAMPEN PL.
12.     NØRLUND PL.
13.     HASTRUP PL.
14.     BALLESBÆKGÅRD
15.     GUDENÅENS KILDER OG TINNET KRAT M.V.
16.     GØDDING SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 92 89 65 79 78 83 95 70
   57.          Sad stille 33 28 45 16 45 49 44 50
   58.          Gik en tur 85 88 39 54 67 92 86 47
   59.          Kørte en tur 5 2 16 8 10 20 20 16
   60.          Motionerede 3 10 3 13 11 10 6 10
   61.          Luftede hund 21 7 5 12 8 3 7 10
   62.          Studerede naturen 38 35 16 25 12 40 52 21
   63.          Var ude at ride 0 0 0 0 0 0 0 0
   64.          Var på jagt 0 0 0 0 0 0 1 0
   65.          Var ude at fiske 0 1 0 0 1 7 0 0
   66.          Var på arbejde 50 1 2 0 3 3 4 1
   67.          Var ved stranden 0 0 9 0 0 0 0 0
   68.          Andet 36 12 49 33 53 20 27 47
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 20/1 72/14 71/29 47/29 64/15 68/29 84/50 79/47
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 0/0 20/2 49/40 38/25 6/5 43/35 61/46 37/12
   71.          Afmærkede ruter 93/57 87/26 46/16 65/49 24/12 76/43 82/62 36/13
   72.          Borde, bænke 95/37 97/63 82/49 70/41 91/63 60/46 83/45 71/46
   73.          Affaldsstativer 92/45 78/47 83/57 55/33 85/62 66/40 75/53 80/57
   74.          Toiletter 3/3 23/18 78/54 32/15 55/37 61/37 57/26 57/29
   75.          Bål- og grillpladser 44/0 8/2 20/3 12/1 83/45 40/11 13/0 0/0
   76.          Primitive overnatningspladser 6/0 2/0 21/3 7/1 15/5 19/0 18/0 3/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 0/0 2/1 8/0 3/0 8/3 13/8 14/9 0/0
   78.          Iskiosk 0/0 2/1 0/0 0/0 7/7 16/0 6/1 0/0
   79.          Andet 3/0 9/2 10/4 13/7 54/33 6/0 7/4 0/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 15/74/0/11 16/70/0/14 8/75/0/16 35/52/0/13 29/52/0/19 17/81/0/2 26/74/0/0 7/83/0/10
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 24/58/5/14 29/38/0/34 5/61/0/33 48/28/0/24 32/29/0/39 12/83/0/5 9/62/6/23 40/34/0/26
   82.          Afmærkede ruter 0/98/0/2 7/74/1/18 3/49/0/48 32/52/0/17 44/39/0/17 7/90/0/2 12/85/0/3 26/63/0/11
   83.          Borde, bænke 40/60/0/0 11/85/1/4 13/75/0/12 19/79/0/2 26/72/0/3 31/69/0/0 30/67/0/3 20/77/0/3
   84.          Affaldsstativer 10/90/0/0 39/57/0/5 8/80/0/13 27/64/0/8 11/83/0/6 18/82/0/0 23/66/0/11 16/75/0/10
   85.          Toiletter 39/61/0/0 57/26/0/17 8/77/0/15 26/54/0/19 25/70/0/5 3/93/0/4 35/53/0/12 28/65/0/8
   86.          Bål- og grillpladser 31/64/0/4 14/18/0/68 11/31/0/58 6/39/0/55 4/90/0/6 22/69/0/9 9/20/0/71 26/33/0/40
   87.          Primitive overnatningspladser 26/64/0/10 8/7/0/85 11/38/0/51 14/13/0/73 0/37/0/63 3/36/0/61 8/19/0/73 25/15/0/60
   88.          Fugle-, udsigtstårn 78/8/0/14 21/5/0/73 14/7/0/78 21/11/0/68 18/19/0/63 9/10/0/81 3/22/0/75 28/4/0/68
   89.          Andet 100/0/0/0 84/16/0/0 0/100/0/0 100/0/0/0 63/37/0/0 43/57/0/0 ./././. 100/0/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 8/4/40/42/7 0/4/7/40/49 8/24/21/20/26 40/21/9/29/1 6/23/20/30/21 0/18/6/18/58 4/22/11/60/4 21/8/22/46/4
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 22 23 11 5 18 14 4 27
   92.          Moderat overfyldt 4 5 4 0 0 4 0 11
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 0 0 0 0 0 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 23/37 20/38 17/58 12/63 27/59 38/34 32/61 13/54
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 11/4/5/2/1 1/2/1/3/15 0/1/11/3/1 4/1/1/6/0 3/6/8/10/0 1/1/2/15/19 1/1/9/16/4 0/6/0/7/0
   96.  Generet af andre gæster, % 1 6 5 4 0 1 0 0
   97.          For mange 0 0 0 0 0 1 0 0
   98.          Støj 1 0 0 0 0 0 0 0
   99.          Manglende hensyn 0 0 5 0 0 0 0 0
 100.          Andet 0 6 0 4 0 0 0 0
 101.          Løse hunde 1 3 5 0 0 0 0 0
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 1 0 0 0 0 0 0
 103.          Motorkøretøjer 0 0 0 0 0 0 0 0
 104.          Andre 0 1 0 4 0 1 0 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 17 35 58 35 28 66 52 67
 106.          pct. <= 10 minutter 16 35 7 17 23 1 11 13
 107.          pct. >= ¾ time 2 16 56 27 22 58 53 59
 108.  Transportafstand, gns. antal km 11 8 63 37 24 69 42 77
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
 110.          pct. = 1-3 km 5 31 1 4 9 1 4 7
 111.          pct. = 4-9 km 10 28 7 11 14 4 6 0
 112.          pct.  = 10-15 km 79 30 9 28 46 10 9 22
 113.          pct. = 16-25 km 6 9 21 11 11 14 18 4
 114.          pct. > 25 km 0 2 62 47 20 70 64 65
 115.          gns. for > 25 km . . 91 64 . (92) 58 (113)
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (61) (241) (60) (77) (74) (57) (23) (112)
 117.          heraf i bil, % (73) (44) (83) (79) (73) (87) (86) (43)
 118.          i alt pr. 100 ha (58) (241) (6) (3) (13) (227) (6) (38)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 34 74 119 (30) 16 13 18 (181)
 120.          heraf i bil, % 67 36 80 74 68 83 82 37
 121.          i alt pr. ha 317 (742) 117 (10) (28) (503) (48) (606)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 38 105 52 (40) 25 20 29 (53)
 123.          heraf i bil, % 73 44 83 79 73 87 86 43
 124.          i alt pr. ha 355 (1050) 51 (14) (44) (819) (78) (178)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1540-1543 1539 1544-1545 1546-1547 1548 1549 1550-1551 1552-1553
   2.    Areal, ha 92 3 85 28 ■ 12 10 35
   3.    Tælledækning, % 90 100 80 80 100 100 100 50
   4.    Arealandel, % 50 100 95 45 ■ 100 100 25
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 74 3 (121) (16) 9 2 32 (143)
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 19 2 (21) (7) 5 2 13 (36)
   8.            pr. ha (81) 76 (142) (57) ■ 14 322 (406)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 7 1 (10) (1) 2 1 5 (12)
 10.            ved registrering nr. 22 20 18 20 12 16 1 13
 11.            pr. 100 ha (7) 29 (12) (5) ■ 9 51 (34)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) ■ 14 ■ ■ ■ (0) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 43/7 2/0 52/3 6/1 4/2 1/0 18/2 33/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (67/■) ■ 40/■ ■ ■ ■ (78/■) (39/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (82) ■ 48 ■ ■ ■ (54) (58)
 16.    Pct. Feriegæster (34) ■ 8 ■ ■ ■ (0) (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform (28) ■ 20 ■ ■ ■ (0) (7)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (19/0/5/3) ■ 0/1/13/0 ■ ■ ■ (0/0/0/0) (0/0/0/7)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (40/7) ■ 21/5 ■ ■ ■ (0/1) (0/1)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (49) ■ 41 ■ ■ ■ (23) (82)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (7) ■ 0 ■ ■ ■ (18) (0)
 23.            Folder, brochure, kort (19) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 24.            Andet (26) ■ 59 ■ ■ ■ (60) (18)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) ■ 8 ■ ■ ■ (0) (0)
 26.            Staten (66) ■ 46 ■ ■ ■ (92) (70)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (22) ■ 32 ■ ■ ■ (8) (29)
 28.            Ved ikke (12) ■ 14 ■ ■ ■ (0) (2)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (98/83) ■ 74/81 ■ ■ ■ (79/90) (82/45)
 30.            Strand, kyst (5/4) ■ 12/0 ■ ■ ■ (0/0) (0/0)
 31.            Mark (20/0) ■ 0/0 ■ ■ ■ (0/0) (56/0)
 32.            Eng, mose (5/0) ■ 6/0 ■ ■ ■ (0/0) (26/0)
 33.            Sø, vandløb (44/0) ■ 4/6 ■ ■ ■ (13/0) (56/0)
 34.            Hede, overdrev (10/0) ■ 4/0 ■ ■ ■ (0/0) (0/0)
 35.            Fortidsminde (0/0) ■ 4/0 ■ ■ ■ (0/0) (24/0)
 36.            Andet (32/13) ■ 26/13 ■ ■ ■ (29/10) (76/55)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (13/39) ■ 5/41 ■ ■ ■ (18/23) (46/23)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.6) ■ 0.8 ■ ■ ■ (3.5) (5.5)
 39.            pct. <= ½ time . ■ 74 ■ ■ ■ . .
 40.            pct. >= 5 timer . ■ 0 ■ ■ ■ . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.2) ■ 0.5 ■ ■ ■ (0.9) (1.6)
 42.            Strand, kyst (0.0) ■ 0.1 ■ ■ ■ (0.0) (0.0)
 43.            Mark (0.0) ■ 0.0 ■ ■ ■ (0.0) (0.2)
 44.            Eng, mose (0.0) ■ 0.0 ■ ■ ■ (0.0) (0.1)
 45.            Sø, vandløb (0.1) ■ 0.0 ■ ■ ■ (0.1) (0.3)
 46.            Hede, overdrev (0.0) ■ 0.0 ■ ■ ■ (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) ■ 0.0 ■ ■ ■ (0.0) (0.2)
 48.            Andet (0.1) ■ 0.1 ■ ■ ■ (2.5) (3.2)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.3) ■ 2.2 ■ ■ ■ (1.3) (1.8)
 50.            pct. = 1 person . ■ 24 ■ ■ ■ . .
 51.            pct. >= 4 personer . ■ 54 ■ ■ ■ . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (25) ■ 10 ■ ■ ■ (18) (11)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (16) ■ 5 ■ ■ ■ (0) (16)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (17) ■ 4 ■ ■ ■ (21) (71)
 55.            pct. > 30 deltagere (2) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (53)
17.    ENGELSHOLM SK.
18.     FIRE HØJE
19.     TYKHØJ KRAT
20.     REFSTRUP SK.
21.     FÅRUP SK.
22.     NØRUP PL.
23.     SOPHIENLUND
24.     VINGSTED MØLLE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (91) ■ 30 ■ ■ ■ (57) (77)
   57.          Sad stille (18) ■ 12 ■ ■ ■ (0) (47)
   58.          Gik en tur (87) ■ 31 ■ ■ ■ (57) (63)
   59.          Kørte en tur (27) ■ 4 ■ ■ ■ (0) (0)
   60.          Motionerede (19) ■ 0 ■ ■ ■ (11) (0)
   61.          Luftede hund (4) ■ 25 ■ ■ ■ (49) (2)
   62.          Studerede naturen (33) ■ 12 ■ ■ ■ (5) (36)
   63.          Var ude at ride (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
   64.          Var på jagt (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
   65.          Var ude at fiske (0) ■ 2 ■ ■ ■ (0) (0)
   66.          Var på arbejde (5) ■ 15 ■ ■ ■ (21) (60)
   67.          Var ved stranden (0) ■ 8 ■ ■ ■ (0) (0)
   68.          Andet (13) ■ 49 ■ ■ ■ (26) (34)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (86/34) ■ 35/12 ■ ■ ■ (21/0) (78/12)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (84/68) ■ 18/18 ■ ■ ■ (0/0) (22/6)
   71.          Afmærkede ruter (70/46) ■ 56/4 ■ ■ ■ (13/0) (84/18)
   72.          Borde, bænke (94/52) ■ 87/28 ■ ■ ■ (82/31) (100/15)
   73.          Affaldsstativer (76/45) ■ 84/25 ■ ■ ■ (66/44) (94/37)
   74.          Toiletter (8/3) ■ 35/22 ■ ■ ■ (8/0) (93/43)
   75.          Bål- og grillpladser (45/2) ■ 0/0 ■ ■ ■ (32/0) (100/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) ■ 0/0 ■ ■ ■ (0/0) (21/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (5/0) ■ 13/0 ■ ■ ■ (0/0) (0/0)
   78.          Iskiosk (3/0) ■ 13/0 ■ ■ ■ (0/0) (6/6)
   79.          Andet (2/0) ■ 7/0 ■ ■ ■ (18/0) (37/6)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (15/85/0/0) ■ 0/100/0/0 ■ ■ ■ (82/18/0/0) (9/91/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (4/96/0/0) ■ 70/30/0/0 ■ ■ ■ (38/41/0/21) (61/24/0/15)
   82.          Afmærkede ruter (13/71/16/0) ■ 15/85/0/0 ■ ■ ■ (0/100/0/0) (0/100/0/0)
   83.          Borde, bænke (3/91/0/6) ■ 24/76/0/0 ■ ■ ■ (0/100/0/0) (4/96/0/0)
   84.          Affaldsstativer (36/58/0/6) ■ 34/66/0/0 ■ ■ ■ (30/55/0/15) (6/94/0/0)
   85.          Toiletter (68/19/0/13) ■ 90/10/0/0 ■ ■ ■ (0/100/0/0) (0/100/0/0)
   86.          Bål- og grillpladser (5/67/0/28) ■ 45/33/0/21 ■ ■ ■ (0/100/0/0) (12/88/0/0)
   87.          Primitive overnatningspladser (24/5/0/71) ■ 33/45/0/21 ■ ■ ■ (0/52/0/48) (33/58/0/9)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (39/24/0/37) ■ 74/16/0/10 ■ ■ ■ (0/52/0/48) (79/0/0/21)
   89.          Andet (52/48/0/0) ■ 100/0/0/0 ■ ■ ■ (./././.) (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (5/19/39/31/6) ■ 28/34/36/2/0 ■ ■ ■ (9/83/8/0/0) (16/18/29/4/33)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (9) ■ 5 ■ ■ ■ (18) (0)
   92.          Moderat overfyldt (2) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
   93.          Ekstremt overfyldt (2) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (11/56) ■ 4/86 ■ ■ ■ (18/82) (0/94)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/3/2/7/3) ■ 0/4/0/0/0 ■ ■ ■ (0/18/0/0/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
   97.          For mange (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
   98.          Støj (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
   99.          Manglende hensyn (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 100.          Andet (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 101.          Løse hunde (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 104.          Andre (0) ■ 0 ■ ■ ■ (0) (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (39) ■ 35 ■ ■ ■ (7) (15)
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ 26 ■ ■ ■ . .
 107.          pct. >= ¾ time . ■ 21 ■ ■ ■ . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (24) ■ 42 ■ ■ ■ (2) (10)
 109.          pct. = 0 km . ■ 0.0 ■ ■ ■ . .
 110.          pct. = 1-3 km . ■ 12 ■ ■ ■ . .
 111.          pct. = 4-9 km . ■ 13 ■ ■ ■ . .
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ 0 ■ ■ ■ . .
 113.          pct. = 16-25 km . ■ 6 ■ ■ ■ . .
 114.          pct. > 25 km . ■ 69 ■ ■ ■ . .
 115.          gns. for > 25 km . ■ . ■ ■ ■ . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (40) (5) (19) (5) (9) (4) (17) (14)
 117.          heraf i bil, % (44) (48) (63) (48) (48) (48) (14) (80)
 118.          i alt pr. 100 ha (44) (151) (23) (16) ■ (33) (166) (40)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 29 1 (140) (4) 2 0 20 (5)
 120.          heraf i bil, % (39) (42) 56 (42) (42) (42) (10) (75)
 121.          i alt pr. ha (312) 230 (1645) (149) ■ 36 2044 (137)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 32 1 (20) (6) 4 1 15 (18)
 123.          heraf i bil, % (44) (48) 63 (48) (48) (48) (14) (80)
 124.          i alt pr. ha (344) 343 (239) (222) ■ 53 1528 (519)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1554-1555 1556-1557 1558 1559 1560 1572-1573 1574-1575 1576-1578
1561-1564
   2.    Areal, ha 11 7 17 767 1 72 283 263
   3.    Tælledækning, % 80 50 50 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 10 100 100 20 100 40 100 40
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er (44) (57) (105) 97 23 23 80 100
   7.            usikkerhed (s) i 100’er (10) (21) (27) 31 6 10 27 20
   8.            pr. ha (385) (858) (600) (13) 1669 (32) 28 (38)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt (4) (10) (18) 26 2 5 21 11
 10.            ved registrering nr. 20 17 18 3 8 5 22 22
 11.            pr. 100 ha (33) (150) (103) (3) 145 (7) 7 (4)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) (0) (28) 2 ■ (0) 5 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 24/1 19/4 35/6 86/7 8/0 16/3 61/14 55/5
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (63/■) (58/■) (49/■) 65/■ ■ (75/■) 62/71 76/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (80) (77) (81) 87 ■ (90) 80 90
 16.    Pct. Feriegæster (0) (5) (6) 11 ■ (0) 5 4
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (0) (6) 0 ■ (0) 0 0
 18.            Anden overnatningsform (0) (0) (0) 7 ■ (0) 6 4
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) (0/0/0/0) (0/0/0/0) 4/0/2/1 ■ (0/0/0/0) 0/0/5/0 3/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/1) (5/1) (8/1) 27/5 ■ (0/2) 5/3 13/3
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (72) (73) (90) 71 ■ (69) 67 71
 22.            Venner, bekendte, andre personer (4) (4) (10) 14 ■ (20) 5 15
 23.            Folder, brochure, kort (0) (0) (0) 3 ■ (0) 0 0
 24.            Andet (23) (23) (0) 12 ■ (11) 27 13
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) (0) (0) 3 ■ (9) 0 7
 26.            Staten (17) (20) (42) 78 ■ (83) 90 56
 27.            Amt, kommune, stiftelse (63) (75) (56) 16 ■ (8) 2 27
 28.            Ved ikke (20) (5) (2) 4 ■ (0) 8 10
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (24/16) (10/0) (47/18) 82/38 ■ (100/78) 92/74 92/57
 30.            Strand, kyst (100/84) (100/100) (84/82) 0/0 ■ (72/16) 7/0 93/43
 31.            Mark (14/0) (0/0) (0/0) 1/0 ■ (5/0) 18/0 5/0
 32.            Eng, mose (32/0) (12/0) (2/0) 5/0 ■ (18/0) 8/0 7/0
 33.            Sø, vandløb (0/0) (0/0) (2/0) 11/5 ■ (5/0) 60/26 7/0
 34.            Hede, overdrev (0/0) (0/0) (6/0) 59/55 ■ (0/0) 0/0 1/0
 35.            Fortidsminde (0/0) (0/0) (0/0) 3/1 ■ (23/0) 0/0 3/0
 36.            Andet (0/0) (0/0) (0/0) 2/0 ■ (5/6) 0/0 5/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (48/16) (46/33) (6/9) 16/37 ■ (0/23) 14/28 28/33
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.8) (3.4) (2.5) 2.0 ■ (1.5) 1.8 3.1
 39.            pct. <= ½ time . . . 5 ■ . 8 1
 40.            pct. >= 5 timer . . . 3 ■ . 0 20
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.1) (0.1) (0.3) 0.9 ■ (1.0) 1.2 1.1
 42.            Strand, kyst (1.5) (3.2) (2.1) 0.0 ■ (0.4) 0.0 2.0
 43.            Mark (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ (0.0) 0.1 0.0
 44.            Eng, mose (0.1) (0.1) (0.0) 0.0 ■ (0.0) 0.1 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.0) (0.0) (0.0) 0.3 ■ (0.0) 0.4 0.0
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.0) (0.0) 0.8 ■ (0.0) 0.0 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ (0.1) 0.0 0.0
 48.            Andet (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ (0.0) 0.0 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.7) (2.1) (2.6) 2.2 ■ (2.5) 2.5 2.3
 50.            pct. = 1 person . . . 14 ■ . 11 15
 51.            pct. >= 4 personer . . . 35 ■ . 46 42
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (31) (63) (20) 29 ■ (34) 20 31
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) (0) (12) 5 ■ (18) 13 0
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) (29) (8) 21 ■ (0) 33 33
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 0
25.    VOGNKÆR ENGE
26.     MØRKHOLT
27.     HVIDBJERG KLIT
28.     FREDERIKSHÅB PL.
29.     ST. RYGBJERG RUNESTEN
30.     TØNBALLEGÅRD
31.     BJERGE SK.
32.     ULLERUP-GRUND SK. OG BANKEHAVE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (84) (55) (62) 85 ■ (92) 84 73
   57.          Sad stille (6) (32) (32) 31 ■ (4) 30 34
   58.          Gik en tur (64) (52) (46) 92 ■ (79) 77 60
   59.          Kørte en tur (0) (3) (11) 11 ■ (8) 15 1
   60.          Motionerede (27) (0) (21) 16 ■ (4) 6 19
   61.          Luftede hund (40) (0) (12) 26 ■ (32) 17 18
   62.          Studerede naturen (10) (37) (22) 23 ■ (22) 23 36
   63.          Var ude at ride (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 11
   64.          Var på jagt (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 5
   65.          Var ude at fiske (22) (7) (0) 0 ■ (0) 0 21
   66.          Var på arbejde (0) (4) (0) 0 ■ (8) 0 0
   67.          Var ved stranden (57) (97) (75) 0 ■ (43) 1 44
   68.          Andet (17) (39) (8) 21 ■ (4) 22 8
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (95/18) (52/20) (85/5) 94/50 ■ (92/48) 37/0 38/2
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (5/0) (0/0) (0/0) 81/51 ■ (87/44) 4/0 5/0
   71.          Afmærkede ruter (51/0) (11/7) (31/6) 83/52 ■ (74/22) 27/9 62/18
   72.          Borde, bænke (42/6) (74/37) (62/37) 85/38 ■ (39/18) 94/36 91/42
   73.          Affaldsstativer (64/13) (34/25) (77/54) 76/34 ■ (0/0) 50/20 51/19
   74.          Toiletter (15/0) (85/73) (98/72) 49/22 ■ (8/0) 4/0 0/0
   75.          Bål- og grillpladser (10/0) (51/0) (0/0) 0/0 ■ (8/0) 9/0 16/0
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) (0/0) (0/0) 0/0 ■ (8/0) 0/0 7/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) (0/0) (0/0) 0/0 ■ (0/0) 0/0 22/15
   78.          Iskiosk (0/0) (7/7) (68/57) 2/0 ■ (0/0) 8/0 0/0
   79.          Andet (20/0) (51/21) (18/10) 14/6 ■ (0/0) 6/5 11/3
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (12/82/0/6) (0/73/0/27) (0/100/0/0) 3/94/2/1 ■ (14/86/0/0) 32/40/0/29 24/67/0/9
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (34/14/0/52) (0/0/0/100) (5/9/0/86) 5/92/2/1 ■ (0/85/0/15) 39/19/0/41 31/27/0/42
   82.          Afmærkede ruter (0/65/7/28) (0/23/0/77) (13/51/0/36) 10/78/6/6 ■ (24/58/0/18) 24/47/0/29 1/88/0/11
   83.          Borde, bænke (23/70/0/7) (34/66/0/0) (31/37/0/33) 26/71/2/1 ■ (35/43/0/23) 20/70/0/9 12/72/5/11
   84.          Affaldsstativer (0/85/5/10) (78/22/0/0) (33/53/0/14) 18/76/2/4 ■ (42/0/0/58) 45/52/0/3 35/56/0/9
   85.          Toiletter (64/28/0/9) (0/100/0/0) (23/64/0/13) 17/64/2/17 ■ (64/0/0/36) 59/20/0/22 43/17/0/40
   86.          Bål- og grillpladser (48/18/7/27) (0/55/0/45) (10/0/0/90) 13/12/3/73 ■ (24/16/0/59) 22/33/0/45 4/58/0/38
   87.          Primitive overnatningspladser (0/27/0/73) (0/0/0/100) (10/0/0/90) 14/8/3/75 ■ (24/16/0/59) 24/26/0/50 12/40/0/48
   88.          Fugle-, udsigtstårn (27/12/0/61) (0/0/0/100) (16/0/0/84) 13/19/4/64 ■ (16/0/0/84) 17/28/0/56 14/54/0/31
   89.          Andet (0/100/0/0) (0/100/0/0) (./././.) 83/17/0/0 ■ (./././.) 11/89/0/0 0/100/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (19/36/43/2/0) (7/4/16/55/18) (12/5/8/19/56) 9/20/26/38/8 ■ (0/56/33/11/0) 5/24/14/53/3 10/21/31/36/1
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (2) (0) (16) 5 ■ (0) 14 22
   92.          Moderat overfyldt (0) (0) (9) 0 ■ (0) 5 3
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) 0 ■ (0) 5 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (26/51) (42/54) (18/67) 13/43 ■ (5/46) 19/52 35/48
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (2/20/5/0/0) (0/0/7/7/29) (10/0/0/8/0) 3/4/7/3/3 ■ (0/4/9/0/0) 1/1/11/6/0 3/4/18/11/0
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (0) (12) 2 ■ (0) 0 11
   97.          For mange (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 0
   98.          Støj (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 0
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 0
 100.          Andet (0) (0) (12) 2 ■ (0) 0 11
 101.          Løse hunde (0) (0) (12) 2 ■ (0) 0 0
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 0
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 0
 104.          Andre (0) (0) (0) 0 ■ (0) 0 11
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (15) (70) (27) 28 ■ (16) 27 38
 106.          pct. <= 10 minutter . . . 26 ■ . 22 12
 107.          pct. >= ¾ time . . . 18 ■ . 15 36
 108.  Transportafstand, gns. antal km (11) (40) (23) 24 ■ (12) 17 23
 109.          pct. = 0 km . . . 0.0 ■ . 0.0 0.0
 110.          pct. = 1-3 km . . . 0 ■ . 5 4
 111.          pct. = 4-9 km . . . 23 ■ . 36 12
 112.          pct.  = 10-15 km . . . 16 ■ . 25 38
 113.          pct. = 16-25 km . . . 18 ■ . 18 16
 114.          pct. > 25 km . . . 43 ■ . 15 30
 115.          gns. for > 25 km . . . 39 ■ . . (49)
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (12) (24) (93) (67) (7) (34) (73) (41)
 117.          heraf i bil, % (52) (83) (47) (80) (48) (28) (75) (74)
 118.          i alt pr. 100 ha (107) (343) (544) (9) (711) (47) (26) (16)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er (12) (5) (36) 18 6 19 17 15
 120.          heraf i bil, % (44) (78) (39) 76 (42) (22) 69 68
 121.          i alt pr. ha (1070) (681) (2089) (24) 6187 (258) 60 (59)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er (11) (11) (47) 23 9 18 22 28
 123.          heraf i bil, % (52) (83) (47) 80 (48) (28) 75 74
 124.          i alt pr. ha (1037) (1630) (2756) (30) 9220 (253) 77 (106)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1579-1580 1581-1583 1584-1586 1587-1592 1593-1595 1596 1597-1599 1600-1602
   2.    Areal, ha 217 72 161 123 28 22 62 90
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 70 100 100 100 100 100 100 80
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 205 18 212 92 4 0 21 61
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 54 6 38 17 2 0 7 43
   8.            pr. ha (95) 25 132 75 14 0 33 (68)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 36 3 17 14 1 0 3 32
 10.            ved registrering nr. 3 22 22 3 8 ■ 18 3
 11.            pr. 100 ha (17) 4 11 11 4 0 5 (36)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 4 (0) 1 0 ■ ■ (0) 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 130/32 13/1 123/16 63/8 1/0 0/0 13/2 53/6
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 64/81 (54/■) 56/75 65/■ ■ ■ (38/■) 62/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 86 (80) 77 79 ■ ■ ■ 86
 16.    Pct. Feriegæster 16 (0) 3 6 ■ ■ ■ 7
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 14 (0) 0 5 ■ ■ ■ 0
 18.            Anden overnatningsform 16 (0) 0 2 ■ ■ ■ 7
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 3/3/6/7 (0/0/0/0) 0/0/0/0 0/0/2/0 ■ ■ ■ 0/0/7/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 17/4 (0/2) 2/2 0/3 ■ ■ ■ 24/6
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 68 (82) 81 88 ■ ■ ■ 46
 22.            Venner, bekendte, andre personer 6 (0) 3 7 ■ ■ ■ 20
 23.            Folder, brochure, kort 9 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
 24.            Andet 17 (18) 16 5 ■ ■ ■ 34
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 6 (12) 10 0 ■ ■ ■ 3
 26.            Staten 79 (59) 71 97 ■ ■ ■ 68
 27.            Amt, kommune, stiftelse 8 (0) 13 3 ■ ■ ■ 16
 28.            Ved ikke 7 (29) 6 0 ■ ■ ■ 13
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 88/42 (100/87) 94/54 99/93 ■ ■ ■ 97/97
 30.            Strand, kyst 91/51 (0/0) 45/3 2/0 ■ ■ ■ 0/0
 31.            Mark 0/0 (0/0) 1/0 6/0 ■ ■ ■ 0/0
 32.            Eng, mose 0/0 (0/0) 1/0 0/0 ■ ■ ■ 0/0
 33.            Sø, vandløb 4/0 (26/13) 23/5 19/7 ■ ■ ■ 54/3
 34.            Hede, overdrev 0/0 (0/0) 0/0 0/0 ■ ■ ■ 0/0
 35.            Fortidsminde 20/7 (0/0) 2/0 0/0 ■ ■ ■ 0/0
 36.            Andet 0/0 (0/0) 31/38 1/0 ■ ■ ■ 0/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 16/39 (21/36) 10/25 8/22 ■ ■ ■ 22/35
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 4.1 (1.9) 1.8 1.4 ■ ■ ■ 1.6
 39.            pct. <= ½ time 2 . 1 12 ■ ■ ■ 9
 40.            pct. >= 5 timer 19 . 2 0 ■ ■ ■ 0
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 2.0 (1.9) 0.9 1.3 ■ ■ ■ 1.3
 42.            Strand, kyst 2.0 (0.0) 0.2 0.0 ■ ■ ■ 0.0
 43.            Mark 0.0 (0.0) 0.0 0.1 ■ ■ ■ 0.0
 44.            Eng, mose 0.0 (0.0) 0.0 0.0 ■ ■ ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb 0.0 (0.1) 0.2 0.1 ■ ■ ■ 0.2
 46.            Hede, overdrev 0.0 (0.0) 0.0 0.0 ■ ■ ■ 0.0
 47.            Fortidsminde 0.1 (0.0) 0.0 0.0 ■ ■ ■ 0.0
 48.            Andet 0.0 (0.0) 0.5 0.0 ■ ■ ■ 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.8 (2.0) 2.2 2.1 ■ ■ ■ 2.2
 50.            pct. = 1 person 4 . 14 12 ■ ■ ■ 9
 51.            pct. >= 4 personer 48 . 31 31 ■ ■ ■ 11
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 25 (29) 22 29 ■ ■ ■ 31
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 15 (0) 6 0 ■ ■ ■ 8
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 20 (21) 28 4 ■ ■ ■ 34
 55.            pct. > 30 deltagere 3 (0) 0 0 ■ ■ ■ 20
33.    STAGSRODE SK.
34.     ROLD SK.
35.     BOLLER NEDERSK.
36.    BOLLER OVERSK. OG KLOKKEDAL
37.     USTRUP BJERGE
38.     DYBDAL
39.     DALLERUP SK.
40.     KÆRSK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 85 (67) 84 80 ■ ■ ■ 76
   57.          Sad stille 33 (33) 12 15 ■ ■ ■ 20
   58.          Gik en tur 69 (81) 74 88 ■ ■ ■ 67
   59.          Kørte en tur 11 (0) 3 2 ■ ■ ■ 6
   60.          Motionerede 12 (0) 11 13 ■ ■ ■ 21
   61.          Luftede hund 10 (19) 14 26 ■ ■ ■ 47
   62.          Studerede naturen 43 (54) 28 31 ■ ■ ■ 25
   63.          Var ude at ride 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
   64.          Var på jagt 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
   65.          Var ude at fiske 10 (0) 3 0 ■ ■ ■ 0
   66.          Var på arbejde 2 (0) 7 1 ■ ■ ■ 0
   67.          Var ved stranden 68 (0) 33 2 ■ ■ ■ 0
   68.          Andet 32 (21) 23 1 ■ ■ ■ 11
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 85/36 (22/0) 82/6 44/0 ■ ■ ■ 50/10
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 65/42 (0/0) 2/0 0/0 ■ ■ ■ 6/6
   71.          Afmærkede ruter 79/36 (13/13) 22/2 14/0 ■ ■ ■ 30/6
   72.          Borde, bænke 82/38 (44/31) 63/24 40/12 ■ ■ ■ 62/25
   73.          Affaldsstativer 57/27 (13/0) 49/20 13/0 ■ ■ ■ 57/32
   74.          Toiletter 2/0 (0/0) 17/4 0/0 ■ ■ ■ 0/0
   75.          Bål- og grillpladser 33/9 (0/0) 7/0 0/0 ■ ■ ■ 3/0
   76.          Primitive overnatningspladser 37/16 (0/0) 9/0 0/0 ■ ■ ■ 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 6/3 (0/0) 2/0 0/0 ■ ■ ■ 50/0
   78.          Iskiosk 0/0 (0/0) 0/0 0/0 ■ ■ ■ 0/0
   79.          Andet 4/1 (34/21) 1/0 42/32 ■ ■ ■ 0/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 8/90/0/3 (0/54/0/46) 24/66/0/10 48/47/0/5 ■ ■ ■ 38/52/0/10
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 15/74/0/11 (0/31/0/69) 23/21/0/56 63/25/0/12 ■ ■ ■ 47/18/0/36
   82.          Afmærkede ruter 6/69/8/18 (0/100/0/0) 27/52/4/18 31/55/0/14 ■ ■ ■ 21/44/0/35
   83.          Borde, bænke 18/73/0/9 (0/100/0/0) 32/65/2/1 69/27/0/4 ■ ■ ■ 41/44/0/15
   84.          Affaldsstativer 38/55/1/7 (78/22/0/0) 53/39/0/8 68/28/0/4 ■ ■ ■ 50/34/0/16
   85.          Toiletter 60/18/0/22 (17/14/0/69) 64/27/0/10 53/30/0/17 ■ ■ ■ 69/0/0/31
   86.          Bål- og grillpladser 5/75/0/21 (0/100/0/0) 27/23/4/46 40/35/0/24 ■ ■ ■ 39/0/0/61
   87.          Primitive overnatningspladser 13/57/0/30 (0/31/0/69) 23/46/0/31 29/42/0/29 ■ ■ ■ 33/0/0/67
   88.          Fugle-, udsigtstårn 33/18/0/49 (0/14/0/86) 51/6/0/44 58/32/0/10 ■ ■ ■ 32/39/0/29
   89.          Andet 61/39/0/0 (0/100/0/0) 63/37/0/0 0/100/0/0 ■ ■ ■ 100/0/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 4/27/13/51/5 (13/58/0/29/0) 4/29/18/41/9 7/47/29/17/0 ■ ■ ■ 0/30/16/36/18
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 8 (0) 12 5 ■ ■ ■ 22
   92.          Moderat overfyldt 3 (0) 0 0 ■ ■ ■ 5
   93.          Ekstremt overfyldt 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 9/69 (19/48) 12/59 14/41 ■ ■ ■ 13/51
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/0/8/1/0 (0/19/0/0/0) 0/1/5/7/0 0/0/14/0/0 ■ ■ ■ 0/9/0/4/1
   96.  Generet af andre gæster, % 1 (0) 1 0 ■ ■ ■ 3
   97.          For mange 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
   98.          Støj 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
   99.          Manglende hensyn 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 1
 100.          Andet 1 (0) 1 0 ■ ■ ■ 1
 101.          Løse hunde 1 (0) 1 0 ■ ■ ■ 0
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
 103.          Motorkøretøjer 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 0
 104.          Andre 0 (0) 0 0 ■ ■ ■ 3
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 44 (17) 16 23 ■ ■ ■ 19
 106.          pct. <= 10 minutter 10 . 56 42 ■ ■ ■ 36
 107.          pct. >= ¾ time 28 . 5 13 ■ ■ ■ 8
 108.  Transportafstand, gns. antal km 34 (9) 19 14 ■ ■ ■ 16
 109.          pct. = 0 km 0.0 . 0.0 5.0 ■ ■ ■ 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 2 . 13 11 ■ ■ ■ 3
 111.          pct. = 4-9 km 15 . 53 60 ■ ■ ■ 34
 112.          pct.  = 10-15 km 22 . 19 11 ■ ■ ■ 44
 113.          pct. = 16-25 km 23 . 8 0 ■ ■ ■ 7
 114.          pct. > 25 km 38 . 7 13 ■ ■ ■ 12
 115.          gns. for > 25 km 67 . . . ■ ■ ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (110) (12) (55) (138) (4) (0) (14) (91)
 117.          heraf i bil, % (81) (52) (62) (22) (48) ■ (48) (70)
 118.          i alt pr. 100 ha (51) (17) (34) (112) (13) (0) (22) (101)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 30 5 45 81 1 0 6 14
 120.          heraf i bil, % 77 (44) 55 17 (42) (42) (42) 63
 121.          i alt pr. ha (138) 65 281 663 38 0 89 (152)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 61 6 58 69 2 0 8 17
 123.          heraf i bil, % 81 (52) 62 22 (48) (48) (48) 70
 124.          i alt pr. ha (279) 77 359 563 56 0 133 (185)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1603-1605 1606-1607 1608-1612 1618 1619 1620-1621 1622 1623
   2.    Areal, ha 37 22 52 20 2 ■ ■ ■
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 ■ ■ ■
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 0 0 8 4 73 10 34 20
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 0 0 3 4 18 7 16 13
   8.            pr. ha 0 0 15 21 3177 ■ ■ ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 0 0 2 2 25 2 10 9
 10.            ved registrering nr. ■ ■ 5 9 12 21 22 3
 11.            pr. 100 ha 0 0 4 10 1087 ■ ■ ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ ■ ■ ■ 0 ■ (5) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 0/0 0/0 5/0 4/2 60/30 6/1 33/4 16/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ ■ ■ ■ 55/63 ■ (76/■) (63/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ ■ ■ ■ 79 ■ (92) (80)
 16.    Pct. Feriegæster ■ ■ ■ ■ 10 ■ (21) (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ ■ ■ ■ 4 ■ (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform ■ ■ ■ ■ 14 ■ (4) (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ ■ ■ ■ 5/0/7/3 ■ (0/0/0/4) (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ ■ ■ ■ 32/6 ■ (8/5) (11/4)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ ■ ■ ■ 61 ■ (71) (86)
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ ■ ■ ■ 27 ■ (3) (0)
 23.            Folder, brochure, kort ■ ■ ■ ■ 3 ■ (8) (0)
 24.            Andet ■ ■ ■ ■ 8 ■ (17) (14)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ ■ ■ ■ 3 ■ (13) (41)
 26.            Staten ■ ■ ■ ■ 25 ■ (36) (8)
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ ■ ■ ■ 52 ■ (23) (30)
 28.            Ved ikke ■ ■ ■ ■ 20 ■ (28) (21)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ ■ ■ ■ 47/3 ■ (91/20) (84/61)
 30.            Strand, kyst ■ ■ ■ ■ 0/0 ■ (18/35) (0/0)
 31.            Mark ■ ■ ■ ■ 38/5 ■ (53/9) (33/0)
 32.            Eng, mose ■ ■ ■ ■ 25/0 ■ (52/13) (31/0)
 33.            Sø, vandløb ■ ■ ■ ■ 22/6 ■ (68/9) (29/0)
 34.            Hede, overdrev ■ ■ ■ ■ 13/0 ■ (64/8) (40/21)
 35.            Fortidsminde ■ ■ ■ ■ 47/8 ■ (0/0) (16/19)
 36.            Andet ■ ■ ■ ■ 70/78 ■ (27/5) (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ ■ ■ ■ 14/34 ■ (0/52) (0/11)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ ■ ■ ■ 2.4 ■ (1.9) (1.4)
 39.            pct. <= ½ time ■ ■ ■ ■ 6 ■ . .
 40.            pct. >= 5 timer ■ ■ ■ ■ 10 ■ . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ ■ ■ ■ 0.3 ■ (0.5) (0.7)
 42.            Strand, kyst ■ ■ ■ ■ 0.0 ■ (0.2) (0.0)
 43.            Mark ■ ■ ■ ■ 0.3 ■ (0.2) (0.2)
 44.            Eng, mose ■ ■ ■ ■ 0.1 ■ (0.3) (0.1)
 45.            Sø, vandløb ■ ■ ■ ■ 0.2 ■ (0.2) (0.1)
 46.            Hede, overdrev ■ ■ ■ ■ 0.1 ■ (0.3) (0.2)
 47.            Fortidsminde ■ ■ ■ ■ 0.3 ■ (0.0) (0.1)
 48.            Andet ■ ■ ■ ■ 1.2 ■ (0.2) (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ ■ ■ ■ 3.0 ■ (2.4) (2.6)
 50.            pct. = 1 person ■ ■ ■ ■ 4 ■ . .
 51.            pct. >= 4 personer ■ ■ ■ ■ 61 ■ . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ ■ ■ ■ 27 ■ (44) (42)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ ■ ■ ■ 13 ■ (0) (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ ■ ■ ■ 45 ■ (1) (0)
 55.            pct. > 30 deltagere ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
41.    LYSTRUP SK.
42.     USSINGGÅRD ANNEKSSK.
43.     USSINGGÅRD SDR.SK.
44.     SØBALLEGÅRD
45.     TØRSKIND GRUSGRAV/SKULPTURPARK
46.     SPJARUP ØST
47.     NYBJERG MØLLE SYD
48.     TÅGELUND PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ ■ ■ ■ 88 ■ (91) (100)
   57.          Sad stille ■ ■ ■ ■ 36 ■ (33) (27)
   58.          Gik en tur ■ ■ ■ ■ 89 ■ (93) (100)
   59.          Kørte en tur ■ ■ ■ ■ 23 ■ (16) (27)
   60.          Motionerede ■ ■ ■ ■ 10 ■ (39) (8)
   61.          Luftede hund ■ ■ ■ ■ 4 ■ (37) (0)
   62.          Studerede naturen ■ ■ ■ ■ 29 ■ (21) (38)
   63.          Var ude at ride ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
   64.          Var på jagt ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
   65.          Var ude at fiske ■ ■ ■ ■ 1 ■ (3) (0)
   66.          Var på arbejde ■ ■ ■ ■ 12 ■ (0) (0)
   67.          Var ved stranden ■ ■ ■ ■ 3 ■ (17) (0)
   68.          Andet ■ ■ ■ ■ 45 ■ (1) (35)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ ■ ■ ■ 95/79 ■ (94/57) (100/50)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ ■ ■ 72/53 ■ (25/22) (33/21)
   71.          Afmærkede ruter ■ ■ ■ ■ 68/43 ■ (97/76) (84/84)
   72.          Borde, bænke ■ ■ ■ ■ 93/65 ■ (73/43) (81/46)
   73.          Affaldsstativer ■ ■ ■ ■ 69/47 ■ (62/15) (33/11)
   74.          Toiletter ■ ■ ■ ■ 87/51 ■ (60/13) (27/16)
   75.          Bål- og grillpladser ■ ■ ■ ■ 26/0 ■ (12/0) (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser ■ ■ ■ ■ 12/2 ■ (0/0) (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ ■ ■ 3/0 ■ (2/0) (0/0)
   78.          Iskiosk ■ ■ ■ ■ 52/24 ■ (0/0) (0/0)
   79.          Andet ■ ■ ■ ■ 1/1 ■ (10/2) (19/19)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ ■ ■ ■ 2/98/0/0 ■ (9/91/0/0) (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ ■ ■ 20/72/0/8 ■ (28/43/0/29) (10/48/0/42)
   82.          Afmærkede ruter ■ ■ ■ ■ 12/84/0/4 ■ (13/87/0/0) (0/100/0/0)
   83.          Borde, bænke ■ ■ ■ ■ 0/100/0/0 ■ (15/84/2/0) (13/87/0/0)
   84.          Affaldsstativer ■ ■ ■ ■ 4/96/0/0 ■ (28/60/0/12) (30/62/0/8)
   85.          Toiletter ■ ■ ■ ■ 14/84/0/2 ■ (15/79/0/6) (20/69/0/11)
   86.          Bål- og grillpladser ■ ■ ■ ■ 19/33/0/48 ■ (26/9/0/64) (15/47/0/38)
   87.          Primitive overnatningspladser ■ ■ ■ ■ 15/39/0/47 ■ (20/0/0/80) (0/47/0/53)
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ ■ ■ 36/27/0/37 ■ (40/0/0/60) (0/47/0/53)
   89.          Andet ■ ■ ■ ■ 0/100/0/0 ■ (100/0/0/0) (100/0/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ ■ ■ ■ 3/2/30/35/31 ■ (8/16/19/58/0) (6/17/19/34/24)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ ■ ■ ■ 8 ■ (4) (8)
   92.          Moderat overfyldt ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
   93.          Ekstremt overfyldt ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ ■ ■ ■ 33/40 ■ (22/67) (6/70)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ ■ ■ 0/0/3/25/5 ■ (0/2/4/15/0) (0/6/0/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % ■ ■ ■ ■ 2 ■ (4) (0)
   97.          For mange ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
   98.          Støj ■ ■ ■ ■ 2 ■ (0) (0)
   99.          Manglende hensyn ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 100.          Andet ■ ■ ■ ■ 0 ■ (4) (0)
 101.          Løse hunde ■ ■ ■ ■ 0 ■ (3) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer ■ ■ ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 104.          Andre ■ ■ ■ ■ 2 ■ (1) (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ ■ ■ ■ 60 ■ (22) (39)
 106.          pct. <= 10 minutter ■ ■ ■ ■ 16 ■ . .
 107.          pct. >= ¾ time ■ ■ ■ ■ 51 ■ . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ ■ ■ ■ 51 ■ (20) (24)
 109.          pct. = 0 km ■ ■ ■ ■ 0.0 ■ . .
 110.          pct. = 1-3 km ■ ■ ■ ■ 0 ■ . .
 111.          pct. = 4-9 km ■ ■ ■ ■ 14 ■ . .
 112.          pct.  = 10-15 km ■ ■ ■ ■ 8 ■ . .
 113.          pct. = 16-25 km ■ ■ ■ ■ 20 ■ . .
 114.          pct. > 25 km ■ ■ ■ ■ 59 ■ . .
 115.          gns. for > 25 km ■ ■ ■ ■ (76) ■ . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (0) (0) (7) (9) (81) (7) (40) (33)
 117.          heraf i bil, % ■ ■ (48) (48) (86) (48) (53) (61)
 118.          i alt pr. 100 ha (0) (0) (13) (45) (4030) ■ ■ ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 0 0 2 1 12 3 10 6
 120.          heraf i bil, % (42) (42) (42) (42) 83 (42) (47) (53)
 121.          i alt pr. ha 0 0 40 56 6168 ■ ■ ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 0 0 3 2 20 4 14 7
 123.          heraf i bil, % (48) (48) (48) (48) 86 (48) (53) (61)
 124.          i alt pr. ha 0 0 60 83 9956 ■ ■ ■
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1624 1625 1626 1627-1630 1631-1634 1636 1637-1638 1639-1641
   2.    Areal, ha ■ ■ ■ 105 192 3 114 136
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 90 100 75 100
   4.    Arealandel, % ■ ■ ■ 50 100 100 100 20
   5.    Antal registreringer 22 22 22 21 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 1 19 36 26 309 171 (635) 2653
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 2 21 10 8 63 46 (92) 343
   8.            pr. ha ■ ■ ■ (25) 161 6593 (555) (1951)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 1 10 5 7 42 24 (52) 136
 10.            ved registrering nr. 12 9 20 22 22 13 20 21
 11.            pr. 100 ha ■ ■ ■ (7) 22 923 (45) (100)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (0) (9) (0) 1 (0) (0) (5)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 1/1 16/3 24/1 30/6 170/27 57/21 235/30 838/110
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (13/■) (79/■) (87/■) 42/41 (39/43) (34/23) (29/42)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ ■ (86) (96) 64 (75) (43) (43)
 16.    Pct. Feriegæster ■ ■ (12) (19) 0 (4) (5) (11)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ ■ (0) (0) 0 (0) (0) (6)
 18.            Anden overnatningsform ■ ■ (13) (17) 7 (4) (1) (15)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ ■ (0/0/0/11) (0/0/16/2) 0/0/4/0 (0/0/4/0) (0/0/1/0) (0/1/2/15)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ ■ (0/3) (15/4) 7/4 (1/3) (1/2) (14/4)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ ■ (83) (52) 87 (82) (83) (75)
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ ■ (0) (31) 6 (5) (2) (8)
 23.            Folder, brochure, kort ■ ■ (0) (9) 0 (0) (1) (1)
 24.            Andet ■ ■ (17) (8) 7 (13) (15) (16)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ ■ (15) (7) 1 (9) (24) (5)
 26.            Staten ■ ■ (34) (40) 16 (18) (10) (21)
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ ■ (27) (52) 74 (67) (62) (58)
 28.            Ved ikke ■ ■ (23) (1) 9 (6) (4) (17)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ ■ (70/39) (82/19) 93/80 (48/43) (98/84) (89/74)
 30.            Strand, kyst ■ ■ (0/0) (0/0) 29/12 (97/54) (7/0) (45/20)
 31.            Mark ■ ■ (31/4) (78/4) 2/0 (4/4) (3/0) (7/1)
 32.            Eng, mose ■ ■ (56/0) (80/21) 7/0 (4/0) (3/0) (5/0)
 33.            Sø, vandløb ■ ■ (29/15) (40/19) 4/0 (8/0) (17/8) (9/0)
 34.            Hede, overdrev ■ ■ (11/0) (22/8) 0/0 (0/0) (0/0) (1/0)
 35.            Fortidsminde ■ ■ (54/25) (6/5) 0/0 (0/0) (0/0) (3/0)
 36.            Andet ■ ■ (13/17) (45/24) 15/9 (24/0) (8/8) (6/4)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ ■ (13/8) (12/26) 28/31 (48/6) (10/36) (13/34)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ ■ (1.6) (2.4) 1.5 (2.6) (1.7) (2.9)
 39.            pct. <= ½ time ■ ■ . . 13 (3) (40) (12)
 40.            pct. >= 5 timer ■ ■ . . 0 (20) (8) (18)
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ ■ (0.6) (0.6) 1.1 (0.4) (1.0) (1.6)
 42.            Strand, kyst ■ ■ (0.0) (0.0) 0.2 (2.1) (0.0) (0.7)
 43.            Mark ■ ■ (0.2) (0.4) 0.0 (0.0) (0.0) (0.1)
 44.            Eng, mose ■ ■ (0.3) (0.5) 0.0 (0.0) (0.0) (0.0)
 45.            Sø, vandløb ■ ■ (0.2) (0.2) 0.0 (0.0) (0.2) (0.0)
 46.            Hede, overdrev ■ ■ (0.1) (0.1) 0.0 (0.0) (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde ■ ■ (0.3) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) (0.0)
 48.            Andet ■ ■ (0.0) (0.5) 0.2 (0.1) (0.5) (0.4)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ ■ (2.1) (3.0) 2.2 (2.5) (1.7) (1.9)
 50.            pct. = 1 person ■ ■ . . 16 (6) (26) (26)
 51.            pct. >= 4 personer ■ ■ . . 35 (23) (10) (25)
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ ■ (11) (48) 26 (41) (13) (22)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ ■ (11) (14) 13 (11) (0) (2)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ ■ (0) (4) 10 (28) (29) (26)
 55.            pct. > 30 deltagere ■ ■ (0) (0) 0 (15) (4) (7)
49.    BINDEBALLE SYD
50.     RANDBØLDAL
51.     RAVNING HOLDEPLADS
52.     ØSTERGÅRD
53.     NØRRESK.
54.     ALBUEN
55.    SØNDERSK.
56.    MUNKEBJERG SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ ■ (96) (92) 80 (43) (69) (68)
   57.          Sad stille ■ ■ (27) (30) 15 (28) (9) (28)
   58.          Gik en tur ■ ■ (83) (98) 78 (56) (63) (68)
   59.          Kørte en tur ■ ■ (51) (19) 7 (1) (7) (11)
   60.          Motionerede ■ ■ (34) (14) 17 (9) (18) (12)
   61.          Luftede hund ■ ■ (16) (9) 10 (18) (21) (17)
   62.          Studerede naturen ■ ■ (31) (27) 23 (4) (15) (22)
   63.          Var ude at ride ■ ■ (0) (0) 0 (0) (0) (0)
   64.          Var på jagt ■ ■ (0) (0) 0 (0) (0) (1)
   65.          Var ude at fiske ■ ■ (0) (0) 1 (0) (0) (2)
   66.          Var på arbejde ■ ■ (0) (0) 2 (0) (3) (3)
   67.          Var ved stranden ■ ■ (0) (0) 15 (39) (0) (27)
   68.          Andet ■ ■ (0) (39) 28 (43) (13) (18)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ ■ (100/44) (88/63) 72/31 (52/20) (61/12) (64/28)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ (56/41) (65/59) 2/2 (0/0) (29/6) (9/3)
   71.          Afmærkede ruter ■ ■ (59/21) (74/60) 17/3 (22/1) (71/17) (63/38)
   72.          Borde, bænke ■ ■ (100/54) (84/67) 68/28 (87/60) (47/15) (80/36)
   73.          Affaldsstativer ■ ■ (84/29) (56/35) 66/34 (72/57) (50/4) (54/20)
   74.          Toiletter ■ ■ (75/38) (39/19) 11/2 (50/29) (1/0) (21/4)
   75.          Bål- og grillpladser ■ ■ (21/0) (54/0) 12/0 (27/7) (14/3) (18/0)
   76.          Primitive overnatningspladser ■ ■ (14/0) (6/4) 1/0 (0/0) (0/0) (14/1)
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ (0/0) (33/0) 6/2 (9/9) (1/0) (2/0)
   78.          Iskiosk ■ ■ (24/15) (32/0) 15/2 (57/29) (9/0) (29/14)
   79.          Andet ■ ■ (2/0) (32/4) 15/10 (10/9) (4/2) (8/1)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ ■ (0/95/0/5) (0/100/0/0) 4/77/0/18 (18/50/0/33) (7/87/0/7) (15/80/0/5)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ (53/32/0/15) (6/83/0/11) 27/25/0/49 (10/8/0/83) (13/62/0/25) (28/32/0/40)
   82.          Afmærkede ruter ■ ■ (40/37/0/23) (4/96/0/0) 27/53/0/21 (29/28/0/43) (11/88/0/1) (8/76/0/16)
   83.          Borde, bænke ■ ■ (31/69/0/0) (21/79/0/0) 19/75/0/6 (21/79/0/0) (44/45/0/11) (19/76/1/5)
   84.          Affaldsstativer ■ ■ (18/82/0/0) (13/69/0/17) 32/67/0/1 (37/63/0/0) (46/41/0/13) (34/53/1/12)
   85.          Toiletter ■ ■ (15/85/0/0) (46/27/0/27) 60/17/0/24 (19/48/0/33) (59/5/0/36) (38/27/0/35)
   86.          Bål- og grillpladser ■ ■ (24/31/0/46) (8/76/0/16) 5/48/0/47 (11/43/0/46) (8/43/0/49) (11/32/0/57)
   87.          Primitive overnatningspladser ■ ■ (22/29/0/49) (39/5/0/56) 19/12/0/69 (36/0/0/64) (8/21/0/71) (11/24/0/64)
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ (26/0/0/74) (13/19/0/68) 30/16/0/54 (18/8/0/73) (29/20/0/51) (37/5/0/57)
   89.          Andet ■ ■ (0/100/0/0) (0/100/0/0) 0/100/0/0 (46/54/0/0) (./././.) (76/24/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ ■ (44/6/8/30/11) (4/40/30/21/4) 2/13/14/39/32 (4/29/0/24/43) (2/59/17/21/1) (14/26/20/32/9)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ ■ (6) (6) 10 (20) (7) (6)
   92.          Moderat overfyldt ■ ■ (0) (0) 5 (14) (2) (2)
   93.          Ekstremt overfyldt ■ ■ (0) (0) 2 (14) (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ ■ (26/47) (20/76) 13/52 (22/35) (11/61) (22/51)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ (0/11/10/0/0) (0/0/10/10/0) 0/0/7/7/1 (0/0/4/10/11) (0/2/3/6/0) (0/3/7/11/1)
   96.  Generet af andre gæster, % ■ ■ (16) (1) 1 (7) (7) (2)
   97.          For mange ■ ■ (0) (0) 0 (0) (1) (0)
   98.          Støj ■ ■ (0) (0) 0 (0) (0) (0)
   99.          Manglende hensyn ■ ■ (0) (0) 0 (0) (1) (0)
 100.          Andet ■ ■ (14) (1) 0 (7) (6) (2)
 101.          Løse hunde ■ ■ (0) (0) 0 (7) (3) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ ■ (0) (0) 0 (0) (1) (0)
 103.          Motorkøretøjer ■ ■ (14) (1) 0 (0) (2) (0)
 104.          Andre ■ ■ (0) (0) 1 (0) (2) (2)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ ■ (46) (31) 21 (16) (10) (32)
 106.          pct. <= 10 minutter ■ ■ . . 36 (46) (69) (30)
 107.          pct. >= ¾ time ■ ■ . . 7 (5) (3) (25)
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ ■ (37) (30) 15 (9) (11) (32)
 109.          pct. = 0 km ■ ■ . . 1.6 (0.0) (0.0) (5.6)
 110.          pct. = 1-3 km ■ ■ . . 22 (41) (31) (7)
 111.          pct. = 4-9 km ■ ■ . . 27 (21) (49) (21)
 112.          pct.  = 10-15 km ■ ■ . . 15 (31) (1) (24)
 113.          pct. = 16-25 km ■ ■ . . 13 (3) (11) (9)
 114.          pct. > 25 km ■ ■ . . 20 (5) (9) (34)
 115.          gns. for > 25 km ■ ■ . . 42 . . 77
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (5) (45) (15) (37) (206) (79) (99) (215)
 117.          heraf i bil, % (48) (48) (66) (73) (38) (53) (44) (43)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ ■ ■ (35) (107) (2645) (86) (158)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 0 5 13 5 125 44 (238) 460
 120.          heraf i bil, % (42) (42) (60) (68) 31 (45) (36) (36)
 121.          i alt pr. ha ■ ■ ■ (51) 652 14704 (2090) (3384)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 0 8 10 10 113 62 (107) 514
 123.          heraf i bil, % (48) (48) (66) (73) 38 (53) (44) (43)
 124.          i alt pr. ha ■ ■ ■ (97) 586 20610 (936) (3780)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
57 58 59 60 61 62 63 64
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1642-1643 1644-1649 1635 1656-1659 1422-1423 1664-1665 1978 1979-1980
1650-1655 1660-1663
   2.    Areal, ha 52 ■ 753 ■ 659 45 58 124
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 95 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 ■ 100 ■ 100 100 90 100
   5.    Antal registreringer 22 22 21 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 352 92 536 5 196 3 4 25
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 155 27 105 3 45 3 3 10
   8.            pr. ha 678 ■ 71 ■ 30 7 6 20
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 47 39 76 2 34 2 2 7
 10.            ved registrering nr. 21 12 3 22 18 17 20 22
 11.            pr. 100 ha 90 ■ 10 ■ 5 4 3 6
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 2 3 ■ 5 ■ ■ (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 182/4 61/38 268/40 5/2 136/15 2/3 3/0 20/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 47/■ 46/76 53/53 ■ 65/73 ■ ■ (95/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 64 71 75 ■ 83 ■ ■ (98)
 16.    Pct. Feriegæster 2 8 8 ■ 7 ■ ■ (2)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 2 12 0 ■ 0 ■ ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform 1 5 7 ■ 16 ■ ■ (2)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 1/0/0/0 0/4/0/0 2/1/3/2 ■ 7/3/1/4 ■ ■ (0/0/2/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 20/2 17/3 7/4 ■ 16/6 ■ ■ (5/5)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 54 34 85 ■ 74 ■ ■ (93)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 8 22 6 ■ 8 ■ ■ (0)
 23.            Folder, brochure, kort 0 0 1 ■ 5 ■ ■ (0)
 24.            Andet 39 44 8 ■ 13 ■ ■ (7)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 2 39 17 ■ 11 ■ ■ (3)
 26.            Staten 6 0 10 ■ 39 ■ ■ (55)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 79 43 58 ■ 17 ■ ■ (4)
 28.            Ved ikke 14 18 15 ■ 34 ■ ■ (38)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 66/37 95/68 69/27 ■ 93/58 ■ ■ (84/23)
 30.            Strand, kyst 0/0 5/0 94/67 ■ 2/0 ■ ■ (0/0)
 31.            Mark 32/5 40/5 30/0 ■ 21/4 ■ ■ (7/0)
 32.            Eng, mose 23/12 30/3 13/0 ■ 21/0 ■ ■ (81/49)
 33.            Sø, vandløb 52/37 52/24 10/3 ■ 60/24 ■ ■ (41/29)
 34.            Hede, overdrev 5/1 5/0 1/0 ■ 14/3 ■ ■ (2/0)
 35.            Fortidsminde 13/0 4/0 1/1 ■ 5/0 ■ ■ (0/0)
 36.            Andet 13/9 10/0 7/2 ■ 13/11 ■ ■ (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 34/22 25/36 24/44 ■ 10/41 ■ ■ (25/32)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 3.4 3.9 2.6 ■ 3.3 ■ ■ (1.7)
 39.            pct. <= ½ time 13 0 4 ■ 2 ■ ■ .
 40.            pct. >= 5 timer 22 24 7 ■ 17 ■ ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 0.8 2.4 0.6 ■ 1.5 ■ ■ (0.6)
 42.            Strand, kyst 0.0 0.0 1.6 ■ 0.1 ■ ■ (0.0)
 43.            Mark 0.3 0.3 0.2 ■ 0.1 ■ ■ (0.0)
 44.            Eng, mose 0.2 0.2 0.0 ■ 0.1 ■ ■ (0.7)
 45.            Sø, vandløb 1.6 0.9 0.0 ■ 1.0 ■ ■ (0.3)
 46.            Hede, overdrev 0.1 0.0 0.0 ■ 0.1 ■ ■ (0.0)
 47.            Fortidsminde 0.1 0.0 0.0 ■ 0.0 ■ ■ (0.0)
 48.            Andet 0.2 0.0 0.1 ■ 0.2 ■ ■ (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.0 2.4 2.7 ■ 2.8 ■ ■ (3.0)
 50.            pct. = 1 person 22 11 5 ■ 1 ■ ■ .
 51.            pct. >= 4 personer 35 48 39 ■ 44 ■ ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 29 37 19 ■ 39 ■ ■ (30)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 2 4 21 ■ 4 ■ ■ (20)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 35 61 19 ■ 42 ■ ■ (32)
 55.            pct. > 30 deltagere 4 0 0 ■ 0 ■ ■ (0)
57.    HARALDSKÆR M.V.
58.     RANDS FJORD
59.     DAUGÅRD, TIRSBÆK SK. OG ULBÆK STRAND M.V.
60.     ØVRE GUDENÅ (HAMMER-TØRRING)
61.     DØRUP SK. OG SUKKERTOPPEN M.V.
62.     SLAGGÅRD BANKE OG VORBJERG HØJE
63.     DRENDERUP SK.
64.     SVANEMOSE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
57 58 59 60 61 62 63 64
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 59 84 84 ■ 89 ■ ■ (95)
   57.          Sad stille 17 34 38 ■ 40 ■ ■ (33)
   58.          Gik en tur 51 72 75 ■ 74 ■ ■ (81)
   59.          Kørte en tur 7 12 11 ■ 22 ■ ■ (0)
   60.          Motionerede 14 7 5 ■ 11 ■ ■ (4)
   61.          Luftede hund 23 13 13 ■ 6 ■ ■ (17)
   62.          Studerede naturen 12 50 39 ■ 29 ■ ■ (43)
   63.          Var ude at ride 0 0 0 ■ 1 ■ ■ (0)
   64.          Var på jagt 0 0 0 ■ 0 ■ ■ (0)
   65.          Var ude at fiske 21 13 14 ■ 0 ■ ■ (0)
   66.          Var på arbejde 0 9 9 ■ 0 ■ ■ (0)
   67.          Var ved stranden 0 3 69 ■ 0 ■ ■ (0)
   68.          Andet 25 49 31 ■ 38 ■ ■ (16)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 36/12 66/27 70/22 ■ 88/54 ■ ■ (37/3)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 14/1 14/7 6/1 ■ 27/22 ■ ■ (0/0)
   71.          Afmærkede ruter 21/14 80/62 33/15 ■ 63/34 ■ ■ (7/0)
   72.          Borde, bænke 79/46 75/67 77/29 ■ 72/41 ■ ■ (78/56)
   73.          Affaldsstativer 60/27 51/48 78/38 ■ 56/30 ■ ■ (7/0)
   74.          Toiletter 25/10 2/0 40/17 ■ 36/22 ■ ■ (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser 52/5 15/11 38/8 ■ 15/4 ■ ■ (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 45/4 13/11 8/0 ■ 17/0 ■ ■ (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 2/2 25/9 3/0 ■ 9/5 ■ ■ (0/0)
   78.          Iskiosk 3/1 2/0 49/17 ■ 13/10 ■ ■ (0/0)
   79.          Andet 16/7 10/6 27/7 ■ 3/2 ■ ■ (3/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 14/63/0/23 39/61/0/0 11/78/0/10 ■ 1/89/0/10 ■ ■ (24/59/0/17)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 29/20/0/51 41/31/0/28 18/30/0/52 ■ 21/40/0/39 ■ ■ (26/32/0/43)
   82.          Afmærkede ruter 17/46/0/36 3/97/0/0 24/48/2/27 ■ 24/51/0/25 ■ ■ (10/54/0/35)
   83.          Borde, bænke 8/85/0/7 22/68/0/10 31/62/1/6 ■ 32/64/0/4 ■ ■ (48/38/0/13)
   84.          Affaldsstativer 10/82/0/8 20/61/0/19 21/71/0/8 ■ 40/50/0/10 ■ ■ (41/33/0/25)
   85.          Toiletter 53/32/0/15 8/43/0/50 36/40/0/24 ■ 33/36/0/31 ■ ■ (42/25/0/33)
   86.          Bål- og grillpladser 8/61/0/32 24/34/0/43 14/63/1/22 ■ 19/29/0/52 ■ ■ (3/39/0/58)
   87.          Primitive overnatningspladser 7/57/0/37 13/38/0/49 16/10/0/74 ■ 16/31/0/53 ■ ■ (3/35/0/61)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 16/8/0/76 20/49/0/31 28/6/0/66 ■ 18/18/0/64 ■ ■ (17/25/0/58)
   89.          Andet 77/23/0/0 0/100/0/0 13/37/51/0 ■ 81/19/0/0 ■ ■ (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 0/38/25/18/20 27/18/29/26/0 3/7/15/43/32 ■ 8/9/13/55/14 ■ ■ (33/39/16/12/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 28 11 24 ■ 16 ■ ■ (9)
   92.          Moderat overfyldt 13 4 6 ■ 1 ■ ■ (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 4 0 ■ 0 ■ ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 18/58 15/68 12/62 ■ 14/62 ■ ■ (12/78)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/4/3/10/0 1/6/8/0/0 1/2/4/6/2 ■ 1/0/7/7/0 ■ ■ (0/5/7/0/0)
   96.  Generet af andre gæster, % 4 4 3 ■ 5 ■ ■ (0)
   97.          For mange 0 0 0 ■ 0 ■ ■ (0)
   98.          Støj 0 4 1 ■ 0 ■ ■ (0)
   99.          Manglende hensyn 0 0 0 ■ 0 ■ ■ (0)
 100.          Andet 4 0 2 ■ 5 ■ ■ (0)
 101.          Løse hunde 1 0 0 ■ 1 ■ ■ (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 1 0 1 ■ 0 ■ ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 0 0 ■ 2 ■ ■ (0)
 104.          Andre 3 4 2 ■ 2 ■ ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 25 26 26 ■ 46 ■ ■ (17)
 106.          pct. <= 10 minutter 40 11 22 ■ 5 ■ ■ .
 107.          pct. >= ¾ time 21 9 13 ■ 39 ■ ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 22 15 16 ■ 49 ■ ■ (11)
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 0.0 ■ 0.0 ■ ■ .
 110.          pct. = 1-3 km 6 4 5 ■ 0 ■ ■ .
 111.          pct. = 4-9 km 35 25 41 ■ 6 ■ ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km 23 37 26 ■ 16 ■ ■ .
 113.          pct. = 16-25 km 11 30 10 ■ 20 ■ ■ .
 114.          pct. > 25 km 24 5 17 ■ 58 ■ ■ .
 115.          gns. for > 25 km 61 . 47 ■ 74 ■ ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (68) (90) (221) (11) (114) (10) (9) (52)
 117.          heraf i bil, % (70) (76) (67) (48) (86) (48) (48) (53)
 118.          i alt pr. 100 ha (131) ■ (29) ■ (17) (21) (16) (42)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 45 11 110 1 28 1 1 12
 120.          heraf i bil, % 64 71 60 (42) 83 (42) (42) (45)
 121.          i alt pr. ha 859 ■ 146 ■ 42 19 17 94
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 65 21 163 2 53 1 2 14
 123.          heraf i bil, % 70 76 67 (48) 86 (48) (48) (53)
 124.          i alt pr. ha 1248 ■ 217 ■ 80 28 26 111
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 VEJLE  AMT
65 66 67 68 69
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1981-1983 2017 2018-2019 2020-2024 2025-2026
   2.    Areal, ha 262 20 401 658 225
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 90 100 95 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 21 20 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 36 49 25 280 29
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 10 20 8 55 16
   8.            pr. ha 14 240 6 43 13
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 5 13 5 34 7
 10.            ved registrering nr. 3 3 22 22 11
 11.            pr. 100 ha 2 64 1 5 3
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) (5) (0) 5 (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 26/3 40/2 21/2 194/26 24/10
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (73/■) (50/■) (81/■) 47/42 (50/20)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (89) (81) (94) 74 (81)
 16.    Pct. Feriegæster (0) (0) (2) 4 (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (0) (0) 1 (0)
 18.            Anden overnatningsform (3) (5) (2) 3 (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/3/0/0) (0/0/4/0) (0/0/2/0) 2/0/1/0 (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/2) (0/3) (35/5) 8/3 (15/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (54) (95) (70) 84 (86)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (42) (0) (20) 2 (0)
 23.            Folder, brochure, kort (0) (5) (4) 2 (0)
 24.            Andet (4) (0) (6) 12 (14)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) (0) (0) 2 (0)
 26.            Staten (73) (45) (98) 79 (29)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (23) (47) (0) 15 (55)
 28.            Ved ikke (4) (8) (2) 5 (16)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/96) (29/0) (100/100) 88/46 (33/11)
 30.            Strand, kyst (0/0) (100/85) (69/0) 77/51 (0/0)
 31.            Mark (0/0) (24/10) (10/0) 3/0 (45/7)
 32.            Eng, mose (7/4) (24/5) (4/0) 0/0 (52/37)
 33.            Sø, vandløb (4/0) (9/0) (4/0) 1/0 (70/38)
 34.            Hede, overdrev (0/0) (0/0) (0/0) 0/0 (0/0)
 35.            Fortidsminde (4/0) (0/0) (0/0) 4/0 (0/0)
 36.            Andet (0/0) (0/0) (0/0) 3/3 (12/7)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (11/26) (44/27) (9/27) 15/38 (24/23)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.7) (1.7) (2.0) 3.2 (1.5)
 39.            pct. <= ½ time . . . 3 .
 40.            pct. >= 5 timer . . . 27 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.6) (0.2) (1.6) 1.5 (0.4)
 42.            Strand, kyst (0.0) (1.2) (0.4) 1.6 (0.0)
 43.            Mark (0.0) (0.2) (0.0) 0.0 (0.4)
 44.            Eng, mose (0.1) (0.1) (0.0) 0.0 (0.2)
 45.            Sø, vandløb (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.4)
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0)
 48.            Andet (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.8) (2.0) (2.9) 2.5 (1.6)
 50.            pct. = 1 person . . . 6 .
 51.            pct. >= 4 personer . . . 42 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (8) (8) (41) 24 (9)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (18) (0) (0) 12 (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (20) (8) (32) 26 (0)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) 7 (0)
65.    FOVSLET SK.
66.     SKIBELUND
67.     SØNDERSK.
68.    NØRRE- OG MIDTSK.
69.     HARTESK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 VEJLE  AMT
65 66 67 68 69
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (72) (76) (54) 83 (71)
   57.          Sad stille (24) (5) (7) 29 (23)
   58.          Gik en tur (90) (88) (66) 76 (66)
   59.          Kørte en tur (19) (4) (15) 8 (24)
   60.          Motionerede (13) (0) (15) 11 (20)
   61.          Luftede hund (25) (25) (17) 8 (13)
   62.          Studerede naturen (46) (30) (10) 21 (30)
   63.          Var ude at ride (0) (0) (0) 0 (0)
   64.          Var på jagt (0) (0) (0) 0 (0)
   65.          Var ude at fiske (13) (0) (2) 11 (0)
   66.          Var på arbejde (2) (0) (0) 2 (0)
   67.          Var ved stranden (13) (57) (32) 35 (0)
   68.          Andet (8) (7) (38) 35 (4)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (91/22) (63/0) (66/36) 81/30 (73/21)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (2/2) (0/0) (4/4) 5/4 (0/0)
   71.          Afmærkede ruter (78/40) (42/5) (74/43) 61/20 (42/13)
   72.          Borde, bænke (53/22) (73/20) (76/19) 63/25 (15/0)
   73.          Affaldsstativer (22/22) (55/19) (16/0) 46/18 (14/0)
   74.          Toiletter (0/0) (65/33) (4/0) 29/7 (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) (33/0) (54/7) 27/9 (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (8/0) (24/0) (24/0) 20/0 (6/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (6/0) (9/0) (0/0) 11/5 (0/0)
   78.          Iskiosk (0/0) (0/0) (0/0) 14/0 (0/0)
   79.          Andet (0/0) (12/0) (9/9) 9/3 (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (6/94/0/0) (11/89/0/0) (0/87/0/13) 13/80/0/7 (34/66/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (34/26/0/40) (13/41/0/46) (27/41/0/32) 54/27/0/20 (73/0/0/27)
   82.          Afmærkede ruter (6/94/0/0) (8/62/0/29) (13/78/0/9) 1/91/0/7 (21/79/0/0)
   83.          Borde, bænke (39/31/0/31) (7/93/0/0) (25/75/0/0) 63/33/0/3 (48/28/0/23)
   84.          Affaldsstativer (37/40/0/23) (14/86/0/0) (70/25/0/5) 60/33/0/7 (58/14/0/28)
   85.          Toiletter (57/0/0/43) (11/89/0/0) (76/7/0/17) 63/20/1/16 (17/0/0/83)
   86.          Bål- og grillpladser (50/19/0/31) (0/57/0/43) (14/54/0/32) 10/58/1/31 (0/0/0/100)
   87.          Primitive overnatningspladser (50/19/0/31) (0/47/0/53) (13/23/0/65) 27/41/0/32 (0/17/0/83)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (50/19/0/31) (44/18/0/39) (17/0/0/83) 47/12/1/40 (49/17/0/34)
   89.          Andet (./././.) (0/100/0/0) (./././.) 95/5/0/0 (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (33/38/22/6/2) (9/11/44/30/6) (12/35/21/25/8) 3/18/24/26/29 (12/40/22/26/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) (4) (18) 5 (15)
   92.          Moderat overfyldt (0) (0) (0) 0 (0)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) 0 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (23/33) (26/37) (3/83) 9/61 (16/59)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/13/8/2/0) (0/5/0/19/0) (0/0/3/0/0) 0/0/6/3/2 (0/0/9/11/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (4) (0) (0) 0 (0)
   97.          For mange (0) (0) (0) 0 (0)
   98.          Støj (0) (0) (0) 0 (0)
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) 0 (0)
 100.          Andet (4) (0) (0) 0 (0)
 101.          Løse hunde (4) (0) (0) 0 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0) 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0) 0 (0)
 104.          Andre (0) (0) (0) 0 (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (16) (33) (25) 32 (18)
 106.          pct. <= 10 minutter . . . 11 .
 107.          pct. >= ¾ time . . . 19 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (9) (17) (18) 27 (10)
 109.          pct. = 0 km . . . 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km . . . 5 .
 111.          pct. = 4-9 km . . . 9 .
 112.          pct.  = 10-15 km . . . 25 .
 113.          pct. = 16-25 km . . . 37 .
 114.          pct. > 25 km . . . 24 .
 115.          gns. for > 25 km . . . 66 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (12) (26) (28) (77) (32)
 117.          heraf i bil, % (70) (87) (65) (80) (37)
 118.          i alt pr. 100 ha (5) (129) (7) (12) (14)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 7 6 7 38 14
 120.          heraf i bil, % (63) (83) (58) 75 (29)
 121.          i alt pr. ha 28 315 18 57 62
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 8 9 10 66 10
 123.          heraf i bil, % (70) (87) (65) 80 (37)
 124.          i alt pr. ha 31 451 26 100 46
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Skov/naturområdernes anvendelse i RINGKØBING AMT
1.    BJERRE PL. 24.     SØNDBJERG STRAND
2.    TIRSBJERG PL. 25.     BØLØRE ODDE
3.     HARPØTH BÆK 26.     PLETHØJ
4.     BORBJERG PL. OG FELDBORG NØRRESK. 27.     MØBORG SK.
5.     RYDHAVE SK. 28.     NEES SK.
6.     GEDDAL STRANDENGE 29.     ÅBERGGÅRD
7.     VINDERUP 30.     SKALSTRUP SK.
8.     HANDBJERG STRAND 31.     GEJLGÅRD BAKKE
9.    FELDBORG SØNDERSK. 32.     TOFTUM BJERGE OG JEPPES LED
10.     KNUDMOSEN 33.    FERRING
11.     LØVBAKKERNE 34.     BOVBJERG FYR
12.    ØRRE HEDE OG PL. 35.     TRANS KIRKE
13.     ØSTRE PL. 36.     BLÅBJERG, STRÅSØ, FEJSØ OG THORSTED PL. M.V.
14.     LUNDEN 37.     HOVERDAL PL.
15.     SDR. OG NYBOHØJE PL. 38.     FEMHØJSANDE PL.
16.     VESTRE, NIBSBJERG OG ØSTERLUND PL. 39.     HUSBY KLIT
17.    SKOVLUND PL. 40.     HOVVIG
18.     TVIS MØLLE M.V. 41.    RØJKLIT
19.     KLOSTERHEDEN 42.     BOLLERUP STRAND
20.     RESENBORG PL. 43.     NR. LYNGVIG
21.     LIVBJERGGÅRD 44.     HUSBY KLITPL.
22.     GRISETÅ ODDE 45.     ØLGRYDE PL.




 RINGKØBING  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1524-1525 1570-1571 1790 1666-1667 1668 1669 1672 1673
1674-1680
   2.    Areal, ha 186 23 ■ 2324 31 127 35 ■
   3.    Tælledækning, % 90 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 15 5 ■ 98 100 100 100 ■
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 27 8 38 76 82 40 33 9
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 11 4 10 17 23 22 20 7
   8.            pr. ha (15) (35) ■ 3 265 31 97 ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 7 4 4 9 13 10 6 2
 10.            ved registrering nr. 20 22 16 3 22 11 1 1
 11.            pr. 100 ha (4) (17) ■ 0 42 8 17 ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) ■ (22) (2) 0 (8) (0) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 21/2 8/4 21/2 48/3 63/12 30/1 16/2 4/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (48/■) ■ (29/■) (63/■) 65/67 (70/■) (94/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (78) ■ (67) (58) 84 (83) (85) ■
 16.    Pct. Feriegæster (0) ■ (0) (18) 13 (9) (0) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ (0) (1) 0 (0) (0) ■
 18.            Anden overnatningsform (0) ■ (0) (3) 9 (13) (0) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) ■ (0/0/0/0) (0/0/3/0) 0/4/1/0 (0/8/3/2) (0/0/0/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (5/4) ■ (0/2) (0/4) 5/4 (3/4) (38/5) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (51) ■ (53) (73) 78 (68) (66) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) ■ (23) (0) 8 (0) (29) ■
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
 24.            Andet (49) ■ (24) (27) 14 (32) (5) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (7) ■ (0) (2) 5 (0) (0) ■
 26.            Staten (52) ■ (39) (85) 68 (68) (100) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (7) ■ (54) (8) 14 (19) (0) ■
 28.            Ved ikke (34) ■ (7) (5) 13 (12) (0) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (57/12) ■ (46/0) (96/100) 100/96 (28/23) (86/92) ■
 30.            Strand, kyst (0/0) ■ (61/70) (2/0) 5/0 (27/26) (0/0) ■
 31.            Mark (30/0) ■ (0/0) (4/0) 3/0 (0/0) (24/0) ■
 32.            Eng, mose (34/0) ■ (0/0) (0/0) 3/0 (41/36) (44/8) ■
 33.            Sø, vandløb (65/43) ■ (0/0) (0/0) 34/4 (14/10) (0/0) ■
 34.            Hede, overdrev (57/12) ■ (16/0) (2/0) 0/0 (0/0) (0/0) ■
 35.            Fortidsminde (5/7) ■ (0/0) (4/0) 20/0 (13/0) (0/0) ■
 36.            Andet (21/27) ■ (23/30) (4/0) 6/0 (3/5) (34/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (26/44) ■ (23/14) (13/39) 0/32 (0/20) (27/42) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.7) ■ (3.5) (1.8) 1.4 (1.4) (1.3) ■
 39.            pct. <= ½ time . ■ . . 7 . . ■
 40.            pct. >= 5 timer . ■ . . 0 . . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.3) ■ (0.4) (1.7) 1.1 (0.3) (0.8) ■
 42.            Strand, kyst (0.0) ■ (1.7) (0.0) 0.1 (0.2) (0.0) ■
 43.            Mark (0.1) ■ (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) (0.1) ■
 44.            Eng, mose (0.3) ■ (0.0) (0.0) 0.0 (0.7) (0.1) ■
 45.            Sø, vandløb (0.4) ■ (0.0) (0.0) 0.1 (0.1) (0.0) ■
 46.            Hede, overdrev (0.3) ■ (0.2) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) ■
 47.            Fortidsminde (0.1) ■ (0.0) (0.0) 0.0 (0.1) (0.0) ■
 48.            Andet (0.3) ■ (1.2) (0.0) 0.0 (0.0) (0.3) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (3.2) ■ (2.0) (2.5) 2.6 (2.3) (2.0) ■
 50.            pct. = 1 person . ■ . . 7 . . ■
 51.            pct. >= 4 personer . ■ . . 57 . . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (47) ■ (39) (34) 31 (0) (11) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (27) ■ (0) (18) 5 (0) (0) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (7) ■ (30) (14) 15 (12) (15) ■
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ (0) (2) 0 (0) (0) ■
1.    BJERRE PL.
2.    TIRSBJERG PL.
3.     HARPØTH BÆK
4.     BORBJERG PL. OG FELDBORG NØRRESK.
5.     RYDHAVE SK.
6.     GEDDAL STRANDENGE
7.     VINDERUP
8.     HANDBJERG STRAND
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RINGKØBING  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (93) ■ (37) (73) 90 (81) (81) ■
   57.          Sad stille (34) ■ (7) (13) 31 (28) (0) ■
   58.          Gik en tur (59) ■ (23) (75) 100 (27) (64) ■
   59.          Kørte en tur (53) ■ (0) (6) 2 (2) (8) ■
   60.          Motionerede (0) ■ (16) (23) 6 (0) (24) ■
   61.          Luftede hund (36) ■ (30) (40) 31 (6) (56) ■
   62.          Studerede naturen (50) ■ (0) (30) 43 (48) (47) ■
   63.          Var ude at ride (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
   64.          Var på jagt (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
   65.          Var ude at fiske (0) ■ (70) (0) 0 (0) (0) ■
   66.          Var på arbejde (0) ■ (0) (8) 0 (0) (0) ■
   67.          Var ved stranden (0) ■ (14) (2) 3 (12) (0) ■
   68.          Andet (34) ■ (7) (25) 19 (38) (15) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (93/21) ■ (87/29) (75/42) 74/31 (78/25) (89/42) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (37/5) ■ (0/0) (0/0) 0/0 (40/27) (0/0) ■
   71.          Afmærkede ruter (27/0) ■ (29/29) (68/47) 81/55 (22/16) (57/6) ■
   72.          Borde, bænke (80/17) ■ (13/13) (71/40) 86/33 (80/50) (93/8) ■
   73.          Affaldsstativer (43/10) ■ (0/0) (55/27) 71/20 (41/12) (11/0) ■
   74.          Toiletter (5/0) ■ (0/0) (2/0) 0/0 (12/12) (0/0) ■
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) ■ (27/0) (0/0) 5/0 (0/0) (78/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) ■ (0/0) (1/1) 0/0 (0/0) (38/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (15/10) ■ (0/0) (6/0) 1/0 (59/31) (8/0) ■
   78.          Iskiosk (5/0) ■ (0/0) (0/0) 0/0 (0/0) (0/0) ■
   79.          Andet (0/0) ■ (0/0) (4/4) 7/3 (0/0) (4/0) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (48/52/0/0) ■ (0/100/0/0) (7/91/0/2) 11/78/0/12 (31/69/0/0) (11/89/0/0) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (59/20/0/22) ■ (./././.) (51/26/0/23) 36/12/0/53 (21/60/0/19) (100/0/0/0) ■
   82.          Afmærkede ruter (74/16/0/9) ■ (0/100/0/0) (20/69/4/7) 2/97/0/1 (28/65/0/7) (0/100/0/0) ■
   83.          Borde, bænke (20/80/0/0) ■ (76/24/0/0) (28/68/0/4) 28/68/0/4 (21/60/0/19) (21/79/0/0) ■
   84.          Affaldsstativer (59/28/0/13) ■ (100/0/0/0) (46/54/0/0) 43/50/0/8 (24/56/0/20) (69/15/0/17) ■
   85.          Toiletter (53/33/0/14) ■ (100/0/0/0) (39/11/0/50) 75/11/0/14 (59/8/0/34) (100/0/0/0) ■
   86.          Bål- og grillpladser (9/44/0/47) ■ (./././.) (36/5/0/59) 39/20/0/41 (0/51/0/49) (0/100/0/0) ■
   87.          Primitive overnatningspladser (9/44/0/47) ■ (./././.) (45/0/0/55) 46/7/0/47 (33/40/0/27) (0/100/0/0) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (39/61/0/0) ■ (./././.) (37/13/0/50) 18/23/0/60 (32/58/0/11) (100/0/0/0) ■
   89.          Andet (./././.) ■ (./././.) (./././.) ./././. (./././.) (./././.) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (34/25/26/10/4) ■ (0/23/77/0/0) (22/43/0/33/2) 9/32/21/34/4 (0/30/42/28/0) (30/48/12/9/0) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (10) ■ (0) (0) 9 (19) (0) ■
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/62) ■ (0/39) (30/40) 15/69 (21/55) (0/10) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ ■ (3/24/2/0/0) 2/0/5/10/2 (0/6/12/0/0) ■ ■
   96.  Generet af andre gæster, % (27) ■ (0) (3) 5 (2) (0) ■
   97.          For mange (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
   98.          Støj (0) ■ (0) (0) 3 (0) (0) ■
   99.          Manglende hensyn (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
 100.          Andet (27) ■ (0) (3) 2 (2) (0) ■
 101.          Løse hunde (0) ■ (0) (0) 2 (2) (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ (0) (0) 0 (0) (0) ■
 104.          Andre (27) ■ (0) (3) 3 (0) (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (64) ■ (25) (38) 24 (37) (42) ■
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ . . 32 . . ■
 107.          pct. >= ¾ time . ■ . . 9 . . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (110) ■ (22) (56) 11 (51) (18) ■
 109.          pct. = 0 km . ■ . . 0.0 . . ■
 110.          pct. = 1-3 km . ■ . . 12 . . ■
 111.          pct. = 4-9 km . ■ . . 31 . . ■
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ . . 38 . . ■
 113.          pct. = 16-25 km . ■ . . 15 . . ■
 114.          pct. > 25 km . ■ . . 4 . . ■
 115.          gns. for > 25 km . ■ . . . . . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (34) (22) (14) (29) (49) (30) (14) (5)
 117.          heraf i bil, % (57) (48) (38) (50) (63) (80) (48) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (18) (94) ■ (1) (157) (24) (41) ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 10 2 6 23 26 23 15 2
 120.          heraf i bil, % (50) (42) (30) (43) 57 (75) (40) (42)
 121.          i alt pr. ha (56) (95) ■ 10 825 184 439 ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 12 3 14 23 29 9 12 3
 123.          heraf i bil, % (57) (48) (38) (50) 63 (80) (48) (48)
 124.          i alt pr. ha (64) (141) ■ 10 923 74 336 ■
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 RINGKØBING  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1697-1700 1716-1725 1726-1731 1732-1736 1737 1738 1739-1742 1743-1747
   2.    Areal, ha 915 340 120 84 47 7 76 251
   3.    Tælledækning, % 100 95 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 90 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 21 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 13 262 121 154 101 75 226 143
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 5 33 20 39 14 13 48 23
   8.            pr. ha 1 77 101 183 216 1120 297 57
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 4 16 17 25 5 7 26 12
 10.            ved registrering nr. 3 7 3 15 13 12 2 3
 11.            pr. 100 ha 0 5 14 30 11 104 34 5
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ (0) 0 (0) (0) (7) 1 0
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 7/0 142/12 70/6 96/23 46/6 41/7 116/8 86/10
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ (35/33) 50/■ (33/4) (30/■) (29/■) 41/■ 66/50
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ (56) 76 (57) (48) (45) 63 88
 16.    Pct. Feriegæster ■ (0) 0 (1) (0) (16) 3 0
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
 18.            Anden overnatningsform ■ (0) 1 (1) (0) (16) 7 2
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ (0/0/0/0) 0/0/1/0 (1/0/0/0) (0/0/0/0) (0/0/16/0) 0/0/7/0 0/0/2/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ (0/2) 0/1 (58/3) (0/1) (20/5) 17/2 2/1
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ (78) 84 (16) (86) (80) 69 91
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ (19) 8 (4) (0) (0) 4 4
 23.            Folder, brochure, kort ■ (0) 0 (0) (0) (0) 7 0
 24.            Andet ■ (4) 8 (81) (14) (20) 21 5
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ (0) 0 (74) (29) (0) 0 2
 26.            Staten ■ (0) 4 (3) (8) (0) 35 16
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ (95) 89 (19) (55) (100) 52 75
 28.            Ved ikke ■ (5) 6 (4) (8) (0) 13 8
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ (42/30) 100/100 (90/80) (93/100) (55/53) 93/75 100/100
 30.            Strand, kyst ■ (1/0) 1/0 (5/5) (0/0) (0/0) 7/4 0/0
 31.            Mark ■ (4/0) 4/0 (2/1) (0/0) (0/0) 16/8 4/0
 32.            Eng, mose ■ (70/55) 2/0 (4/0) (14/0) (0/0) 22/0 3/0
 33.            Sø, vandløb ■ (35/6) 5/0 (2/0) (9/0) (29/19) 30/8 5/0
 34.            Hede, overdrev ■ (4/0) 4/0 (10/1) (0/0) (0/0) 0/0 4/0
 35.            Fortidsminde ■ (2/0) 0/0 (1/0) (0/0) (0/0) 1/1 0/0
 36.            Andet ■ (17/9) 0/0 (23/13) (7/0) (32/28) 2/3 2/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ (24/27) 45/13 (11/12) (23/35) (0/18) 22/37 9/15
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ (2.6) 2.6 (5.6) (0.9) (1.1) 1.9 1.5
 39.            pct. <= ½ time ■ (12) 5 (1) . . 22 21
 40.            pct. >= 5 timer ■ (20) 11 (79) . . 8 0
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ (0.5) 2.5 (4.3) (0.8) (0.2) 1.3 1.4
 42.            Strand, kyst ■ (0.0) 0.0 (0.2) (0.0) (0.0) 0.1 0.0
 43.            Mark ■ (0.1) 0.0 (0.1) (0.0) (0.0) 0.2 0.0
 44.            Eng, mose ■ (1.7) 0.0 (0.1) (0.0) (0.0) 0.1 0.0
 45.            Sø, vandløb ■ (0.2) 0.0 (0.0) (0.0) (0.7) 0.3 0.0
 46.            Hede, overdrev ■ (0.1) 0.0 (0.1) (0.0) (0.0) 0.0 0.0
 47.            Fortidsminde ■ (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0
 48.            Andet ■ (0.2) 0.0 (0.9) (0.0) (0.2) 0.0 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ (2.2) 2.5 (4.0) (1.4) (2.1) 1.9 1.7
 50.            pct. = 1 person ■ (18) 18 (7) . . 28 30
 51.            pct. >= 4 personer ■ (39) 42 (68) . . 36 22
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ (42) 3 (7) (20) (26) 22 12
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ (3) 39 (0) (0) (0) 3 3
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ (16) 33 (90) (17) (6) 38 32
 55.            pct. > 30 deltagere ■ (0) 0 (8) (0) (0) 3 2
   9.    FELDBORG SØNDERSK.
10.     KNUDMOSEN
11.     LØVBAKKERNE
12.    ØRRE HEDE OG PL.
13.     ØSTRE PL.
14.     LUNDEN
15.     SDR. OG NYBOHØJE PL.
16.     VESTRE, NIBSBJERG OG ØSTERLUND PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RINGKØBING  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ (61) 72 (9) (52) (36) 61 56
   57.          Sad stille ■ (20) 8 (1) (12) (37) 12 2
   58.          Gik en tur ■ (59) 29 (6) (67) (35) 58 37
   59.          Kørte en tur ■ (5) 5 (9) (0) (0) 3 0
   60.          Motionerede ■ (6) 14 (1) (6) (5) 35 59
   61.          Luftede hund ■ (25) 26 (2) (14) (0) 19 20
   62.          Studerede naturen ■ (24) 38 (2) (0) (20) 23 17
   63.          Var ude at ride ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
   64.          Var på jagt ■ (0) 0 (7) (0) (0) 0 0
   65.          Var ude at fiske ■ (0) 0 (5) (0) (0) 0 0
   66.          Var på arbejde ■ (1) 11 (1) (6) (22) 9 0
   67.          Var ved stranden ■ (0) 0 (5) (0) (0) 0 0
   68.          Andet ■ (50) 0 (83) (28) (42) 9 3
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ (75/28) 72/15 (81/8) (63/12) (68/21) 63/19 68/10
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (8/4) 0/0 (5/0) (9/0) (20/11) 9/3 3/0
   71.          Afmærkede ruter ■ (24/10) 41/7 (11/0) (37/0) (11/11) 36/26 80/46
   72.          Borde, bænke ■ (45/24) 94/47 (79/18) (79/44) (67/62) 73/49 44/12
   73.          Affaldsstativer ■ (38/17) 37/10 (86/22) (47/0) (62/62) 33/10 4/0
   74.          Toiletter ■ (32/13) 44/6 (70/9) (59/24) (89/74) 21/7 2/0
   75.          Bål- og grillpladser ■ (2/0) 40/0 (10/0) (0/0) (26/0) 3/3 1/0
   76.          Primitive overnatningspladser ■ (4/2) 2/0 (1/0) (0/0) (0/0) 0/0 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ (25/22) 3/0 (5/0) (12/0) (0/0) 0/0 10/0
   78.          Iskiosk ■ (2/2) 0/0 (71/5) (0/0) (0/0) 0/0 0/0
   79.          Andet ■ (23/14) 3/0 (59/58) (0/0) (0/0) 5/3 15/5
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ (9/76/0/15) 7/92/0/2 (10/84/0/6) (18/61/0/21) (5/95/0/0) 14/81/0/5 13/82/0/5
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ (40/47/0/13) 22/15/0/63 (12/64/0/24) (27/17/0/56) (0/37/0/63) 33/52/0/15 43/21/0/36
   82.          Afmærkede ruter ■ (15/77/0/8) 40/51/0/9 (18/42/23/17) (27/53/0/20) (0/10/0/90) 36/61/0/3 21/76/1/3
   83.          Borde, bænke ■ (43/53/0/3) 16/83/0/1 (0/89/0/11) (24/64/0/12) (12/88/0/0) 16/83/1/0 56/32/0/12
   84.          Affaldsstativer ■ (34/62/4/0) 24/74/0/2 (18/82/0/0) (26/62/0/12) (16/71/0/13) 23/77/0/0 83/11/0/6
   85.          Toiletter ■ (25/73/0/2) 20/67/0/12 (43/48/0/9) (18/69/0/13) (0/95/0/5) 60/34/0/7 72/10/0/18
   86.          Bål- og grillpladser ■ (31/50/0/19) 16/72/0/13 (7/71/0/22) (44/0/0/56) (0/0/0/100) 26/49/0/25 26/10/0/65
   87.          Primitive overnatningspladser ■ (18/49/0/33) 13/68/0/19 (14/54/0/31) (44/0/0/56) (56/0/0/44) 31/40/0/28 20/10/0/71
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ (29/46/3/22) 34/55/0/12 (43/34/0/22) (33/0/0/67) (0/0/0/100) 30/52/0/18 40/16/0/44
   89.          Andet ■ (28/72/0/0) 71/29/0/0 (0/100/0/0) (./././.) (0/100/0/0) 0/100/0/0 27/7/65/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ (12/45/17/25/2) 3/72/12/12/2 (15/4/2/69/10) (11/42/22/15/9) (0/0/59/32/9) 30/18/23/23/6 8/27/30/35/1
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ (5) 1 (6) (8) (0) 13 3
   92.          Moderat overfyldt ■ (1) 0 (1) (8) (0) 0 0
   93.          Ekstremt overfyldt ■ (0) 0 (1) (8) (0) 0 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ (12/71) 10/37 (5/33) (48/29) (16/36) 12/39 9/56
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (1/4/2/6/0) 0/3/1/4/0 (0/0/1/4/0) (9/0/26/12/0) (0/0/16/0/0) 0/8/0/0/3 0/0/5/2/0
   96.  Generet af andre gæster, % ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 6
   97.          For mange ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
   98.          Støj ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
   99.          Manglende hensyn ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
 100.          Andet ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 6
 101.          Løse hunde ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 6
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
 103.          Motorkøretøjer ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
 104.          Andre ■ (0) 0 (0) (0) (0) 0 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ (19) 21 (108) (15) (76) 16 9
 106.          pct. <= 10 minutter ■ (30) 30 (1) . . 57 84
 107.          pct. >= ¾ time ■ (12) 3 (71) . . 9 0
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ (18) 20 (102) (19) (90) 14 5
 109.          pct. = 0 km ■ (0.0) 0.0 (0.0) . . 0.0 0.0
 110.          pct. = 1-3 km ■ (15) 4 (0) . . 29 32
 111.          pct. = 4-9 km ■ (43) 37 (0) . . 27 62
 112.          pct.  = 10-15 km ■ (23) 18 (4) . . 23 4
 113.          pct. = 16-25 km ■ (5) 5 (13) . . 8 2
 114.          pct. > 25 km ■ (14) 36 (83) . . 12 0
 115.          gns. for > 25 km ■ . . (119) . . . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (17) (34) (42) (71) (6) (10) (37) (59)
 117.          heraf i bil, % (48) (61) (72) (90) (48) (75) (56) (45)
 118.          i alt pr. 100 ha (2) (10) (35) (85) (14) (142) (48) (23)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 3 43 22 9 26 20 51 52
 120.          heraf i bil, % (42) (53) 66 (88) (40) (70) 48 37
 121.          i alt pr. ha 4 127 184 105 551 2923 675 208
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 5 54 31 39 14 9 48 48
 123.          heraf i bil, % (48) (61) 72 (90) (48) (75) 56 45
 124.          i alt pr. ha 6 157 262 463 298 1331 631 192
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 RINGKØBING  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1748-1752 1753-1756 1757-1766 1767 1768 1769 1770 1771
1776-1783
1799-1805
   2.    Areal, ha 128 49 6265 25 4 4 2 8
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 19 19 19 19 19
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 695 27 617 39 3 37 7 19
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 101 8 69 12 2 17 3 8
   8.            pr. ha 542 55 10 156 89 929 454 247
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 55 8 85 7 2 37 3 3
 10.            ved registrering nr. 14 22 3 20 20 10 12 9
 11.            pr. 100 ha 43 16 1 28 56 920 182 40
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) (10) 2 (0) ■ (13) ■ (21)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 246/35 23/2 411/73 36/3 4/0 51/50 4/3 14/1
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (31/31) (65/■) 69/42 (67/■) ■ (25/26) ■ (50/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (43) (85) 86 (87) ■ (74) ■ (83)
 16.    Pct. Feriegæster (37) (0) 4 (12) ■ (31) ■ (13)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (4) (0) 0 (13) ■ (0) ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform (40) (0) 3 (8) ■ (33) ■ (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/5/33) (0/0/0/0) 0/1/2/0 (0/2/0/6) ■ (0/33/0/0) ■ (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (24/2) (25/5) 8/3 (0/4) ■ (15/4) ■ (0/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (55) (67) 71 (97) ■ (78) ■ (65)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (16) (24) 9 (0) ■ (22) ■ (0)
 23.            Folder, brochure, kort (0) (0) 2 (0) ■ (0) ■ (0)
 24.            Andet (29) (10) 18 (3) ■ (0) ■ (35)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (18) (4) 0 (2) ■ (0) ■ (0)
 26.            Staten (8) (0) 72 (49) ■ (69) ■ (41)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (69) (68) 17 (25) ■ (10) ■ (19)
 28.            Ved ikke (6) (28) 11 (24) ■ (20) ■ (39)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (89/81) (58/34) 89/76 (100/100) ■ (2/0) ■ (45/0)
 30.            Strand, kyst (5/0) (0/0) 5/1 (58/0) ■ (100/100) ■ (100/100)
 31.            Mark (28/0) (49/0) 3/0 (9/0) ■ (0/0) ■ (0/0)
 32.            Eng, mose (28/0) (21/0) 20/1 (3/0) ■ (0/0) ■ (0/0)
 33.            Sø, vandløb (47/17) (83/57) 34/15 (35/0) ■ (2/0) ■ (25/0)
 34.            Hede, overdrev (3/0) (45/0) 23/1 (0/0) ■ (0/0) ■ (0/0)
 35.            Fortidsminde (7/0) (55/0) 8/1 (15/0) ■ (0/0) ■ (0/0)
 36.            Andet (4/2) (4/9) 7/5 (23/0) ■ (0/0) ■ (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (13/41) (46/24) 9/42 (29/48) ■ (29/19) ■ (66/5)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.7) (2.7) 2.2 (4.1) ■ (4.4) ■ (2.5)
 39.            pct. <= ½ time (18) . 4 . ■ (0) ■ .
 40.            pct. >= 5 timer (5) . 3 . ■ (45) ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.0) (0.3) 1.4 (2.4) ■ (0.0) ■ (0.3)
 42.            Strand, kyst (0.0) (0.0) 0.1 (0.9) ■ (4.4) ■ (2.1)
 43.            Mark (0.1) (0.2) 0.0 (0.1) ■ (0.0) ■ (0.0)
 44.            Eng, mose (0.1) (0.1) 0.2 (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.2) (1.3) 0.4 (0.3) ■ (0.0) ■ (0.1)
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.6) 0.1 (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.1) (0.1) 0.0 (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0)
 48.            Andet (0.1) (0.0) 0.1 (0.4) ■ (0.0) ■ (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.7) (2.4) 3.0 (3.8) ■ (2.2) ■ (3.0)
 50.            pct. = 1 person (37) . 5 . ■ (4) ■ .
 51.            pct. >= 4 personer (42) . 54 . ■ (22) ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (31) (9) 40 (17) ■ (9) ■ (39)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (3) (39) 17 (36) ■ (0) ■ (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (18) (55) 45 (65) ■ (16) ■ (0)
 55.            pct. > 30 deltagere (11) (0) 19 (6) ■ (0) ■ (0)
17.     SKOVLUND PL.
18.     TVIS MØLLE M.V.
19.     KLOSTERHEDEN
20.     RESENBORG PL.
21.     LIVBJERGGÅRD
22.     GRISETÅ ODDE
23.     ODBY
24.     SØNDBJERG STRAND
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RINGKØBING  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (68) (80) 82 (91) ■ (15) ■ (59)
   57.          Sad stille (31) (47) 22 (19) ■ (8) ■ (37)
   58.          Gik en tur (70) (76) 79 (94) ■ (2) ■ (65)
   59.          Kørte en tur (8) (4) 4 (2) ■ (0) ■ (21)
   60.          Motionerede (14) (17) 15 (5) ■ (0) ■ (38)
   61.          Luftede hund (15) (4) 13 (5) ■ (8) ■ (13)
   62.          Studerede naturen (24) (12) 37 (61) ■ (3) ■ (50)
   63.          Var ude at ride (0) (0) 1 (0) ■ (0) ■ (0)
   64.          Var på jagt (0) (16) 0 (0) ■ (0) ■ (0)
   65.          Var ude at fiske (0) (9) 4 (0) ■ (87) ■ (14)
   66.          Var på arbejde (6) (0) 2 (26) ■ (0) ■ (0)
   67.          Var ved stranden (0) (0) 2 (20) ■ (26) ■ (62)
   68.          Andet (8) (47) 27 (54) ■ (4) ■ (25)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (52/35) (72/8) 87/41 (97/82) ■ (23/0) ■ (52/19)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (6/5) (8/4) 21/19 (4/2) ■ (20/16) ■ (0/0)
   71.          Afmærkede ruter (53/24) (30/9) 82/45 (95/56) ■ (0/0) ■ (38/5)
   72.          Borde, bænke (83/38) (57/12) 78/33 (56/40) ■ (38/32) ■ (57/42)
   73.          Affaldsstativer (15/6) (25/12) 58/20 (80/69) ■ (45/27) ■ (28/0)
   74.          Toiletter (14/5) (9/9) 21/8 (0/0) ■ (58/47) ■ (52/19)
   75.          Bål- og grillpladser (27/0) (32/0) 20/1 (62/3) ■ (0/0) ■ (42/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (3/0) (0/0) 3/0 (13/0) ■ (0/0) ■ (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (3/1) (4/0) 4/0 (0/0) ■ (3/3) ■ (0/0)
   78.          Iskiosk (0/0) (0/0) 3/1 (0/0) ■ (48/16) ■ (57/15)
   79.          Andet (5/0) (8/8) 13/10 (28/0) ■ (0/0) ■ (28/28)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (12/86/0/2) (46/54/0/0) 4/95/0/1 (4/96/0/0) ■ (0/53/0/47) ■ (0/45/0/55)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (20/16/0/65) (11/23/0/66) 24/34/0/42 (34/18/0/49) ■ (0/63/0/37) ■ (11/40/0/49)
   82.          Afmærkede ruter (1/96/0/2) (46/33/0/22) 14/82/1/4 (0/96/4/0) ■ (0/4/0/96) ■ (0/100/0/0)
   83.          Borde, bænke (19/81/0/0) (29/71/0/0) 33/64/0/3 (68/31/0/1) ■ (85/6/0/9) ■ (45/55/0/0)
   84.          Affaldsstativer (24/27/0/49) (75/25/0/0) 54/40/0/6 (21/79/0/0) ■ (90/3/0/7) ■ (0/100/0/0)
   85.          Toiletter (16/19/0/65) (70/5/0/25) 67/17/0/15 (26/4/0/70) ■ (28/65/0/7) ■ (45/55/0/0)
   86.          Bål- og grillpladser (6/55/0/39) (27/48/0/25) 32/31/0/37 (3/84/0/13) ■ (0/4/0/96) ■ (0/100/0/0)
   87.          Primitive overnatningspladser (3/27/0/69) (70/5/0/25) 46/11/0/43 (10/12/0/77) ■ (4/17/0/79) ■ (./././.)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (15/16/0/69) (31/5/0/64) 41/19/0/40 (48/0/0/52) ■ (0/4/0/96) ■ (./././.)
   89.          Andet (0/100/0/0) (./././.) 71/29/0/0 (100/0/0/0) ■ (0/100/0/0) ■ (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (48/22/20/5/6) (15/11/13/61/0) 10/22/22/32/14 (0/25/15/58/2) ■ (0/4/3/8/84) ■ (0/43/42/0/15)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (1) (21) 18 (8) ■ (64) ■ (19)
   92.          Moderat overfyldt (0) (21) 1 (4) ■ (31) ■ (0)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) 0 (0) ■ (15) ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (17/47) (26/67) 23/40 (8/51) ■ (60/35) ■ (0/86)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/11/5/0/1) (0/0/21/4/0) 1/1/3/17/1 (0/0/3/4/0) ■ (0/0/3/58/0) ■ ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (0) 2 (5) ■ (31) ■ (0)
   97.          For mange (0) (0) 0 (0) ■ (15) ■ (0)
   98.          Støj (0) (0) 0 (3) ■ (0) ■ (0)
   99.          Manglende hensyn (0) (0) 1 (0) ■ (0) ■ (0)
 100.          Andet (0) (0) 1 (0) ■ (15) ■ (0)
 101.          Løse hunde (0) (0) 1 (3) ■ (0) ■ (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) 0 (0) ■ (0) ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) 1 (0) ■ (0) ■ (0)
 104.          Andre (0) (0) 1 (0) ■ (31) ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (27) (21) 28 (26) ■ (44) ■ (58)
 106.          pct. <= 10 minutter (57) . 21 . ■ (0) ■ .
 107.          pct. >= ¾ time (13) . 17 . ■ (46) ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (65) (20) 22 (22) ■ (50) ■ (28)
 109.          pct. = 0 km (14.0) . 0.7 . ■ (0.0) ■ .
 110.          pct. = 1-3 km (11) . 0 . ■ (0) ■ .
 111.          pct. = 4-9 km (23) . 25 . ■ (0) ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km (13) . 23 . ■ (20) ■ .
 113.          pct. = 16-25 km (6) . 21 . ■ (2) ■ .
 114.          pct. > 25 km (33) . 30 . ■ (78) ■ .
 115.          gns. for > 25 km 183 . 42 . ■ . ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (556) (48) 259 (48) (9) (89) (14) (11)
 117.          heraf i bil, % (8) (45) 76 (54) (48) (87) (48) (77)
 118.          i alt pr. 100 ha (435) (99) 4 (191) (226) (2215) (692) (135)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 728 11 180 15 1 2 2 3
 120.          heraf i bil, % (7) (37) 54 (47) (42) (84) (42) (72)
 121.          i alt pr. ha 5690 215 29 583 214 549 1004 421
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 628 12 263 24 1 7 3 6
 123.          heraf i bil, % (8) (45) 61 (54) (48) (87) (48) (77)
 124.          i alt pr. ha 4908 249 42 955 318 1779 1496 746
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 RINGKØBING  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1772 1773 1774-1775 1784-1787 1788 1791-1793 1794 1795-1798
   2.    Areal, ha ■ 18 155 126 150 149 1 16
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % ■ 100 100 100 90 100 100 100
   5.    Antal registreringer 19 19 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 20 3 40 3 1 0 23 149
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 7 2 8 3 1 0 11 69
   8.            pr. ha ■ 16 26 3 1 0 1871 902
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 2 1 3 2 1 0 5 36
 10.            ved registrering nr. 18 20 22 18 20 ■ 11 9
 11.            pr. 100 ha ■ 6 2 2 1 0 403 218
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (9) ■ (14) ■ ■ ■ (11) 10
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 13/1 2/1 21/2 2/0 1/0 0/0 16/0 118/34
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (38/■) ■ (14/■) ■ ■ ■ (63/■) 45/32
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ ■ ■ ■ ■ ■ (86) 67
 16.    Pct. Feriegæster ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 23
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 1
 18.            Anden overnatningsform ■ ■ ■ ■ ■ ■ (15) 16
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/0/15/0) 6/7/1/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ ■ ■ ■ ■ ■ (13/3) 3/3
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ ■ ■ ■ ■ ■ (85) 86
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ ■ ■ ■ ■ ■ (9) 2
 23.            Folder, brochure, kort ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 2
 24.            Andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7) 10
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ ■ ■ ■ ■ ■ (29) 2
 26.            Staten ■ ■ ■ ■ ■ ■ (31) 62
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ ■ ■ ■ ■ ■ (33) 30
 28.            Ved ikke ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7) 6
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ ■ ■ ■ ■ ■ (50/11) 49/6
 30.            Strand, kyst ■ ■ ■ ■ ■ ■ (86/52) 88/87
 31.            Mark ■ ■ ■ ■ ■ ■ (28/0) 19/3
 32.            Eng, mose ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7/10) 3/0
 33.            Sø, vandløb ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/0) 3/0
 34.            Hede, overdrev ■ ■ ■ ■ ■ ■ (27/10) 5/0
 35.            Fortidsminde ■ ■ ■ ■ ■ ■ (29/0) 0/0
 36.            Andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (11/16) 24/3
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ ■ ■ ■ ■ ■ (31/21) 30/13
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ ■ ■ ■ ■ ■ (3.2) 3.4
 39.            pct. <= ½ time ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 17
 40.            pct. >= 5 timer ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 28
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.6) 0.6
 42.            Strand, kyst ■ ■ ■ ■ ■ ■ (1.3) 1.8
 43.            Mark ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.2) 0.1
 44.            Eng, mose ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.1) 0.1
 45.            Sø, vandløb ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.0) 0.0
 46.            Hede, overdrev ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.2) 0.1
 47.            Fortidsminde ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.5) 0.0
 48.            Andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.2) 0.7
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ ■ ■ ■ ■ ■ (1.7) 3.2
 50.            pct. = 1 person ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 6
 51.            pct. >= 4 personer ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 71
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 36
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 16
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ ■ ■ ■ ■ ■ (29) 22
 55.            pct. > 30 deltagere ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
25.     BØLØRE ODDE
26.     PLETHØJ
27.     MØBORG SK.
28.     NEES SK.
29.     ÅBERGGÅRD
30.     SKALSTRUP SK.
31.     GEJLGÅRD BAKKE
32.     TOFTUM BJERGE OG JEPPES LED
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RINGKØBING  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ ■ ■ ■ ■ ■ (73) 67
   57.          Sad stille ■ ■ ■ ■ ■ ■ (18) 13
   58.          Gik en tur ■ ■ ■ ■ ■ ■ (52) 66
   59.          Kørte en tur ■ ■ ■ ■ ■ ■ (53) 2
   60.          Motionerede ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7) 8
   61.          Luftede hund ■ ■ ■ ■ ■ ■ (11) 14
   62.          Studerede naturen ■ ■ ■ ■ ■ ■ (31) 11
   63.          Var ude at ride ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
   64.          Var på jagt ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7) 0
   65.          Var ude at fiske ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 4
   66.          Var på arbejde ■ ■ ■ ■ ■ ■ (5) 0
   67.          Var ved stranden ■ ■ ■ ■ ■ ■ (33) 46
   68.          Andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 14
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ ■ ■ ■ ■ ■ (70/44) 73/18
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ ■ ■ ■ ■ (16/16) 27/5
   71.          Afmærkede ruter ■ ■ ■ ■ ■ ■ (42/31) 5/1
   72.          Borde, bænke ■ ■ ■ ■ ■ ■ (56/31) 76/33
   73.          Affaldsstativer ■ ■ ■ ■ ■ ■ (70/45) 73/33
   74.          Toiletter ■ ■ ■ ■ ■ ■ (42/31) 54/31
   75.          Bål- og grillpladser ■ ■ ■ ■ ■ ■ (14/0) 15/0
   76.          Primitive overnatningspladser ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/0) 8/2
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ ■ ■ ■ ■ (16/16) 22/17
   78.          Iskiosk ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/0) 61/22
   79.          Andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/0) 11/4
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/100/0/0) 22/71/3/4
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/89/0/11) 5/42/4/50
   82.          Afmærkede ruter ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/82/0/18) 7/15/0/78
   83.          Borde, bænke ■ ■ ■ ■ ■ ■ (22/78/0/0) 31/65/3/2
   84.          Affaldsstativer ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/92/0/8) 11/67/3/19
   85.          Toiletter ■ ■ ■ ■ ■ ■ (20/68/0/13) 11/65/0/25
   86.          Bål- og grillpladser ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/56/0/44) 15/12/0/73
   87.          Primitive overnatningspladser ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/56/0/44) 2/13/0/85
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0/73/0/27) 10/8/0/82
   89.          Andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (./././.) 83/18/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ ■ ■ ■ ■ ■ (14/46/0/0/40) 3/25/15/36/22
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ ■ ■ ■ ■ ■ (17) 6
   92.          Moderat overfyldt ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 2
   93.          Ekstremt overfyldt ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ ■ ■ ■ ■ ■ (37/29) 6/55
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7/0/0/29/0) 0/0/3/2/0
   96.  Generet af andre gæster, % ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
   97.          For mange ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
   98.          Støj ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
   99.          Manglende hensyn ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
 100.          Andet ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
 101.          Løse hunde ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
 103.          Motorkøretøjer ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
 104.          Andre ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0) 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ ■ ■ ■ ■ ■ (41) 37
 106.          pct. <= 10 minutter ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 20
 107.          pct. >= ¾ time ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 37
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ ■ ■ ■ ■ ■ (56) 31
 109.          pct. = 0 km ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 0.0
 110.          pct. = 1-3 km ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 4
 111.          pct. = 4-9 km ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 16
 112.          pct.  = 10-15 km ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 22
 113.          pct. = 16-25 km ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 5
 114.          pct. > 25 km ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 52
 115.          gns. for > 25 km ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 50
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (9) (5) (16) (9) (5) (0) (15) (99)
 117.          heraf i bil, % (48) (48) (48) (48) (48) ■ (62) (74)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ (25) (10) (7) (3) (0) (1484) (617)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 5 1 11 1 0 0 6 32
 120.          heraf i bil, % (42) (42) (42) (42) (42) (42) (55) 69
 121.          i alt pr. ha ■ 44 70 7 2 0 5905 2003
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 8 1 16 1 0 0 5 43
 123.          heraf i bil, % (48) (48) (48) (48) (48) (48) (62) 74
 124.          i alt pr. ha ■ 65 104 11 2 0 5359 2709
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 RINGKØBING  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1806-1807 1808 1809 1810-1812 1813-1815 1816 1822-1825 1826
1817-1821
1842-1844
   2.    Areal, ha 15 10 13 5179 1599 38 254 10
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 90 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 60 85 15 50 10
   5.    Antal registreringer 18 18 18 22 22 22 20 20
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 277 104 54 232 115 102 224 175
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 78 51 20 34 37 20 30 45
   8.            pr. ha 1870 995 428 (4) (7) (268) (88) (1739)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 51 23 10 24 18 8 17 17
 10.            ved registrering nr. 11 11 11 22 8 8 9 17
 11.            pr. 100 ha 345 221 79 (0) (1) (21) (7) (169)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (25) (40) (9) 3 1 (0) (43) (80)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 114/18 47/5 26/0 127/14 51/8 46/5 198/18 138/21
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (25/56) (26/■) (38/■) 56/64 67/■ (72/■) (31/33) (28/19)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (69) (68) (75) 77 78 (88) (62) (79)
 16.    Pct. Feriegæster (33) (74) (46) 5 9 (0) (32) (60)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (9) (0) 0 0 (0) (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform (38) (48) (39) 15 9 (2) (35) (20)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (4/12/12/8) (0/43/5/0) (0/32/0/7) 3/2/8/1 0/0/5/3 (0/0/2/0) (0/22/1/5) (0/11/5/1)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (34/6) (17/6) (24/5) 11/4 23/6 (7/1) (4/4) (3/5)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (62) (57) (73) 50 56 (63) (85) (74)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (22) (43) (0) 8 18 (10) (1) (6)
 23.            Folder, brochure, kort (11) (0) (0) 6 0 (0) (2) (0)
 24.            Andet (5) (0) (27) 37 25 (27) (12) (20)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) (0) (0) 0 0 (0) (2) (7)
 26.            Staten (40) (39) (93) 74 92 (53) (75) (53)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (43) (17) (0) 4 4 (28) (21) (33)
 28.            Ved ikke (17) (43) (7) 22 4 (18) (2) (7)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (5/0) (5/0) (14/0) 96/46 91/87 (100/100) (7/6) (1/0)
 30.            Strand, kyst (100/97) (100/79) (100/97) 0/0 0/0 (0/0) (100/89) (94/91)
 31.            Mark (5/0) (9/0) (7/0) 3/0 4/0 (12/0) (4/0) (2/0)
 32.            Eng, mose (8/0) (5/0) (0/0) 37/0 0/0 (12/0) (5/0) (1/0)
 33.            Sø, vandløb (2/0) (5/0) (0/0) 42/10 0/0 (0/0) (4/0) (0/0)
 34.            Hede, overdrev (5/0) (5/0) (0/0) 69/22 13/4 (0/0) (9/0) (5/0)
 35.            Fortidsminde (12/0) (43/0) (14/0) 8/0 0/0 (0/0) (10/0) (6/4)
 36.            Andet (30/3) (17/21) (3/3) 19/21 12/9 (8/0) (12/5) (6/5)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (26/43) (30/22) (66/22) 15/45 47/42 (38/18) (44/25) (18/13)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (2.7) (2.2) (3.5) 2.5 4.5 (1.8) (3.0) (2.3)
 39.            pct. <= ½ time (4) . . 17 4 . (8) (4)
 40.            pct. >= 5 timer (11) . . 13 47 . (20) (7)
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.0) (0.0) (0.1) 1.5 4.3 (1.6) (0.1) (0.0)
 42.            Strand, kyst (2.1) (1.6) (3.2) 0.0 0.0 (0.0) (2.5) (2.0)
 43.            Mark (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 (0.1) (0.0) (0.0)
 44.            Eng, mose (0.1) (0.0) (0.0) 0.1 0.0 (0.0) (0.0) (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.0) (0.0) (0.0) 0.2 0.0 (0.0) (0.0) (0.0)
 46.            Hede, overdrev (0.1) (0.0) (0.0) 0.6 0.1 (0.0) (0.1) (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.1) (0.4) (0.2) 0.0 0.0 (0.0) (0.1) (0.1)
 48.            Andet (0.2) (0.1) (0.0) 0.1 0.2 (0.0) (0.1) (0.3)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.9) (2.9) (3.0) 2.6 1.9 (1.6) (2.7) (3.8)
 50.            pct. = 1 person (6) . . 12 22 . (4) (2)
 51.            pct. >= 4 personer (42) . . 46 24 . (43) (67)
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (30) (0) (10) 18 3 (6) (31) (27)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (14) (0) (0) 3 21 (3) (16) (41)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (28) (35) (7) 45 52 (26) (5) (7)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) 16 0 (0) (0) (0)
33.     FERRING
34.     BOVBJERG FYR
35.     TRANS KIRKE
36.     BLÅBJERG, STRÅSØ, FEJSØ OG THORSTED PL. M.V.
37.     HOVERDAL PL.
38.     FEMHØJSANDE PL.
39.     HUSBY KLIT
40.     HOVVIG
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RINGKØBING  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (69) (100) (90) 65 50 (51) (64) (56)
   57.          Sad stille (34) (56) (32) 28 7 (10) (32) (16)
   58.          Gik en tur (79) (91) (55) 65 51 (41) (53) (48)
   59.          Kørte en tur (14) (48) (3) 20 10 (0) (5) (6)
   60.          Motionerede (5) (4) (20) 4 6 (18) (10) (8)
   61.          Luftede hund (6) (13) (14) 11 16 (48) (11) (12)
   62.          Studerede naturen (33) (35) (27) 41 14 (9) (38) (19)
   63.          Var ude at ride (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
   64.          Var på jagt (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
   65.          Var ude at fiske (3) (0) (10) 0 0 (0) (0) (4)
   66.          Var på arbejde (0) (0) (0) 16 4 (0) (0) (5)
   67.          Var ved stranden (81) (91) (73) 0 0 (0) (65) (86)
   68.          Andet (8) (8) (0) 31 66 (33) (9) (22)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (68/23) (54/47) (39/24) 77/47 10/4 (63/3) (86/22) (75/5)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (23/6) (31/31) (20/20) 50/37 0/0 (0/0) (24/9) (66/7)
   71.          Afmærkede ruter (16/0) (8/8) (29/0) 65/47 9/0 (26/7) (16/6) (66/3)
   72.          Borde, bænke (83/55) (69/54) (51/21) 74/37 100/65 (94/38) (28/5) (23/13)
   73.          Affaldsstativer (71/32) (31/23) (49/27) 66/35 76/46 (73/14) (80/48) (81/12)
   74.          Toiletter (55/42) (47/31) (76/59) 38/18 3/0 (0/0) (77/30) (33/21)
   75.          Bål- og grillpladser (4/0) (8/0) (8/0) 11/3 4/0 (0/0) (2/0) (6/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (5/0) (23/15) (0/0) 14/1 0/0 (0/0) (2/0) (6/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (1/0) (8/0) (0/0) 30/6 0/0 (0/0) (6/0) (0/0)
   78.          Iskiosk (73/32) (23/23) (25/22) 0/0 0/0 (0/0) (11/4) (20/3)
   79.          Andet (12/11) (30/15) (0/0) 5/0 3/3 (2/2) (5/1) (8/1)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (7/90/0/3) (0/100/0/0) (4/96/0/0) 3/96/0/1 63/18/0/20 (0/76/0/24) (21/77/0/3) (64/29/7/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (0/63/0/37) (61/31/0/8) (25/61/0/15) 26/49/0/25 67/6/0/27 (24/24/0/52) (37/49/0/14) (11/68/8/13)
   82.          Afmærkede ruter (4/52/0/44) (0/82/0/18) (0/94/0/6) 8/66/0/26 61/21/0/18 (21/79/0/0) (4/61/0/35) (64/20/7/8)
   83.          Borde, bænke (26/74/0/0) (15/85/0/0) (0/100/0/0) 14/86/0/0 50/50/0/0 (14/86/0/0) (39/45/2/14) (34/49/0/17)
   84.          Affaldsstativer (8/92/0/0) (69/31/0/0) (16/74/0/10) 11/86/0/3 54/38/0/8 (28/68/0/4) (39/57/0/4) (58/42/0/0)
   85.          Toiletter (8/92/0/0) (14/43/0/43) (0/95/0/5) 30/52/0/18 73/2/0/24 (80/20/0/0) (10/87/0/3) (70/26/0/4)
   86.          Bål- og grillpladser (12/12/0/77) (9/19/0/72) (0/65/0/35) 16/15/0/68 54/11/0/35 (34/29/0/37) (14/48/0/38) (14/13/18/55)
   87.          Primitive overnatningspladser (11/15/0/74) (27/9/9/54) (0/65/0/35) 11/25/0/64 40/10/0/50 (34/29/0/37) (37/11/0/53) (15/13/19/54)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (12/12/0/77) (9/18/0/72) (31/51/0/18) 37/18/0/44 40/3/0/56 (45/24/0/31) (47/23/5/25) (31/27/0/42)
   89.          Andet (0/100/0/0) (0/100/0/0) (./././.) 64/36/0/0 67/33/0/0 (0/100/0/0) (26/74/0/0) (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (0/8/21/11/60) (0/0/6/47/47) (0/0/12/88/0) 41/26/15/18/0 30/27/11/31/0 (1/62/36/1/0) (0/15/28/23/34) (0/4/9/22/64)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (7) (13) (0) 3 7 (10) (2) (11)
   92.          Moderat overfyldt (4) (0) (0) 0 3 (2) (0) (6)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (3/73) (13/57) (2/74) 15/61 7/69 (17/37) (7/62) (7/87)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/0/0/3) (0/0/0/4/9) (0/0/0/2/0) 1/2/8/8/0 1/2/0/4/0 (6/3/9/0/0) (0/3/3/0/1) (0/0/4/2/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (5) (0) (0) 4 0 (7) (4) (8)
   97.          For mange (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
   98.          Støj (3) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) 0 0 (5) (0) (0)
 100.          Andet (1) (0) (0) 3 0 (2) (4) (7)
 101.          Løse hunde (1) (0) (0) 3 0 (2) (4) (5)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer (3) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
 104.          Andre (0) (0) (0) 0 0 (5) (0) (2)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (59) (42) (42) 48 40 (18) (49) (27)
 106.          pct. <= 10 minutter (15) . . 9 21 . (16) (60)
 107.          pct. >= ¾ time (56) . . 48 27 . (49) (24)
 108.  Transportafstand, gns. antal km (49) (29) (41) 40 40 (15) (50) (28)
 109.          pct. = 0 km (0.0) . . 1.7 0.0 . (0.0) (0.0)
 110.          pct. = 1-3 km (14) . . 3 2 . (0) (11)
 111.          pct. = 4-9 km (3) . . 4 16 . (16) (6)
 112.          pct.  = 10-15 km (6) . . 28 16 . (14) (55)
 113.          pct. = 16-25 km (12) . . 17 19 . (21) (2)
 114.          pct. > 25 km (64) . . 47 47 . (49) (26)
 115.          gns. for > 25 km (70) . . 69 (70) . 89 (80)
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (503) (116) (49) (131) (29) (25) (58) (93)
 117.          heraf i bil, % (21) (51) (60) (45) (81) (40) (81) (65)
 118.          i alt pr. 100 ha (3356) (1160) (375) (3) (2) (65) (23) (931)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 177 24 10 86 10 36 30 45
 120.          heraf i bil, % (17) (48) (56) 38 76 (33) (77) (62)
 121.          i alt pr. ha 11824 2398 770 (17) (6) (942) (119) (4507)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 259 41 21 104 21 36 46 80
 123.          heraf i bil, % (21) (51) (60) 45 81 (40) (81) (65)
 124.          i alt pr. ha 17245 4072 1589 (20) (13) (940) (182) (7980)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 RINGKØBING  AMT
41 42 43 44 45 46
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1827 1828 1829-1831 1832-1840 1841 1789
   2.    Areal, ha ■ ■ 287 1085 423 ■
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % ■ ■ 20 75 100 ■
   5.    Antal registreringer 20 20 20 21 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 27 18 334 318 18 25
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 10 10 62 61 6 10
   8.            pr. ha ■ ■ (116) (29) 4 ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 5 5 31 35 2 5
 10.            ved registrering nr. 5 17 11 11 11 16
 11.            pr. 100 ha ■ ■ (11) (3) 0 ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (23) (97) (63) 50 (0) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 17/3 16/6 202/37 227/41 13/2 17/2
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (47/■) (38/■) (26/30) 43/63 (38/■) (29/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (72) (76) (71) 81 ■ ■
 16.    Pct. Feriegæster (86) (33) (73) 42 ■ ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (72) (0) (6) 1 ■ ■
 18.            Anden overnatningsform (14) (57) (62) 42 ■ ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/14/0/0) (0/24/0/33) (2/19/0/19) 5/27/3/2 ■ ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/1) (0/2) (5/6) 24/5 ■ ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (55) (100) (68) 70 ■ ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) (0) (19) 14 ■ ■
 23.            Folder, brochure, kort (0) (0) (3) 5 ■ ■
 24.            Andet (45) (0) (10) 12 ■ ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (100) (0) (0) 0 ■ ■
 26.            Staten (0) (90) (74) 64 ■ ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (0) (10) (11) 27 ■ ■
 28.            Ved ikke (0) (0) (15) 9 ■ ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (5/0) (0/0) (27/2) 59/29 ■ ■
 30.            Strand, kyst (92/78) (73/73) (99/77) 81/62 ■ ■
 31.            Mark (19/0) (0/0) (0/0) 1/0 ■ ■
 32.            Eng, mose (6/0) (0/0) (4/0) 4/0 ■ ■
 33.            Sø, vandløb (21/6) (27/27) (1/0) 7/4 ■ ■
 34.            Hede, overdrev (19/0) (0/0) (13/2) 21/5 ■ ■
 35.            Fortidsminde (0/0) (0/0) (0/0) 0/0 ■ ■
 36.            Andet (17/17) (0/0) (35/19) 4/0 ■ ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (0/76) (49/33) (10/26) 40/23 ■ ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (2.8) (2.3) (2.7) 2.4 ■ ■
 39.            pct. <= ½ time . . (16) 6 ■ ■
 40.            pct. >= 5 timer . . (12) 12 ■ ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.1) (0.0) (0.2) 0.9 ■ ■
 42.            Strand, kyst (1.9) (1.2) (2.0) 1.3 ■ ■
 43.            Mark (0.1) (0.0) (0.0) 0.0 ■ ■
 44.            Eng, mose (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ ■
 45.            Sø, vandløb (0.3) (1.1) (0.0) 0.0 ■ ■
 46.            Hede, overdrev (0.1) (0.0) (0.1) 0.1 ■ ■
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ ■
 48.            Andet (0.3) (0.0) (0.4) 0.1 ■ ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (3.5) (3.0) (3.2) 2.9 ■ ■
 50.            pct. = 1 person . . (4) 3 ■ ■
 51.            pct. >= 4 personer . . (73) 50 ■ ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (76) (57) (33) 42 ■ ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) (0) (12) 17 ■ ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) (24) (1) 16 ■ ■
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) 0 ■ ■
41.     RØJKLIT
42.     BOLLERUP STRAND
43.     NR. LYNGVIG
44.     HUSBY KLITPL.
45.     ØLGRYDE PL.
46.     DAMHUS Å
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RINGKØBING  AMT
41 42 43 44 45 46
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (88) (100) (67) 83 ■ ■
   57.          Sad stille (88) (41) (15) 50 ■ ■
   58.          Gik en tur (14) (19) (78) 67 ■ ■
   59.          Kørte en tur (14) (9) (36) 12 ■ ■
   60.          Motionerede (0) (0) (6) 21 ■ ■
   61.          Luftede hund (0) (9) (3) 24 ■ ■
   62.          Studerede naturen (17) (0) (21) 19 ■ ■
   63.          Var ude at ride (0) (0) (0) 0 ■ ■
   64.          Var på jagt (3) (0) (0) 0 ■ ■
   65.          Var ude at fiske (10) (24) (2) 0 ■ ■
   66.          Var på arbejde (0) (0) (2) 0 ■ ■
   67.          Var ved stranden (14) (57) (63) 60 ■ ■
   68.          Andet (19) (57) (10) 13 ■ ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (86/77) (76/57) (78/69) 75/24 ■ ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (92/87) (0/0) (29/29) 55/32 ■ ■
   71.          Afmærkede ruter (19/14) (33/0) (34/5) 68/32 ■ ■
   72.          Borde, bænke (94/87) (0/0) (42/14) 44/25 ■ ■
   73.          Affaldsstativer (27/14) (57/57) (56/30) 63/33 ■ ■
   74.          Toiletter (86/75) (49/49) (43/16) 66/26 ■ ■
   75.          Bål- og grillpladser (77/0) (0/0) (3/0) 2/0 ■ ■
   76.          Primitive overnatningspladser (77/0) (0/0) (1/1) 0/0 ■ ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (5/0) (0/0) (38/16) 16/11 ■ ■
   78.          Iskiosk (77/73) (0/0) (48/27) 16/3 ■ ■
   79.          Andet (0/0) (49/49) (22/21) 12/1 ■ ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (6/94/0/0) (0/100/0/0) (3/97/1/0) 15/85/0/0 ■ ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (0/100/0/0) (100/0/0/0) (16/78/0/6) 23/55/0/22 ■ ■
   82.          Afmærkede ruter (0/100/0/0) (0/100/0/0) (7/89/0/4) 16/78/1/5 ■ ■
   83.          Borde, bænke (78/22/0/0) (100/0/0/0) (27/72/0/1) 32/57/0/12 ■ ■
   84.          Affaldsstativer (0/100/0/0) (0/100/0/0) (22/76/0/2) 21/73/0/7 ■ ■
   85.          Toiletter (0/100/0/0) (57/43/0/0) (6/92/0/2) 15/70/0/15 ■ ■
   86.          Bål- og grillpladser (0/0/0/100) (100/0/0/0) (8/31/0/61) 8/42/0/50 ■ ■
   87.          Primitive overnatningspladser (0/0/0/100) (./././.) (8/29/0/64) 11/10/20/58 ■ ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (0/100/0/0) (100/0/0/0) (5/58/0/37) 35/24/0/41 ■ ■
   89.          Andet (./././.) (./././.) (0/100/0/0) 83/17/0/0 ■ ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (6/1/72/21/0) (0/33/42/24/0) (0/3/6/77/13) 12/12/15/36/25 ■ ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (72) (0) (1) 6 ■ ■
   92.          Moderat overfyldt (0) (0) (0) 0 ■ ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) 0 ■ ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/60) (24/76) (14/76) 20/55 ■ ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (0/0/24/0/0) (0/0/0/1/2) 0/2/8/7/2 ■ ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (0) (14) 7 ■ ■
   97.          For mange (0) (0) (0) 0 ■ ■
   98.          Støj (0) (0) (0) 2 ■ ■
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) 0 ■ ■
 100.          Andet (0) (0) (9) 4 ■ ■
 101.          Løse hunde (0) (0) (0) 1 ■ ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0) 0 ■ ■
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0) 0 ■ ■
 104.          Andre (0) (0) (9) 5 ■ ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (38) (12) (56) 36 ■ ■
 106.          pct. <= 10 minutter . . (24) 33 ■ ■
 107.          pct. >= ¾ time . . (41) 28 ■ ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (15) (7) (88) 37 ■ ■
 109.          pct. = 0 km . . (2.3) 0.0 ■ ■
 110.          pct. = 1-3 km . . (3) 18 ■ ■
 111.          pct. = 4-9 km . . (3) 11 ■ ■
 112.          pct.  = 10-15 km . . (14) 24 ■ ■
 113.          pct. = 16-25 km . . (3) 4 ■ ■
 114.          pct. > 25 km . . (75) 42 ■ ■
 115.          gns. for > 25 km . . 114 76 ■ ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (28) (20) (231) (142) (10) (20)
 117.          heraf i bil, % (38) (66) (39) (60) (48) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ ■ (81) (13) (2) ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 8 4 137 86 5 7
 120.          heraf i bil, % (37) (61) (37) 55 (42) (42)
 121.          i alt pr. ha ■ ■ (479) (79) 12 ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 18 6 194 127 7 10
 123.          heraf i bil, % (38) (66) (39) 60 (48) (48)
 124.          i alt pr. ha ■ ■ (676) (117) 17 ■
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Skov/naturområdernes anvendelse i RIBE AMT
1.     GYTTEGÅRD PL.
2.    EG RASTEPLADS
3.     MARBÆK OG SJELBORG PL.
4.     GULDAGER PL.
5.     NØRRESK.
6.     ØSTSK.
7.     KLELUND PL.
8.     BLÅBJERG-NYMINDE KLITPL. OG STRAND
9.    ÅL KLITPL.
10.     VEJERS KLITPL.
11.     FANØ PL.
12.     BORDRUP OG OKSBY PL.
13.     HO PL.
14.    SKALLINGEN
15.     BLÅVAND STRAND
16.     SOLBJERG PLANTAGE
17.    SØNDERSKOV HOVEDGÅRD
18.     VEERST OG EGHOLT SK.




 RIBE  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1565-1568 1569 1845-1854 1855-1857 1858-1863 1864-1866 1867-1872 1873-1877
   2.    Areal, ha 493 2 387 90 61 40 1616 3087
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 95 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 95 100 100 60 100 20
   5.    Antal registreringer 21 22 22 21 21 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 96 21 946 84 219 47 17 1463
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 25 8 104 22 29 8 7 265
   8.            pr. ha 19 940 244 94 362 (118) 1 (47)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 16 2 196 13 23 4 4 286
 10.            ved registrering nr. 3 19 12 2 22 22 20 18
 11.            pr. 100 ha 3 91 51 14 38 (10) 0 (9)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 (32) 3 0 2 (0) (0) (65)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 69/6 11/1 625/209 62/6 110/14 25/3 14/1 777/123
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 57/■ (36/■) 54/46 48/■ 59/50 (76/■) (79/■) (31/27)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 82 ■ 75 76 80 (90) (92) (80)
 16.    Pct. Feriegæster 10 ■ 11 3 5 (0) (15) (66)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 ■ 13 11 0 (0) (0) (1)
 18.            Anden overnatningsform 17 ■ 10 3 7 (4) (0) (58)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/1/10 ■ 0/3/3/2 0/2/1/0 0/0/5/2 (0/0/0/4) (0/0/0/0) (6/25/1/8)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 15/2 ■ 3/3 4/5 0/1 (11/3) (14/3) (7/3)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 76 ■ 84 70 88 (71) (50) (69)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 9 ■ 5 7 3 (11) (45) (6)
 23.            Folder, brochure, kort 0 ■ 0 0 0 (0) (0) (2)
 24.            Andet 15 ■ 10 24 9 (18) (6) (23)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 ■ 0 1 0 (0) (41) (0)
 26.            Staten 83 ■ 12 5 5 (5) (0) (62)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 6 ■ 82 89 85 (92) (59) (28)
 28.            Ved ikke 11 ■ 5 5 10 (3) (0) (9)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 84/55 ■ 90/46 88/79 94/95 (96/87) (88/100) (36/13)
 30.            Strand, kyst 0/0 ■ 72/39 0/0 4/0 (2/0) (0/0) (89/82)
 31.            Mark 8/0 ■ 21/0 24/0 5/0 (8/0) (0/0) (3/0)
 32.            Eng, mose 25/2 ■ 18/4 6/4 19/0 (11/0) (41/0) (5/1)
 33.            Sø, vandløb 11/2 ■ 26/1 15/0 6/3 (34/13) (47/0) (6/1)
 34.            Hede, overdrev 73/34 ■ 18/1 0/0 1/0 (0/0) (32/0) (17/1)
 35.            Fortidsminde 0/0 ■ 8/0 44/0 1/0 (4/0) (19/0) (3/0)
 36.            Andet 8/7 ■ 10/9 15/16 6/2 (0/0) (28/0) (5/2)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 28/11 ■ 22/41 28/50 15/42 (2/68) (0/64) (19/27)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.4 ■ 4.1 2.5 1.5 (1.3) (1.7) (4.1)
 39.            pct. <= ½ time 2 ■ 9 12 17 . . (1)
 40.            pct. >= 5 timer 11 ■ 32 0 2 . . (40)
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.0 ■ 1.5 1.8 1.1 (0.9) (1.0) (0.9)
 42.            Strand, kyst 0.0 ■ 1.0 0.0 0.1 (0.0) (0.0) (2.7)
 43.            Mark 0.2 ■ 0.2 0.2 0.0 (0.0) (0.0) (0.0)
 44.            Eng, mose 0.2 ■ 0.1 0.0 0.1 (0.0) (0.1) (0.1)
 45.            Sø, vandløb 0.0 ■ 0.2 0.0 0.0 (0.2) (0.1) (0.1)
 46.            Hede, overdrev 0.8 ■ 0.2 0.0 0.0 (0.0) (0.2) (0.2)
 47.            Fortidsminde 0.0 ■ 0.0 0.3 0.0 (0.0) (0.0) (0.0)
 48.            Andet 0.2 ■ 0.8 0.1 0.1 (0.0) (0.1) (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.0 ■ 3.1 4.2 2.1 (2.4) (2.1) (3.6)
 50.            pct. = 1 person 17 ■ 7 5 22 . . (4)
 51.            pct. >= 4 personer 31 ■ 54 77 39 . . (60)
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 14 ■ 21 15 22 (0) (38) (49)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 6 ■ 32 56 28 (38) (0) (7)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 38 ■ 50 75 26 (0) (27) (11)
 55.            pct. > 30 deltagere 10 ■ 17 47 5 (0) (0) (0)
1.     GYTTEGÅRD PL.
2.    EG RASTEPLADS
3.     MARBÆK OG SJELBORG PL.
4.     GULDAGER PL.
5.     NØRRESK.
6.     ØSTSK.
7.     KLELUND PL.
8.     BLÅBJERG-NYMINDE KLITPL. OG STRAND
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RIBE  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 61 ■ 82 77 80 (69) (66) (78)
   57.          Sad stille 15 ■ 21 43 17 (28) (5) (32)
   58.          Gik en tur 70 ■ 69 83 52 (90) (90) (53)
   59.          Kørte en tur 0 ■ 11 11 2 (6) (15) (8)
   60.          Motionerede 30 ■ 11 13 16 (0) (0) (8)
   61.          Luftede hund 38 ■ 15 1 29 (25) (0) (8)
   62.          Studerede naturen 19 ■ 25 48 11 (34) (23) (13)
   63.          Var ude at ride 0 ■ 0 0 0 (0) (0) (0)
   64.          Var på jagt 0 ■ 0 1 0 (2) (0) (0)
   65.          Var ude at fiske 0 ■ 0 1 0 (0) (0) (1)
   66.          Var på arbejde 5 ■ 8 41 0 (0) (0) (1)
   67.          Var ved stranden 0 ■ 52 1 3 (2) (0) (84)
   68.          Andet 9 ■ 31 20 11 (0) (11) (8)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 60/23 ■ 69/17 98/56 63/32 (44/6) (68/14) (82/30)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 68/33 ■ 8/6 30/15 1/1 (6/2) (37/37) (21/16)
   71.          Afmærkede ruter 85/53 ■ 77/34 76/50 19/9 (28/0) (77/37) (52/27)
   72.          Borde, bænke 72/33 ■ 63/25 77/56 82/43 (57/43) (16/0) (75/30)
   73.          Affaldsstativer 70/37 ■ 55/23 66/52 60/22 (59/17) (0/0) (78/41)
   74.          Toiletter 4/0 ■ 30/6 66/43 7/0 (0/0) (0/0) (76/42)
   75.          Bål- og grillpladser 0/0 ■ 44/4 69/11 10/5 (35/0) (0/0) (3/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 4/0 ■ 15/2 65/11 1/0 (5/0) (0/0) (1/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 4/4 ■ 4/1 0/0 8/3 (11/2) (45/0) (11/4)
   78.          Iskiosk 0/0 ■ 11/1 0/0 0/0 (0/0) (0/0) (33/12)
   79.          Andet 0/0 ■ 10/3 37/33 15/12 (16/16) (0/0) (8/8)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 13/73/0/14 ■ 9/79/0/11 44/43/2/11 6/76/0/18 (20/75/0/6) (0/100/0/0) (5/81/11/3)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 8/72/0/20 ■ 34/22/0/43 46/26/0/29 15/41/0/44 (22/41/0/36) (19/81/0/0) (15/42/12/31)
   82.          Afmærkede ruter 3/84/1/12 ■ 8/69/13/10 40/57/0/4 8/74/0/18 (10/90/0/0) (27/73/0/0) (8/56/10/26)
   83.          Borde, bænke 33/66/0/1 ■ 39/55/0/6 46/36/0/18 11/84/0/4 (23/71/0/6) (0/45/0/55) (31/65/2/2)
   84.          Affaldsstativer 26/70/0/5 ■ 38/50/0/11 45/48/0/7 11/78/0/11 (14/74/0/12) (0/56/0/44) (6/75/13/6)
   85.          Toiletter 66/10/0/24 ■ 41/41/0/18 56/27/0/17 60/14/0/26 (30/43/0/27) (0/31/0/69) (25/61/10/3)
   86.          Bål- og grillpladser 23/33/0/44 ■ 10/61/0/28 0/95/0/5 15/34/0/51 (14/69/0/18) (0/31/0/69) (16/15/2/66)
   87.          Primitive overnatningspladser 17/16/0/67 ■ 31/24/0/45 1/89/0/10 16/22/0/62 (10/52/0/38) (8/35/0/57) (9/10/0/81)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 14/22/0/64 ■ 47/10/0/44 57/0/0/43 32/21/0/48 (12/46/0/42) (19/56/0/24) (18/14/0/68)
   89.          Andet 0/100/0/0 ■ 55/24/21/0 0/100/0/0 60/40/0/0 (./././.) (./././.) (68/22/9/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 21/17/29/26/6 ■ 6/14/16/39/26 10/13/26/20/31 0/23/9/57/11 (17/52/22/9/0) (50/21/29/0/0) (2/5/21/27/45)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 2 ■ 22 1 12 (0) (0) (29)
   92.          Moderat overfyldt 0 ■ 2 0 4 (0) (0) (5)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 ■ 0 0 0 (0) (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 9/54 ■ 7/53 4/78 17/30 (35/54) (12/78) (21/57)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/3/2/4/0 ■ 1/0/2/4/1 0/2/1/2/0 0/3/14/2/0 (9/2/15/6/0) (0/0/10/0/0) (0/1/5/2/5)
   96.  Generet af andre gæster, % 0 ■ 4 0 1 (0) (0) (5)
   97.          For mange 0 ■ 0 0 0 (0) (0) (0)
   98.          Støj 0 ■ 1 0 0 (0) (0) (0)
   99.          Manglende hensyn 0 ■ 1 0 0 (0) (0) (0)
 100.          Andet 0 ■ 1 0 1 (0) (0) (3)
 101.          Løse hunde 0 ■ 1 0 1 (0) (0) (1)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 ■ 0 0 0 (0) (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 ■ 1 0 0 (0) (0) (1)
 104.          Andre 0 ■ 2 0 0 (0) (0) (2)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 33 ■ 25 17 14 (14) (41) (44)
 106.          pct. <= 10 minutter 35 ■ 22 26 71 . . (27)
 107.          pct. >= ¾ time 30 ■ 11 4 3 . . (35)
 108.  Transportafstand, gns. antal km 25 ■ 20 11 6 (11) (20) (44)
 109.          pct. = 0 km 0.0 ■ 1.3 1.4 0.0 . . (0.6)
 110.          pct. = 1-3 km 2 ■ 6 6 19 . . (6)
 111.          pct. = 4-9 km 36 ■ 21 55 67 . . (21)
 112.          pct.  = 10-15 km 15 ■ 43 26 10 . . (14)
 113.          pct. = 16-25 km 14 ■ 12 4 2 . . (8)
 114.          pct. > 25 km 34 ■ 16 7 2 . . (51)
 115.          gns. for > 25 km . ■ 69 . . . . 77
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (42) (8) 584 (51) (110) (28) (11) (2845)
 117.          heraf i bil, % (70) (48) 78 (38) (50) (41) (76) (46)
 118.          i alt pr. 100 ha (9) (408) 151 (57) (180) (71) (1) (92)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 14 6 317 53 79 33 3 356
 120.          heraf i bil, % 64 (42) 38 31 43 (33) (71) (43)
 121.          i alt pr. ha 28 2773 820 585 1303 (822) 2 (115)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 22 8 485 71 73 25 4 930
 123.          heraf i bil, % 70 (48) 45 38 50 (41) (76) (46)
 124.          i alt pr. ha 45 4133 1254 786 1192 (623) 3 (301)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 RIBE  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1878-1880 1881-1888 1889-1897 1898-1906 1907-1908 1910-1912 1913-1914 1915-1916
1909
   2.    Areal, ha 756 1386 1307 1770 428 1150 40 205
   3.    Tælledækning, % 100 100 50 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 5 10 50 10 5 5 5 100
   5.    Antal registreringer 22 22 19 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 37 280 (724) 305 70 559 1173 3
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 9 40 (97) 58 21 142 276 3
   8.            pr. ha (5) (20) (55) (17) (16) (49) (2966) 2
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 5 23 (86) 23 17 111 142 1
 10.            ved registrering nr. 3 18 18 6 22 18 18 4
 11.            pr. 100 ha (1) (2) (7) (1) (4) (10) (359) 0
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (19) (53) (64) (53) 39 (77) (64) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 22/1 168/24 214/41 190/34 52/12 313/37 582/138 1/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (50/■) (37/17) (37/29) (35/41) 40/17 (30/22) (21/20) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (80) (77) (79) (69) 78 (83) (72) ■
 16.    Pct. Feriegæster (39) (29) (75) (49) 79 (64) (73) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (0) (0) (0) 0 (22) (3) ■
 18.            Anden overnatningsform (32) (32) (75) (37) 67 (43) (56) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (5/28/0/0) (5/23/3/0) (8/43/4/3) (5/17/0/0) 8/40/0/2 (9/19/1/3) (5/36/0/7) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/1) (1/2) (19/4) (11/5) 52/6 (29/6) (22/5) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (88) (59) (71) (61) 45 (62) (76) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) (9) (2) (13) 0 (16) (5) ■
 23.            Folder, brochure, kort (0) (15) (16) (4) 36 (18) (2) ■
 24.            Andet (12) (17) (11) (22) 18 (5) (17) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) (2) (1) (3) 0 (0) (0) ■
 26.            Staten (73) (81) (89) (70) 56 (79) (38) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (20) (2) (9) (20) 11 (10) (52) ■
 28.            Ved ikke (7) (15) (1) (7) 33 (10) (10) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (93/100) (51/17) (85/60) (60/53) 77/38 (23/9) (12/0) ■
 30.            Strand, kyst (20/0) (56/37) (44/19) (37/27) 76/50 (99/86) (100/100) ■
 31.            Mark (0/0) (2/0) (5/1) (1/0) 14/0 (8/0) (2/0) ■
 32.            Eng, mose (5/0) (6/0) (14/2) (7/1) 16/9 (20/1) (2/0) ■
 33.            Sø, vandløb (25/0) (45/45) (19/0) (1/0) 0/0 (6/0) (1/0) ■
 34.            Hede, overdrev (5/0) (29/0) (22/11) (13/2) 26/3 (18/2) (21/0) ■
 35.            Fortidsminde (0/0) (3/0) (1/0) (7/3) 14/0 (0/0) (2/0) ■
 36.            Andet (0/0) (8/1) (5/6) (13/14) 13/0 (2/1) (5/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (9/57) (14/58) (5/40) (23/35) 13/21 (34/29) (37/25) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.7) (3.5) (2.5) (2.1) 3.2 (3.9) (2.9) ■
 39.            pct. <= ½ time . (5) (4) (10) 8 (3) (6) ■
 40.            pct. >= 5 timer . (22) (13) (11) 13 (25) (10) ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.1) (0.6) (1.4) (1.1) 1.1 (1.0) (0.1) ■
 42.            Strand, kyst (0.3) (0.8) (0.7) (0.8) 1.2 (2.4) (2.6) ■
 43.            Mark (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.1 (0.1) (0.0) ■
 44.            Eng, mose (0.1) (0.0) (0.1) (0.0) 0.3 (0.2) (0.0) ■
 45.            Sø, vandløb (0.2) (1.6) (0.1) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) ■
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.3) (0.2) (0.1) 0.2 (0.2) (0.1) ■
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) 0.2 (0.0) (0.0) ■
 48.            Andet (0.0) (0.2) (0.0) (0.1) 0.1 (0.0) (0.1) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.2) (2.1) (3.5) (2.3) 2.3 (3.0) (3.1) ■
 50.            pct. = 1 person . (19) (1) (10) 3 (3) (4) ■
 51.            pct. >= 4 personer . (29) (60) (40) 24 (52) (70) ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (34) (23) (45) (23) 12 (26) (49) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) (7) (11) (0) 0 (6) (8) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (7) (30) (26) (25) 6 (22) (14) ■
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) (6) 0 (0) (0) ■
   9.    ÅL KLITPL.
10.     VEJERS KLITPL.
11.     FANØ PL.
12.     BORDRUP OG OKSBY PL.
13.     HO PL.
14.    SKALLINGEN
15.     BLÅVAND STRAND
16.     SOLBJERG PLANTAGE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RIBE  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (96) (45) (74) (46) 74 (75) (63) ■
   57.          Sad stille (17) (32) (17) (14) 28 (34) (28) ■
   58.          Gik en tur (59) (46) (49) (41) 75 (78) (63) ■
   59.          Kørte en tur (28) (16) (9) (9) 35 (16) (13) ■
   60.          Motionerede (3) (5) (6) (20) 8 (13) (5) ■
   61.          Luftede hund (54) (11) (6) (10) 28 (10) (16) ■
   62.          Studerede naturen (12) (23) (31) (9) 36 (21) (11) ■
   63.          Var ude at ride (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) ■
   64.          Var på jagt (0) (0) (1) (4) 0 (0) (0) ■
   65.          Var ude at fiske (0) (37) (0) (0) 0 (1) (0) ■
   66.          Var på arbejde (0) (1) (1) (0) 0 (1) (1) ■
   67.          Var ved stranden (13) (39) (20) (30) 37 (64) (69) ■
   68.          Andet (0) (17) (31) (48) 15 (19) (16) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (100/0) (83/12) (68/34) (75/43) 89/39 (76/28) (87/35) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (58/4) (20/3) (43/35) (27/25) 40/40 (27/8) (19/11) ■
   71.          Afmærkede ruter (52/0) (50/22) (57/42) (59/26) 70/46 (28/4) (20/11) ■
   72.          Borde, bænke (95/16) (82/35) (85/69) (74/42) 83/36 (43/20) (44/21) ■
   73.          Affaldsstativer (84/0) (86/53) (42/29) (78/44) 64/19 (72/36) (78/38) ■
   74.          Toiletter (88/0) (76/18) (17/3) (63/15) 78/41 (53/26) (64/37) ■
   75.          Bål- og grillpladser (7/0) (34/0) (29/9) (30/0) 6/0 (13/10) (5/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) (2/0) (0/0) (9/0) 0/0 (13/10) (2/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) (8/1) (41/37) (18/4) 22/7 (11/2) (16/2) ■
   78.          Iskiosk (0/0) (39/9) (3/3) (18/13) 22/14 (7/4) (35/8) ■
   79.          Andet (0/0) (14/0) (21/21) (3/1) 0/0 (7/3) (18/2) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (7/93/0/0) (3/92/0/5) (12/84/0/4) (3/93/0/4) 9/91/0/0 (14/76/0/10) (11/85/0/4) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (32/68/0/0) (14/56/0/30) (15/61/0/24) (4/60/0/36) 2/65/12/21 (12/36/5/46) (23/43/0/34) ■
   82.          Afmærkede ruter (15/85/0/0) (5/71/0/24) (8/80/0/12) (2/69/4/25) 2/82/0/17 (10/26/5/59) (2/43/0/55) ■
   83.          Borde, bænke (15/85/0/0) (18/68/12/1) (21/69/3/8) (14/80/0/7) 0/93/7/0 (22/65/5/7) (30/52/0/17) ■
   84.          Affaldsstativer (27/73/0/0) (18/67/13/1) (24/47/0/30) (15/66/1/17) 35/55/0/10 (24/50/4/22) (25/73/0/2) ■
   85.          Toiletter (15/85/0/0) (33/60/0/6) (40/22/0/38) (20/66/0/13) 25/73/0/2 (20/50/4/25) (24/69/0/7) ■
   86.          Bål- og grillpladser (44/0/0/56) (17/49/0/34) (4/48/0/47) (0/41/0/59) 0/44/11/45 (4/42/5/49) (13/10/0/77) ■
   87.          Primitive overnatningspladser (24/0/0/76) (5/14/0/81) (4/14/0/81) (2/14/3/81) 4/23/0/73 (18/30/5/46) (13/6/0/82) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (42/0/0/58) (16/21/0/62) (3/60/0/37) (7/19/0/73) 3/58/0/38 (13/21/5/61) (12/37/0/51) ■
   89.          Andet (100/0/0/0) (39/61/0/0) (45/55/0/0) (100/0/0/0) ./././. (19/81/0/0) (26/74/0/0) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (5/72/5/18/0) (3/10/10/60/17) (2/12/20/48/18) (17/26/8/30/19) 31/25/17/23/4 (9/2/11/35/42) (0/1/3/18/78) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) (21) (7) (10) 1 (11) (44) ■
   92.          Moderat overfyldt (0) (2) (1) (7) 0 (3) (2) ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) (0) 0 (2) (0) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/71) (15/65) (9/64) (17/59) 19/53 (24/66) (6/56) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (0/1/4/8/0) (1/0/2/4/2) (0/4/1/5/0) 7/4/3/0/3 (0/0/1/3/11) (0/0/1/2/2) ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (0) (3) (1) 14 (4) (11) ■
   97.          For mange (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) ■
   98.          Støj (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) ■
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) (0) 0 (0) (3) ■
 100.          Andet (0) (0) (2) (0) 12 (3) (6) ■
 101.          Løse hunde (0) (0) (2) (0) 1 (0) (3) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) ■
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) ■
 104.          Andre (0) (0) (0) (0) 11 (2) (7) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (16) (45) (19) (34) 42 (49) (29) ■
 106.          pct. <= 10 minutter . (3) (38) (19) 15 (17) (37) ■
 107.          pct. >= ¾ time . (43) (5) (21) 42 (45) (21) ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (17) (52) (14) (35) 26 (52) (33) ■
 109.          pct. = 0 km . (7.4) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) ■
 110.          pct. = 1-3 km . (2) (0) (10) 0 (0) (9) ■
 111.          pct. = 4-9 km . (3) (58) (7) 36 (10) (29) ■
 112.          pct.  = 10-15 km . (20) (26) (13) 9 (27) (19) ■
 113.          pct. = 16-25 km . (7) (2) (16) 17 (15) (8) ■
 114.          pct. > 25 km . (60) (13) (54) 38 (48) (35) ■
 115.          gns. for > 25 km . 79 . 53 . 93 76 ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (38) (255) (468) (41) (57) (463) (567) (3)
 117.          heraf i bil, % (25) (16) (68) (74) (73) (80) (58) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (5) (18) (36) (2) (13) (40) (1418) (1)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 23 178 (173) 126 10 75 263 1
 120.          heraf i bil, % (21) (13) (66) (71) 72 (78) (56) (42)
 121.          i alt pr. ha (30) (129) (132) (71) (23) (65) (6569) 4
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 26 269 (291) 67 17 177 457 1
 123.          heraf i bil, % (25) (16) (68) (74) 73 (80) (58) (48)
 124.          i alt pr. ha (35) (194) (223) (38) (40) (154) (11418) 6
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 RIBE  AMT
17 18 19
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1917-1921 1922-1926 2016
   2.    Areal, ha 70 226 42
   3.    Tælledækning, % 100 100 100
   4.    Arealandel, % 70 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 91 49 73
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 30 27 41
   8.            pr. ha (129) 22 174
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 19 8 19
 10.            ved registrering nr. 10 1 12
 11.            pr. 100 ha (27) 4 45
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (1) (0) (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 49/24 24/1 43/18
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (35/33) (50/■) (74/72)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (44) (74) (90)
 16.    Pct. Feriegæster (0) (0) (2)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform (0) (0) (1)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) (0/0/0/0) (0/0/1/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (3/4) (11/2) (6/6)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (44) (55) (95)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (3) (0) (3)
 23.            Folder, brochure, kort (54) (0) (0)
 24.            Andet (0) (45) (3)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (93) (87) (5)
 26.            Staten (3) (0) (27)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (4) (4) (56)
 28.            Ved ikke (0) (9) (12)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (96/93) (100/96) (97/99)
 30.            Strand, kyst (0/0) (8/0) (0/0)
 31.            Mark (0/0) (4/0) (67/0)
 32.            Eng, mose (0/0) (0/0) (61/1)
 33.            Sø, vandløb (65/0) (0/0) (55/0)
 34.            Hede, overdrev (0/0) (0/0) (10/0)
 35.            Fortidsminde (3/3) (11/4) (4/0)
 36.            Andet (57/4) (8/0) (8/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (0/6) (69/20) (3/66)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.0) (3.7) (2.5)
 39.            pct. <= ½ time . . .
 40.            pct. >= 5 timer . . .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.6) (3.4) (1.2)
 42.            Strand, kyst (0.0) (0.1) (0.0)
 43.            Mark (0.0) (0.0) (0.5)
 44.            Eng, mose (0.0) (0.0) (0.4)
 45.            Sø, vandløb (0.2) (0.0) (0.2)
 46.            Hede, overdrev (0.0) (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.1) (0.0)
 48.            Andet (0.1) (0.1) (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.2) (1.6) (5.6)
 50.            pct. = 1 person . . .
 51.            pct. >= 4 personer . . .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (59) (5) (19)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) (0) (59)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) (80) (49)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (42)
17.    SØNDERSKOV HOVEDGÅRD
18.     VEERST OG EGHOLT SK.
19.     ÅTTE BJERGE
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 RIBE  AMT
17 18 19
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (23) (27) (97)
   57.          Sad stille (4) (8) (70)
   58.          Gik en tur (87) (23) (99)
   59.          Kørte en tur (0) (9) (2)
   60.          Motionerede (0) (0) (20)
   61.          Luftede hund (0) (14) (4)
   62.          Studerede naturen (4) (17) (30)
   63.          Var ude at ride (0) (4) (0)
   64.          Var på jagt (0) (34) (2)
   65.          Var ude at fiske (0) (0) (2)
   66.          Var på arbejde (2) (35) (11)
   67.          Var ved stranden (0) (8) (2)
   68.          Andet (5) (11) (48)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (41/18) (52/52) (95/63)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (76/63) (10/0) (2/0)
   71.          Afmærkede ruter (58/57) (34/34) (96/90)
   72.          Borde, bænke (70/64) (34/0) (90/63)
   73.          Affaldsstativer (17/3) (34/34) (74/62)
   74.          Toiletter (3/3) (34/34) (84/8)
   75.          Bål- og grillpladser (11/0) (0/0) (27/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) (0/0) (3/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) (9/0) (3/0)
   78.          Iskiosk (0/0) (34/34) (0/0)
   79.          Andet (5/3) (64/40) (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (33/67/0/0) (0/89/0/11) (5/95/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (20/80/0/0) (0/89/0/11) (70/6/0/24)
   82.          Afmærkede ruter (49/42/0/10) (0/90/0/10) (2/98/0/0)
   83.          Borde, bænke (53/40/0/7) (0/89/0/11) (20/79/0/2)
   84.          Affaldsstativer (12/88/0/0) (0/90/0/10) (73/21/0/6)
   85.          Toiletter (83/17/0/0) (14/76/0/10) (7/90/0/3)
   86.          Bål- og grillpladser (25/47/0/28) (0/89/0/11) (0/82/0/18)
   87.          Primitive overnatningspladser (63/0/0/37) (0/89/0/11) (16/6/0/78)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (54/31/0/15) (0/90/0/10) (36/2/0/62)
   89.          Andet (./././.) (0/100/0/0) (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (5/27/65/2/0) (74/9/0/10/8) (0/7/3/72/18)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) (35) (19)
   92.          Moderat overfyldt (0) (35) (2)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (35) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/78) (39/37) (5/85)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (35/4/0/0/0) (0/0/0/4/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (0) (0)
   97.          For mange (0) (0) (0)
   98.          Støj (0) (0) (0)
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0)
 100.          Andet (0) (0) (0)
 101.          Løse hunde (0) (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0)
 104.          Andre (0) (0) (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (18) (49) (41)
 106.          pct. <= 10 minutter . . .
 107.          pct. >= ¾ time . . .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (10) (42) (29)
 109.          pct. = 0 km . . .
 110.          pct. = 1-3 km . . .
 111.          pct. = 4-9 km . . .
 112.          pct.  = 10-15 km . . .
 113.          pct. = 16-25 km . . .
 114.          pct. > 25 km . . .
 115.          gns. for > 25 km . . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (25) (17) (83)
 117.          heraf i bil, % (87) (38) (75)
 118.          i alt pr. 100 ha (35) (7) (198)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 15 7 35
 120.          heraf i bil, % (83) (31) (69)
 121.          i alt pr. ha (216) 31 838
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 10 15 49
 123.          heraf i bil, % (87) (38) (75)
 124.          i alt pr. ha (143) 67 1163
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Skov/naturområdernes anvendelse i SØNDERJYLLANDS AMT
1.    NØRRESK. 41.    LOVRUP SK. OG ARILD PL.
2.     ØVELGUNDE FREDSSK. 42.     RÅBJERG PL.
3.     FRYNDESHOLM 43.     DRAVED SK. OG KONGENS MOSE
4.     OLESKOBBEL 44.     MANDBJERG SK.
5.     BLOMMESKOBBEL 45.     BEVTOFT PL.
6.     LAMBJERG INDTÆGT 46.     STENSBÆK OG VARMING PL.
7.     MADE SK. 47.     ENDRUP PL.
8.     AUGUSTENBORG SK.                                             48.     KIRKEBY OG VRÅBY PL.
9.    ARNKIL SK. 49.    TVISMARK PL.
10.     SØNDERSK. 50.     RØMØ STRAND
11.     DYBBØL 51.     STYDING SK.
12.     RINKENÆS OG RODEN SK. M.V. 52.     JØRGENSGÅRD SK.
13.     SKELDE KOBBELSK. 53.     NØRRESK.
14.     SKELDE FOLEKOBBEL 54.     RISE OG SØST SK.
15.     SKODSBØL SK. 55.     LANGBJERG SK.
16.     HØNSNAP OG KELSTRUP SK. 56.     VESTERMARK OG ÅRUP SK. M.V.
17.     RODE MOSE 57.    LERSKOV PL.
18.     WALDECK SK. 58.     STRANGELSHØJ
19.     KELSTRUP PL. 59.     RUGBJERG PL.
20.     KISKELUND PL. 60.     RUNDE MØLLE
21.     VESTERSK. 61.     KALVØ
22.     ØSTERSK. 62.     TORP OG ÅRTOFT PL.
23.     PAMHULE OG HADERSLEV SØNDERSK. M.V. 63.     SØGÅRD SK.
24.     OLDENOR 64.    BØGHOVED
25.    SANDKULE 65.     BOMMERLUND PL.
26.     HJELMVRÅ 66.     FRØSLEV PL. OG MOSE
27.     FREDSHULE 67.     ASSENHOLM
28.     HYTTERKOBBEL 68.     HOSTRUP KRAT
29.     REVSØ SK. 69.     VARNÆS
30.     KLASKERØJ OG BARSBØL SK. 70.     KRAGESAND (GENDARMSTIEN)
31.     HARALDSHOLM SK. 71.     SANDAGER (GENDARMSTIEN)
32.     STURSBØL PL. 72.     KOLLUND STRAND (GENDARMSTIEN)
33.    TORMAJ 73.    PADBORG (GENDARMSTIEN)
34.     ÅRØ 74.     GELSÅDAL
35.     HINDEMAJ 75.     TINGDAL PL.
36.     DYBDALSBÆK 76.     STARUP HEDE
37.    GRØNNINGHOVED STRANDSK. 77.    DAMENDE
38.     SKAMLINGSBANKEN 78.    ØRBY HAGE
39.     LINDET SK. OG HØNNING PL. 79.     OKSEKÆR




 SØNDERJYLLANDS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1928-1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
   2.    Areal, ha 739 21 36 60 42 98 19 33
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 465 2 5 3 62 79 4 34
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 69 2 3 1 17 21 2 12
   8.            pr. ha 63 9 13 5 147 81 22 101
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 61 1 1 2 10 10 1 5
 10.            ved registrering nr. 11 20 18 20 22 3 17 17
 11.            pr. 100 ha 8 5 3 3 24 10 5 15
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 13 ■ ■ ■ (27) 19 ■ (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 306/57 2/0 2/0 3/0 46/7 57/3 3/1 25/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 52/65 ■ ■ ■ (63/■) 53/■ ■ (36/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 77 ■ ■ ■ (83) 81 ■ (72)
 16.    Pct. Feriegæster 9 ■ ■ ■ (18) 51 ■ (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform 8 ■ ■ ■ (20) 15 ■ (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 2/1/4/1 ■ ■ ■ (0/4/0/15) 9/0/0/0 ■ (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 5/3 ■ ■ ■ (16/4) 3/2 ■ (0/2)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 83 ■ ■ ■ (62) 78 ■ (100)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 4 ■ ■ ■ (7) 0 ■ (0)
 23.            Folder, brochure, kort 0 ■ ■ ■ (15) 0 ■ (0)
 24.            Andet 13 ■ ■ ■ (15) 22 ■ (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 2 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
 26.            Staten 88 ■ ■ ■ (77) 66 ■ (79)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 4 ■ ■ ■ (21) 17 ■ (21)
 28.            Ved ikke 6 ■ ■ ■ (1) 16 ■ (0)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 93/76 ■ ■ ■ (97/65) 98/71 ■ (72/19)
 30.            Strand, kyst 74/22 ■ ■ ■ (60/0) 90/24 ■ (100/81)
 31.            Mark 4/1 ■ ■ ■ (0/0) 11/0 ■ (0/0)
 32.            Eng, mose 8/0 ■ ■ ■ (0/0) 25/5 ■ (0/0)
 33.            Sø, vandløb 12/0 ■ ■ ■ (7/0) 19/0 ■ (11/0)
 34.            Hede, overdrev 1/0 ■ ■ ■ (0/0) 7/0 ■ (0/0)
 35.            Fortidsminde 15/0 ■ ■ ■ (71/28) 2/0 ■ (0/0)
 36.            Andet 0/0 ■ ■ ■ (5/6) 0/0 ■ (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 8/50 ■ ■ ■ (5/43) 0/33 ■ (9/11)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.6 ■ ■ ■ (1.6) 1.7 ■ (2.7)
 39.            pct. <= ½ time 4 ■ ■ ■ . 3 ■ .
 40.            pct. >= 5 timer 15 ■ ■ ■ . 0 ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 1.5 ■ ■ ■ (1.0) 0.9 ■ (0.4)
 42.            Strand, kyst 0.9 ■ ■ ■ (0.3) 0.6 ■ (2.2)
 43.            Mark 0.0 ■ ■ ■ (0.0) 0.0 ■ (0.0)
 44.            Eng, mose 0.0 ■ ■ ■ (0.0) 0.1 ■ (0.0)
 45.            Sø, vandløb 0.1 ■ ■ ■ (0.0) 0.1 ■ (0.1)
 46.            Hede, overdrev 0.0 ■ ■ ■ (0.0) 0.0 ■ (0.0)
 47.            Fortidsminde 0.1 ■ ■ ■ (0.2) 0.0 ■ (0.0)
 48.            Andet 0.0 ■ ■ ■ (0.0) 0.0 ■ (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.6 ■ ■ ■ (2.5) 2.6 ■ (1.9)
 50.            pct. = 1 person 10 ■ ■ ■ . 9 ■ .
 51.            pct. >= 4 personer 45 ■ ■ ■ . 48 ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 29 ■ ■ ■ (35) 17 ■ (29)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 14 ■ ■ ■ (19) 39 ■ (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 32 ■ ■ ■ (9) 2 ■ (28)
 55.            pct. > 30 deltagere 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
1.    NØRRESK.
2.     ØVELGUNDE FREDSSK.
3.     FRYNDESHOLM
4.     OLESKOBBEL
5.     BLOMMESKOBBEL
6.     LAMBJERG INDTÆGT
7.     MADE SK.
8.     AUGUSTENBORG SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
1 2 3 4 5 6 7 8
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 76 ■ ■ ■ (98) 98 ■ (62)
   57.          Sad stille 38 ■ ■ ■ (36) 67 ■ (9)
   58.          Gik en tur 72 ■ ■ ■ (96) 50 ■ (34)
   59.          Kørte en tur 28 ■ ■ ■ (0) 9 ■ (0)
   60.          Motionerede 7 ■ ■ ■ (10) 10 ■ (5)
   61.          Luftede hund 13 ■ ■ ■ (21) 21 ■ (21)
   62.          Studerede naturen 24 ■ ■ ■ (20) 74 ■ (18)
   63.          Var ude at ride 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
   64.          Var på jagt 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (10)
   65.          Var ude at fiske 9 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (47)
   66.          Var på arbejde 2 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
   67.          Var ved stranden 42 ■ ■ ■ (25) 38 ■ (29)
   68.          Andet 24 ■ ■ ■ (21) 4 ■ (29)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 66/16 ■ ■ ■ (79/46) 88/30 ■ (69/21)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 31/13 ■ ■ ■ (24/19) 16/0 ■ (0/0)
   71.          Afmærkede ruter 44/14 ■ ■ ■ (34/11) 84/20 ■ (43/12)
   72.          Borde, bænke 91/56 ■ ■ ■ (76/41) 66/6 ■ (78/40)
   73.          Affaldsstativer 63/37 ■ ■ ■ (37/13) 58/13 ■ (49/10)
   74.          Toiletter 21/3 ■ ■ ■ (4/0) 0/0 ■ (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser 24/3 ■ ■ ■ (4/0) 40/0 ■ (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 5/0 ■ ■ ■ (4/0) 0/0 ■ (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 4/1 ■ ■ ■ (4/0) 63/18 ■ (0/0)
   78.          Iskiosk 2/0 ■ ■ ■ (0/0) 0/0 ■ (0/0)
   79.          Andet 4/0 ■ ■ ■ (2/0) 0/0 ■ (10/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 10/85/0/4 ■ ■ ■ (9/83/0/8) 18/76/2/3 ■ (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 25/59/0/17 ■ ■ ■ (35/38/0/27) 54/26/0/20 ■ (70/30/0/0)
   82.          Afmærkede ruter 4/75/0/21 ■ ■ ■ (17/65/0/18) 3/95/2/0 ■ (26/74/0/0)
   83.          Borde, bænke 16/82/0/1 ■ ■ ■ (17/83/0/0) 44/56/0/0 ■ (59/41/0/0)
   84.          Affaldsstativer 20/72/0/7 ■ ■ ■ (38/60/0/3) 56/32/0/12 ■ (55/45/0/0)
   85.          Toiletter 36/44/0/20 ■ ■ ■ (64/12/0/24) 59/23/0/18 ■ (68/19/0/13)
   86.          Bål- og grillpladser 18/47/7/29 ■ ■ ■ (40/25/0/35) 32/49/0/19 ■ (0/30/0/70)
   87.          Primitive overnatningspladser 30/25/4/41 ■ ■ ■ (28/30/0/41) 29/28/0/43 ■ (0/25/0/75)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 36/20/0/45 ■ ■ ■ (27/34/0/40) 43/51/0/6 ■ (55/45/0/0)
   89.          Andet 64/36/0/0 ■ ■ ■ (0/100/0/0) ./././. ■ (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 1/11/19/42/27 ■ ■ ■ (2/10/41/47/0) 0/11/64/21/5 ■ (19/27/29/16/9)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 29 ■ ■ ■ (15) 21 ■ (24)
   92.          Moderat overfyldt 2 ■ ■ ■ (0) 2 ■ (19)
   93.          Ekstremt overfyldt 1 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (19)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 10/55 ■ ■ ■ (21/45) 12/53 ■ (28/72)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 1/1/1/4/3 ■ ■ ■ (0/2/4/10/0) 0/2/3/1/0 ■ (0/10/0/0/19)
   96.  Generet af andre gæster, % 1 ■ ■ ■ (0) 16 ■ (0)
   97.          For mange 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
   98.          Støj 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
   99.          Manglende hensyn 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
 100.          Andet 1 ■ ■ ■ (0) 9 ■ (0)
 101.          Løse hunde 0 ■ ■ ■ (0) 8 ■ (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 ■ ■ ■ (0) 2 ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer 1 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
 104.          Andre 0 ■ ■ ■ (0) 0 ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 29 ■ ■ ■ (34) 17 ■ (18)
 106.          pct. <= 10 minutter 25 ■ ■ ■ . 51 ■ .
 107.          pct. >= ¾ time 18 ■ ■ ■ . 0 ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 21 ■ ■ ■ (17) 12 ■ (9)
 109.          pct. = 0 km 0.0 ■ ■ ■ . 0.0 ■ .
 110.          pct. = 1-3 km 6 ■ ■ ■ . 6 ■ .
 111.          pct. = 4-9 km 21 ■ ■ ■ . 37 ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km 24 ■ ■ ■ . 51 ■ .
 113.          pct. = 16-25 km 28 ■ ■ ■ . 3 ■ .
 114.          pct. > 25 km 22 ■ ■ ■ . 3 ■ .
 115.          gns. for > 25 km 47 ■ ■ ■ . . ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt 221 (5) (5) (9) (30) (29) (5) (20)
 117.          heraf i bil, % 85 (48) (48) (48) (66) (66) (48) (40)
 118.          i alt pr. 100 ha 30 (22) (13) (15) (72) (29) (25) (61)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 75 1 1 1 16 19 1 8
 120.          heraf i bil, % 68 (42) (42) (42) (60) 63 (42) (32)
 121.          i alt pr. ha 102 24 36 12 380 191 59 246
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 125 1 2 1 20 25 2 11
 123.          heraf i bil, % 74 (48) (48) (48) (66) 66 (48) (40)
 124.          i alt pr. ha 169 36 53 18 472 255 88 344
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1946 1947-1951 1952-1953 1954-1960 1961 1962 1963 1964-1967
   2.    Areal, ha 106 412 198 727 73 30 87 187
   3.    Tælledækning, % 100 100 90 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 60 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler) * *
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 101 250 441 289 99 6 3 109
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 24 38 121 55 30 3 2 18
   8.            pr. ha 96 61 (223) 40 136 19 4 58
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 17 44 67 31 12 2 1 14
 10.            ved registrering nr. 22 22 17 2 12 2 18 12
 11.            pr. 100 ha 16 11 (34) 4 16 7 1 7
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 13 2 16 11 18 ■ ■ 43
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 72/14 173/24 271/59 193/27 65/14 4/1 2/0 72/22
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 58/14 64/79 40/51 62/70 65/43 ■ ■ 53/41
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 83 84 73 83 88 ■ ■ 85
 16.    Pct. Feriegæster 5 0 36 16 18 ■ ■ 27
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 0 1 0 8 ■ ■ 5
 18.            Anden overnatningsform 0 4 50 19 7 ■ ■ 28
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/0/0/0 0/0/2/0 12/8/14/12 8/6/0/4 2/4/0/0 ■ ■ 4/14/8/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 10/2 4/2 7/7 42/6 11/3 ■ ■ 14/2
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 80 81 71 51 73 ■ ■ 82
 22.            Venner, bekendte, andre personer 8 4 7 22 6 ■ ■ 0
 23.            Folder, brochure, kort 0 1 1 12 3 ■ ■ 0
 24.            Andet 12 14 22 15 19 ■ ■ 18
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 1 2 1 1 7 ■ ■ 1
 26.            Staten 82 82 43 91 58 ■ ■ 48
 27.            Amt, kommune, stiftelse 13 13 52 1 19 ■ ■ 50
 28.            Ved ikke 4 3 4 7 17 ■ ■ 1
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 92/64 97/77 25/2 93/84 92/62 ■ ■ 67/39
 30.            Strand, kyst 96/33 67/15 43/11 3/1 96/38 ■ ■ 73/57
 31.            Mark 46/4 3/0 38/0 16/0 19/0 ■ ■ 6/0
 32.            Eng, mose 12/0 5/0 4/0 13/0 7/0 ■ ■ 7/0
 33.            Sø, vandløb 3/0 9/6 1/0 51/9 7/0 ■ ■ 17/2
 34.            Hede, overdrev 0/0 1/0 0/0 0/0 7/0 ■ ■ 5/0
 35.            Fortidsminde 10/0 6/2 90/80 13/0 24/0 ■ ■ 12/2
 36.            Andet 0/0 0/0 8/7 13/6 7/0 ■ ■ 10/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 20/43 8/26 10/30 3/18 30/49 ■ ■ 9/44
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 1.9 1.6 2.8 2.7 2.8 ■ ■ 2.7
 39.            pct. <= ½ time 9 7 2 2 4 ■ ■ 3
 40.            pct. >= 5 timer 4 0 20 15 9 ■ ■ 19
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 0.7 1.0 0.2 1.9 1.3 ■ ■ 1.1
 42.            Strand, kyst 1.0 0.4 0.7 0.0 1.1 ■ ■ 1.3
 43.            Mark 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 ■ ■ 0.1
 44.            Eng, mose 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 ■ ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 ■ ■ 0.1
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ■ ■ 0.0
 47.            Fortidsminde 0.0 0.0 1.4 0.0 0.1 ■ ■ 0.1
 48.            Andet 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 ■ ■ 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.3 2.1 4.4 2.7 2.8 ■ ■ 2.3
 50.            pct. = 1 person 11 12 1 5 7 ■ ■ 6
 51.            pct. >= 4 personer 24 24 70 44 51 ■ ■ 32
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 28 30 41 38 26 ■ ■ 27
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 8 6 21 8 23 ■ ■ 3
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 16 10 41 29 42 ■ ■ 12
 55.            pct. > 30 deltagere 0 0 29 5 0 ■ ■ 1
   9.    ARNKIL SK.
10.     SØNDERSK.
11.     DYBBØL
12.     RINKENÆS OG RODEN SK. M.V.
13.     SKELDE KOBBELSK.
14.     SKELDE FOLEKOBBEL
15.     SKODSBØL SK.
16.     HØNSNAP OG KELSTRUP SK.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
9 10 11 12 13 14 15 16
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 80 79 70 83 89 ■ ■ 87
   57.          Sad stille 16 20 18 40 42 ■ ■ 28
   58.          Gik en tur 84 74 85 80 82 ■ ■ 83
   59.          Kørte en tur 2 2 39 8 1 ■ ■ 15
   60.          Motionerede 30 19 4 17 3 ■ ■ 19
   61.          Luftede hund 25 16 6 15 12 ■ ■ 10
   62.          Studerede naturen 17 33 12 37 22 ■ ■ 33
   63.          Var ude at ride 0 0 0 0 2 ■ ■ 0
   64.          Var på jagt 0 0 0 1 0 ■ ■ 0
   65.          Var ude at fiske 10 2 0 1 4 ■ ■ 0
   66.          Var på arbejde 0 0 17 0 0 ■ ■ 0
   67.          Var ved stranden 59 35 30 0 69 ■ ■ 23
   68.          Andet 6 12 32 37 18 ■ ■ 25
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 93/11 60/9 91/72 77/36 85/28 ■ ■ 92/42
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 9/0 12/3 57/44 26/25 16/7 ■ ■ 9/5
   71.          Afmærkede ruter 58/10 69/23 54/45 74/37 43/13 ■ ■ 74/26
   72.          Borde, bænke 68/20 83/38 54/35 82/45 88/30 ■ ■ 89/48
   73.          Affaldsstativer 71/16 58/11 74/61 66/33 50/18 ■ ■ 66/29
   74.          Toiletter 72/4 1/0 66/54 26/8 12/2 ■ ■ 32/9
   75.          Bål- og grillpladser 74/0 9/0 7/4 53/11 44/9 ■ ■ 20/0
   76.          Primitive overnatningspladser 28/0 0/0 7/5 6/0 48/17 ■ ■ 5/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn 0/0 4/1 3/3 1/0 1/0 ■ ■ 6/2
   78.          Iskiosk 0/0 0/0 37/26 0/0 4/0 ■ ■ 25/8
   79.          Andet 5/3 6/3 7/6 7/4 2/0 ■ ■ 3/2
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 6/90/0/5 21/75/0/4 6/91/0/3 7/83/3/6 16/80/0/4 ■ ■ 3/97/0/0
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 34/40/0/26 36/47/0/17 7/82/0/12 37/27/0/37 23/35/0/42 ■ ■ 23/49/0/28
   82.          Afmærkede ruter 17/81/0/2 6/87/0/7 4/70/0/26 11/78/3/9 16/47/0/37 ■ ■ 3/94/0/3
   83.          Borde, bænke 53/43/0/4 21/75/0/5 42/49/0/8 22/69/4/5 38/59/0/3 ■ ■ 12/84/0/4
   84.          Affaldsstativer 39/57/0/4 38/50/0/13 35/52/2/12 31/66/0/3 66/23/0/11 ■ ■ 17/83/0/0
   85.          Toiletter 15/85/0/0 60/7/0/33 14/74/2/11 48/29/4/19 76/16/0/9 ■ ■ 41/53/0/6
   86.          Bål- og grillpladser 7/88/0/5 33/31/0/36 21/20/1/59 6/71/0/23 38/57/0/5 ■ ■ 19/56/0/25
   87.          Primitive overnatningspladser 19/44/0/37 24/16/0/60 23/15/0/63 4/28/0/67 32/39/0/29 ■ ■ 17/16/0/67
   88.          Fugle-, udsigtstårn 38/4/0/58 53/14/0/33 25/15/0/60 29/8/5/58 37/21/0/42 ■ ■ 12/32/0/56
   89.          Andet 0/100/0/0 68/32/0/0 74/26/0/0 100/0/0/0 67/33/0/0 ■ ■ 0/100/0/0
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 20/35/22/22/0 2/14/24/46/14 1/3/9/26/61 5/14/19/44/18 3/43/24/28/1 ■ ■ 14/27/39/10/11
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 2 10 15 15 3 ■ ■ 13
   92.          Moderat overfyldt 2 0 10 5 0 ■ ■ 9
   93.          Ekstremt overfyldt 2 0 0 2 0 ■ ■ 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 18/54 19/49 10/76 9/58 12/75 ■ ■ 14/47
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 3/4/7/5/0 0/4/3/10/1 0/0/1/2/7 1/1/3/3/1 0/1/3/2/1 ■ ■ 0/3/7/3/0
   96.  Generet af andre gæster, % 2 2 1 0 6 ■ ■ 6
   97.          For mange 0 0 0 0 0 ■ ■ 0
   98.          Støj 0 1 1 0 0 ■ ■ 0
   99.          Manglende hensyn 0 0 0 0 0 ■ ■ 0
 100.          Andet 2 1 0 0 6 ■ ■ 5
 101.          Løse hunde 0 0 0 0 0 ■ ■ 5
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 0 0 0 ■ ■ 0
 103.          Motorkøretøjer 0 0 0 0 0 ■ ■ 0
 104.          Andre 2 1 1 0 6 ■ ■ 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 15 11 55 44 18 ■ ■ 37
 106.          pct. <= 10 minutter 46 71 16 25 44 ■ ■ 23
 107.          pct. >= ¾ time 3 1 51 36 3 ■ ■ 25
 108.  Transportafstand, gns. antal km 9 6 50 42 14 ■ ■ 32
 109.          pct. = 0 km 10.1 0.2 0.0 0.0 6.0 ■ ■ 0.0
 110.          pct. = 1-3 km 0 31 4 10 1 ■ ■ 0
 111.          pct. = 4-9 km 47 49 14 18 45 ■ ■ 22
 112.          pct.  = 10-15 km 36 14 8 27 28 ■ ■ 32
 113.          pct. = 16-25 km 7 3 24 6 15 ■ ■ 23
 114.          pct. > 25 km 0 2 51 38 5 ■ ■ 23
 115.          gns. for > 25 km . . 84 93 . ■ ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning * *
 116.          i alt (286) (238) 241 (75) (166) (7) (5) (43)
 117.          heraf i bil, % (14) (46) 80 (70) (20) (48) (48) (75)
 118.          i alt pr. 100 ha (270) (58) (122) (10) (227) (23) (5) (23)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år * *
 119.          i alt i 1000’er 132 90 102 54 83 1 1 17
 120.          heraf i bil, % 10 38 74 65 16 (42) (42) 71
 121.          i alt pr. ha 1245 220 (513) 74 1141 50 10 90
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år * *
 122.          i alt i 1000’er 137 98 181 92 119 2 1 28
 123.          heraf i bil, % 14 46 77 70 20 (48) (48) 75
 124.          i alt pr. ha 1291 238 (914) 126 1631 74 15 148
* Se kommentar s. 29.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1968 1969 1970 1971 1972-1975 1976-1977 1984-1987 1927
1992-1995
   2.    Areal, ha 69 5 331 64 139 189 429 48
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 10 75 40 100 100 95 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 21 21 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 6 2 66 19 148 32 547 34
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 4 2 19 11 23 10 143 10
   8.            pr. ha 8 (36) (20) (30) 106 17 128 70
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 4 1 8 3 15 9 114 4
 10.            ved registrering nr. 20 16 22 19 20 20 22 9
 11.            pr. 100 ha 6 (22) (2) (5) 11 5 27 8
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer ■ ■ (20) ■ 6 (0) 0 (3)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 5/0 1/0 36/6 9/0 90/10 26/6 464/65 20/3
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 ■ ■ (44/■) ■ 48/80 (58/■) 58/65 (50/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) ■ ■ (34) ■ 76 (80) 83 (77)
 16.    Pct. Feriegæster ■ ■ (0) ■ 0 (0) 4 (4)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet ■ ■ (0) ■ 0 (0) 2 (0)
 18.            Anden overnatningsform ■ ■ (22) ■ 0 (0) 3 (4)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet ■ ■ (0/21/0/0) ■ 0/0/0/7 (0/0/0/0) 0/2/0/1 (0/0/4/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks ■ ■ (0/3) ■ 2/2 (0/2) 9/4 (12/5)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg ■ ■ (100) ■ 77 (73) 85 (93)
 22.            Venner, bekendte, andre personer ■ ■ (0) ■ 2 (0) 4 (0)
 23.            Folder, brochure, kort ■ ■ (0) ■ 0 (0) 1 (0)
 24.            Andet ■ ■ (0) ■ 21 (27) 9 (7)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat ■ ■ (0) ■ 0 (0) 0 (0)
 26.            Staten ■ ■ (30) ■ 91 (100) 68 (77)
 27.            Amt, kommune, stiftelse ■ ■ (61) ■ 9 (0) 25 (18)
 28.            Ved ikke ■ ■ (9) ■ 0 (0) 8 (4)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov ■ ■ (100/100) ■ 97/96 (100/100) 96/72 (0/0)
 30.            Strand, kyst ■ ■ (27/0) ■ 0/0 (0/0) 3/1 (0/0)
 31.            Mark ■ ■ (27/0) ■ 0/0 (0/0) 16/2 (16/0)
 32.            Eng, mose ■ ■ (0/0) ■ 3/0 (5/0) 12/1 (52/56)
 33.            Sø, vandløb ■ ■ (0/0) ■ 5/0 (5/0) 52/18 (48/44)
 34.            Hede, overdrev ■ ■ (0/0) ■ 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)
 35.            Fortidsminde ■ ■ (0/0) ■ 0/0 (5/0) 6/1 (0/0)
 36.            Andet ■ ■ (7/0) ■ 6/4 (0/0) 12/6 (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % ■ ■ (5/15) ■ 20/28 (0/11) 6/26 (0/0)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer ■ ■ (1.4) ■ 1.6 (1.3) 2.4 (1.6)
 39.            pct. <= ½ time ■ ■ . ■ 26 . 2 .
 40.            pct. >= 5 timer ■ ■ . ■ 8 . 11 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov ■ ■ (0.8) ■ 1.6 (1.3) 1.6 (0.0)
 42.            Strand, kyst ■ ■ (0.3) ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
 43.            Mark ■ ■ (0.3) ■ 0.0 (0.0) 0.1 (0.1)
 44.            Eng, mose ■ ■ (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.1 (1.0)
 45.            Sø, vandløb ■ ■ (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.5 (0.5)
 46.            Hede, overdrev ■ ■ (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
 47.            Fortidsminde ■ ■ (0.0) ■ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
 48.            Andet ■ ■ (0.1) ■ 0.0 (0.0) 0.1 (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. ■ ■ (2.9) ■ 1.9 (2.0) 2.7 (2.7)
 50.            pct. = 1 person ■ ■ . ■ 20 . 4 .
 51.            pct. >= 4 personer ■ ■ . ■ 25 . 48 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen ■ ■ (21) ■ 23 (19) 34 (43)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen ■ ■ (21) ■ 0 (0) 9 (27)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % ■ ■ (17) ■ 3 (0) 33 (70)
 55.            pct. > 30 deltagere ■ ■ (0) ■ 0 (0) 5 (0)
17.     RODE MOSE
18.     WALDECK SK.
19.     KELSTRUP PL.
20.     KISKELUND PL.
21.     VESTERSK.
22.     ØSTERSK.
23.     PAMHULE OG HADERSLEV SØNDERSK. M.V.
24.     OLDENOR
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
17 18 19 20 21 22 23 24
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen ■ ■ (55) ■ 71 (83) 89 (88)
   57.          Sad stille ■ ■ (34) ■ 9 (0) 27 (39)
   58.          Gik en tur ■ ■ (85) ■ 56 (72) 92 (68)
   59.          Kørte en tur ■ ■ (43) ■ 2 (0) 10 (17)
   60.          Motionerede ■ ■ (0) ■ 19 (47) 16 (0)
   61.          Luftede hund ■ ■ (28) ■ 10 (35) 10 (19)
   62.          Studerede naturen ■ ■ (0) ■ 13 (34) 30 (34)
   63.          Var ude at ride ■ ■ (0) ■ 0 (0) 0 (0)
   64.          Var på jagt ■ ■ (0) ■ 0 (0) 0 (0)
   65.          Var ude at fiske ■ ■ (0) ■ 0 (0) 1 (0)
   66.          Var på arbejde ■ ■ (0) ■ 8 (0) 1 (0)
   67.          Var ved stranden ■ ■ (0) ■ 0 (11) 0 (0)
   68.          Andet ■ ■ (28) ■ 6 (0) 17 (19)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte ■ ■ (70/22) ■ 76/9 (94/18) 70/25 (100/45)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ (0/0) ■ 8/1 (0/0) 61/40 (4/0)
   71.          Afmærkede ruter ■ ■ (25/4) ■ 90/34 (75/24) 76/30 (40/8)
   72.          Borde, bænke ■ ■ (65/61) ■ 78/14 (64/0) 81/38 (85/41)
   73.          Affaldsstativer ■ ■ (56/31) ■ 71/14 (30/5) 53/23 (21/12)
   74.          Toiletter ■ ■ (52/35) ■ 13/0 (0/0) 16/10 (4/0)
   75.          Bål- og grillpladser ■ ■ (8/0) ■ 4/0 (0/0) 26/10 (4/0)
   76.          Primitive overnatningspladser ■ ■ (0/0) ■ 2/0 (0/0) 3/0 (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ (0/0) ■ 0/0 (0/0) 5/1 (11/0)
   78.          Iskiosk ■ ■ (0/0) ■ 0/0 (0/0) 4/1 (0/0)
   79.          Andet ■ ■ (0/0) ■ 16/4 (0/0) 4/2 (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte ■ ■ (0/100/0/0) ■ 29/67/0/4 (0/100/0/0) 15/80/1/4 (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer ■ ■ (100/0/0/0) ■ 46/5/0/49 (0/0/0/100) 12/75/1/12 (57/7/0/36)
   82.          Afmærkede ruter ■ ■ (0/100/0/0) ■ 5/95/0/0 (7/93/0/0) 9/87/0/4 (0/77/0/23)
   83.          Borde, bænke ■ ■ (6/94/0/0) ■ 43/53/0/4 (64/36/0/0) 34/64/0/2 (46/54/0/0)
   84.          Affaldsstativer ■ ■ (0/90/10/0) ■ 49/42/0/9 (65/35/0/0) 44/47/0/9 (46/36/0/18)
   85.          Toiletter ■ ■ (35/65/0/0) ■ 87/8/0/5 (61/0/0/39) 61/18/1/20 (61/0/0/39)
   86.          Bål- og grillpladser ■ ■ (0/100/0/0) ■ 53/6/0/41 (61/0/0/39) 16/49/0/34 (0/0/0/100)
   87.          Primitive overnatningspladser ■ ■ (./././.) ■ 45/6/0/48 (56/0/0/44) 8/19/0/73 (0/0/0/100)
   88.          Fugle-, udsigtstårn ■ ■ (./././.) ■ 35/0/0/65 (0/0/0/100) 30/14/0/55 (0/76/0/24)
   89.          Andet ■ ■ (./././.) ■ 100/0/0/0 (./././.) 56/44/0/0 (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % ■ ■ (35/17/42/5/0) ■ 1/42/31/26/0 (26/22/47/5/0) 3/5/10/28/54 (8/13/78/0/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt ■ ■ (0) ■ 5 (0) 27 (0)
   92.          Moderat overfyldt ■ ■ (0) ■ 0 (0) 7 (0)
   93.          Ekstremt overfyldt ■ ■ (0) ■ 0 (0) 2 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal ■ ■ (25/22) ■ 6/41 (30/45) 11/48 (40/35)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ ■ (0/0/30/0/0) ■ 0/1/5/3/0 (0/0/24/0/0) 1/0/2/3/4 (0/6/27/6/0)
   96.  Generet af andre gæster, % ■ ■ (0) ■ 0 (0) 4 (0)
   97.          For mange ■ ■ (0) ■ 0 (0) 0 (0)
   98.          Støj ■ ■ (0) ■ 0 (0) 1 (0)
   99.          Manglende hensyn ■ ■ (0) ■ 0 (0) 0 (0)
 100.          Andet ■ ■ (0) ■ 0 (0) 3 (0)
 101.          Løse hunde ■ ■ (0) ■ 0 (0) 1 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes ■ ■ (0) ■ 0 (0) 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer ■ ■ (0) ■ 0 (0) 0 (0)
 104.          Andre ■ ■ (0) ■ 0 (0) 3 (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter ■ ■ (42) ■ 12 (10) 24 (26)
 106.          pct. <= 10 minutter ■ ■ . ■ 66 . 28 .
 107.          pct. >= ¾ time ■ ■ . ■ 0 . 10 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km ■ ■ (42) ■ 13 (5) 15 (24)
 109.          pct. = 0 km ■ ■ . ■ 0.0 . 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km ■ ■ . ■ 24 . 5 .
 111.          pct. = 4-9 km ■ ■ . ■ 50 . 34 .
 112.          pct.  = 10-15 km ■ ■ . ■ 11 . 35 .
 113.          pct. = 16-25 km ■ ■ . ■ 9 . 13 .
 114.          pct. > 25 km ■ ■ . ■ 5 . 12 .
 115.          gns. for > 25 km ■ ■ . ■ . . 44 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (18) (4) (12) (12) (48) (53) 390 (25)
 117.          heraf i bil, % (48) (48) (87) (48) (54) (40) 66 (38)
 118.          i alt pr. 100 ha (26) (79) (4) (19) (34) (28) 91 (51)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 1 0 8 5 45 15 105 20
 120.          heraf i bil, % (42) (42) (83) (42) 46 (32) 67 (31)
 121.          i alt pr. ha 22 (86) (24) (81) 320 77 245 426
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 2 1 8 8 39 13 171 18
 123.          heraf i bil, % (48) (48) (87) (48) 54 (40) 73 (38)
 124.          i alt pr. ha 32 (128) (23) (120) 282 69 398 382
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 1988-1990 1991 1996 1997-1998 1999-2000 2001-2008 2009-2010 2011-2015
   2.    Areal, ha 70 18 11 142 178 205 150 379
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 100 100 60 100 100 65 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 283 68 0 3 7 326 29 66
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 74 75 0 3 2 92 16 17
   8.            pr. ha 405 379 0 (2) 4 160 (20) 17
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 51 38 0 1 2 61 7 17
 10.            ved registrering nr. 11 11 ■ 19 20 11 7 22
 11.            pr. 100 ha 73 213 0 (1) 1 30 (5) 4
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (2) (0) ■ ■ ■ 8 (0) 7
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 136/20 49/15 0/0 1/1 6/0 234/36 16/2 50/4
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (38/30) (39/27) ■ ■ ■ 55/42 (63/■) 66/■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (75) (70) ■ ■ ■ 83 (88) 85
 16.    Pct. Feriegæster (0) (9) ■ ■ ■ 4 (0) 6
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
 18.            Anden overnatningsform (3) (9) ■ ■ ■ 6 (0) 10
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/2/0) (0/0/9/0) ■ ■ ■ 0/1/4/0 (0/0/0/0) 0/0/9/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (5/5) (0/4) ■ ■ ■ 8/4 (11/3) 35/5
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (73) (100) ■ ■ ■ 77 (44) 55
 22.            Venner, bekendte, andre personer (16) (0) ■ ■ ■ 18 (18) 43
 23.            Folder, brochure, kort (0) (0) ■ ■ ■ 1 (11) 0
 24.            Andet (11) (0) ■ ■ ■ 4 (27) 2
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (2) (1) ■ ■ ■ 0 (0) 0
 26.            Staten (68) (63) ■ ■ ■ 60 (100) 82
 27.            Amt, kommune, stiftelse (16) (36) ■ ■ ■ 16 (0) 8
 28.            Ved ikke (15) (0) ■ ■ ■ 23 (0) 10
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (92/87) (91/76) ■ ■ ■ 91/75 (100/100) 100/100
 30.            Strand, kyst (0/0) (0/0) ■ ■ ■ 5/0 (0/0) 0/0
 31.            Mark (17/0) (0/0) ■ ■ ■ 6/0 (19/0) 11/0
 32.            Eng, mose (18/1) (31/0) ■ ■ ■ 5/0 (0/0) 2/0
 33.            Sø, vandløb (43/3) (68/12) ■ ■ ■ 55/21 (6/0) 0/0
 34.            Hede, overdrev (13/0) (0/0) ■ ■ ■ 0/0 (0/0) 2/0
 35.            Fortidsminde (20/4) (14/0) ■ ■ ■ 2/0 (0/0) 2/0
 36.            Andet (26/4) (28/12) ■ ■ ■ 9/4 (0/0) 0/0
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (12/31) (15/18) ■ ■ ■ 4/22 (21/35) 11/24
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (4.4) (2.6) ■ ■ ■ 2.1 (1.4) 1.6
 39.            pct. <= ½ time (1) . ■ ■ ■ 9 . 4
 40.            pct. >= 5 timer (44) . ■ ■ ■ 3 . 0
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (2.7) (1.3) ■ ■ ■ 1.4 (1.3) 1.5
 42.            Strand, kyst (0.0) (0.0) ■ ■ ■ 0.1 (0.0) 0.0
 43.            Mark (0.1) (0.0) ■ ■ ■ 0.0 (0.1) 0.0
 44.            Eng, mose (0.2) (0.1) ■ ■ ■ 0.0 (0.0) 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.4) (0.4) ■ ■ ■ 0.5 (0.0) 0.0
 46.            Hede, overdrev (0.1) (0.0) ■ ■ ■ 0.0 (0.0) 0.0
 47.            Fortidsminde (0.4) (0.0) ■ ■ ■ 0.0 (0.0) 0.0
 48.            Andet (0.6) (0.7) ■ ■ ■ 0.1 (0.0) 0.0
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (3.9) (2.7) ■ ■ ■ 2.8 (1.9) 2.6
 50.            pct. = 1 person (2) . ■ ■ ■ 6 . 9
 51.            pct. >= 4 personer (66) . ■ ■ ■ 51 . 52
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (28) (22) ■ ■ ■ 37 (51) 16
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (47) (12) ■ ■ ■ 14 (0) 6
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (80) (57) ■ ■ ■ 28 (63) 9
 55.            pct. > 30 deltagere (46) (19) ■ ■ ■ 0 (11) 0
25.    SANDKULE
26.     HJELMVRÅ
27.     FREDSHULE
28.     HYTTERKOBBEL
29.     REVSØ SK.
30.     KLASKERØJ OG BARSBØL SK.
31.     HARALDSHOLM SK.
32.     STURSBØL PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
25 26 27 28 29 30 31 32
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (81) (100) ■ ■ ■ 82 (31) 91
   57.          Sad stille (17) (42) ■ ■ ■ 34 (6) 11
   58.          Gik en tur (72) (77) ■ ■ ■ 76 (50) 98
   59.          Kørte en tur (6) (7) ■ ■ ■ 5 (0) 5
   60.          Motionerede (18) (4) ■ ■ ■ 8 (37) 7
   61.          Luftede hund (1) (27) ■ ■ ■ 5 (25) 16
   62.          Studerede naturen (40) (28) ■ ■ ■ 19 (6) 46
   63.          Var ude at ride (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
   64.          Var på jagt (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
   65.          Var ude at fiske (1) (0) ■ ■ ■ 2 (0) 0
   66.          Var på arbejde (19) (4) ■ ■ ■ 1 (13) 0
   67.          Var ved stranden (0) (0) ■ ■ ■ 2 (0) 0
   68.          Andet (62) (24) ■ ■ ■ 29 (43) 3
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (82/27) (83/30) ■ ■ ■ 65/17 (77/0) 83/53
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (43/14) (28/22) ■ ■ ■ 9/3 (0/0) 15/15
   71.          Afmærkede ruter (89/43) (72/62) ■ ■ ■ 76/36 (73/0) 93/66
   72.          Borde, bænke (83/72) (96/71) ■ ■ ■ 95/44 (100/30) 73/21
   73.          Affaldsstativer (47/30) (64/38) ■ ■ ■ 64/34 (81/23) 60/30
   74.          Toiletter (70/30) (67/43) ■ ■ ■ 28/13 (0/0) 0/0
   75.          Bål- og grillpladser (56/28) (43/10) ■ ■ ■ 47/2 (7/0) 0/0
   76.          Primitive overnatningspladser (2/0) (0/0) ■ ■ ■ 9/1 (0/0) 0/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (3/3) (18/0) ■ ■ ■ 0/0 (0/0) 0/0
   78.          Iskiosk (11/0) (60/35) ■ ■ ■ 25/12 (7/0) 0/0
   79.          Andet (8/3) (18/9) ■ ■ ■ 12/4 (20/0) 0/0
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (8/77/0/15) (0/92/0/8) ■ ■ ■ 8/86/0/6 (7/87/0/6) 14/86/0/0
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (38/43/0/19) (12/45/0/43) ■ ■ ■ 34/28/0/38 (9/29/0/62) 14/41/0/45
   82.          Afmærkede ruter (1/95/0/4) (20/62/0/18) ■ ■ ■ 7/87/0/6 (7/87/0/6) 0/97/0/3
   83.          Borde, bænke (32/51/0/17) (23/71/0/5) ■ ■ ■ 21/78/0/1 (21/73/0/6) 24/76/0/0
   84.          Affaldsstativer (40/50/0/10) (20/75/0/5) ■ ■ ■ 31/64/0/5 (27/43/0/30) 24/71/0/5
   85.          Toiletter (27/65/0/8) (60/23/0/17) ■ ■ ■ 46/38/0/16 (68/0/0/32) 29/7/0/64
   86.          Bål- og grillpladser (9/62/0/29) (15/52/0/33) ■ ■ ■ 15/67/0/18 (38/9/0/52) 17/20/0/63
   87.          Primitive overnatningspladser (20/32/0/47) (13/0/0/87) ■ ■ ■ 26/25/0/49 (38/0/0/62) 17/20/0/63
   88.          Fugle-, udsigtstårn (23/27/0/50) (29/0/0/71) ■ ■ ■ 38/12/0/51 (38/0/0/62) 21/0/0/79
   89.          Andet (0/100/0/0) (./././.) ■ ■ ■ 0/100/0/0 (100/0/0/0) ./././.
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (1/10/5/23/61) (3/1/19/9/68) ■ ■ ■ 3/16/16/38/27 (13/49/38/0/0) 16/20/46/16/2
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (33) (26) ■ ■ ■ 24 (0) 0
   92.          Moderat overfyldt (8) (0) ■ ■ ■ 2 (0) 0
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (11/60) (0/53) ■ ■ ■ 7/62 (0/64) 21/38
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/0/1/2/4) ■ ■ ■ ■ 0/1/3/3/0 ■ 0/2/13/7/0
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (7) ■ ■ ■ 2 (0) 2
   97.          For mange (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
   98.          Støj (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
   99.          Manglende hensyn (0) (0) ■ ■ ■ 1 (0) 0
 100.          Andet (0) (7) ■ ■ ■ 1 (0) 2
 101.          Løse hunde (0) (7) ■ ■ ■ 2 (0) 2
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) ■ ■ ■ 0 (0) 0
 104.          Andre (0) (0) ■ ■ ■ 1 (0) 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (28) (25) ■ ■ ■ 30 (15) 34
 106.          pct. <= 10 minutter (11) . ■ ■ ■ 15 . 26
 107.          pct. >= ¾ time (12) . ■ ■ ■ 19 . 24
 108.  Transportafstand, gns. antal km (23) (14) ■ ■ ■ 29 (10) 23
 109.          pct. = 0 km (0.0) . ■ ■ ■ 0.0 . 0.0
 110.          pct. = 1-3 km (0) . ■ ■ ■ 3 . 6
 111.          pct. = 4-9 km (18) . ■ ■ ■ 13 . 17
 112.          pct.  = 10-15 km (43) . ■ ■ ■ 31 . 34
 113.          pct. = 16-25 km (27) . ■ ■ ■ 27 . 15
 114.          pct. > 25 km (13) . ■ ■ ■ 26 . 28
 115.          gns. for > 25 km . . ■ ■ ■ 68 . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (130) (93) (0) (4) (9) 189 (37) (51)
 117.          heraf i bil, % (83) (80) ■ (48) (48) 85 (28) (74)
 118.          i alt pr. 100 ha (186) (519) (0) (3) (5) 92 (25) (14)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 34 9 0 1 2 71 27 15
 120.          heraf i bil, % (79) (75) (42) (42) (42) 77 (22) 69
 121.          i alt pr. ha 487 497 0 (6) 10 346 (179) 40
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 98 16 0 1 3 94 18 19
 123.          heraf i bil, % (83) (80) (48) (48) (48) 81 (28) 74
 124.          i alt pr. ha 1398 888 0 (9) 15 458 (119) 50
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 2027 2028-2031 2032 2033 2034 2035 2036-2040 2041-2042
2057-2060
   2.    Areal, ha 17 536 ■ ■ 30 ■ 916 207
   3.    Tælledækning, % 100 100 ■ ■ 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 10 100 ■ ■ 40 ■ 85 100
   5.    Antal registreringer 20 22 0 0 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler) *
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 223 416 ■ ■ 6 330 156 35
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 56 73 ■ ■ 4 149 25 10
   8.            pr. ha (1338) 78 ■ ■ (19) ■ (17) 17
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 23 54 ■ ■ 1 68 22 4
 10.            ved registrering nr. 10 12 ■ ■ 21 11 3 12
 11.            pr. 100 ha (138) 10 ■ ■ (3) ■ (2) 2
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 0 (14) ■ ■ ■ 5 3 (0)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 119/33 258/65 ■/■ ■/■ 3/1 256/39 102/9 20/4
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 49/67 (25/34) ■ ■ ■ 45/41 67/■ (75/■)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 80 (58) ■ ■ ■ 72 85 (88)
 16.    Pct. Feriegæster 1 (17) ■ ■ ■ 23 2 (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 3 (1) ■ ■ ■ 0 0 (0)
 18.            Anden overnatningsform 3 (29) ■ ■ ■ 21 11 (3)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 0/1/0/1 (13/7/5/3) ■ ■ ■ 3/7/4/5 0/4/3/3 (0/0/3/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 0/3 (29/6) ■ ■ ■ 13/6 8/3 (3/1)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 80 (69) ■ ■ ■ 73 85 (73)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 6 (14) ■ ■ ■ 6 11 (6)
 23.            Folder, brochure, kort 0 (3) ■ ■ ■ 2 0 (0)
 24.            Andet 14 (14) ■ ■ ■ 18 5 (22)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 28 (9) ■ ■ ■ 1 0 (0)
 26.            Staten 22 (23) ■ ■ ■ 41 96 (60)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 17 (51) ■ ■ ■ 41 2 (0)
 28.            Ved ikke 33 (18) ■ ■ ■ 17 1 (40)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 49/7 (21/8) ■ ■ ■ 94/43 98/95 (98/17)
 30.            Strand, kyst 99/88 (83/75) ■ ■ ■ 42/1 2/2 (0/0)
 31.            Mark 0/0 (18/0) ■ ■ ■ 19/2 0/0 (0/0)
 32.            Eng, mose 0/0 (27/1) ■ ■ ■ 10/2 2/0 (0/0)
 33.            Sø, vandløb 0/0 (4/0) ■ ■ ■ 21/0 2/0 (78/78)
 34.            Hede, overdrev 0/0 (6/0) ■ ■ ■ 3/0 8/1 (20/5)
 35.            Fortidsminde 1/0 (16/1) ■ ■ ■ 64/37 15/3 (0/0)
 36.            Andet 7/5 (29/15) ■ ■ ■ 17/16 0/0 (0/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 44/15 (46/20) ■ ■ ■ 13/29 5/51 (14/11)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.9 (3.3) ■ ■ ■ 2.4 1.6 (1.6)
 39.            pct. <= ½ time 5 (6) ■ ■ ■ 6 12 .
 40.            pct. >= 5 timer 16 (25) ■ ■ ■ 8 1 .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 0.7 (0.2) ■ ■ ■ 0.9 1.4 (1.0)
 42.            Strand, kyst 1.9 (2.1) ■ ■ ■ 0.4 0.0 (0.0)
 43.            Mark 0.0 (0.1) ■ ■ ■ 0.1 0.0 (0.0)
 44.            Eng, mose 0.0 (0.2) ■ ■ ■ 0.1 0.0 (0.0)
 45.            Sø, vandløb 0.0 (0.0) ■ ■ ■ 0.1 0.0 (0.4)
 46.            Hede, overdrev 0.0 (0.0) ■ ■ ■ 0.0 0.1 (0.1)
 47.            Fortidsminde 0.0 (0.1) ■ ■ ■ 0.4 0.0 (0.0)
 48.            Andet 0.2 (0.6) ■ ■ ■ 0.5 0.0 (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 2.3 (2.6) ■ ■ ■ 3.4 2.2 (2.5)
 50.            pct. = 1 person 11 (10) ■ ■ ■ 1 11 .
 51.            pct. >= 4 personer 31 (40) ■ ■ ■ 69 34 .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 43 (38) ■ ■ ■ 26 22 (15)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 4 (7) ■ ■ ■ 20 8 (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 4 (37) ■ ■ ■ 42 13 (54)
 55.            pct. > 30 deltagere 0 (8) ■ ■ ■ 9 0 (0)
33.    TORMAJ
34.     ÅRØ
35.     HINDEMAJ (IKKE REGISTRERET SELVSTÆNDIGT - OMRÅDET INDGÅR I SDJ-23).
36.     DYBDALSBÆK (INGEN REGISTRERINGER GENNEMFØRT).
37.    GRØNNINGHOVED STRANDSK.
38.     SKAMLINGSBANKEN
39.     LINDET SK. OG HØNNING PL.
40.     RENBÆK PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
33 34 35 36 37 38 39 40
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 78 (78) ■ ■ ■ 87 75 (69)
   57.          Sad stille 29 (34) ■ ■ ■ 38 5 (46)
   58.          Gik en tur 67 (65) ■ ■ ■ 82 77 (68)
   59.          Kørte en tur 3 (8) ■ ■ ■ 12 3 (1)
   60.          Motionerede 6 (13) ■ ■ ■ 6 18 (6)
   61.          Luftede hund 11 (6) ■ ■ ■ 6 31 (34)
   62.          Studerede naturen 26 (15) ■ ■ ■ 18 32 (12)
   63.          Var ude at ride 0 (0) ■ ■ ■ 0 2 (0)
   64.          Var på jagt 1 (3) ■ ■ ■ 0 0 (0)
   65.          Var ude at fiske 32 (3) ■ ■ ■ 0 0 (0)
   66.          Var på arbejde 0 (0) ■ ■ ■ 7 0 (0)
   67.          Var ved stranden 72 (38) ■ ■ ■ 23 0 (0)
   68.          Andet 5 (23) ■ ■ ■ 26 9 (19)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 18/1 (80/27) ■ ■ ■ 88/49 61/27 (45/0)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 0/0 (23/21) ■ ■ ■ 35/15 0/0 (0/0)
   71.          Afmærkede ruter 2/0 (34/18) ■ ■ ■ 47/29 80/41 (3/2)
   72.          Borde, bænke 78/18 (62/40) ■ ■ ■ 70/34 50/23 (100/72)
   73.          Affaldsstativer 71/27 (73/57) ■ ■ ■ 53/31 15/1 (16/4)
   74.          Toiletter 1/0 (53/41) ■ ■ ■ 58/29 2/2 (0/0)
   75.          Bål- og grillpladser 5/0 (16/1) ■ ■ ■ 7/1 3/0 (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 3/0 (8/0) ■ ■ ■ 2/0 0/0 (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 1/1 (40/22) ■ ■ ■ 10/4 1/0 (0/0)
   78.          Iskiosk 6/0 (61/24) ■ ■ ■ 54/23 0/0 (0/0)
   79.          Andet 2/0 (26/10) ■ ■ ■ 8/5 7/6 (37/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 47/37/7/9 (10/82/0/8) ■ ■ ■ 14/78/0/8 24/73/0/3 (54/46/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 32/28/9/31 (23/33/0/44) ■ ■ ■ 6/64/0/30 57/6/0/37 (39/18/0/44)
   82.          Afmærkede ruter 32/31/8/29 (34/28/0/37) ■ ■ ■ 17/65/0/19 12/83/2/3 (8/30/0/62)
   83.          Borde, bænke 30/63/8/0 (51/45/0/5) ■ ■ ■ 39/50/0/11 31/64/0/5 (11/89/0/0)
   84.          Affaldsstativer 24/70/6/0 (27/73/0/0) ■ ■ ■ 28/54/0/18 58/36/0/6 (74/19/0/7)
   85.          Toiletter 63/27/7/3 (22/75/0/2) ■ ■ ■ 20/64/0/16 73/7/0/20 (90/6/0/4)
   86.          Bål- og grillpladser 42/36/8/14 (10/29/0/60) ■ ■ ■ 12/32/2/53 26/14/0/60 (69/23/0/8)
   87.          Primitive overnatningspladser 21/28/9/42 (3/22/0/74) ■ ■ ■ 7/30/0/63 25/9/0/67 (23/19/0/58)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 32/23/9/36 (6/47/1/46) ■ ■ ■ 20/28/0/52 66/7/0/27 (37/18/0/45)
   89.          Andet 28/72/0/0 (./././.) ■ ■ ■ 30/70/0/0 0/100/0/0 (0/100/0/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 2/14/13/66/6 (4/12/27/30/27) ■ ■ ■ 1/8/11/40/40 7/38/38/15/2 (27/62/11/0/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 14 (13) ■ ■ ■ 17 3 (0)
   92.          Moderat overfyldt 8 (6) ■ ■ ■ 1 0 (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 5 (6) ■ ■ ■ 0 0 (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 25/45 (12/63) ■ ■ ■ 7/59 15/52 (58/28)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 8/2/8/11/0 (5/0/0/2/2) ■ ■ ■ 0/0/1/1/4 2/4/7/7/0 (40/18/0/1/0)
   96.  Generet af andre gæster, % 9 (8) ■ ■ ■ 0 0 (0)
   97.          For mange 0 (3) ■ ■ ■ 0 0 (0)
   98.          Støj 0 (0) ■ ■ ■ 0 0 (0)
   99.          Manglende hensyn 0 (0) ■ ■ ■ 0 0 (0)
 100.          Andet 9 (5) ■ ■ ■ 0 0 (0)
 101.          Løse hunde 7 (0) ■ ■ ■ 0 0 (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 (0) ■ ■ ■ 0 0 (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 (0) ■ ■ ■ 0 0 (0)
 104.          Andre 1 (8) ■ ■ ■ 0 0 (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 39 (40) ■ ■ ■ 37 25 (15)
 106.          pct. <= 10 minutter 27 (22) ■ ■ ■ 21 34 .
 107.          pct. >= ¾ time 21 (38) ■ ■ ■ 31 12 .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 25 (45) ■ ■ ■ 31 21 (13)
 109.          pct. = 0 km 0.0 (3.4) ■ ■ ■ 0.0 0.0 .
 110.          pct. = 1-3 km 10 (10) ■ ■ ■ 1 2 .
 111.          pct. = 4-9 km 7 (4) ■ ■ ■ 17 39 .
 112.          pct.  = 10-15 km 48 (9) ■ ■ ■ 26 22 .
 113.          pct. = 16-25 km 19 (25) ■ ■ ■ 15 14 .
 114.          pct. > 25 km 16 (48) ■ ■ ■ 42 23 .
 115.          gns. for > 25 km 89 79 ■ ■ ■ 56 58 .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning *
 116.          i alt (65) (341) ■ ■ (3) 209 (68) (22)
 117.          heraf i bil, % (75) (23) ■ ■ (48) 84 (75) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (384) (64) ■ ■ (11) ■ (7) (10)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år *
 119.          i alt i 1000’er 57 186 ■ ■ 2 69 38 17
 120.          heraf i bil, % 69 (18) ■ ■ (42) 73 69 (40)
 121.          i alt pr. ha (3379) 348 ■ ■ (52) ■ (41) 82
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år *
 122.          i alt i 1000’er 54 270 ■ ■ 2 105 39 16
 123.          heraf i bil, % 75 (23) ■ ■ (48) 78 75 (48)
 124.          i alt pr. ha (3156) 505 ■ ■ (77) ■ (43) 79
* Se kommentar s. 30.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 2043-2046 2047, 2049 2050-2053 2054 2055-2056 2061-2064 2065 2068-2071
2048 2066-2067
   2.    Areal, ha 470 116 504 69 192 1208 93 555
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 60 15 75 100 100 85 100 25
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 21 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 28 2 65 0 21 93 8 94
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 8 2 18 0 7 20 5 36
   8.            pr. ha (6) (2) (13) 0 11 (8) 8 (17)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 3 1 11 2 4 24 3 18
 10.            ved registrering nr. 20 20 20 12 20 22 18 11
 11.            pr. 100 ha (1) (1) (2) 3 2 (2) 3 (3)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (11) ■ (0) ■ (4) 9 ■ (73)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 19/2 2/0 49/8 0/2 17/0 75/14 6/1 44/28
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (53/■) ■ (53/■) ■ (35/■) 67/50 ■ (36/25)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (60) ■ (79) ■ (75) 86 ■ (66)
 16.    Pct. Feriegæster (34) ■ (4) ■ (0) 9 ■ (20)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 18.            Anden overnatningsform (0) ■ (4) ■ (0) 10 ■ (28)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) ■ (0/0/0/4) ■ (0/0/0/0) 9/0/0/0 ■ (0/18/10/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (0/2) ■ (9/4) ■ (0/1) 6/3 ■ (12/5)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (43) ■ (91) ■ (51) 77 ■ (77)
 22.            Venner, bekendte, andre personer (8) ■ (9) ■ (0) 13 ■ (23)
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ (0) ■ (0) 1 ■ (0)
 24.            Andet (49) ■ (0) ■ (49) 9 ■ (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 26.            Staten (100) ■ (98) ■ (100) 94 ■ (88)
 27.            Amt, kommune, stiftelse (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (9)
 28.            Ved ikke (0) ■ (2) ■ (0) 6 ■ (3)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/100) ■ (100/91) ■ (100/100) 92/75 ■ (81/50)
 30.            Strand, kyst (0/0) ■ (11/0) ■ (0/0) 2/0 ■ (53/16)
 31.            Mark (8/0) ■ (4/0) ■ (0/0) 5/0 ■ (9/0)
 32.            Eng, mose (8/0) ■ (9/0) ■ (0/0) 20/0 ■ (0/0)
 33.            Sø, vandløb (8/0) ■ (4/0) ■ (38/0) 52/6 ■ (0/0)
 34.            Hede, overdrev (0/0) ■ (0/0) ■ (0/0) 64/19 ■ (68/25)
 35.            Fortidsminde (0/0) ■ (8/9) ■ (0/0) 0/0 ■ (0/0)
 36.            Andet (0/0) ■ (0/0) ■ (0/0) 0/0 ■ (7/8)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (46/16) ■ (6/34) ■ (0/67) 15/18 ■ (20/23)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (2.0) ■ (2.4) ■ (1.5) 2.2 ■ (2.2)
 39.            pct. <= ½ time . ■ . ■ . 5 ■ .
 40.            pct. >= 5 timer . ■ . ■ . 4 ■ .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.9) ■ (2.0) ■ (1.1) 1.3 ■ (0.9)
 42.            Strand, kyst (0.0) ■ (0.1) ■ (0.0) 0.0 ■ (0.4)
 43.            Mark (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0) 0.0 ■ (0.0)
 44.            Eng, mose (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0) 0.1 ■ (0.0)
 45.            Sø, vandløb (0.1) ■ (0.0) ■ (0.4) 0.3 ■ (0.0)
 46.            Hede, overdrev (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0) 0.4 ■ (0.8)
 47.            Fortidsminde (0.0) ■ (0.3) ■ (0.0) 0.0 ■ (0.0)
 48.            Andet (0.0) ■ (0.0) ■ (0.0) 0.0 ■ (0.0)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (1.5) ■ (2.6) ■ (1.8) 2.2 ■ (2.3)
 50.            pct. = 1 person . ■ . ■ . 6 ■ .
 51.            pct. >= 4 personer . ■ . ■ . 22 ■ .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (0) ■ (24) ■ (38) 28 ■ (24)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (0) ■ (7) ■ (0) 0 ■ (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (17) ■ (43) ■ (10) 16 ■ (0)
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ (0) ■ (0) 3 ■ (0)
41.    LOVRUP SK. OG ARILD PL.
42.     RÅBJERG PL.
43.     DRAVED SK. OG KONGENS MOSE
44.     MANDBJERG SK.
45.     BEVTOFT PL.
46.     STENSBÆK OG VARMING PL.
47.     ENDRUP PL.
48.     KIRKEBY OG VRÅBY PL.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
41 42 43 44 45 46 47 48
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (73) ■ (84) ■ (90) 89 ■ (94)
   57.          Sad stille (32) ■ (23) ■ (10) 32 ■ (7)
   58.          Gik en tur (83) ■ (79) ■ (90) 93 ■ (89)
   59.          Kørte en tur (0) ■ (12) ■ (0) 15 ■ (9)
   60.          Motionerede (7) ■ (9) ■ (0) 23 ■ (29)
   61.          Luftede hund (27) ■ (9) ■ (0) 13 ■ (33)
   62.          Studerede naturen (46) ■ (50) ■ (0) 19 ■ (36)
   63.          Var ude at ride (7) ■ (0) ■ (0) 3 ■ (0)
   64.          Var på jagt (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
   65.          Var ude at fiske (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
   66.          Var på arbejde (0) ■ (0) ■ (10) 0 ■ (0)
   67.          Var ved stranden (0) ■ (3) ■ (0) 0 ■ (47)
   68.          Andet (27) ■ (16) ■ (0) 16 ■ (14)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (50/32) ■ (54/11) ■ (29/0) 90/50 ■ (84/26)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (9/9) ■ (8/4) ■ (0/0) 0/0 ■ (63/13)
   71.          Afmærkede ruter (38/38) ■ (88/36) ■ (77/38) 95/49 ■ (77/71)
   72.          Borde, bænke (47/9) ■ (91/40) ■ (100/48) 86/34 ■ (94/32)
   73.          Affaldsstativer (59/9) ■ (71/27) ■ (17/0) 34/4 ■ (90/49)
   74.          Toiletter (9/9) ■ (4/0) ■ (0/0) 7/2 ■ (98/15)
   75.          Bål- og grillpladser (32/0) ■ (0/0) ■ (0/0) 3/0 ■ (3/0)
   76.          Primitive overnatningspladser (9/0) ■ (0/0) ■ (0/0) 3/0 ■ (3/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn (9/0) ■ (0/0) ■ (0/0) 23/5 ■ (3/3)
   78.          Iskiosk (9/0) ■ (0/0) ■ (0/0) 0/0 ■ (20/0)
   79.          Andet (0/0) ■ (6/3) ■ (0/0) 3/0 ■ (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (73/27/0/0) ■ (4/77/0/19) ■ (47/53/0/0) 4/96/0/0 ■ (0/100/0/0)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (65/35/0/0) ■ (33/31/0/37) ■ (100/0/0/0) 69/9/0/22 ■ (12/78/0/10)
   82.          Afmærkede ruter (46/54/0/0) ■ (12/81/0/7) ■ (0/100/0/0) 12/86/0/2 ■ (13/78/0/9)
   83.          Borde, bænke (68/32/0/0) ■ (22/73/0/5) ■ (100/0/0/0) 19/81/0/0 ■ (15/85/0/0)
   84.          Affaldsstativer (68/32/0/0) ■ (9/86/0/5) ■ (100/0/0/0) 44/47/0/8 ■ (20/70/0/10)
   85.          Toiletter (77/23/0/0) ■ (55/32/0/13) ■ (37/0/0/63) 54/15/0/31 ■ (11/69/0/20)
   86.          Bål- og grillpladser (10/80/0/10) ■ (60/5/0/35) ■ (100/0/0/0) 37/18/0/46 ■ (21/0/0/79)
   87.          Primitive overnatningspladser (68/23/0/9) ■ (58/0/0/42) ■ (100/0/0/0) 31/22/0/46 ■ (17/0/0/83)
   88.          Fugle-, udsigtstårn (68/23/0/9) ■ (42/0/0/58) ■ (100/0/0/0) 41/20/0/39 ■ (9/5/0/86)
   89.          Andet (29/71/0/0) ■ (./././.) ■ (./././.) 0/100/0/0 ■ (0/0/100/0)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (65/35/0/0/0) ■ (7/3/25/59/5) ■ (55/10/35/0/0) 20/38/23/18/2 ■ (14/57/16/13/0)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (27) ■ (21) ■ (10) 3 ■ (0)
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ (4) ■ (0) 0 ■ (0)
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (43/27) ■ (17/37) ■ (13/19) 22/47 ■ (18/79)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (17/0/7/15/0) ■ (0/0/0/16/0) ■ (0/0/22/0/0) 2/7/11/1/0 ■ (2/0/4/10/0)
   96.  Generet af andre gæster, % (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
   97.          For mange (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
   98.          Støj (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
   99.          Manglende hensyn (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 100.          Andet (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 101.          Løse hunde (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 104.          Andre (0) ■ (0) ■ (0) 0 ■ (0)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (31) ■ (31) ■ (9) 33 ■ (46)
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ . ■ . 25 ■ .
 107.          pct. >= ¾ time . ■ . ■ . 18 ■ .
 108.  Transportafstand, gns. antal km (40) ■ (24) ■ (4) 42 ■ (45)
 109.          pct. = 0 km . ■ . ■ . 0.0 ■ .
 110.          pct. = 1-3 km . ■ . ■ . 16 ■ .
 111.          pct. = 4-9 km . ■ . ■ . 11 ■ .
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ . ■ . 35 ■ .
 113.          pct. = 16-25 km . ■ . ■ . 19 ■ .
 114.          pct. > 25 km . ■ . ■ . 18 ■ .
 115.          gns. for > 25 km . ■ . ■ . . ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (10) (5) (34) (9) (22) (65) (14) (48)
 117.          heraf i bil, % (29) (48) (78) (48) (28) (67) (48) (73)
 118.          i alt pr. 100 ha (2) (4) (7) (13) (11) (5) (15) (9)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 8 1 13 0 14 18 2 16
 120.          heraf i bil, % (25) (42) (72) (42) (22) 61 (42) (68)
 121.          i alt pr. ha (16) (4) (25) 0 73 (15) 23 (29)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 9 1 17 0 10 27 3 20
 123.          heraf i bil, % (29) (48) (78) (48) (28) 67 (48) (73)
 124.          i alt pr. ha (19) (7) (33) 0 54 (22) 34 (36)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 2072-2073 2074-2076 2077-2080 2081-2083 2084-2087 2088 2089 2093-2099
2090-2092 2105-2108
   2.    Areal, ha 161 2087 225 171 89 204 52 558
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 5 100 100 90 100 90 100 65
   5.    Antal registreringer 22 15 22 22 22 22 22 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 133 6215 36 111 16 106 15 119
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 36 1980 9 24 8 30 7 23
   8.            pr. ha (83) 298 16 65 18 52 29 (21)
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 16 1386 3 18 2 13 2 12
 10.            ved registrering nr. 12 18 14 3 21 11 19 22
 11.            pr. 100 ha (10) 66 1 11 2 6 4 (2)
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (62) 84 (0) 10 ■ 2 ■ 1
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 63/25 1783/377 17/0 86/15 8/0 78/6 7/1 68/15
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (33/12) (13/11) (65/■) 48/60 ■ 68/■ ■ 69/67
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (78) (74) (67) 75 ■ 80 ■ 76
 16.    Pct. Feriegæster (48) (61) (0) 8 ■ 2 ■ 0
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) (1) (0) 0 ■ 0 ■ 0
 18.            Anden overnatningsform (43) (55) (0) 9 ■ 2 ■ 0
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/13/0/0) (14/14/3/7) (0/0/0/0) 0/2/6/0 ■ 0/0/2/0 ■ 0/0/0/0
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (10/5) (5/5) (0/1) 2/3 ■ 19/4 ■ 13/3
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (74) (72) (96) 79 ■ 71 ■ 64
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) (5) (0) 8 ■ 21 ■ 3
 23.            Folder, brochure, kort (0) (5) (0) 0 ■ 0 ■ 0
 24.            Andet (26) (18) (4) 13 ■ 8 ■ 32
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) (0) (84) 0 ■ 1 ■ 0
 26.            Staten (35) (43) (0) 79 ■ 66 ■ 85
 27.            Amt, kommune, stiftelse (65) (43) (16) 21 ■ 24 ■ 10
 28.            Ved ikke (0) (14) (0) 0 ■ 8 ■ 5
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (83/54) (16/2) (100/100) 95/76 ■ 100/80 ■ 100/90
 30.            Strand, kyst (72/43) (93/93) (0/0) 75/17 ■ 8/0 ■ 5/0
 31.            Mark (31/3) (3/1) (8/0) 0/0 ■ 11/0 ■ 2/0
 32.            Eng, mose (4/0) (7/0) (0/0) 0/0 ■ 8/0 ■ 5/3
 33.            Sø, vandløb (0/0) (3/0) (2/0) 0/0 ■ 52/15 ■ 15/6
 34.            Hede, overdrev (9/0) (18/1) (0/0) 0/0 ■ 0/0 ■ 0/0
 35.            Fortidsminde (0/0) (4/1) (0/0) 2/0 ■ 3/0 ■ 0/0
 36.            Andet (12/0) (4/2) (0/0) 8/8 ■ 4/6 ■ 9/1
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (32/32) (46/19) (65/28) 12/37 ■ 1/25 ■ 23/27
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (2.2) (3.9) (1.6) 1.8 ■ 1.6 ■ 2.6
 39.            pct. <= ½ time (0) (2) . 1 ■ 5 ■ 10
 40.            pct. >= 5 timer (2) (27) . 6 ■ 0 ■ 19
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.0) (0.3) (1.5) 1.3 ■ 1.0 ■ 2.2
 42.            Strand, kyst (0.8) (3.3) (0.0) 0.5 ■ 0.1 ■ 0.0
 43.            Mark (0.3) (0.1) (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 44.            Eng, mose (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 45.            Sø, vandløb (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.3 ■ 0.1
 46.            Hede, overdrev (0.1) (0.2) (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 47.            Fortidsminde (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.0
 48.            Andet (0.1) (0.1) (0.0) 0.0 ■ 0.0 ■ 0.3
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.6) (2.8) (2.9) 2.2 ■ 2.4 ■ 2.1
 50.            pct. = 1 person (1) (4) . 10 ■ 11 ■ 14
 51.            pct. >= 4 personer (11) (53) . 30 ■ 33 ■ 21
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (46) (17) (72) 30 ■ 39 ■ 30
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (5) (11) (0) 6 ■ 4 ■ 0
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (0) (5) (0) 6 ■ 33 ■ 22
 55.            pct. > 30 deltagere (0) (0) (0) 0 ■ 0 ■ 2
49.    TVISMARK PL.
50.     RØMØ STRAND
51.     STYDING SK.
52.     JØRGENSGÅRD SK.
53.     NØRRESK.
54.     RISE OG SØST SK.
55.     LANGBJERG SK.
56.     VESTERMARK OG ÅRUP SK. M.V.
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
49 50 51 52 53 54 55 56
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (76) (55) (94) 72 ■ 79 ■ 57
   57.          Sad stille (25) (16) (38) 24 ■ 28 ■ 10
   58.          Gik en tur (88) (67) (86) 85 ■ 87 ■ 65
   59.          Kørte en tur (13) (15) (24) 8 ■ 0 ■ 0
   60.          Motionerede (3) (9) (14) 10 ■ 22 ■ 13
   61.          Luftede hund (4) (17) (0) 17 ■ 14 ■ 15
   62.          Studerede naturen (15) (13) (19) 21 ■ 29 ■ 23
   63.          Var ude at ride (0) (1) (0) 0 ■ 1 ■ 2
   64.          Var på jagt (0) (0) (0) 0 ■ 0 ■ 0
   65.          Var ude at fiske (0) (0) (0) 3 ■ 0 ■ 0
   66.          Var på arbejde (0) (4) (12) 6 ■ 2 ■ 12
   67.          Var ved stranden (28) (71) (8) 54 ■ 3 ■ 0
   68.          Andet (18) (32) (32) 11 ■ 25 ■ 27
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (81/48) (74/16) (0/0) 70/14 ■ 81/35 ■ 62/4
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (34/30) (37/16) (0/0) 6/0 ■ 6/4 ■ 0/0
   71.          Afmærkede ruter (48/44) (23/8) (0/0) 72/21 ■ 75/24 ■ 49/11
   72.          Borde, bænke (63/44) (42/17) (0/0) 83/40 ■ 92/60 ■ 84/27
   73.          Affaldsstativer (55/34) (66/24) (0/0) 53/20 ■ 50/14 ■ 40/9
   74.          Toiletter (62/26) (57/21) (0/0) 10/0 ■ 0/0 ■ 1/0
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) (13/4) (0/0) 39/0 ■ 60/0 ■ 49/0
   76.          Primitive overnatningspladser (4/0) (6/1) (0/0) 4/0 ■ 0/0 ■ 2/0
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) (10/5) (0/0) 0/0 ■ 1/0 ■ 0/0
   78.          Iskiosk (13/13) (53/14) (0/0) 0/0 ■ 0/0 ■ 0/0
   79.          Andet (14/8) (3/1) (100/100) 17/3 ■ 2/2 ■ 15/10
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (0/100/0/0) (2/91/1/7) (50/50/0/0) 17/83/0/0 ■ 2/98/0/0 ■ 4/88/0/8
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (9/78/0/13) (10/78/1/11) (0/100/0/0) 28/33/0/39 ■ 49/9/0/42 ■ 10/46/0/44
   82.          Afmærkede ruter (0/56/0/44) (2/73/0/25) (0/100/0/0) 2/87/0/11 ■ 1/86/1/11 ■ 8/88/0/4
   83.          Borde, bænke (7/93/0/0) (20/70/0/10) (0/100/0/0) 29/71/0/0 ■ 45/54/0/1 ■ 27/72/1/0
   84.          Affaldsstativer (34/66/0/0) (19/72/0/10) (0/100/0/0) 22/65/0/13 ■ 53/40/0/7 ■ 34/66/0/0
   85.          Toiletter (0/100/0/0) (41/47/0/11) (0/100/0/0) 41/33/0/26 ■ 53/18/0/29 ■ 56/28/0/16
   86.          Bål- og grillpladser (8/21/0/71) (22/49/0/29) (0/100/0/0) 2/59/2/37 ■ 6/68/0/26 ■ 10/74/0/16
   87.          Primitive overnatningspladser (0/47/0/53) (14/45/0/40) (0/100/0/0) 16/14/0/70 ■ 24/12/0/63 ■ 9/46/0/46
   88.          Fugle-, udsigtstårn (16/0/0/84) (10/43/0/47) (0/100/0/0) 21/5/0/74 ■ 27/3/0/70 ■ 33/29/0/39
   89.          Andet (./././.) (15/85/0/0) (0/100/0/0) 0/100/0/0 ■ 100/0/0/0 ■ ./././.
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (0/16/46/28/9) (1/10/6/17/66) (7/91/0/2/0) 9/14/24/51/2 ■ 4/14/26/54/2 ■ 20/49/16/15/0
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (7) (36) (9) 11 ■ 10 ■ 7
   92.          Moderat overfyldt (0) (13) (0) 0 ■ 0 ■ 7
   93.          Ekstremt overfyldt (0) (0) (0) 0 ■ 0 ■ 1
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (0/80) (9/71) (71/29) 13/51 ■ 21/48 ■ 27/30
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster ■ (0/0/0/0/5) (6/24/0/0/0) 0/0/11/2/0 ■ 0/0/10/5/6 ■ 16/2/0/8/0
   96.  Generet af andre gæster, % (0) (11) (0) 0 ■ 2 ■ 6
   97.          For mange (0) (0) (0) 0 ■ 0 ■ 0
   98.          Støj (0) (1) (0) 0 ■ 0 ■ 0
   99.          Manglende hensyn (0) (0) (0) 0 ■ 2 ■ 0
 100.          Andet (0) (5) (0) 0 ■ 0 ■ 6
 101.          Løse hunde (0) (1) (0) 0 ■ 0 ■ 5
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) (0) (0) 0 ■ 2 ■ 1
 103.          Motorkøretøjer (0) (0) (0) 0 ■ 0 ■ 0
 104.          Andre (0) (6) (0) 0 ■ 0 ■ 0
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (58) (53) (16) 13 ■ 17 ■ 16
 106.          pct. <= 10 minutter (0) (30) . 56 ■ 45 ■ 58
 107.          pct. >= ¾ time (60) (44) . 0 ■ 4 ■ 6
 108.  Transportafstand, gns. antal km (49) (57) (14) 8 ■ 14 ■ 10
 109.          pct. = 0 km (0.0) (1.0) . 0.0 ■ 0.9 ■ 0.0
 110.          pct. = 1-3 km (0) (8) . 13 ■ 16 ■ 36
 111.          pct. = 4-9 km (0) (18) . 64 ■ 33 ■ 32
 112.          pct.  = 10-15 km (6) (10) . 17 ■ 24 ■ 14
 113.          pct. = 16-25 km (26) (4) . 4 ■ 21 ■ 5
 114.          pct. > 25 km (68) (59) . 2 ■ 5 ■ 13
 115.          gns. for > 25 km (64) (91) . . ■ . ■ .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (44) (9702) (8) (60) (7) (78) (8) (55)
 117.          heraf i bil, % (87) (35) (87) (62) (48) (47) (48) (47)
 118.          i alt pr. 100 ha (27) (465) (3) (35) (7) (38) (16) (10)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 16 1900 9 22 4 57 4 36
 120.          heraf i bil, % (85) (32) (83) 55 (42) 40 (42) 39
 121.          i alt pr. ha (97) 910 41 131 49 281 77 (64)
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 32 3781 8 30 7 42 6 40
 123.          heraf i bil, % (87) (35) (87) 62 (48) 47 (48) 47
 124.          i alt pr. ha (196) 1812 36 173 74 207 115 (72)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
57 58 59 60 61 62 63 64
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 2100 2101 2102 2103 2104 2109-2113 2114-2119 2120
   2.    Areal, ha 139 ■ 163 ■ 41 459 159 19
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 100 ■ 100 ■ 100 95 95 100
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 21 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 28 17 12 64 267 52 55 3
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 9 5 7 39 87 15 13 3
   8.            pr. ha 20 ■ 7 ■ 646 11 34 16
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 14 2 3 18 39 8 7 1
 10.            ved registrering nr. 10 22 6 17 11 12 12 1
 11.            pr. 100 ha 10 ■ 2 ■ 94 2 4 5
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (0) (0) ■ (17) (7) (16) (42) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 19/14 10/0 6/2 46/1 199/55 29/8 32/7 1/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (63/93) (40/■) ■ (33/■) (38/33) (34/■) (47/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (80) ■ ■ (72) (73) (64) (76) ■
 16.    Pct. Feriegæster (0) ■ ■ (55) (10) (0) (20) ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ ■ (0) (1) (0) (0) ■
 18.            Anden overnatningsform (0) ■ ■ (2) (19) (0) (21) ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/0/0) ■ ■ (0/0/0/0) (2/0/3/12) (0/0/0/0) (0/0/20/0) ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (4/3) ■ ■ (27/6) (6/2) (0/1) (43/6) ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (78) ■ ■ (62) (72) (79) (34) ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (18) ■ ■ (25) (4) (0) (23) ■
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ ■ (0) (3) (0) (10) ■
 24.            Andet (4) ■ ■ (13) (21) (21) (33) ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (0) ■ ■ (22) (1) (0) (0) ■
 26.            Staten (86) ■ ■ (13) (61) (53) (80) ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (10) ■ ■ (51) (29) (11) (0) ■
 28.            Ved ikke (4) ■ ■ (13) (9) (36) (20) ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/100) ■ ■ (95/77) (53/14) (100/100) (94/83) ■
 30.            Strand, kyst (0/0) ■ ■ (6/0) (80/67) (0/0) (2/0) ■
 31.            Mark (23/0) ■ ■ (12/0) (18/0) (6/0) (0/0) ■
 32.            Eng, mose (23/0) ■ ■ (1/0) (25/0) (0/0) (7/0) ■
 33.            Sø, vandløb (11/0) ■ ■ (2/0) (9/6) (21/0) (62/17) ■
 34.            Hede, overdrev (0/0) ■ ■ (0/0) (1/0) (0/0) (0/0) ■
 35.            Fortidsminde (36/0) ■ ■ (0/0) (7/2) (0/0) (0/0) ■
 36.            Andet (0/0) ■ ■ (7/23) (16/11) (0/0) (0/0) ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (57/28) ■ ■ (9/54) (12/19) (9/50) (29/14) ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.7) ■ ■ (1.8) (3.6) (1.4) (1.7) ■
 39.            pct. <= ½ time . ■ ■ . (3) . . ■
 40.            pct. >= 5 timer . ■ ■ . (21) . . ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (1.5) ■ ■ (1.6) (0.6) (1.3) (1.3) ■
 42.            Strand, kyst (0.0) ■ ■ (0.0) (1.8) (0.0) (0.0) ■
 43.            Mark (0.1) ■ ■ (0.1) (0.2) (0.0) (0.0) ■
 44.            Eng, mose (0.1) ■ ■ (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) ■
 45.            Sø, vandløb (0.1) ■ ■ (0.0) (0.1) (0.1) (0.4) ■
 46.            Hede, overdrev (0.0) ■ ■ (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) ■
 47.            Fortidsminde (0.1) ■ ■ (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) ■
 48.            Andet (0.0) ■ ■ (0.1) (0.7) (0.0) (0.0) ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (2.3) ■ ■ (4.7) (2.3) (1.4) (2.2) ■
 50.            pct. = 1 person . ■ ■ . (7) . . ■
 51.            pct. >= 4 personer . ■ ■ . (25) . . ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (29) ■ ■ (12) (24) (9) (36) ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (27) ■ ■ (79) (3) (0) (8) ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (7) ■ ■ (35) (25) (0) (31) ■
 55.            pct. > 30 deltagere (0) ■ ■ (0) (0) (0) (0) ■
57.    LERSKOV PL.
58.     STRANGELSHØJ
59.     RUGBJERG PL.
60.     RUNDE MØLLE
61.     KALVØ
62.     TORP OG ÅRTOFT PL.
63.     SØGÅRD SK.
64.    BØGHOVED
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
57 58 59 60 61 62 63 64
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (69) ■ ■ (90) (69) (84) (88) ■
   57.          Sad stille (0) ■ ■ (9) (29) (27) (25) ■
   58.          Gik en tur (72) ■ ■ (43) (68) (56) (94) ■
   59.          Kørte en tur (0) ■ ■ (4) (2) (0) (33) ■
   60.          Motionerede (14) ■ ■ (0) (2) (39) (10) ■
   61.          Luftede hund (27) ■ ■ (6) (12) (32) (19) ■
   62.          Studerede naturen (20) ■ ■ (4) (16) (29) (21) ■
   63.          Var ude at ride (0) ■ ■ (0) (0) (0) (0) ■
   64.          Var på jagt (10) ■ ■ (0) (0) (0) (0) ■
   65.          Var ude at fiske (0) ■ ■ (0) (8) (0) (0) ■
   66.          Var på arbejde (0) ■ ■ (0) (3) (0) (0) ■
   67.          Var ved stranden (0) ■ ■ (0) (32) (0) (0) ■
   68.          Andet (12) ■ ■ (3) (40) (9) (12) ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (22/6) ■ ■ (4/0) (45/14) (73/34) (23/0) ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (13/13) ■ ■ (4/4) (17/4) (0/0) (0/0) ■
   71.          Afmærkede ruter (11/0) ■ ■ (8/6) (29/12) (76/44) (54/0) ■
   72.          Borde, bænke (58/18) ■ ■ (87/72) (89/41) (75/7) (79/37) ■
   73.          Affaldsstativer (32/0) ■ ■ (87/68) (69/26) (72/0) (69/23) ■
   74.          Toiletter (0/0) ■ ■ (2/2) (83/30) (0/0) (4/0) ■
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) ■ ■ (0/0) (48/1) (24/0) (39/0) ■
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) ■ ■ (0/0) (8/0) (34/0) (16/0) ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) ■ ■ (0/0) (4/0) (0/0) (20/0) ■
   78.          Iskiosk (0/0) ■ ■ (0/0) (17/5) (0/0) (0/0) ■
   79.          Andet (0/0) ■ ■ (50/4) (14/0) (0/0) (7/7) ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (21/32/0/46) ■ ■ (9/43/0/48) (21/75/2/2) (27/73/0/0) (40/35/0/25) ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (25/75/0/0) ■ ■ (44/18/0/38) (7/41/0/52) (0/83/0/17) (36/41/0/23) ■
   82.          Afmærkede ruter (12/88/0/0) ■ ■ (0/45/0/55) (24/59/0/18) (27/66/0/7) (18/68/0/14) ■
   83.          Borde, bænke (43/57/0/0) ■ ■ (7/93/0/0) (10/90/0/0) (61/31/0/8) (6/94/0/0) ■
   84.          Affaldsstativer (19/81/0/0) ■ ■ (3/97/0/0) (46/50/0/4) (0/92/0/8) (8/83/0/9) ■
   85.          Toiletter (56/44/0/0) ■ ■ (41/16/0/43) (7/93/0/0) (92/0/0/8) (51/12/0/37) ■
   86.          Bål- og grillpladser (45/55/0/0) ■ ■ (43/20/0/37) (19/73/0/7) (0/35/0/65) (13/51/0/36) ■
   87.          Primitive overnatningspladser (25/75/0/0) ■ ■ (20/0/0/80) (11/26/0/63) (35/0/0/65) (39/23/0/39) ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (25/55/0/20) ■ ■ (29/0/0/71) (27/24/4/45) (65/0/0/35) (58/0/0/42) ■
   89.          Andet (0/100/0/0) ■ ■ (100/0/0/0) (100/0/0/0) (./././.) (100/0/0/0) ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (58/21/5/16/0) ■ ■ (2/1/10/84/3) (1/15/32/29/24) (32/53/15/0/0) (14/52/31/4/0) ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (14) ■ ■ (3) (23) (0) (12) ■
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ ■ (0) (4) (0) (5) ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ ■ (0) (0) (0) (5) ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (21/43) ■ ■ (4/23) (22/43) (27/50) (18/60) ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (10/0/4/4/0) ■ ■ (0/0/2/0/0) (0/2/6/11/0) (0/0/6/21/0) (4/0/11/6/0) ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) ■ ■ (3) (1) (0) (0) ■
   97.          For mange (0) ■ ■ (0) (0) (0) (0) ■
   98.          Støj (0) ■ ■ (0) (0) (0) (0) ■
   99.          Manglende hensyn (0) ■ ■ (1) (0) (0) (0) ■
 100.          Andet (0) ■ ■ (0) (1) (0) (0) ■
 101.          Løse hunde (0) ■ ■ (0) (1) (0) (0) ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ ■ (0) (0) (0) (0) ■
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ ■ (0) (0) (0) (0) ■
 104.          Andre (0) ■ ■ (1) (0) (0) (0) ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (23) ■ ■ (20) (27) (13) (21) ■
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ ■ . (21) . . ■
 107.          pct. >= ¾ time . ■ ■ . (14) . . ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (14) ■ ■ (17) (25) (8) (15) ■
 109.          pct. = 0 km . ■ ■ . (0.0) . . ■
 110.          pct. = 1-3 km . ■ ■ . (10) . . ■
 111.          pct. = 4-9 km . ■ ■ . (19) . . ■
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ ■ . (29) . . ■
 113.          pct. = 16-25 km . ■ ■ . (18) . . ■
 114.          pct. > 25 km . ■ ■ . (24) . . ■
 115.          gns. for > 25 km . ■ ■ . 67 . . ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (71) (11) (9) (377) (119) (20) (44) (3)
 117.          heraf i bil, % (56) (48) (48) (19) (65) (39) (31) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha (51) ■ (5) ■ (291) (4) (27) (14)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 7 5 3 76 39 11 27 1
 120.          heraf i bil, % (48) (42) (42) (17) (59) (31) (25) (42)
 121.          i alt pr. ha 52 ■ 19 ■ 952 25 169 45
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 9 7 5 111 68 12 30 1
 123.          heraf i bil, % (56) (48) (48) (19) (65) (39) (31) (48)
 124.          i alt pr. ha 66 ■ 29 ■ 1664 25 186 67
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
65 66 67 68 69 70 71 72
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 2122-2125 2126-2136 2137-2138 2139 2140-2143 2144-2145 2146-2148 2149
   2.    Areal, ha 669 1468 13 31 ■ ■ ■ ■
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % 90 90 100 100 ■ ■ ■ ■
   5.    Antal registreringer 22 22 22 22 22 22 20 21
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 119 497 5 11 227 33 86 37
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 17 86 5 4 55 10 26 15
   8.            pr. ha 18 34 34 37 ■ ■ ■ ■
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 11 89 2 3 32 5 19 12
 10.            ved registrering nr. 3 22 9 15 15 11 11 12
 11.            pr. 100 ha 2 6 15 10 ■ ■ ■ ■
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer 51 31 ■ ■ 25 (68) (50) (50)
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 78/9 306/50 4/0 9/0 155/22 20/4 92/14 17/16
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 45/■ 42/58 ■ ■ 48/36 (0/■) (27/50) (41/19)
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) 78 65 ■ ■ 78 ■ (63) (60)
 16.    Pct. Feriegæster 12 11 ■ ■ 1 ■ (17) (0)
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 18.            Anden overnatningsform 17 11 ■ ■ 1 ■ (24) (0)
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet 1/5/2/8 0/0/2/5 ■ ■ 0/0/1/0 ■ (0/0/6/10) (0/0/0/0)
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks 16/3 13/3 ■ ■ 19/5 ■ (27/6) (0/1)
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg 70 55 ■ ■ 58 ■ (69) (100)
 22.            Venner, bekendte, andre personer 9 30 ■ ■ 32 ■ (31) (0)
 23.            Folder, brochure, kort 0 2 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 24.            Andet 21 13 ■ ■ 10 ■ (0) (0)
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat 0 2 ■ ■ 1 ■ (0) (0)
 26.            Staten 60 76 ■ ■ 38 ■ (45) (0)
 27.            Amt, kommune, stiftelse 38 15 ■ ■ 35 ■ (35) (100)
 28.            Ved ikke 3 7 ■ ■ 26 ■ (20) (0)
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov 90/88 71/35 ■ ■ 41/6 ■ (57/35) (37/0)
 30.            Strand, kyst 12/0 4/0 ■ ■ 70/29 ■ (93/65) (100/100)
 31.            Mark 8/0 17/0 ■ ■ 57/38 ■ (24/0) (0/0)
 32.            Eng, mose 15/0 27/3 ■ ■ 28/7 ■ (12/0) (0/0)
 33.            Sø, vandløb 13/0 7/0 ■ ■ 9/1 ■ (15/0) (0/0)
 34.            Hede, overdrev 6/6 34/23 ■ ■ 8/0 ■ (3/0) (0/0)
 35.            Fortidsminde 17/6 37/34 ■ ■ 2/0 ■ (12/0) (0/0)
 36.            Andet 0/0 10/5 ■ ■ 32/21 ■ (4/0) (18/0)
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % 17/26 6/34 ■ ■ 34/19 ■ (0/17) (63/18)
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer 2.5 2.0 ■ ■ 4.2 ■ (2.4) (2.1)
 39.            pct. <= ½ time 10 2 ■ ■ 0 ■ (0) .
 40.            pct. >= 5 timer 6 3 ■ ■ 35 ■ (12) .
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov 2.0 1.1 ■ ■ 0.3 ■ (0.6) (0.2)
 42.            Strand, kyst 0.2 0.0 ■ ■ 1.2 ■ (1.4) (1.8)
 43.            Mark 0.1 0.0 ■ ■ 1.1 ■ (0.1) (0.0)
 44.            Eng, mose 0.1 0.1 ■ ■ 0.3 ■ (0.0) (0.0)
 45.            Sø, vandløb 0.0 0.0 ■ ■ 0.1 ■ (0.1) (0.0)
 46.            Hede, overdrev 0.0 0.2 ■ ■ 0.1 ■ (0.0) (0.0)
 47.            Fortidsminde 0.0 0.3 ■ ■ 0.0 ■ (0.1) (0.0)
 48.            Andet 0.0 0.2 ■ ■ 1.2 ■ (0.0) (0.1)
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. 1.9 3.1 ■ ■ 3.7 ■ (2.8) (1.3)
 50.            pct. = 1 person 12 5 ■ ■ 3 ■ (4) .
 51.            pct. >= 4 personer 7 67 ■ ■ 72 ■ (55) .
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen 13 34 ■ ■ 29 ■ (23) (0)
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen 0 27 ■ ■ 30 ■ (13) (0)
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % 14 48 ■ ■ 77 ■ (18) (0)
 55.            pct. > 30 deltagere 0 0 ■ ■ 31 ■ (0) (0)
65.     BOMMERLUND PL.
66.     FRØSLEV PL. OG MOSE
67.     ASSENHOLM
68.     HOSTRUP KRAT
69.     VARNÆS
70.     KRAGESAND (GENDARMSTIEN)
71.     SANDAGER (GENDARMSTIEN)
72.     KOLLUND STRAND (GENDARMSTIEN)
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
65 66 67 68 69 70 71 72
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen 67 62 ■ ■ 63 ■ (90) (82)
   57.          Sad stille 24 31 ■ ■ 19 ■ (15) (82)
   58.          Gik en tur 56 66 ■ ■ 49 ■ (84) (37)
   59.          Kørte en tur 18 5 ■ ■ 2 ■ (6) (0)
   60.          Motionerede 13 5 ■ ■ 11 ■ (9) (0)
   61.          Luftede hund 16 21 ■ ■ 14 ■ (13) (0)
   62.          Studerede naturen 36 23 ■ ■ 20 ■ (7) (0)
   63.          Var ude at ride 0 2 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
   64.          Var på jagt 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
   65.          Var ude at fiske 0 0 ■ ■ 12 ■ (0) (0)
   66.          Var på arbejde 0 1 ■ ■ 5 ■ (0) (0)
   67.          Var ved stranden 5 3 ■ ■ 46 ■ (36) (37)
   68.          Andet 19 35 ■ ■ 58 ■ (23) (45)
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte 62/23 90/48 ■ ■ 79/24 ■ (84/67) (18/0)
   70.          Informationsfoldere, -brochurer 9/6 16/11 ■ ■ 3/1 ■ (22/22) (0/0)
   71.          Afmærkede ruter 41/8 59/34 ■ ■ 40/13 ■ (72/59) (0/0)
   72.          Borde, bænke 39/15 62/27 ■ ■ 86/72 ■ (90/32) (100/18)
   73.          Affaldsstativer 66/33 49/30 ■ ■ 70/62 ■ (58/30) (55/37)
   74.          Toiletter 9/4 43/32 ■ ■ 82/57 ■ (28/18) (100/37)
   75.          Bål- og grillpladser 19/5 40/7 ■ ■ 77/50 ■ (7/0) (0/0)
   76.          Primitive overnatningspladser 17/0 25/0 ■ ■ 4/0 ■ (10/4) (0/0)
   77.          Fugle-, udsigtstårn 6/3 11/4 ■ ■ 5/1 ■ (21/7) (0/0)
   78.          Iskiosk 3/0 27/23 ■ ■ 0/0 ■ (20/3) (0/0)
   79.          Andet 5/5 7/5 ■ ■ 2/2 ■ (12/12) (0/0)
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte 15/85/0/0 1/97/0/2 ■ ■ 10/89/0/1 ■ (3/89/0/8) (0/29/0/71)
   81.          Informationsfoldere, -brochurer 32/41/0/26 17/38/0/45 ■ ■ 22/16/0/62 ■ (0/43/0/57) (0/0/0/100)
   82.          Afmærkede ruter 10/85/0/5 5/82/0/13 ■ ■ 5/65/0/30 ■ (0/77/15/7) (22/22/0/55)
   83.          Borde, bænke 57/38/0/5 13/84/0/3 ■ ■ 21/79/0/0 ■ (29/64/0/7) (45/55/0/0)
   84.          Affaldsstativer 45/55/0/0 14/62/0/25 ■ ■ 24/69/0/7 ■ (47/31/0/21) (29/71/0/0)
   85.          Toiletter 66/29/0/5 37/31/0/33 ■ ■ 6/93/0/2 ■ (27/28/0/45) (29/71/0/0)
   86.          Bål- og grillpladser 29/51/8/11 6/78/0/16 ■ ■ 15/79/0/6 ■ (11/11/0/78) (0/0/0/100)
   87.          Primitive overnatningspladser 17/71/0/12 9/53/0/38 ■ ■ 5/14/0/81 ■ (11/12/0/77) (0/0/0/100)
   88.          Fugle-, udsigtstårn 83/11/0/6 19/22/0/59 ■ ■ 30/7/0/63 ■ (43/0/0/57) (0/0/0/100)
   89.          Andet ./././. 2/98/0/0 ■ ■ 0/100/0/0 ■ (50/50/0/0) (./././.)
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % 33/18/43/5/1 5/13/23/32/27 ■ ■ 4/12/29/27/27 ■ (0/9/26/15/51) (0/63/0/18/18)
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt 0 26 ■ ■ 31 ■ (41) (0)
   92.          Moderat overfyldt 0 3 ■ ■ 9 ■ (2) (0)
   93.          Ekstremt overfyldt 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal 14/52 44/31 ■ ■ 23/61 ■ (23/63) (0/45)
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster 0/4/3/4/0 1/1/5/17/18 ■ ■ 2/0/3/19/0 ■ (0/0/13/5/2) ■
   96.  Generet af andre gæster, % 0 1 ■ ■ 0 ■ (7) (18)
   97.          For mange 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
   98.          Støj 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (11)
   99.          Manglende hensyn 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 100.          Andet 0 1 ■ ■ 0 ■ (6) (0)
 101.          Løse hunde 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 102.          Cyklister/mountainbikes 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 103.          Motorkøretøjer 0 0 ■ ■ 0 ■ (0) (0)
 104.          Andre 0 0 ■ ■ 0 ■ (6) (11)
 105.  Transporttid, gns. antal minutter 50 44 ■ ■ 25 ■ (24) (106)
 106.          pct. <= 10 minutter 23 28 ■ ■ 21 ■ (26) .
 107.          pct. >= ¾ time 29 43 ■ ■ 12 ■ (10) .
 108.  Transportafstand, gns. antal km 38 48 ■ ■ 18 ■ (21) (117)
 109.          pct. = 0 km 0.0 0.0 ■ ■ 0.3 ■ (0.0) .
 110.          pct. = 1-3 km 9 19 ■ ■ 1 ■ (0) .
 111.          pct. = 4-9 km 24 12 ■ ■ 24 ■ (22) .
 112.          pct.  = 10-15 km 27 6 ■ ■ 33 ■ (8) .
 113.          pct. = 16-25 km 14 13 ■ ■ 27 ■ (63) .
 114.          pct. > 25 km 27 49 ■ ■ 15 ■ (8) .
 115.          gns. for > 25 km . 89 ■ ■ 54 ■ . .
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (27) (431) (9) (14) (202) (26) (70) (12)
 117.          heraf i bil, % (67) (65) (48) (48) (71) (48) (75) (87)
 118.          i alt pr. 100 ha (4) (29) (69) (44) ■ ■ ■ ■
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 28 108 1 3 31 9 12 2
 120.          heraf i bil, % 60 59 (42) (42) 64 (42) (70) (83)
 121.          i alt pr. ha 42 73 94 97 ■ ■ ■ ■
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 27 155 2 4 94 13 20 3
 123.          heraf i bil, % 67 65 (48) (48) 71 (48) (75) (87)
 124.          i alt pr. ha 41 106 140 145 ■ ■ ■ ■
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SKOV/NATUROMRÅDE NR.
 SØNDERJYLLANDS  AMT
73 74 75 76 77 78 79
 FORHOLD VED REGISTRERINGEN
   1.    Området består af delområde 2150-2151 2152-2155 2156 2157 2158 2159 2121
   2.    Areal, ha ■ ■ 59 43 32 9 3
   3.    Tælledækning, % 100 100 100 100 100 100 100
   4.    Arealandel, % ■ ■ 100 100 100 100 100
   5.    Antal registreringer 22 21 20 22 22 22 22
 TÆLLERESULTATER (biler)
          Antal bil-besøgstimer pr. år
   6.            i alt i 100’er 14 0 33 39 179 38 3
   7.            usikkerhed (s) i 100’er 9 0 8 18 99 10 2
   8.            pr. ha ■ ■ 57 91 553 441 112
          Antal biler ved spidsbelastning
   9.            i alt 6 0 6 8 50 5 1
 10.            ved registrering nr. 3 ■ 3 9 11 18 16
 11.            pr. 100 ha ■ ■ 10 19 154 59 35
 12.    Pct. Udenlandske bil-besøgstimer (15) ■ (9) (0) 2 (25) ■
 INTERVIEW-RESULTATER (bilister)
 13.    Antal spørgeskemaer, reg.  nr. 1-20 / 21-22 12/2 0/0 36/5 27/0 157/34 18/5 2/0
 14.    Svarprocent, registrering nr. 1-20 / 21-22 (58/■) ■ (83/■) (67/■) 55/62 (28/■) ■
 15.    Pct. Skov-/naturgæster (opgjort pr. bil) (61) ■ (93) (87) 80 ■ ■
 16.    Pct. Feriegæster (0) ■ (23) (0) 9 ■ ■
          Overnatning i forbindelse med besøget, %
 17.            I selve skoven/naturområdet (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
 18.            Anden overnatningsform (2) ■ (22) (0) 11 ■ ■
 19.            Campingplads / sommerhus / privat / andet (0/0/2/0) ■ (3/0/0/18) (0/0/0/0) 0/2/9/0 ■ ■
 20.    Bil-besøgets vækst- / hyppigheds-indeks (1/7) ■ (21/4) (0/1) 8/4 ■ ■
          Kendskab til området, %
 21.            Fra tidligere besøg (96) ■ (52) (96) 83 ■ ■
 22.            Venner, bekendte, andre personer (0) ■ (38) (4) 7 ■ ■
 23.            Folder, brochure, kort (0) ■ (0) (0) 1 ■ ■
 24.            Andet (4) ■ (10) (0) 9 ■ ■
          Kendskab til områdets ejer/administration, %
 25.            Privat (6) ■ (0) (21) 0 ■ ■
 26.            Staten (0) ■ (9) (12) 56 ■ ■
 27.            Amt, kommune, stiftelse (5) ■ (59) (52) 36 ■ ■
 28.            Ved ikke (89) ■ (32) (15) 9 ■ ■
          Naturtype, besøgt / væsentligste mål, %
 29.            Skov (100/96) ■ (89/70) (46/0) 97/54 ■ ■
 30.            Strand, kyst (0/0) ■ (9/5) (50/35) 1/0 ■ ■
 31.            Mark (92/0) ■ (10/0) (28/0) 27/0 ■ ■
 32.            Eng, mose (88/0) ■ (9/8) (0/0) 36/2 ■ ■
 33.            Sø, vandløb (2/0) ■ (0/0) (19/0) 72/39 ■ ■
 34.            Hede, overdrev (0/0) ■ (32/17) (76/60) 6/1 ■ ■
 35.            Fortidsminde (4/0) ■ (0/0) (0/0) 6/0 ■ ■
 36.            Andet (4/4) ■ (5/0) (4/5) 7/4 ■ ■
 37.    Færdsel uden for vej/sti, stor / mindre del, % (0/6) ■ (15/34) (38/31) 1/15 ■ ■
 38.    Besøgsvarighed i alt, gns. antal timer (1.9) ■ (1.7) (1.1) 2.9 ■ ■
 39.            pct. <= ½ time . ■ . . 1 ■ ■
 40.            pct. >= 5 timer . ■ . . 13 ■ ■
          Besøgsvarighed fordelt til naturtype,
          gns. antal timer
 41.            Skov (0.7) ■ (1.2) (0.1) 1.5 ■ ■
 42.            Strand, kyst (0.0) ■ (0.1) (0.2) 0.0 ■ ■
 43.            Mark (0.6) ■ (0.1) (0.1) 0.2 ■ ■
 44.            Eng, mose (0.6) ■ (0.1) (0.0) 0.2 ■ ■
 45.            Sø, vandløb (0.0) ■ (0.0) (0.0) 0.8 ■ ■
 46.            Hede, overdrev (0.0) ■ (0.2) (0.6) 0.0 ■ ■
 47.            Fortidsminde (0.0) ■ (0.0) (0.0) 0.0 ■ ■
 48.            Andet (0.0) ■ (0.0) (0.0) 0.1 ■ ■
 49.    Gruppestørrelse, gns. antal  pers. (14.6) ■ (2.7) (1.3) 3.2 ■ ■
 50.            pct. = 1 person . ■ . . 3 ■ ■
 51.            pct. >= 4 personer . ■ . . 67 ■ ■
 52.            pct. = 1-2 børn i gruppen (4) ■ (21) (13) 32 ■ ■
 53.            pct. >= 3 børn i gruppen (87) ■ (6) (0) 14 ■ ■
 54.    Deltagelse i fællesarrangement, % (93) ■ (33) (10) 60 ■ ■
 55.            pct. > 30 deltagere (93) ■ (0) (0) 3 ■ ■
73.    PADBORG (GENDARMSTIEN)
74.     GELSÅDAL
75.     TINGDAL PL.
76.     STARUP HEDE
77.    DAMENDE
78.    ØRBY HAGE
79.     OKSEKÆR
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SKOV/NATUROMRÅDE NR. (fortsat)
 SØNDERJYLLANDS  AMT
73 74 75 76 77 78 79
          Aktivitetsfordeling, %
   56.          Oplevede naturen (6) ■ (88) (80) 89 ■ ■
   57.          Sad stille (3) ■ (37) (12) 38 ■ ■
   58.          Gik en tur (7) ■ (86) (78) 96 ■ ■
   59.          Kørte en tur (0) ■ (0) (0) 4 ■ ■
   60.          Motionerede (0) ■ (22) (12) 11 ■ ■
   61.          Luftede hund (2) ■ (23) (89) 20 ■ ■
   62.          Studerede naturen (0) ■ (34) (27) 31 ■ ■
   63.          Var ude at ride (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
   64.          Var på jagt (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
   65.          Var ude at fiske (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
   66.          Var på arbejde (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
   67.          Var ved stranden (0) ■ (3) (4) 1 ■ ■
   68.          Andet (97) ■ (23) (11) 23 ■ ■
          Publikumsfaciliteter, set / benyttet, %
   69.          Informationstavler, -skilte (100/5) ■ (97/39) (0/0) 78/39 ■ ■
   70.          Informationsfoldere, -brochurer (0/0) ■ (18/5) (0/0) 50/25 ■ ■
   71.          Afmærkede ruter (96/0) ■ (75/39) (0/0) 77/31 ■ ■
   72.          Borde, bænke (96/89) ■ (94/43) (26/0) 80/52 ■ ■
   73.          Affaldsstativer (95/89) ■ (79/36) (0/0) 64/44 ■ ■
   74.          Toiletter (87/87) ■ (68/13) (0/0) 18/12 ■ ■
   75.          Bål- og grillpladser (0/0) ■ (0/0) (0/0) 41/10 ■ ■
   76.          Primitive overnatningspladser (0/0) ■ (0/0) (0/0) 3/0 ■ ■
   77.          Fugle-, udsigtstårn (0/0) ■ (0/0) (0/0) 0/0 ■ ■
   78.          Iskiosk (0/0) ■ (3/0) (0/0) 0/0 ■ ■
   79.          Andet (93/0) ■ (8/0) (74/74) 8/2 ■ ■
          Holdning til publikumsfaciliteter,
          For få / tilpas / for mange / ved ikke, %
   80.          Informationstavler, -skilte (4/96/0/0) ■ (6/94/0/0) (14/56/0/30) 12/86/0/2 ■ ■
   81.          Informationsfoldere, -brochurer (100/0/0/0) ■ (19/42/0/39) (18/71/0/11) 26/61/0/13 ■ ■
   82.          Afmærkede ruter (4/96/0/0) ■ (7/76/0/17) (9/71/0/20) 3/86/1/10 ■ ■
   83.          Borde, bænke (6/94/0/0) ■ (0/100/0/0) (61/39/0/0) 17/81/1/0 ■ ■
   84.          Affaldsstativer (12/88/0/0) ■ (9/85/0/6) (45/55/0/0) 43/50/0/7 ■ ■
   85.          Toiletter (10/88/0/2) ■ (4/82/0/13) (18/71/0/11) 73/14/0/14 ■ ■
   86.          Bål- og grillpladser (80/0/0/20) ■ (51/0/0/49) (18/71/0/11) 12/72/0/16 ■ ■
   87.          Primitive overnatningspladser (80/0/0/20) ■ (45/0/0/55) (18/71/0/11) 14/16/0/69 ■ ■
   88.          Fugle-, udsigtstårn (100/0/0/0) ■ (37/0/0/63) (18/71/0/11) 35/14/0/52 ■ ■
   89.          Andet (./././.) ■ (./././.) (./././.) 0/100/0/0 ■ ■
          Antal sete andre gæster,
   90.          0 / 1-5 / 6-10 / 11-30 / >30 gæster, % (0/4/88/8/0) ■ (12/42/15/27/3) (4/72/18/6/0) 0/0/8/30/62 ■ ■
          Trængsel, %
   91.          Let overfyldt (0) ■ (0) (8) 45 ■ ■
   92.          Moderat overfyldt (0) ■ (0) (0) 7 ■ ■
   93.          Ekstremt overfyldt (0) ■ (0) (0) 2 ■ ■
          Tolerance for antallet af andre gæster, %
   94.          Antal af betydning, tal / ej tal (4/89) ■ (37/36) (26/43) 14/59 ■ ■
   95.          Acceptabelt antal,
                  0-5 / 6-10 / 11-30 / 31-100 / >100 gæster (0/4/0/0/0) ■ (0/7/16/15/0) (15/0/4/7/0) 0/0/3/7/3 ■ ■
   96.  Generet af andre gæster, % (0) ■ (0) (0) 5 ■ ■
   97.          For mange (0) ■ (0) (0) 3 ■ ■
   98.          Støj (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
   99.          Manglende hensyn (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
 100.          Andet (0) ■ (0) (0) 2 ■ ■
 101.          Løse hunde (0) ■ (0) (0) 1 ■ ■
 102.          Cyklister/mountainbikes (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
 103.          Motorkøretøjer (0) ■ (0) (0) 0 ■ ■
 104.          Andre (0) ■ (0) (0) 4 ■ ■
 105.  Transporttid, gns. antal minutter (32) ■ (23) (8) 25 ■ ■
 106.          pct. <= 10 minutter . ■ . . 28 ■ ■
 107.          pct. >= ¾ time . ■ . . 14 ■ ■
 108.  Transportafstand, gns. antal km (32) ■ (18) (5) 18 ■ ■
 109.          pct. = 0 km . ■ . . 1.4 ■ ■
 110.          pct. = 1-3 km . ■ . . 1 ■ ■
 111.          pct. = 4-9 km . ■ . . 46 ■ ■
 112.          pct.  = 10-15 km . ■ . . 21 ■ ■
 113.          pct. = 16-25 km . ■ . . 15 ■ ■
 114.          pct. > 25 km . ■ . . 16 ■ ■
 115.          gns. for > 25 km . ■ . . 59 ■ ■
 TOTAL ANVENDELSE, inkl.  ikke-bilister
          Antal skov-/naturgæster ved
          Spidsbelastning
 116.          i alt (67) (0) (22) (43) 510 (23) (4)
 117.          heraf i bil, % (87) ■ (71) (24) 33 (48) (48)
 118.          i alt pr. 100 ha ■ ■ (38) (99) 1593 (256) (132)
          Antal skov-/naturbesøg pr. år
 119.          i alt i 1000’er 9 0 10 26 54 10 1
 120.          heraf i bil, % (83) (42) (66) (18) 38 (42) (42)
 121.          i alt pr. ha ■ ■ 166 597 1685 1122 286
          Antal skov-/naturbesøgs-timer pr. år
 122.          i alt i 1000’er 14 0 12 19 100 15 1
 123.          heraf i bil, % (87) (48) (71) (24) 45 (48) (48)






Indholdet af  dette appendiks er refereret i rapportens hovedafsnit (især
afsnit 5 og 6). I appendiks B.1 uddybes, hvorledes de 20 grundliggende
registreringstidspunkter er tilfældigt udvalgt, og hvordan der kan generali-
seres fra denne stikprøve. I appendiks B.2 er der foretaget en analyse af
resultaterne og beskrevet korrektionen for bortfaldet ved de enkelte regi-
streringer; mens appendiks B.3 først og fremmest sigter mod en korrektion
for bortfaldet ved spørgeskema-interviewingen. Appendiks B.4 omhandler
generalisering fra bil-besøget til det totale besøg.
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B.1 Den tilfældige udvælgelse af de 20
registreringstidspunkter
Hovedprincipperne for den tilfældige udvælgelse af  de 20 grundliggende
registreringstidpunkter – den såkaldte ”stratificeret sampling med varians og
økonomisk optimal allokation af  stikprøven på strata” – kan beskrives som
følger:
- Registreringstidspunkterne er fastlagt ved lodtrækning (ved tilfældig
udvælgelse/sampling).
- For imidlertid bl.a. at sikre, at ikke alle tællingerne – netop ved et
tilfælde – fandt sted på for eksempel sommer-søndage ved 14-tiden,
blev det før den tilfældige udvælgelse bestemt, at både hverdage og ikke-
hverdage skulle repræsenteres ved registreringen – såvel forår, sommer,
efterår som vinter. Samt – med hensyn til det eksakte klokkeslæt – at der
af  praktiske årsager ikke skulle registreres om natten, at hver tælling
skulle starte kl. ”halv” og, at registreringerne på ikke-hverdage skulle
fordeles repræsentativt til tre tidsperioder. Der er herved foretaget en
gruppering (en såkaldt stratificering) af  antallet af  mulige tidspunkter,
som registreringen kunne finde sted på i det betragtede år.
- Ved fordelingen af  20 registreringstidspunkter til disse grupper (strata)
kan to hensyn gøre sig gældende: (1) jo større variation i skov/natur-
besøget den pågældende gruppe tidspunkter har, og jo større gruppen
er, des flere registreringer skal der udføres i dette stratum (såkaldt ”vari-
ans optimal allokation”); men (2) jo dyrere de enkelte registreringer er
for et givent stratum (f.eks. ikke-hverdage i foråret), des færre registre-
ringer skal der udføres i denne gruppe (”økonomisk optimal alloka-
tion”).
- Ved den aktuelle udvælgelse er der taget hensyn til begge disse forhold
på følgende grundlag: Ved bedømmelsen af  variationen i skov/natur-
besøget i de forskellige strata er 4-8 års tællinger af  antallet af  bil-besøg
pr. dag på 5 faste tællestationer18 benyttet. Mens de variable omkost-
ninger ved registreringer på ikke-hverdage er skønnet til at være ca. 50
% større end ved registreringerne på hverdage.
- Efter således at have fastlagt antallet af  registreringer i hver gruppe blev
først de enkelte tælledage og dernæst de enkelte klokkeslæt udvalgt
tilfældigt blandt de mulige tidspunkter inden for hvert stratum.
                                                          
18
 Disse 5 permanente tællestationer er nærmere beskrevet hos Koch (1984). Stationerne
registrerer antallet af biler, der kører ind og ud på de tilhørende P-pladser pr. 15 minutter.
Tællestation 0, 2 og 3 er placeret i Århusskovene (Moesgård); station 1 i Store Dyrehave ved
Hillerød, og station 4 i Åtte Bjerge ved Foldingbro i Ribe amt. Selvom tællestationerne
oprindeligt er etableret med henblik på at overvåge skovenes friluftsliv, antages det dog,
at de i nærværende projekt også vil være dækkende for stratificeringen af registrerings-
tidspunkter for de øvrige naturtyper, der indgår i Projekt ”Friluftsliv ’98” - eksempelvis
dækker tællestation 3 også strandbesøg, ligesom station 4 kan betegnes som et ”sammen-
sat” naturområde.
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Den helhed af tidspunkter, registreringen omfatter, udgøres således i
princippet (jf. tabel B.1.3) af antallet af timer mellem kl. 8 og 18 på hverdage
og mellem 7 og 19 på ikke-hverdage i perioden fra den 1/12- 1996 til den
30/11-1997.
I tabel B.1.1 er gengivet stratificeringen af  døgn. Det skal bemærkes, at der
yderligere er gennemført en række stratificeringer: (1) uden hensyn til den
”økonomisk optimale allokation”, (2) uden at tællestation 0 indgår i bereg-
ningsgrundlaget, samt (3) at tællestationerne er korrelerede. – Samtlige
stratificeringer peger i samme retning som den i tabel B.1.1 gengivne – og
dermed anvendte. (I forhold til stratificeringen i Projekt ”Skov og Folk” –
der blev foretaget på et mindre datagrundlag end nærværende – er der sket
en mindre forskydning, idet der nu er flyttet én forår-hverdags registrering
til forår-ikke-hverdag, se evt. også Koch (1984, s. 320)). I tabel B.1.2 ses
stratificeringen af  tidspunkt for dagen (jf. Koch 1980, s. 221).
De 20 udvalgte registreringstidspunkter og de dertil knyttede vægte – de
reciprokke udvalgssandsynligheder – fremgår af  tabel B.1.3.
Middelværdier for et år for hverdage og ikke-hverdage kan beregnes ud fra
de i tabel B.1.3 gengivne vægte. Det totale antal udvalgsenheder for hvert af
disse strata fremgår af  tabel B.1.1 og B.1.2 og danner sammen med middel-
værdierne grundlag for beregning af  totaltal for et år. (Ved beregning af
stikprøveestimater for middelværdi og varians er der først korrigeret for
eventuelle manglende registreringer, jf. appendiks B.2).
For yderligere metodiske overvejelser – herunder anvendte formler –





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 05-07 + 19-20   3   .   .
1 07-10 + 18-19   4   2   1
2 10-13 + 17-18   4   2   3
3 13-17   4   4   5
Hverdage
0 05-08 + 18-20   5   .
1 08-18 10 12 11
1
 Til ikke-hverdage henregnes: Lørdage og søndage samt følgende helligdage: Nytårsdag, skærtorsdag,
langfredag, 2. påskedag, bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, juledag og 2. juledag.
2
 I nærværende Projekt ”Friluftsliv ’98” er der en mindre ændring i forhold til den stikprøvestørrelse der blev
anvendt ved Projekt ”Skov og Folk”.








Dato     Time     Klokkeslæt
1 TOR d. 12/12 – 1996 kl. 14.30       VH.1 (62/2) (11/1) (10/11)
2 LØR d. 25/1 – 1997 kl. 12.30       VIH.1 (28/2) (9/1) (4/3)
3 SØN d. 26/1 – 1997 kl. 13.30       VIH.2 (28/2) (9/1) (4/5)
4 FRE d. 7/2 – 1997 kl. 14.30       VH.2 (62/2) (11/1) (10/11)
5 TOR d. 6/3 – 1997 kl. 13.30       FH.1 (59/3) (11/1) (10/11)
6 ONS d. 9/4 – 1997 kl. 17.30       FH.2 (59/3) (11/1) (10/11)
7 TOR d. 17/4 – 1997 kl. 13.30       FH.3 (59/3) (11/1) (10/11)
8 LØR d. 19/4 – 1997 kl.   9.30       FIH.1 (33/3) (9/1) (4/1)
9 LØR d. 26/4 – 1997a kl. 13.30       FIH.2 (33/3) (9/1) (4/5)
10 (suppl. nr. 1) TOR d. 8/5 – 1997 b kl. 14.30       - -
11 SØN d. 18/5 – 1997c kl. 10.30       FIH.3 (33/3) (9/1) (4/3)
12 (suppl. nr. 2) SØN d. 25/5 – 1997 kl. 14.30       - -
13 MAN d. 2/6 – 1997 kl. 15.30       SH.1 (64/4) (11/1) (10/11)
14 TOR d. 12/6 – 1997 kl. 10.30       SH.2 (64/4) (11/1) (10/11)
15 SØN d. 15/6 – 1997 kl. 16.30       SIH.1 (28/2) (9/1) (4/5)
16 TOR d. 10/7 – 1997 kl.   8.30       SH.3 (64/4) (11/1) (10/11)
17 MAN d. 14/7 – 1997 kl. 16.30       SH.4 (64/4) (11/1) (10/11)
18 LØR d. 23/8 – 1997 kl. 11.30       SIH.2 (28/2) (9/1) (4/3)
19 TIR d. 2/9 – 1997 kl. 10.30       EH.1 (66/2) (11/1) (10/11)
20 SØN d. 19/10 – 1997d kl. 15.30       EIH.1 (25/2) (9/1) (4/5)
21 FRE d. 31/10 – 1997 kl. 13.30       EH.2 (66/2) (11/1) (10/11)
22 SØN d. 2/11 – 1997 kl. 14.30       EIH.2 (25/2) (9/1) (4/5)
1
 Bemærk at selvom de to supplerings-registreringer (nr. 10 og 12) indgår i nummer-rækkefølgen er disse ikke
valgt tilfældigt på baggrund af stratificering – men valgt subjektivt.
a Lørdag efter St. Bededag.  b Kr. Himmelfartsdag.  c Pinsedag.  d Søndag v. efterårsferie
2
 Stratum. V: Vinter; F: Forår; S: Sommer; E: Efterår; H: Hverdag; IH: Ikke-hverdag.
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B.2 Analyse af bortfaldet ved de 20(+2) registreringer
Fordelingen af manglende registreringer over tiden
I tabel B.2.1 er sammenstillet omfanget af  accepterede tællinger og accepte-
rede spørgeskemaudleveringer ved hver af  de 20(+2) registreringer.
Følgende kriterier for accept er benyttet:
- En tælling på et givet tælleområde er kun accepteret, hvis den er udført i
overensstemmelse med TÆLLE-VEJLEDNINGEN og med mindre end 1
times afvigelse fra den tilladte tælleperiode.
- En spørgeskemaudlevering på et givet tælleområde er accepteret, hvis
blot den har fundet sted på den korrekte tælledato og ellers er i overens-
stemmelse med TÆLLE-VEJLEDNINGEN.
Det bemærkes, at andelen af  gennemførte registreringer er forbløffende
konstant – og meget høj – hele undersøgelsen igennem. Heller ikke på ikke-
hverdage som f.eks. Kr. Himmelfartsdag og Pinsedag forekommer der et
større bortfald.
Tabel B.2.1. Omfanget af de 451 deltagende tælleområders gennemførsel af




           Antal                           %
Accepterede udlev. af
spørgeskemaer
           Antal                           %
1 449   99.6 451 100.0
2 443   98.2 447   99.1
3 445   98.7 449   99.6
4 451 100.0 451 100.0
5 441   97.8 445   98.7
6 440   97.6 447   99.1
7 442   98.0 450   99.8
8 446   98.9 450   99.8
  9 a 440   97.6 449   99.6
 10b 441   97.8 450   99.8
 11c 444   98.4 449   99.6
12 445   98.7 450   99.8
13 445   98.7 450   99.8
14 440   97.6 449   99.6
15 449   99.6 451 100.0
16 449   99.6 451 100.0
17 446   98.9 449   99.6
18 441   97.8 448   99.3
19 450  99.8 450   99.6
 20d 442   98.0 444   98.4
21 443   98.2 448   99.3
22 441   97.8 447   99.1
I alt          9.773   98.0          9.877   99.5
1
 Registrering nr. 10 og 12 er ekstra-registreringer, hvis resultater kun indgår i beskrivelsen af spidsbelastning.
a Lørdag efter St. Bededag.  b Kr. Himmelfartsdag.  c Pinsesøndag.  d Søndag v. efterårsferie
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Korrektion for manglende registreringer
For på rimelig vis at kunne korrigere for de manglende registreringer må det
forudsættes, at disse optræder tilfældigt og uafhængigt af  de værdier, der
ønskes estimeret.
Denne antagelse er næppe fuldstændig korrekt. Man kan således forestille
sig en mindre tilbøjelighed til at udføre registreringen, når der er mange
biler – eller ganske få. Den ovenfor omtalte analyse viser dog, at (det lille)
bortfald for samtlige tælleområder er jævnt fordelt over samtlige 22
registreringer.
Idet tælleresultaterne fremkommer ved stikprøveskøn (jf. afsnit 6.2), er en
korrektion anset for nødvendig, da der er stor forskel på antal biler (og den
procentiske andel af  udlændinge) ved de enkelte tællinger (jf. evt. tabel
B.3.1). Den manglende tabelværdi er derfor estimeret ved mindste
kvadraters metode, idet det er antaget, at variablen (antal biler eller antal
udenlandske biler) kan beskrives ved en to-sidig variansanalysemodel.
For interview-resultaternes vedkommende er der ikke foretaget nogen
direkte korrektion for manglende registreringer (spørgeskema-udleveringer).
Årsagen hertil er følgende:
1) Interview-resultaterne fremviser gennemgående en mindre variation
mellem registreringerne end tælleresultaterne (jf. Koch 1980, s. 229).
2) Korrektionen for manglende svar ved spørgeskema-interviewingen må
anses for at have langt større betydning.
3) For de fleste områder vil interview-datamaterialet ikke være tilstrækkeligt
stort til at sikre en pålidelig korrektion.
For yderligere metodiske overvejelser vedrørende analyse af  bortfaldet,
henvises der til Koch (1980, s. 224ff).
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B.3 Analyse af bortfaldet ved interviewingen
Interview-bortfaldet er analyseret dels for at indhente viden om, hvordan det
eventuelt kan reduceres, dels for at kunne korrigere for bortfaldsfejlen ved
hjælp af  ekstrapolation over delområdernes svarprocent. Det partielle
bortfald – manglende svar på det enkelte spørgsmål – er ikke nærmere
analyseret i denne undersøgelse. Det skyldes, at det partielle bortfald her er
af  helt underordnet betydning i forhold til interview-bortfaldet, og at
analyser foretaget af  Koch (1978, s. 376ff) har vist, at det partielle bortfald
stort set havde samme kendetegn som interview-bortfaldet.
I tabel B.3.1 – B.3.3 er sammenstillet svarprocenterne ved de 20(+2)
registreringer, svarprocentens afhængighed af  andelen af  udenlandske biler
ved registreringen og endelig svarprocentens afhængighed af  det totale antal
spørgeskemaer, der er udleveret ved en bestemt registrering på et bestemt
delområde.
En analyse af  de enkelte regioner forekommer ikke umagen værd, dels fordi
de deltagende skov/naturområder ikke udgør et repræsentativt udsnit af
skov/naturområderne i hvert amt, og dels fordi Koch (1978, s. 374)
konstaterede, at svarprocenten ikke umiddelbart afhænger af, hvor i landet
folk bor.







   Antal            %
Svar
   Antal            %
1 TOR d. 12/12 – 1996 1261 1223 97.0   574 46.9
2 LØR d. 25/1 – 1997 2268 2265 99.9 1256 55.5
3 SØN d. 26/1 – 1997 9012 7757 86.1 4844 62.4
4 FRE d. 7/2 – 1997 1035 1030 99.5   434 42.1
5 TOR d. 6/3 – 1997 2043 1934 94.7   918 47.5
6 ONS d. 9/4 – 1997 2004 1867 93.2   858 46.0
7 TOR d. 17/4 – 1997 2374 2239 94.3 1022 45.6
8 LØR d. 19/4 – 1997 2346 2097 89.4   947 45.2
9 LØR d. 26/4 – 1997a 6781 5636 83.1 2684 47.6
 101 TOR d. 8/5 – 1997b)   10599 6593 62.3 2964 45.0
11 SØN d. 18/5 – 1997c 7610 6016 79.1 2572 42.8
 121 SØN d. 25/5 – 1997 9730 7164 73.6 3500 48.9
13 MAN d. 2/6 – 1997 3258 2884 88.5 1073 37.2
14 TOR d. 12/6 – 1997 2934 2752 93.8 1030 37.4
15 SØN d. 15/6 – 1997 6162 4344 70.5 1837 42.3
16 TOR d. 10/7 – 1997 2612 2100 80.4   730 34.8
17 MAN d. 14/7 – 1997 8899 5597 62.9 2009 35.9
18 LØR d. 23/8 – 1997 8332 5560 66.7 2034 36.6
19 TIR d. 2/9 – 1997 1847 1690 91.5   654 38.7
20 SØN d. 19/10 – 1997d 6608 6012 91.0 3337 55.5
21 FRE d. 31/10 – 1997 2197 1954 88.9   828 42.4
22 SØN d. 2/11 – 1997 8752 6343 72.5 3627 57.2
I alt 108.664  85.057 78.3 39.732 46.7
Udleveret på forkert dato   429 .  195 45.5
Udleveret på ukendt tidspunkt     91 .  122 .
I alt 85.673 40.049 46.7
1
 Registrering nr. 10 og 12 er ekstra-registreringer, hvis resultater kun indgår i beskrivelsen af spidsbelastning.
a Lørdag efter St. Bededag.  b Kr. Himmelfartsdag.  c Pinsedag.  d Søndag v. efterårsferie.
2
 Optalt ved de accepterede spørgeskema-udleveringer.
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Tabel B.3.2. Sammenhængen mellem svarprocenten og andelen af udenlandske biler














   Antal            %
       0 16.9 15.2 19.2 17.4 15.8 15.6 100 1193 23703 49.0
    0-5 24.3 22.3 22.3 13.6 10.7   6.8 100   103   4328 41.7
  5-10 21.9 21.9 28.1   9.6   7.5 11.0 100   146   3036 40.5
10-20 25.4 18.4 30.7 14.9   7.9   2.6 100   114   2501 40.1
20-40 34.7 22.0 21.2   9.3   9.3   3.4 100   118   2283 37.7
    >40 78.3 10.9   8.6   1.1   0.6   0.6 100   175   4169 19.9
I alt 40020 43.3
% 25.2 16.3 19.9 14.3 12.5 11.7 100
N 466 302 368 265 231 217 18491
  χ2 =388.8    df=25      α=0.000 χ2 =1293.6   df=5    α=0.000
1
 Kun delområderegistreringer med mindst 10 udleverede spørgeskemaer er betragtet.
Tabel B.3.3. Sammenhængen mellem svarprocenten og det totale antal udleverede















   Antal            %
10-15 24.6 16.8 17.7 12.9 13.3 14.7 100 882 10659 46.4
16-20 23.7 14.5 22.8 14.5 11.1 13.4 100 351   6294 46.6
21-30 24.4 14.1 20.0 17.8 13.1 10.6 100 320   7953 45.4
31-40 29.2 14.6 23.4 18.3 11.7   2.9 100 137   4819 41.8
41-50 30.5 23.7 18.6 13.6 13.6   0.0 100   59   2673 39.6
51-70 20.6 31.8 20.6 14.3   9.5   3.2 100   63   3722 41.1
>70 46.0 10.8 32.4   2.7   8.1   0.0 100   37   3900 31.7
I alt 40020 43.3
% 25.2 16.3 19.9 14.3 12.5 11.7 100
N 466 302 368 265 231 217 18491
  χ2 =73.6    df=30      α=0.000 χ2 =325.3   df=6    α=0.000
1
 Kun delområderegistreringer med mindst 10 udleverede spørgeskemaer er betragtet.
For yderligere metodiske overvejelser vedrørende analysen af  bortfaldet,
henvises der til Koch (1980, s. 243ff).
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B.4 Analyse af sammenhængen mellem den bil-
afhængige anvendelse og den totale anvendelse
I dette appendiks er sammenstillet de tabeller, der er benyttet ved en gene-
ralisering fra bil-besøget til den totale anvendelse (jf. afsnit 6.4). Bortset fra
tabel B.4.2 er tabellerne baseret på datamaterialet beskrevet i Projekt ”Fri-
luftsliv ’95” (Jensen & Koch 1997; Jensen 1998).
Ud fra tabel B.4.1 kan det bl.a. konstateres, at ved korte afstande kommer
en meget lille andel i bil i skov/naturområder, der ligger i hovedstadsregio-
nen – hvilket også er tilfældet, når besøget finder sted i forbindelse med
ferie.
Tabel B.4.1. Opregningsfaktorer ved omregning til den totale anvendelse ud fra viden
om bil-besøgets omfang ved en given transportafstand (opgjort pr. besøgstime pr. år,
jf. afsnit 6.4).
FaktorerTransportafstand
km Ikke ferie ved besøget
 Hovedstadsregionen1       Øvrige Danmark
Ferie ved besøget
0 100   60 100
1   35 5.5   35
2 8.3 2.9 5.0
3 4.0 2.5 3.0
4 2.6 2.3 2.2
5 2.4 1.7 1.8
6 1.9 1.5 1.7
7 1.8 1.4 1.5
8 1.7 1.4 1.4
9 1.6 1.3 1.4
10-15 1.5 1.2 1.3
16-30 1.5 1.1 1.2
>30 1.5 1.1 1.2
1
 Hovedstadsregionen: Københavns, Frederiksborg og Roskilde amt.
Hvis det for det enkelte skov/naturområde ikke er anset for forsvarligt at
beregne bilisternes transportafstandsfordeling på grundlag af det tilveje-
bragte interview-materiale (jf. afsnit 6.3), så er opregningsfaktoren beregnet
ud fra de i tabel B.4.2 gengivne funktioner (andelen med en transportaf-
stand på højst 3 km og feriegæst-procenten – eller hvis der slet ikke er
videregivet interview-resultater: En funktion af antallet af bil-besøgstimer
pr. ha). For skov/naturområder med et lille antal bil-besøgstimer pr. ha (og
slet ingen videregivne interview-resultater) vil disse sammenhænge medføre,
at andelen, der kommer i bil, er knap 30 %  for skov/naturområder i hoved-
stadsregionen og knap 50 % for det øvrige Danmark. Sammenhængene er
imidlertid, som det fremgår af tabellen, usikre.
I tabel B.4.3 er vist den gennemsnitlige varighed pr. besøg pr. år for bilister
og ikke-bilister. Ud fra disse værdier er det muligt at beregne den tilsvarende
størrelse for samtlige besøgende.
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Tabel B.4.2. Sammenhænge til indirekte bestemmelse af opregningsfaktor ved
beregning af den totale anvendelse ud fra bil-besøget (opgjort pr. besøgstime pr. år).
For skov/naturområder beliggende i hovedstadsregionen1:
100/linje 123 = 2.78 + 8.72 (linje 109 + 110) + 0.026 (linje 16).                                     (s = 804)
100/linje 123 = 3.66 + 0.00049 (linje 8).                                                                         (s = 853)
For skov/naturområder beliggende i det øvrige Danmark:
100/linje 123 = 1.16 + 6.3 (linje 109 + 110) + 0.011 (linje 16).                                       (s = 241)
100/linje 123 = 2.10 + 0.0000035 (linje 8).                                                                     (s = 292)
1
 Hovedstadsregionen: Københavns, Frederiksborg og Roskilde amt.
  Anm.: Linjenumrene refererer til variabel definitionerne i appendiks A.2.
Tabel B.4.3. Gennemsnitlig varighed pr. besøg pr. år for bilister og ikke-bilister.
Besøgsvarighed, timer
Ikke ferie ved besøget
 Hovedstadsregionen1       Øvrige Danmark
Ferie ved besøget
Bilister 1.81 1.88 2.00
n 242 567 134
Ikke bilister 1.87 1.28 1.97
n 322 549 168
1
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